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• •• The Council of Western European Union 
shall make an annual Report on its activities and in 
particular concerning the control of armaments to an 
Assembly composed of Representatives of the Brussels 
Treaty Powers to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe. 
(Article IX of the Brussels Treaty modified and 
completed by the Protocol of 23rd October, 1954.) 
• • • The Council examined the procedure for the 
organisation of the first meeting of the W. E. U. 
Assembly, composed of the Representatives of the 
Brussels Treaty Powers to the Consultative Assembly 
of the Council of Europe. It was agreed that it 
could be held at the House of Europe in Strasbourg, 
during the same period as the next meeting of the 
Consultative Assembly of the Council of Europe. 
(Extract from the Decisions taken at the constituent 
meeting of the Council of W. E. U. in Paris on 
7th May, 1955.) 
• 
••• Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale 
presentera a une assembiee, composee des Represen-
tants des Puissances du Traite de Bruxelles a l'Assem-
blee Consultative du Conseil de l'Europe, un rapport 
annuel sur ses activites, notamment dans le domaine 
du controle des armements. 
(Article IX du Traite de Bruxelles amende et com-
plete par le protocole du 23 octobre 1954.) 
... Le Conseil a examine les modalites d'organisa-
tion de la premiere reunion de l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale, composee des Representants 
des pays du Traite de Bruxelles a I' Assembiee Consul-
tative du Conseil de l'Europe. 11 a ete convenu que 
celle-ei pourrait se tenir a la Maisott de l'Europe, a 
Strasbourg, en meme temps que la proehaine session 
de l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Enrope. 
(Extrait des Decisions prises lors de la reunion 
constituante du Conseil de l'U. E. 0. a Paris le 
7 mai 1955.) 
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Soc. Chr. 
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Soc. 
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Soc. 
Indep. outre-mer 
Rep. Soc. 
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Soc. 
Soc. 
lndep. paysan· 
Rep. indep. 
M.R.P. 
Rass. gauches rep. 
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Rep. indep. 
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M.R.P. 
Suppleants 
IUp. indep. 
M.R.P. 
U.D.S.R. 
M.R.P. 
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Rep. Soc. 
Rep. Soc. 
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ITALY 
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Dem. Chr. 
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Soc. Dem. 
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LISTE DES REPRESENTANTS 
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TIDRD SITTING 
Monday, 24th October, 1955 
ORDERS OF THE DAY 
1. Draft Charter and Draft Rules of Procedure of the 
Assembly (Debate on the Report of the Committee on 
Organisation, Doe. 3). 
2. Appointment of a Clerk to the Assembly (Communication 
by the President). 
3. Nomination of members of Committees (Communication 
by the President). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.5 a.m., with 
Mr. Maclay, President of the Assembly, in the 
Chair. 
I. Resumption of the Session and Adoption 
of the Minutes of Proceedings 
The President announced the resumption of the 
First Session of the Assembly. 
The Minutes of Proceedings of the Sitting of 
8th July, 1955 were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appendix I. 
3. New credentials of Representatives 
The President announced that he had received 
a letter from M. Guy Mollet, President of the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe, 
informing him that M. Kalenzaga had been 
appointed a Representative in the French Delega-
tion, and M. Laingoa Substitute therein, and that 
M. Reif had been appointed a Substitute in the 
German delegation, in place of M. Pfleiderer, and 
that these members' credentials had been con-
firmed; they could accordingly take their seats as 
Representatives and Substitutes, respectively, in 
the Assembly. 
fl 
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4. Draft Charter and Draft Rules of Procedure of the 
Assembly together with Draft Resolution and 
Orders (Report of the Committee on Organisa-
tion, Doe. 3) 
On the proposal of the President, the Assembly 
·decided to adopt provisionally, until its own 
Rules of Procedure should have been agreed to, 
the whole of the Rules of Procedure of the 
Consultative Assembly of the Council of Europe, 
with the exception of Rule 35 (Majorities required) 
and to adopt provisionally, instead of the said 
Rule 35, the Rule 35 of the Draft Rules proposed 
by the Committee. 
The President proposed to the Assembly that 
the Report of the Committee on Organisation 
should be considered as follows: 
The Assembly would first consider the Preamble 
and Section I of the Draft Charter together, which 
would provide an opportunity for some general 
comment, and would then consider the Draft 
Charter, section by section, together with any 
Amendments proposed thereto. If any of the 
Amendments proved too complicated to be 
decided that day, or if in discussion of any sec-
tion of the Draft Charter it appeared that some 
le-drafting was desirable, it should be referred 
back to the Committee on Organisation. The 
Assembly would meanwhile vote upon the Section 
concerned. At the end of the consideration of 
the Draft Charter, section by section, the ques-
tion would be put on the Draft Charter as a 
whole. 
'•'1 
TROISIEME SEANCE 
Lundi 24 octobre 1955 
ORDRE DU JOUR 
1. Projet de Charte et de Reglement de l'Assemblee (discus-
sion du rapport de la commission d'Organisation, Doe. 3). 
2. Nomination du Greffier de l'Assemblee (communication 
du President). 
3. Nomination des commissions (communication du Presi-
dent). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte d 10 h. 1.5, sous la presi-
dence de M. Maclay, President de l'AssembUe. 
I. Reprise de la session et adoption 
du proces-verbal 
Le President declare reprise la premiere Session 
de l'Assemblee de l'U. E. 0. 
Le proces-verbal de la seance du vendredi 
8 juillet 1955 est adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le regis-
tre de presence fait l'objet de !'annexe I ci-apres. 
3. Nouveaux pouvoirs de Representants 
Le President informe l'Assemblee qu'il a rec;:u 
de M. Guy Mollet, President de l'Assemblee Con-
sultative du Conseil de !'Europe, une lettre !'in-
formant que M. Kalenzaga a ete designe comme 
Representant par la France et M. Laingo comme 
Suppleant, que M. Reif a ete designe comme Sup-
pleant par la Republique Federale d'Allemagne, en 
remplacement de M. Pfleiderer, et que leurs pou-
voirs ont ete valides; il declare done qu 'ils sont 
habilites a sieger, comme Representants ou comme 
Suppleants, a I' Assemblee. 
. ·.-' 
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4. Pro jet de Charte et de Reglement de l' Assemblee 
(Discussion du rapport de la commission d'Orga-
nisation, Doe. 3) 
Sur la proposition du President, I' Assemblee 
decide d'adopter provisoirement, jusqu'a }'adop-
tion de son Reglement definitif, !'ensemble du 
Reglement de l'Assemblee Consultative, sauf !'ar-
ticle 35, relatif aux majorites requises pour les 
votes, et d'adopter provisoirement }'article 35 du 
projet de Reglement presente par la commission 
d'Organisation. 
Le President propose a 1 'Assemblee la methode 
de travail suivante. 
L'Assemblee examinerait, dans le projet de 
Charte, tout d'abord le preambule et le titre I du 
rapport en meme temps, ce qui permettrait l'exa-
men des considerations d'ordre general; elle exa-
minerait ensuite, point par point, le reste du 
projet de Charte avec les amendements qui s'y 
rapportent. Si, neanmoins, l'un de ces amende-
ments soulevait des questions trop compliquees 
pour qu'une decision puisse etre prise au cours 
de la presente journee, ou si, au cours de la dis-
cussion d'un titre du projet de Charte, il appa-
raissait qu'une nouvelle redaction flit necessaire, 
ce titre serait renvoye a la commission d'Organi-
sation; 1' Assemblee serait cependant appelee a 
voter sur le titre de la Charte mis en question. 
A la fin de l'examen du projet de Charte, titre 
par titre, }'ensemble du projet de Charte serait 
mis aux voix. 
j• 
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ORDERS OF THE DAY - MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Draft Rules of Procedure would be con-
sidered in the same way. 
Speakers: Sir Robert Boothby, MM. van der 
Goes van Naters, Edwards. 
Sir Robert Boothby proposed that the Assembly 
should first consider Amendment No. 3, proposed 
by M. van der Goes van Naters, to the Draft 
Resolution and Draft Orders. 
Speakers: Mr. Edwards, Sir Bobert Boothby, 
M. Liitkens. 
The proposal was agreed to. 
The President reminded the Assembly that, 
in the Draft Charter and Draft Rules of Pro-
cedure, all references to the Saar were provisional. 
Speakers. MM. Liitkens, van der Goes van 
Naters, Erler. 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee on Organisation 
was presented by M. van der Goes van Naters. 
Draft Resolution and Draft Orders 
An Amendment (No. 3) was proposed by 
M. van der Goes van Naters, "to leave out the 
Draft Resolution and Draft Orders and insert the 
following Draft Resolution". 
"The Assembly, 
Having considered the texts tabled by the Com-
mittee on Organisation, 
Decides, 
1. To adopt the Charter and Rules of Procedure 
of the Assembly; 
2. To instruct the President to arrange with the 
Chairman of the Council of Western European 
Union for a joint meeting to consider those pro-
Yisions of the Charter of the Assembly which 
require the agreement of the Council for their 
implementation, and nominates its President and 
the Bureau of the Committee , on Organisation 
to represent the Assembly's views at this joint 
meeting; 
3. To instruct the Committee on Organisation 
to make proposals at the Second Ordinary Session 
with a view to the improvement of the Charter 
and Rules of Procedure, in the light of the joint 
meeting referred to in paragraph 2, of any 
decision of the Assembly to refer any section of 
the Charter or Rule back to the Committee on 
Organisation and of the experience derived from 
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THIRD SITTING 
the initial period of implementation of the Charter 
and Rules of Procedure. 
Speakers: MM. Edwards, van der Goes van 
N aters, Erler. 
The Amendment was agreed to, with the excep-
tion of paragraph 1 of the proposed Draft Resolu-
tion, the decision on which was reserved. 
Draft Charter 
Preamble and Section I: 
Speakers: MM. Thomson, Rolin, van der Goes 
van Naters, Ramsden, Liitkens. 
The Preamble and Section I were agreed to. 
Section Il: 
Speakers: MM. van Cauwelaert, van der Goes van 
Naters. 
Section 11 was agreed to. 
Section Ill was agreed to. 
Section IV was agreed to. 
Section V: 
Speakers: Lord Layton, MM. van der Goes van 
Naters, Rolin, Mile. Klompe, MM. Becker, Struy.e, 
Erler, von Merkatz, Edwards. 
A proposal by M. Rolin that Section V should 
be referred back to the Committee on Organisa-
tion was negatived. 
Section V was agreed to. 
Section VI was agreed to. 
Section VII: 
Speakers: MM. Azara, van der Goes van Naters, 
Smithers, Bichet, Bohy, Struye, Thomson, 
Mile. Klompe, MM. Montini, Rolin, Becker, 
Edwards. 
The Sitting was suspended at 1.15 p.m., and 
was resumed at 3.35 p.m. 
Speakers: MM. van der Goes van Naters, 
Bichet, Becker. 
The English text was rectified, in paragraph (a) 
1, by leaving out the word "policy" and inserting 
the word "questions". 
An Amendment proposed by M. Bichet, in 
paragraph (a) 3, to leave out the words "Com-
mittee on the Budget and Administration" and 
insert the words "Committee on Budgetary 
Affairs and Administration", was agreed to. 
Speakers: MM. Benvenuti, van der Goes van 
Naters. 
.I 
<> --
ORDRES DU JOUR - PROCES-VERBAUX 
Le projet de Reglement serait examine de la 
meme maniere. 
Interviennent : Sir Robert Boothby, MM. van 
der Goes van Naters, Edwards. 
Les propositions du President sont adoptees. 
Sir Robert Boothby propose que I' Assemblee 
examine par priorite l'amendement (n° 3) de 
M. van der Goes van Naters aux projets de resolu-
tion et de directive. 
Interviennent : M. Edwards, Sir Robert Boothby, 
M. Liitkens. 
Le President rappelle a l'Assemblee que, dans 
le projet de Charte et le projet de Reglement, tou-
tes les references a la Sarre sont conditionnelles. 
Interviennent : MM. Liitkens, van der Goes van 
Naters, Erler. 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la commission d'Organisation est 
presente par M. van der Goes van Naters. 
Examen du .projet de resolution et des .projets de 
directive 
M. van der Goes van Naters presente un amen-
clement (n° 3), ainsi redige : 
« Remplacer le projet de resolution et les pro-
jets de directive par le texte suivant : 
Projet de resolution 
L'Assemblee, 
Ayant examine les textes qui lui ont ete soumis 
par la commission d'Organisation, 
Decide : 
I. D'adopter la Charte et le Reglement de l'As-
semblee; 
2. De charger son President d'organiser avec 
le President du Conseil de 1 'Union de 1 'Europe 
Occidentale une reuni0n commune en vue d'exa-
miner les dispositions de la Charte de I' Assemblee 
dont la mise en c:euvre requiert l'accord du Con-
seil, et designe son President et le Bureau de la 
commtsston d'Orga.nisation pour presenter le 
point de vue de I' Assemblee a cette reunion corn-
mune; 
3. De charger la commission d'Organisation de 
lui presenter, a sa deuxieme Session ordinaire, 
des propositions en vue de !'amelioration de la 
Charte et du Reglement, a la lumiere de la reu-
nion commune mentionnee au paragraphe 2, de 
toute decision de I' Assemblee de renvoyer une 
partie quelconque de la Charte ou du Reglement 
a la commission d'Organisation, et de l'expe-
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TROISIEME SEANCE 
rience acquise pendant la periode de mise en 
application de la Charte et du Rf~glement. n 
Interviennent : MM. Edwards, van der Goes van 
Naters, Erler. 
L'amendement est adoptc, a !'exclusion du 
paragraphe (1) du contre-projet, sur lequella deci-
sion est reservee. 
Examen du .projet• de Charte 
Preambule et titre I : 
Interviennent : MM. Thomson, Rolin, van der 
Goes van Naters, Ramsden, Liitkens. 
Le preambule est adopte. 
Le titre I est adopte. 
Titre li : 
Interviennent' : MM. van Cauwelaert, van der 
Goes van Naters. 
Le titre 11 est adopte. 
Le titre Ill est adopte. 
Le titre IV est adopte. 
Titre V: 
Interviennent : Lord Layton, MM. van der Goes 
van Naters, Rolin, M11" Klompe, MM. Becker, 
Struye, Erler, von Merkatz, Edwards. 
Une proposition de M. Rolin, tendant a ren-
voyer le titre V a la commission, est repoussee. 
Le titre V est adopte. 
Le titre ·vi est adopte. 
Titre VII : 
Interviennent: MM. Azara, van der Goes van 
Naters, Smithers, Bichet, Bohy, Struye, Thomson, 
M11" Klompe, MM. Montini, Rolin, Becker, Ed-
wards, Struye. 
La seance, suspendue a 13 h. 15, est reprise a 
15 h. 35. 
Interviennent : MM. van der Goes van Naters, 
Bichet, Becker. 
Paragraphe (a) 
Un amendement de M. Bichet tendant a rem-
placer les mots : « 3. Commission d'Administra-
tion et du Budget n par les mots : « 3. Commis-
sion des Affaires budgetaires et de I' Administra-
tion n, est adopte. 
Interviennent : MM. Benvenuti, van der Goes 
van Naters. 
... -
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Paragraph (a) as amended, was agreed to. 
Paragraph (b) was agreed to. 
Paragraph (c): 
Speaker: M. van der Goes van Naters. 
Paragraph (c) was agreed to. 
Paragraphs (d) and (e) were agreed to. 
Paragraph (f) : 
Speakers: Lord Chesham, M. van der Goes van 
Naters. 
Paragraph (f) was agreed to. 
Section VII. as amended, was agreed to. 
Section VIII: 
An Amendment was proposed by M. Bichet, in 
paragraph (c) to leave out the words "as soon 
as it has been communicated". 
Speakers: MM. Bichet, van der Goes van Naters, 
Becker, Smithers. 
The Amendment was withdrawn. 
Section VIII was agreed to. 
Section IX was agreed to. 
Section X: 
An Amendment was proposed by M. Becker 
to leave out paragraph (a) and insert the words: 
"(a) Speeches in the Assembly and in Com-
mittee may be made in the official languages of 
Member States. The Secretariat shall ensure 
simultaneous interpretation into the other lan-
guages." 
Speakers: MM. Liitkens, Popplewell, Margue, 
Fletcher-Cooke, Bichet, Smithers, Lenz., Erler, 
van der Goes van Naters, Oakshott, Montini, 
Lucifero, Mellish. 
The Amendment was agreed to. 
Section X, as amended, was agreed to. 
Section XI: 
Speakers: MM. Edwards, Margue, Rolin, van 
der Goes van Naters, Sir Robert Boothby. 
An Amendment was proposed by M. Rolin, in 
the second sub-paragraph of paragraph (a), to 
leave out the words "He shall not indulge in any 
occupation incompatible with his functions." 
Speakers: MM. Edwards, Margue, Thomson, 
Treves, Mile. Klompe, MM. Bichet, Schaus, van 
der Goes van Naters, Rolin. 
An Amendment was proposed by M. van der 
Goes van Naters in the first sub-paragraph of 
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paragraph (a), at the beginning, to insert the 
words "in the exercise of his functions". 
Speakers: MM. Bichet, Rolin, Edwards. 
The Section was agreed to, subject to its re-
ference back to the Committee for reconsidera-
tion, in conjunction with the Amendments 
proposed by M. Rolin and M. van der Goes van 
Naters. 
Section XII: 
Speakers: Mile. Klompe, MM. van der Goes van 
Naters, Rolin, Bichet, Edwards. 
An Amendment, proposed by M. van der Goes 
van Naters, to leave out paragraph (a), was agreed 
to. 
Section XII, as amended, was agreed to. 
Speakers: MM. Bichet, van der Goes van Naters. 
The Draft Charter, as amended, was agreed 
to on a roll-call (See Appendix 11), by 67 votes 
to 0, with 1 abstention, subject to the reference 
back to the Committee on Organisation of Sec-
tion XI. 
The Sitting was suspended at 6.15 p.m. and 
resumed at 6.15. p.m. 
Draft Rules of Procedure 
Speaker: Mr. Thomson. 
Rule 1 was agreed to. 
Rule 2: 
Speakers: l\Ille. Klompe, M. van der Goes van 
Naters. 
Rule 2 was agreed to. 
Rules 3 to 8 were agreed to. 
Rule 9: 
An Amendment (No. 3) was proposed by 
M. Bichet in paragraph 1, to leave out the word 
"four" and insert the word "six". 
Speakers: Sir Robert Boothby, MM. van der 
Goes van Naters, Janssens, Bichet. 
The Amendment was agreed to. 
Rule 9, as amended, was agreed to. 
Rule 10: 
An Amendment (No. 3), proposed by M. Bichet, 
to leave out the word "four" and insert the word 
''six", was agreed to. 
Rule 10, as amended, was agreed to. 
- .... : 
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Le paragraphe (a), ainsi modifie, est adopte. 
Le paragraphe (b) est adopte. 
Paragraphe (c) : Intervient : M. van der Goes 
van Naters. 
Le paragraphe (c) est adopte. 
Les paragraphes (d) et (e) soot adoptes. 
Paragraphe (f) : Interviennent: Lord Chesham, 
M. van der Goes van Naters. 
Le paragraphe (/) est adopte. 
L'ensemble du titre VII ainsi modifie est adopte. 
Titre VIII: 
M. Bichet presente un amendement (n° 3) ten-
dant, dans l'alinea (c), a supprimer Ies roots : 
« des que celui-ci lui est communique>>. 
Interviennent : MM. Bichet, van der Goes van 
Naters, Becker, Smithers. 
L'amendement est retire. 
Le titre VIII est adopte. 
Le titre IX est adopte. 
Titre X : 
M. Becker presente un amendement (n° 1) ten-
dant a rediger l'alinea (a) comme suit : 
« (a) Les discours a I' Assemblee et en commis-
sion peuvent etre prononces dans Ies Iangues offi-
cielles des Etats membres. Le Secretariat doit en 
assurer !'interpretation simultanee dans les autres 
langues. » 
Interviennent : MM. Liitkens, Popplewell, Mar-
gue, Fletcher-Cooke, Bichet, Smithers, Lenz, 
Erler, van der Goes van Naters, Oakshott, Mon-
tini, Lucifero, Mellish. 
L'amendement est adopte. 
Le titre X, ainsi modifie, est adopte. 
Titre XI : 
Interviennent : MM. Edwards, Margue, Rolin, 
van der Goes van Naters, Sir Robert Boothby. 
M. Rolin presente un amendement tendant a 
supprimer la deuxieme phrase du deuxieme ali-
nea du paragraphe (a). 
Interviennent : MM. Edwards, Margue, Thorn-
son, Treves, M11" Klompe, MM. Bichet, Schaus, 
van der Goes van Naters, Rolin. 
M. van der Goes van Naters presente un amen-
dement tendant a introduire, au debut du deu-
xieme alinea, Ies roots: << dans l'exercice de sa 
fonction ». 
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Interviennent : MM. Bichet, Rolin, Edwards. 
Le titre XI est adopte sous reserve de renvoi, 
avec les deux amendements qui s'y rapportent, a 
la commission d'Organisation. 
Titre XII : 
Interviennent : M11" Klompe, MM. van der Goes 
van N aters, Rolin, Bichet, Edwards. 
Sur la proposition de M. van der Goes van 
Naters, le paragraphe (a) est supprime. 
Le titre XII, ainsi modifie, est adopte. 
Interviennent : MM. Bichet, van der Goes van 
Naters. 
Le projet de Charte, ainsi modifie, est adopte, 
a la suite d'un vote par appel nominal (voir 
annexe Il), par 67 voix et 1 abstention, sous reserve 
du renvoi du titre XI a la commission d'Organi-
sation. 
La seance, suspendue a 18 h. 15, est reprise 
a 18 h. ~5. 
Examen du projet de Reglement 
Intervient : M. Thomson. 
L'article premier est adopte. 
Article 2: 
Interviennent : M11" Klompe, M. van der Goes 
van Naters. 
L 'article 2 est adopte. 
Les articles 3 a 8 sont adoptes. 
Article 9 : 
M. Bichet propose un amendement (n° 3) ten-
dant: 
Dans le paragraphe 1, a remplacer Ies roots : 
« quatre Vice-Presidents n, par Ies roots: « six 
Vice-Presidents ». 
Interviennent : Sir Robert Boothby, MM. van der 
Goes van Naters, Janssens, Bichet. 
L'amendement est adopte. 
L'article 9, ainsi modifie, est adopte. 
Article 10 : 
Un amendement (n° 3) de M. Bichet, tendant 
a remplacer au paragraphe 6, le mot (( quatre )) 
par le mot « six » est adopte. 
L'article 10, ainsi modifie, est adopte. 
'!: 
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Rule 11: 
Speakers: Mile. Klompe, MM. van der Goes 
van Naters, Thomson. 
Rule 11 was agreed to. 
Rules 1£ and 13 were agreed to. 
Rule 14-: 
Speakers: MM. Erler, van der Goes van Naters, 
Beaker, Liitkens, Lucifero, Margue. 
Rule 14 was agreed to. 
Rule 15 was agreed to. 
Rule 16: 
Speakers: MM. Rolin, van der Goes van Naters. 
Rule 16 was agreed to, subject to its reference 
back to the Committee. 
Rules 17 and 18 were agreed to. 
Rule 19: 
An Amendment was proposed by M. Becker, 
to leave out paragraph (1) and insert new 
paragraph (1) as follows: 
"1. Speeches in the Assembly and in Committee 
may be made in the official languages of Member 
States. The Secretariat shall ensure simultaneous 
interpretation into the other languages." 
The Amendment was agreed to. 
Rule 19, as amended, was agreed to. 
Rules £0 and £1 were agreed to. 
Rule 2£: 
Speaker: M. Lucifero. 
Rule 22 was agreed to. 
Rules 23 to 26 were agreed to. 
Rule £7: 
Speakers: MM. Rolin, van der Goes van Naters. 
Rule 27 was agreed to. 
Rules 28 to 38 were agreed to. 
Rule 39: 
An Amendment (No. 4) proposed by M. Bichet, 
in paragraph 1, to leave out the words: 
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"(iii) Committee on the Budget and Administra-
tion", and to insert the words: 
"(iii) Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration" was agreed to. 
Speakers: MM. Erler, van der Goes van Naters. 
Another Amendment was proposed by M. Mar-
gue, in the last line of paragraph 1, to leave out 
the word "eleven" and insert the word "twelve". 
Speaker: M. Erler. 
The Amendment was agreed to. 
Speakers: MM. van der Goes van Naters, Erler, 
Edwards, Margue. 
Another Amendment was proposed by M. Jans-
sens, in paragraph 5, to leave out the word 
"opinions" and insert the word "groups". 
Speakers: M. Rolin, Mile. Klompe, Mr. Smi-
thers. 
The Amendment was negatived. 
Rule 39, as amended, was agreed to, subject 
to its reference back to the Committee on 
Organisation. 
Rules 4-0 to 42 were agreed to. 
Rule 43: 
Speaker: Mr. Oakshott. 
Rule 43 was agreed to. 
Rules U to 46 were agreed to. 
Rule P: 
~I. Janssens proposed that the Rule should be 
referred back to the Committee. 
Speakers: MM. van der Goes van Naters, Mon-
tini. 
The proposal was agreed to. 
Rule 47 was agreed to, subject to its reference 
back to the Committee on Organisation. 
Rules 4-8 to 51 were agreed to. 
The Draft Rules of Procedure, as amended, 
were agreed to, subject to the reference back to 
the Committee on Organisation of certain Rules, 
as already agreed to by the Assembly. 
Draft Resolution 
Spealwr: M. van der Goes van Naters. 
A further Amendment was proposed by the 
President-to leave out the Draft Resolution, as 
ORDRES DU JOUR- PROCES-VERBAUX 
Article 11 : 
Interviennent : M11e Klompe, MM. van der Goes 
van Naters, Thomson. 
L'article 11 est adopte. 
Les articles 11! et 13 sont adoptes. 
Arl'icle 14 : 
Interviennent : MM. Erler, van der Goes van 
Naters, Becker, Liitkens, Lucifero, Margue. 
L'article 14 est adopte. 
L'article 15 est adopte. 
Article 16 : 
Interviennent : MM. Rolin, van der Goes van 
Naters. 
L'article 16 est adopte sous reserve de renvoi 
a la commission. 
Les articles 17 et 18 sont adoptes. 
Article 19 : 
M. Becker propose un amendement tendant a 
rediger le paragraphe 1 comme suit : 
« 1. Les discours a I' Assemblee et en commis-
sion peuvent etre prononces dans les langues offi-
cielles des Etats membres. Le Secretariat doit en 
assurer I 'interpretation simultanee dans les autres 
langues. n 
L'amendement est adopte. 
L'article 19 ainsi modifie est adopte. 
Les art'icles 1!0 et U sont adoptes. · 
Article 1!2 : 
Intervient : M. Lucifero. 
L'article 22 est adopte. 
Les articles 23 a 26 sont adoptes. 
Article 27 : 
Interviennent : MM. Rolin, van der Goes van 
Naters. 
L 'article 27 est adopte. 
Les articles 28 a 38 sont adoptes. 
Article 39 : 
Un amendement (n° 4) de M. Bichet, tendant 
au paragraphe 1 a remplacer l'alinea : 
« (iii) Commission d' Administration et du Bud-
get » par l'alinea suivant : 
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« (iii) Commission des Affaires budgetaires et 
de !'Administration» est adopte. 
Int'erviennent : M. Erler, van der Goes van 
Naters. 
M. Margue presente un amendement tendant a 
rediger, au paragraphe 1, le dernier alinea, comme 
suit : 
« Les deux premieres commissions etant com-
posees de dix-huit membres et les deux dernieres 
de douze membres ». 
Intervient : M. Erler. 
L'amendement est adopte. 
Interviennent : MM. van der Goes van Naters, 
Erler, Edwards, Margue. 
M. Janssens propose un amendement tendant, 
a remplacer, au paragraphe 5, les mots : (( ten-
dances politiques » par les mots : << groupes poli-
tiques ». 
Interviennent : M. Rolin, M11e Klompe, M. Smi-
thers. 
L'amendement est repousse. 
L'article 39, ainsi modifie, est adopte sous 
reserve de renvoi a la commission d'Organisation. 
Les articles 40 a 42 sont adoptes. 
Article 43 : 
Intervient : M. Oakshott. 
L'article 43 est adopte. 
Les art'icles 44 a 46 sont adoptes. 
Article p: 
M. Janssens propose que }'article soit renvoye 
dans son entier a la commission d'Organisation. 
Interviennent : MM. van der Goes van Naters, 
Montini. 
La proposition est adoptee. 
L 'article 4 7 est adopte sous reserve de renvoi a 
la commission d'Organisation. 
Les arti"cles 48 a 51 sont adoptes. 
L'ensemble du projet de Reglement, ainsi 
modifie, est adopte, sous reserve du renvoi de 
certains articles a la commission d 'Organisation, 
conformement a la decision anterieure de l'As-
semblee. 
Examen du projet de resolution 
Intervient : M. van der Goes van Naters. 
Sur proposition du President, l'amendement 
I 
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amended, and insert the following Draft Resolu-
tion: 
"The Assembly, 
Having considered the texts tabled by the Com-
mittee on Organisation, 
1. Instructs the President to arrange with the 
Chairman of the Council of Western European 
Union for a joint meeting to consider those pro-
visions of the Charter of the Assembly which 
require the agreement of the Council for their 
implementation, and nominates its President and 
the Bureau of the Committee on Organisation to 
represent the Assembly's views at this joint 
meeting; 
2. Instructs the Committee on Organisation to 
make proposals at the Second Ordinary Session 
with a view to the improvement of the Charter 
and Rules of Procedure, in the light of the joint 
meeting referred to in paragraph 2, of any decision 
of the Assembly to refer any section of the Charter 
or Rules back to the Committee on Organisation, 
and of the experience derived from the initial 
period of implementation of the Charter and 
Rules of Procedure; 
3. And, in the light of the foregoing paragraphs, 
adopts the Charter and Rules of Procedure of the 
Assembly." 
Speaker: M. van der Goes van Naters. 
The Amendment was agreed to. 
The Draft Resolution, as amended, was agreed 
to. 
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5. Appointment of a Clerk to the ABBembly. 
The President proposed that the question of 
the appointment of a Clerk to the Assembly should 
be an Order of the Day for the Sitting of 28th 
October. 
Speakers: MM. Edwards, Bichet, Bohy, Jans-
sens, Mollet. 
The proposal was negatived. 
6. Appointment of Committees 
On the proposal of the President, the Assembly 
referred the question of the composition of Com-
mittees to the Bureau, which was instructed to 
inform the national delegations of the number of 
members to be appointed. 
7. Date, Time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Friday, 28th 
October at 10 a.m. 
The Assembly instructed the Bureau to settle the 
Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was closed at 8.15 p.m. 
I .. 
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(n° 3) de M. van der Goes van Naters, est redige 
comme suit: 
« Rediger le projet de resolution comme suit : 
cc L'Assemblee, 
Ayant examine les textes qui lui ont ete soumis 
par la commission d'Organisation, 
1. Charge son President d'organiser avec le 
President du Conseil de l'Union de l'Europe Occi-
dentale une reunion commune en vue d'examiner 
les dispositions de la Charte de l 'Assemblee dont 
la mise en ceuvre requiert" !'accord du Conseil, et 
designe son President et le Bureau de la commis-
sion d'Organisation pour presenter le point de vue 
de l'Assemblee a cette reunion commune; 
2. Charge la commission d'Organisation de lui 
presenter, a sa deuxieme Session ordinaire, des 
propositions en vue de !'amelioration de la Charte 
et du Reglement, a la lumiere de la reunion com-
mune mentionnee au paragraphe 1, de toute deci-
sion de l'Assembiee de renvoyer une partie quel-
conque de la Charte ou du Reglement a la com-
mission d'Organisation, et de !'experience acquise 
pendant la periode de mise en application de la 
Charte et du Reglement; et 
3. A la lumiere des paragraphes precedents, 
adopte sa Charte et son Reglement. » 
Intervient : M. :Yan der Goes van Naters. 
L'amendement est adopte. 
Le projet de resolution, ainsi modifie, est 
adopte. 
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5. Nomination du Greffier de r Assemblee 
(Communication du President) 
Le President appelle I' Assemblee a decider si 
elle elira son Greffier au cours de la seance du 
vendredi 28 octobre. 
lnterviennent : MM. Edwards, Bichet, Bohy, 
Janssens, Guy Mollet. 
L'Assemblee decide de ne pas proceder a la 
designation de son Greffier au cours de sa seance 
du vendredi 28 octobre 1955. 
6. Nomination des commissions 
Sur la proposition du President, I' Assemblee 
invite le Bureau a reexaminer la question de la 
nomination des commissions et a prendre contact 
avec les delegations nationales qui doivent remet-
tre, avant vendredi 28 octobre, les candidatures 
aux sieges dans les commissions. 
7. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au vendredi 
28 octobre a 10 heures. 
L'Assemblee charge le Bureau d'etablir l'ordre 
du jour de la prochaine seance. 
La seance est levee a 20 h. 15. 
,, 
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APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le. registre de presence 1 • 
1\IM. Azara 
Basile (Badini Confalo-
nieri) 
Mile Klompe (M. Beaufort) 
MM. Becker 
Benvenuti 
Bettiol 
Boggiano Pico 
Bohy 
Sir Robert Boothby 
Miss Burton 
MM. Sharples (Sir David Camp-
bell) 
Giardina (Canevari) 
van Cauwelaert 
Lord Chesham 
MM. Cerulli lrelli (Cingolani) 
Cottone (Codacci Pisanelli) 
van Remoortel (Dehousse) 
de Felice (Delbos) 
Edwards 
Erler 
Fens 
Fletcher-Cooke 
De Bosio (Galletto) 
Oesterle ( Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
MM. Matteotti (Gonella) 
Haasler 
.Tenkins (Henderson) 
Hey man 
Hutchison 
Kalbitzer 
Kalenzaga 
Goedhart (Kapteijn) 
Gems (Kiesinger) 
Even (Kopf) 
Korthals 
Lord Layton 
MM. Lenz 
Leverkuehn 
Lucifero 
Liitkens 
Ramsden (Maclay) 
Margue 
Mellish 
von Merkatz 
Mollet 
Mommer 
Montini 
.Tones (Morrison) 
Janssens (Motz) 
Mutter 
Nacucchi 
MM. Popplewell (Noel-Baker) 
Oakshott 
Paget 
Pernot 
Perrier 
Pezet 
Miss Pitt 
MM. Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Alric (Reynaud) 
Rolin 
Santero 
Schaus 
Paul (Schmid) 
Mme Meyer-Laule 
(Mme Schroeder) 
MM. Schiitz 
Bichet (Senghor) 
Smithers 
von Spreti 
de la V allee Poussin 
(Struye) 
Charpentier (Teitgen) 
Thomson 
Treves 
The following Representatives apologized for 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se sont 
excuses : 
MM. Bruins Slot 
Chaban-Delmas 
Daladier 
De Vita 
Jaquet 
MM. van Kauvenbergh 
Koenig 
Lemaire 
de Menthon 
Moutet 
MM. Plaisant 
Schmal 
Spallicci 
1. The names of Substitutes replacing Represen- I 1. Sont indiques en italique les noms des Sup-
tatives absent are printed in italics, the names of the pleants ayant remplace les Representants absents, 
latter being given in brackets. dont les noms figurent entre parentheses. 
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APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 1 by roll-call on the Draft Charter 
as a whole (Document 3) 1 • 
Vote no 1 par appel nominal sur !'ensemble du 
projet de Charte (Document 3) 1 • 
Ayes . 
Noes . 
Abstention 
The question was agreed to: 
Ayes: 
M. Azara 
Mlle Klompe (M. Beaufort) 
MM. Beaker 
Benvenuti 
Bettiol 
Boggiano Pico 
Bohy 
Sir Robert Boothby 
Miss Burton 
M. Sharples (Sir David Camp-
bell) 
Lord Chesham 
MM. Cerulli lrelli (Cingolani) 
Cottone (Codacci Pisanelli) 
van R emoortel (Dehousse) 
de Felice (Delbos) 
Edwards 
Erler 
Fens 
Fletcher-Cooke 
De Bosio (Galletto) 
Oesterle (Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
Matteotti (Gonella) 
67 
0 
1 
Pour . 
Contre 
Abstention . 
67 
0 
l 
L' Assemblee a adopte : 
MM. Haasler 
Jenkins (Henderson) 
He.yman 
Hutchison 
Kalbitzer 
Kalenzaga 
Goedhart (Kapteijn) 
Gems (Kiesinger) 
Even (Kopf) 
Korthals 
Leverkuehn 
Liitkens 
Ramsden (Maclay) 
Margue 
von Merkatz 
Moll et 
Mommer 
Montini 
.Tones (Morrison) 
Janssens (Motz). 
Mutter 
Nacucchi 
Popplewell (Noel-Baker) 
Oakshott 
Pour: 
MM. Paget 
Perrier 
Pezet 
Miss Pitt 
M. Piinder 
Mme Rehling 
MM. Alric (Reynaud) 
Rolin 
Santero 
Schaus 
Paul (Schmid) 
Mme Meyer-Laule 
(Mme Schroedar) 
MM. Schiitz 
Bichet (Senghor) 
Smithers 
von Spreti 
de la V allee Poussin 
(Struye) 
Charpentier (Teitgen) 
Thomson 
Treves 
Abstention: Abstention : 
M. Lucifero 
1. The names of Substitutes replacing Represen- \ 1. Sont indiques en italique les noms des Sup-
tatives absent are printed in italics, the names of the pleants ayant remplace les Representants absents, 
latter being given in brackets. dont les noms figurent entre parentheses. 
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FOURTH SITTING 
Friday, 28th October, 1955 
ORDERS OF THE DAY 
1. Nominations for Committees. I 2. First Annual Report of the Council to the Assembly (Presentation and General Debate, Doe. 4). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.10 a.m., with 
Mr. Maclay, President of the Assembly, in the 
Chair. 
I. Adoption of the Minutes of Proceedings 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Auearlance Register 
The names of Representatives who signed th~ 
Register of Attendance in accordance with Rule 25 
of the Rules of Procedure are given in the 
Appendix. 
3. Nominations for Comvlittees 
On the proposal of the Bureau, nominations for 
the Committees were as follows: 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Belgium: MM. Struye, van Remoortel; 
France: MM. Jaquet, Radius, Charpentier; 
Federal Republic of Germany: MM. Erler, Gerns, 
Reif; 
Italy: MM. Badini Confalonieri, Benvenuti, 
Montini; 
Luxembourg: M. Margue; 
Netherlands: MM. Fens, Goedhart; 
United Kingdom: M. Hutchison, Lord Layton, 
M. Noel-Baker; 
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Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion 
Belgium: M. Janssens; 
France: MM. Bichet, Kalenzaga; 
Federal Republic of Germany: MM. Liitkens, 
Piinder; 
Italy: MM. De Vita, Cingolani; 
Luxembourg: M. van Kauvenbergh; 
Netherlands: M. Vixseboxse; 
United Kingdom: MM. Edwards, Smithers; 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 
Belgium: M. van Cauwelaert; 
France: MM. Moutet, Pernot; 
Federal . Republic of Germany: M. Liicker, 
Dr. Schmid; 
Italy: MM. Azara, Lucifero; 
Luxembourg: M. Schaus; 
Netherlands: M. van der Goes van Naters; 
United Kingdom: MM. Oakshott, Popplewell. 
4. First Annual Report of the Council to the Assembly 
(Doe. 4) (General Debate) 
The Report was presented by M. Beyen, Minister 
for Foreign Affairs of the Netherlands, Chairman 
of the Council of Western European Union. 
The General Debate was opened. 
Speakers: M. van der Goes van Naters, 
MM. Montini, Lucifero, Edwards, Becker, Pezet, 
Lord Layton, MM. de la Vallee Poussin, Bohy, 
Radius, Liitkens, Rolin. 
M. Beyen replied to the Debate. 
The General Debate was closed. 
I, 
QUATRIEME SEANCE 
Vendredi 28 octobre 1955 
ORDRE DU JOUR 
1. Nomination des commissions. I 2. Premier rapport annuel du Conseil a l'Assemblee (presen-tation et discussion generale, Doe. 4). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 10, sous la presi-
dence de M. Maclay, President de l'Assemblee. 
I. Adoption du proees-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le regis-
tre de presence fait l'objet de l'annexe ci-apres. 
3. Nomination de~; commissions 
Le Bureau soumet a l'Assemblee les proposi-
tions suivantes pour la composition des commis-
sions : 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Belgique : MM. Struye, van Remoortel; 
France : MM. Jaquet, Radius, Charpentier; 
Republique Federale d'Allemagne: MM. Erler, 
Gerns, Reif; 
· .. Italie : MM. Badini Confalonieri, Benvenuti, 
Montini; 
Luxembourg: M. Margue; 
Pays-Bas : MM. Fens, Goedhart; 
Royaume-Uni : M. Hutchison, Lord Layton, 
M. Noel-Baker. 
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Commission des Afjaires budgetaires et de l'Admi-
nistration 
Belgique : M. Janssens; 
France : MM. Bichet, Kalenzaga; 
Republique Federale d' Allemagne : MM. Liit-
kens, Piinder; 
Italie : MM. De Vita, Cingolani; 
Luxembourg : M. van Kauvenberg; 
Pays-Bas : M. Vixseboxse; 
Royaume-Uni : MM. Edwards, Smithers. 
Commission du Reglement et des Immunites 
Belgique : M. van Cauwelaert; 
France : MM. Moutet, Pernot; 
Republique Federale d'Allemagne: MM. Liicker, 
Schmid. 
Italie : MM. Azara, Lucifero; 
Luxembourg: M. Schaus; 
Pays-Bas : M. van der Goes van Naters; 
Royaume-Uni : MM. Oakshott, Popplewell. 
Les propositions du Bureau sont adoptees. 
4. Premier rapport annuel du Conseil a l' Assemblee 
(Presentation et discussion generate, Doe. 4) 
Le rapport du Conseil est presente par M. Beyen, 
ministre des Affaires Etrangeres des Pays-Bas. 
La discussion generale est ouverte. 
lnterviennent : MM. van der Goes van Naters, 
Montini, Lucifero, Edwards, Becker, Pezet, Lord 
Layton, MM. de la Vallee Poussin, Bohy, Radius, 
Liitkens, Rolin. 
L'Assemblee entend la reponse de M. Beyen. 
La discussion generale est close. 
j 
' c~ 
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ORDERS OF THE DAY - MINUTES OF PROCEEDINGS 
On the proposal of the President, the Assembly 
decided to refer Chapters 11 and Ill of the Report 
to the Committee on Defence Questions and Arma-
ments and to transmit Chapter I to the President 
of the Consultative Assembly of the Council of 
Europe, with a request for the comments of 
that Assembly to be received by the Assembly of 
W.E.U. by 31st January, 1956. 
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FOURTH SITTING 
5. Close of the Session 
. On the proposal of the President, the Assembly 
mstructed the Bureau to make the necessary 
arrangements for determining the date of the 
next Session and its programme of work. 
The President declared the Session closed. 
The Sitting was closed at 17!.30 p.m. 
\' 
ORDRES DU JOUR - PROCES-VERBAUX 
Sur la proposition du President, I' Assemblee 
renvoie les chapitres 11 et Ill a la commission des 
Questions de Defense et des Armements, et elle 
decide de transmettre, pour avis, le chapitre I au 
President de 1 'Assemblee Consultative du Conseil 
de !'Europe en le priant de lui faire parvenir cet 
avis pour le 3 janvier 1956. 
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QUATRIEME SEANCE 
5. ClOture de la session 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
laisse a, son Bureau le soin de fixer la date et le 
programme de. sa prochaine session. 
Le President declare close la premiere Session 
ordinaire de I' Assemblee. 
La seance est levee a FE h. 30. 
~;i; 
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APPENDIX FOURTH SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 • 
MM. Selvaggi (Azara) 
Badini Confalonieri 
Mile I<lompe (M. Beaufort) 
MM. Becker 
Basile (Benvenuti) 
Bettiol 
Maydon (Sir Robert 
Boothby) 
Bruins Slot 
Sir David Campbell 
M. Giardina (M. Canevari) 
Lord Chesham 
MM. Delbos 
Edwards 
Erler 
Fens 
Nicolson (Fletcher-Cooke) 
De Bosio (Galletto) 
Cottone (Gonella) 
MM. Hutchison 
Trittelvitz (Kalbitzer) 
Kalenzaga 
Kapteijn 
van Kauvenbergh 
Hofler (Kopf) 
Korthals 
Lord Layton 
MM. Lenz 
Lucifero 
Liitkens 
Jeger (Mellish) 
Hellwig (von Merkatz) 
Mommer 
Montini 
Jones (Morrison) 
Nacucchi 
Popplewell (Noel-Baker) 
Visc. Stonehaven (M. Oakshott) 
MM. Pernot 
Perrier 
Pezet 
Miss Pitt 
MM. Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Alric (Reynaud) 
Santero 
Schaus 
Vixseboxse (Schmal) 
Paul (Schmid) 
Mme Schroeder 
MM. Schiitz 
Smithers 
von Spreti 
de la ValUe Poussin 
(Struye) 
Thomson 
The following Representatives apologized for I Les Representants dont les noms suivent se sont 
their absence: excuses : 
MM. Boggiano Pico 
Bohy 
Miss Burton 
MM. van Cauwelaert 
Chaban-Delmas 
Cingolani 
Codacci Pisanelli 
Daladier 
Dehousse 
De Vita 
Gerstenmaier 
MM. van der Goes van Naters 
Haasler 
Lord Henderson 
MM. Heyman 
Jaquet 
Kiesinger 
Koenig 
Lemaire 
Leverkuehn 
M argue 
de Menthon 
MM. Mollet 
Motz 
Moutet 
Mutter 
Paget 
Plaisant 
Rolin 
Senghor 
Spallicci 
Teitgen 
Treves 
1. The names of Substitutes replacing Represen- I 1. Sont indiqut'is en italique les noms des Sup-
tatives absent are printed in italics, the names of the pleants ayant remplace les Representants absents, 
latter being given in brackets. dont les noms figurent entre parentheses. 
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THIRD SITTING 
Monday, 24th October, 1955 
SUMMARY 
l. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Composition of the Assembly. 
4. Administrative Arrangements. 
5. Draft Charter and Draft Rules of Procedure of the 
Assembly (Debate on the Report of the Com-
mittee on Organisation, Doe. 3). 
Speakers: The President, Sir Robert Boothby, 
M. van der Goes van Naters (Rapporteur), 
Mr. Edwards, M. Liitkens, M. Erler. 
Presentation of the Committee's Report. 
Speakers: M. van der ·Goes van Naters, the Pre-
sident .. ,, 
Draft Resolution and Orders. 
Amendment No. 3, paragraphs 2 and 3. 
Speakers: M. van der Goes van Naters (mover of 
the amendment), Mr. Edwards, M. Erler, the Pre-
sident. 
Adoption of paragraphs 2 and 3 of Amendment 
No. 3. 
Draft Charter of the Assembly. 
Preamble and Section I. 
Speakers: The President, Mr. Thomson, M. Rolin, 
M. van der Goes van Naters, Mr. Ramsden, 
M. Liitkens, M. Erler. 
Adoption of the Preamble and Section I. 
Section 11. 
Speakers: M. van Cauwelaert, M. van der Goes 
van Naters. 
Adoption of Section 11. 
Adoption of Sections Ill and IV. 
Section V. 
Speakers: Lord Layton, M. van der Goes van 
Naters, the President, M. Rolin, Mlle. Klompe, 
M. Becker, M. Struye, M. Erler, M. von Merkatz, 
Mr. Edwards. 
Adoption of Section V. 
Adoption of Section VI. 
Section VII. 
Speakers: M. Azara, M. van der Goes van Naters, 
Mr. Smithers, the President, M. Bichet, M. Bohy, 
M. Struye, Mr. Thomson, Mlle. Klompe, M. Mon-
tini, M. Rolin, M. Becker, Mr. Edwards. 
Suspension .of the Sitting. 
Speakers: M. van der Goes van Naters, M. Bichet, 
the President, M. Becker. 
Adoption of an amendment presented by M. Bi-
chet 
Speakers: M. van der Goes van Naters, M. Benve-
nuti. 
Adoption of paragraphs (a) and (b). 
Speaker: M. van der Goes van Naters. 
Adoption of paragraph (c). 
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Speakers: Lord Chesham, M. van der Goes van 
Naters. 
Adoption of Section VII. 
Section VIII. 
Speakers: M. Bichet (mover of the amendment), 
M. van der Goes van Naters, M. Becker, Mr. Smi-
thers. 
Withdrawal of the amendment. 
Adoption of Section VIII. 
Adoption of Section IX. 
Speaker: The President. 
Section X. 
Speakers: M. Becker (mover of the amend-
ment), M. Liitkens (mover of a similar ameJid-
ment), Mr. Popplewell, M. Margue, Mr. Fletcher-
Cooke, M. Bichet, Mr. Smithers, M. Lenz, M. Erler, 
M. van der Goes van Naters, Mr. Oakshott. M. Mon-
tini, the President, M. Lucifero, Mr. Mellish. 
Adoption of the amendments. 
Adoption of Section X. 
Section XI. 
Speakers: Mr. Edwards, M. Margue, the President, 
M. Rolin, M. van der Goes van Naters, Sir Robert 
Boothby, Mr. Thomson, M. Treves, Mlle. Klompe, 
M. Bichet, M. Schaus. 
Adoption of Section XI. 
Section XII. 
Speakers: Mlle. Klompe, M. van der Goes van 
Naters, M. Rolin, the President, M. Bichet, Mr. Ed-
wards. 
Withdrawal of paragraph (a). 
Adoption of Section XII. 
Speakers: M. van der Goes van Naters, M. Bichet, 
the President. 
Adoption of the draft Charter of the Assembly. 
Speaker: The President. 
Suspension of the Sitting. 
Draft Rules of Procedure of the Assembly. 
Speakers: The President, Mr. Thomson. 
Adoption of Rule 1. 
Rule 2. 
Speakers: Mlle. Klompe, M. van der Goes van 
Naters, the President . 
Adoption of Rule 2. 
Adoption of Rules 3 to 8. 
Rule 9. 
Speakers: M. Bichet (mover of an amendment), 
Sir Robert Boothby, M. van der Goes van Naters, 
M. Janssens. 
Adoption of the amendment. 
Adoption of Rule 9. 
Adoption of Rule 10, amended. 
''· 
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TROISIEME SEANCE 
Lundi 24 octohre 1955 
8oMMAIRE 
I. Adoption du proces-verbal. 
2. P;esences. 
3. Composition de l'Assemblee. 
4. Dispositions d 'ordre materiel. 
5. Projet de Charte et projet de Reglement de l'A~se_m­
blee (discussion du rapport de la commzsszon 
d'Organisation, Doe. 3). 
Interviennent : M. le President, Sir Robert Boothby, 
M. van der Goes van Naters (rapporteur), M. Ed-
wards, M. Liitkens, M. Erler. 
Presentation du rapport de la commission. 
Interviennent : M. van der Goes van Naters, M. le 
President. 
Projets de resolution et de directive. 
Amendement n° 3, paragraphes 2 et 3. 
Interviennent : M. van der Goes van Naters (auteur 
de l'amendement), M. Edwards, M. Erler, M. le 
President. 
Adoption des paragraphes 2 et 3 de I 'amendement 
n° 3. 
Projet de Charte de l'Assemblee. 
Preambule et titre I. 
Interviennent : M. le President, M. Thomson, 
M. Rolin, M. van der Goes van Naters, M. Rams-
den, M. Liitkens, M. Erler. 
Adoption du preambule et du titre I. 
Titre 11. 
lnterviennent : M. van Cauwelaert, M. van der 
Goes van Naters. 
Adoption du titre 11. 
Adoption des titres Ill et IV. 
Titre V. 
lnterviennent : Lord Layton, M. van der Goes van 
Naters, M. le President, M. Rolin, M11• Klompe, 
M. Becker, M. Struye, M. Erler, M. von Merkatz, 
M. Edwards. 
Adoption du titre V. 
Adoption du titre VI. 
Titre VII. 
lnterviennent : M. Azara, M. van der Goes van 
Naters, M. Smithers, M. le President, M. Bichet, 
M. Bohy, M. Struye, M. Thomson, M11• Klompe, 
M. Montini, M. Rolin, M. Becker, M. Edwards. 
Suspension de la seance. 
lnterviennent : M. van der Goes van Naters, 
M. Bichet, M. le President, M. Becker. 
Adoption d'un amendement presente par M. Bi-
chet. 
lnterviennent : M. van der Goes van Naters, 
M. Benvenuti. 
Adoption des paragraphes (a) et (b). 
lntervient : M. van der Goes van Naters. 
Adoption du paragraphe (c)_ 
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Interviennent : Lord Chesham, M. van der Goes 
van Naters. 
Adoption du titre VII. 
Titre VIII. 
Interviennent : M. Bichet (auteur d'un amende-
ment), M. van der Goes van Naters,' M. Becker, 
M. Smithers. 
Retrait de l'amendement. 
Adoption du titre VIII. 
Adoption du titre IX. 
Intervient : M. le President. 
Titre X. 
Interviennent : M. Becker (auteur d'un amende-
ment), M. Liitkens (auteur d'un amendement 
identique), M. Popplewell, M. Margue, M. Flet-
cher-Cooke, M. Bichet, M. Smithers, M. Lenz, 
M. Erler, M. van der Goes van Naters, M. Oakshott, 
M. Montini, M. le President, M. Lucifero, M. Mel-
lish. 
Adoption des amendements. 
Adoption du titre X. 
Titre XI. 
lnterviennent : M. Edwards, M. Margue, M. le 
President, M. Rolin, M. van der Goes van Naters, 
Sir Robert Boothby, M. Thomson, M. Treves, 
M11• Klompe, M. Bichet, M. Schaus. 
Adoption du titre XI. 
Titre XII. 
lnterviennent : M11• Klompe, M. van der Goes van 
Naters, M. Rolin, M. le President, M. Bichet, 
M. Edwards. 
Suppression du paragraphe (a). 
Adoption du titre XII. 
lnterviennent : M. van der Goes van Naters, M. Bi-
chet, M. le President. 
Adoption du projet de Charte de l'Assemblee. 
lntervient : M. le President. 
Suspension de la seance. 
Projet de Reglement de l'Assemblee. 
lnterviennent : M. le President, M. Thomson. 
Adoption de !'article l•r. 
Article 2. 
Tnterviennent : Mll• Klompe, M. van der Goes van 
Naters, M. le President. 
Adoption de !'article 2. 
Adoption des articles 3 a 8. 
Article 9. 
lnterviennent : M. Bichet (auteur d'un amende-
ment), Sir Robert Boothby, M. van der Goes van 
Naters, M. Janssens. 
Adoption de l'amendement. 
Adoption de !'article 9. 
Adoption de !'article 10 amende. 
i' 
' ,,, 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Rule 11. 
Speakers: Mlle. Klompe, M. van der Goes van 
Naters, the President, Mr. Thomson. 
Adoption of Rule 11. 
Rules 12 to 15. 
Speakers: M. Erler, M. van der Goes van Naters, 
M. Becker, M. Liitkens, M. Lucifero, M. Margue. 
Adoption of Rules 12 to 15. 
Rule 16. 
Speakers: M. Rolin, M. van der Goes van Naters. 
Adoption of Rule 16. 
Adoption of Rules 17 and 18. 
Adoption of Rule 19 (amended). 
Rules 20 to 22. 
Speakers: M. Lucifero, the President. 
Adoption of Rules 20 to 22. 
Adoption of Rules 23 to 26. 
Rule 27. 
Speakers: M. Rolin, M. van der Goes van Naters. 
Adoption of Rule 27. 
Adoption of Rules 28 to 38. 
Rule 39. 
Adoption of an amendment presented by M. Bi-
chet. 
Speakers: M. Erler, the President, M. van der 
Goes van Naters, M. Rolin, M. Margue (mover of 
the amendment). 
Adoption of the amendment. 
Speakers: The President, M. van der Goes van 
Naters, M. Erler, Mr. Edwards, M. Margue, 
M. Janssens (mover of an amendment), M. Ro-
lin, Mlle. Klompe, Mr. Smithers. 
THIRD SITTING 
Rejection of M. Janssens' amendment. 
Adoption of Rule 39. 
Adoption of Rules 40 to 42. 
Rule 43. 
Speakers: Mr. Oakshott, the President, Mlle. 
Klompe. 
Adoption of Rule 43. 
Adoption of Rules 44 to 46. 
Rule 47. 
Speakers: M. Janssens, the President, M. van der 
Goes van Naters, M. Montini. 
Adoption of Rule 47. 
Adoption of Rules 48 to 51. 
Adoption of the draft Rules of Procedure of the 
Assembly. 
Speaker: The President. 
Draft Resolution and Orders. 
Amendment No. 3. 
Speakers: The President, M. van der Goes van 
Naters (mover of the amendment). 
Adoption of the amendment. 
Adoption of the amended draft Resolution. 
6. Appointment of a Clerk to the Assembly ( commu-
nication b.Y the President). 
Speakers: The President, Mr. Edwards, M. Bichet, 
M. Bohy, M. Janssens, M. Guy Mollet. 
Postponement of the appointment of a Clerk to 
the Assembly to the next Session. 
7. Nomination of Committees (communication by the 
President). 
Speakers: The President, Mr. Thomson. 
The Sitting was opened at 10.~0 a. m., with Mr. Maclay, President of the 
Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT. - The Sitting is open. 
I declare that the Session of the Assembly of 
Western European Union, which was interrupted 
on Friday, 8th July, 1955, at the end of the Second 
Sitting, is resumed. 
I. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT. - The Minutes of Proceed-
ings of the last Sitting have been distributed. 
Are there any comments on these MinutesP ... 
The Minutes are adopted. 
2. Attendance Register 
THE PRESIDENT. - The names of the Sub-
stitutes present at this Sitting have been posted 
on the Board, and the attendance list will be 
found in an Appendix to the Minutes of Proceed-
ings. 
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3. Composition of the Assembly 
THE PRESIDENT. - I would remind Repre-
sentatives that Article IX of the Brussels Treaty, 
as amended and completed by the Protocol of 
23rd October, 1954, lays down that the Assembly 
of Western European Union is 
"composed of Representatives of the Brussels 
Treaty Powers to the Consultative Assembly of 
the Council of Europe". 
I have received the following letter, dated 
17th October, 1955 from the President of the 
Consultative Assembly of the Council of Europe. 
"~lonsieur le President, 
In my letter of 5th July, 1955, in which I 
informed the Acting President of the Assembly 
of Western European Union that the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe had 
approved the credentials of the Representatives 
'•._· 'I • 
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Article 11. 
Interviennent : M11• Klompe, M. van der Goes 
van Naters, M. le President, M. Thomson. 
Adoption de !'article 11. 
Articles 12 a 15. 
Interviennent : M. Erler, M. van der Goes van 
Naters, M. Becker, M. Liitkens, M. Lucifero, 
M. Margue. 
Adoption des articles 12 a 15. 
Article 16. 
Interviennent : M. Rolin, M. van der Goes van 
Naters. 
Adoption de !'article 16. 
Adoption des articles 17 et 18. 
Adoption de !'article 19 amende. 
Articles 20 a 22. 
Interviennent : M. Lucifero, M. le President. 
Adoption des articles 20 a 22. 
Adoption des articles 23 a 26, 
Article 27. 
lnterviennent : M. Rolin, M. van der Goes van 
Naters. 
Adoption de !'article 27. 
Adoption des articles 28 a 38. 
Article 39. 
Adoption d'un amendement presente par M. Bi-
chet. 
Interviennent : M. Erler, M. le President, M. van 
der Goes van Naters, M. Rolin, M. Margue (auteur 
d 'un amendement). 
Adoption de l'amendement. 
Interviennent : M. le President. M. van der Goes 
van Naters, M. Erler, M. Edwards, M. Margue, 
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M. Janssens (auteur d'un amendement), 
M. Rolin, M11• Klompe, M. Smithers. 
Rejet de l'amendement de M. Janssens. 
Adoption de !'article 39. 
Adoption des articles 40 a 42. 
Article 43. 
Interviennent : M. Oakshott, M. le President, 
M11• Klompe. 
Adoption de !'article 43. 
Adoption des articles 44 a 46. 
Article 47. 
Interviennent : M. Janssens, M. le President, 
M. van der Goes van Naters, M. Montini. 
Adoption de !'article 47. 
Adoption des articles 48 a 51. 
Adoption du projet de Reglement de l'Assemblee. 
Intervient : M. le President. 
Projets de resolution et de directive. 
Amendement n° 3. 
lnterviennent : M. le President, M. van der Goes 
van Naters (auteur de l'amendement). 
Adoption de l'amendement. 
Adoption du projet de resolution amende. 
6, Nomination du Greffier de l'Assemblee (communi· 
cation de M. le President). 
Interviennent : M. le President, M. Edwards, 
M. Bichet, M. Bohy, M. Janssens, M. Guy Mollet. 
Renvoi de la nomination du Greffier a la pro-
chaine session. 
7. Constitution des commiSSions (communication de 
M. le President). 
Interviennent : M. le President, M. Thomson. 
La seance est ouverte a 10 h. 120, sous la presidence de M. Maclay, 
President de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La seance 
est ouverte. 
Je declare reprise la session de l'Assemblee de 
!'Union de !'Europe Occidentale interrompue le 
vendredi 8 juillet 1955, a !'issue de la deuxieme 
seance. 
I. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -Le proces-
verbal de la derniere seance a ete distribue. 
ll n 'y a pas d 'observations~ ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les 
noms des Suppleants siegeant a la presente 
seance ont ete affiches. La liste de presence sera 
annexee au proces-verbal. 
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3. Composition de l' A.ssemblee 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je vous 
rappelle que l'article IX du Traite de Bruxelles, 
modifie et complete par le Protocole du 23 octo-
bre 1954, prevoit que I' Assemblee de l'U nion de 
I 'Europe Occidentale est 
« composee des Representants des Puissances 
du Traite de Bruxelles a l' Assemblee Consulta-
tive du Conseil de l'Europe ». 
J'ai re-;u du President de l'Assemblee Consul-
tative du Conseil de I 'Europe la lettre suivante en 
date du 17 octobre 1955 : 
« Monsieur le President, 
La lettre du 5 juillet 1955, par laquelle j'ai eu 
l'honneur d'informer M. le President d'age de 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
de la validation par l'Assemblee Consultative 
,_' 
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The President (continued) 
and Substitutes appointed to that Assembly by 
the Member States of W. E. U., I pointed out 
that one Representative and one Substitute were 
still to be appointed by France. 
France, which for the first part of the 
Seventh Session of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe had appointed only 
17 Representatives and 17 Substitutes, has 
since raised its delegation to the statutory 
number of 18 Representatives and 18 Substi-
tutes, by appointing M. Kalenzaga as a Repre-
sentative and M. Laingo as a Substitute. 
During the interruption of the Session the 
Federal Republic of Germany has appointed 
M. Reif as a Substitute in place of M. Pfleiderer, 
who has resigned. 
At the initial Sitting of the Seventh Session, 
on Friday morning, 14th October, 1955, the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
approved the credentials of M. Kalenzaga as a 
Representative and of MM. Laingo and Reif as 
Substitutes. 
I have the honour to be, Monsieur le Pres-
ident, 
Your obedient servant, 
Signed: Guy Mollet." 
The names of the Representative and of the 
Substitutes concerned have been published in a 
supplement to Notice No. 3. Consequently, in 
pursuance of the terms of the Treaty which I 
have just read out, I declare that this Represen-
tative and these Substitutes will take their seats 
as Representative and Substitutes respectively in 
the Assembly of Western European Union. 
4. Administrative Arrangements 
THE PRESIDENT. - I have to point out to 
Representatives that the normal administrative 
arrangements made in this building for the 
Sittings of the Consultative Assembly of the Coun-
cil of Europe have, through the co-operation of 
the Secretariat of the Council of Europe, been 
placed at the disposal of the Assembly of Western 
European Union during our Sittings today and 
on Friday. 
I am sure that the Assembly would wish me 
to convey to the President of the Consultative 
Assembly and to the Secretary-General our 
appreciation of their helpful co-operation. 
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5. Draft Charter and Draft Rules of Procedure 
of the Assembly 
. (Debate on the Report 
of the Committee on Organisation, Doe. 3) 
THE PRESIDENT. - The first item in the 
Orders of the Day is the debate upon the Report 
of the Committee on Organisation (Doe. 3). 
This Report contains four texts, which the Com-
mittee submits for the agreement of the Assembly 
as follows: 
1. The draft Charter of the Assembly of 
W. E. U.; 
2. Draft Rules of Procedure of the Assembly 
of W. E. U.; 
3. A draft Resolution adopting both the Charter 
and the Rules of Procedure, to which is appended 
a draft Order, instructing the Committee on 
Organisation to make proposals at the Second 
Ordinary Session for any improvement of the 
Charter and the Rules; 
4. A draft Order covering the action to be taken 
to ensure co-operation between the Ministerial 
and Parliamentary organs of W. E. U. 
The Assembly will also have before them the 
Amendments presented up to 6 p.m. last Saturday. 
These Amendments are grouped in three sections: 
Amendments to the draft Charter; 
Amendments to the draft Rules of Procedure; 
Amendments to the draft Resolution and Orders. 
I should particularly draw the attention of the 
Assembly to Amendment No. 3 of the draft 
Resolution and Orders, presented by the Rap-
porteur. If this Amendment is adopted, its text 
would replace the whole text of the draft Resolu-
tion and the draft Order appended thereto and 
of the second draft Order. 
I propose that the Assembly should adopt the 
following procedure in the consideration of these 
texts. 
Since we have not yet any Rules of Procedure 
of our own, I suggest that, for this debate and 
until our own Rules of Procedure have been 
adopted, we use those of the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe, as we did during 
our Sittings last July. I would propose, however, 
that instead of adopting individual Rules as we 
require them, we adopt, en bloc, the whole of 
the Rules of Procedure of the Consultative Assem-
bly, with the exception of Rule 35 covering the 
required majority which is not applicable to the 
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M. le President (suite) 
du Conseil de l'Europe des pouvoirs des Repre-
sentants et Suppleants, a cette Assemblee, des 
Etats membres de l'U. E. 0., precisait qu'un 
siege de Representant et un siege de Suppleant 
restaient a pourvoir par la France. 
La France, qui n'avait designe pour la pre-
miere partie de la septieme Session de l'Assem-
blee Consultative du Conseil de I 'Europe que 
17 Representants et 17 Suppleants, a porte, 
depuis, sa representation au nombre statutaire 
de 18 Representants et 18 Suppleants, en desi-
gnant M. Kalenzaga comme Representant, et 
M. Laingo comme Suppleant. 
D'autre part, pendant !'interruption de ses-
sion, la Republique Federale d' Allemagne a 
designe M. Reif membre suppieant, en rempla-
cement de M. Pfleiderer, demissionnaire. 
.A la reprise de sa septieme Session, l'Assem-
blee Consultative du Conseil de l'Europe a 
valide, dans sa seance du vendredi matin 14 oc-
tobre 1955, les pouvoirs de M. Kalenzaga, comme 
Representant, et de MM. Laingo et Reif, comme 
Suppleants. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, l' as-
surance de ma haute consideration. 
Signe : Guy Mollet. » 
La liste des Representants et des Suppleants a 
ete publiee dans un supplement au Bulletin no 3. 
En consequence et conformement aux disposi-
tions du traite dont je vous ai donne lecture, je 
declare que ce Representant et ces Suppieants sie-
geront en cette qualite a l' Assemblee de l'Union 
de I 'Europe Occidentale. 
4. Dispositions d' ordre materiel 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'indique 
aux Representants que les dispositions d'ordre 
materiel, prevues pour les seances de l' Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe, ont ete, grace 
a la cooperation du Secretariat du Conseil, mises 
a la disposition de l'Assemblee de l'U. E. 0. pour 
nos seances d'aujourd'hui et de vendredi. 
Je suis sur d'etre l'interprete de l'Assemblee en 
exprimant au President de l'Assemblee Consulta-
tive ainsi qu'au Secretaire General nos remercie-
ments pour l'aide utile qu'ils nous ont apportee. 
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5. Projet de Charte et projet de Reglement 
de l' Assemblee 
(Discussion du rapport 
de la commission d'Organisation, Doe. 3) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre 
du jour appelle la discussion du rapport de la 
commission d'Organisation, Doe. 3. Ce rapport 
contient les quatre textes ci-apres que la corn· 
mission soumet a l' approbation de l' Assemblee : 
1. Le projet de Charte de l' Assemblee de 
U. E. 0.; 
2. Le projet de Reglement de l'Assemblee de 
U. E.O.; 
3. Un projet de resolution portant adoption de 
la Charte et du Reglement et qui s'accompagne 
d'un projet de directive chargeant la commission 
d'Organisation de presenter a l'Assembiee, a sa 
deuxieme Session ordinaire, des propositions en 
vue de !'amelioration de la Charte et du Regle-
ment. 
4. Un projet de directive prevoyant les mesures 
a prendre pour assurer la cooperation entre l'or-
gane ministerial et I' organe parlementaire de 
l'U. E. 0. 
L'Assemblee est egalement salSle des amende-
ments qui ont ete deposes jusqu'a samedi dernier, 
18 heures, et qui sont groupes en trois categories : 
Amendements au projet de Charte; 
Amendements au projet de Reglement; 
Amendements aux projets de resolution et de 
directive. 
J'attire particulierement !'attention de l'Assem-
blee sur l'amendement n° 3 au projet de resolution 
et aux projets de directive., soumis par le rappor-
teur. Si cet amendement est adopte, il remplacera 
!'ensemble du texte du projet de resolution et du 
projet de directive annexe, ainsi que du second 
projet de directive. 
Pour l'examen de ces textes, je propose a l'As-
semblee la procedure suivante : 
Etant donne que nous n'avons pas encore de 
Reglement propre, je suggere que, pour la duree 
du present debat et jusqu 'a I 'adoption de notre 
Reglement, no us utilisions celui de l' Assemblee 
Consultative du Conseil de I' Europe- comme no us 
l'avons fait lors de nos seances de juillet dernier. 
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The President (continued) 
adoption of our draft Charter and Rules. On this 
point the best solution is to adopt provisionally 
Rule 35 of the draft Rules proposed by the Com-
mittee, which provides, in the case of proposed 
Amendments to the Charter, for a majority of the 
Representatives to the Assembly. 
Does any Representative object to this pro-
posal? 
The proposal is agreed to. 
The Assembly is now in a position to debate. 
I propose first to call M. van der Goes van 
Naters, Rapporteur of the Committee on Organisa-
tion, to introduce the Report of the Committee. 
When he has spoken, I suggest that we should 
consider the Preamble and Section I together. 
This would provide an opportunity for some 
general comments. We would then go on to 
consider the draft Charter, section by section, 
together with the Amendments which have been 
presented. If, however, any of these Amendments 
proves to be of too complicated a nature for a 
decision upon it to be reached today, or if in 
discussion of any section of the Charter it 
emerges that some re-drafting may be desirable, 
I suggest that it should be referred back to the 
Committee on Organisation, which would consider 
it and make a report before next Friday's Sitting, 
hut that meanwhile we should vote upon the sect-
ion concerned. At the end of the consideration 
of the draft Charter, section by section, I shall 
put the question on the draft Charter as a whole. 
We shall then consider the draft Rules in exactly 
the same way. 
The Assembly would then be called upon to 
vote upon the draft Resolution and the two draft 
Orders. 
Does any Representative object to our proceed-
ing in this way P 
I call Sir Robert Boothby. 
Sir Robert BOOTHBY (United Kingdom). -
Perhaps I might make a suggestion. Amendment 
No. 3, which has been put down by the Rap-
porteur, is of extreme importance. It is the Amend-
ment in which the Rapporteur suggests that you, 
Mr. President, should arrange with the Council 
of Western European Union for a joint meeting 
to consider those provisions of the Charter of the 
Assembly which require the agreement of the 
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Council for their implementation. If that were 
carried, it would clearly make a great difference 
to our discussion this morning and would enable 
us to avoid examining the Charter with quite such 
care, particularly those parts affecting the Council 
itself. We might perhaps in that way be able 
to get through our business rather more quickly, 
because, if this Amendment were passed, clearly 
a large number of the Rules and of the clauses 
of the Charter would be subject to further dis-
cussion with the Council and would not require 
detailed examination here. 
Therefore, I suggest that it might save a lot of 
time if the Rapporteur could move this Amend-
ment, which goes to the root of our discussion, 
and, dependent on whether it was passed or not, 
future consideration of the draft Charter and 
Rules of Procedure might be greatly affected. 
THE PRESIDENT. - I should point out to 
Sir Robert Boothby that it would not be practic-
able to adopt the draft Charter and Rules of 
Procedure of the Assembly before we have dis-
cussed them, but, if the Assembly and the Rap-
porteur agreed, it might be possible to discuss 
paragraphs 2 and 3 of Amendment No. 3 to the 
draft Resolution and Orders, leaving paragraph 1, 
which is the actual adoption of the Charter, to 
the end of the discussion. 
Sir Robert BOOTHBY (United Kingdom) . 
That is what I wanted to suggest. 
THE PRESIDENT. -Does that seem a reason-
able suggestion to you, M. van der Goes van 
NatersP 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I agree to that procedure, 
Mr. President. After my introduction of the report, 
we can see which point should be gone into first. 
THE PRESIDENT. - Is that procedure agreed 
toP I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- Is it the 
implication that the draft Resolution and two 
draft Orders at the end of the Rules, standing in 
the name of the Chairman of the Committee on 
Organisation, M. van der Goes van Naters, are 
to be withdrawn P 
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M. le President (suite) 
Toutefois, je propose qu'au lieu d'adopter des 
articles distincts au fur et a mesure que nous en 
avons besoin, nous adoptions l'ensemble du 
Reglement de l'Assemblee Consultative, a !'excep-
tion de l'article 35 relatif aux majorites requises, 
qui n'est pas applicable a l'adoption de nos pro-
jets de Charte et de Reglement. Sur ce point, la 
meilleure solution consisterait a adopter provisoi-
rement l'article 35 du projet de Reglement pro-
pose par la commission, qui prevoit pour les amen-
dements a la Charte la majorite absolue des 
Representants a I' Assemblee. 
Quelqu'un a-t-il une objection a formuler~ ... 
Cette proposition est adoptee. 
L'Assemblee est maintenant en mesure de pro-
ceder a la discussion. 
Je me propose d'inviter tout d'abord M. van 
der Goes van Naters, rapporteur de la commission 
d'Organisation, a presenter le rapport de la com-
mission. Ensuite, je suggere que nous examinions 
ensemble le preambule et le titre I, ce qui don-
nerait l'occasion de formuler des observations 
generales. Nous examinerions ensuite le projet de 
Charte, titre par titre, ainsi _que les amendements 
qui ont ete soumis. Toutefois, si certains de ces 
amendements se revelaient trop complexes pour 
que nous puissions prendre une decision aujour-
d'hui, ou si, au cours de la discussion d'une par-
tie de la Charte, il apparaissait qu'une nouvelle 
redaction est souhaitable, je suggere que ce cha-
pitre soit renvoye a la commission d'Organisation 
qui l'examinera et fera un rapport a ce sujet avant 
la seance de vendredi prochain, mais qu'entre 
temps nous procedions au vote sur le passage en 
question. A l'issue de l'examen du projet de 
Charte, titre par titre, je mettrai aux voix !'en-
semble du projet de Charte. 
Nous examinerions ensuite le projet de Regle-
ment selon la meme procedure. 
En fin, I' Assemblee serait invitee a voter sur le 
projet de resolution et sur les deux projets de 
directive. 
Quelqu'un a-t-il une objection a formuler~ 
La parole est a Sir Robert Boothby. 
Sir Robert BOOTHBY (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Puis-je me permettre une suggestion~ 
L'amendement n° 3, presente par le rapporteur 
est d'une extreme importance : c'est celui ou il 
suggere que vous-meme, Monsieur le President, 
organisiez avec le Conseil de l'U. E. 0. une reu-
nion commune en vue d'examiner les dispositions 
de la Charte de l'Assemblee dont la mise 
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en amvre requiert I' accord du Conseil. Si cet 
amendement etait adopte, cela modifierait sen-
siblement le cours de notre discussion, et nous 
dispenserait d'un examen aussi detaille de la 
Charte et notamment des dispositions relatives au 
Conseil lui-meme. Cela nous permettrait peut-etre 
d'en terminer plus rapidement, car, si cet amen-
dement etait adopte, il est evident qu 'un grand 
nombre d'articles et de clauses de la Charte 
devraient etre discutes a nouveau avec le Conseil 
et ne necessiteraient pas un examen detaille au 
sein de cette Assemblee. 
J'estime done que, si le rapporteur pouvait pre-
senter cet amendement qui porte sur le fond meme 
de notre discussion, cela nous ferait gagner beau-
coup de temps et, selon que cet amendement 
serait adopte ou rejete, l'examen des projets de 
Charte et de Reglement suivrait un cours tout dif-
ferent. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je vou-
drais indiquer a Sir Robert Boothby qu'il n'est 
pas possible d 'adopter les pro jets de Charte et de 
Reglement de I' Assemblee avant de les a voir dis-
cutes, mais, si I' Assemblee et le rapporteur sont 
d'accord, il serait possible de discuter les para-
graphes 2 et 3 de l'amendement n°- 3 aux projets 
de resolution et de directives, en reportant a la 
fin de la discussion le paragraphe 1 qui a trait a 
l'adoption meme de la Charte. 
Sir Robert BOOTHBY (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - C'est bien la ce que je voulais dire. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Monsieur 
van der Goes van Naters, acceptez-vous cette sug-
gestionP 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je suis tout a fait d'accord avec cette procedure, 
Monsieur le President. Apres l'introduction orale 
que je ferai du rapport, on pourra voir ce qu'il 
convient de considerer en premier lieu. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'Assem-
blee est-elle d'accord sur cette procedureP 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Doit-on en conclure que le projet de resolution 
et les deux projets de directive annexes au Regle-
ment et presentes par le President de la commis-
sion d'Organisation, M. van der Goes van Naters, 
sont retires P · 
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THE PRESIDENT. - The normal procedure 
would be that the Amendment in the name of 
the Rapporteur would be called before the draft 
Resolution and the draft Orders in Doe. 3 were 
put to the Assembly. Therefore, if the Amend-
ment were carried, the draft Resolution and the 
draft Orders would, naturally, fall and would not 
be for consideration. As I understand it, the 
proposal now is that we should, possibly at the 
very beginning of the discussion, debate para-
graphs 2 and 3 of the Rapporteur's Amendment 
No. 3. That would then guide us in our sub-
sequent discussions, and at the end of the debate 
the adoption of the draft Charter and Rules of 
Procedure could be moved. 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS. - What, in those circum-
stances, is to happen to the Amendments which 
I have tabled, with the support of a number of 
my friends~ 
THE PRESIDENT. - I would rule that the 
Amendment by M. van der Goes van Naters is 
the most radical of the Amendments, but, after 
discussion of that Amendment or during the 
discussion of it, it would be open to any Repre-
sentatives to speak on any of the Amendments 
which have been dropped in favour of the most 
radical Amendment. 
I call Sir Robert Boothby. 
Sir Robert BOOTHBY (United Kingdom). -
In other words, Mr. President, yoti mean that 
the debate would cover the Amendments referred 
to by Mr. Edwards as well as the Amendment 
moved by the Rapporteur, and that it would be 
in order to mention both the Amendment in the 
name of M. van der Goes van Naters and the 
Amendments in the name of Mr. Edwards during 
that debate? 
THE PRESIDENT. - Certainly. The point is 
that if we agreed to the most radical of the 
Amendments, Mr. Edwards' Amendments would 
fall and would not be for discussion, but his 
Amendments would, of course, be open to dis-
cussion in the general debate on the Amendment 
in the name of M. van der Goes van Naters. 
I call M. Liitkens. 
M. LUTKENS (Federal Republic of Germany) 
(Translation from the German). - The Bureau 
has expressed the wish that any motions of 
amendment to the proposed Charter and Rules 
of Procedure be presented not later than Saturday, 
THIJID SITTING 
October 22nd. Today we passed the Rules of 
Procedure of the Council of Europe as being valid 
in toto for today's session. In accordance with 
the Rules of Procedure of the Council of Europe 
it is possible during the Sitting to submit motions 
for amendment and to propose resolutions. I 
assume that this rule will apply for today. 
THE PRESIDENT. - On the question whether 
Amendments handed in today would be in order, 
it does, of course, present very serious difficulties, 
with a complicated text like this, to take what are, 
in effect, manuscript Amendments during the 
Sitting. I should like to consider that point 
when the question arises. I call M. Liitkens. 
M. LUTKENS (Federal Republic of Germany) 
(Translation from German). - Mr. President, 
I can appreciate why you have given that answer. 
But I believe it is clear in the Rules of Procedure 
of the Council of Europe that amendments and 
resolutions may still be submitted during a sitting. 
THE PRESIDENT. - The difference is that on 
this occasion a time-limit was laid down when 
the draft Rules were circulated. A deliberate 
time-limit was set, which I do not think is 
normally the case in connection with Consultative 
Assembly motions and other matters under dis-
cussion. I would ask the Assembly to allow me 
to judge of the situation as we proceed, because 
it is difficult with a complex document of this 
sort to visualise what sort of circumstances will 
arise. 
I take it, then, that the Assembly agrees to 
the procedure that I have suggested? 
That is agreed. 
Before we begin to go through the draft Charter 
and the draft Rules, I would draw the attention 
of Representatives to footnote 1 to Rule 1 on page 
18 of Doe. 3: 
"Subsequent to a declaration made by the 
Council of Western European Union, in accord-
ance with the provisions of Article 15 of the 
Resolution of 11th May, that the Saar popula-
tion have accepted the Statute in the Referendum 
to be held on the 23rd October, 1955. This 
condition applies equally to all subsequent 
references to the Saar in these draft Rules." 
Now that I have read out that footnote, the 
Assembly will realise that all references in the draft 
Charter and the draft Rules to the Saar are con-
ditional and should not, in the circumstances, be 
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M. van der Goes van Naters (suite) 
11 se peut que notre Assemblee juge qu'elle 
devra aussi avoir sur ce terrain une tache premiere. 
Le titre VII (b) de la Charte qui vous est sou-
mise ouvre largement cette possibilite. L'activite 
economique est encore dormante. Toutefois, il 
faut rappeler que le texte, done tout recent, du 
23 octobre 1954, modifiant le Traite de Bruxelles, 
parle par deux fois du souci d'integration des 
sept partenaires. 
Reste de l'ancien Traite de Bruxelles la fonc-
tion de securite, maintenant mise au premier 
rang. 
Apres les discussions, parfois dramatiques aussi 
dans cet hemicycle, sur le rejet de la Commu-
naute Eur~peenne de Defense et ses consequences, 
il est inutile de rappeler que le paragraphe mili-
taire des accords du 23 octobre 1954 avait pour 
but de maintenir, autant que possible, les dispo-
sitions militaires de la C. E. D., en les etendant 
non pas a six mais a sept partenaires, et que la 
cooperation sur un pied d'egalite avec !'Angle-
terre sur ce terrain est une des pierres angulaires 
de notre securite. Il est inutile aussi de rappeler 
que par cette extension en largeur nous avons 
perdu en profondeur' obeissant ainsi a une loi 
inexorable du federalisme. 
Mais il est un autre but de !'Organisation du 
Traite de Bruxelles que l'Union de l'Europe Occi-
dentale a resolument repousse et qu'elle a pu 
repousser grace a un des developpements les plus 
reconfortants de notre epoque : la defense contre 
l'Allemagne est remplace par une defense en com-
mun avec la nouvelle democratie allemande. La 
Republique Federale est devenue, dans cette orga-
nisation purement defensive, une des principales 
garanties de notre liberte commune. Malgre toutes 
les deceptions que nous avons eues et que nous 
aurons encore, ne perdons jamais de vue cette 
grande acquisition d'apres la deuxieme guerre 
mondiale. 
Personnellement, j'estime qu'il serait fort inop-
portun de discuter maintenant ici de l'avenir de 
la Sarre. C'est pourquoi - vous l'avez rappele a 
juste titre, Monsieur le President - chaque men-
tion de notre rapport ayant trait au statut euro-
peen !tie la Sarre est accompagnee d 'une note ainsi 
libellee : 
« A la stlite d'une declaration faite, en appli-
cation des dispositions de l'article 15 de la 
Resolution du 11 mai, par le Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale, aux termes de laquelle 
la population de la Sarre a accepte le Statut par 
le referendum du 23 octobre 1954. » 
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Mais il nous a paru impossible de nier qu'une 
partie considerable de l'ensemble des conventions 
qui definissent la tache concrete de l'U. E. 0. 
traite du reglement de la question sarroise. Ceci 
est encore aujourd'hui aussi actuel qu'aupara-
vant. La tache de l'U. E. 0., si tache il doit y 
avoir, est plus obscure qu'elle n'apparaissait jadis, 
mais il ne me parait pas deplace de citer les 
paroles que sir Gladwyn Jebb, ambassadeur de 
Grande-Bretagne dans le pays oil nous nous trou-
vons, a prononcees il y a trois jours : 
« L'Union de l'Europe Occidentale subit 
aujourd'hui ses premieres epreuves. Souhaitons 
qu'elles lui soient favorables. En apportant des 
solutions nouvelles aux vieux problemes, l'idee 
europeenne est en elle-meme susceptible de nos 
jours d'apaiser les antagonismes entre les 
nations du continent. Si, par malheur, elle 
subissait des echecs, nous ne devrions pas pour 
autant renoncer a la voie que nous avons choi-
sie. C'est, au contraire, en perseverant que nous 
parviendrons a venir a bout des difficultes et a 
creer un climat susceptible d'effacer les ancien-
nes querelles. » 
Comment cette bonne volonte a I 'egard de 
l'U. E. 0. et de la Sarre se realisera-t-elle~ Je 
l'ignore. Toutefois, si l'on met la note que M. le 
President et moi-meme venons de citer en face 
de la resolution qui sera soumise a la fin de nos 
deliberations et par laquelle votre commission 
aura mandat de mettre en conformite, avant la 
prochaine session, la Charte et le Reglement avec 
les faits tels qu 'ils se presenteront, je ne crois pas 
qu'il y ait un inconvenient a adopter des mainte-
nant les documents qui nous sont soumis. 
Monsieur le President, je serais incomplet si je 
ne vous rappelais pas qu'une partie des disposi-
tions prises au sein de l'Union concernant l'accord 
sur la Sarre est deja entree en execution; je songe, 
ce disant, a la Commission europeenne pour le 
Referendum, presidee par un de nos collegues, 
M. le senateur Dehousse. Et je veux rendre hom-
mage a l'esprit de stricte impartialite, a l'energie 
et a la bonne volonte de cette Commission, qui, 
a,cet egard, s'est deja montree digne du nom de 
Commission europeenne. 
Toutefois, il est evident que l'U. E. 0. ne se 
definit pas en premier lieu par son contenu. A 
part la question de la securite, ce contenu n'a 
pas ete premedite; il depend de l'opportunite poli-
tique. L'U. E. 0. se definit plus par sa composi-
tion, par le fait que la Grande-Bretagne en fait 
partie. La Grande-Bretagne, associee aux Six dans 
la C. E. C. A., est membre a part egale avec eux 
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M. van der Goes van Naters (continued) 
to act by majority vote, so that no member has 
the right of veto. 
I have no need to stress that this is a step 
forward and a very important one. That it was 
not lost on the Assembly is shown by the fact 
that the Assembly appointed a prominent member 
of the British delegation as its President. 
There is a second feature of the Union which 
is of direct concern to our Assembly. Whilst 
both organs of the Council of Europe have a 
purely consultative function, W. E. U. already 
has two active administrative bodies, and arrange-
ments have been made for a third, the European 
Commissariat for the Saar, which I shall not 
discuss today. The two bodies already created 
are the Armaments Control Agency and the Stand-
ing Committee for the Production and Standard-
isation of Armaments. 
These agencies are ultimately responsible to 
the Council of W. E. U., but it is important that 
each should have its own sphere of responsibility, 
that each should submit an annual report or a 
section of the annual report of the Council, and 
'that those responsible for these subsidiary reports 
should be those who occupy the key posts: the 
Director of the Armaments Control Agency and 
the Chairman of the Standing Committee. Now, 
if the Assembly were to record its disapproval 
of a particular section of the report, that dis-
approval would, in theory, be addressed to the 
Council, whose members have, in fact, no respon-
sibility as distinct from their functions in their 
own Government, so that their political existence 
would not be at stake. But, in actual fact, it 
would be directed against the responsible heads 
of the three administrations, and a censure of 
this kind would have repercussions in seven 
national parliaments; above all, it would have an 
impact upon public opinion and would be seized 
on by the Press of 200 million Europeans. For 
this reason your Committee felt that a vote of 
disapproval should be handled with circum-
spection and subject to the safeguards provided 
by Section V paragraph (h) of the Charter, con-
cerning the terms of which I shall have more 
to say presently. 
The two points which distinguish this Assembly 
from the Consultative Assembly are, first, that its 
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task is confined to certain fields; and, secondly, 
that it is concerned much more with the business 
of practical supervision. 
From this difference of character our Assembly 
derives certain features which take on an essen-
tially political significance. In the first place, 
we have a new procedure for the examination of 
the annual report or reports. The relevant com-
mittee will first submit to the Council a report 
consisting mainly of a series of questions-
questions to the point, I hope. To these the 
Council will reply one by one in a written 
memorandum. On the basis of this written 
statement the Assembly debate can be held in 
full knowledge of the facts and will conclude by 
the adoption of a reply. 
The second innovation concerns the form of the 
vote of "no confidence" which I mentioned just 
now, and the precautions taken to ensure that 
this vote should not be sprung upon the Council 
as a surprise nor taken too lightly. 
Such a "motion to disagree" must be (Presented in 
writing by at least ten Representatives. It may 
not be voted upon until at least twenty-four hours 
after tabling. Lastly, it must be passed by an 
absolute majority. 
The observance of these rules should enable 
the Assembly to develop into a democratic, par-
liamentary body which will command respect. 
It was unavoidable that we should allow for 
the possibility of a political sanction, but, just as 
in everyday life we manage to get along without 
actually applying sanctions of this kind, I think 
we may safely assume that the affairs of the Union 
will go on smoothly, and that disputes will be 
unlikely. That, I feel, is an important point. 
Such, Ladies and Gentlemen, are the special 
characteristics of this Assembly, which arise from 
its specific function and for which due provision 
had to be made. 
Now, as the new institution gets into its 
stride, situations will inevitably arise which are 
not covered by the rules, and it must therefore 
be made clear by reference to what law its affairs 
will be regulated. 
On this point, the memorandum simply says: 
"Its powers will automatically grow by 
practice." 
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clans l'U. E. 0. qui, elle, compose une union plus 
etroite que celle que l' Angleterre pouvait jadis 
accepter. L'U. E. 0. connait meme le vote a la 
majorite; le veto d'un seul Membre y est done 
exclu. 
Il est superflu, Mesdames, Messieurs, de souli-
gner !'importance extreme de ce pas en avant. 
Les membres de notre Assemblee l'ont bien 
apprecie en designant comme leur President un 
membre eminent de la delegation britannique. 
11 y a une deuxieme caracteristique de l'Union, 
qui regarde directement notre Assemblee. Tandis 
que le Conseil de l'Europe se limite clans ses deux 
organes a une tache purement consultative, 
l'U. E. 0. comprend deja, a l'heure actuelle, deux 
veri tables administrations, tandis qu 'il en a ete 
prevu une troisieme, le Commissariat europeen 
pour la Sarre dont je ne parle pas aujourd'hui. 
Les deux organes qui existent deja sont l 'Agence 
pour le Controle des Armements et la Commission 
permanente pour la Production et la Standardi-
sation de I' Armement. 
Nous savons tres bien que, formellement, le 
Conseil de l'U. E. 0. est responsable de ces admi-
nistrations. Mais il importe que toutes aient des 
responsabilites propres, que toutes doivent presen-
ter un rapport annuel ou une partie de rapport 
inseree clans le rapport annuel du Conseil, et que, 
pour ces rapports sous-jacents, des personnalites 
haut-placees soient les premieres responsables : le 
Directeur de l'Agence pour le Controle, le Pre-
sident de la Commission permanente. Or, au cas 
ou notre Assemblee temoignerait de sa desappro-
bation pour une telle partie du rapport, cette 
desapprobation se dirigerait theoriquement contre 
le Conseil, dont les membres n'ont pas toutefois 
une responsabilite detachee de leurs fonctions 
nationales, de sorte que leur existence politique 
ne serait pas en jeu. Mais elle se dirigerait en fait 
contre les chefs directement responsables de ces 
trois administrations, et un tel desaveu politique 
trouverait son echo clans sept parlements natio-
naux, et surtout clans l'opinion publique et clans 
la presse de 200 millions d'Europeens. C'est pour-
quoi votre commission a juge qu 'un tel vote de 
desapprobation devrait etre manie avec beaucoup 
de circonspection et que son application devrait 
etre dotee des garanties pertinentes qu'on recon-
nalt clans le titre V, paragraphe (h), de la Charte, 
sur les termes duquel je reviendrai. 
Voici les particularites qui distinguent notre 
Assemblee de l'Assemblee Consultative: d'abord, 
sa tache est limitee a quelques domaines; ensuite, 
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cette tache est heaucoup plus concentree en une 
supervision concrete. 
De cette difference de caractere decoulent quel-
ques points caracteristiques qui revetent une 
importance politique essentielle. D'ahord, il s'agit 
de la methode de travail modernisee en ce qui 
concerne l'examen du rapport ou des rapports 
annuels. La premiere etape sera l'ouverture du 
dialogue entre la commission competente et le 
Conseil, par l'etablissement d'un rapport conte-
nant surtout des questions, et, je l 'espere, des 
questions tres concretes. Ensuite, viendra le 
memorandum ecrit par lequel le Conseil repon-
dra d'une maniere pertinente a ces questions. 
Apres cette declaration par ecrit, le debat oral 
pourra se derouler en toute connaissance de cause; 
il se terminer a par l 'adoption par l 'Assemblee de 
la reponse a donner. 
La deuxieme innovation que je veux signaler 
est la forme du vote de desapprobation dont j'ai 
deja parle, et les garanties a apporter pour que 
ce vote n'intervienne jamais par surprise et qu'il 
soit toujours compris comme un evenement grave. 
Une telle motion de desapprobation ne peut etre 
vroposee que par ecrit, par dix Representants au 
moins. La mise aux voix ne peut avoir lieu qu'au 
moins vingt-quatre heures apres le depot de la 
demande. Enfin, cette adoption requiert la majo-
rite absolue des voix des Representants a 1' As-
semhlee. 
L'Assemblee peut esperer, en observant ces 
regles, creer une democratie parlementaire qui 
sera vraiment respectee. 
Je crois que la prevision d'une sanction poli-
tique est inevitable, mais, de meme que la vie en 
commun se deroule presque toujours sans !'ap-
plication de telles sanctions, je crois que la vie 
de l'Union pourra etre aussi beaucoup plus orien-
tee vers l'empechement de conflits que vers leur 
provocation. C 'est un point sur lequel j'insiste. 
Voila, Mesdames, Messieurs, les particularites 
qui s 'imposent en raison de la fonction me me 
qu'on doit attendre de notre Assemblee, particu-
larites qu'il fallait reconnaltre et prevoir en com-
posant les regles de notre Assemblee telles qu 'elles 
doivent etre prevues a cet instant. 
Toutefois, puisque des regles etahlies d'avance 
ne suffiront jamais quand notre nouvelle institu-
tion aura pris vie, il importe avant tout de savoir 
par quel droit elle sera regie. 
11 est dit, peut-etre d'une maniere trop facile, 
clans l'expose des motifs : 
(( Ses pouvoirs se developperont automatique-
ment a l'usage. )) 
~·· 
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There is nevertheless, another source of law, 
as well as precedent or custom. M. Spaak, 
speaking on behalf of the Council of W. E. U., 
gave us carte blanche to determine our own 
organisation and working methods, but that does 
not mean we can arrogate to ourselves what 
powers we like. What it does mean is that the 
Assembly must determine the legal basis of its 
own rules. 
Now, apart from the provisions of Article 9 
of the modified Treaty, and apart from usage, 
that legal basis can only be the law, very often 
unwritten, which governs the affairs of all 
assemblies, in other words parliamentary law. 
Though this law is for the most part unwritten, 
it is by no means vague or imprecise. That was 
made abundantly clear in the opinion pronounced 
by three great European jurists on 8th December, 
1902, at the request of the two Assemblies existing 
at that time: the Consultative and the Common 
Assemblies. I would refer you to Document 10 
of the Secretariat-General of the year 1952. This 
deals with the application of parliamentary law 
to a specific case: which is no longer of any 
topical interest: the pr~sence of observers at 
meetings of parliamentary assemblies. The point 
is of no particular importance to us now, but 
the fact remains that there is a legal basis, namely, 
parliamentary law. This was explicitly recognised 
by the three jurists Ophuls, de Rossi and Reuter 
'in the following terms: 
"If there remain ... any justifiable doubt on 
a matter concerning the status of this Assem-
bly, it can only be cleared up by reference to 
traditional parliamentary law; so that there 
emerges a general constitutional doctrine for 
parliamentary bodies, one of the fundamental 
principles being their complete independence of 
function." 
The Assembly of Western European Union 
therefore possesses an indisputable parliamentary 
competence and a right of sanction, which may 
not have legal effect but will at least have a 
definite political force. 
Thus, there undoubtedly exists a body of parlia-
mentary law, which has been taken as the starting-
point and legal basis of the Charter now submitted 
to you. Section I, on the nature and scope of the 
Assembly, shows clearly that the word "parlia-
mentary" provides a key to the essential character 
of the Assembly. 
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But it should be noted that this Section says 
nothing about the powers of the Assembly, which 
are set forth in Section V. 
In reading this last Section, it would be 
erroneous to conclude that since the Assembly 
is a parliamentary body it possesses legislative 
powers. We have no essential legislative func-
tion. We do possess the power of "supervision" 
-in the French text "controle"-in other words, 
the right to be informed-as fully as is com-
patible with European public interest. 
It is hardly necessary for me to justify this 
last proviso. The questions we consider will be 
literally matters of life and death. We must 
proceed with the greatest circumspection. 
Thus, in Section VII (e) of the Charter and 
Article 41 (8) of the Rules, the hearing of 
officials and experts of the Union is made strictly 
conditional upon prior authorisation by the 
Council. 
Next, the Assembly has the right to deliver 
independent judgment, to pronounce upon every-
thing submitted to it; budget, annual report, 
ministerial replies. 
Lastly, we have the right to ensure, by the 
pressure of European public opinion, by virtue of 
European powers that Representatives possess, 
and by the means available to them as members 
of their own parliaments, that the desires of the 
Assembly are respected. 
The Sections of the Charter and the Rules of 
Procedure are so drafted as to embody these three 
rights, the primary rights of parliamentary 
practice: to be informed, to pronounce judgment 
and to be treated with respect. 
Your Committee felt that Rules of Procedure 
alone were insufficient as a formal declaration 
of these rights. Rules of Procedure similar to 
those of the Consultative Assembly are, of course, 
indispens'able, and the Committee has attended 
to this matter. But the Rules of Procedure of 
the Consultative Assembly are based on the Statute 
of the Council of Europe, just as those of our 
other sister-organisation, the Common Assembly, 
are based on the Treaty setting up the E. C. S. C. 
The Paris Agreements are a different matter. 
They say very little about the ministerial organ 
which is to implement them and hardly any-
thing about the parliamentary Assembly which 
is to hold a watching brief over their 
implementation. It is the right and duty 
therefore of our Assembly, basing itself on 
•,'·' 
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Il faut mettre au clair que, a part l'usage, il faut 
designer d'une maniere concrete une autre source 
de droit. Meme la declaration tres liberale faite 
au nom du Conseil de l'Union de l'Europe Occi-
dentale par le president Spaak, et selon laquelle 
l'organisation de l'Assemblee et ses methodes de 
travail relevent de l'Assemblee elle-meme, ne nous 
permet pas un ab us de droit. Elle rem et a I' As-
semblee seule la responsabilite de rechercher ses 
propres regles de droit. 
Or, a part le droit ecrit de l'article 9 du traite 
modifie, a part }'usage, ce droit n'est autre que 
le droit, le plus souvent non-ecrit, qui regit la vie 
de toutes les assemblees, le droit parlementaire. 
Ce droit est en partie un droit non-ecrit, mais 
il n'est pas du tout un droit vague et flou. Jamais 
cede these n'a ete mise plus au clair que dans 
l'avis de trois grands juristes europeens, emis le 
8 decembre 1952 a la demande des deux Assem-
blees existant a cette epoque : l'Assemblee Con-
sultative et l'Assemblee Commune- je vous ren-
voie a ce propos au Document 10 du Secretariat 
General, de 1952. Il s'agit de !'application du 
droit parlementaire a un cas concret qui a perdu 
son actualite : la presence d'observateurs aux reu-
nions d'assemblees parlementaires. Le point de 
depart, !'existence de ce droit parlementaire 
meme, demeure. Il a ete reconnu par les trois 
juristes Ophuls, de Rossi et Reuter dans les ter-
mes suivants : 
<< Si un doute peut legitimement subsister sur 
un point interessant le statut de cette Assem-
blee, c'est dans le droit parlementaire tradi-
tionnel qu'il faut rechercher une solution, de 
sorte qu'il en ressorte un statut general des 
assemblees parlementaires defini par des prin-
cipes fondamentaux comme, par exemple, l'in-
dependance absolue de l'exercice de leurs fonc-
tions. » 
Or, dans notre cas, celui de I' Assemblee de 
!'Union de l'Europe Occidentale, il existe une 
competence parlementaire incontestable avec 
meme une sanction sinon juridique du moins 
nettement politique. 
L 'existence tres reelle de ce droit parlementaire 
a ete alors le point de depart de la Charte qui vous 
est soumise. Elle lui donne sa legitimation. Elle 
explique pourquoi, sous le titre I, definissant la 
nature et la competence de l'Assemblee, le mot 
<< parlementaire » est indispensable. Ce mot reflete 
le caractere de notre Assemblee. 
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Toutefois, il est opportun de constater qu'il ne 
dit rien de ses pouvoirs definis sous le titre V. 
Or, la serie des pouvoirs etablis sous ce dernier 
titre fait ressortir qu'il serait errone de deduire 
que l'Assemblee, puisque parlementaire, a le droit 
de legiferer. La legislation n'est pas une fonction 
essentielle. Ce qui est essentiel, c'est le pouvoir 
de << controle », en franvais, de << supervision », 
en anglais, c'est-a-dire d'abord le droit de s'in-
former, d'etre informe aussi amplement que le 
permet l'interet public europeen. 
Est-il vraiment necessaire de souligner le bien-
fonde de cette derniere mention, << l'interet public 
europeen » P Est-il necessaire de le faire, surtout 
dans une matiere ou il s'agit de question de vie 
ou de mortP La plus grande prudence s'impose. 
C'est pourquoi aussi dans le titre VII (e) de 
la Charte et dans l'article 41 (8) du Reglement 
!'audition de fonctionnaires et d'experts de 
l'Union est severement conditionnee par l'auto-
risation prealable du Conseil. 
Apres le droit pour l'Assemblee de s'informer 
et d'etre informee vient le droit de se prononcer, 
de donner son jugement en pleine independance 
sur tout ce qui lui est soumis : budget, rapport 
annuel, reponses ministerielles. 
Enfin, nous vient le droit de faire en sorte, par 
la force de l'opinion publique europeenne, par 
les pouvoirs europeens que possedent les deputes, 
et par les pouvoirs dont ils disposent par le tru-
chement de leur competence nationale, le droit 
de faire en sorte, dis-je, que la volonte de l'As-
semblee soit respectee. 
Les titres de la Charte, les articles du Regle-
ment refletent dans leur redaction ces trois droits, 
droits primaires du parlementarisme : le droit de 
s'informer, le droit de se prononcer et le droit de 
se voir respecte. 
Il a semble a votre commission que, pour une 
declaration solennelle de ses droits, un seul regle-
ment interieur ne pourrait suffire. Un tel regle-
ment, semblable a celui que possede I' Assemblee 
Consultative, est indispensable, et il est en effet 
presente par votre commission, mais le Reglement 
de l'Assemblee Consultative se fonde sur le Statut 
du Conseil de 1 'Europe, comme celui de notre 
deuxieme samr, l'Assemblee Commune, repose 
sur le traite instituant la C. E. C. A. Pour I' Ac-
cord de Paris, c'est different : tres peu de preci-
sions y figurent sur l'organisme ministeriel qui 
devra executer cet accord, et il n'est presque rien 
dit sur l'Assemblee parlementaire qui devra sanc-
tionner cette execution. C'est pourquoi notre 
Assemblee a le droit et le devoir, prenant comme 
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the Treaty and the declaration of the Council I 
have referred to, to endow itself with a constitu-
tion and a Charter founded on the democratic 
will of the peoples. 
That is a bold and a noble conception, which 
IS embodied in the preamble to the Charter: 
"The Assembly, 
In application of the provisions of Article IX 
of the Brussels Treaty, . . . 
Conscious of its responsibilities as an organ 
of Western European Union, 
Has adopted the following Charter of the 
Assembly." 
This idea is to be found again in the resolu-
tion submitted to you which calls upon you 
solemnly to declare that the Assembly adopts the 
Charter. 
Since it is your vote, and solely your vote, 
which is going to constitute the written part of 
the parliamentary law appertaining to this Assem-
bly, we thought it advisable to adopt the Charter 
provisionally. It must have a definitive character. 
We must realise, however, that it is more than 
likely that, as time goes on, various shortcomings 
will come to light and the need for revision will 
be apparent. 
I mention for example two points, one of 
which has been decided by the Committee and 
the other held in abeyance. 
The linguistic arrangements are a compromise 
between the system in the Consultative Assembly 
-which is simple and inexpensive, but which 
would be inadequate for the purposes of W. E. U. 
-and that of the Common Assembly, which is 
more complicated and expensive and would be 
still more so if applied to theW. E. U. Assembly, 
where five languages will be used. 
Experience shows that most people find it 
extremely difficult to speak a foreign language 
but much less difficult to understand it when 
spoken or written. Your Committee therefore 
suggests that Representatives may speak in their 
own language, interpretation, if necessary, into 
the two official languages of the Council of Europe 
being effected at the expense of the Assembly, and 
that documents, except those of particular interest 
to a given country, should be printed in those 
two languages. But only time will tell whether 
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that system will adequately serve the purposes of 
the Union and the interests of the Representatives. 
The second point is that the President of the 
Assembly has already received applications from 
various European organisations for consultative 
~tatus. It is almost impossible to see what import-
ance to attach to these so long as the Assembly 
itself does not know what kind of decisions it 
may be called upon to make, in which consulta-
tion might be advisable. With a little practical 
experience, the Assembly will be in a position to 
decide on this matter. Meanwhile, we must 
reserve our attitude to such proposals whether 
from our own members or from other sources. 
The only way to get through our business this 
week is to refer all these questions to the Com-
mittee on Organisation, which should report on 
the necessary modifications before the opening 
of the next Session. It was only on this condition, 
which is mentioned in the Resolution, that the 
Committee felt bold enough to ask you to adopt 
two texts which it knows to be as yet imperfect. 
What is not imperfect and what is something 
of which your H.apporteur is proud and deeply 
appreciative is the realistic and constructive spirit 
which has presided over the work of your Com-
mittee-realistic in this sense that, as everyone 
knows, to get a parliamentary system starting 
off on the right foot you must have two organs 
"hich undertake to abide by the rules: the 
Assembly and the executive council. 
Obviously, no measure involving financial com-
mitments can be put into effect without agreement 
between the ministerial and parliamentary repre-
sentatives. 
Consequently, once the Charter and Rules of 
Procedure have been put into their final shape 
and formally adopted, frank and cordial contacts 
between the two organs of the Union will be 
necessary if they are to work out satisfactorily. 
The resolution submitted by the Committee aims 
at the early establishment of these contacts and 
the consideration of their results, so that the 
Committee on Organisation may work until next 
May as a drafting committee preparing such new 
texts as may be called for by experience of contacts 
with the Ministers and the Council of W. E. U. 
The Committee's plan is realistic and con-
structive; it wished to create an effective organ 
which would strengthen the Union in its external 
relationships by encouraging internal co-operation 
rather than discord. 
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point de depart ledii traite et la declaration pre-
citee du Conseil, de se donner elle-meme sa cons-
titution, sa charte, fondee sur la volonte democra-
tique de nos peoples. 
Cette pensee, Mesdames, Messieurs, dont je ne 
cache pas I' audace et la grandeur, se retrouve dans 
le preambule de la Charte oil il est dit : 
« L' Assemblee, 
En application des dispositions de !'article 9 
du Traite ... ; 
Consciente des responsabilites qui lui incom-
bent en tant qu'organe de l'U. E. 0., 
A adopte la Charte de l'Assemblee. >> 
Et on retrouve la meme pensee dans la resolu-
tion qui vous est soumise oil il vous est demande 
de declarer solennellement que (( I' Assemblee 
adopte la Charte ». 
Puisque c 'est votre vote et uniquement votre 
vote qui va creer la partie ecrite du droit parle-
mentaire de l'Assemblee, il nous a semble inop-
portun d'adopter cette Charte provisoirement, car 
la Charte doit avoir un caractere definitif. Toute-
fois, il fa ut se rendre compte qu 'il est possible, et 
meme probable, qu'au fur et a mesure que l'As-
semblee se mettra en marche et se developpera 
des defauts et des lacunes plus ou moins impor-
tants se manifesteront et que des modifications 
plus ou moins profondes devront etre apportees. 
A titre d'exemple, je signale deux problemes 
dont l'un est tranche par la commission et l'autre 
reserve. 
Le regime linguistique propose s'est oriente 
d'une part vers celui de l'Assemblee Consultative, 
qui est simple et peu couteux, mais qui ne suf-
firait pas a une communaute comme celle de 
l'U. E. 0. et, d'autre part, vers celui de I' As-
semblee Commune, dont la complexite et les frais 
seraient encore depasses si le meme systeme s'ap-
pliquait, dans toute sa rigueur, a I'Assemblee de 
l 'U. E. 0., oil il y aura cinq langues. 
C 'est pourquoi, partant de I' experience acquise 
ailleurs, qui nous enseigne que, pour beaucoup, 
il est penible de s'exprimer oralement dans une 
langue etrangere, mais qu'il est moins genant 
d'ecouter cette langue et de la lire, votre com-
mission propose de donner le droit a chacun de 
s'exprimer dans sa langue officielle, de sorte que 
!'interpretation de I' orateur so it eventuellement 
faite, aux frais de l'Assemblee, dans les deux lan-
gues en usage au Conseil de I 'Europe et que les 
documents, exception faite pour les documents 
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qui interessent nos peuples d'une favon speciale, 
soient imprimes dans ces deux langues. Mais, bien 
entendu, c'est la pratique qui nous enseignera si 
cette synthese servira vraiment les interets de 
l'Union ainsi que ceux des Representants. 
Second exemple. Le President de l'Assemblee a 
deja ete saisi d'une demande de prise en conside-
ration de !'attribution du statut consultatif a des 
organisations europeennes. ll est presque impos-
sible d'en mesurer la portee tant que l'Assembiee 
elle-meme n'a aucune idee du caractere des deci-
sions en vue desquelles une consultation pourrait 
se produire. Apres une pratique, meme assez 
breve, l'Assemblee pourra juger en connaissance 
de cause. C'est pourquoi il faut reserver, des main-
tenant, de telles suggestions presentees par nos 
propres membres ou par autrui. 
La seule chance d 'en finir cette semaine est de 
renvoyer tous ces problemes a la commission 
d'Organisation, avec mandat de faire rapport sur 
toutes les modifications a realiser avant I' ouver-
ture de la nouvelle session. Uniquement a cette 
condition, exprimee dans la resolution, notre 
commission a le courage de vous demander 
d'adopter deux documents dont elle sait qu'ils 
sont encore imparfaits. 
Ce qui n'est pas imparfait, ce dont votre rap-
porteur est fier et reconnaissant, c'est }'esprit 
realiste et constructif qui a anime votre commis-
sion; realiste dans ce sens aussi que tout le monde 
comprend que, pour une mise en marche du jeu 
parlementaire, il faut avoir deux organes qui s'en-
gagent a respecter les regles : I' Assemblee et le 
Conseil executif. 
Ensuite, il est evident qu'aucune mesure ayant 
des consequences financieres ne peut etre execu-
tee qu'apres intervention d'un accord entre Minis-
tres et Representants. 
ll s'ensuit que, la Charte et le Reglement regu-
lierement arretes et adoptes, leur bonne applica-
tion presuppose un contact cordial et franc entre 
les deux organes de l'Union. La resolution pre-
sentee par la commission a en vue l'etablissement 
rapide de ce contact, ainsi que la prise en con-
sideration de ses fruits et de ses consequences, de 
sorte que la commission d'Organisation puisse 
agir jusqu'au mois de mai en commission de revi-
sion proposant de nouveaux textes, autant que le 
contact avec les Ministres et avec le Conseil de 
I'U. E. 0. l'y inciterait. L'intention de la com-
mission n 'a pas ete seulemen t realiste, elle a ete 
aussi tres constructive, en ce sens qu'elle a voulu 
creer un organe efficace qui renforce l'Union vers 
l'exterieur, favorisant beaucoup plus la coopera-
tion que la discorde a l'interieur. 
I. 
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M. van der Goes van Naters (continued) 
Such, Ladies and Gentlemen, are the guiding 
principles the Committee hopes to see followed in 
this third European Assembly, principles which 
we hope you will respect at all times and in all 
circumstances, for the sake of the well-being of 
European parliamentary institutions. 
THE PRESIDENT. - I am sure that the 
Assembly would wish me to congratulate M. van 
der Goes van Naters on his very able exposition 
of his report and to thank him and the members 
of the Committee on Organisation for the great 
amount of work they have done in the prepara-
tion of this report for submission today to this 
Assembly. 
Draft Resolution and Orders 
THE PRESIDENT. - In accordance with the 
decision of the Assemby, which we took earlier 
this morning, we shall now proceed to discuss 
the draft Resolution and the draft Orders. 
I call M. van der Goes van Naters to move 
paragraphs 2 and 3 of Amendment No. 3. If 
these paragraphs are agreed to, we would post-
pone voting on paragraph 1 of the Amendment 
until after consideration of the draft Charter and 
Rules, when we would also vote on the draft 
Resolution as a whole. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, I am sorry to 
have to ask the Assembly to bear with me again, 
but since the Assembly considers it practical to 
examine this new text straightaway-it is not 
an amendment as the memorandum says, but a 
new draft by the Rapporteur-perhaps I had 
better explain what has been done. 
In the first place, we considered that the idea 
set forth in this text was, as it were, spread 
through several documents: a Resolution and 
two Orders. To my mind, all these proposals 
amount to the same thing, and I therefore 
gathered them together in the form of a single 
decision by the Assembly. 
But I had also another reason for preferring 
this procedure. There is nothing novel in the 
idea that when the Committee on Organisation 
comes to reconsider what we have done it will 
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bear in mind our consultations-note the plural 
-at joint meetings with the Council. 
That was our first intention, but it was not 
very clearly expressed. It is now defined more 
logically and more clearly. 
What, then, are the provisions of paragraphs 
2 and 3? 
Paragraph 2 proposes to authorise the Presi-
dent to arrange for a joint meeting between 
himself and the Bureau of the Committee on 
Organisation, on the one hand, and the Council 
of Western European Union on the other, to 
consider those provisions of the Charter whose 
implementation calls for the attention of the 
CounciL 
It is practical, realistic and by no means unbe-
coming a parliamentary Assembly to acknowledge 
that, though it may have power to draw up its 
own Charter, it needs to work in close contact 
with those whose co-operation it requires in 
order to give effect to the provisions of the 
Charter. I am thinking mainly of financial 
arrangements-we have no independent financial 
resources-and a number of other provisions 
which necessitate the co-operation of the Council. 
To take only one example, there is the question 
of the hearing of intergovernmental or national 
experts. 
The terms 
"which require the agreement of the Council 
for their implementation" 
cover, I think, all arrangements in which the 
co-operation of the Council will be necessary. 
What will paragraphs 2 and 3 actually involve 
if adopted? Agreement such as I have referred 
to implies seeking the opinion of the other party. 
Not that this consultation will inevitably result in 
modifications of the Charter, but we must leave 
the way open for that eventuality, as has in fact 
been done in the third paragraph. 
But those are not the only grounds on which 
the Organisation Committee is authorised to 
reconsider the texts. It may also do so in the 
light of contacts with the Council, and of experi-
ence gained from the initial period of implement-
ation of the Charter and Rules of Procedure. 
I have mentioned a few cases in which the text 
may later require modifying after a trial period 
of this new Assembly. The text may have to be 
brought in line with actual practice. We must 
frankly face that possibility. We cannot claim 
t ,(I 
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M. van der Goes van Naters (suite) 
Telles sont, Mesdames, Messieurs, les normes 
qui vont regir, la commission l'espere, la troisieme 
Assemblee europeenne, normes que nous vous 
demandons de respecter toujours et en toutes cir-
constances au benefice du parlementarisme euro-
peen. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je suis 
certain d'etre l'interprete de l'Assemblee en feli-
citant M. van der Goes van Naters de son brillant 
expose et en le remerciant, ainsi que les membres 
de la commission d'Organisation, du travail con-
siderable qu'ils ont accompli en preparant ce 
rapport en vue de le soumettre aujourd'hui a 
l 'Assemblee. 
Projets de resolution et de directive 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Confor-
mement a la decision de tout a l'heure, nous 
allons proceder a la discussion du projet de reso-
lution et des projets de directive. 
La parole est a M. van der Goes van Naters 
pour defendre les paragraphes 2 et 3 de l'amen-
dement n° 3. Si ces paragraphes sont adoptes, nous 
reserverons notre decision sur le paragraphe 1 de 
l'amendement jusqu'apres l'examen des projets 
de Charte et de Reglement, lorsqu 'il sera pris en 
consideration en meme temps que l'ensemble du 
projet de resolution. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, je m'excuse d~ reprendre 
la parole comme premier orateur, mais puisque 
l'Assemblee a juge qu'il serait pratique d'exami-
ner d'abord ce nouveau texte - car il ne s'agit 
pas d'un amendement comme il est dit dans la 
note, mais d'une nouvelle redaction du rappor-
teur - il est utile, je pense, que je vous explique 
ce qui a ete fait. 
En premier lieu, nous avons estime que la pen-
see exposee dans ce texte se trouvait quelque peu 
eparpillee entre plusieurs documents : une reso-
lution et deux directives. Je suis persuade que la 
valeur de toutes ces dispositions est la meme, et 
c'est pourquoi j'ai juge utile de les rassembler 
dans une seule decision de l'Assemblee. 
Mais j'ai prefere cette procedure egalement 
pour une autre raison. Ce n'est pas exprimer une 
idee nouvelle que de dire que, lorsque la commis-
sion d'Organisation reconsiderera ce que nous 
aurons fait, elle tiendra compte des contacts -
je ne dis pas : « du contact »; mais : « des con-
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tacts )) - pris dans une reunion ou dans des 
reunions mixtes avec le Conseil. 
C'etait deja notre premiere intention, mais elle 
n'etait pas tres clairement exprimee. Notre inten-
tion est done maintenant detinie d'une maniere 
plus logique et plus claire. 
Que lies sont les dispositions des alineas 2 et 3 P 
L'alinea 2 vise le mandat donne au President 
d'organiser une reunion en commun entre lui et 
le Bureau de la commission d'Organisation, d'une 
part, et le Conseil de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, d'autre part, pour examiner les disposi-
tions de la Charte dont la mise en ceuvre requiert 
!'attention du Conseil. 
11 est pratique, il est realiste, et il n 'est pas du 
tout indigne d'une assemblee parlementaire de 
reconnaitre qu'on peut souverainement fixer sa 
charte, mais qu'on a besoin, pour l'application 
de ses dispositions, de prendre un contact tres 
etroit avec ceux dont on sollicite la collaboration 
pour cette application. Vous comprendrez bien 
que je pense surtout aux dispositions financieres 
- nous n'avons pas de ressources financieres 
directes - et aussi a quelques autres dispositions 
qui necessiteront la cooperation du Conseil. Je 
prends uniquement comme exemple }'audition 
des experts intergouvernementaux ou nationaux. 
Les termes 
« dont la mise en ceuvre requiert }'accord 
du Conseil » 
couvrent, je crois, toutes les dispositions 
pour lesquelles la cooperation du Conseil sera 
necessaire. 
QueUes seront les consequences de l'adoption 
eventuelle des points 2 et 3 ~ De tels accords neces-
sitent l'avis de la partie adverse. Cela ne signifie 
pas que cette consultation doive forcement entrai-
ner des modifications du traite de la Charte; mais 
il faut ouvrir franchement cette possibilite, et 
c'est pourquoi, au troisieme alinea, il est tenu 
compte de cette eventualite. 
Mais ce n'est pas le seul mandat de la commis-
sion d'Organisation pour un reexamen des textes. 
Un des motifs a trait aux consequences du con-
tact avec le Conseil. Les autres normes sont celles 
de }'experience acquise pendant la periode de 
mise en application de la Charte et du Reglement. 
J'ai pris quelques exemples de cas ou, peut-
etre, le texte devra etre modifie plus tard, apres 
une certaine pratique de cette Assemblee toute 
nouvelle. Le texte devra etre adapte a cette prati-
que. 11 est sincere et realiste de prevoir cette pos-
sibilite. Nous ne pouvons pas proclamer que notre 
' 
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M. van der Goes van Naters (continued) 
that our work is perfect and inviolable; we must 
establish suitable procedure for revision. 
THE PRESIDENT. - Does any other Represen-
tative wish to speak? ... 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - When 
we first had the text of the draft Resolution and 
draft Orders in front of us, it occurred to me 
and a number of my colleagues that the form 
of the motions was somewhat rigid. We recalled 
that when M. Spaak was here, he was quite 
explicit in the general directive which he gave 
to us. You will recall, Mr. President, that he 
then said: 
"We consider that the organisation and the 
working methods of the Assembly and the 
nature of its relations with other Assemblies 
are matters for its own decision." 
It seemed to us, therefore, that it was important 
to distinguish between those matters which 
M. Spaak himself said were matters for our 
own decision and those other matters which norm-
ally involve the Council of Western European 
Union. The proposal that we then made was, 
therefore, that we should adopt almost in a final 
sense those things that were proper to us, and 
that we should provisionally adopt those things 
that require discussion by the Council of Ministers. 
It was in that sense that my colleagues and I 
tabled our Amendment; and at the time, of course, 
we could do no more than try to amend the 
draft Resolution and draft Orders contained 
in Document 3. For my part, I am happy that 
M. van der Goes van Naters has had second 
thoughts and that he has now brought forward 
a proposal which is much more satisfactory, as 
he himself has said, than the original draft 
Resolution and draft Orders; and I hope he will 
feel that my colleagues and I have helped him 
in this endeavour. 
THE PRESIDENT. - I call M. van der Goes 
van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). -I should like to tell Mr. Edwards 
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-I forgot to do so, and am repairing that 
omission now-that it was largely due to his 
amendment that we modified our text on the very 
realistic lines he suggested, and it is therefore 
in a sense a plagiarism. 
I am very grateful to Mr. Edwards for his 
initiative. 
THE PRESIDENT. I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation from German). - Mr. President, 
may I ask the Rapporteur one question? In 
Section 2 of his proposal it says that those pro-
visions of the Charter should be examined whose 
coming into force would require the agreement 
of the Council of Western European Union. Does 
this also refer to the provisions of the Charter 
which are marked as relating to the SaarP I 
think it would be best for us to have all these 
provisions examined as well, in the same way, 
by this Committee together with the Council of 
Ministers. This would surely be a better way 
than if we were to dispose of them finally today. 
THE PRESIDENT. - I call M. van der Goes 
van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, in seeking to 
define the scope of Western European Union, 
we have other things to consider besides the ques-
tion of relations between its two organs. There is 
a more important problem, on which everything 
depends. 
If Western European Union changes its aims 
and functions, obviously the Assembly must fall 
into line. 
I agree with M. Erler that, in that eventuality, 
the two organs must consult each other as to 
the application of such provisions. 
THE PRESIDENT. -Does any other Represen-
tative wish to speak? If not, I propose that the 
Assembly agree to paragraph 2 and paragraph 3 
of Amendment No. 3 to the draft Resolution and 
Orders. 
I shall read them out. 
"The Assembly, 
Having considered the texts tabled by the Com-
mittee on Organisation. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. van der Goes van Naters•(suite) 
travail est inviolable et parfait, mais nous devons 
fixer une bonne procedure de revision. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu 'un 
d'autre demande-t-il la parolell 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Lorsque nous avons ete saisis pour la premiere 
fois du texte du projet de resolution et des pro-
jets de directive, il m'a semble, ainsi qu'a cer-
tains de mes collegues, que la redaction de res 
textes etait quelque peu rigide. Nous nous som-
mes rappeles que la directive generale que 
M. Spaak nous avait donnee dans son discours 
avait ete tout a fait explicite. Vous vous rappelez, 
Monsieur le President, que M. Spaak avait alors 
declare : 
« 11 (le Conseil de l'U. E. 0.) considere que 
l' organisation de l' Assemblee, ses methodes de 
travail, la definition de ses rapports avec les 
autres assemblees, relevent de l'Assemblee elle-
meme.)) 
11 nous semblait done qu'il etait important de 
distinguer entre les questions dont M. Spaak lui-
meme a dit qu'elles relevaient de notre Assem-
blee et les autres questions qui, normalement, 
relevent du Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale. C'est pourquoi nous avions alors propose 
d'adopter pour ainsi dire deflnitivement les dis-
positions qui nous sont propres, et d'adopter a 
titre provisoire celles qui necessitent l'examen du 
Conseil des Ministres. 
C'est dans cet esprit que mes collegues et moi-
meme avons depose notre amendement et a ce 
moment-la, bien entendu, nous ne pouvions rien 
faire d'autre que d'essayer de modifier le projet 
de resolution et les projets de directive contenus 
dans le Document 3. Pour ma part, je me felicite 
que M. van der Goes van Naters ait presente une 
proposition dont il a dit lui-meme qu'elle etait 
beaucoup plus satisfaisante que les projets de reso-
lution et de directive originaux, et j 'espere qu 'il 
considerera que mes collegues et moi-meme 
l'avons aide dans ses efforts. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je tiens a dire a M. Edwards que j'ai oublie 
de dire - je le fais maintenant, avec beaucoup 
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de reconnaissance - que son amendement nous 
a incites dans une large mesure a modifier notre 
texte dans le sens tres realiste qu'il indiquait, et 
que c'est meme, en quelque sorte, un plagiat que 
j'ai commis. 
Je sais done beaucoup de gre a M. Edwards de 
son initiative. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, puis-je 
poser une question a M. le rapporteur? A l'ali-
nea 2 de son amendement, il est dit qu'il y a lieu 
de revoir les dispositions de la Charte qui requie-
rent I' accord du Conseil de I 'Union de I 'Europe 
Occidentale pour leur mise en vigueur. Cette con-
dition s'applique-t-elle egalement aux dispositions 
de la Charte qui concernent la Sarre? J'estime 
qu'il serait preferable pour nous que toutes ces 
dispositions soient examinees de la meme fa~on 
en commun par la commission et par le Conseil 
des Ministres. Ce serait certainement une meil-
leure solution que de les adopter definitivement 
aujourd 'hui. 
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est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, quand il s'agit du con-
tenu de la vraie tache de !'Union de !'Europe 
Occidentale, ce n'est pas seulement une question 
de relations entre les deux organes qui se pose : 
le probleme est plus important, car c'est le fon-
dement de tout. 
Aussi, quand !'Union de !'Europe Occidentale 
modifie sa tache, sa fonction, il est tout a fait 
nature I que I' Assemblee doive suivre ce destin. 
Par ailleurs, je suis d'accord avec M. Erler pour 
que, dans ce cas, un contact s'etablisse entre ces 
deux organes sur !'application de telles dispo-
sitions. 
l\1. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
d 'autre demande-t-il la parole? ... 
Je vais mettre aux voix, a main levee, les para-
graphes 2 et 3 de l'amendement n° 3 aux projets 
de resolution et de directive. 
J'en donne lecture : 
(( L'Assemblee, 
Ayant examine les textes qui lui ont ete soumis 
par la commission d'Organisation, 
::\ 
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The President (continued) 
Decides: 
2. To instruct the President to arrange with the 
Chairman of the Council of Western European Union 
for a joint meeting to consider those provisions of the 
Charter of the Assembly which require the agreement 
of the Council for their implementation, and nomi-
nates its President and the Bureau of the Committee 
on Organisation to represent the Assembly's views 
at this joint meeting; 
3. To instruct the Committee on Organisation to 
make proposals at the Second Ordinary Session with 
a view to the improvement of the Charter and Rules 
of Procedure, in the light of the joint meeting referred 
to in paragraph 2, of any decision of the Assembly to 
refer any section of the Charter or Rule back to the 
Committee on Organisation and of the experience 
derived from the initial period of implementation of 
the Charter and Rules of Procedure. " 
I put this text to the vote. 
Paragraphs 2 and 3 and Amendment No. 3 to 
the draft Resolution and draft Orders are adopted. 
Draft Charter of the Assembly 
THE PRESIDENT. - The Assembly will now 
I·roceed to consider the Draft Charter, Section by 
Section, beginning with the Preamble and Sec-
tion I, which, as already agreed earlier this 
morning, we shall discuss together. 
I shall read it out. 
"Preamble 
The Assembly, 
In application of the provision of Article IX of the 
Brussels Treaty, as modified and completed by the 
Protocol to that Treaty conclurled on 23rd October 
1954, and in accordance with the terms of th~ 
first Message to the Assembly from the Council pre-
sented on 5th July, 1955; 
Conscious of its responsibilities as an organ of 
Western European Union, 
Has adopted the following Charter of the Assembly. 
I. Nature and scope of the Assembly 
(a) The Assembly carries out the parliamentary 
function arising from the application of the Brussels 
Treaty. 
In par~icular, the Assembly may proceed on any 
matter relevant to the Treaty, to the Protocols 
thereto and to the Agreement on the Statute for the 
Saar concluded on 23rd October, 1954, or upon any 
matter submitted to the Assembly for an Opinion by 
the Council. 
(b) The Assembly shall determine its own Agenda 
in conformity with the provisions of sub-para-
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graph (a) above, and having due regard to the acti-
vities of other European organisations." 
Does anyone wish to speak P 
I call Mr. Thomson. 
Mr. THOMSON (United Kingdom).- I should 
like to take the opportunity offered by the 
Preamble and Section I of this draft Charter to 
make a few general remarks on the organisation 
that we are now creating at this Session. 
I think everyone will agree with me that we 
all owe a debt of gratitude not only to our 
Rapporteur, M. van der Goes van Naters, but to 
you, Mr. President, for the tremendous amount 
of work that has been done during what to the 
rest of us have been holiday months since our 
first Session in July. I think that all that we 
can say in thanks for that work is that the task 
which you have undertaken is one of very great 
importance and of very great significance. 
As we all know only too well, the Paris Treaties 
were the sequel to a long history of controversy 
in the European field, and, if those Treaties are 
to be implemented properly, it is of the utmost 
importance that the Governments concerned, 
operating together in the Council of Western 
European Union, should have behind them an 
informed public opinion as expressed through 
the Parliamentarians of the countries concerned. 
Therefore it is of very great significance indeed 
that we should make this new Assembly of ours 
an Assembly which has status as a meeting of 
Parliamentarians of the countries concerned. 
This makes is especially important that when 
we are carrying out the Parliamentary functions 
of the Treaty mentioned in the Preamble we 
should do so as free Parliamentarians carrying out 
in a spirit of independence our duties as Members 
of Parliament. We should be allowed to do this 
fully within the limits of the particular function 
which is laid on us in the Paris Treaties. I think 
it important that the Council of Ministers, through 
its President, M. Spaak, should have so clearly 
and so generously recognised the independence 
of our Assembly in carrying out the functions that 
have been imposed upon us. 
It is also important that this Assembly has a 
responsibility to recognise the limits of the 
functions imposed upon it, and it was for this 
reason that my colleague, Mr. Edwards, and others 
originally put down the Amendments discussed 
a moment or two ago. We are a Parliamentary 
Assembly, with the great duty imposed upon us 
of scrutinising an important field of international 
activity, but, of course, we are not a Parliament 
COMPTE 1\ENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Decide : 
2. De charger son President d'organiser avec le 
President du Conseil de l'Union de !'Europe Occiden-
tale une reunion commune en vue d 'examiner les 
dispositions de la Charte de 1' Assemblee dont la mise 
en reuvre requiert !'accord du Conseil, et designe son 
President et le Bureau de la commission d 'Organisation 
pour presenter le point de vue de l'Assemblee a cette 
reunion commune; 
3. De charger la commission d'Organisation de lui 
presenter, a sa deuxieme Session ordinaire, des pro-
positions en vue de !'amelioration de la Charte et du 
Reglement, a la lumiere de la reunion commune men-
tionnee au paragraphe 2, de toute decision de l'Assem-
blee de renvoyer une partie quelconque de la Charte 
ou du Reglement a la commission d'Organisation, et 
de !'experience acquise pendant la periode de mise en 
application de la Charte et du Reglement. » 
Je mets ce texte aux voix ... 
Les paragraphes !e et 3 de l'amendement n•3 
aux projets de resolution et de directive sont 
adoptes. 
Pro jet de Charte de l' Assemblee 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'Assem-
blee procedera maintenant a l'examen, titre par 
titre, du projet de Charte, en commenvant par le 
preambule et le titre r•r, que nous allons, comme 
il a ete convenu tout a l'heure, examiner con-
jointement. 
J'en donne lecture : 
"Preambule 
L'Assemblee, 
En application des dispositions de !'article IX du 
Traite de Bruxelles, tel qu 'il a ete modifie et complete 
par le Protooole a ce traite conclu le 23 octobre 1954, 
et conformement aux termes du premier message du 
Conseil a 1' Assemblee, presente le 5 juillet 1955; 
Consciente des responsabilites qui lui incombent en 
tant qu'organe de l'Union de !'Europe Occidentale, 
A adopte la Charte de 1' Assemblee dont le texte suit. 
I. Nature et competence de l'AssembUe 
(a) L'Assemblee exerce la fonction parlementaire 
decoulant de !'application du Traite de Rruxelles. 
En particulier, l'Assemblee peut deliberer sur 
toutes questions relatives au Traite de Bruxelles, aux 
protocoles annexes et ~ !'Accord sur le Statut de la 
Sarre signe le 23 octobre 1954, et sur toute question 
qui lui est soumise pour avis par le Conseil. 
(b) L 'Assembtee etablit son ordre du jour confor-
mement aux dispositions de l'aJi:qea (a) ci-dessus, et 
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en tenant compte des activites des autres organisations 
europeennes. » 
Quelqu'un demande-t-il la paroleP 
La parole est a M. Thomson. 
M. THOMSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je voudrais profiter de l'occasion offerte par 
l'examen du preambule et du titre rer de ce pro-
jet de Charte, pour faire quelques observations 
d'ordre general sur !'organisation que nous allons 
creer au cours de cette session. 
Je pense que chacun reconna:itra avec moi la 
dette de gratitude que nous avons non seulement 
a l'egard de notre rapporteur, M. van der Goes 
van Naters, mais aussi a votre egard, Monsieur 
le President, pour !'important travail accompli 
depuis notre premiere session, en juillet, pen-
dant les mois qui pour nous ont ete des mois de 
vacances. Je pense que, pour vous remercier de 
ce travail, nous ne pouvons que souligner la tres 
grande importance et !'immense portee de la 
tAche que vous avez entreprise. 
Personne ici n 'ignore que les Accords de Paris 
sont sortis d'une longue controverse dans le 
domaine europeen, et que, pour les mettre en 
amvre comme il faut, il importe au plus haut 
point que les Gouvernements interesses, qui colla-
borent au sein du Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale, beneficient de l'appui d'une opinion 
publique informee, representee par les parlemen-
taires des pays membres. C'est pourquoi il est 
essentiel que notre nouvelle Assemblee ait le rang 
d'une reunion de parlementaires de ces pays. 
Il importe done particulierement que, dans 
l'exercice des fonctions parlementaires du traite 
mentionnees dans le preambule de la Charte, nous 
agissions en tant que parlementaires libres 
accomplissant dans un esprit d'independance leur 
devoir de membres du parlement. Nous devrions 
y ~tre pleinement autorises dans les limites de la 
tache particuliere qui nous est impartie par les 
Accords de Paris. Il est important, a mon sens, 
que le Conseil des Ministres, par l'entremise de 
son President, M. Spaak, ait reconnu, avec autant 
de clarte et de generosite, l'independance de notre 
Assemblee dans l' exercice des fonctions dont no us 
avons ete charges. 
Il importe egalement que cette Assemblee soit 
habilitee a decider des limites de ses attributions, 
et c 'est la raison pour laquelle m on collegue 
M. Edwards et plusieurs autres ont soumis les 
amendements que nous venons d'examiner. Nous 
sommes une assemblee parlementaire chargee de 
la lourde tache d 'examiner de pres un domaine 
important de l'activite internationale; mais, bien 
t 
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in the legislative sense, nor are we a Parliament 
in the sense of having authority to raise money 
for our work. We are not here directly re-
sponsible to our own taxpayers; we are responsible 
only through our national Parliaments and our 
national Governments, and therefore the final 
authority on matters of finance must lie with 
the Council of Ministers. 
It was for this reason that we felt that we 
should draw a distinction between that part of 
our work in which we are fully independent and 
that part which requires consultation and co-
operation between this Assembly and the Council 
of Ministers. M. Spaak was characteristically 
lucid about this. He said, in the words that 
have been quoted by Mr. Edwards, that in our 
working methods we should have freedom to 
decide for ourselves what is consonant with our 
status as a European Parliamentary Assembly. 
He went on to refer specifically to budgetary 
matters and said that in that case we should 
follow the procedure adopted by the Consultative 
Assembly. 
I hope that when this matter comes up for 
discussion with the Council of Ministers, the 
Council will be prepared to go further than that, 
and will adopt that procedure which takes this 
Assembly into the fullest possible consultation. 
At the same time, there is a great duty imposed 
upon us to be as economical as possible in carry-
ing out the work of our Assembly, and no doubt 
there will be discussion of the various details 
when we come to the appropriate parts of the 
draft Charter. 
I think that one of the most important portions 
of our Rapporteur's excellent introduction to his 
report is that in which he refers to the dangers 
of a clash between this Assembly and the Council 
of Ministers. He uses these words: 
"That this new Western European Union of 
ours must avoid at all costs a clash in the very 
first days between the Ministers and the Assem-
bly. Such a conflict would harm both the 
Ministers and ourselves. It might reduce 
W. E. U. to sterility." 
He goes on to say: 
"The Assembly's task is not to discuss it-
self-its role, its powers, its future-but to 
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deal with the specific tasks allotted to it ... 
In fact, to get on with the job instead of talk-
ing about it. If it is successful in so doing, 
its powers will automatically grow by practice." 
I think that is the spirit in which we ought 
to approach the future. It is the spirit, I hope, 
in which the Council of Ministers will approach 
the future. 
I belong to a party in my country which has 
spent a long time in political activity in trying 
to increase democratic and Parliamentary control 
of foreign policy. There was a time in my 
country, less than 50 years ago, when foreign 
policy and defence policy were not only not under 
the control of Parliament but when only to a very 
limited degree were they under control of even 
Cabinet rule. The great change that has taken 
place during the last 50 years is due, I believe, 
to the efforts of the party to which I am proud 
to belong. Now, of course, particularly in Europe, 
international arrangements have taken a continu-
ous, a multilateral and an institutional form. It 
is important that this growth of institutional 
diplomacy on the part of Governments should 
be matched by a similar growth of Parliamentary 
institutions, so that we can extend Parliamentary 
control of foreign policy and defence activities 
to the international sphere. 
I am sure that all of us find it more and more 
difficult in our own national Parliaments to keep 
ourselves fully informed of the kind of agreements 
that are being made by our Governments in the 
international sphere. It is impossible for us to 
do so except by the growth of Assemblies such 
as the one we are setting up here. 
Our main job in this Assembly is first to 
inform ourselves about the extremely important 
activities that will follow from the Paris Treaties, 
then to inform our national Parliaments about 
them, and also to inform our public opinion at 
home about them. 
We have the additional, and equally important, 
duty in our work here of scrutinising and, at 
times, of investigating these activities. I hope 
that when the Council of Ministers has its dis-
cussions with this Assembly on the various pro-
visions in the Charter which require co-operation 
between this Assembly and the Council of 
Ministers, it will do so not in tht:~ spirit of dis-
cussing general rules here and now, but in the 
spirit of M. van der Goes van Naters' Memorand-
~ • f ' -,. 
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entendu, nous ne sommes pas un parlement au 
sens legislatif du terme, et nous ne sommes pas 
habilites a prelever des fonds pour le financement 
de nos travaux. Nous ne sommes pas ici directe-
ment responsables devant nos propres contribua-
bles; nous ne sommes responsables qu,a travers 
nos parlements et nos gouvernements nationaux; 
par consequent c'est le Conseil des Ministres qui 
devra trancher souverainement les questions 
financieres. 
C 'est pour cette raison que no us avons estime 
devoir distinguer entre ceux de nos travaux pour 
lesquels nous sommes entierement independants, 
et ceux pour lesquels sont necessaires la consul-
tation et la cooperation entre l'Assemblee et le 
Conseil des Ministres. M. Spaak a ete particulie-
rement clair a cet egard. Il a dit, en employant 
les termes cites par M. Edwards, que dans nos 
methodes de travail, nous devions etre libres de 
decider nous-memes de ce qui est en accord avec 
notre statut d'assemblee parlementaire euro-
peenne. Puis, il a fait une allusion speciale aux 
questions budgetaires, au sujet desquelles il a pre-
conise l'emploi de la procedure adoptee par l'As-
semblee Consultative. 
J'espere que le Conseil des Ministres, quand 
il se saisira de cette question, n 'hesitera pas a 
aller plus loin qu'il n'a ete preconise, et qu'il 
adoptera une procedure telle que notre Assem-
blee se trouve consultee dans toute la mesure du 
possible. En meme temps, il nous appartient de 
veiller a ce que les travaux de notre Assemblee 
se poursuivent de fac;on aussi economique que 
possible; cette question fera sans doute l'objet 
d'un examen detaille lorsque nous en serons arri-
ves au passage correspondant du projet de Charte. 
J'estime que l'une des parties les plus impor-
tantes de l'excellente introduction au rapport pre-
sente par M. van der Goes van Naters, est celle 
ou le rapporteur fait allusion aux dangers d'un 
conflit entre I' Assemblee et le Conseil des Minis-
tres. Il emploie les termes suivants : 
« Que notre nouvelle Union de l'Europe Occi-
dentale doit eviter a tout prix qu'un conflit 
n'eclate des les premiers jours entre les Minis-
-tres et I' Assemblee. Un tel conflit serait preju-
'-d'iciable- --aussi bien aux Ministres qu'a nous-
memes. ll pourrait reduire l'U. E..O. a la ste-
rilite. » 
11 poursuit : 
« L'Assemblee n'a pas a discuter d'elle-
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meme - de son role, de ses pouvoirs, de son 
avenir - mais a s'acquitter des taches precises 
qui lui sont devolues... En fait, a remplir sa 
mission au lieu d'en parler. Si elle y parvient, 
ses pouvoirs se developperont automatiquement 
a l'usage. )) 
Je pense que c'est dans cet esprit que nous 
devrions envisager l'avenir. C'est aussi, je l'es-
pere, dans cet esprit que le Conseil des Ministres 
voudra I' envisager. 
Dans mon pays, je suis membre d'un parti qui, 
pendant longtemps, s'est applique a renforcer le 
controle democratique et parlementaire de la 
politique etrangere. Il y eut un temps - il y a 
cinquante ans a peine - ou les affaires etran-
geres et la politique de defense de mon pays, loin 
d'etre soumises au controle du Parlement, 
n'etaient controlces par le Cabinet lui-meme que 
dans une mesure tres limitee. Le grand change-
ment qui est intervenu au cours des cinquante 
dernieres annees est du, a mon sens, aux efforts 
du parti auquel je suis fier d'appartenir. Bien 
entendu, a l'heure actuelle, les arrangements inter-
nationaux ont pris, en Europe notamment, une 
forme permanente, multilaterale et institution-
nelle. ll importe que ce developpement - du 
cote gouvernemental - de la diplomatie institu-
tionnelle, trouve son pendant dans un develop-
pement semblable des institutions parlementaires, 
de fac;on a ce que nous puissions etendre au 
domaine international le controle parlementaire 
de la politique etrangere et de la defense. 
Je suis sur que, au sein de nos parlements natio-
naux, nous eprouvons tous des difficultes toujours 
croissantes a etre parfaitement renseignes sur la 
nature des accords conclus par nos gouverne-
ments dans le domaine international. Nous ne 
saurions etre bien renseignes a cet egard que par 
le developpement d'assemblees du genre de celle 
que nous sommes en train de creer ici. 
Notre tache principale, dans cette Assemblee, 
consiste d'abord a nous renseigner sur les tres 
importantes activites decoulant des Accords de 
Paris, puis a en informer nos parlements natio-
naux et l'opinion publique de nos pays. 
Nous avons, en outre, le devoir tout aussi 
important d'examiner ces activites de pres et par-
fois d'enqueter sur elles. J'espere que le Conseil 
des Ministres, lorsqu'il examinera avec l'Assemblee 
les diverses dispositions de la Charte qui exigent 
la cooperation de I' Assemblee avec le Conseil des 
Ministres, ne voudra pas proceder a une discus-
sion immediate des principes generaux, mais qu'il 
agira dans l'esprit du memorandum de M. van 
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urn, namely, that our powers should automatic-
ally grow by practice, and that the cases in which 
co-operation is necessary should be dealt with 
on their merits as they arise. 
In that way we can build up here a parliamentary 
Assembly which can play a great role in creating 
more European unity and a more peaceful world. 
I hope those of us who are Members of Parliament 
and those who are in the Council of Ministers 
will go forward in a spirit of mutual good will 
and decisiveness, and make a success of this new 
experiment in the democratic parliamentary 
control of international policies. 
THE PRESIDENT. - Does any other Repre-
sentative wish to speakP 
I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). -I should 
like to raise a point of procedure in order to make 
sure that I have rightly understood what has just 
been decided. 
The Resolution which we have adopted, and 
to which I was a party, states that we are to 
instruct the Committee on Organisation to submit 
its proposals, pa1 ticularly in the light of any 
decisions of the Assembly, and that we are to 
refer part of the Charter back to the Committee. 
Mr. President, does the observation you made, 
before the vote was taken, regarding the Saar 
mean that all parts of the draft Charter which 
mention the Saar Agreement are to be referred 
back to the Committee P This is what I under-
stood. I should, however, like to be certain that 
this is the position, for it would then follow that, 
if we adopt the Charter and the Rules, this would 
be with the exception of all provisions which 
mention the Saar, these having been sent back to 
the Committee. 
Incidentally, I should draw the attention of the 
Rapporteur to the need for modifying the text 
of the footnote on Section I, paragraph (a) 
of Document 3 which I have read several times, 
and which is referred to in several other places 
in connection with the Saar. 
It first occurred to me that there might have 
been a misprint, and I also consulted the English 
text which is slightly better than the French text. 
This footnote seems to refer to a declaration which 
has already been made and by which the Saar 
population has accepted the European Statute by 
the Referendum held on the 23rd October. This 
may have been by way of anticipation, or the 
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Rapporteur may have hoped for this result, but 
events have belied such hopes. 
Thus, in order to correct the text and to 
prevent this document from later giving the 
impression of containing a historical inaccuracy, 
since it will have been adopted after the 23rd 
October, I propose the following wording: 
"Subsequent to a declaration made, in accord-
ance with the provisiOns . . . that the Saar 
population had accepted ... " 
This, I believe, would exactly express the intent-
ion of the Rapporteur and would avoid the 
embarrassment which we should feel on reading 
a document containing a statement which had 
been contradicted by yesterday's events. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I thank M. Rolin for his observa-
tions which show that my bad French was quite 
correct. You will no doubt appreciate that it 
was rather difficult for me to disagree with the 
experts who put into correct French the text 
which I had drafted, but I must point out that 
I am not responsible for the mistake to which 
M. Rolin has drawn attention. 
· I considered that the declaration in question 
had not been made but was to be made in the 
future. I, naturally, accepted the text drawn up 
by our experts, but I quite agree with you, 
M. Rolin, that the wording of the footnote should 
be modified in the manner which you have 
indicated. 
M. Rolin's other observation is more serious, 
and I rather think our colleagues may not have 
fully understood the meaning of the text which 
he and we adopted. 
What is the meaning of the words: "To 
refer any section of the Charter or Rules back 
to the Committee on Organisation" contained in 
Document 3 P In our view and in that of the 
Bureau-I believe-they mean: refer back to the 
Committee for further, for a subsequent, examin-
ation but only after the Charter has been adopted. 
It is not our intention to exclude this part of 
the Charter and to place it to one side in order 
to discuss it again at a later stage. On the 
contrary, it is our intention-and I believe like-
wise that of the President-to ask the Assemply 
to adopt the text although it may consider that 
it has not been reduced to its final form, and, 
afterwards, to refer it to the Committee on 
Organisation for revision. 
'' 
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der Goes van Naters, a savoir que nos pouvoirs 
devraient se developper automatiquement par la 
pratique, et que les cas necessitant la cooperation 
devraient etre examines au fur et a mesure qu'ils 
se presentent. 
De cette favon, nous pourrons edifier ici une 
assemblee parlementaire qui jouera un grand role 
en renforvant !'unite de !'Europe et la paix du 
monde. J'espere que les parlementaires ici pre-
sents et les membres du Conseil des Ministres 
progresseront en faisant preuve, les uns et les 
autres, de bonne volonte et de decision, et qu'ils 
sauront faire reussir cette experience nouvelle 
dans le domaine du controle democratique des 
parlements sur la politique internationale. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
demande-t-il la parole~ 
La parole est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - Je voudrais poser 
une question de forme, afin d'etre certain d'avoir 
bien compris ce qui vient d'etre decide. 
Dans la resolution que nous avons votee, et a 
laquelle j'ai participe, il a ete dit que nous allions 
charger la commission d'Organisation de presen-
ter des propositions, notamment a la lumiere des 
decisions de I' Assemblee, et que nous allions lui 
renvoyer une partie de la Charte. 
Monsieur le President, est-ce que votre obser-
vation faite avant ce vote, relative a la Sarre, a 
pour consequence de renvoyer en bloc a la com-
mission toutes les mentions contenues dans le 
projet de Charte de I' accord relatif a la Sarre P 
C'est ce que j'ai compris. J'aimerais etre certain 
qu'il en est ainsi, car il en resulterait que, si 
nous adoptions la Charte et le Reglement, ce serait 
a !'exception de toutes les mentions concernant 
la Sarre, celles-ci etant renvoyees a la commission. 
J'attire par ailleurs I 'attention de M. le rappor-
teur sur I 'utilite de modifier le texte de la note, 
que j'ai plusieurs fois relue, qui figure au titre I, 
paragraphe (a), du Document 3, et qui est citee 
en reference dans beaucoup d'autres pages ou il 
est question de la Sarre. 
Je me suis demande d'abord s'il n'y avait pas 
eu une faute d'impression, et j'ai consulte aussi 
le texte anglais, un peu meilleur que le texte fran-
vais. Lorsqu'on lit cette note, on a !'impression, 
en effet, qu 'elle fait allusion a une declaration 
deja faite et aux termes de laquelle la population 
de la Sarre a accepte le Statut europeen par le 
referendum du 23 octobre. C'etait peut-Mre une 
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anticipation, c, etait peut-etre dans les espoirs du 
rapporteur, mais c'est dementi par les faits. 
Dans ces conditions, afin de retablir le texte et 
d'eviter qu'ulterieurement ce document ne 
paraisse contenir une erreur historique, puisqu 'il 
aurait ete adopte apres le 23 octobre, je propose 
la redaction suivante : 
« A la suite d'une declaration qui serait faite, 
en application des dispositions, ... aux termes 
de laquelle la population sarroise aurait ac-
cepte ... » 
Cela restituerait, je crois la pensee exacte du 
rapporteur et eviterait le malaise que l'on eprou-
verait chez nous a la lecture d'un document 
dementi par les evenements d'hier. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. va:n der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je remercie M. Rolin de sa remarque qui donne 
raison a mon mauvais franvais. Vous comprendrez 
qu 'il m' etait difficile de desavouer les experts qui 
ont mis en bon fran<;ais le texte que j'avais eta-
bore, mais je dois dire que la faute relevee par 
M. Rolin ne vient pas de moi. 
Dans ma pensee la declaration en question 
n'etait pas faite, elle etait a faire. J'ai naturel-
lement accepte le texte tel que l'ont redige nos 
experts; mais je suis tout a fait de votre avis, 
Monsieur Rolin : il faudrait modifier la redaction 
de la note dans le sens que vous indiquez. 
L'autre observation de M. Rolin est plus grave, 
car je crains que notre collegue n'ait pas bien 
compris le sens d'un texte qu'il a adopte avec 
no us. 
Que signifient les mots qui figurent dans le 
Document 3 : « Renvoyer une partie quelconque 
de la Charte ou du Reglement a la commission 
d'Organisation )) P Dans notre esprit, et dans celui 
'du Bureau, je crois, ils signifient : renvoyer pour 
un nouvel examen, pour un examen ulterieur, 
mais apres que la Charte aura ete adoptee. 
Il n'est pas dans notre intention d'eliminer 
cette partie, de I' enterrer pour la discuter a nou-
veau plus tard; au contraire, notre intention -
et c'est, je crois, egalement celle du President -
est de demander a I' Assemblee si elle a le sen-
timent qu'une partie quelconque du texte n'a pas 
sa forme definitive, de bien vouloir }'adopter tout 
de meme, puis de la renvoyer, apres adoption, a 
la commission d'Organisation pour revision. 
J'avais suggere d'appeler des maintenant cette 
commission d'Organisation << commission de Revi-
,',' 
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I had proposed that this Committee on Organisa-
tion should from now on be called the Revising 
Committee. Actually, a thorough revision would 
be quite a different matter. Pending this sub-
sequent revision, the text adopted will have the 
force of law as far as the Assembly is concerned. 
I say this because I am under the impression that 
M. Rolin takes a different view. 
As for the various provisions which mention 
the Saar, it might perhaps be of value to refer 
them all to the Committee, Mr. President, but 
I leave the matter entirely to your discretion. I do 
not think there would be any objection to our post-
poning the discussion of these references to the 
Saar and coming to a final conclusion at the end 
of the debate. Let us therefore postpone the 
discussion of the footnote and all references to 
the Saar until the end of the present debate. 
THE PRESIDENT. - I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Transaltion). - As 
regards the principle, as distinct from its applica-
tion, I faney the Rapporteur will agree with me. 
Although there is no inconsistency in adopting a 
text provisionally and at the same time referring 
it to the Committee, it would seem to me that, 
in respect of certain less important parts of the 
rules, it would be desirable if we could refer them 
to the Committee for a further examination, as 
is frequently done, without expressing any 
opinion. 
If we could ask for the matter to be referred 
to the Committee, and I believe that Sir Robert 
Boothby shares this view, the position of the 
Representatives, who are confronted with a very 
long document which was only placed before 
some of them either yesterday or today, would 
be rendered much easier. So also would that 
of the President, who does not like calling for a 
debate on amendments which have been drafted 
and distributed at the last moment. The 
Assemblty would also no doubt prefer that the 
question should be referred to the Committee 
rather than that it should give its opinion at the 
conclusion of an impromptu debate. 
The Rapporteur will always be able to ask the 
Assembly to decide upon the question of principle 
before reference to the Committee but he will also 
be free to refer the matter to the Committee 
without the Assembly being called upon to give 
a decision. 
THE PRESIDENT. - That is what I was 
attempting to suggest in my introductory remarks: 
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· that it should be possible, instead of amending 
the Rules, to refer them back for further consider-
ation; and I take it that that meets with the agree-
ment of the Rapporteur. 
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(Translation). - Yes. 
THE PRESIDENT. - Thank you very much. 
I call Mr. Ramsden. 
Mr. RAMSDEN (United Kingdom). -Like my 
colleague Mr. Thomson, I should like to take this 
opportunity of making a few very short, general 
remarks about the subject which concerns us 
today. 
I ought perhaps to begin by apologising to this 
Assembly for making my first speech here in 
Strasbourg on a subject and on a day which 
might be considered more appropriate for people 
with a longer experience of parliamentary proced-
ure and practice. Seven years ago-and this is 
for me a humbling thought-while many of the 
older Representatives of this Assembly were busy 
here hammering out the new constitution of the 
Consultative Assembly, I was still at the uni-
versity, so that, as far as I am concerned, the 
inauguration today of our new Assembly of 
Western European Union coincides with the 
arrival of a member of a new generation in the 
affairs of Europe. I hope that after hearing 
what I have to say, the older Representatives, 
those who were present in the earlier and difficult 
times, will not wag their heads and find them-
selves making the comment "Apres nous le 
deluge"! 
I wanted to speak in this debate, if only to 
congratulate the Rapporteur and his Committee, 
and, I think the Assembly would wish me to add, 
the staff of expert draftsmen who have worked 
so long and have produced such an excellent 
result in the three papers which we see before 
us. They really have done a magnificient job 
of work, and I think one realises that all the 
more when one reads these documents and takes 
account of the difficulties under which they 
inevitably have had to work-the strains and 
stresses, rivalries almost, between political theories 
which underlie, and were bound to underlie, the 
task of creating yet another European Assembly. 
Some people have said to me that, of course-, 
it was inevitable that there should be a certain 
clash of theories. "What do you expectP" they 
said. "There is a pro-federalist opinion here and 
an anti-federalist opinion here, and M. van der 
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sion ». En realite, une veritable revision, ce sera 
autre chose. Jusqu 'a cette revision eventuelle, le 
texte adopte aura force de loi pour l'Assemblee. 
Je dis cela, car j'ai !'impression que M. Rolin a 
une autre opinion sur cette question. 
En ce qui concerne le probleme materiel du 
renvoi de toutes les mentions concernant la Sarre, 
le renvoi est peut-etre utile, Monsieur le Presi-
dent, mais je laisse le probleme a votre appre-
ciation. Si nous reservons ces mentions pour l'ins-
tant, pour en juger a la fin de la discussion, je 
crois que personne ne sera contre cette favon de 
proceder. Reservons done la note et tout ce qui 
1 
concerne la Sarre pour en juger a la fin de notre 
discussion, je crois que personne ne sera contre 
cette favon de proceder. Reservons done la note 
et tout ce qui concerne la Sarre pour en juger 
ii la fin de notre discussion. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - Sur la question de 
principe, et non pas sur la question d'applica-
tion, j 'espere pouvoir recueillir 1' accord du rap-
porteur. S'il n'est pas contradictoire d'adopter 
provisoirement un texte et, en meme temps, de 
le renvoyer a la commission, il m'apparait sou-
haitable, s'agissant de certaines parties non essen-
tielles du Reglement, que nous puissions les ren-
voyer pour nouvel examen a la commission, comme 
on le fait tres souvent, mais sans avoir a nous pro-
noncer. 
Si nous pouvions demander le renvoi a la com-
mission, et je crois que c'etait la le sentiment de 
Sir Robert Boothby, la difficulte oil se trouvent 
les Representants, qui hesitent devant un docu-
ment tres considerable dont certains n'ont pris 
connaissance qu'hier ou aujourd'hui, et celle de 
M. le President, qui n'aime pas mettre en dis-
cussion des amendements improvises et distri-
bues a la derniere minute, seraient partiellement 
resolues, ainsi que celle de 1 'Assemblee qui prefere-
rait, sans doute, voter le renvoi que se faire une 
opinion a la suite d'un debat improvise. 
Le rapporteur sera toujours libre de demander 
que 1 'Assemblee se prononce sur le principe avant 
renvoi, mais il pourra aussi accepter qu'il y ait 
renvoi sans que I' Assemblee se prononce. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - C'est ce 
que j'ai voulu suggerer par mes remarques intro-
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ductives, a sa voir qu 'il serait possible de ren-
voyer les articles pour nouvel examen, au lieu 
de les amender; je pense que le rapporteur se 
declarera d'accord. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) 
(Traduction). - Oui, Monsieur le President. 
M. LE PHESIDENT (Traduction). - Je vous 
remercie. 
La parole est a M. Ramsden. 
M. HAMSDEN (Royaume-Uni) . (Traduction). 
- Je voudrais, comme mon collegue M. Thorn-
son, profiter de cette occasion pour presenter 
quelques observations fort breves et d'ordre gene-
ral sur la question qui nous preoccupe aujour-
d'hui. 
Je devrais peut-etre commencer par presenter 
mes excuses a I' Assemblee de prendre la parole 
pour la premiere fois dans une discussion dont le 
sujet et le jour pourraient sembler mieux convenir 
a des personnes plus rompues a la procedure et 
aux pratiques parlementaires. ll y a sept ans -
et ceci m'incite a l'humilite- alors qu'un grand 
nombre des Representants plus anciens de cette 
Assemblee etaient occupes a formuler la nouvelle 
constitution de 1 'Assemblee Consultative, je me 
trouvais encore sur les banes de l'universite; aussi 
!'inauguration de notre Assemblee de l'Union de 
I 'Europe Occidentale coincide, en ce qui me con-
cerne, avec !'initiation d'un membre de la nou-
velle generation aux affaires europeennes. J'espere 
que, m'ayant entendu, les Hepresentants plus 
anciens, qui ont ete temoins des difficultes des 
annees passees, ne hocheront pas la tete en disant : 
« Apres nous le deluge. » 
J'ai tenu a prendre la parole au cours de cette 
discussion, ne serait-ce que pour feliciter le rap-
porteur et la commission et - ajouterai-je, en 
parfait accord, je pense, avec I' Assemblee - le 
groupe d'experts qui ont tant travaille pour pro-
duire I'excellent resultat que representant Ies trois 
documents dont nous sommes saisis. lis ont vrai-
ment accompli un travail magnifique qu'on appre-
cie encore plus en parcourant ces documents et 
en se rendant compte des difficultes inevitables 
qu 'ils ont du surmonter - tensions, resistances, 
rivalites presque entre les theories politiques qui 
se trouvent, qui ne peuvent que se trouver a la 
base de la tache que represente la creation d'une 
nouvelle assemblee europeenne. 
D'aucuns m'avaient dit que, de toute favon, un 
certain conflit de theories etait inevitable. (( Que 
voulez-vous~ ,, ~ disaient-ils - « Nous nous 
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Goes van Naters has had the unenviable task of 
trying to reconcile the two." I am not at all 
sure that the people who say this are right. I 
do not think that in the event they have turned 
out to be correct at all-and I see no reason why 
this important debate should divide itself, as we 
go on, along pro-federalist or anti-federalist lines. 
It has not done so far and I see no reason at 
all why it should. In fact, I think we are faced 
here-and the Rapporteur was faced-with a 
much simpler parliamentary problem in working 
out the joint constitution of this Assembly-a 
problem which always arises in a situation where 
there is a Ministerial body and a popular Assembly 
and the two have to get on and work together 
in close co-operation. 
The Assembly does not need reminding that 
such a constitution always creates difficulties and 
is bound to create difficulties even in our own 
nationally elected Parliaments.. What makes our 
case a special one, and more particularly difficult, 
l believe, is that in the ordinary nationally elected 
Parliaments if you have a dispute with Ministers 
it can be solved, and in the long run sometimes 
is solved, by Parliament sacking the Ministers-
turning them out. In this case, unlike a nation-
ally elected Parliament, we cannot turn the 
Ministers out and, as our Rapporteur has realised, 
it is no use our framing our Rules as though, in 
the last resort, we could so solve a dispute. What 
we have to do--and I am glad that this has been 
the keynote of all the speeches made so far-is 
to frame our Rules in such a way that as few 
disputes as possible arise. 
What about the position of the Ministers them-
selvesP It is fair to say that their position, 
when compared with that of the Ministers in the 
national Parliaments, is perhaps privileged and 
not subject to our sanction; but that fact does 
not make life any easier for them. It is rather 
the reverse. It is much easier as a Minister to 
decide on policy if you know in framing it that 
you have to make it acceptable to Parliamentary 
opmwn. I do not say that it is better to have 
regard to what parliamentary opinion will be in 
deciding on policy, but it is much easier. It 
sets a limit to the direction in which Ministerial 
thought has to move. It is easier if you know 
that you will be turned out, sacked, if the line 
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of action you decide on will be unpopular. 
Therefore, having regard to this-and this point 
has already been made by a previous speaker-
we ought to approach this enterprise in a spirit 
of generosity and charity, perhaps, towards the 
Ministers. 
A previous speaker has referred to rights and 
to duties. We in this Assembly have our rights 
and we are deeply conscious of them. One of 
our rights is that we are not subject, like many 
Parliamentarians, to popular sanction in the sense 
that we can be turned out of our seats. Perhaps 
one of our duties is to be tolerant to those 
Ministers who are subject to such sanction in 
their relations with their own Parliaments. 
I am sure that these considerations have been 
very much in the front of the minds of those 
who have guided the proceedings of this Assembly 
right from the beginning. M. Spaak, in his 
speech to us in July-and my colleague, 
Mr. Thomson, found this speech extremely clear 
and precise-showed a very welcome and becom-
ing deference to the degree of independence 
which he felt this Assembly should possess. 
For myself, I thought that the virtue of 
M. Spaak's speech was that it was not on many 
points particularly precise. I thought he was 
very wise to leave things vague and to avoid the 
possibility of a dispute in the early stages. 
M. van der Goes van Naters, in his admirable 
Preamble to this Charter, has shown the utmost 
consideration for the position of the Committee 
of Ministers and for the difficulties in which the 
Ministers may find themselves. Therefore, I think 
-particularly since the Amendment has been 
accepted by the Assembly-that the right balance 
in our affairs has been struck. If we go on like 
this-and I hope we may-it will, in my view, 
be of the greatest possible assistance and en-
couragement to those of our Western statesmen 
who are about to enter into very difficult and 
delicate negotiations with the U. S. S. R. 
May I here make the point that in questions of 
foreign policy the unanimity, the common purpose 
of a Parliamentary Assembly, and the absence of 
internal disputes and disagreements is not just 
a negative virtueP On the contrary, it lis an 
extremely positive one. We all know how in 
our parliamentary affairs at home we try to 
speak with one voice when it is a question of 
foreign policy and when we feel that the rest 
,l 
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trouvons en presence d'une opmwn federaliste 
d'une part, et d'une opinion antifederaliste d'au-
tre part; M. van der Goes van Naters s'est vu con-
fier la tache peu enviable de les reconcilier. >> Je 
doute serieusement de la justesse de ces propos. 
Je ne pense pas qu'ils se soient verifies en !'oc-
currence; et je ne vois pas pourquoi cette impor-
t.ante discussion finirait pas une dispute entre 
federalistes et antifederalistes. Cela ne s'est pas 
encore produit, et je ne vois pas pourquoi cela 
se produirait. Je pense, en fait, que, comme le 
rapporteur, no us no us trouvons, pour I' elaboration 
du statut de cette Assemblee, devant un probleme 
parlementaire bien plus simple, devant un pro-
bleme qui surgit dans tous les cas ou un orga-
nisme ministeriel et une assemblee populaire se 
trouvent dans I' obligation de travailler en etroite 
cooperation. 
11 n'est guere besoin de rappeler a l'Assemblee 
qu 'un tel statut fer a toujours naitre des difficultes 
et ne pourra manquer d 'en faire naitre meme 
dans nos propres parlements nationaux. Ce qui, a 
mon sens, distingue et complique quelque peu la 
tache de notre Assemblee, c'est le fait que les dif-
ferends opposant les parlements nationaux aux 
ministres peuvent etre regles - et le sont parfois 
- par le renversement du Ministere par le parle-
ment. Dans notre cas, a l'encontre d'un parle-
ment elu dans un pays, nous ne pouvons renverser 
le gouvernement; il est done in utile - et notre 
rapporteur s'en est rendu compte - de rediger 
nos articles comme s'il etait possible de trancher 
ainsi la question en dernier ressort. Ce qu~il nous 
faut faire - et je me felicite de ce que tous les 
discours prononces jusqu'a present l'aient fait 
clairement ressortir - c'est de rediger les articles 
de maniere a ce qu'il ne puisse y avoir qu'un 
minimum de conflits. 
Qu'en est-il de la situation des Ministres eux-
memesP Celle-ci, il faut en convenir, quand on 
la compare a la situation ou se trouvent les minis-
tres a l'egard des parlements nationaux, co~porte 
peut-etre des privileges; les actions des Ministres 
ne sont, en effet, pas subordonnees a notre appro-
bation. Cependant, ce fait ne simplifie guere 
leur tache. C'est plutt>t le contraire. Un ministre 
trouvera bien plus facile d'arreter une politique 
du moment qu'il sait devoir la faire approuver 
par l'opiniort parlementaire. Je ne dis pas qu'il 
vaut mieux, en arretant une politique, se preoccu-
per de l'opinion parlementaire; mais c'est bien 
plus facile. La pensee ministerielle s'en trouve 
guidee dans son choix d'une politique. l.e choix 
est plus facile quand on sait qu 'on sera renvoye, 
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mis a la porte, si la ligne de conduite adoptee 
s'avere impopulaire. Aussi - comme l'a dit l'un 
des orateurs precedents - conviendrait-il qu'en 
abordant cette question nous fassions preuve de 
generosite sinon de charite envers les Ministres. 
L'un des orateurs precedents a fait allusion aux 
droits et aux devoirs. Nous autres Representants 
a cette Assemblee jouissons de certains droits et 
en sommes pleinement conscients. L'un de ces 
droits, c'est que nos actions, a l'encontre de celles 
d'autres parlementaires, ne requierent pas !'ap-
probation populaire en ce sens que nous ne pou-
vons nous voir retirer notre mandat. Peut-etre 
I 'un de nos devoirs consiste-t-il a faire preuve de 
tolerance a l'egard de ministres dont les actions 
requierent une telle approbation de la part de 
leurs propres parlements. 
Je suis certain que toutes ces considerations ont 
fortement preoccupe ceux qui ont assure la mar-
che des affaires de I' Assemblee de puis ses debuts. 
M. Spaak, dans son discours de juillet - discours 
que mon collegue M. Thomson a trouve extreme-
ment clair et precis - a temoigne d'une defe-
Ience des plus agreables et des plus appropriees au 
sujet du degre d'independance dont, a ses yeux, 
il convient de faire beneficier notre Assemblee. 
Pour ma part, j 'estime que la qualite du discours 
de M. Spaak a ete plutt>t le manque de precision 
sur de nombreux points. J'ai pense que M. Spaak 
s'etait montre fort avise en restant dans le vague, 
evitant ainsi la possibilite d'une dispute des les 
premiers moments. 
M. van der Goes van Naters, dans son admi-
rable preambule a la Charte, a fait preuve de la 
comprehension la plus complete au sujet de la 
situation du Conseil des Ministres et des diffi-
cultes que ses membres pourront rencontrer. 
C'est pourquoi j'estime - notamment depuis 
l'adoption de l'amendement - que nos respon-
sabilites respectives ont ete bien equilibrees. Si 
nous persistons dans cette voie - ce que j 'aime 
a croire - }'assistance et !'encouragement les 
plus efficaces en decouleront pour les hommes 
d'Ihat occidentaux sur le point d'entamer des 
negociations fort difficiles et delicates avec 
l'U. R. S. S. 
Je tiens a faire observer, a cet egard, qu'en ce 
qui concerne les problemes de politique exterieure, 
I 'unanimite d'une assemblee parlementaire et 
l'absence de disputes et de desaccords 
inter:nes ne sont pas uniquement une vertu nega-
tive. Au contraire, elles representent une vertu 
hautement positive. Nous savons tous comment, 
dans nos parlements nationaux, nous recherchons 
l'unanimite lorsqu'il s'agit de politique etrangere 
et que nous avons le sentiment d'etre le point 
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of the world is looking on. It is not that we 
ourselves are afraid of having disputes and dis-
agreements among ourselves. Of course we are 
not. We expect it ... 
THE PRESIDENT. - I think that' we are 
getting a little wide of Section 1 and I must ask 
Mr. Ramsden to confine his remarks more 
closely to the Section, otherwise we shall find 
ourselves in a general debate which will go on 
for a long time. We have a great deal to do. 
Mr. RAMSDEN (United Kingdom). - I am 
sorry. I had almost finished, and I am coming 
to my concluding remarks. 
We do not want other countries who are 
deprived of their Parliamentary institutions to 
misunderstand what we do here and to mistake 
disagreement for disunity and weakness. 
May I end quickly by recalling to the Assembly 
a phrase which I remember from reading a well-
known French historian's works with which I 
am sure many of us in the Assembly will be 
familiar P He was writing about that free 
alliance of democratic City States in ancient 
Greece in the fifth and sixth centuries before 
Christ.· The quality of that alliance, which 
successfully resisted the onslaught of despotism 
and barbarism from the East, he called la soli-
darite grecque. That word solidarite, which is 
untranslatable in English, but which is very 
valuable in French, may, if this Assembly succeeds 
in its work, be used in the phrase la solidarite 
europeenne, which I am sure we shall find, and 
which I am confident will bring us safely to 
those achievements in the cause of the free 
democracies to which this Assembly looks. 
I am sorry to have gone on so long. 
THE PRESIDENT. - I call M. Liitkens. 
M. LUTKENS (Federal Republic of Germany) 
(Translation from German). - Mr. President, 
the modification which has just been approved 
to the footnote relating to paragraph (a) of 
Section I of the draft seems to me to be a 
happy solution to this particular problem. I 
should, however, be pleased if, in addition, this 
august Assembly could arrive at a clarification 
of all those points which are referred to in foot-
note No. 1. in the Committee's draft, by the 
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method suggested by M. Rolin which, if I under-
stand correctly, has in principle already been 
agreed to by the Rapporteur. If we could use 
this method it would now be unnecessary to 
furnish any further arguments and to back them 
up. May I therefore ask if I have understood 
correctly that the final proposal, to which the 
Rapporteur has in principle given his approval, 
means that the points in question of the draft 
should not be provisionally approved today but 
that they should be referred back to the Com-
mittee on Organisation for further discussion? 
Does the Rapporteur consider that this applies 
to all those provisions referred to in footnote 1 
of the draft P If we could proceed in this way 
and give the Committee on Organisation time to 
review the matter again in the light of the 
completely new and for the most part unforeseen 
situation, then I think that we should have 
accomplished something which would redound 
to the prestige of this Assembly in the eyes of 
public opinion. 
THE PRESIDENT. I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I do not dispute the value of 
the proposals made by M. Rolin and M. Liitkens. 
I would only ask the Assembly not to give a 
decision immediately on M. Liitkens' proposal but 
to postpone decision on that till later. For the 
moment it is agreed that we should not discuss 
questions involving the Saar. These will be the 
subject of a decision to be arrived at later in 
accordance with M. Liitkens' proposal. 
THE PRESIDENT.- The proposal of M. van der 
Goes van Naters is that we postpone our decision 
on precisely the form in which we handle this 
problem until later in the day but do not discuss 
any provisions relating to the Saar during our 
discussion on the draft Charter and draft Resolu-
tion. Is that agreeable to the Assembly? 
The proposal is agreed to. 
As no other Representative wishes to speak, the 
discussion on the Preamble and Section I is closed. 
To save Representatives frequently having to put 
up their hands, perhaps I might be allowed to use 
this formula: that, as no Amendment to the Sec-
tion has been proposed and no other Representative 
wishes to speak, I take it that the Section is agreed 
to. 
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de mire du monde entier. Que l'on ne croie pas, 
cependant, que nous ayons peur des divergences 
et des desaccords. Bien sur que non. Nous nous 
attendons ... 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je pense 
que nous nous eloignons du sujet du titre Ier; 
aussi, j'invite M. Ramsden de s'en tenir plus 
particulierement a ce titre, faute de quoi nous 
allons nous trouver engages dans une discussion 
generale qui risque d'etre longue. Notre ordre 
du jour est fort charge. 
M. RAMSDEN (Royaume Uni) (Traduction). -
Je vous demande pardon. J'etais sur le point de 
terminer, et j'en arrive a ma conclusion. 
Nous voulons eviter que d'autres pays, qui n'ont 
pas d 'institutions parlementaires, ne no us com-
prennent mal et ne voient dans nos differends 
que desaccord et faiblesse. 
Je voudrais, pour terminer, rappeler brieve-
ment a I' Assemblee une phrase que je me sou-
viens avoir trouvee dans l'amvre d'un celebre his-
torien franvais que, j'en suis sur, beaucoup d'en-
tre vous, connaissent bien. Ses ecrits concernent 
la libre alliance des cites democratiques de la 
Grece antique aux cinquieme et sixieme siecles 
avant Jesus-Christ. La nature de cette alliance qui 
s'est opposee avec succes au despotisme et a la 
barbarie orientales, il l'appelle «la solidarite 
grecque >>. Ce mot de « solidarite ll, qui est inad-
missible en anglais, mais fort precieux en fran-
vais, pourra, si l'Assembiee sait mener a bien ses 
travaux etre repris dans !'expression (( la so1ida-
rite europeenne ll: celle-ci, je le crois fermement, 
s'etablira et se traduira par les realisations atten-
dues par I' Assemblee pour que triomphe la cause 
des democraties Iibres. 
Je vous demande pardon de la longueur de mon 
intervention. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Liitkens. 
M. LUTKENS (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
j'estime que la modification qui vient d'etre 
apportee a la note au paragraphe (a) du titre I•r 
du projet resout heureusement ce probleme. J'ai-
merais toutefois qu'en outre cette haute Assem-
blee arrive a clarifier tous les points que concerne 
cette note dans le projet de la commission, en 
employant la methode proposee par M. Rolin, qui, 
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s1 Je comprends bien, a deja ete approuvee en 
principe par le rapporteur. Si nous utilisions cette 
methode, ii ne serait plus necessaire de se lancer 
dans de nouvelles explications ou de deposer de 
nouvelles motions. Puis-je en consequence deman-
der si, comme je crois le comprendre, la propo-
sition approuvee en principe par le rapporteur, 
signifie bien que Ies passages en question du pro-
jet, ne seront pas approuves provisoirement 
aujourd'hui, mais renvoyes pour examen supple-
mentaire a la commission d'OrganisationP M. le 
rapporteur estime-t-il que ceci est valable pour 
toutes les dispositions mentionnees dans la note 
au paragraphe (a) du titre I•rp Si nous pouvions 
proceder ainsi et donner le temps a la commission 
d'Organisation d'etudier de nouveau la question 
a la lumiere de la situation nouvelle et pratique-
ment imprevue, je pense qu'alors nous aurons 
contribue a accroitre le prestige et la valeur de 
l'Assembiee aux yeux du public. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Je ne conteste pas la valeur des propositions de 
M. Rolin et M. Liitkens. 
Je voudrais demander seulement a I'Assembiee 
de ne pas prendre immediatement une decision 
en ce qui concerne la suggestion faite par M. Liit-
kens, mais d'ajourner celle-ci a plus tard. Pour le 
moment, il est entendu que nous ne parlons pas 
des points dans Iesquels il est question de la 
Sarre. lis feront l'objet d'une decision qui sera 
prise un peu plus tard, en rapport avec la sug-
gestion de M. Liitkens. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La pro-
position de M. van der Goes van Naters tend au 
renvoi a tout a I 'heure de la decision sur la favon 
dont il convient d'aborder ce probleme, tout en 
evitant d 'examiner toute disposition relative a la 
Sarre pendant la discussion du projet de Charte 
et du projet de Reglement. L'Assemblee en est-
t-elle d 'accord P ... 
La proposition est adoptee. 
Personne ne desirant plus prendre la parole, la 
discussion sur le preambule et le titre I•r est close. 
Afin d'eviter aux Representants d'avoir a lever 
frequemment la main, peut-etre me permettrez-
vous d'employer la procedure suivante : aucun 
amendement au pa~sage en question n'ayant ete 
presente et personne ne desirant plus prendre la 
parole, j'estime que le passage est adopte. 
_..:; 
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M. ERLER (Federal Republic of Germany:) 
- With the reservation on the point just dis-
cussed. 
THE PRESIDENT. - Yes. 
The Preamble and Section I are agreed to. 
We come now to Section II. I shall read it out. 
"11. Composition of the Assembly 
(a) The Assembly shall be composed of the Repre-
sentatives of the Brussels Treaty Powers and of the 
Saar to the Consultative Assembly of the Council of 
Europe. 
(b) Each Representative may have a Substitute who, 
in his absence, shall have authority to sit, speak and 
vote in his place. Such Substitutes shall be the 
Substitutes of the Representatives of the Brussels 
Treaty Powers and of the Saar to the Consultative 
Assembly.'' 
I have received no Amendment to this Section. 
I call M. van Cauwelaert. 
M. van CAUWELAERT (Belgium) (Transla-
tion). - It seems to me that the distribution 
of the various provisions as between the Charter 
and the Rules of Procedure is not very satisfactory. 
Thus, paragraph (a) of Section II deals with 
the composition of the Assembly, but the number 
of seats in the Assembly to which each country 
is entitled is specified in the Rules. 
In my view, Mr. President, this number should 
be laid down in the Charter. Indeed, the num-
ber of seats, to which each country is entitled, 
follows from the Treaty itself and does not there-
fore depend upon a decision of this Assembly. 
Jt is not what may be described as a "functional", 
but a "constitutional" question. 
The provision concerning the numerical dis-
tribution of seats among the various countries 
should therefore be transferred to the Charter. 
Paragraph (b) provides that each Represen-
tative may have a substitute. This provision was 
originally adopted with respect to the European 
Consultative Assembly, but experience has shown 
that more flexibility is needed as regards the 
relatiom between the Substitutes and the Repre-
sentatives, and the Consultative Assembly has 
modified the original rules. It is now merely 
provided that the number of Substitutes shall be 
equal to the number of Representatives, but no 
Representative has his own particular Substitute. 
He may according to the circumstances, freely 
choose, from among the various Substitutes, the 
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one who is to represent him, either in Committee 
or in the Assembly. 
I therefore suggest that paragraph (b) should be 
modified accordingly. 
My third point is not specifically concerned with 
Section II, but I should like to make it now so 
as to avoid having to speak a second time. I 
would suggest that the Chairman should give 
closer attention to the conformity of the provisions 
of the Rules concerning the duration of the term 
of office of Representatives and Substitutes in this 
Assembly with the corresponding provisions in the 
case of the Consultative Assembly. Of the two, 
it is the duration of the term of office in the 
European Consultative Assembly which is the 
decisive factor. Indeed, the Treaty provides that 
the members of the two Assemblies are to be the 
same, so that any member of the Consultative 
Assembly who belongs to one of the · member 
countries of Western European Union is entitled 
to sit in the Western European Union Assembly. 
Jt is therefore not the date or the duration of the 
Session of the Western European Union Assembly 
which determines the duration of the term of 
office of Representatives and Substitutes. It is 
in the European Consultative Assembly that the 
appointments are made, and the term of office 
of Representatives and Substitutes in the WEU 
Assembly lasts only as long as their term of office 
in the European Consultative Assembly. 
These considerations are of a constitutional 
character since they relate to the actual text of 
the Treaty governing the existence of this Assem-
bly. Nevertheless, I feel that they should be 
taken into account by the Committee on Organisa-
tion. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - M. van Cauwelaert has not 
tabled any amendment, nor has he for the 
moment proposed any modification of the text. 
I should be very grateful if he would he satisfied 
with my assurance that the Committee on Organi-
sation, of which I am Chairman, will give serious 
consideration to his remarks. 
Nevertheless, I must point out that it would 
be rather difficult for me to suggest that the pro-
vision concerning the number of members, with 
all the consequences that this provision entails, 
should figure in the Charter. This provision 
which, as M. van Cauwelaert has pointed out, is 
of a constitutional character, is a faithful copy 
of Article 9 of the P~.ris Treaty which refers to 
l 
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M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Compte tenu de la reserve faite 
au sujet du point dont il vient d'etre question. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Oui. 
Le preambule et le titre Jer sont adoptes. 
Nous en arrivons au titre II. 
J'en donne lecture : 
« 11. Composition de l'Assemblee 
(a) L'Assemblee est composee des Representants 
des puissances du Traite de Bruxelles et de la Sarre 
a l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe. 
(b) Chaque Representant peut a voir un Suppleant 
qui, en son absence, a qualite pour sieger, prendre la 
parole et voter a sa place. Ces Suppleants sont les 
Suppleants des Representants a I' Assemblee Consul-
tative des puissances du Traite de Bruxelles et de la 
Sarre.)) 
Je n'ai rec;u aucun amendement sur ce texte. 
La parole est a M. van Cauwelaert. 
M. van CAUWELAERT (Belgique). - 11 me 
SAmble que }a repartition des dispositions entre la 
Charte et le Reglement n'a pas ete faite d'une 
fac;on tres parfaite. 
C 'est ainsi qu 'a I' alinea (a) du titre II il est 
question de la composition de I' Assemblee, mais 
le nombre des sieges de chaque pays a l'Assemblee 
figure au Reglement. 
J'estime, Monsieur le President, que cette repar-
tition devrait figurer dans la Charte. En effet, 
elle resulte du traite meme et ne depend done pas 
d'une decision de notre Assemblee. Ce n'est pas 
ce qu'on pourrait appeler une question << fonc-
tionnelle », c 'est une question << constitutionnelle ». 
Il y aurait done lieu de reporter dans la Charte 
la repartition numerique des sieges entre les dif-
ferents pays. 
A I'alinea (b), il est dit que chaque Represen-
tant peut avoir un Suppleant. C'etait la la formule 
qui avait ete adoptee a l'origine pour I'Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe, mais !'expe-
rience nous a appris qu'il fallait plus de souplesse 
en ce qui concerne les rapports entre les Sup-
pleants et les delegues effectifs, et I' Assemblee 
Consultative a modifie le regime initial. A I'heure 
actuelle, on se contente de constater que le nom-
bre des Suppieants est egal au nombre des titu-
laires, mais aucun titulaire n'a un Suppleant pro-
pre. 11 peut librement choisir, selon les circons-
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tances, entre les differents Suppleants, celui qui 
le represente, soit dans les commissions, soit au 
sein de I' Assemblee. 
Je voudrais qu'on modifie dans ce sens la dis-
position qui se trouve a I' alinea (b). 
Troisieme observation, qui sort du cadre du 
titre II, mais que je me permets de presenter en 
ce moment pour ne pas reprendre la parole : je 
voudrais que M. le President examine de plus pres 
la concordance entre les dispositions reglemen-
taires relatives a la duree des mandats dans cette 
Assemblee et a l 'Assemblee Consultative. Des 
deux, c'est la duree du mandata I'Assemblee Con-
sultative du Conseil de l 'Europe qui est deter-
minante. En effet, le traite dit que ce sont les 
memes Representants, de telle maniere que tout 
Representant a l'Assemblee Consultative et appar-
tenant bien entendu a un des pays membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale, fait partie de 
droit de I' Assemblee de l'U. E. 0. Ce n 'est done 
pas la date des sessions, ou la duree des sessions 
de la presente Assemblee qui determine la duree 
du mandat, mais c'est au sein de I'Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe que les desi-
gnations sont faites et le mandat au se in de l' As-
semblee de l 'U. E. 0. vaut autant que dure le 
mandat pour I'Assemblee Consultative. 
Ces observations sont d'ordre constitutionnel, 
puisqu'elles resultent du texte meme du traite qui 
est a la base de cette Assemblee. Je souhaiterais 
que la commission d'Organisation veuille bien en 
tenir compte. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
M. van Cauwelaert n'a pas depose d'amendement 
et ne suggere pas de modification au texte pour 
le moment. S'il veut se contenter de ma promesse 
que la commission d'Organisation, dont je suis 
le President, examinera tres serieusement ses 
remarques, je lui en serai tres reconnaissant. 
Toutefois, il me faut lui declarer sincerement 
qu 'il me sera difficile de proposer que la dispo-
sition relative au nombre des membres, avec les 
consequences qui en decoulent, soit placee dans 
la Charte. En effet, cette disposition, qui revet, 
comme M. van Cauwelaert l'a dit, un caractere 
constitutionnel, a ete reprise fidelement de !'ar-
ticle IX des Accords de Paris ou il est question 
d'une 
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M. van der Goes van Naters (continued) 
"an Assembly composed of the Representatives 
of the Brussels Treaty Powers". 
If this provision is adequate for the purpose 
of the Treaty, I believe that it is also sufficient 
for our Constitutional Charter, subject to the 
Rules laying down more detailed provisions, as 
has already been done. This view of mine is, 
however, only provisional and I am willing to 
reconsider the matter in the Committee on Or-
ganisation. 
THE PRESIDENT. - As no Amendment is 
moved, and no other Representative wishes to 
!'peak, I take it that Section II is agreed to. 
I have received no Amendments to Sections Ill 
and IV. I shall read them. 
"Ill. Sessions of the Assembly 
(a) The Assembly shall meet in Ordinary Session 
as often as the fulfilment of its functions may 
require, and not less than once in the course of any 
calendar year. 
The dates and duration of sessions shall be fixed, 
wherever possible, either immediately to precede or 
immediately 'to follow the sessions of the Consultative 
Assembly. 
(b) The Assembly may be convened in Extra .. 
ordinary Session by the President, either on his own 
initiative of following a request by the Council or by 
not less than a quarter of the Representatives. 
IV. Seat of the Assembly 
Sessions of the Assembly shall be held at the seat 
of the Council of Europe, unless the Bureau of the 
Assembly decides otherwise." 
Does anyone else wish to speakP 
Sections Ill and IV are adopted. 
We now come to Section V. 
I shall read it: 
"V. Powers of the Assembly 
(a) The Assembly may make recommendations or 
transmit Opinions to the Council on any matter 
consonant with the aims and falling within the 
terms of reference of Western European Union. 
Resolutions may be adopted in cases where this form 
is considered more appropriate. When so directed 
by the Assembly, the President shall transmit such 
Resolutions to international organisations, Govern-
ments and national parliaments. 
(b) The Assembly shall, in particular, consider 
reports transmitted to it by the Council concerning: 
(i) the activities of the Armaments Control Agency 
and of the Standing Armaments Committee; 
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(ii) the activities of the European Commissioner for 
the Saar. 
(c) The report from the Council on the activities 
of Western European Union in other spheres dealt 
with in the annual report transmitted to the Con-
sultative Assembly shall be considered by the 
Western European Union Assembly in cases where 
this is considered necessary. 
(d) The Clerk shall communicate the reports 
mentioned in sub-paragraph (b) above, together with 
the necessary documentation relating to the detailed 
subjects with which they deal, to all Representatives 
at least six weeks before the opening of the session 
at which they are to be considered. 
(e) Meetings of the appropriate Committees shall 
be held four weeks before the opening of the Session. 
These Committees may formulate questions, which 
shall be transmitted by the President of the Assembly 
to the Council. 
A reply may be postponed or omitted for reasons 
of European public interest. The text of the ques-
tions put to the Council and of the replies thereto 
shall be included in the preliminary reports of the 
Committees to the Assembly. 
(f) The Chairman of the Council shall be invited 
by the President to m;lke an oral presentation of 
the report to the Assembly. After presentation of 
the report, Representatives may raise matters in the 
course of debate, to which the Chairman of the 
Council may reply. 
(g) The reply of the Assembly to the report shall 
be adopted by simple majority. It may include 
recommendations to the Council. 
(h) A motion to disa.gree to the report, or to a 
part of the report, shall be tabled in writing by at 
least ten Representatives. 
The adoption of such a motion, which shall not 
be put to the vote until at least 24 hours after 
it has been tabled, shall require a majority of the 
Representatives to the Assembly. 
(i) In addition to the provisions laid down in sub-
paragraph (f) above, Representatives may, through 
the President, put que5tions in writing to the Coun-
cil on any matter relevant to the Brussels Treaty, 
to the Protocols thereto and to the Agreement on 
the Statute of the Saar concluded on 23rd Octo-
ber, 1954, and on any matter submitted to the 
Assembly for an Opinion. The text of such questions 
and of the replies thereto shall be printed and cir-
culated as Assembly papers." 
No amendment has been received to this text. 
Does any Representative wish to speak? 
I call Lord Layton. 
Lord LAYTON (United Kingdom). -I should 
like to ask the Rapporteur a question on this 
Section. When I read it, it seemed to me that 
the description of the procedure implied a rather 
restricted scope for the documents which will 
be sent down for our consideration by the 
Council. 
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M. van der Goes van Naters (suite) 
« assemblee, composee des Representants des 
Puissances du Traite de Bruxelles ». 
Si cette disposition a suffi pour le traite, je crois 
qu'elle peut nous suffire pour notre acte 
constitutif, quitte a apporter ulterieurement des 
precisions dans le Reglement, comme cela a ete 
fait. Mais cette remarque n'a qu'un caractere pro-
visoire, et je veux bien m'engager a reconsiderer 
la question au sein de la commission d'Organi-
sation. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Aucun 
amendement n'ayant ete depose et aucun autre 
Representant ne desirant prendre la parole, je con-
sidere que le titre II est adopte. 
Aucun amendement n'a ete depose sur les titres 
Ill et IV. 
J' en donne lecture : 
<<Ill. Sessions de l'AssembUe 
(a) L'Assemblee se reunit en session ordinaire aussi 
sou vent que I 'exige I 'accomplissement de ses fonctions 
et au moins une fois au cours de l'annee civile. 
La date et la duree des sessions sont determinees, 
autant que possible, de telle sorte qu'elles precedent 
ou suivent immediatement les sessions de l'Assemblee 
Consultative. 
(b) L'Assemblee peut etre convoquee en session 
extraordinaire par le President, soit de sa propre ini-
tiative, soit a la demande du Conseil ou d'un quart au 
moins des Representants. 
IV. Siege de l'Assemblee 
Les sessions de I' Assemblee se tiennent au siege 
du Conseil de !'Europe, a moins que le Bureau de 
l'Assemblee n'en decide autrement. » 
Personne ne demande la porole ~ ... 
Les titres Ill et IV sont adoptes. 
Nous en arrivons au titre V. J'en donne lecture: 
<<V. Pouvoirs de l'AssembUe 
(a) L'Assemblee peut adresser au Conseil des recom-
mandations ou des avis sur toute question se rappor-
tant aux objectifs et entrant dans la competence de 
I 'Union de I 'Europe Occidentale. Elle peut adopter des 
resolutions dans tous les cas ou elle juge cette forme 
plus appropriee. Sur directive de I' Assemblee, le Pre-
sident transmet ces resolutions aux organisations 
internationales, aux gouvernements et aux parle-
ments nationaux. 
(b) En particulier, l'Assemblee delihere et se pro-
nonce sur les rapports qui lui sont transmis par le 
Conseil concernant : 
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- ·(i) les activites de l'Agence pour le Contr~le des 
Armements et du Comite permanent des Armements; 
(ii) les activites du Commissaire European pour la 
Sarre. 
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(c) Le rapport du Conseil sur les activites de l'Union 
de l'Europe Occidentale dans les autres domaines, 
traitees dans le rapport annuel a l'Assemblee Consul-
tative, est examine par l'Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale lorsque ceci s'avere necessaire. 
(d) Le Greffier communique a tous les Represen-
tants, six semaines au moins avant l'ouverture de la 
session au cours de laquelle ils doivent etre examines, 
les rapports indiques a l'alinea (b) ci-dessus, ainsi 
que la documentation detaillee necessaire, relative aux 
questions dont ils traitent. 
(e) Quatre semaines avant l'ouverture de la session, 
les commissions competentes se reunissent. Ces com-
missions peuvent poser des questions qui sont trans-
mises au Conseil par le President de l'Assemblee. 
Une reponse peut etre ajournee ou omise pour des 
raisons d 'interet public europeen. Le texte des ques-
tions posees au Conseil et des reponses a celles-ci est 
inclus dans les rapports preliminaires des commissions 
a l'Assemblee. 
(f) Le President du Conseil est invite par le Pre-
sident a presenter oralement le rapport a l'Assembiee. 
Apres presentation du rapport, les Representants peu-
vent evoquer au cours du debat des problemes sur les-
quels le President .du Conseil peut fournir des eclair-
cissements. 
(g) La reponse de l'Assemblee au rapport est adoptee 
a la majorite simple. Elle peut comporter des recom-
mandations au Conseil. 
(h) Une motion de desapprobation du rapport, ou 
d'une partie du rapport, doit etre deposee par ecrit 
par dix Representants au moins. 
L'adoption d'une telle motion, qui ne peut etre 
mise aux voix qu'au moins vingt-quatre heures apres 
son depM, requiert la majorite absolue des Represen-
tants a I' Assembiee. 
(i) Outre les dispositions prevues a l'alinea (f) ci-
dessus, Ies Representants peuvent, par I'entremise du 
President, adresser au Conseil des questions ecrites 
sur tous les points relatifs au Traite de Bruxelles, aux 
protocoles annexes et a !'Accord sur le Statut de la 
Sarre signe le 23 octobre 1954, ou sur toute ques-
tion soumise pour avis a I' Assemblee. Le texte de ces 
questions et des reponses est imprime et diffuse 
comme document de I'Assemblee. » 
Aucun amendement n'a ete depose sur ce texte. 
Quelqu'un demande-t-il la parole? 
La parole est a Lord Layton. 
Lord LAYTON (Royaume-Uni) (Traduction). 
Je voudrais poser au rapporteur une question sur 
ce titre. Lorsque je l'ai lu, il m'a semble que la 
description de la procedure limitait passablement 
la gamme des documents qui nous seront adres-
ses pour examen par le Conseil. 
Le paragraphe (a) concerne les avis et autres 
textes qui nous sont familiers au Conseil de l'Eu-
. ' f. 
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Lord Layton (continued) 
Paragraph (a) is concerned with Opinions 
and other matters which are familiar to us in 
the Council of Europe. Paragraph (b) includes 
reports on the activities of the Armaments Con-
trol Agency and the Standing Armaments Com-
mittee, and also the Saar. I say nothing now 
about the Saar, because that subject is in suspense 
at the moment. However, Section V seems to 
imply that the two functions of the Assembly-
leaving the Saar aside for the moment-will be 
primarily to discuss a report about the activities 
of the Armaments Control Agency and the Stand-
ing Armaments Committee. Apart from that, 
there is mentioned in paragraph (c) the report 
from the Council on the activities of Western 
European Union in other spheres, dealt with in 
the annual report transmitted to the Consultative 
Assembly. 
Procedure is provided for the military statement 
and what would appear to be the non-military 
activities of the Council, but, surely, Mr. President, 
there is a very large field of military activity which 
should be dealt with in the annual report. I am 
wondering whether the procedure indicated in 
paragraph (c) and in the later paragraphs of this 
Section is intended to apply to that larger field of 
military interests, because if you look at the Paris 
Treaties you will find that the Western European 
Union Council has enormous responsibilities, quite 
apart from armaments or that group of matters 
referred to in the restricted committee reports. 
For example, it is one of the functions of Western 
European Union to fix the limits which the armed 
forces of all the seven Members may attain. 
Surely there are many other aspects of the arma-
ments position of the seven Members which might 
--perhaps in a very short time, will-figure in that 
annual report, or at all events should do so.· 
If you look at the Rules of Procedure again, the 
procedure dealing with reports appears to cover 
the annual report, but, without having gone very 
carefully into it, my impression is that Section V 
gives an impression of a very definitely restricted 
field, whereas the Rules of Procedure seem to sug-
gest that there are a large number of questions 
which may be referred to appropriate committees. 
But whether this specific procedure of a four-
week period and reference back to the Council of 
Ministers for further information and so forth is 
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to apply to all the matters in the annual repori 
seems to me to be extremely vague. 
!!!_E PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
.CTr~nslation). - The Committee on Organ-
Isation has always endeavoured not to exceed its 
powers and not to encourage the Assembly to 
do so. 
Now, what is the issue at present before usP 
Our primary function, and indeed our only func-
tion governed by a written provision, is the con-
sideration of the report or reports of the Council. 
This report, or these reports,-see the Paris 
Agreement of 23rd October-will be concerned 
with the activities of the Armaments Control 
Agency and of the Standing Committee on 
Armaments. I, too, shall refrain from discussing 
the Saar. 
We have the right and the duty to examine these 
reports. I say to Lord Layton that this does not 
in any way prevent the competent Committee in the 
~rst place, and then the Assembly, from examin-
mg these reports when they are concerned with 
~h~ ge~eral defence of Europe. On the contrary, 
It Implies that they are, in fact, to do so. More-
over, when these reports do not deal with the 
general defence of the seven countries the Com-
mittee and the Assembly are free to m~ke further 
enquiries and to ask for detailed information. 
To sum up, in this Section dealing with .the 
powers of the Assembly, it would in my view 
be unwise to include additional powers for the 
simple reason that no reference to them is made 
in the reports to be submitted. 
As regards the composition of the committees, 
you will see that the first committee is not called 
the Armaments Committee or the Committee on 
Armament Questions but the Committee on 
Defence Policy and Armaments. From the very 
outset it was proposed to extend the functions 
of the "receiving" organ. But, as regards the 
power to examine reports emanating from the 
Council and dealing with armaments, I see no 
possibility of extending the scope of the relevant 
provisions because this is not under our control. 
In any case, the functions of the committee will 
be extended-and this might satisfy Lord Layton-
when the debates in this Assembly Hall are con-
cerned with political questions, in addition to 
technical questions of defence. 
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Lord Layton (suite), 
rope. Le paragraphe (b) comprend les rapports 
d'activite de l'Agence pour le Controle des Arma-
ments et du Comite permanent des Armaments, 
ainsi que les rapports sur la Sarre. Je ne parlerai 
pas de la Sarre, car cette question est actuelle-
ment en suspens. Cependant, le titre V semble 
indiquer que les deux fonctions de l' Assemblee 
- si no us laissons la Sarre de cote pour le moment 
- consisteront principalement a discuter un rap-
port sur les activites de l'Agence pour le Con-
trole des Armaments et du Comite permanent des 
Armaments. En dehors de cela, le paragraphe (c) 
mentionne le rapport du Conseil sur les activites 
de l'Union de l'Europe Occidentale dans les autres 
domaines, traitees dans le rapport annuel a l 'As-
semblee Consultative. 
Une procedure est prevue pour le rapport mili-
taire et pour ce qui semble constituer les acti-
vites non-militaires du Conseil, mais il y a cer-
tainement, Monsieur le President, un tres vaste 
domaine d'activites militaires qui devra etre traite 
dans le rapport annuel. Je me demande si la pro-
cedure indiquee au paragraphe (c) et dans les 
paragraphes suivants de ce titre est destinee a s'ap-
pliquer a ce domaine plus etendu de questions 
militaires, car, si l 'on examine les Accords de 
Paris, on constate que le Conseil de !'Union de 
l'Europe Occidentale, tout a fait en dehors des 
armements ou du groupe de questions mentionne 
dans les rapports du comite restreint, est investi 
d'enormes responsabilites. Par exemple, l'une des 
fonctions de l'Union de l'Europe Occidentale con-
siste a determiner le plafond que les forces armees 
des sept Membres pourront atteindre. Il existe 
surement de nombreux autres aspects de la ques-
tion des armaments chez les sept Membres de 
l'U. E. 0., qui pourraient figurer - et qui figu-
reront peut-etre tres prochainement - dans ce 
rapport annuel ou qui, en tout cas, devraient y 
figurer. 
Si l'on se refere au Reglement, -·la procedure 
relative aux rapports semble couvrir le rapport 
annuel; mais, sans l'avoir etudie de tres pres, 
j 'ai l 'impression que le titre V suggere un domaine 
tres nettement delimite, alors que le Reglement 
semble impliquer qu'il existe un grand nombre 
de questions qui pourront etre renvoyees aux 
commissions competentes. 
Mais j'ai beaucoup de peine a comprendre si 
cette procedure precise, qui comporte une periode 
de quatre semaines, puis le renvoi au Conseil 
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des l\linistres pour complement d'information et 
ainsi de suite, doit s'appliquer a toutes les ques-
tions traitees dans le rapport annuel. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
La commission d'Organisation s'est toujours effor-
cee de ne pas outrepasser ses competences et de 
ne pas inciter l' Assemblee a le faire. 
Or, de quoi s'agit-ilP Notre premiere tAche, la 
seule meme qui ait comme base un texte ecrit, c'est 
l'examen du rapport ou des rapports venant du 
Conseil. 
Ce ou ces rapports - voyez le texte des 
Accords de Paris, du 23 octobre - visent les acti-
vites de l' Agence pour le Controle des Armaments 
et du Comite permanent des Armaments. Je 
m'abstiens, moi aussi, de parler de la Sarre. 
Nous avons le droit et le devoir d'examiner ces 
rapports. Je dis a Lord Layton que cela n'exclut 
pas du tout - au contraire, cela implique -
que, lorsque ces rapports font allusion a la defense 
generale de l'Europe, la commission competente 
d'abord et l'Assemblee ensuite les examineront. 
Et quand ces rapports ne traiteront pas des pro-
blemes generaux touchant a la defense des sept 
pays, la commission et I' Assemblee seront lib res 
de s'informer et de demander des precisions a ce 
sujet. 
Je me resume : dans ce titre sur les pouvoirs 
de l' Assemblee, il serait, a mon avis, imprudent 
d'ajouter des pouvoirs qui ne sont pas conferes 
pour la simple raison que, dans les rapports a 
soumettre, on n'en a pas fait mention. 
En ce qui concerne la composition des com-
missions, vous pouvez constater que la premiere 
commission n'est pas denommee «commission 
d'Armement)) ou « des Questions d'Armement », 
mais « commission des Questions de Defense et 
des Armaments ». Des le debut, il a ete prevu 
d'elargir l'organe, disons « recepteur ». Mais, en 
ce qui concerne les pouvoirs d'examen des raJ?-
ports issus du Conseil et visant les armaments. J8 
ne vois pas la possibilite d'elargir ici les textes, 
parce que ceux-ci ne dependent pas de nous. 
De toute favon, la tache de la commission sera 
elargie, ce qui pourra contenter Lord Layton, 
lorsque la discussion dans cet hemicycle ne se 
limitera pas aux questions techniques de la 
defense, mais pourra s'etendre aux questions poli::-
tiques. 
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THE PRESIDENT. - I call Lord Layton. 
Lord LAYTON (United Kingdom).- The point 
I was trying to make was that we have rights 
in this matter, and the Council has duties, and 
the formula in the modified Brussels Treaty is 
that the Council of \Vestern European Union 
shall make an annual report on its activities--
without any limitation-on all its activities. 
"On its activities" surely means "all". The point 
I was making was that this Section seems to be 
restrictive and to accept a limitation on those 
total activities. 
THE PRESIDENT. - Might I make the point, 
Lord Layton, that, if I have understood the Rap-
porteur correctly, paragraph (b) only says 
"The Assembly shall, in particular, consider 
reports." 
Clearly, that is not exclusive of other reports. 
Lord LAYTON (United Kingdom). - I agree, 
but, unless I have overlooked it, there is in the 
Charter as such no indication of the fact that 
the Council of Western European Union is by 
this Treaty bound to make a complete and com-
prehensive report to this Assembly, and what we 
are talking about is. how we deal with that com-
plete and comprehensive report. 
THE PRESIDENT.- The Rapporteur has noted 
that point. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). -Mr. President, there is no reason 
to fear that the Assembly will limit its functions 
too strictly. The Council will have to present 
reports to the Assembly but, as you have just 
pointed out, it will be possible to extend the 
scope of these reports. 
There will also be reports dealing with cultural 
and social questions, as to which I think we 
are in agreement that they should, in the first 
place, be examined by the Council of Europe and 
then by us, should the need arise. 
The proposed wording would. therefore seem 
to me to be sufficiently flexible. 
Moreover, the question is not one of the word-
ing adopted but of the policy to be pursued. 
Obviously, if the wording were too restrictive 
and too rigid and did not make it possible to 
pursue the desired policy, it would be necessary 
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for us w give the matter consideration. But this 
is not the case. The proposed text is sufficiently 
elastic to permit the discussion of everything dealt 
with in the Reports as well as related matters. 
THE PRESIDENT. -I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - Para-
graph (h) of Section V reads: 
"A motion to disagree to the report or to a 
part of the Report shall be tabled in writing by 
at least ten Representatives. The adoption of 
such a motion, which will not be put to the 
vote until at least 24 hours after it has been 
tabled shall require a majority of the Represen-
tatives to the Assembly." 
The Rapporteur has indicated his desire to 
strengthen the position of the Assembly by giving 
it the same powers as those enjoyed by the Assem-
bly of the Coal and Steel Community and by 
giving it the right to pass a vote of no-confidence. 
I would draw the Assembly's attention to the fact 
that this analogy is a wholly artificial one. 
The Rapporteur has told us that his Committee 
has made every effort to be realistic. Now, this 
is not realistic. In the Common Assembly there 
is a High Authority which is dependent upon the 
Assembly. The whom is the vote of no-confidence 
proposed here to be addressedP To the Council 
of Western European Union which, if I am not 
mistaken, consists exclusively of Ministers. As 
regards the Council of Ministers, each member 
derives his powers from his national Parliament 
and not from the Assembly of W. E. U. A vote of 
censure addressed to them would not, in my view, 
have any more effect than a vote of censure of 
the Consultative Assembly would have in relation 
to the Committee of Ministers of the Council of 
Europe. 
I do, however, feel that this paragraph should 
be referred to the Committee because I think it 
might perhaps be possible to preserve something 
of this right of censure. The right to present 
observations with regard to a Report is quite a 
normal one. In the case of the Armaments Con-
trol Agency, which derives its powers in part from 
this Assembly, it might perhaps be possible, in 
practice, to ·retain the idea of a vote of no-
confidence, having the same effect as in the Statute 
of the European Coal and Steel Community. 
Be this as it may, I consider that a vote of no-
;,...._' . ...,_ 
" ~' 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a Lord Layton. 
Lord LAYTON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Ce que j'essayais de demontrer, c'est que 
nous avons des droits en cette matiere et que le 
Conseil a des obligations, et que la formule du 
Traite de Bruxelles modifie dispose que le Con-
seil de l'Union de l'Europe Occidentale soumet-
tra un rapport annuel sur ses activites, sans 
aucune restriction, sur toutes ses activites. (( Sur 
ses activites » signifie certainement (( toutes ». Ce 
que je voulais dire, c'est que le titre V parait 
limitatif et qu 'il semble accepter une restriction 
de toutes ces activites. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Permettez-
moi de vous signaler, Lord Layton, que, si J a1 
bien compris le rapporteur, le paragraphe (b) 
declare seulement : 
(( En particulier, l 'Assemblee delibere et se 
pro nonce sur les rapports ... ». 
11 est evident que cette fopmule n'exclut pas 
les autres rapports. 
Lord LAYTON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- J'en conviens, mais, a moins que cela m'ait 
echappe, il n'existe, dans la Charte proprement 
dite, aucune indication du fait que le Conseil de 
!'Union de l'Europe Occidentale est tenu par cet 
Accord de soumettre a notre Assemblee un rap-
port complet et general, et ce que nous discutons 
actuellement c'est la procedure que nous adoptons 
pour ce rapport complet et general. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le rap-
porteur a pris acte de cette remarque. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, il n'y a pas a craindre que 
l'Assemblee limite trop sa tache. Le Conseil aura 
a lui presenter des rapports, mais la possibilite 
d'elargir leur champ d'action est bien prevue, 
comme vous venez de I 'indiquer. 
11 y aura d'ailleurs des rapports qui porteront 
sur des questions culturelles et sociales. Pour ces 
derniers, je crois qu'on est d'accord pour qu'ils 
soie:nt .. Mamines_d'abord par le Conseil de }'Eu-
rope, et, en cas de necessite, ensuite par nous. 
La redaction proposee me parait done assez 
souple. 
Pour le reste, ce n'est pas une question de texte, 
mais de politique a suivre. Evidemment, si le 
texte etait trop limite, trop rigide et ne permet-
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tait pas de suivre la politique, il y aurait lieu de 
s'en preoccuper, mais ce n'est pas le cas; le texte 
propose est assez large pour permettre la discus-
sion de tout ce qui sera contenu dans les rapports, 
ainsi que des matieres qui s'y trouveront ratta-
chees. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - On lit au paragraphe 
(h) du titre V : 
(( Une motion de desapprobation du rapport, 
ou d'une partie du rapport, doit ~tre deposee 
par ecrit par dix Representants au moins. 
L'adoption d'une telle motion, qui ne peut 
~tre mise aux voix qu'au moins vingt-quatre 
heures apres son dep6t, requiert la majorite 
absolue des Representants a I' Assemblee. )) 
M. le rapporteur nous a explique son desir de 
renforcer l'Assemblee en lui donnant une compe-
tence egale a celle qui est reconnue a I' Assemblee 
de la Communaute du Charbon et de l'Acier, et 
en lui donnant la possibilite d'adopter une motion 
de censure. J'attire !'attention de l'Assemblee sur 
le fait que cette analogie est tout a fait artificielle. 
M. le rapporteur nous disait que sa commission 
avait eu un grand souci de realisme; or, ceci n'est 
pas realiste. En effet, a l'Assemblee Commune, 
nous nous trouvons devant une Haute Autorite 
qui emane d'elle. Or, le vote de censure qui est 
imagine ici, a qui s'adresse-t-iH A un Conseil de 
!'Union de }'Europe Occidentale qui, sauf erreur 
de ma part, est exclusivement compose de minis-
tres. Le vote de censure, a mon avis, n'aura done 
pas plus de portee, en ce qui concerne ce Con-
seil des Ministres, dont chacun des membres tient 
son pouvoir de son parlement national et nulle-
ment de l'Assemblee de l'U. E. 0., que n'aurait 
un vote de censure de I' Assemblee Consultative a 
I' egard du Comite des Ministres du Conseil de 
l'Europe. 
Je demande malgre tout que ce paragraphe soit 
renvoye a la commission, car j'imagine qu'il est 
peut-~tre possible de conserver quelque chose de 
ce droit de censure. Bien entendu, le droit de 
presenter des observations a la suite du rapport 
me parait tres normal. Mais, peut-~tre a l'egard 
de I' Age nee des Armements, qui, elle, tient ses 
pouvoirs en partie de notre Assemblee, la notion 
de vote de desapprobation, avec la portee qui lui 
est donnee dans le statut de la Communaute 
Europeenne du Charbon et de l'Acier, pourra-
t-elle ~tre retenue sur le plan pratique. 
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confidence is unrealistic with regard to the Coun-
cil of Ministers, and also somewhat difficult to 
visualise in practice. I therefore think that the 
whole matter should be reconsidered-and that pro-
vision should be made for recommendations or 
observations rather than for a vote of disapproval, 
which seems to me to be anticipating events. As 
long as we have no authority in \V estern Euro-
pean Union there would seem to be no reason for 
introducing a vote of censure. 
THE PRESIDENT. -I call Mile. Klompe. 
Mile. KLOMPE (Netherlands). - I agree with 
M. Rolin that we cannot compare the situation in 
the Assembly of the Coal and Steel Community 
with that in this Assembly. If paragraph (h) is 
accepted, there may one day be the possibility of 
a motion of disapproval. The consequence of that 
could only be of a moral and not of a juridical 
character. It could not have the consequence of 
Ministers handing in their resignations in the 
national field, and so on. 
I should like to ask why the Assembly was 
established. It was not intended always to 
approve what the Council of Ministers have done. 
We are a Parliamentary Assembly and we have a 
duty to say "Yes" when we are in agreement and 
"No" when we do not approve of the policy of the 
Council. Therefore, I am in full agreement with 
this provision, but I should like to make a distinc-
tion. M. Rolin spoke about a motion de censure 
which, of course, has a juridical meaning. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). -The text 
speaks of 
"a motion to disagree to the Report, or to a part 
of the Report". 
In the case of a part of a report such a motion 
would amount to an observation. On the other 
hand, if the motion relates to the report as a 
whole it would surely amount to a motion of no-
confidence. 
Mile. KLOMPE (Netherlands). -I do not agree 
that that is the i:Qterpretation. When the general 
policy of the Council is not approved by the Assem-
bly, the Assembly must have the right to submit 
a motion that it disapproves of that policy. I 
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appreciate that we cannot say that we do not like 
this or that part of the report of the Ministers, but 
we can say that the general policy of the Council 
is not acceptable to us. Therefore, I do not agree 
with M. Rolin that the fact that we can have a 
motion of disapproval on the whole policy, as 
such, of the Council means a motion de censure 
in the juridical sense. 
THE PRESIDENT. -I call M. Becker. 
M. BECKER (Federal Republic of Ge1many) 
(Translation from German). - Mr. President, we 
have already thoroughly discussed this question 
in the Committee on Organisation. This problem 
contains two questions. 
The first question is whether our Assembly 
5hould not also have the right of saying 'No' to the 
report. I support this right in any form; for we 
are not merely an approbation-machine. 
The second question is whether a vote de desap-
probation, in other words non-acceptance of the 
report, should have further parliamentary conse-
quences in the sense of a vote of no-confidence. 
This is not for us to decide. Whether, in the 
future, any political developments should ensue 
from moral and similar influences is another 
question which is not for us to decide. 
The first question, however, namely that we 
ought also to be able to reject a report, must be 
decided, and therefore I request that we abide 
by the proposal of the Rapporteur. 
THE PRESIDENT.- I call M. Struye. 
M. STRUYE (Belgium) (Translation). -I share 
the views just expressed by the last two speakers. 
Although I often agree with M. Rolin, I must 
admit that on this occasion I fail to share his 
misgiVmgs. There are two matters which are 
quite separate: the legal and political conse-
quences of a vote and the mere fact of expressing 
a view. 
When a Report is presented to the Assembly, 
each Member will, obviously, be entitled to say 
whether he considers it good, bad or indifferent, 
either as a whole or in part. If he finds it bad 
either as a whole or in part, this means that he 
disagrees with it. A debate would be quite incon-
ceivable if he did not have the right to say as much 
as that. 
Since each Member of the Assembly has the 
right to say so, it follows that all or the majority 
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Quoi qu'il en soit, comme je pense que cette 
notion a l'egard d'un conseil de ministres est 
une chose peu realiste et difficile a imaginer' je 
voudrais qu'elle soit r~vue dans son ensemble, et 
qu'on envisage des recommandations ou des 
observations plutot qu'un vote de desapprobation 
qui me parait une anticipation. Tant que nous 
n'aurons pas d'autorite a !'Union de !'Europe 
Occidentale, le vote de censure ne me paralt pas 
justifie. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M11" Klompe. 
l\111• KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). - Je 
reconnais avec M. Rolin que nous ne pouvons 
comparer la situation qui existe a I' Assemblee de 
la Communaute du Charbon et de l'Acier avec 
celle de notre Assemblee. Si le paragraphe (h) 
est adopte, la possibilite peut se presenter, un 
jour, d'une motion de desapprobation. La conse-
quence n'en pourrait etre que d'ordre moral et 
non d 'ordre juridique. Elle ne pourrait a voir pour 
consequence d'amener les ministres a presenter 
leur demission sur le plan national et ainsi de 
suite. 
Pourquoi I' Assemblee a-t-elle ete instituee P Elle 
n'est pas destinee a toujours approuver les actes 
du Conseil des Ministres. Nous sommes une assem-
blee parlementaire, et notre devoir consiste a 
dire « oui » quand nous sommes d'accord et 
cc non» quand nous n'approuvons pas la politi-
que du Conseil. C'est pourquoi j'approuve entie-
rement cette disposition, mais je desire faire une 
distinction. M. Rolin a parle d'une cc motion de 
censure », ce qui a, naturellement, une signifi-
cation juridique ... 
M. ROLIN (Belgique). - 11 s'agit de la 
c< desapprobation du rapport, ou d'une partie 
du rapport». 
S'il s'agit d'une partie du rapport, cela a la 
portee d'une observation; s'il s'agit d'une desap-
probation en bloc du rapport, c'est bien une 
censure. 
M11" KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). - Je 
ne suis pas d'accord sur cette interpretation. 
Lorsque la politique generale du Conseil n'est 
pas approuvee par l'Assemblee, l'Assemblee doit 
avoir le droit de presenter une motion desapprou-
vant CE:tte politique. Je comprends que nons ne 
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pouvons declarer que telle ou telle partie du rap-
port des Ministres ne nons convient pas, mais 
nous pouvons dire que la politique generale du 
Conseil n 'est pas acceptable pour nons. C 'est 
pourquoi je ne suis pas d'accord avec M. Rolin 
lorsqu 'il soutient que le fait que nous pouvons 
deposer une motion de desapprobation sur !'en-
semble de la politique proprement dite du Con-
seil signifie une motion de censure au sens juri-
dique du terme. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Beck er. 
M. BECKER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, nous 
avons deja discute en detail cette question au sein 
de la commission d'Organisation. Elle se presente 
sous un double aspect. 
11 s'agit d'abord de savoir si notre Assemblee 
a le droit de r~jeter le.. rapport. Je suis a taus 
egards partisan de ce droit, car nous ne sommes 
pas seulement une machine a approuver. 
Ensuite il faut savoir si un vote de desappro-
bation - ou, en d'autres termes, un rejet du 
rapport - aura des consequences parlementaires 
ulterieures comparables a celles d 'un vote de cen-
sure. 11 ne nous appartient pas d'en decider. Une 
tout autre question est celle de la possibilite future 
de certains developpements politiques imputables 
a des influences morales ou autres; mais nous 
n, avons pas a decider ici. 
11 convient, toutefois, de trancher la premiere 
question, a savoir notre droit de rejeter un rap-
port; je demande done que l'on s'en tienne sur 
ce point a la proposition de M. le rapporteur. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Struye. 
M. STRUYE (Belgique). - Je partage l'avis 
des orateurs qui viennent de s'exprimer. Quoique 
souvent d'accord avec M. Rolin, j'avoue que cette 
fois-ci je ne comprends pas son apprehension. Il 
V a deux ordres d'idees tout a fait distincts : les 
~onsequences juridiques et politiques d'un vote, 
et le fait d'exprimer son sentiment. 
Au sein de not:re Assemblee, chacun des mem-
bres qui la composent aura evidemment le droit, 
lorsqu 'un rapport sera presente, de dire s 'il le 
trouve bon, mediocre ou mauvais, en tout ou en 
partie. S'il le trouve mauvais en tout ou en partie, 
cela veut dire qu'il le desapprouve. Une discussion 
est inconcevable s'il n'a pas le droit de dire cela. 
Du moment que chacun des membres de cette 
Assemblee a le droit de le dire, il faut que l'en-
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of the members of the Assembly have the same 
right and that they may express their view not in 
fifty speeches but by a single motion. 
To sum up, what is provided by the draft which 
we are at present considering is the possibility of 
expressing, by means of a single motion, what 
each member of the Assembly is entitled to say 
individually in a separate speech. There is, 
evidently, no political sanction, but this does not 
mean that the right which it is sought to confer 
upon us is one that is inappropriate to an Assem-
bly like the present one. 
THE PRESIDENT. -I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation from German). - Mr. President, I 
am firmly convinced that if Section (h) did not 
exist the Assembly would have the same right, 
namely to say in its reply to the Report that it 
rejects the report because it seems to the Assembly 
to be wholly or partially inadequate. 
If we come to a decision in the manner pro-
pbsed by the Rapporteur we are not overstepping 
our powers. On the contrary, we are even limit-
ing our freedom of action when we say: for such 
censure of the report or of individual sections 
thereof a simple majority is not sufficient; in 
such a case we want to have a qualified majority, 
and, indeed, we should like to have time to think 
the matter over and should therefore prefer that 
a motion of this kind be presented to us only 
when there are 10 signatures to it and it has been 
handed in 24 hours in advance. Thus, we are 
not going too far but are actually voluntarily 
submitting ourselves to certain limitations in the 
exercise of this right. 
THE PRESIDENT. -I call M. von Merkatz. 
M. von MERKATZ (Federal Republic of Ger-
many) (Translation from German). - Mr. Pre-
sident, Ladies and Gentlemen, it has emerged very 
clearly from the discussion that it is not a ques-
tion of the technical, legal notion of a "motion de 
censure" but merely of working out a certain 
form in which the opinion of the Assembly is 
to be expressed. The Assembly must have this 
Iight, otherwise it is a mute parliament, which 
simply receives information. 
Of course, several questions arise here, which, 
however, can scarcely be investigated theoretically 
in the Committee beforehand, for example the 
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question of what effects such a formal decision 
would have whereby a report is wholly or partially 
rejected. It would certainly not have the same 
effect as a vote "of no-confidence", that is a vote 
de censure. 
It will be an impodlmt matter to know 
which sections the Assembly has approved or 
rejected. In reports of this kind the questions 
raised usually concern the past, so that, actually, 
only the formulation of the Assembly's opinion 
is important. Questions for the future might, 
however, also be included. In this case the ques-
tion arises whether the Council of Western Euro-
pean Union has to take this opinion into account 
and present a new report. 
There are thus a large number of consequences 
involved in this Section. In my opinion these 
consequences cannot be theoretically determined 
beforehand. We should therefore let the matter 
rest with this formal ruling as to the form in 
which this Assembly expresses an opinion and 
consider the problem as being adequately covered 
in the report. 
THE PRESIDENT. -I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - I am 
sorry that my friends do not appear to have 
understood that they will, in practice, bring about 
a deplorable situation. They are led astray by 
the wish to make this Assembly look more impress-
ive by purporting to give it powers similar to 
those of the Assembly of E. C. S. C., which is able 
to pass a vote of no-confidence. This, however, 
will hav.e the effect of placing the President of 
the Assembly in a position which will be extremely 
difficult both for him and for the Assembly. 
It is obvious that when we receive a report 
from a Committee we should be able either to 
agree or to disagree with it and that if we dis-
agree with it we should be able to say so. This is 
what we do in the Council of Europe; on ten 
occasions the Consultative Assembly has expressed 
its disapproval of the decisions reached and, most 
often, with regard to omissions by the Com-
mittee of Ministers. In such a case the text opens 
with the following words: "The Assembly regrets 
that . . . " 
When the Assembly of Western European Union 
wishes to "regret", will this or will this not be an 
expression of its disapprova!P Shall we have to 
follow the long and complicated procedure laid 
down in Section V -to table a written motion 
signed by at least ten representatives, etc.-in 
order to formulate observations which obviously 
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semble ou la majorite des membres de l' Assemblee 
aient le meme droit et puissent l'exprimer, non 
pas en cinquante discours, mais en une motion. 
En somme, ce qui est exprime dans le projet 
que nous discutons, c'est la possibilite de recueil-
lir dans une motion unique ce qu 'il est loisible 
a chacun des membres de 1 'Assemblee de dire dans 
une intervention particuliere. Qu'il n'y ait pas de 
sanction sur le plan politique, c'est elementaire, 
mais cela n'empeche pas que ce que l'on nous 
demande de pouvoir dire me parait un droit pro-
pre a une assemblee comme la nMre. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, je suis 
convaincu que si le paragraphe (h) n'existait pas, 
l'Assemblee aurait exactement le meme droit, 
c'est-a-dire qu'elle pourrait declarer dans sa 
reponse au rapport qu'elle le rejette parce qu'il 
lui parait insuffisant en tout ou en partie. 
Si nous suivons le rapporteur, nous n'outrepas-
sons pas nos pouvoirs. Bien au contraire, nous les 
limitons en declarant que, pour une motion de 
desapprobation du rapport ou d'une partie du 
rapport, une majorite simple n'est pas suffisante, 
mais qu'il faut une majorite qualifiee, et, en plus, 
un delai de reflexion; c'est pourquoi nous exi-
geons qu'une telle motion porte au moins dix 
signatures et ne soit mise aux voix qu'apres un 
delai de vingt-quatre heures. Nous n'outrepassons 
done pas nos pouvoirs, mais, en fait, nous impo-
sons volontairement certaines restrictions. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. von Merkatz. 
M. von MERKATZ (Republique Federale d'Al-
lemagne) (Traduction). - Monsieur le President, 
Mesdames, Mes~ieurs, il ressort clairement de la 
discussion qu'il ne s'agit point de la notion pure-
ment juridique de 11 motion de censure », mais 
uniquement d'une certaine formulation des avis 
de l'Assemblee. Ce droit est indispensable pour 
I' Assemblee si elle doit etre autre chose qu 'un 
parlement muet n'ayant droit qu'a !'information. 
11 en resulte, bien entendu, une serie de pro-
blemes qu'il n'est guere possible de resoudre 
d'avance en commission du point de vue theo-
rique, par exemple, le probleme de savoir quelles 
seront les incidences d'une decision formelle de 
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rejet, total ou partiel, d'un rapport. Elle ne saurait 
avoir le meme effet qu'un 11 vote de censure». 
11 importera notamment de connaitre les 
points que I' Assemblee aurait approuves ou reje-
tes. Les questions dont traitent les rapports rele-
vent en general du passe, seule la formulation de 
l'avis de l'Assemblee est importante. Cependant, 
ils pourraient egalement traiter de questions rele-
vant de l'avenir. 11 s'agira alors de savoir s'il 
convient que l'Union de !'Europe Occidentale 
tienne compte de cet avis et presente un nouveau 
rapport. 
Ce passage est done lourd de consequences. 
Mais celles-ci ne sauraient a mon sens, etre deter-
minees d'avance de fat;:on theorique. On ferait 
bien, par consequent, de s'en tenir a ce regle-
ment de pure commodite de la formulation des 
avis de cette Assemblee, et de considerer le pro-
bleme souleve par le rapport comme resolu. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - Je regrette que mes 
collegues n'aient pas l'air de comprendre que, 
du point de vue pratique, ils vont aboutir a une 
situation deplorable et qu'apres avoir ete seduits 
par le mirage de donner un peu plus de galon a 
notre Assemblee, en feignant de lui donner une 
competence analogue a celle de I' Assemblee de la 
C. E. C. A., qui peut, elle, emettre un vote de 
censure, en realite, ils vont placer le President de 
l'Assemblee dans une situation qui sera fort dif-
ficile pour lui et pour l'Assemblee. 
En effet, il est exact que, recevant un rapport 
d'un comite, nous pouvons etre d'accord avec ce 
rapport ou ne pas l'etre, et que, si nous ne som-
mes pas d'accord, nous pouvons le dire. C'est ce 
que no us faisons au Conseil de 1 'Europe : l 'As-
semblee Consultative, a dix reprises, a exprime 
des regrets sur des decisions prises et, plus sou-
vent, sur des omissions du Comite des Ministres. 
Le texte debute dans ce cas, ainsi : 11 L'Assemblee 
regrette que ... >> 
Lorsque l'Assemblee de l'Union de !'Europe 
Occidentale desirera 11 regretter >>, est-ce que ce 
sera une desapprobation ou est-ce que ce n'en 
sera pas une P Est-ce que no us allons devoir sui-
vre la procedure longue et compliquee prevue au 
titre V - deposer une motion par ecrit, signee de 
dix Representants au moins, etc. - pour formu-
ler une observation qui, bien entendu, implique 
une desapprobation partielle sans employer le mot 
(( desapprobation )) p Que gagnez-vous a vouloir 
instituer ici une motion de desapprobation? 
r.-
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imply a partial "disagreement", without actually 
using the wordP What do we hope to gain by 
providing for a motion to disagree P 
Allow me to say that if we insist on using this 
word, we shall really be wasting our time for a 
motion to disagree will never, in fact, be forth-
coming. Our Representatives, although appointed 
here individually, are aware of the situation in 
their own countries, they will always realise that, 
in the last resort, it will be in their own Parlia-
ments that they can bring about the removal of 
a Minister from office, and that it would be 
inconsistent for them to take part here in an act 
of collective disapproval which would affect each 
member of the Committee of Ministers and would 
unnecessarily undermine its authority without 
putting anything else in its place. 
Indeed, in its present form, this document is 
going to produce results which are the exact 
opposite of those which the Rapporteur pre-
sumably intended. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I think 
I should say to M. Rolin, with all respect, that 
he is wrong. I am not concerned to argue the 
law--he is much more competent in that field 
than I am-but we deal in this section with the 
powers of the Assembly. We begin by saying 
that the Assembly may, among other things, 
transmit opinions to the Council. Clearly, we 
must be free to transmit an opinion on a report 
if we do not agree with it. I suggest that merely 
to regret is not to disagree, but if we are in 
fundamental disagreement, when speaking from 
the Parliamentary side of this question, we should 
say that we do not agree. 
I have no doubt that we are entitled to do that, 
but it seems to me of the first importance that 
the exercise of that right should be so framed that 
we behave responsibly. To behave responsibly 
means that we first of all must get a certain 
amount of opinion behind us and, secondly, that 
we should take no snap decisions. The right is 
already there and if we ever do contemplate, as 
I think seriously we may, that there may be occa-
sions when we are in fundamental disagreement 
with the Council of Ministers, then I think that all 
we should say here is that we exercise that particu-
lar right with the greatest seriousness and respon-
sibility. That is what should be done here, and 
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I should have thought that it was wholly to our 
advantage to have it put down in this way. 
THE PRESIDENT. - Does the Rapporteur wish 
to replyP ... 
There was a proposal by M. Rolin that this Sect-
ion should be referred back to the Committee. 
Does M. Rolin maintain that or will he withdraw 
itP ..• 
The proposal is that this Section be referred back 
to the Committee for consideration in the light of 
the debate that has just taken place. 
The proposal to refer the Section back to the 
Committee is rejected. 
I now put the question that Section V of the 
Charter is agreed .... 
Section V is agreed to. 
I shall now read Section VI on which I have 
received no Amendment: 
"VI. Presence of Ministers 
and of the European Commissioner for the Saar 
in the Assembly 
(a) Ministers who are members of the Council and 
other Ministers of Member States may be present at 
all sittings of the Assembly. They may be heard by 
the Assembly at their own or the Assembly's request. 
(b) The European Commissioner for the Saar may 
be present at all sittings of the Assembly. He may be 
heard by the Assembly at his own, or the Assembly's, 
request. 
(c) Members of the Council and the European Com-
missioner may be invited by the President to sit at 
a Ministerial bench on the floor of the Assembly. 
Separate provision shall be made in the Assembly Hall 
for their advisers." 
Does any Representative wish to speakP 
Section VI is adopted. 
We now come to Section VII, which I shall read 
out: 
"VII. Committees and Commissions of the Assembly 
(a) The Assembly shall establish the following 
permanent committees: 
l. Committee on Defence Policy and Armaments: 
2. Committee on the Saar; 
3. Committee on the Budget and Administration; 
4. Committee on Rules of Procedure and Privileges. 
(b) The Assembly may set up further committees, 
should they prove necessary, having regard to the 
activities of the other European organisations. 
(c) Committees and their members shall respect 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Rolin (suite) 
Permettez-moi de vous dire que, si vous voulez 
employer ce mot, nous aurons perdu notre temps, 
car il n'y aura jamais de motion de desapproba-
tion. Nos representants, bien que designes ici a 
titre individuel, ont le souci de ce qu'est la situa-
tion chez eux, et ils se rendront toujours compte 
qu'apres tout c'est dans Ieur Parlement qu'ils 
peuvent renverser un ministre et qu'il y a con-
tradiction de Ieur part a prendre !'initiative, ici, 
d'une desapprobation collective qui rejaillirait sur 
chacun des membres composant le Comite des 
Ministres et qui ebranlerait inutilement l'autorite 
sans la remplacer par autre chose. 
Veritablement, ce document tel qu'il est redige 
va avoir des consequences tout a fait inverses de 
celles qu'apparemment le rapporteur avait eues en 
vue. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je me permets de faire respectueusement 
observer a M. Rolin qu'il a tort. Je ne suis pas 
competent pour debattre !'aspect juridique de la 
question - ii l'est beaucoup plus que moi -
mais, dans ce passage, nous traitons des pouvoirs 
de I'Assembiee. Nous commencons par decla-
rer que I'Assembiee peut transmettre, entre autre, 
des avis au Conseil. De toute evidence, nous 
devons etre Iibres de transmettre un avis defavo-
rable sur un rapport que nous n'approuvmis pas. 
Je suggere tout simplement que regretter ne veut 
pas dire desapprouver, mais, si notre desapproba-
tion est fondamentale lorsque nous parlons d'un 
point de vue parlementaire, nous devons dire que 
nous ne sommes pas d'accord. 
Je ne doute pas que nous ayons le droit de le 
faire, mais ii me parait etre de la plus haute impor-
tance que I'exercice de ce droit nous amene a pren-
dre une attitude responsable. Prendre une attitude 
responsable signifie que nous devons tout d'abord 
rassembler derriere nous une certaine masse 
d'opinion et, deuxiemement, que nous ne devons 
prendre aucune decision brusquee. Le droit existe 
deja, et si jamais nous envisageons, ce que je con-
sidere comme tres possible, que nous puissions 
nous trouver foncierement en desaccord avec le 
Conseil des Ministres, je crois que nous devons 
nous contenter de dire ici que nous exercons avec 
le plus grand serieux et la plus grande conscience 
ce droit particulier. C'est ce que nous devons faire 
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ici et j'estime qu'il est de notre inter~t d'avoir 
adopte cette formule. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le rap-
porteur desire-t-il repondre? ... 
M. Rolin a propose le renvoi en commission du 
titre V. M. Rolin maintient-il sa proposition ou 
accepte-t-il de la retirer? ... 
La proposition tend a renvoyer le titre V a la 
commission pour examen a la lumiere de la dis-
cussion qui vient d'avoir lieu. Je la mets aux voix ... 
La proposition de renvoi en commission est 
rejetee. 
Je propose a I'Assembiee d'adopter le titre V 
de la Charte. 
Le titre V est adopte. 
Je donne lecture du titre VI sur lequel aucun 
amendement n'a ete depose : 
« VI. Presence d l'Assemblle des ministres 
et du Commissaire Europeen pour la Sarre 
(a) Les ministres membres du Conseil et Ies autres 
ministres des Etats membres peuvent assister a toutes 
les seances de l'Assemblee. lis peuvent ~tre entendus 
par I' Assemblee sur leur demande ou a I 'invitation de 
celle-ci. 
(b) Le Commissaire Europeen pour la Sarre peut 
assister a toutes les seances de I' Assemblee. 11 peut 
~tre entendu par l'Assemblee sur sa demande ou a 
I 'invitation de celle-ci. 
(c) Les membres du Conseil et le Commissaire 
Europeen peuvent ~tre invites par la President a 
sieger a un banc ministeriei dans I 'Mmicycle de I' As-
sembiee. Des sieges distincts sont reserves a leurs 
conseillers dans la salle des seances. >> 
Person ne ne demande la parole P •.• 
Le titre VI est adopte. 
Nous en venons au titre VII dont je donne lec-
ture : 
«VII. Commissions de l'AssembUe 
(a) L'Assemblee constitue les commissions perma-
nentes ci-apres : 
I. Commission des Questions de Defense et des 
Armements; 
2. Commission de la Sarre; 
3. Commission d'Administration et du Budget; 
4. Commission du Reglement et des Immunites. 
(b) L'Assemblee peut, en cas de necessite, consti-
tuer de nouvelles commissions, compte tenu de l'acti-
vite des autres organisations europeennes. 
(c) Les commissions et leurs membres tiennent 
... ,, 
'. K 
~) 
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The President (continued) 
the confidential nature of all information given to 
them in confidence. 
(d) Permission may be sought from the Council 
by a committee, acting through the President of the 
Assembly, to allow their Chairman and Rapporteur to 
be heard by the Council or committees of experts 
when a proposal emanating from the Assembly com-
mittee is being considered. 
(e) Permission may likewise be sought from the 
Council by a committee, acting through the President 
of the Assembly, to authorize the hearing of officials 
of Western European Union and of spokesmen of 
subsidiary bodies (including committees of experts). 
(f) With the approval of the Council, the Assembly 
may appoint Commissions of Enquiry, in particular 
to enable the Assembly to reply to any specific aspect 
of the Annual Report in the light of a full knowledge 
of the circumstances involved." 
I call M. Azara. 
M. AZARA (Italy) (Translation). - Mr. Presi-
dent, in Section VII, which contains a list of 
committees, I see no reference to a Committee 
on Legal Questions, and I can hardly believe that 
the Committee on Organisation dismissed the 
possibility of important legal questions arising 
in the future. I listened with great admiration 
to M. van der Goes van Naters' statement, having 
previously read his written report with great 
attention, but I confess I was surprised to find 
no reference to a legal committee, since, as you 
know, every parliament in the world possesses 
one. You must be aware that legal problems 
may arise at any moment-sometimes in a 
critical form-and the whole work of an Assembly 
may be upset if they are not properly settled. 
I wonder whether this omission was deliberate 
or unintentional, for I cannot see which of the 
other committees could deal with such questions. 
If there is no wish to set up a permanent com-
mittee, it should not be difficult to attach a 
Committee on Legal Questions to any of the other 
committees. I believe that, if we really wish 
to show the constructiveness mentioned by our 
Rapporteur, this move would be in the best 
interest not only of the Assembly but of all 
concerned. 
Mr. President, I shall not insult the intelligence 
of the many jurists in this Assembly by dwelling 
further on the need for such a committee. 
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THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, as we have all 
just noted, it is a special feature of the 
Assembly of Western European Union that, 
within certain limits, it has the same functions 
as W. E. U. itself. Now, the function of W. E. U. 
is not a legal one, and it only deals with certain 
clearly-defined matters. 
This does not mean that it will not be called 
upon to solve legal problems, and on this point 
I agree with M. Azara. But I would point out 
that the Committee on Organisation must of 
necessity continue to exist. Besides the four 
permanent committees, the Committee on Or-
ganisation must retain its powers until the next 
session of the Assembly. It will, indeed, be 
called upon to carry out a new function, that 
of revision. 
Later on, it will be the Committee on Rules 
of Procedure which will have to deal with all 
legal questions connected with the work of the 
Assembly. I realise that this function is a limited 
one-although for the moment I fail to see what 
other legal questions could arise. Nevertheless, 
l\1. Azara may possibly be right, and one day we 
may require a genuine legal committee to handle 
all legal questions arising in connection with 
the work of the Union. This should not occasion 
any difficulty, and it will merely be necessary to 
apply the provisions of paragraph (b) of Sec-
tion VII of the Charter, which authorises the 
setting up of further committees should they 
prove necessary. 
For the present, it will be sufficient to take 
note of M. Azara's remarks and to leave the prob-
lem of the setting up of further committees, and 
in particular of a legal committee, to be solved 
in practice. 
THE PRESIDENT. - I call M. Azara. 
M. AZARA (Translation). - Mr. President, I 
should like to add a few more words of explana-
tion. I was not thinking of a special committee, 
of the type which may be set up by the Assembly 
under point (b) to examine particular questions. 
What I mean is that the Legal Committee should 
be prepared at any time to solve problems which 
concern W. E. U., not forgetting those which also 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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comme confidentielle toute information qui leur est 
confidentiellement donnee. 
(d) Une commission peut, par l'entremisc du Pre-
sident de l'Asscmblee, demander au Conscil d'auto-
riser son President et son rapporteur a etre entendus 
par le Conscil ou les comites d'experts lors de l'exa-
men d'une proposition emanant de cette commission. 
(e) De m8me, une commission peut, par }'entre-
mise du President de 1' Assemblee, demander au 
Conseil d 'autoriser que soient en tend us des fonction-
naires de 1 'Union de 1 'Europe Occidentale et des 
porte-parole des organes subsidiaires (y compris les 
comites d 'experts) . 
(f) Avec !'approbation du Conseil, l'Assemblee peut 
constituer des commissions d'enquete, notamment 
pour lui permettre d'obtenir des renseignements sur 
un aspect particulier du rapport annuel, en pleine 
connaissance des donnees de la situation. » 
La parole est a M. Azara. 
M. AZARA (ltalie) (Traduction de l'italien).-
Monsieur le President, dans le titre VII, qui donne 
la Iiste des commissions, je ne vois pas la com-
mission des Questions juridiques, et je ne crois 
pas que la commission d'Organisation ait estime 
que d'importantes questions juridiques ne seront 
pas soulevees a I'avenir. J'ai suivi avec beaucoup 
d'admiration l'expose fait par l\1. van der Goes 
van Naters, de meme que j'avais lu avec beaucoup 
d'attention son rapport ecrit, et je me suis etonne 
qu'il ne soit pas question ici d'une commission 
juridique comme ii y en a, vous le savez bien, 
dans tous Ies parlements du monde. Vous n'etes 
pas sans savoir que les questions juridiques peu-
vent se poser d'un moment a l'autre, parfois de 
favon grave, et qu'eUes peuvent troubler profon-
dement, si on ne Ieur donne pas une solution 
exacte, tout l'ensemble des travaux d'une Assem-
biee. 
Je me demande si cette omission est voulue ou 
involontaire; car je ne vois pas queUe autre com-
mission pourrait etre investie des questions juri-
cliques. Si on ne veut pas en faire une commission 
permanente, ii ne sera pas difficile d'inclure, dans 
n'importe queUe commission, un comite pour les 
questions juridiques. Je crois que cela vaudrait 
beaucoup mieux dans I 'interet, non seulement de 
1' Assemblee, mais de tout le monde, si vraiment 
nous voulons faire preuve de cet esprit constructif 
dont nous a parle notre rapporteur. 
Je ne m'attarde pas, Monsieur le President, a 
en demontrer la necessite, car je crois que ce serait 
faire injure a tous les juristes qui siegent a cette 
Assemblee. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Comme nous venons tous de le constater, Mon-
sieur le President, l'Assemblee de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale a la particularite d'avoir la meme 
tache, limitee a quelques sujets, que l'U. E. 0. 
eUe-meme. Or, l'U. E. 0. n'a pas une tache juri-
clique, eUe ne s'occupe que de quelques questions 
bien determinees. 
Cela ne veut pas dire qu'eUe ne devra pas 
resoudre des problemes juridiques, et sur ce point 
je suis d'accord avec M. Azara. Mais je fais obser-
ver que la commission d'Organisation va, par la 
force des choses, continuer d'exister. En dehors 
des quatre commissions permanentes, et jusqu'a 
la session prochaine, la commission d'Organisa-
tion va garder ses pouvoirs; eUe se voit meme 
confier une nouveUe tache, une tache de revision. 
Par la suite, il y aura la commission du Regle-
ment qui sera competente pour toutes les ques-
tions juridiques qui regardent le fonctionnement 
de l'Assemblee. Je reconnais que c'est limite, quoi-
qu'a premiere vue je ne voie pas queUes autres 
questions juridiques peuvent se poser. Toutefois, 
ii se peut que M. Azara ait raison et que nous 
ayons besoin un jour d'une vraie commission juri-
clique pour traiter de problemes juridiques even· 
tuels se rapportant a la vie de l'Union. Dans ce 
cas, il n'y aura pas a hesiter. Il suffira d'appli-
quer la disposition prevue a I' a linea (b) du 
titre VII de la Charte, qui perm et de creer, en 
cas de necessite, de nouvelles commissions. 
Pour le moment, il suffit de retenir la remarque 
de M. Azara et de laisser a la pratique le soin de 
creer eventuellement de nouvelles commissions, 
notamment une commission des Questions juri-
cliques. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Azara. 
M. AZARA (ltalie) (Traduction de l'italien). -
Monsieur le President, je voudrais encore ajouter 
quelques mots pour preciser ma pensee : ii ne 
s'agit pas ici d'une commission speciale dans le 
genre de celles que l'Assemblee, ainsi qu'il est 
dit au paragraphe (b)' peut instituer pour etudier 
des questions particulieres. Je veux dire que la 
commission juridique doit etre prete a resoudre, 
a n'importe quel moment, des questions qui, bien 
entendu, concernent l'U. E .. 0., mais qui concer-
nent aussi, et il ne faut pas l'oublier, l'Europe. 
Rappelez-vous que parmi les tAches de l'U. E. 0. 
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concern Europe. It should be remembered that 
one of the tasks of Western European Union is 
to ensure the defence and the integration of 
Europe, and this is clearly laid down in the 
preamble to the Convention. 
In my view, there should therefore be a Legal 
Committee ready to give its opinion at any time, 
for you all know as well as I do that the direct 
reference of legal questions to this Assembly would 
cause loss of time and create more difficulties than 
it removed. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Smithers. 
Mr. SMITHERS (United Kingdom). - As a 
lawyer, although I am afraid a very indifferent one, 
I share M. Azara's opinion of the high value of a 
legal committee, but I want to raise the question 
of the budgetary committee, which appears as 
item 3 of paragraph (a). 
I may find myself in a difficulty with the Rules 
of Order here, because whether or not we have 
a budgetary committee-! want to confine myself 
to the point whether or not there shall be one 
and this paragraph proposes that there shall be 
one-depends to some extent on what sort of 
budgetary committee it is likely to be. I 
anticipate that I would be out of order if I 
looked below to see what is proposed in the 
Rapporteur's paper, but I think I would be in 
order in referring to the proposal made by 
M. Spaak in his speech. 
M. Spaak's proposal was that the budgetary 
committee of our Assembly should follow the 
lines laid down in the Council of Europe's proce-
dure, and if we were to follow that example I 
would myself much prefer that we should omit 
item 3 from this paragraph, and leave the 
possibility of creating a budgetary committee open, 
as the Rapporteur has just pointed out it would 
be in the case of the legal committee under 
paragraph (b). I think that I ought perhaps to 
give my reasons for this suggestion. 
The budgetary Committee of the Council of 
Europe is, if I may say so, basically unsatis-
factory. It is a very distinguished committee-
except for its Vice Chairman-and full of very 
experienced people; but it is unable to serve 
the Council of Europe's Consultative Assembly 
properly for two reasons. The first is that in an 
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Assembly such as that of the Council of Europe 
or this Assembly we find ourselves debating 
moneys which we are not responsible for voting. 
We are therefore in a quite different position 
from the budgetary committees in the national 
Parliaments, where we are, most of the time, 
looking over our shoulders at the question of 
economy. I think that our budgetary com-
mittees, in Assemblies of this sort, where we 
are naturally enthusiastic in our work, are bound 
to be simply committees for proposing new 
forms of expenditure, and I do not think that 
that is a useful form of committee to have. 
The second reason why our committee would 
not be satisfactory if it were set up along the 
lines of that of the Council of Europe is that 
Ministers in the Council of Europe have resolutely 
refused-it may be rightly, I do not know-to 
allow the budgetary Committee the necessary 
information to carry out its work. In fact the 
Committee surveys only one-tenth of the budget 
of the Council of Europe. With the remainder 
we have nothing to do, and therefore we have all 
the machinery of a committee, with my very 
high-powered colleagues sitting upon it spending 
their time in order to perform a very minor task 
indeed. 
Later on, we shall be able to consider the 
Rapporteur's proposals as to what our committee 
should be like. What I want to say here is that 
I am sure, in view of our desire to keep down 
the calls upon the time of Representatives and 
to keep our procedure as simple as possible, we 
ought to say to the Ministers that if the budgetary 
committee mentioned in item 3 is really to follow 
Council of Europe lines, we should be much better 
off without it. 
THE PRESIDENT. - May I intervene for one 
moment~ It is now ten minutes to one, and 
I think that it might be convenient to suspend 
the Sitting after perhaps two more speakers on 
this point, and to resume at 3 p.m. We might 
suspend the Sitting at one o'clock and resume 
again at 3 o'clock. 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, do you not think 
it would be better to try to conclude the dis-
cussion on this Section P 
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il y a celle de pourvoir a la defense et a !'integra-
tion de !'Europe, ainsi que le stipule clairement 
le preambule du traite. 
A mon avis, il devrait done y avoir une com-
mission juridique toujours prete a donner son 
avis, car vous savez tous mieux que moi que, si 
les questions juridiques arrivaient directement 
dans cette salle, elles nous feraient perdre du 
temps, et elles creeraient des difficultes qui aggra-
veraient la situation. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Smithers. 
M. SMITHERS (Royaume-Uni) (Traduction). 
En ma qualite de juriste - bien mediocre, il est 
vrai - je partage l'avis de M. Azara sur !'impor-
tance d'une commission juridique. C'est, toute-
fois, sur la question de la commission budgetaire, 
prevue au point 3 du paragraphe (a), que portera 
mon intervention. 
Il se peut que, ce faisant, je contrevienne au 
Reglement, car !'institution d'une commission du 
Budget - et je veux m'en tenir a la question de 
savoir s'il convient ou non d'en creer une coinme 
le propose ce paragraphe - depend dans une cer-
taine mesure de la nature de cette commission. 
Je suppose que je serais rappele a l'ordre si je 
regardais plus loin ce que propose le rapporteur, 
mais je pense qu 'il m' est perm is de me referer a 
la proposition formulee par M. Spaak dans son 
discours. 
M. Spaak avait propose que la commission du 
Budget de notre Assemblee soit constituee selon 
les principes appliques dans la procedure du 
Conseil de !'Europe. Or, si nous devions suivre 
cet exemple, je prefererais, -pour ma part, que 
nous supprimions le point 3 de ce paragraphe et 
qu 'il no us fUt laisse la possibilite de constituer 
une commission du Budget selon la procedure 
prevue au paragraphe (b) et applicable, ainsi que 
le rapporteur vient de le signaler, a la commis-
sion juridique. Peut-etre devrais-je exposer les 
motifs qui m'inspirent cette suggestion. 
La commission des Affaires budgetaires du Con-
seil de !'Europe est, si je puis le dire, fondamenta-
lement defectueuse. Il s'agit d'une commission 
tres · distinguee - a I' exception de son Vice-
President - composee de personnalites pleines 
d'experience; il lui est, toutefois, impossible, pour 
deux raisons, de remplir convenablement son 
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role vis-a-vis de I' Assemblee Consultative du Con· 
seil de !'Europe. La premiere de ces raisons est 
que, dans une assemblee telle que celle du Conseil 
de I 'Europe ou que celle-ci, nous discutons finance 
sans avoir a voter de budget. Nous nous trouvons 
done dans une situation toute differente de celle 
des comm1sswns budgetaires des Parlements 
nationaux au sein desquelles nous cherchons, la 
plupart du temps, a realiser des economies. Je 
crois que, dans les assemblees internationales ou 
nous nous passionnons naturellement pour nos 
travaux, nos commissions budgetaires sont sim-
plement appelees a proposer de nouvelles depenses, 
et je ne crois pas que ce soit la un genre de com-
mission tres utile. 
Le second motif qui milite contre !'imitation du 
Conseil de l'Europe, c'est que le Comite des 
Ministres de celui-ci s'est resolument refuse -
peut-etre avec raison, je !'ignore - a communi-
quer a la commission des Affaires budgetaires les 
renseignements necessaires a }'execution de sa 
tdche. En fait, cette commission ne controle qu'un 
dixieme du budget du Conseil de I 'Europe. Le 
reste du budget nous echappe totalement, et nous 
possedons ainsi tout I'appareil d'une commission 
au sein de laquelle mes tres competents collegues 
passent leur temps a accomplir une tdche d'ordre 
tres mineur. 
Nous pourrons examiner par la suite les proposi-
tions du rapporteur sur le fonctionnement de notre 
commission. Ce que je veux dire ici, c'est que je 
suis convaincu, compte tenu de not re desir d' evi-
ter trop de derangements aux Representants et 
d'adopter une procedure aussi simple que pos-
sible, que nous devrions dire aux Ministres que, si 
la commission du Budget mentionnee au point 3 
doit vraiment etre semblable a celle du Gonseil 
de !'Europe, nous preferons nous en passer. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Puis-je 
intervenir un instant~ 11 est main tenant une heure 
moins dix; je pense qu'il conviendra de suspendre 
la seance lorsque nous aurons entendu encore 
deux orateurs sur ce point et de la reprendre 
a 15 heures. Nous pourrions done suspendre la 
seance a 13 heures pour la reprendre a 15 heures. 
La parole est a M. le rapporteur. 
l\1. van dcr GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Ne croyez-vous pas, Monsieur le President, qu'il 
vaudrait mieux essayer d'en terminer avec la. dis-
cussion de ce titre P 
.. 
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THE PRESIDENT. -We shall do that, but it 
may take a long time, as there are a number 
of Representatives who wish to speak. 
I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). 
Mr. President, I propose to deal with the same 
question as my friend Mr. Smithers, but not to 
compare the proposals placed before us with 
what already exists in the Council of Europe. 
Tomorrow, it will be my duty to present to 
the Council of Europe the Report on Budgetary 
Questions. I should like to point out that 
Section VII which we are at present considering 
will give much stronger guarantees and much 
w1der scope than we have so far had in the Council 
of Europe. According to this Section, as soon 
as its budget has been determined, the Assembly 
of W. E. U. will have the right to use the funds 
granted to it and may even express its views on 
the Budget as a whole. Its powers will therefore 
be much wider than those of the corresponding 
Committee of the Council of Europe, and this 
can only be a cause for satisfaction. 
I have a further observation to make. A few 
days ago M. Spaak said that we should not set 
up yet another European Assembly. It would be 
normal for two closely related Assemblies-this 
Assembly and the Council of Europe who have 
the same members-to give the same name to 
identical committees. 
For instance, the Committee which you 
propose to call in French the "Commission d'Ad-
ministration et du Budget" is called, in the 
Council of Europe the "Commission des Affaires 
Budgetaires et de l'Administration". The differ-
ence is not very great. But would it not be 
wiser to give it exactly the same name, and, since 
we are now adopting the rules, to call this 
Committeee, like its counterpart in the Council 
of Europe, the "Commission des Affaires Budge-
taires et de l'Administration?" 
I shall propose an amendment to this effect 
to Rule 35, but we could certainly adopt this 
modification at once and without any further 
difficulty. 
THE PRESIDENT. - I call M. Bohy. 
M. BOHY (Belgium) (Translation). -Mr. Pre-
sident, I appreciate M. Azara's preoccupation and 
I think it is perfectly legitimate. I should like 
to explain why the Committee on Organisation 
approached the problem in this particular way. 
When we discussed the question of various 
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committees we were immediately faced with a 
proposal to establish a committee on general 
affairs, since defence question may have various 
political implications, and also a committee on 
legal questions, since in this sphere there may 
also be legal implications. It was also pointed 
out to us that, in pursuance of the Brussels 
Treaty, certain very valuable results had been 
secured on the cultural plane, and I do not for a 
moment seek to underestimate their value. 
Important agreements have also been concluded 
on social and economic questions. It was there-
fore necessary to set up an economic committee, 
a social committee, and a cultural committee. 
In the end, we arrived at a total of 15 committees, 
which, as it happened, .were the same as the 
15 corresponding committees of the Council of 
Europe. 
In this we foresaw two dangers. The first 
is that when someone is a member of a com-
mittee he, naturally, tends to encourage the 
discussion of a certain number of problems, a 
tendency to which I, like everyone else, am 
prone and which in itself is a commendable one, 
since it shows a certain measure of enthusiasm. 
This ,gave rise to the fear that there might be 
an overlapping of functions as between the Council 
of Europe and the Assembly of Western European 
Union, not only from the administrative or 
institutional point of view but, if you will allow 
me to use the term, from the political point of 
view. 
Certain countries which are not Members of 
Western European Union or E. C. S. C. might 
quite understandably be afraid of being excluded 
from the activities of European organisations, and 
they might get the impression that we were trying 
to prevent them from participating in some of 
our activities in which they would like to share. 
This danger has also to be avoided. 
Nevertheless, as you have pointed out, special 
problems may arise at certain times. For example, 
within the framework of the Brussels Treaty certain 
cultural activities are possible among the seven 
member countries which might prove difficult 
to organise among the fifteen member countries of 
the Council of Europe, simply on account of the 
way in which the sciences, and higher education, 
in general are organized. 
This is why we decided that when, at a given 
moment, a problem had to be solved, a committee 
should, there and then, be set up to solve it. 
In other words, we thought it wiser to set up 
committees to solve specific problems than to 
form a committee whose existence for a certain 
COMI;'TE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Comme 
vous voudrez, mais cela risque de nous mener 
assez tard, car il reste encore un certain nombre 
d'orateurs a entendre. . 
La parole est a M. Bichet. 
~1. BICHET (France). -Monsieur le President, 
je parlerai sur le meme point que mon collegue 
Smithers, mais non pour comparer ce qui nous 
est propose a ce qui existe au Conseil de l'Europe. 
J'aurai a presenter demain a celui-ci le rapport 
sur les problemes budgetaires. Je voudrais faire 
remarquer que le titre VII actuellement en dis-
cussion apportera, s'il est applique, beaucoup plus 
de garanties et de possibilites que nous n'en avons 
eues jusqu'a present au Conseil de l'Europe. Il 
semble que, d'apres ce titre, l'Assemblee de 
l'U. E. 0. pourra, des que son budget aura ete 
fixe, disposer des fonds qui lui seront attribues, 
et qu'elle pourra meme emettre un avis SUr !'en-
semble du budget. Ses attributions seront done 
plus importantes que celles de la commission 
similaire du Conseil de l'Europe, et nous n'avons 
qu'a nous en feliciter. 
J'ai une seconde remarque a presenter. M. Spaak 
disait voici quelques jours : 
« De grace, ne creez pas une nouvelle assem-
blee europeenne, une de plus. » 
Il conviendrait que, dans deux assemblees voi-
sines, puisque les membres de celle-ci sont les 
memes que ceux du Conseil de l'Europe, quand 
nous creons des commissions identiques, nous leur 
donnions le meme nom. 
Je precise ma remarque : la commission que 
vous proposez d'appeler commission d' Adminis-
tration et du Budget porte, au Conseil de l'Europe, 
le nom de commission des Affaires budgetaires et 
de l' Administration. La difference n 'est pas tres 
grande. Ne serait-il pas sage de lui donner exacte-
ment le meme nom et, puisque nous preparons le 
Reglement, d'appeler cette commission, comme 
son homologue, commission des Affaires budge-
taires et de 1 'Administration~ 
Je presenterai d'ailleurs dans ce sens un amen-
dement a I 'article 35, mais nous pourrions imme-
diatement et sans difficulte adopter cette modifi-
cation. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique). -Monsieur le President, 
je comprends les preoccupations de M. Azara. Elles 
sont parfaitement Iegitimes. Je voudrais indiquer 
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pourquoi la commission d'Organisation s'est diri-
gee dans la voie qu'elle a choisie. 
Nous nous sommes trouves tout de suite, des 
que nous avons parle de certaines commissions, 
devant la proposition d'une commission des 
Affaires Generales, car les questions de defense 
pourraient avoir des implications politiques; 
devant la proposition d'une commission des Ques-
tions juridiques, car tout ce domaine peut avoir 
des implications juridiques. On nous a rappele 
aussi que, sur la base du Traite de Bruxelles, des 
realisations culturelles tres interessantes etaient 
intervenues - dont je ne voudrais pas un seul 
instant sous-estimer l'enorme valeur - de meme 
que des. accords sociaux ou economiques tres 
importants, et qu'il nous fallait, par consequent, 
creer aussi une commission des Affaires econo-
miques, une commission des Affaires sociales, et 
une commission des Affaires culturelles. Nous 
arrivions finalement au total a une quinzaine de 
commissions qui, comme par hasard, etaient exac-
tement les memes que les quinze commissions 
correspondantes du Conseil de l'Europe. 
Nous avons per«;:u a cela deux perils. Le pre-
mier est que, tout naturellement, quand on fait 
partie d'une commission - je n'echappe pas plus 
que quiconque a ce travers, par ailleurs louable, 
puisqu'il temoigne d'un certain zele- on tire vers 
soi un certain nombre de problemes. Ceci fait 
redouter un chevauchement entre le Conseil de 
l'Europe et l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale, non pas seulement du point de vue 
administratif ou du point de vue organique, mais, 
si vous me permettez cette expression, du point 
de vue politique. 
Certains pays qui ne font pas partie de l'Union 
de !'Europe Occidentale ou de la C. E. C. A. peu-
vent avoir la crainte, que je comprends, de se 
sentir a la traine dans les organisations euro-
peennes. lis peuvent avoir !'impression que l'on 
cherche a faire sans eux certaines choses qu'ils 
aimeraient faire avec nous. Il faut eviter ce peril 
et cet inconvenient. 
Cependant, comme vous l'avez remarque, des 
problemes particuliers peuvent se poser a certains 
moments. Par exemple, dans le cadre du Traite de 
Bruxelles, certaines realisations sur le plan cul-
ture! sont possibles entre les Sept et peuvent se 
reveler difficiles entre les Quinze, uniquement 
pour des questions d'organisation scientifique, ou 
d'organisation d'enseignement superieur. 
C 'est pourquoi nous avons dit : cc Quand, a un 
certain moment, un probleme devra etre resolu, 
on pourra constituer une commission qui aura 
pour tache de le resoudre. » Autrement dit, nous 
~I 
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time would be purely theoretical and as regards 
which there would be a tendency to provide 
artificially the work which it might appear 
to be lacking. 
I would therefore suggest that we should not 
set up too many committees. Nevertheless, 
although this may seem a contradiction, I would 
suggest that the Committee on the Budget 
should be retained. This Committee not only 
fulfils a function; it represents a principle. 
I realise that, as regards the total amount of 
our budget, we shall be under the strict control 
of the Council of Ministers. Nevertheless, the 
primary effect of the existence of this committee 
will be that, once the total amount of our available 
resources has been fixed we shall have absolute 
control over our budget. This is, of course, 
subject to the legitimate desire to limit public 
expenditure as far as possible and will, certainly, 
also be the first consideration of the Ministers 
themselves. Absolute control in respect of the 
budget is indispensable and vital for the in-
dependence of an Assembly. It is the minimum 
an Assembly can have; to have absolute power 
it should have authority to fix the total amount 
it requires. Nevertheless, the right to determine 
the distribution of this given sum and the pro-
portion in which it is to be applied to satisfy 
various needs is already a step forward. 
It is for this reason that I ask you to adopt 
Section VII, in the spirit in which it has been 
drafted, so as not to place any obstacle in the 
path of the setting up of any Committee which 
might prove necessary at any given time. On 
the other hand, I would suggest that the Com-
mittee on the Budget should be retained. This 
suggestion might seem to be inconsistent with 
the principle that I have just stated, but this 
inconsistency is only an apparent one, for the Com-
mittee will, in fact, be for us something' different 
from a mere budget committee. It will be the 
mark of a certain determination which we regard 
as essential in the relation between the Assembly 
and the Council of Ministers. 
M. STRUYE (Belgium) (Translation). - I 
beg leave to speak. 
THE PRESIDENT. - I call M. Struye. 
M. STRUYE (Belgium) (Translation). 
Mr. President, I should like to make a point 
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which has no political nor even technical impor-
tance but is of pmely moral significance. 
I suggest that paragraph (c) of Section VII 
should be deleted. This paragraph is worded 
as follows: 
"Committees and their members shall respect 
the confidential nature of all- information given 
to them in confidence." 
This strikes me as tautologous. It amounts to 
saying that a confidence is confidential and that 
what is confidential is a confidence. 
Moreover, I consider this provision to be 
rather disagreeable and almost insulting as 
regards the present and future members of this 
Assembly, who are thus presumed not to respect 
the private character of such confidential infor-
mation as is imparted to them. 
If, Ladies and Gentlemen, this provision were 
retained it would also be necessary to add that 
the members of the Assembly are expected not to 
tell lies and not to cheat at cards. (Laughter.) 
In these circumstances, I would ask the Rap-
porteur not to press for a vote on paragraph (c). 
If he does, I would call for a division so as to 
enable those who object to this tautology to 
procure its rejection. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Thomson. 
Mr. THOMSON (United Kingdom). -M. Bohy 
has given comprehensive reasons why we should 
not set up a legal committee at the moment. 
May I offer this extra consideration to our 
colleagues who feel strongly about this? 
There are a considerable number pf small 
countries among us who already feel greatly over-
burdened at the moment in providing members 
for committees, and if in our new Assembly we 
set up committees which are not needed it will 
put a greater strain on the smaller delegations. 
If it is proved that something constructive can be 
done by more committees at a later stage, there is, 
of course, provision to have more, but we should 
not in the meantime proceed unless we are absolu-
tely positive. 
On the question of the budgetary committee, 
let me say that I understand very well the illustra-
tion given by Mr. Smithers about the budgetary 
committee of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe. I am told that we do not 
get sufficient information to know even what 
salary we pay our own Clerk. 
This Section links up, of course, with Section 
VIII, and we are assuming that the budgetary 
I. 
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M. Bohy (suite) 
avons cru qu 'il etait plus sage de former une com-
mission autour d'un probleme determine que de 
former une commission dont l'existence sera the-
orique pendant un certain temps et a laquelle on 
sera tente de donner artificiellement un aliment 
dont elle pourrait manquer. 
Je demande done que l'on ne multiplie pas les 
commissions. Cependant, par une apparente con-
tradiction, je voudrais que l'on maintienne la 
commission budgetaire. Cette derniere represente 
autre chose qu'une besogne; elle represente un 
principe. 
Je sais que, pour la somme totale de nos bud-
gets, nous serons etroitement tributaires du Con-
seil des Ministres. Mais la premiere signification 
de l'existence de cette commission, c'est que, une 
fois fixe le montant de nos ressources, et mis a 
part le souci legitime de limiter au maximum les 
depenses publiques - ce qui sera certainement 
aussi la premiere preoccupation des Ministres -
nous serons, a l'interieur de la somme fixee 
maitres de not re budget. C 'est le sens me me de~ 
pouvoirs et de l'independance d'une assemblee. 
C 'est le moins qu 'elle puisse a voir, car son pouvoir 
entier serait de determiner elle-meme la somme 
globale dont elle dispose. C 'est deja quelque chose 
de pouvoir, a l'interieur de cette somme, fixer la 
repartition et la proportionnalite des differents 
besoins auxquels elle doit satisfaire. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande 
d'adopter ce titre VII dans l'esprit dans lequel 
nous l'avons redige, afin de ne pas faire obstacle 
a la creation de toute commission qui se revelerait 
necessaire a un certain moment. Je vous demande, 
d'autre part, de maintenir la commission du Bud-
get. Cette demande peut paraitre en contradiction 
avec le premier principe que je viens d'enoncer 
mais cette contradiction n'est qu'apparente, ea; 
cette c~m~mission est pour nous autre chose qu'une 
commtsswn du Budget. Elle est le signe d'une cer-
taine volonte que nous croyons essentielle dans 
les rapports entre notre Assemblee et le Conseil des 
Ministres. 
M. STRUYE (Belgique). - Je demande la 
parole. 
M. LE PRESIDENT. - La parole est a M. 
Struye. 
M. STRUYE (Belgique). - Monsieur le Pre-
s~dent, je v?~drais ~resenter une remarque qui n'a 
nen de pohtlque, m meme de technique, mais qui 
a un caractere purement moral. 
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Je demande que l'on supprime le paragraphe 
(c) de la section VII, ainsi redige : 
« Les commissions et leurs membres tiennent 
comme confidentielle toute information qui leur 
est confidentiellement donnee. » 
Vraiment, cela me parait une singuliere tauto-
logie. Cela revient a dire qu 'une confidence est 
confidentielle, ou que ce qui est confidentiel est 
une confidence. 
D'autre part, cela me parait assez desagreable et 
presque injurieux pour les membres presents et 
futurs de cette Assemblee, qui sont censes ne pas 
respecter la confidence qui leur serait faite. 
Si vraiment, Mesdames, Messieurs, ce texte etait 
maintenu, il faudrait ajouter que les membres de 
l'Assemblee sont pries, lorsqu'ils parlent, de ne 
pas mentir et, lorsqu'ils jouent au bridge, de ne 
pas tricher. (Sourires.) 
Dans ces conditions, je demande a M. le rap-
porteur de ne pas insister sur le vote de ce para-
graphe (c). Si vraiment il insistait, je demanderais 
qu'un vote par division permette aux adversaires 
de cette tautologie de la repousser. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Thomson. 
M. THOMSON (Royaume-Uni) (Traduction).-
M. Bohy nous a fourni des motifs detailles de ne 
pas constituer actuellement de commission des 
Questions juridiques. Puis-je soumettre un dernier 
argument a ceux de nos collegues qui s'interes-
sent particulierement a cette question~ 
Il y a, parmi nous, un nombre considerable de 
petit~ pays qui, actuellement deja, n'ont que trop 
de dtfficultes a se faire representer aux commis-
sions, et, si notre nouvelle Assemblee institue des 
commissions inutiles, les petites delegations 
seront plus surmenees encore. S'il s'avere ulterieu-
rement que de nouvelles commissions peuvent 
faire reuvre constructive, il sera bien entendu pos-
sible de les constituer, mais nous devrions, en 
attendant, nous abstenir de le faire, a moins que 
nous n 'ayons pour cela des motifs absolument 
precis. 
En ce qui concerne la commission du Budget, 
qu'il me soit permis de dire que je comprends 
parfaitement l'exemple fourni par M. Smithers au 
sujet de la commission du Budget de l' Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe. On m'a 
affirme a ce propos que nous ne sommes pas suf-
fisamment documentes pour connaitre meme le 
traitement de notre Greffier. 
Bien entendu, le titre que nous discutons est lie 
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Mr. Thomson (continued) 
committee that we wish to set up will have very 
full powers of consultation with the Council of 
Ministers in deciding the budget. It will be a 
committee which will have work to do. It is that 
sort of thing that I think we ought to ask for. 
Mr. SMITHERS (United Kingdom). - May I 
make myself clear~ 
THE PRESIDENT. - I would point out that 
there are three other Representatives who wish 
to speak on this subject. 
Mr. SMITHERS (United Kingdom). - My 
purpose is to save time. I was referring to the 
committee mentioned by M. Spaak in his speech; 
that is the committee that I should not like to 
have. I should be out of order if I referred to 
the paragraphs in Section VIII, which we shall 
be debating after lunch. 
Mr. THOMSON (United Kingdom). - But 
this is the heart of the matter. We know 
M. Spaak's proposal. We in the Committee fully 
understood it, but we wished to put forward other 
proposals. These proposals involve having a 
budgetary committee, a committee which will do 
useful and necessary work. This is the really 
important matter that has to be discussed with 
the Counoil of Ministers. Certainly we should 
not defeat our own ends before we enter into 
our discussions by deleting these provisions about 
a budgetary committee. 
THE PRESIDENT. - I call Mile. Klompe. 
Mile. KLOMPE (Netherlands). - I should like 
to make a brief comment upon the speech made 
by M. Bohy about the number of committees. 
When I first read the Draft Charter, I wondered 
for what reason a social and cultural oommittee 
was left out. However, may I say that I fully 
agree with M. Bohy that the work in the social 
and cultural field should be as much as possible 
within the framework of the Council of Europe. 
I certainly agree about that, but I would also 
submit that, for instance, when we are speaking 
about cultural and social questions in relation to 
our soldiers, that should be a question not 
falling within the competence of the Council of 
Europe. As M. Bohy himself said, it may be 
that there are some problems and some solutions 
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which could be found with the Seven but not 
with the Fifteen. 
I should like to have it on record that, because 
paragraph (b) provides an opportunity to create 
other c.ommittees, I could agree to limit the 
Charter to the four committees which have been 
mentioned. Nevertheless, I should like to have 
it on record that, in my opinion, in due time a 
social and cultural committee of the Assembly of 
Western European Union should be set up. 
THE PRESIDENT. - I call M. Montini. 
l\L l\fONTINI (Italy) (Translation). 
Mr. President when I sought leave to speak I 
had not yet heard the speeches of Mile. Klompe 
and M. Bohy. I agree with M. Bohy's comments 
on the form of the question and with Mile. Klom-
pe's on the substanoe. 
In Committee, I myself took the line that we 
should reduce the number of committees to the 
minimum, to ensure the rapidity and efficiency 
of the work of our Assembly. But I was also 
influenced by the need to co-ordinate the treat-
ment of the problems affecting both the Fifteen 
and the Seven. I even proposed that we 
should find a :q~.ethod, in accordance with 
the Rules of Procedure of the Council of Europe, 
whereby sub-committees could be set up to deal 
with the special problems of the Seven. Thus, 
all questions which have been handed down from 
the Brussels Treaty to the Paris Agreements would 
be dealt with within the general framework of 
European interests, while the unity of the Seven 
would be respected. This would also avoid a 
situation where closely inter-related problems, 
which should be considered jointly, would be 
treated by different persons and give rise to dif-
ferent decisions. 
I consider that Article VII should combine 
points (a) and (b). We are trying to introduce 
a new system. The permanent committees are 
those directly and organically linked with the 
immediate day-to-day life of our Assembly, 
whereas the special committees could be appointed 
and convened on a more or less temporary basis, 
according to the matters arising, without their 
being endowed with a strictly institutional charac-
ter. These would, if possible, be linked with 
Council of Europe committee. 
I therefore support the views of previous speakers 
and would again emphasise the need for a com-
bination of the institutional concept, exemplified 
by the regular committees, and the new concept of 
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au titre VIII, et nous supposons que la commission 
du Budget que nous voulons instituer aura de tres 
larges pouvoirs de consultation aupres du Conseil 
des Ministres lors de la fixation du budget. Ce 
sera une commission dotee de fonctions reelles. 
C'est la, me semble-t-il, le genre de demande que 
nous devrions formuler. 
M. SMITHERS (Royaume-U ni) (Traduction). 
- Puis-je preciser ma pensee~ 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je tiens 
a vous signal er qu 'il y a encore trois orateurs 
inscrits pour cette question. 
M. SMITHERS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Mon intention est de gagner du temps. Je parlais 
de la commission mentionnee par M. Spaak dans 
son discours; c'est la une commission que je ne 
voudrais pas voir instituer. Le Reglement m'inter-
dirait de parler des paragraphes du titre VIII dont 
nous discuterons cet apres-midi. 
M. THOMSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Mais c'est la justement le fond du probleme. 
Nous connaissons la proposition de M. Spaak. Au 
sein de la commission, nous avons parfaitement 
compris cette proposition, mais nous desirions en 
presenter une autre. Nos propositions comportent 
la creation d'une commission du Budget dotee de 
fonctions utiles et necessaires. Tel est le point 
vraiment important qu'il s'agit de discuter avec le 
Conseil des Ministres. Nous ne devrions certes pas, 
avant d'entamer ces discussions, compromettre 
notre cause en supprimant les dispositions relatives 
a la commission du Budget. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M11" Klompe. 
l\111" KLOJ\IPE (Pays-Bas) (Traduction). - Je 
voudrais formuler brievement une observation sur 
!'intervention de M. Bohy relative au nombre des 
commissions. 
Lorsque j'ai lu le projet de Charte pour la pre-
miere fois, je me suis demande pourquoi il n'etait 
pas prevu de commission sociale et culturelle. Je 
do is dire, toutefois, que j 'admets parfaitement 
3vee M. Boby qu'il convient de laisser, dans toute 
la mesure du possible, les taches d'ordre social et 
culture! au Conseil de !'Europe. Cependant, tout 
en admettant cela, je voudrais faire remarquer 
que, par exemple, Iorsqu'il s'agit de questions 
culturelles ou sociales concernant nos soldats, 
cette question ne releve pas de la competence du 
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Conseil de !'Europe. Comme l'a dit M. Bohy lui-
meme, il se peut que certains problemes soient 
susceptibles de solutions dans le cadre des Sept, 
mais non dans celui des Quinze. 
Je voudrais que l'on sache que, si je consens ace 
que la Charte ne prevoie que les quatre commis-
sions mentionnees, c'est parce que le paragraphe 
(b) admet la possibilite que d'autres soient consti-
tuees par la suite. Je tiens toutefois a preciser qu'a 
mon avis il conviendra d'instituer en temps utile 
une commission sociale et culturelle de I'Assem-
blee de !'Union de !'Europe Occidentale. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Montini. 
M. MONTINI (ltalie) (Traduction de l'italien). 
- Monsieur le President, quand j'ai demande la 
parole, je n'avais pas encore entendu les interven-
tions de M11" Klompe et de M. Bohy; je m'associe 
aux paroles de M. Bohy en ce qui concerne la 
forme, et a celles de M11" Klompe en ce qui con-
cerne le fond. 
Au sein de la commission, j'ai personnellement 
soutenu la necessite de restreindre au minimum le 
nombre des commissions, en vue de rendre plus 
rapides et plus fonctionnels les travaux de notre 
Assemblee. Mais j'etais inspire aussi par la neces-
site de coordonner les problemes concernant les 
Quinze et Ies Sept. A tel point que j'ai propose d'en 
arriver, en quelque sorte, et en accord avec le 
Reglement du Conseil de l'Europe, a l'institution 
de sous-commissions chargees des problemes par-
ticuliers des Sept : ainsi toute la matiere qui est 
passee du Traite de Bruxelles dans les Accords de 
Paris serait traitee dans le cadre general des inte-
rets de I 'Europe, tout en respectant I' unite des 
Sept, et on eviterait une division de personnes et 
de decisions sur des problemes qui, de toute evi-
dence, sont etroitement lies entre eux et qui doi-
vent etre envisages en commun. 
J'estime que le titre VII doit unir les para-
graphes (a) et (b). C'est un systeme nouveau que 
nous essayons d'introduire. Les commissions per-
manentes sont celles qui, directement et institu-
tionnellement, sont liees a la vie immediate et 
continue de notre Assemblee, tandis que les com-
missions speciales pourraient etre constituees et 
reunies suivant les matieres, sous une forme plus 
ou moins temporaire, sans un caractere fonda-
mentalement institutionnel, et elles seraient 
reliees, si possible, aux commissions du Conseil 
de I 'Europe. 
Je m'associe done a la position prise par les ora-
teurs qui m'ont precede, et je souligne encore la 
necessite de relier le concept institutionnel, repre-
• 
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ad hoc committees appointed as and when special 
problems arise, which would have their own 
specific competence within ,V. E. U and, where 
necessary, relations with the Council of Europe. 
However, I do not regard all this as final, for 
we have to consider the question of extending our 
activities to the cultural and, perhaps, to the 
scientific field (nuclear or other problems). The 
Brussels Treaty gives us competence to deal with 
such problems, although we already discuss them 
in the Council of Europe. 
Finally, our activity may extend to the military 
or other fields. If so, we must reconsider the 
situation. I therefore regard the whole matter 
as provisional and consider that the formula 
should be approved in the sense proposed by the 
Committee. 
THE PRESIDENT. - I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). 
Mr. President, I should like to present an observa-
tion on behalf of M. van Cauwelaert, who 
requested me to do so before he left the Assembly 
Hall. 
M. van Cauwelaert suggests-and this I believe 
would solve the whole difficulty-that the list 
of committees should not be placed in the 
Charter but in the Rules. This is the position in 
1 egard to the constitutional documents relating 
to other Assemblies. The setting up of com-
mittees should be a matter of which the Assembly 
is the sole judge and in respect of which it alone 
has the right to make rules. It is not a question 
of principle. 
This proposal would seem all the more reason-
able since paragraph (b) provides that the 
Assembly may set up new committees. It will 
presumably do so by making the necessary rule. 
I would therefore suggest that this question might 
be reconsidered and perhaps dealt with in the 
Rules so that its solution should not have the 
solemn character attaching to the adoption of 
provisions of the Charter. 
I should like to say one word in support of 
what was said by M. Azara and, perhaps, the 
Committee on Organisation might also reconsider 
the matter. 
M. Bohy has stated that he fully agrees that 
the legal committee as such should be treated 
like the other committees and that, as a general 
rule, legal questions and questions concerning 
measures to be taken in the field of the unific-
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ation of law, etc., which might arise between the 
~even States should be dealt with by the Com-
mittee of the Consultative Assembly or by the 
sub-committees. Like M. Azara, however, I 
believe that experience has shown that our Com-
mittee on Legal Questions has another function 
to fulfil, namely the institutional and technical 
function of acting as legal advisor to the Bureau. 
This very afternoon we have to meet and solve 
some of the problems referred to us by the Bureau, 
and this, on an average, occurs once a year. I 
believe that Western European Union will realise 
that it is important and probably essential for it 
to have, perhaps not a legal committee, but a 
committee composed of one lawyer of each of 
the Member States in order to help to solve such 
problems as might arise. 
In any case, I am not asking you to deal with 
the matter by means of a constitutional provision. 
I am asking you to include the necessary provision 
in the rules. 
THE PRESIDENT. - I call M. Becker. 
M. BECKER (Federal Republic of Germany) 
(Translation from German). - Mr. President, I 
ask for the floor in reply to the criticism made 
by M. Struye on paragraph (c) of Article VII. 
It is perfectly true that the sentence 
"shall respect the confidential nature of all 
information given to them in confidence", 
sounds rather strange. But I think we must recall 
the history of the development of this particular 
provision in the Committee. On the basis of 
examples of procedure in individual parliaments 
we raised the question whether committees exist 
whose communications are always confidential 
and are never to be made public. This was 
denied. It was agreed, then, to provide that 
certain portions of Committee communications 
might be confidential. I imagine that this was 
supposed to be the intention of paragraph (c). 
It may be true that the French text reads in 
such a way as to deserve the ironical comments 
of M. Struye. I cannot judge this because I am 
not sufficiently familiar with the French language. 
I think we might well follow a suggestion of 
our colleague, M. Rolin, in this matter and merge 
paragraphs (a), (b) and (c) into a single pro-
vision to the effect that the Assembly should be 
able at its discretion to make arrangements about 
committees and that the details be determined 
by the Rules of Procedure. In that case, only 
paragraphs (d), (e), etc. would remain in Sect-
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sente par les commissions permanentes, au con-
cept nouveau de commtsswns qui . seraient 
convoquees par matieres pour traiter des proble-
mes particuliers, et qui auraient une competence 
propre dans l'U. E. 0. et des rapports eventuels 
avec le Conseil de !'Europe. 
Je ne considere pas, toutefois, que tout cela 
soit definitif; en effet, le probleme se pose pour 
nous d'etendre notre activite au domaine culturel, 
et peut-etre aussi au domaine scientifique - pro-
blemes nucleaires ou autres - domaines pour 
Iesquels le Traite de Bruxelles nous donne com-
petence, mais que nous traitons deja au sein du 
Conseil de !'Europe. 11 est possible que notre 
activite puisse s 'etendre au domaine militaire et 
a d'autres encore. A ce moment-la nous aviserons. 
Aussi, je considere que !'ensemble est provisoire, 
et je crois que la formule doit etre approuvee dans 
le sens propose par la commission. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). -Monsieur le President, 
je desire presenter une remarque au nom de 
M. van Cauwelaert qui m'en a charge avant de 
quitter I 'hemicycle. 
M. van Cauwelaert souhaite - et cela resoudrait, 
je pense, nos difficultes - que !'enumeration des 
commissions ne figure pas dans la Charte, mais 
dans le Reglement. 11 en est ainsi en ce qui con-
cerne Ies autres documents d'Assemblee. C'est une 
question que I'Assemblee juge seule, regie seule, et 
qui n'est pas une question de principe. 
Cette proposition parait d'autant plus logique 
que le paragraphe (b) prevoit que I'Assemblee 
peut constituer de nouvelles commissions. Elle Ies 
constituera vraisemblablement par la voie regle-
mentaire, en Ies inserant dans son Reglement. Je 
souhaiterais done qu 'on puisse revoir cette ques-
tion, et peut-etre la renvoyer au Reglement, pour 
qu'elle soit resolue sans la solennite que revetent 
Ies dispositions de la Charte. 
A I'appui de ce qu'a declare M. Azara, je vou-
drais ajouter un mot, et peut-etre la commission 
d'Organisation pourrait-elle egalement revoir la 
question. 
M. Bohy a declare : cc J'accepte tres bien que la 
commission des Affaires juridiques comme telle 
soit traitee comme les autres et que, en principe, 
les questions, Ies problemes juridiques, les pro-
gres a realiser dans !'unification du droit et 
d'autres, que tous ces problemes, qui peuvent etre 
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speciaux aux sept Etats, soient Iaisses a la com-
mission de I' Assemblee Consultative ou aux sous-
commissions qui ont ete prevues. n Mais je pense, 
comme M. Azara, que !'experience a demontre que 
notre commission des Questions juridiques a un 
autre role, qui est un role organique, technique, 
celui d'etre le conseiller juridique du Bureau. 
Nous devons cet apres-midi meme nous reunir 
pour resoudre les difficultes qui nous sont sou-
mises par le Bureau, ce qui nous arrive en 
moyenne une fois par an. Je crois que }'Union de 
I' Europe Occidentale reconnaitra qu 'il est utile et 
probablement indispensable qu'elle ait, non peut-
etre une commjssion juridique, mais un comite 
comprenant un juriste de chacun des Etats pour 
!'aider a resoudre les difficultes qui peuvent 
surgir. 
De toute fat;on, je ne vous demande pas de 
regler cela par un texte. Je vous demande de le 
renvoyer au Reglement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Becker. 
M. BECKER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, j'ai 
demande la parole pour repondre a la critique 
formulee par M. Struye a propos du paragraphe 
(c) du titre VII. II est tout a fait exact de dire 
que: 
H tenir comme confidentielle toute information 
qui. .. est confidentiellement donnee. » 
semble plutot curieux. On doit, cependant se rap-
peler, je crois, I 'historique de cette disposition en 
commission. Tenant compte de la procedure en 
usage dans Ies divers parlements, nous avons pose 
la question de savoir s'il existait des commissions 
dont les travaux avaient un caractere confidentiel 
et n'etaient jamais rendus publics. La reponse est 
cc non». Mais il a ete decide de prevoir la possi-
bilite de donner un caractere confidentiel a cer-
taines parties de ces travaux. Tel est, je crois, le 
sens du paragraphe (c). Le texte frant;ais est peut-
etre redige d'une fat;on qui justifie les observations 
ironiques de notre collegue M. Struye. Je ne vou-
drais pas en juger moi-meme, mon frant;ais etant 
insuffisant. 
Je crois, d'autre part, que nous pourrions sui-
vre a ce propos une proposition de notre com~gue 
M. Rolin et syn thetiser Ies paragra phes (a) , (b) et 
(c) en une seule disposition disant que I'Assem-
blee a la possibilite d'instituer des commissions et 
que tous Ies details seront traites par le Reglement. 
Le titre VII se resumerait alors aux paragraphes 
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ion VII. These paragraphs are, however, neces-
sary because they regulate the relationship of the 
Assembly to the Council of Ministers. 
I do not want to propose a motion in this 
sense-I only wanted to make a suggestion to 
the Rapporteur and to ask him for his views. 
THE PRESIDENT. - Before calling the 
Rapporteur to reply, may I draw to his attention 
a question of translation which has been pointed 
out to me? In the English text, Committee No. 1 
is described as "Committee on Defence Policy and 
Armaments" whereas in the French text it is 
"Commission des Questions de defense et des 
Armements". One of those translations is in-
correct. Could that be looked into, because it 
is an important point of interpretation P 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands). 
- I think you are right, Mr. President, to point 
out this difference to the Assembly, so that it may 
say which it prefers. We described it as "Com-
mission des questions de defense" in the French 
text on purpose in order to be more specific. 
Perhaps it could be the same in the English text P 
THE PRESIDENT. - I propose, then, that the 
English text should read "defence questions" 
instead of "defence policy". That is nearer to 
the French text. Is that agreed? ... 
That is agreed. 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - If the Assembly wishes me to do 
so I shall reply immediately to the observations 
of M. Struye and M. Becker. But, in view of the 
Lime, it might be better to postpone my reply 
till this afternoon. 
Several members. - Adjournment! 
M. van der GOES van NATERS (Translation). 
- I am in the hands of the Assembly. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - On a 
point of order, Sir. May I suggest that, if there 
is to be further discussion, we should suspend the 
Sitting now? I draw to your attention the fact 
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that the Committee on General Affairs is to meet 
at 2 o'clock and that we shall be extremely short 
of time if we proceed to have a longer discussion 
now. On the other hand, I want to hear in 
detail what the Rapporteur has to say, and it 
would be a pity if he had to shorten his remarks 
on this important matter. 
THE PRESIDENT. - Would the Rapporteur 
agree that, in the light of this time-table, it might 
be desirable to suspend the Sitting now and 
resume at 3.15 p.m.? 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - If the Committee on General 
Affairs is to meet at the beginning of the 
afternoon, I am afraid the members of the Com-
mittee will not be back in time to attend the 
beginning of this afternoon's Sitting. 
M. STRUYE (Belgium) (Translation). - In the 
absence of M. de Menthon I am to preside over 
the Committee on General Affairs which is to 
meet at 2 p. m. I would ask you, Mr. President, 
whether the Assembly would agree to adjourn the 
Sitting now and to resume at 3.30 p.m. 
THE PRESIDENT. - The proposal is that we 
suspend the Sitting now and resume at 3.30 p.m. 
Does the Assembly agree? . . . 
The Sitting is suspended. 
(The Sitting was adjourned at 1.10 p.m. and 
resumed at 3.35 p.m.) 
THE PRESIDENT. - The Sitting is resumed. 
I call the Rapporteur, M. van der Goes van 
Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, we had, as you 
have just reminded us, before the Sitting was 
suspended, reached Section VII, paragraph (a), 
which deals with the committees of the Assembly. 
Since we have postponed defining our attitude 
towards the Committee on the Saar, we have three 
committees to deal with. 
As regards paragraph (a)-I shall return later 
to the comments made on paragraph (c)-line 
3, which will probably become line 2, "Com-
mittee on the Budget and Administration "has 
been discussed. 
First of all, M. Bichet, in an amendment-
M. Bichet was the only speaker who set the good 
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(d), (e) et (f). Ces derniers paragraphes sont 
indispensables, car ils couvrent les relations entre 
l'Assemblee et le Conseil des Ministres. 
Je ne soumets aucun texte sur ce point; je vou-
lais seulement presenter une suggestion a M. le 
rapporteur et solliciter son avis. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Avant de 
donner la parole au rapporteur pour repondre, 
puis-je attirer son attention sur un point de tra-
duction qui m'a ete signaleP Dans le texte anglais, 
la commission n° 1 est denommee Committee on 
Defence Policy and Armements, alors que le texte 
francais l'appelle « Commission des Questions de 
Defense et des Armements n. L'un de ces textes 
PSt incorrect. Pourrait-on examiner ce point qui me 
paratt important P 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) (Tra-
duction). - Vous avez parfaitement raison, Mon-
sieur le President, de signaler cette difference a 
I' Assemblee, a fin que celle-ci puisse dire que I terme 
elle prefere. C'est afin d'~tre plus precis que, dans 
le texte francais nous avons appele cette com-
mission « commission des Questions de defense ». 
Peut-~tre pourrions-nous adopter les m~mes termes 
dans le texte anglais. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je propose 
done que, dans le texte anglais, le mot « Policy » 
soit rem place par cc Questions n. Ce terme corres-
pondra mieux au texte francais. Il n 'y a pas 
d 'opposition P ••• 
Il en est ainsi decide. 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Si l'Assemblee le desire, je repondrai immediate-
ment aux observations de M. Struye et de 
M. Becker. Mais, etant donne l'heure, peut-~tre 
serait-il plus sage de renvoyer mes explications a 
cet apres-midi. 
Plusieurs voix. -Suspension! Suspension! 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Je suis a la disposition de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction).-
Motion d'ordre, Monsieur le President. Puis-je 
suggerer que, si la discussion doit se prolonger, 
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la seance soit suspendue maintenantP J'attire votre 
attention sur le fait que la commission des Affaires 
Generales doit se reunir a 14 heures et que, si 
nous prolongeons la discussion, nous aurons tres 
peu de temps. D'autre part, j'aimerais entendre le 
rapporteur repondre en detail, et il serait dom-
mage qu'il fut oblige d'abreger ses remarques sur 
cette importante question. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. le rap-
porteur estime-t-il, etant donne cet emploi du 
temps, qu'il pourrait ~tre souhaitable de suspendre 
maintenant la seance pour la reprendre a 15 h. 15P 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Si la commission des Affaires Generales se reunit 
au debut de l'apres-midi, je crains que ses mem-
bres ne puissent revenir a temps pour assister 
au debut de la seance de cet apres-midi. 
M. STRUYE (Belgique). - En I' absence de 
M. de Menthon, je dois presider la commission des 
Affaires Generales qui doit se reunir a 14 heures. 
Je vous demande, Monsieur le President, si l'As-
semblee en est d'accord, de suspendre maintenant 
la seance et de la renvoyer a 15 h. 30. 
- M. LE PRESIDENT (Traduction). - Il est pro-
pose que la seance soit maintenant suspendue et 
qu'elle soit reprise a 15 h. 30. Il n'y a pas d'oppo-
sition P ••• 
La seance est suspendue. 
(La seance, suspendue a 13 h. 10 est reprise a 
15 h. 35.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -La seance 
est reprise. 
La parole est a l\1. van der Goes van Naters, rap-
porteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Monsieur le President, nous etions arrives, avant 
la suspension de seance, au titre VII, paragraphe 
(a), qui traite des commissions de l'Assemblee. 
Nous devrons traiter de trois commissions, ayant 
reserve notre attitude sur la commission de la 
Sarre. 
En ce qui concerne le point (a) - je revien-
drai ensuite sur les remarques faites sur le point 
(c) -la ligne 3, qui, probablement, deviendra la 
ligne 2, cc commission d'Administration et du 
Budget » a ete mise en discussion. 
Tout d'abord, par voie d'amendement, 
M. Bichet - le seul des orateurs qui ait donne 
le bon exemple en presentant des amendements a 
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example of submitting amendments in support 
of his suggestions-proposed that this Committee 
~hould be entitled not the "Committee on the 
Budget and Administration" but the "Committee 
on Budgetary Affairs and Administration" as in 
the Council of Europe. 
It was, however, precisely with a view to avoid-
ing as far as possible confusion with the Council 
of Europe that the Committee changed this title 
slightly. It is for the Assembly to decide whether 
the names of the committees and commissions 
of the Council of Europe and the Assembly of 
W. E. U. should be standardised. I, personally, 
see no objection to giving the committee of our 
Assembly a title slightly different from that of 
the corresponding committee of the Council of 
Europe-on the contrary, it would, I think, be 
better to do so. 
A second comment about this same committee: 
Mr. Smithers proposed omitting the word "bud-
get" so that we should have no budget com-
mittee. That would be very dangerous; and there 
is really no imperative reason for taking such a 
step. 
What did M. Spaak say in July in his speech 
on behalf of the Council? He simply warned us 
that the annual budget of Western European 
Union might not be submitted to us before being 
finally adopted by the Council. He did not say, 
he most certainly did not say, that it would be 
abnormal for the annual budget, which will be 
published regularly and which may perhaps 
even appear in the newspapers, to be discussed 
by the Assembly! 
Thus, no control and no supervision prior to 
adoption by the Council, but supervision after-
wards; that is, in my view, one of the essentials 
of democracy. On the other hand, this committee 
will deal first and foremost with the budget of 
the Assembly, which we are to propose, but not 
to fix. What body but the Assembly itself could 
propose the Assembly's budget? For this task, 
a very complicated one, I admit, and an entirely 
new one, the Assembly must have its own com-
mittee. 
Speaking for myself, I would add that a budget 
committee is the one which we need most and 
which must be set up as soon as possible, since 
we are labouring under the greatest of all dif-
ficulties: we have no money! And, in order to 
obtain the money, we must tell the Council 
clearly what we need and why. 
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In my view, the budget committee is the one 
we need most urgently. 
As regards the legal committee, I agree with 
M. Azara; and this gives me an opportunity to 
reply at the same time both to him and to 
1\Ille. Klompe, who has again raised the quest-
ion of a cultural and social affairs committee. 
This is a question of fundamental importance. 
As indicated by Resolution 67 of the Consultative 
Assembly, of which you, Mr. President, are the 
author, one of our main concerns must be to 
avoid as far as possible duplication of the activ-
ities of other international organisations, and of 
the Council of Europe, in particular. 
Now, as regards cultural and social questions, 
the Council of Europe already possesses com-
mittees fully competent to deal with such matters. 
Only last week the Consultative Assembly 
adopted a resolution submitted by M. Erler, 
Document 416, emphasising the need to respect 
and uphold the agreement between the Secretary-
General of the Brussels Treaty Organisation and 
the Secretary-General of the Council of Europe 
on cultural questions; and the Assembly gave a 
decision on M. Erler's proposal. Thus the Assem-
bly expects to receive, as in the past, the annual 
report called for by this agreement. We agreed 
on this unanimously. All members here present 
voted to this effect. We must act accordingly; 
in other words, cultural and social questions aris-
ing from the Brussels Treaty and the Council 
of Western European Union must be dealt with 
in the first instance by the Council of Europe, 
and duplication must be avoided at all costs. 
But there are also legal questions to be con-
sidered. Members may perhaps have noticed 
some of the statements contained in my Ex-
planatory Memorandum, whea I said that the 
main responsibility for investigating and carrying 
out the cultural, social, economic, and I might 
also add legal, activities of Western European 
Union at parliamentary level, lies with the 
Consultative Assembly and its competent com-
mittees and commissions. We shall thus avoid 
the danger of the same Representatives having to 
deal twice over with the same questions, on 
various different committees of the Assembly. 
This seems to me to be relevant. It has, in 
fact, not been contested. On principle, and in 
the interests of the efficient organisation of 
European activities, we must abide by this. 
I come now to a suggestion which, though 
having the merit of simplicity, seems to me, 
nevertheless, very dangerous: the suggestion to 
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l'appui de ses suggestions - a propose de 
denommer cette commission, non pas « commis-
sion d'Administration et du Budget», mais « com-
mission des Affaires budgetaires et de !'Administra-
tion », comme au Conseil de !'Europe. 
Or, c'est precisement pour eviter autant que 
possible la confusion avec le Conseil de I 'Europe 
que la commission a legerement modifie cette 
denomination. C'est a l'Assemblee qu'il appartient 
de decider s'il faut uniformiser les noms des com-
missions du Conseil de !'Europe et de l'Assemblee 
de l'U. E. 0. Pour moi, j'estime qu'il n'y a pas 
d'inconvenient, mais que tout au contraire il y a 
avantage, a attribuer a la commission de notre 
Assemblee un nom un peu different de celui de 
la commission correspondante du Conseil de 
l'Europe. 
Deuxieme observation concernant cette meme 
commission : M. Smithers a propose de supprimer 
le mot <<Budget», de sorte que nous n'aurions pas 
de commission pour le budget. Cela serait tres 
dangereux; il n'existe vraiment pas de motif impe-
rieux d 'agir de cette sorte. 
Qu'a dit M. Spaak au mois de juillet, dans son 
intervention au nom du ConseiH 11 nous a uni-
quement prevenus que, peut-etre, il ne nous 
appartiendrait pas de recevoir le budget annuel de 
l'Union de l'Europe Occidentale avant son adop-
tion definitive par le Conseil. 11 n'a pas dit, bien 
au contraire : << 11 serait tout a fait anormal que le 
budget annuel, qui sera publie regulierement, qui 
paraitra peut-etre meme dans les journaux, soit 
pris en consideration par l'Assemblee. >> 
Ainsi, pas de controle avant, pas de supervision 
avant !'adoption par le Conseil, mais une super-
vision apres, et c'est la, me semble-t-il, un des 
premiers devoirs de la democratic. D'autre part, 
cette commission s'occupera surtout du budget de 
l'Assemblee, que nous n'avons pas a fixer, mais 
que nous avons a proposer. Qui pourrait proposer 
le budget de l' Assemblee si ce n'est l' Assemblee 
elle-meme? Pour faire ce travail, tres complique, 
je l'avoue, et entierement nouveau, il faut que 
l'Assemblee ait une commission propre. 
En mon nom personnel, j'ajouterai que la com-
mission dont nous avons le plus besoin, la com-
mission qui doit etre instituee le plus vite possible, 
c'est precisement la commission du Budget, car 
nous connaissons la plus grande des difficultes : 
nous n'avons pas le soul Et, pour avoir le sou, 
il faut faire clairement connaitre au Conseil ce 
dont nous avons besoin et pourquoi nous en avons 
besoin. 
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A mon avis, la commission du Budget est celle 
dont !'institution est la plus urgente. 
En ce qui concerne la commission juridique, 
j 'approuve les idees de M. Azara, et cela me donne 
!'occasion de repondre a ses remarques en meme 
temps qu'a celles de Mn• Klompe qui a parle de 
nouveau d'une commission culturelle et sociale. 
C'est une question fondamentale. Ainsi qu'il ressort 
de la Resolution 67 de l'Assemblee Consultative, 
dont vous etes l'auteur, Monsieur le President, l'un 
des principes primordiaux que nous devons obser-
ver est, autant que possible, d'eviter les chevau-
chements avec les autres organisatiom interna-
tionales, notamment avec le Conseil de l'Europe. 
Or, en ce qui concerne les questions culture lies 
et sociales, il existe des commissions entierement 
competentes issues du Conseil de !'Europe. 
La semaine derniere encore, I' Assemblee Con-
sultative a adopte une resolution, presentee par 
M. Erler, Document 416, qui souligne que !'accord 
entre le Secretaire General de I 'Organisation du 
Traite de Bruxelles et le Secretaire General du 
Conseil de I 'Europe en matiere culturelle devrait 
etre respecte et maintenu, et l'Assemblee s'est pro-
noncee sur la proposition de M. Erler. Elle compte 
done recevoir, comme par le passe, le rapport 
annuel prevu par !'accord precite. Nous avons 
adopte cela a l'unanimite. Tous les membres ici 
presents ont vote en ce sens. 11 faut done en tirer 
les consequences, c 'est-a-dire que les questions 
culturelles et les questions sociales issues du Traite 
de Bruxelles et du Conseil de l'Union devront etre 
traitees en premier lieu par le Conseil de !'Europe, 
et qu'il ne faut a aucun prix creer de chevauche-
ments. 
Mais il s'agit egalement de questions juridiques. 
Peut-etre les membres ont-ils remarque quelques-
unes des declarations contenues dans mon expose 
des motifs, ou j'ai dit que c'est tout d'abord 
I' Assemblee Consultative et ses commissions com-
petentes qui examineront et soutiendront, sur le 
plan parlementaire, les activites culturelles, 
sociales, economiques et je veux bien ajouter juri-
cliques, de l'Union de !'Europe Occidentale. Nous 
eviterons ainsi que les memes parlementaires 
soient amenes a etudier a deux reprises les memes 
problemes, au sein des differentes commissions de 
I' Assemblee. 
Cela me semble pertinent. Nul ne l'a d'ailleurs 
conteste. Pour des raisons de principe et pour 
I' efficacite de I' organisation de I' reuvre euro-
peenne, il faut en rester la. 
J'en viens maintenant a une suggestion qui a 
l'avantage d'une certaine simplicite, mais qui me 
semble extremement dangereuse, c'est celle dont 
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cut out of the text all specifications regarding the 
committees, and to state merely that the Assembly 
has the power to set up committees. This would 
mean that neither the Committee on Defence 
Policy and Armaments nor the Committee on 
Budget and Administration, nor the Committee 
on Rules of Procedure and Privileges would be 
mentioned by name. 
This involves questions of policy. The Com-
mittee on Organisation has been studying this 
question for months. It is firmly convinced of 
one fact: that, when presenting demands to the 
Council of Europe, we must restrict ourselves to 
certain special essential tasks not yet covered by 
any other European organisation. Our strength 
lies in limiting our aims and, since we are 
deliberately confining ourselves to the basic 
questions covered by the treaty of the Western 
European Union, it is important that this text 
should contain a declaration of principle to the 
effect that we intend to set up only such com-
mittees as we really require, and to leave other 
organisations to deal with matters which they 
are equally competent to cover. 
This is why, Mr. President, I urged that, now 
that the blueprint of our Assembly has been 
fixed, the programme drafted by the Committee 
of Organisation should be maintained. I therefore 
ask the Assembly to keep paragraph (a) as it 
stands. 
THE PRESIDENT. - I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). -I should 
like to return to the suggestion I made this morn-
ing, since the Rapporteur leaves me unconvinced. 
He told us in effect that the Committee on 
Organisation deliberately gave the committee on 
the budget a name different from that borne by 
the budget committee of the Council of Europe, 
so as to distinguish between the two. 
In fact, the distinction between these two 
committees is that they belong to different 
Assemblies. One is to be the Committee of the 
Council of Europe, the other the Committee of 
Western European Union. When linking up 
various organisations, however, it is customary 
to begin by deriving the factors common to the 
organisations concerned. Perhaps this has not 
been done to a sufficient extent, and that is why 
our progress along the European road has not 
been fast enough. 
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It is advisable, even though in this instance 
it is merely a question of terminology, to keep 
the same name for both committees, especially 
as they are, in fact, identical, though they will 
be dealing with different budgets. I urge that 
the identical committees of the two Assemblies 
should bear the same title. Why, indeed, if you 
one day have a legal committee, should it be 
called differently in this Assembly in order to 
distinguish it from the legal committee of the 
other Assembly P If you have an economic and 
social committee, are you then going to call it 
the "Social and Economic Committee" to dis-
tinguish it from the parallel committee of the 
other Assembly P Yet this is precisely what it is 
proposed we should do. 
I think that, in the interests of uniformity, both 
these committees should bear the same title. 
Since we are adopting new rules of procedure, 
whereas in the case of the Council of Europe there 
would have to be amendments involving the revi-
sion of the whole set of rules, I appeal to the 
Assembly-though this may appear to be relatively 
unimportant -to adopt my proposal, and to call 
the committee in question the "Committee on 
Budgetary Affairs and Administration", namely the 
title by which the parallel committee of the Coun-
cil of Europe is already known. 
THE PRESIDENT.- We have had a discussion 
covering one or two separate points and for the 
purpose of clarity I should like to be certain what 
we are going to decide. There is, first of all, 
M. Bichet's point, which I take it the Rapporteur 
has not fully accepted, and which may have to be 
settled by itself. There is, secondly, the proposal 
of M. Becker that it might be desirable to bring 
paragraphs (a), (b) and (c) of Section VII to-
gether in a re-draft. That was your proposal, I 
think, M. BeckerP 
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(Translation from German). - Mr. President, I 
did not propose a motion; I only wanted to make 
a suggestion and, first, hear the opinion of the 
Rapporteur. This we have just heard. I have 
thus not proposed any motion. 
THE PRESIDENT.- I am still not clear whether 
it is necessary to put to the Assembly the motion 
that this Section be referred back to the Committee 
on Organisation. I take it that M. Bichet's point 
is that it is necessary. 
. ' 
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le but est de tenir en dehors du texte tout ce qui 
a ete dit sur les commissions, et de parler uni-
quement du pouvoir de l'Assemblee de constituer 
des commissions. Ainsi l'on ne nommerait ni la 
commission des Questions de Defense et des 
Armements, ni la commission d'Administration et 
du Budget, ni la commission du Reglement et des 
Immunites. 
Cela touche aux fondements politiques. La com-
mission d'Organisation a etudie cette question 
pendant des mois. Elle a ete fermement con-
vaincue du fait suivant : quand nous voulons etre 
exigeants vis-a-vis du Conseil de l'Europe, il nous 
faut etre a meme de nous restreindre, de nous 
limiter a des taches speciales, essentielles, qui ne 
sont encore traitees par aucune organisation euro-
peenne. Notre force est dans cette limitation, et, 
puisque nous voulons cette restriction aux ques-
tions essentielles que vise le traite de l'Union de 
1 'Europe Occidentale, il est necessaire de fa ire 
figurer dans ce texte une declaration de principe 
selon laquelle nous ne voulons creer que les com-
missions dont nous aurons absolument besoin, 
reservant a d'autres organisations les preoccupa-
tions qui peuvent etre traitees aussi bien par elles. 
C'est pourquoi, Monsieur le President, j'insiste 
pour que, !'architecture de notre Assemblee etant 
fixee, on veuille bien respecter ses lignes tracees 
par la commission d'Organisation, et je demande 
a l'Assemblee de maintenir le point (a) tel qu'il 
se presente actuellement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - Je voudrais revenir 
sur ma suggestion de ce matin, car M. le rappor-
teur ne m'a pas convaincu. 
II nous a indique, en effet, que c'etait volon-
tairement que la commission d'Organisation avait 
donne a la commission du Budget un titre diffe-
rent de celui qu'elle a au Conseil de l'Europe, 
pour permettre une distinction. 
Ce qui distingue les commissions, ce sont les 
Assemblees. L'une sera la commission du Conseil 
de l'Europe et I' autre sera la commission de l'Union 
de l'Europe Occidentale. Mais lorsqu'on veut unir, 
on a l'habitude de creer d'abord des normes com-
munes aux differentes organisations. Peut-etre ne 
l'a-t-on pas fait assez. C'est la raison pour laquelle 
nous n'avons pas avance suffisamment vite sur 
la voie de 1 'Europe. 
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Il est sage, encore qu'il s'agisse en !'occurrence 
uniquement d'une question d'etiquette, de rete-
nir la meme appellation pour les deux commis-
sions, d'autant que, si ce sont les deux memes, 
elles etudieront des budgets differents. Je me 
permets d'insister pour que les commissions ana-
logues des deux Assemblees portent le meme titre. 
En effet, pourquoi, si vous avez demain une 
commission juridique, lui donner un nom diffe-
rent dans les deux Assemblees pour creer une 
distinction P Si vous avez une commission econo-
mique et sociale, allez-vous l'appeler « commission 
sociale et economique, pour la distinguer de la 
commission analogue de l'autre AssembleeP C'est 
exactement ce qui nous est propose. 
Je crois que la necessite de normalisation veut 
qu'on donne le meme nom a ces commissions. 
Etant donne que nous avons a voter un Regle-
ment nouveau, alors que pour celui du Conseil 
de l'Europe il faudrait deposer des amendements 
qui remettraient tout en cause, je demande a 
l'Assemblee, bien que cela paraisse d'une portee 
assez legere, de se rallier a ma proposition et d'ap-
peler la commission visee « commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration », titre 
deja donne a la commission correspondante du 
Conseil de l'Europe. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La dis-
cussion a porte sur un ou deux points distincts, 
et, pour plus de clarte, je voudrais m'assurer de ce 
que nous allons decider. Nous avons, tout d'abord, 
le point de vue de M. Bichet, que le rapporteur, 
si je ne me trompe, n'a pas entierement accepte et 
que nous devrons peut-etre regler separement. 
Deuxiemement, nous avons la proposition de 
M. Becker, selon laquelle il serait peut-etre oppor-
tun de reunir les paragraphes (a), (b) et (c) du 
titre VII dans une nouvelle redaction. C'est bien 
ce que vous avez propose, je crois, Monsieur 
BeckerP 
M. BECKER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, je n'ai 
pas depose de texte; je voulais m'en tenir a une 
suggestion et entendre d'abord l'avis du rappor-
teur, ce qui est fait. Je n'ai done propose aucun 
amendement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je ne vois 
pas encore nettement s'il est necessaire de pro-
poser a l'Assemblee le renvoi du titre VII a la 
commission d'Organisation. A mon sens, M. Bichet 
estime ce renvoi necessaire. 
,_ 
,_ 
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M. BICHET (France) (Translation). Certainly 
not, Mr. President. 
We have before us a request from the Rapporteur 
to the effect that paragraph (a) should stand. In 
line 3, I propose an amendment which should, I 
think be voted on before the Assembly is asked 
to co~sider the maintainance of paragraph (a) as 
whole. This amendment proposes that the words 
"Committee on the Budget and Administration" 
be replaced by the words "Committee on Budgetary 
Affairs and Administration". If this amendment 
is carried, I see no objection to adopting the whole 
of the text submitted by the Rapporteur. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I am impressed by M. Bichet's 
perseverance in pursuing this question of "tidying 
up". In order to show that I am not too unyielding, 
and to please him, I accept, on behalf of the Com-
mittee, M. Bichet's proposal. Once this question 
is settled, it will clear the way for discussion on 
other points. 
M. BICHET (France) (Translation). - Thank 
you, Mr. Rapporteur. 
THE PRESIDENT. -In that case we are now 
in a position to close the debate on Section VII, and 
I formally put to the Assembly that we are agreed 
on Section VII. 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Translation).-
There is one other point I must mention. Since 
the question raised in paragraph (a) is already 
complicated enough, I think we should, if you 
agree, clear it up first. 
THE PRESIDENT.- May I take it that we are 
now agreed on paragraph (a) P 
I call M. Benvenuti. 
M. BENVENUTI (Italy) (Translation). 
Mr. President, I should have liked to have spoken 
before our distinguished Rapporteur, M. van der 
Goes van Naters, made his reply in order to asso-
ciate myself with the proposal made by our col-
league M. Rolin that the question of committees 
and their number should be dealt with in the 
Rules. In other words, I should like to exclude 
any sort of political implication from the list of 
committees, the definition of their powers or their 
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number. We must not overlook the fact that, be-
sides the content of a Document like the one which 
we are at present discussing, the manner in which 
it is presented is also of some importance. 
The ordinary citizen, the "man in the street", 
when reading paragraph (a), will get the impres-
sion that the Treaty instituting W.E.U. is mainly, 
I should almost say exclusively, concerned with 
military questions, questions of defence, and the 
Saar problem and that the Treaty itself attributes 
secondary importance to all the other matters 
with which it deals, for example, in Section I 
or Section VIII. 
In my country, for instance, the WEU Treaty 
was placed before the public in quite a different 
manner. We have always drawn the attention of 
public opinion to the numerous aims of the Treaty 
extending from the sphere of defence to that of 
economic integration, and to cultural matters and 
so on to the preservation of peace. The Treaty 
is thus concerned with a body of economic, polit-
ical, social and cultural problems. 
If we place the definition of the number and 
the powers of the committees in the Rules, we 
shall avoid raising a question of substance. More-
over, M. van der Goes van Naters has stated quite 
frankly that the question of the selection and 
establishment of committees is a basic political 
question. In these circumstances, while voting 
in favour of this provision, I am obliged to state 
that I do so subject to the broadest possible reserva-
tions: namely that we must make it clear that 
all matters dealt with by the Treaty, for example, 
in Section I and in Section VIII-military, eco-
nomic and social questions, and all general polit-
ical questions-must be regarded as being of 
equal importance. We must in no case give the 
public the impression that a Treaty between seven 
countries, concluded in special circumstances, 
which attaches overriding importance to ques-
tions of defence, should, as it comes to be applied, 
gradually lose sight of all its other vital aims. 
While voting in favour of paragraph (a) I should 
like to draw particular attention to paragraph 
(b), that is to say to the complete freedom of 
the Assembly to create other committees which, 
from the outset, must be regarded as having the 
same political importance as the Committee on 
Armaments and the Committee on the Saar. In 
this way, it would, here and now, be made quite 
clear that all the aims of W.E.U. are within the 
competence of this Assembly and are of equal 
political importance, even in relation to the 
number of committees. 
,,. 
... !•"'' •• , 
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M. BICHET (France). - Absolument pas, 
Monsieur le President. 
Nous sommes saisis d'une demande de M. le 
rapporteur, tendant au maintien du paragraphe 
(a). A la ligne 3, je propose un amendement qui, 
me semble-t-il, doit etre mis aux voix avant que 
l'Assemblee ne soit consultee sur le maintien de 
I' ensemble du paragraphe (a), amendement qui 
consiste a substituer aux mots « commission de 
I' Administration et du Budget » les mots « com-
mission des Affaires budgetaires et de I' Adminis-
tration n. Si cet amendement est adopte, je ne 
vo-is aucun inconvenient a voter !'ensemble du 
texte presente par M. le rapporteur. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je suis touche par la perseverance de M. Bichet sur 
cette question de «toilette ». Je veux prouver que 
je ne suis pas trop tenace, et je tiens a le contenter. 
En consequence, j'accepte, au nom de la commis-
sion, la proposition de M. Bichet. Cette question 
reglee, la lutte sur les autres points sera plus vive. 
M. BICHET (France). - Merci, Monsieur le 
rapporteur. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Dans ce 
cas, nous sommes a present en mesure de clore 
le debat sur le titre VII, et je propose a l'Assemblee 
de declarer que nous sommes d'accord sur le titre 
VII. 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je suis encore oblige de repondre sur un point. Si 
vous etes d'accord, la question posee par le para-
graphe (a) etant deja assez compliquee, il fau-
drait que nous nous entendions d'abord sur elle. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Puis-je 
considerer que nous sommes maintenant d'accord 
sur le paragraphe (a) P 
La parole est a M. Benvenuti. 
M. BENVENUTI (ltalie) (Traduction de }'ita-
lien). - Monsieur le President, j'aurais voulu 
prendre la parole avant la reponse de notre emi-
nent rapporteur, M. van der Goes van Naters, pour 
m'associer a la proposition faite par notre collegue 
M. Ralin de renvoyer au Reglement la definition 
des commissions et leur nombre. En d'autres 
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termes, j'aurais voulu oter toute signification poli-
tique a la liste des commissions, a leur compe-
tence, et a leur nombre. Nous ne devons pas 
oublier qu 'un document comme celui sur lequel 
nous sommes en train de discuter a un contenu, 
mais aussi une valeur de presentation. 
Or, le citoyen, l'homme de la rue,· aurait !'im-
pression, en lisant le paragraphe (a), que le traite 
de l'U. E. 0. vise surtout, - je dirai : presque 
exclusivement - les buts militaires, les pro-
blames de defense et le probleme de la Sarre, 
et qu'il repousse au deuxieme plan tous les autres 
problemes dont il est question, par exemple, dans 
l 'article I"• ou dans l 'article VIII du traite. 
Or, le traite de l'U. E. 0. a ete presente a !'opi-
nion publique, par exemple dans mon pays, d'une 
fa-;on bien differente. Nous avons toujours souli-
gne devant l'opinion publique les finalites com-
plexes du traite, qui vont du domaine de la defense 
a celui de l 'integration, du domaine de la culture 
a la sauvegarde de la paix; il s'agit done d'un 
ensemble des problemes economiques, politiques, 
sociaux, et culturels. 
Si nous renvoyons au Reglement la definition 
du nombre et de la competence des commissions, 
nous eviterons de poser une question de fond; par 
ailleurs, notre ami van der Goes van Naters a dit 
franchement que le probleme du choix des com-
missions est un probleme politique fondamental. 
Dans ces conditions, tout en declarant que je 
voterai en faveur de ce texte, je dois faire, a titre 
d'explication de vote, les reserves les plus amples, 
dans le sens que nous devons affirmer que tous 
les problemes enonces par le traite, par exemple, 
dans !'article I"• et dans l'article VIII - pro-
blames militaires, economiques, sociaux et tous 
les problemes politiques en general - doivent etre 
consideres sur le meme plan. ll ne faut en aucun 
cas donner !'impression a !'opinion publique 
qu 'un traite entre sept pays, ne dans des circon-
stances particulieres qui donnaient une primaute 
aux problemes de la defense, neglige, au fur et a 
mesure de son application, tous les autres buts 
essentiels. Tout en votant pour le paragraphe (a), 
je voudrais souligner le paragraphe (b), c'est-a-
dire la pleine liberte de I' Assemblee de constituer 
d'autres commissions qu'il faut considerer, des 
maintenant, sur le meme plan d'importance poli-
tique que les commissions de I' Armement et de la 
Sarre. De cette fa-;on, on etablirait, des mainte-
nant, que tous les buts de l'U. E. 0. sont de la 
competence de notre Assemblee, sur le meme plan 
d'importance politique, meme en ce qui concerne 
le nombre des commissions. 
'"'t-·· 
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'I:his is why I should have liked to define in 
the Rules the number and the powers of the first 
committees which we have to establish, so as to 
divest this selection of all possible political 
implications. Moreover, I could not agree to this 
initial selection being given an overriding polit-
ical importance. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Translation). 
- I should like to reply to M. Benvenuti at once. 
I do not wish to hide from him the fact that 
his speech gave me great pleasure, personally 
speaking at any rate, since I, too, have hopes of 
\V estern European Union and its Assembly, higher 
hopes perhaps, I admit «'J:Uite frankly, than are 
justified by the contents of this Charter. 
I am sorry if my reply seems paradoxical. But 
we must, if we are eventually to achieve the 
expansion I hope for, first overcome a certain 
amount of resistance, stemming perhaps less from 
the Union itself than from certain other bodies. 
I think I make my meaning sufficiently clear. 
In order to overcome this resistance, we must 
from the beginning be able to concentrate our 
efforts. We cannot enlarge our province until 
we can adduce solid political and practical justi-
fication for doing so. It is my view that we 
can, by this method, considerably enhance our 
prestige and, therefore, our opportunities. 
Without wishing to appear either hesitant or 
timid, I am bound to advise against expending 
too much at the start, although I am, I repeat, in 
entire agreement with M. Benvenuti. It is pre-
cisely for this reason that we inserted para-
graph (b), thanks to which all genuinely 
legitimate demands can be fully met. I urge the 
adoption of this paragraph (b), so that, eventual-
ly, when we are better qualified to exercise super-
vision, M. Benvenuti's hopes and mine might be 
fulfilled. 
The same applies to the question of the Saar. 
We decided this morning, tacitly as it were, to 
reconsider the articles dealing with the Saar. 
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Later, when the role of Western European Union 
in relation to the Saar is clearly defined we shall-
! personally hope-act accordingly. I shall 
always defend these steps in the Committee of 
Organisation to which, I hope, all provisions 
regarding the Saar will be referred. 
As regards both the Saar question and also 
certain other questions-economic, cultural, 
social, etc.-we should, I think, be wise to start 
by restricting our activities, with a view to 
taking more extensive and more effective measures 
later. 
THE PRESIDENT. - May I take it that para-
graphs (a) and (b) are agreed toP 
Paragraphs (a) and (b) were agreed to. 
THE PRESIDENT.- :We shall now resume the 
discussion on paragraph (c). Does the Rap-
porteur wish to speak on paragraph (c) P 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, paragraph (c) 
appears to me to be sufficiently clear. I should 
not, I assure you, wish to endorse texts impos-
sible to implement. 
This text is neither as over-simplified nor as 
illogical as M. Struye-whose absence I regret 
very much~stated. Our colleague said that it 
is a case of imposing at least a moral, if not 
actually a legal, obligation, and applying par-
liamentary sanctions to any members of the 
Bureau failing to respect the strictly confidential 
character of the information supplied to them. 
Why have we introduced this safeguarding 
clause? Simply in order to reassure those on 
whom we shall be largely dependent for our 
information. The result would be to institute 
a kind of penalty system, enforceable especially by 
the presidency, so as to allay the anxiety of those 
who supply us with our confidential information, 
particularly that of a military nature. 
These provisions will, I think, at any rate 
increase our chances of obtaining from certain 
sources reliable information not otherwise obtain-
able. 
That is why l think this provision essential. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Benvenuti (suite). 
Voila pourquoi j 'aura is voulu indiquer dans le 
Reglement le nombre et la competence des pre-
mieres commissions instituees, pour enlever a ce 
premier choix toute signification politique. Et je 
ne pourrais pas donner mon adhesion si on vou-
lait donner a ce premier choix une signification 
politique preponderante. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Je desirerais repondre immediatement a mon ami 
Benvenuti. 
Je ne veux pas lui cacher que j'ai ecoute son 
discours avec beaucoup de sympathie, tout au 
moins de sympathie personnelle, car j'attends, 
moi aussi, un resultat de l'Union de l'Europe 
Occidentale et de son Assemblee, peut-etre plus, 
meme, je vous le dis franchement, que ne le lais-
serait presager le contenu actuel de cette Charte. 
Je m'excuse si ma reponse peut parattre para-
doxale. Mais, pour aboutir ulterieurement a cette 
extension que je souhaite, il faut d'abord vaincre 
une certaine resistance qui provient peut-etre plus 
d'autres organes que de l'Union elle-meme. Ce 
disant, je crois etre assez clair. 
Or, pour vaincre cette resistance, il faut nous 
montrer capables au debut de nous limiter. Nous 
ne pourrons elargir nos competences qu'apres 
avoir fait la preuve qu'il existe pour cela des pos-
sibilites politiques reelles et que nous travaillons 
sur la base de }'experience. Je crois que cette 
maniere de proceder peut renforcer considera-
blement notre prestige, done nos possibilites. 
Je ne veux me montrer ni hesitant, ni timore, 
mais je suis oblige de m'opposer a un elargisse-
ment trop audacieux au debut, encore que je sois, 
je le repete, tout a fait d'accord avec M. Benvenuti. 
Mais c'est precisement pourquoi nous avons inse-
re le paragraphe (b)' qui permet de donner 
entiere satisfaction a toutes les exigences dont la 
Iegitimite serait prouvee. J'insiste pour l'adoption 
de ce paragraphe (b) qui permettra de repondre 
aux aspirations de M. Benvenuti et de moi-meme 
dans l'avenir, quand nous serons plus particu-
lierement competents pour une supervision. 
Il en va de meme pour la question de la Sarre. 
Ce matin, nous avons decide plus ou moins taci-
tement de reconsiderer les articles ayant trait a 
la Sarre. Plus tard, quand l'Union de l'Europe 
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Occidentale aura une tAche bien detinie en ce qui 
concerne la Sarre - c'est ce que j'espere person-
nellement - nous tirerons les consequences qui 
s'imposeront. Je soutiendrai toujours ces textes 
devant la commission d'Organisation a laquelle, 
je l'espere, toutes les dispositions sur la Sarre 
seront renvoyees. 
En ce qui concerne cette question de la Sarre et 
aussi d'autres matieres economiques, culturelles, 
sociales, etc., j' estime que la sagesse consiste a 
nous limiter a nos debuts, afin d'avoir une chance 
d'accomplir une ceuvre plus large et plus utile 
dans l'avenir. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Puis-je 
considerer que les paragraphes (a) et (b) sont 
adoptes~ ... 
Les paragraphes (a) et (b) sont adoptes. 
Nous reprenons maintenant la discussion sur le 
paragraphe (c). Le rapporteur desire-t-il presenter 
ses observations sur le paragraphe(c) ~ 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, ce paragraphe (c) me 
parait assez clair. Croyez bien, d'ailleurs, que je 
ne voudrais pas defendre des textes dont !'applica-
tion serait impossible. 
Je dois dire que ce texte n'est pas aussi sim-
pliste, aussi illogique, que M. Struye, dont je 
regrette fort l'absence, l'a affirme. Notre collegue 
a declare qu'il s'agit la de creer une obligation de 
caractere sinon juridique, tout au moins moral, 
avec une discipline parlementaire interessant les 
membres , du Bureau qui ne conserveraient pas 
aux informations qui leur seraient fournies leur 
caractere strictement confidential. 
Pourquoi avons-nous introduit cette clause de. 
sauvegarde~ Tout simplement pour rassurer ceux 
dont nous dependrons largement pour nos infor-
mations. Il serait cree une sorte de sanction, 
surtout de sanction presidentielle, de nature a 
calmer les inquietudes de ceux qui nous dis-
pensent nos informations confidentielles, surtout 
a I' echelon militaire. 
Je crois que ces dispositions, en tout cas, ajou-
tent un peu a la possibilite que nous pourrons 
avoir d'obtenir de certaines sources des informa-
tions serieuses qui ne nous seraient pas fournies 
par ailleurs. 
C'est pourquoi je pense que cette disposition 
est necessaire. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. -Does any other Represen-
tative wish to speak on this pointil May I take 
it that the Rapporteur's explanation is all that is 
required to be said and that paragraph (c) is 
agreed toP 
Paragraph (c) is agreed to. 
Does any other Representative wish to raise 
any matter on Section VII, or may I take it that 
Section VII is agreed toP 
I call Lord Chesham. 
Lord CHESHAM (United Kingdom). - After 
the debate on this Section, which has gone on for 
some time, I do not like to take up very much 
more time, and I do so with some trepidation 
also in view of the tremendous work which has 
been done by the Committee on Organisation and 
particularly by the Rapporteur. However, I must 
say a word about paragraph (f). 
I should like to ask for a little more informa-
tion. The paragraph refers to the appointment 
of Commissions of Enquiry. The Rapporteur 
has just told us that he considers it undesirable 
to set up any more committees than are strictly 
necessary. I may be very silly, but I am not 
quite clear as to the functions which these Com-
missions of Enquiry will fulfil. The Assembly 
has its committees to which it will presumably 
refer any questions that come before it. It has 
power, as in paragraph (b), which has just been 
approved, to set up further committees, which I 
should have thought would have covered the 
question of any fact-finding that might be 
required. 
Another thing that occurs to me is to query 
exactly how such a Commission of Enquiry would 
work. I have been asking myself what kind of 
'question it might be required to answer. Perhaps 
a question might arise of some very large factory 
in one of the Member States which was making 
bombs instead of motor cars, or it might even 
be one which was making motor cars instead of 
bombs-! do not know. However, such a ques-
tion would surely be extremely difficult for such 
a Commission to investigate, because it would 
imply th~ necessity for the co-operation of the 
national Government concerned and private firms, 
and might also involve questions of national 
security and so on. 
I shquld like to have a little further guidance 
from the Rapporteur about exactly how these 
Commissions would go to work. Otherwise, I 
should have felt inclined to ask the Committee 
on Organisation to look at this point again. 
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THE PRESIDENT. - I call M. van der Goes 
van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I intend to be very brief. We 
took the view that the right of investigation was 
one of the basic rights of every parliament. ft 
was in no mere theoretical spirit that we proposed 
this provision. 
Suppose, for instance, that Holland were to 
encounter difficulties with the Committee on 
Defence Questions and Armaments over a specific 
case such as the production of certain armaments 
in accordance with the Paris Agreements. It 
might well be useful (and I am not thinking 
merely of scientific research on the spot) to have 
agents to obtain information through contacts 
with the authorities on the spot. The informa-
tion supplied by the Council alone might not be 
sufficient for the Assembly, so that the right of 
investigation might prove valuable. 
We realise, of course, that this right must be 
paid for, and that it may create problems even 
of a constitutional nature. It will be necessary, 
in a number of cases, to obtain the consent of 
the Government concerned and the co-operation 
of the Council. That is why this provision begins 
with the words: "with the approval of the Coun-
cil". 
There is no fear of this right of investigation 
being exercised against the wishes of the Council 
and the interests of the Union. 
Nor is that all. In those parts of the Resolution 
already adopted, the Assembly has instructed its 
President, acting in agreement with the Committee 
on Organisation, to hold a joint meeting with 
the Council, to study those provisions of the 
Charter of the Assembly whose implementation 
requires the Council's agreement. 
This is one of the group of provisions relating 
to texts already adopted. 
I say again, the words "with the approval of 
the Council" or "with the authorisation of the 
Council" appear several times in the draft Charter 
-as they do here-precisely because you have 
instructed the President and the Committee on 
Organisation to consider the implications of these 
specific provisions jointly with the Council. 
It is thus quite safe, in these conditions, to 
adopt the principle of a right which, as I said 
just now, is useful in itself besides constituting 
one of the basic rights which an Assembly should 
possess. In view of the text you have previously 
adopted, all danger is, I think, eliminated. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
d'autre demande-t-il la parole sur ce pointP ... 
Puis-je considerer que l'expose du rapporteur 
est suffisant et que le paragraphe (c) est adopteP ... 
Le paragraphe (c) est adopte. 
Quelqu'un a-t-il des questions a poser sur le 
titre VII ou puis-je considerer que le titre VII est 
adopteP 
La parole est a Lord Chesham. 
Lord CHESHAM (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Apres la discussion de ce titre, qui a dure assez 
longtemps, je ne veux pas retenir davantage 1' As-
semblee, etant donne surtout le volume consi-
derable de travail accompli par la commission 
d'Organisation et, en particulier, par le rappor-
teur. Je dois, cependant, dire un mot du para-
graphe (/). 
Je voudrais demander quelques renseigne-
ments complementaires. Ce paragraphe traite de 
la constitution de commissions d'enquete. Le rap-
porteur vient de no us dire qu 'il estimait inoppor-
tun de creer plus de commissions qu'il n'est 
strictement necessaire. C'est peut-etre un manque 
d'intelligence de ma part, mais je ne vois pas tres 
nettement quelles seront les fonctions de ces 
commissions d'enquete. L'Assemblee possede ses 
propres commissions auxquelles elle renverra sans 
doute toutes les questions dont elle sera saisie. 
Elle a le pouvoir, comme l'indique le paragraphe 
(b) que nous venons d'adopter, de creer des com-
missions nouvelles, lesquelles devraient, a mon 
sens, suffir a effectuer toutes les enquetes neces-
saires. 
Une autre question que je me pose est la 
methode de travail de ces commissions d'enquete. 
Je me suis demande quel genre de questions elles 
seraient appelees a etudier. 11 pourrait s'agir d'une 
gran de usine de 1 'un des Etats membres qui 
fabriquerait des bombes au lieu d'automobiles, ou 
qui, au contraire, fabriquerait des automobiles au 
lieu de bombes - je n'en sais rien. Quoi qu'il en 
soit, une telle question souleverait pour la com-
mission des difficultes considerables, car elle 
entra1nerait la necessite de demander l'aide des 
gouvernements nationaux interesses et des entre-
prises privees, et pourrait egalement faire inter-
venir des questions de securite nationale, et ainsi 
de suite. 
Je serais heureux d'obtenir du rapporteur quel-
ques eclaircissements supplementaires sur la 
methode exacte que ces commissions emploie-
raient. Sinon, je serais tente de demander a la 
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commission d'Organisation de reprendre l'examen 
de cette question. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je voudrais etre tres bref. 11 nous a semble que 
le droit d'enquete etait un des droits fondamentaux 
de chaque parlement. Ce n'est pas d'une fa~on 
abstraite que nous avons propose cette disposition. 
Par exemple, si la Hollande eprouve certaines 
difficultes avec la Commission de ContrOle des 
Armements sur un cas concret, a savoir la pro-
duction de certains armements selon l'Accord de 
Paris, il peut bien etre ·utile - je ne pense pas 
seulement a une recherche scientifique sur place -
d'avoir des contacts sur place avec les autorites 
par ses agents pour etre informe. 11 se pourrait 
que les informations fournies seulement par le 
Conseil ne suffisent pas a l' Assemblee, et c 'est la 
raison pour laquelle ce droit pourrait etre utile. 
Par ailleurs, nous reconnaissons que ce droit ne 
peut pas etre exerce gratuitement et qu'il po~e 
des problemes meme constitutionnels. 11 faut 
avoir, dans plusieurs cas, le consentement du 
gouvernement interesse et la collaboration du 
Conseil. C 'est pourquoi il est dit au debut de cette 
disposition : « avec }'approbation du Conseil ». 
11 ne faut pas craindre que cette enqw3te soit 
exercee contrairement aux intentions du Conseil 
et aux interets de l'Union. 
Ce n'est pas tout. Dans les parties de la reso-
lution deja adoptees, I' Assemblee avait charge son 
President, en accord avec la commission d'Orga-
nisation, d'examiner avec le Conseil, dans une 
reunion mixte, les dispositions de la. Charte de 
1 'Assemblee dont la mise en ceuvre requiert 
I' accord du Conseil. 
C'est precisement une de ces dispositions qui 
se rapportent aux textes deja votes. 
Je le repete, s'il est dit en plusieurs points dans 
le projet de Charte « avec !'approbation du Con-
seil », « avec l'autorisation du Conseil » -et c'est 
le cas ici - c'est que vous avez donne mandat 
au President et a la commission d'Organisation 
d'etudier, ensemble avec le Conseil, precisement 
les implications de ces dispositions. 
Ainsi, il n'y a aucun danger, sous cette condi-
tion, a adopter le principe d'un droit qui, comme 
je l'ai dit tout a l'heure, est en soi utile et con-
stitue un des premiers droits que doit posseder 
une assemblee. Je crois que tous les risques sont 
elimines grace au texte qui a ete precedemment 
adopte par vous. 
- ' -
.... 
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THE PRESIDENT. -Does Lord Chesham wish 
to press his point P 
Lord CHESHAM (United /{ingdom). - Only 
briefly, to say that I take the point of the Rap-
porteur, except that I still do not feel entirely 
convinced that it is necessary to have commissions 
as well as committees. However, in view of what 
is to happen, I have no more to say. 
THE PRESIDENT. - May I take it that Sec-
tion VII is agreed toP 
Section VII is agreed to. 
I shall read Section VIII: 
"VIII. Budgetary questions 
(a) A provisional statement of the administrative 
expenditure of the Assembly shall be prepared by the 
Committee on the Budget and Administration, in 
consultation with the Presidential Committee, and, 
after consideration by the Assembly, shall be trans-
mitted to the Council for approval. 
(b) The President of the Assembly shall be respon-
sible for authorising expenditure on behalf of the 
Assembly within the limits of the credits specified in 
this budget, once the latter has been approved by the 
Council. 
(c) The Assembly shall express its views in the 
form of an Opinion or Recommendation on the 
annual budget of Western European Union as soon as 
it has been communicated." 
An Amendment to this Section has been pre-
sented by M. Bichet, namely, in paragraph (c), 
to leave out the words "as soon as it has been 
communicated." 
I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). -Mr. Pre-
sident, I said this morning how pleased I was 
that the Committee on Organisation, in its text, 
suggests that the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration-since that is what it is now 
called-proposed that the Assembly itself should 
draw up its own budget and arrange its own 
expenditure. If the Council of Ministers accepts 
this proposal, it will be an advance on the rights 
possessed by the parallel Committee of the Coun-
cil of Europe. 
The Committee on Organisation further pro-
poses, in paragraph (c), that the Assembly should 
express an opinion on the budget of W.E.U. 
as a whole. But there is one clause which may 
reduce the importance of this opinion to be 
expressed by the Assembly, i.e.: "as soon as it 
has been communicated". 
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What does this clause meanP Is the Assembly 
to express its opinion within an hour, a day, 
three daysP It is my view that an opinion should 
he expressed at an annual session on the budget 
for the following year; and I have therefore one 
question to ask: suppose, for example, that we 
are convened in special session and that, im-
mediately afterwards, the Council of Ministers 
submits its draft budget for the following year. 
Will the Assembly then be re-convened in order 
to express its opinion immediately on the budget 
as soon as it has been communicatedP 
This clause in no way affects the fact that it is 
incumbent on the Assembly to express an opin-
ion; on the other hand, it reduces the import-
ance of this opinion by limiting the period 
within which it must be given. The Council 
would be perfectly entitled to say, after a specified 
period: "We have not received the opinion of the 
Assembly: we shall proceed without it and we 
declare, since the Assembly has not expressed its 
opinion as soon as the budget we propose has been 
communicated to it, that this budget is adopted." 
I therefore call on the Assembly to adopt the 
text submitted to us, but to delete this clause, 
which may give rise to various different inter-
pretations and may complicate the conditions in 
which the Assembly is required to express an 
opinion on the budget of W.E.U. as a whole. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Translation). 
- I can, I think, reassure M. Bichet: it is not a 
case of the Assembly's statement of opinion on 
the budget depending on questions of formality. 
Nevertheless, it would, I think, be difficult to go 
ahead and examine a budget which we have not 
even received I 
M. BICHET (France) {Translation). - That 
is, I think, obvious. 
M. van der GOES van NATERS (Translation). 
We must have cognisance of the budget. It will, 
I think, be a public document, an approved docu-
ment; it will appear in the papers, and will 
certainly, I hope, be submitted to us. If by some 
mischance it were not we should I think be able 
to find it in the New York Herald Tribune and 
obtain our working paper from there! I do not 
think any one can object to this procedure. 
This clause was added for quite a different 
reason: your Committee has been fairly bold, too 
bold, some people think. But we have tried to fol-
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Lord 
Chesham desire-t-il insister P 
Lord CHESHAM (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Juste un mot pour dire que j'accepte !'expli-
cation du rapporteur, sans cependant etre entie-
rement convaincu de la necessite de creer des 
co~missions d'enquete en plus des autres com-
missions. Neanmoins, etant donne ce qui est 
prevu, je n'ai plus rien a dire. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). Puis-je 
considerer que le titre VII est adopte P ... 
Le titre VII est adopte. 
Je donne lecture du titre VIII : 
" VIII. Ques-tions budgetaires 
(a) Un etat previsionnel des depenses administra-
tives de I' Assemblee est prepare, en consultation avec 
le Comite des Presidents, par la commission d'Admi-
nistration et du Budget, et soumis, apres avoir ete 
etudie par l'Assemblee, a }'approbation du Conseil. 
(b) Le President de l' J\JJ$emblee est charge d 'auto-
riser les engagements de depenses au nom de l'As-
semblee, dans les limit-as· des credits inscrits au 
budget, une fois ce dernier approuve par le Conseil. 
(c) L'Assemblee exprime son opinion sur le budget 
annuel de l'Union de I 'Europe Occidentale, des que 
celui-ci lui est communique, sous forme d 'avis ou de 
recommandation adressee au Conseil. » 
M. Bichet a presente un amendement a ce titre 
tendant a supprimer, au paragraphe (c)' les mots 
« des que celui-ci lui est communique >>. 
La parole est a M. Bichet. 
M. BICHET (France).- Monsieur le President, 
ce matin deja je me suis rejoui que la commission 
d'Organisation, dans son texte, suggere que la 
commission des Affaires budgetaires et de I' Admi-
nistration, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle 
maintenant, propose a l'Assemblee d'etablir elle-
meme son budget et d 'ordonnancer ses depenses. 
Si le Conseil des Ministres retient cette propo-
sition, cela constitue un progres sur les droits que 
possede la commission identique du Conseil de 
!'Europe. 
De plus, dans le paragraphe (c), la commission 
d'Organiaation propose que l'Assemblee emette un 
avis sur }'ensemble du budget de l'U. E. 0. Mais 
un membra de phrase est susceptible de diminuer 
!'importance de cet avis qu'a a donner l'Assemblee, 
c'est le suivant : « des que celui-ci lui est com-
munique». 
Que signifie cette phrase P I' Assemblee doit-elle 
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donner son avis dans l'heure, dans la journee, 
dans les trois joursP Je crois qu'il faut qu'un 
avis soit donne au cours d'une session annuelle 
sur le budget de l'annee suivante, et je pose alors 
une question. Supposons, par exemple, que nous 
soyons convoques en session speciale et qu'aussit6t 
apres le Conseil des Ministres depose son projet 
de budget pour l'annee suivante. L'Assemblee 
sera-t-elle de nouveau convoquee pour donner un 
avis immediat sur le budget des que celui-ci lui 
aura ete communique P 
Ce membre de phrase n'ajoute rien a !'obliga-
tion pour I' Assemblee de donner un avis; au 
contraire, il reduit !'importance de cet avis en 
lui fixant des limites. Le Conseil pourrait par-
faitement dire, dans un delai donne : « Je n'ai 
pas re~u !'avis de l'Assemblee, je passe outre, et 
je declare, puisque l'Assemblee n'a pas donne cet 
avis des que le budget propose par moi lui a ete 
communique, que ce budget est adopte. » 
Je de man de done a I' Assemblee d 'adopter le 
texte qui nous est propose, mais de supprimer ce 
membre de phrase qui risque d'etre interprete 
de fa~ons differentes et de compliquer les condi-
tions dans lesqueUes l'Assemblee aura a faire 
connaitre !'avis qu'elle doit donner sur !'ensemble 
du budget de l'U. E. 0. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
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Je crois pouvoir rassurer M. Bichet : il n'est pas 
question de laisser I' exam en de I' Assemblee sur 
le budget presente dependre d'une question de 
forme. Cependant, il me semble difficile de passer 
outre et d'examiner un budget que nous n'avons 
pas re~u. 
M. BICHET (France). - Cela me parait evi-
dent. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Il faut que nous ayons connaissance du budget. 
Ce sera, je crois, un document public, un docu-· 
ment approuve, il paraHra dans les journaux et 
sans doute, je l'espere, nous sera-t-il communique. 
Si, par malheur, il ne nous etait pas commu-
nique, je crois que nous pourrions le trouver dans 
le Herald Tribune et avoir ainsi un document de 
travail! Je crois que personne ne peut presenter 
d'objection a cette maniere de proceder. 
L'adjonction de ce membre de phrase a un tout 
autre sens; votre commission a ete assez cou-
rageuse - trop courageuse meme, de }'avis de 
quelques-uns. Mais nous n'avons pas voulu passer 
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M. van der Goes van Naters (continued) 
low the recommendation made in July by M. Spaak, 
speaking in the name of the Council: whilst 
giving us complete freedom to regulate our own 
procedure, he imposed one restriction. He said: 
the Council does 
"not consider, however, that the annual budget 
of Western European Union should be sub-
mitted to the Assembly for its opinion before 
being finally adopted by the Council." 
We have respected this injunction, and have 
taken care to allow for free evolution in the 
future. As you know, every parliament has 
evolved in this way, before finally obtaining the 
right to scrutinize not only agreed budgets, but 
future ones as well. 
I, personally, consider that we shall follow 
the same path; but the committees considered it 
more realistic to base their calculations on 
M. Spaak's statement, that is, to work on the 
assumption of no actual control over a future 
budget but control over, or, if you prefer, super-
vision of the budget after its adoption by the 
Council. 
THE PRESIDENT. - I call M. Becker. 
M. BECKER (Federal Republic of Germany) 
('I:ranslation from German). - I am very grateful 
to the Rapporteur for his last explanatory remarks. 
It is now evident that this Assembly has not only 
the right to criticise ex post facto a budget which 
has already been approved by the Council of 
Ministers, but also before the acceptance of the 
budget the right to express an opinion and make 
recommendations. If this is not the correct inter-
pretation then it would seem to me that we do 
not really have very much say in the matter. 
Subsequent critici~.m has perhaps an effect only 
on future budgets but would not be as significant 
as if we were able to express an opinion before 
the approval of the budget by the Council of 
Ministers. Moreover, may I remind you that this 
Charter provides that the President's Committee 
of our Assembly should make suggestions in 
regard to that part of the budget which concerns 
our Assembly. I think therefore that if we for 
ourselves can already make preliminary sugges-
tions in regard to a part of the budget, then we 
should also be able to demand that we be heard 
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before the total budget is approved by the Council 
of Ministers. If this interpretation is correct, 
then I would ask the Rapporteur to accept this 
as the authentic interpretation and include it in 
his report. 
THE PRESIDENT. I call the Rapporte1,1r. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I must admit that I myself 
and, I think, the whole of the Committee without 
exception are, politically speaking, in sympathy 
with M. Becker; but we must be political realists, 
and remember that the Council has already 
registered its opposition on this very point. 
On the other hand, Monsieur Becker-a fact 
which may console you-we took the view that 
control and supervision after the event are very 
useful in budgetary questions, since the budget 
is usually composed of items recurring every year. 
The fact that the Assembly has checked certain 
items of the previous budget also represents a check 
on future ones. 
This is only the beginning. I, for my part, be-
lieve that the situation will evolve as indicated 
by M. Becker, but this is merely my own per-
sonal opinion and hope. We must confine our-
selves at this juncture to following the advice 
of the Council and must content ourselves with 
having a check on the budget after adoption. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Smithers. 
Mr. SMITHERS (United Kingdom).- I wonder 
whether I might ask the Rapporteur for a clari-
fication on this Section. He has heard my views 
on the possibility of establishing a satisfactory 
budgetary committee along the lines of that of 
the Council of Europe committee. I am sure 
it would not work. We have heard in this para-
graph his own proposals, which are for a much 
more substantial body, which, for aught I know, 
might very well work; I cannot tell. But it does 
seem to me to be in clear contradiction with the 
sentence in M. Spaak's speech, which I think 
M. van der Goes van Naters did not quote, saying 
that the Council suggests that the powers, terms 
and working methods of the Assembly of the 
Union should follow the lines of the measures 
governing the Consultative Assembly of the Coun-
cil of Europe, with particular reference to the 
budgetary provisions. 
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M. van der Goes van Naters (suite) 
outre a la recommandation que nous a faite en 
juillet M. Spaak qui, parlant au nom du Conseil, 
nous a donne, d'une part, pleine liberte de creer 
nos propres lois, mais nous a signale, d'autre part, 
une seule restriction a cette liberte. 11 nous a dit : 
« (Le Conseil) ne considere pas qu'il lui 
appartienne de communiquer pour avis a 
l'Assemblee le budget annuel de l'Union de 
I 'Europe Occidentale avant son adoption defi-
nitive par le Conseil. » 
Nous avons respecte cela. Nous avons fait en 
sorte que, dans l'avenir, !'evolution puisse se' 
produire librement. Vous savez que chaque par-
lement a evolue de cette maniere pour obtenir 
enfin le droit de regard, non seulement sur le 
budget etabli, mais sur le budget a etablir. 
Personnellement, je crois que nous subirons la 
meme evolution, mais la commission a cru qu'il 
etait realiste de partir des declarations de M. Spaak, 
c'est-a-dire d'admettre qu'il n'y aurait pas de 
controle du budget non encore adopte, mais un 
contrOle ou, si vous le voulez, une supervision du 
budget deja adopte par le Conseil. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Becker. 
M. BECKER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Je remercie vivement M. le rap-
porteur des explications qu'il vient de donner. 
11 est main tenant evident que I' Assemblee a non 
seulement le droit de critiquer a posteriori un 
budget deja approuve par le Conseil des Ministres, 
mais aussi celui d'exprimer, avant cette appro-
bation, son avis a son sujet et de formuler des 
recommandations. Si mon interpretation n'est 
pas exacte, il me semble qu'il ne nous resterait 
plus grand'chose a dire en la matiere. La critique 
posterieure ne peut avoir d'incidence que sur les 
budgets a venir, mais elle n'est pas aussi profi-
table que si no us etions a me me d. ex primer notre 
opinion avant l'adoption du budget par le Conseil 
des Ministres. Je vous rappellerai, de plus, que 
la Charte prevoit que le Comite des Presidents de 
notre Assemblee formulera une proposition rela-
tive a la partie du budget concernant I' Assemblee. 
J'estime done que, si nous pouvons deja elaborer 
un avant-projet pour une partie du budget, nous 
devrions egalement pouvoir demander a etre 
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entendus avant que }'ensemble du budget ne soit 
approuve par le Conseil des Ministres. Si cette 
interpretation est la bonne, je demande a M. le 
rapporteur de l'inclure en tant qu'interpretation 
conforme dans son rapport. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je dois vous dire que mon camr politique, et, je 
crois, le cceur de toute la commission est sans 
reserve avec M. Becker, mais il faut constater que 
nous sommes partis de la realite politique et que, 
precisement sur ce point, le Conseil a deja marque 
son opposition. 
D'autre part, Monsieur Becker - et cela peut 
vous consoler - nous avons cru que le controle 
apres coup, la supervision posterieure est extre-
mement utile dans les affaires du budget parce 
que, generalement, le budget se compose de. posies 
qui se repetent chaque annee. Si l'Assemblee con-
trole certains postes du dernier budget, ce controle 
constitue en meme temps un controle pour 
l'avenir. 
La est le commencement. Pour ma part, je 
crois que !'evolution s'operera dans le sens indi-
que par M. Becker, mais c'est la un avis et un 
espoir tout a fait personnels. 11 nous faut nous 
limiter en ce moment a suivre l'avis du Conseil et 
a nous contenter d'un controle posterieur. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Smithers. 
M. SMITHERS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je voudrais demander au rapporteur des eclair-
cissements sur ce titre. Il a entendu mon point 
de vue sur la possibilite d 'etablir une commission 
budgetaire satisfaisante sur le modele de celle de 
l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe. 
Je suis certain que les resultats ne seraient pas 
bons. 11 nous a fait connaitre ses propositions dans 
le paragraphe que nous examinons; il suggere un 
organe beaucoup plus important qui, pour autant 
que je sache, pourrait donner d'excellents resul-
tats - je n'en sais rien. Mais il semble que sa 
proposition soit en contradiction absolue avec le 
passage du discours de M. Spaak, que M. van der 
Goes van Naters n'a pas cite, je crois, et selon 
lequel le Conseil suggere que les pouvoirs, le 
mandat et les methodes de travail de I' Assemblee 
de l'U. E. 0. suivent le modele de l'Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe, notamment ~ 
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Mr. Smithers (continued) 
In these provisions in paragraph (c), which are, 
I think, very good provisions, the machinery of 
the Council of Europe budgetary committee is 
not recognisable at alL Paragraph (c) contains, 
for example, a power which our Assembly in the 
Council of Europe does not possess, and it is on 
paragraph (c) that I particularly want to ask 
a question. Paragraph (c) reads: 
"The Assembly shall express it views in the 
form of an Opinion or Recommendation on the 
annual budget of Western European Union as 
soon as it has been communicated." 
Our trouble in the budgetary committee of the 
Council of Europe, I think M. Bichet will agree, 
is that we form an opinion only upon one-tenth 
of the budget. Does paragraph (c) envisage that 
the committee will deal with the whole of the 
budgetP If so, it may well be effective. On the 
other hand, may I be permitted to express a doubt 
as to whether it will be possible to agree on that 
with the MinistersP What I am anxious to insist 
upon once again is that, should this not be agreed 
upon, we should not have an ineffective budgetary 
committee as a result. 
THE PRESIDENT. - Does M. Bichet wish to 
have his Amendment put to the Assembly P 
M. BICHET (France) (Translation). - I am 
satisfied with the explanations given by the Chair-
man of the Committee of Organisation. 
THE PRESIDENT. - I tab it that Section Vlll 
is agreed to. 
I shall read Section IX: 
"IX. Publicity of Assembly debates 
Debates of the Assembly shall be held in public 
unless it decides otherwise." 
As no Amendments have been received, may I 
take it that Section IX is agreed toP 
Section IX was agreed to. 
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THE PRESIDENT. - Perhaps at this point I 
might remind the Assembly that it is now half-
past four; I am doing my best, as President, to 
expedite our work, while respecting the rights 
of debate; if we hope to finish without a late-
night session, we shall have to be fairly moderate 
in the length of our speeches. 
Section X deals with languages of the Assembly. 
"X. Languages of the Assembly 
(a) Speeches in the Assembly and in Committee 
may be made in the official languages of Member 
States. The Secretariat shall ensure simultaneous 
interpretation into French and English. 
(b) Documents of the Assembly and its Com-
mittees shall be published in French and English." 
Two identical Amendments have been presented 
to this Section, one by M. Becker and others, and 
the second by M. Liitkens and other. 
I shall read it. 
"To leave out paragraph (a), and insert new para-
graph (a) as follows: 
(a) Speeches in the Assembly and in Committee 
may be made in the official languages of Member 
States. The Secretariat shall ensure simultaneous 
interpretation into the other languages." 
M. Becker's Amendment was received first, and 
I call M. Becker. 
M. BECKER (Federal Republic of Germany) 
(Translation for German). - Mr. President, I 
have already taken several opportunities of defend-
ing the interpretations of the Committee on 
Organisation, to which I have the honour of be· 
longing. This time I have a different point of 
view, and must present a motion which on the 
question of languages deviates from the proposal 
of the Committee on Organisation. 
With the permission of the President, and I 
hope also of the Rapporteur, may I ask you to 
note that the language question is regulated in 
the Charter under Section X as well as in the Rules 
of Procedure under Rules 19 and 22. May I 
ask you to consider these three references together, 
as you will then be better able to follow meP 
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M. Smithers (suite) 
en ce qui concerne les dispositions budgetaires. 
Dans les dispositions du paragraphe (c), qui 
sont, a mon avis, excellentes, !'organisation de la 
commission des Affaires budgetaires de I' Assem-
blee du Conseil de l'Europe est meconnaissable. 
Par exemple, le paragraphe (c) contient un pou-
voir que ne possede pas notre Assemblee du Con-
sail de l'Europe, et c'est sur le paragraphe (c), en 
particulier, que je desire poser une question. Ce 
paragraphe est ainsi redige : 
<< L'Assemblee exprime son opinion sur le 
budget annuel de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, des que celui-ci lui est communique, sous 
forme d'avis ou de recommandation adressee au 
Conseil. » 
M. Bichet reconnaitra sans doute que la diffi-
culte pour la commission des Affaires budgetaires 
de I' Assemblee du Conseil de I 'Europe vient de ce 
que nous n'exprimons un avis que sur un dixieme 
du budget. Le paragraphe (c) envisage-t-il que 
la commission traitera I' ensemble du budget P S 'il 
en est ainsi, elle pourra avoir une reelle efficacite. 
Mais, d'un autre cote, permettez-moi d'exprimer 
un doute sur la possibilite de nous mettre d'accord 
sur ce point avec les Ministres. Le fait sur lequel 
je desire insister encore une fois est que, si I' accord 
ne se fait pas sur ce point, nous ne devons 
pas avoir une commission des Affaires budgetaires 
inefficace. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. Bichet 
desire-t-il que I' Assemblee so it appelee a se pro-
noncer sur son amendementP 
M. BICHET (France). - Les explications qui 
m'ont ete donnees par M. le President de la com-
mission d'Organisation me satisfont. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je con-
sidere done que le titre Vlll est adopte. 
Je donne lecture du titre IX : 
« IX. Publicite des debats 
Les debats de l'Assemblee sont publics, a moins 
qu'elle n'en decide autrement. » 
Aucun amendement n'a ete depose sur ce titre. 
Personne ne demande la parole P ... 
Le titre IX est adopte. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je rap-
pelle a l'Assemblee qu'il est 16 h. 30; j'essaie 
d'accelerer nos travaux tout en respectant le droit 
de discussion, mais, si nous voulons finir sans 
avoir a tenir une seance de nuit, il faudra limiter 
la duree des interventions. 
Le titre X traite des langues de I' Assemblee. 
J'en donne lecture : 
« X. Langues de l'Assemblee 
(a) Les discours a l'Assemblee et en commission 
peuvent ~tre prononces dans les langues officielles des 
Etats membre&. Le Secretariat doit en assurer l 'inter-
pretation simultanee en fran~ais et en anglais. 
(b) Les documents de l'Assemblee et de ses com-
missions sont rediges en fran~ais et en anglais. » 
Deux amendements identiques ont ete presentes 
pour ce titre, l'un par M. Becker et plusieurs de 
ses collegues, le second par M. Liitkens et plu-
sieurs de ses collegues. J'en donne lecture : 
« Rediger l'alinea (a) du titre X, Langues de l'As-
semblee, comme suit : 
(a) Les discours a l'Assemblee et en commission 
peuvent Mre prononces dans les langues officielles des 
Etats membres. Le Secretariat doit en assurer !'inter-
pretation simultanee dans les autres langues. » 
L'amendement de M. Becker ayant ete revu le 
premier, je donne la parole a M. Becker. 
M. BECKER (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction). - Monsieur le President, a 
plusieurs reprises j 'ai eu I' occasion de defendre 
les conceptions de la commission d'Organisation 
dont j'ai l'honneur de faire partie. Cette fois, 
cependant, je ne partage pas son point de vue 
et suis done dans I' obligation de deposer 
une motion qui, sur la question des langues, 
differe de la proposition de la commission. 
Avec votre permission, Monsieur le President, et 
celle aussi, je l'espere, de M. le rapporteur, je 
ferai remarquer que ce probleme est traite au 
titre X de la Charte et aussi aux articles 19 et 22 
du Reglement. Si vous voulez bien vous reporter a 
ces trois textes, vous serez mieux a m~me de 
suivre mon expose. 
Le problMne des langues est resolu comme suit 
dans les trois Assemblees europeennes existantes. 
A l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Eu-
rope, les langue officielles sont le franvais et l'an-
glais, et tous les documents sont publies dans ces 
deux langues. Il est permis de plus de s'exprimer 
·.' 
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M. Becker (continued) 
The language question is regulated as follows 
in the three European Parliaments which we 
have hitherto. In the Consultative Assembly of 
the Council of Europe the official languages are 
French and English, and all documents are 
published in these languages. In addition, it is 
permissible to speak Italian and German in the 
Consultative Assembly but not in Committee. The 
burden of translating these two lap.guages into 
English and French lies with these two Govern-
ments, that is with Italy and Germany. 
In the Parliament of the European Coal and 
Steel Community the official languages are the four 
languages of the member countries, and I believe 
at times also English. All documents are publish-
ed in these four languages at the expense of the 
whole organisation. 
In the arrangement prescribed by the Committee 
on Organisation the official languages in the 
Assembly of W.E.U. and also in Committee, are 
the languages of the member countries; that 
would mean five languages: French, English, 
Italian, German and Dutch. It goes on to say, 
however, that the documents will be printed in 
only English and French and that the translation 
of whatever is said in Dutch, Italian or German 
may be made only into English and French. 
The broadest view which could be taken on 
this matter by the three countries involved, in 
other words by our Italian and Dutch friends 
and by us Germans, would be to go as far as 
is the case in the Parliament of the European 
Coal and Steel Community. M. Kaminker, our 
Chief Interpreter, has spoken out against this view 
in a statement which is familiar to you-or at 
least to the members of the Committee on 
Organisation. Since we are all aware of the fine 
qualities of this master-Interpr!lter, our M. Ka-
minker, his comments, naturally, carry cor-
responding weight. He calls attention to the fact 
that it might present technical difficulties to 
assemble so many interpreters, particularly for the 
committee meetings, and that it would be likely 
to involve considerable expense. In that state-
ment he gave me an estimate of the maximum 
expenditure which might be involved. 
On the other' hand, equally good arguments 
can be adduced for the view of those presenting 
this motion, whom I have the honour to represent. 
With respect to the question of expense one might 
mention that training one single pilot for jet 
planes would be more expensive than the im-
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plementation of the most extreme motion which 
we might perhaps present. 
But there are still other arguments to be cited. 
Our negotiations here make sense only if what 
happens and is negotiated can be communicated 
on a broad scale to all our countries. If, for 
example, I have been compelled to note that the 
important remarks made here last Friday by our 
friend M. Mommer on the standpoint of his Party 
with regard to the European idea have up to now 
been completely ignored by· a large part of the 
German press, then I must say that the language 
question is a great hindrance and is responsible 
for the fact that the work in Strasbourg has so 
far not left the impression among the general 
European public which it has deserved. 
We have here two tasks: the problem of the 
Saar and the problem of European defence. I 
resist the temptation to make a speech here about 
the Saar. I should like to follow the custom 
-which may perhaps be called the parliamentary 
one-of always, in parliament, being behind the 
times, although this is not always the right 
attitude. But let me say just this. Whoever 
has read the campaign posters in the Saar will have 
seen that, no matter whether a Yes or a No was 
urged, the posters were all written in German. 
l think that I could find no better witness to this 
fact than our friend M. Dehousse, the European 
Commissioner for the Saar. Why were they all 
in German? For the simple reason that only 
Germans live there. 
If, therefore, we are going to have to concern 
ourselves in the future with the Saar-for the 
question is still open; we are, so to speak, follow-
ing a policy of "as if" when we already regulate 
these matters pertaining to the Saar in the Rules 
of Procedure and in the Charter-then our 
negotiations and all the documentation of this 
Assembly make sense only if they can in sub-
stance reach the people of the Saar, in other 
words if all this can be made available to these 
people in their own language. 
With respect to the problem of defence may I 
perhaps mention just one single point. Coal and 
steel are without a doubt very important for the 
economy, for the productivity and employment 
opportunities of the individual countries. But the 
problems of defence are bound to involve the health, 
life and time sacrified to m·ilitary service of the 
population; thus they affect the single individual 
and his family much more directly than measures 
connected with coal and steel. If, however, we 
have in the case of coal and steel already accustom-
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en italien ou en allemand a I' Assemblee Consul-
tative, mais non point dans les commissions. 11 
appartient aux Gouvernements italien et alle-
mand d'assurer la traduction de leur langue res-
pective en anglais et en franc;ais. 
L'Assemblee de la Communaute Europeenne du 
Charbon et de I' Acier emploie comme langues 
officielles les quatre langues des pays membres, 
et, en certaines circonstances aussi, je crois, l'an-
glais. Tous les documents sont publies dans ces 
quatre langues aux frais de la Communaute. 
Selon les dispositions prevues par la commis-
sion d 'Organisation, les langues officielles tant a 
I' Assemblee que dans les commissions seraient 
celles des pays membres, c'est-a-dire les cinq 
langues suivantes : franc;ais, anglais, italien, alle-
mand et neerlandais. Toutefois, les documents ne 
seront publies qu'en anglais et en franc;ais, et ce 
qui aura ete dit en neerlandais, en italien ou en 
allemand ne sera traduit qu'en ces deux langues. 
La formule extreme que pourraient adopter les 
trois pays interesses ~ c'est-a-dire nos amis ita-
liens et neerlandais et nous-memes, Allemands -
consisterait a aller aussi loin que dans le cas de 
I'Assemblee de la C. E. C. A. M. Kaminker, notre 
interprete en chef, s'est eleve contre ce point de 
vue dans un rapport qui vous est familier ou qui 
l'est tout au moins aux membres de la commis-
sion d'Organisation. Etant donne les remarqua-
bles qualites, que nul n'ignore, de ce maitre-
interprete, ses observations ont, bien entendu, un 
tres grand poids. M. Kaminker fait remarquer 
qu 'il pourrait etre techniquement difficile de 
reunir un si grand nombre d'interpretes, notam-
ment pour les seances de commission et que les 
depenses encourues seraient considerables. Son 
rapport indique egalement le montant maximum 
des frais eventucls. 
Cependant, des arguments egalement solides 
militent en faveur de la these des signataires de 
l'amendement, au nom desquels j'ai I'honneur de 
parler. En ce qui concerne la question financiere, 
on pourrait soutenir que la formation d'un seul 
pilote d'avion a reaction est plus onereuse que 
!'application de la motion la plus extreme que 
nous pourrions concevoir. 
Mais il existe encore d'autres arguments. Nos 
discussions n'ont de valeur que si !'ensemble de 
ce qui se passe et de ce qui se dit ici peut etre 
porte a la connaissance de tous nos peuples. Lors-
que je constate, par exemple, que l'importante 
declaration faite vendredi dernier par notre ami 
M. Mommer sur la position de son parti dans les 
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questions europeennes a ete, jusqu'a present, 
completement passee sous silence par une impor-
tante partie de la presse allemande, je suis amene 
a affirmer que la question des langues constitue 
un serieux obstacle et qu'il est responsable de ce 
que les travaux de Strasbourg n'ont pas suscite 
jusqu'a present, dans le grand public europeen, 
I 'interet qu 'ils meritent. 
Dans cette Assemblee, nous avons deux taches, 
la Sarre et la defense europeenne. Je resisterai 
a la tentation de parler aujourd'hui de la Sarre. 
Je me conformerai ainsi a une habitude que l'on 
pourrait, peut-etre, qualifier de parlementaire et 
qui consiste a rester toujours en retard sur les 
evenements, bien que cette habitude ne me 
paraisse pas etre bonne. Je dirai neanmoins ceci : 
celui qui a pu voir les affiches du referendum en 
Sarre, tant en faveur du « Oui » que du « Non », 
a pu constater qu'elles etaient toutes redigees en 
allemand. Je ne pourrai trouver meilleur temoin 
de cet etat de fait que notre ami M. Dehousse, 
President de la Commission europeenne en Sarre. 
Pourquoi ces affiches etaient-elles toutes en alle-
mand~ Pour cette simple raison qu'il n'y a la-
has que des Allemands. 
Si done nous devons, dans l'avenir, nous occu-
per de la Sarre - car le probleme demeure encore 
en suspens - nous suivons pour ainsi dire une 
politique « comme si », en tranchant les pro-
blemes relatifs a la Sarre dans le Reglement et 
dans la Charte - les discussions et toute la docu-
mentation de cette Assemblee n'auront de valeur 
que si elles peuvent etre portees a la connaissance 
de la population sarroise, c'est-a-dire si elles 
paraissent dans sa propre langue. 
En ce qui concerne le probleme de la defense, 
je ne presenterai qu'un seul argument. Le char-
bon et l'acier sont sans nul doute des facteurs 
importants de I'economie, de la productivite et de 
l'emploi dans les differents pays. Mais les pro-
blemes de defense affectent la sante, la vie et 
le service militaire de la population; ils affectent 
done l'individu et sa famille beaucoup plus direc-
tement que les questions de charbon et d'acier. 
Or, si nous avons deja, pour le charbon et pour 
l'acier, habitue nos divers peuples a voir leur 
langue utilisee, tant dans les debats que pour 
les documents, il est, selon moi, encore plus 
important, dans le cas du probleme bien plus 
grave de la defense de la vie humaine, de la liberte 
natiouale et de la securite de !'Europe, d'harmo-
niser notre documentation et nos langues de 
fac;on a ce qu'elles puissent etre comprises par 
chacun d'entre nous. Les problemes de caractere 
militaire notamment qui seront traites ici en 
... 
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ed our people to having their own languages 
spoken and having the documents published in 
their own languages, then, in my opinion, it is 
even more important in the case of the much 
more serious problem of the defence of human 
life, national freedom and the security of Europe 
to adjust our documentation and our languages 
so that they will be understood by each and every 
one of us. Especially in the case of problems of 
a military nature which are brought up here in 
detail and perhaps also are to be examined from 
the technical point of view, such as questions of 
armament limitation-such questions have mean-
ing only if they can be made clear in their own 
language to all military personnel of whatever 
rank and linguistic ability. 
On the basis of all the arguments pro and con 
we felt that it was possible to contrive a com-
promise solution, which is the one that we have 
presented to you in the present motion-and, 
may I repeat, in the motions referring to Rules 
19 and 22 of the Rules of Procedure. In prin-
ciple all the languages should have the same status 
here. 
In practice it is intended that here in the 
Assembly and in the Committee all languages 
of the Member States will be used, that transla-
tions will be made back into all the languages of 
the Member States and that everything, including 
the stenographic service, will be at the expense 
of the organisation as a whole. As far as the 
documentation is concerned, in Rule 19, para-
graph 3, of the Rules of Procedure it is already 
contemplated that important documents may by 
a vote of the Assembly be translated from English 
and French into the languages of the other mem-
ber countries. For reasons of economy, too, we 
have maintained the view that, for example, the 
Minutes, the Orders of the Day and such like do 
not need to be translated into all languages. 
But we do think that important reports and 
that, for example, the Official Report which is, 
months later, placed in bound form at the disposal 
of the members of this Assembly, should be 
translated into the languages of all Member States. 
We are not presenting any express, precise and 
concrete motion to this effect. We believe that 
with a practical regulation of the situation things 
will in future turn out so that everyone will be 
satisfied. May I ask you to approve this motionP 
In conclusion I should like to emphasise once 
again that the motion concerns really a very 
serious problem. 
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THE PRESIDENT. -Does M. Liitkens wish to 
speak on his similar Amendment? 
M. LUTKENS (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, the wording of 
Amendment No. 2 to the draft Charter is identical 
with that of the motion which has just been pre-
sented to us. It is also identical with the pro-
posed Amendments to paragraph 1 of Rule 19 
of the Rules of Procedure. I therefore venture to 
suggest-if the Rules so permit-that we should 
vote on all these Amendments together in order 
to save time. 
The motion which I have the honour to present 
on behalf of myself and a number of colleagues 
from the Socialist group of this Assembly deals 
specifically with only one aspect of the language 
question; namely, in which language the Assem-
bly and Committee debates are to be conducted. 
It does not affect the terms of paragraph (b) of 
Section X of the Charter, paragraphs 2 and 3 of 
Rule 19 of the Rules of Procedure or any other 
Rules. It is confined solely to the question of 
Assembly and Committee debates; I should like 
to stress this, since I think it an important point 
in relation to the economic and technical consider-
ations which may be raised. 
First of all, I should like to thank the Rap-
porteur and the Committee on Organisation for 
the sympathetic attitude which, I am told, they 
displayed during the Committee's discussions on 
this thorny problem. I hope, however, that no 
one will take ii amiss if I say that, in my opinion, 
the solution they adopted in all good faith does 
not meet the requirements which, as I see it, the 
Assembly is justified in laying down. 
There are really two considerations underlying 
our Motion. First, I do not see how the Assembly 
can justly allow a discrimination to be made 
between the Representatives which must inevitably 
affect their ability to follow the Assembly or 
Committee debates and to express any dissenting 
views in a clear and precise manner, and may 
even lead them to make speeches and approve 
decisions without having properly understood the 
speeches made in other languages. 
This is a serious matter. No Member of Par-
liament-and hence no Representative to this 
Assembly-should be placed in the awkward 
position of having to vote on questions discussed 
here without full knowledge of the circumstances 
surrounding the debate and the arguments put 
forward, or indeed the nature of the question at 
issue. In the course of today's debate we have 
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detail et peut-etre aussi techniquement parlant, 
les questions de la limitation des armements par 
exemple, n'ont de sens que si tout le personnel 
militaire, de quelque grade et de capacite linguis-
tique que ce soit, est a meme de les entendre dans 
sa propre langue. 
Compte tenu de ces arguments tant favorables 
que defavorables, nous avons cru pouvoir elaborer 
une solution de compromis dont fait l'objet 
l'amendement que nous vous presentons, ainsi 
que, je le repete, les amendements aux articles 19 
et 22 du Reglement. En principe, toutes les lan-
gues devraient avoir ici le meme regime. 
Nous proposons, en fait, qu'a l'Assemblee 
comme dans les commissions soient admises 
toutes les langues des pays membres, que !'inter-
pretation soit faite dans toutes ces langues et que 
ce soit l'Union de l'Europe Occidentale qui 
prenne a sa charge toutes les depenses encourues, 
y compris celles du service stenographique. 
En ce qui concerne les documents, le para-
graphe 3 de !'article 19 du Reglement prevoit deja 
que les documents importants pourront, si l'As-
semblee en decide ainsi, etre traduits de l'anglais 
et du franc;ais dans les autres langues des pays 
membres. Pour des raisons d'economie, nous 
admettons que le proces-verbal, l'ordre du jour et 
d'autres documents de ce genre ne necessitent 
pas une reproduction dans toutes les langues. 
Nous estimons, toutefois, que les rapports 
importants et, notamment, le compte rendu 
officiel, qui, quelques mois apres chaque session, 
est mis a la disposition des Representants sous 
forme de volumes broches, devraient etre traduits 
dans les langues de tous les pays membres. 
Nous ne presentons pas de motion explicite, 
precise et concrete a cette fin. Nous croyons que 
l'avenir verra se produire les mesures concretes 
qui permettront de donner satisfaction a nos 
demandes. Je vous demande de bien vouloir adop-
ter notre amendement qui - et j'insiste sur ce 
point - concerne un probleme reellement tres 
important. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Mon-
sieur Liitkens, desirez-vous prendre la parole sur 
votre amendement qui est identique a celui de 
M. Becker? 
M. LUTKENS (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction de l'allemand). - Monsieur le 
President, le texte de l'amendement no 2 au projet 
de Charte est identique a celui que nous venons 
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d'entendre defendre. Il est egalement identique 
aux amendements au paragraphe 1 de l'article 19 
du Reglement, qui nous ont ete soumis. Je me 
permets de proposer - si le Reglement le per-
met - que le vote de ces amendements ait lieu 
en bloc, ce qui accelererait la procedure. 
L'amendement que j 'ai l'honneur de defendre 
en mon nom et au nom de nombreux collegues 
du groupe socialiste de cette Assemblee, ne con-
cerne expressement qu'un seul point de la ques-
tion des langues, celui de savoir dans quelle lan-
gue doivent a voir lieu les debats a l' Assemblee et 
en commission, sans s'occuper des questions 
visees au paragraphe (b) du titre X de la Charte, 
aux paragraphes 2 et 3 de l' article 19 du Regle-
ment ou ailleurs. L'amendement s'occupe done 
uniquement de la question des debats en Assem-
blee et en commission; je tiens a le souligner, car 
j 'estime que c 'est une question qui aura son 
importance lorsque nous aborderons les aspects 
economiques et techniques de la question. 
Je desire d'abord remercier M. le rapporteur 
ainsi que la commission d'Organisation du zele 
dont on m'a dit qu'ils ont fait preuve au cours 
de la discussion en commission de ce difficile pro-
bleme. Mais on ne m' en voudra pas de di~ qu'a 
m on avis la solution qu 'ils ont trouvee avec la 
meilleure volonte ne repond pas aux legitimes exi-
gences que l' Assemblee devrait, a mon avis, se 
poser a elle-meme. 
Les motifs de l'amendement que je presente 
sont de deux sortes. A mon avis, l'Assemblee ne 
peut juger equitable qu 'il so it fait entre les Repre-
sentants une difference qui entrave leur possibi-
lite de suivre les debats en Assemblee et en com-
mission, et de se prononcer de fac;on exacte et 
precise sur les points sur lesquels ils ne sont pas 
.d'accord - une difference qui, dans certains 
cas, pourrait meme aboutir a ce qu'ils poursui-
vent les debats et prennent part aux resolutions en 
ayant mal compris les exposes faits dans d'autres 
langues. 
C'est la une grave question. Aucun parlemen-
taire, je veux dire aucun Representant a cette 
Assemblee, ne devrait etre place dans la situation 
difficile d'avoir a voter sur les questions en dis-
cussion sans avoir pleine connaissance des circon-
stances dans lesquelles a lieu le debat et des 
arguments exposes, ou peut-etre meme de la ques-
tion posee. Au cours du debat d'aujourd'hui, nous 
avons vu au moins une fois, si ce n'est davantage, 
ce qui se passe si des Representants doivent inter-
venir sans avoir pu comprendre exactement ce qui 
a ete expose dans d'autres langues. 
Le second argument que je tiens a signaler 
~· 
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seen more than once what happens when Represen-
tatives are required to speak without being able 
to understand the exact meaning of speeches 
made in other languages. 
My second reason is, quite shortly, the follow-
ing. In my opinion this Rule, as it now stands, 
will impose on the various national Parliaments 
represented here a condition which cannot legiti-
mately be demanded of them. I mean by this 
that while it is quite reasonable to require mem-
bers of the diplomatic service to be able to nego-
tiate in any given language, this simply cannot 
be expected of a parliamentarian. It would be 
unfair to insist that parliamentarians-that is to 
say, the Representatives appointed to this Assembly 
by the national Parliaments-should be required, 
in order to participate in this important work, 
not only to speak various other foreign languages 
themselves but also to be able to follow the 
speeches made in those languages well enough 
to be able to take part in the discussion. 
These are the two arguments which I venture 
to presentr-quite regardless of any nationalist 
or n&nal considerations-in justification of our 
Amendment which, as I have already said, is iden-
tical with the one previously submitted. In the 
face of these considerations, which closely affect 
the individual responsibility of the Representatives 
in their discussions and decisions, I feel that no 
technical or administrative objections can legi-
timately be raised, particularly as no great ex-
pense would be involved. I should like to remind 
you of what M. Spaak said a few days ago in the 
other Assembly meeting here, when referring to 
the Messina Conference and the handling of the 
decisions taken there. He pointed out that objec-
tions were, naturally, always raised by technical 
and administrative experts, but that it was up 
to the politicians to withstand them and to estab-
lish a principle, by which the administrative and 
other experts would be required to regulate their 
action. 
For these reasons I would appeal to the Assembly 
to adopt the present Amendment. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Popplewell. 
Mr. POPPLEWELL (United Kingdom).- I ask 
the Assembly to support these Amendments. We 
have heard from M. van der Goes van Naters that 
the Committee on Organisation gave very serious 
consideration to all these factors when drafting 
this Section. He told us, when replying, that it 
/ 
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was a half-way solution. I am convinced that 
the Committee has given very careful and serious 
thought to this matter and that something has 
made it decide on this half-way solution. What 
we must consider is the reasons which prevented 
the Committee going the whole distance, which 
is evidently what it would have liked to do. I 
suggest that there are two reasons for this. 
All Representatives must agree on the fairness 
of what is contained in these two Amendments. 
No one can be opposed to the principle; it is only 
common justice that Representatives in this As-
sembly should be able to follow debates as they 
take place. Western European Union will be 
in some difficulty if these Amendments are not 
carried, because it will mean that those Parlia-
ments whose national language is not one of the 
official languages of the Assembly will have to 
limite their choice of delegates to those who can 
understand what is being said. This will mean 
that many experienced Parliamentarians will be 
prevented from attending here. I and some of 
my colleagues can understand only English, and 
we should be put in a very invidious position in 
fulfilling our obligations if we could not follow 
what was being said. 
The second reason for M. van der Goes van 
Naters' Committee coming to this half-way solu-
tion centres, I suggest, on the question of expense, 
but if we are to undertake our duties as we should 
towards W. E. U., and when we bear in mind the 
heavy armament expenditure that is being in-
curred, then I suggest that the cost of supplying 
sufficient interpreters to give interpretations into 
these languages cannot be very great. 
I have tried to find out what would be the ex-
penditure. Perhaps I have not made my inquiries 
in the correct quarters, but so far as I can estimate 
it is somewhere between £200 and £300 a day-
or perhaps just a little over. I would remind 
Representatives that we do not meet for 365 days 
in the year but only for 18 to 30 days, including 
Committees. Therefore, I do not think I am wide 
of the mark or painting an extravagant picture 
when I say that the cost is infinitesimal compared 
with the duties we are expected to perform. If we 
turn down these Amendments on the ground of 
cost, we shall be adopting a very niggardly atti-
tude. I am sure that if we are careful in our 
expenditure we can save a large part of the money 
which will be required, while still remaining effi-
cient, and we shall thereby be giving our Represen-
tatives that democratic right of being able to follow 
a debate as it is taking place, instead of having 
to wait for an opportunity to read a translation. 
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brievement est le suivant. La regie qui nous est 
proposee prescrit, a mon avis, aux differents parle-
ments nationaux qui envoient ici leurs delegues, 
une attitude que l'on ne peut leur imposer. Voici 
ce que je veux dire. Dans des pourparlers diplo-
matiques et dans la carriere diplomatique, on 
peut exiger que les chefs de delegation soient 
en mesure de s'exprimer dans toutes les langues 
qui pourraient etre employees. Mais on ne peut 
exiger la meme chose d'un parlementaire. Il serait 
injuste de demander aux parlementaires, dele-
gues par les differents parlements nationaux a 
cette Assemblee, comme un critere de leur qualifi-
cation a collaborer a cette importante tache, s'ils 
peuvent non seulement parler, mais comprendre 
telle ou telle langue etrangere, de fa~ton a pouvoir 
participer aux debats. 
Voila, Monsieur le President, les deux consi-
derations que je tenais a souligner, sans aucune 
arriere-pensee nationaliste ou nationale, pour 
motiver l'amendement qui ~ je l'ai deja indi-
que - est identique a l'amendement precedent. 
En face de ces considerations, qui affectent la 
responsabilite propre des Representants dans leurs 
discussions et leurs resolutions, il ne peut exister, 
a mon avis, d'objections d'ordre technique et 
administratif, d'autant plus qu'elles ne sont pas 
tres graves du point de vue financier. Permettez-
moi de vous rappeler ce que M. le president Spaak 
nous a dit il y a quelques jours dans l'autre Assem-
blee qui siegeait ici, parlant de la Conference de 
Messine et de la mise en ceuvre des decisions qui 
y furent prises. ll a souligne que des objections 
etaient toujours formulees par les experts techni-
ques et administratifs, mais qu'il incombait a la 
politique de ne pas se plier a ces objections, mais 
d'etablir un principe devant servir de directive 
aux experts administratifs et autres. 
Telles sont les raisons pour lesquelles je prie 
l'Assemblee d'adopter le present amendement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Popplewell. 
M. POPPLEWELL (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je demande a l'Assemblee d'adopter cet 
amendement. M. van der Goes van Naters nous 
a dit que la commission d'Organisation avait tres 
serieusement tenu compte de tous ces facteurs 
lorsqu'elle a redige ce titre. Il nous a dit, dans 
sa reponse, qu'il s'agissait d'une solution par-
tielle. Je suis certain que la commission a consa-
cre la plus grande attention a cette question et 
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que ce n'est pas sans motif qu'elle a choisi cette 
solution partielle. Ce qu 'il nous fa ut voir c'est ce 
qui a empeche la commission d'aller jusqu'au 
bout, ce qu'elle eut evidemment prefere. A mon 
avis, ces raisons sont de deux sortes. 
Tous les Representants doivent reconnaitre que 
les deux amendements sont legitimes. Nul ne peut 
etre oppose au principe, et ce n'est que justice 
que les Representants a l'Assemblee soient en 
mesure de suivre les debats a mesure qu'ils se de-
roulent. L'Union de l'Europe Occidentale se trou-
vera dans une situation difficile si ces amende-
ments sont rejetes, car il en resultera que les 
parlements dont la langue nationale n'est pas 
l'une des deux langues officielles de l' Assemblee 
devront limiter le choix de leurs delegues a ceux 
qui les comprennent. Cela signifie que bien des 
parlementaires experimentes seront dans l'impos-
sibilite de sieger ici. Certains de mes collegues et 
moi-meme ne parlons que l'anglais, et nous nous 
trouverions dans une situation tres difficile pour 
nous acquitter de notre tache si nous ne pou-
vions comprendre ce qu'on dit. 
La seconde raison pour laquelle la commission 
de M. van der Goes van Naters a adopte cette 
solution partielle se fonde, a mon avis, sur la 
question de depense; mais si no us devons faire face 
loyalement a nos responsabilites vis-a-vis de 
l'U. E. 0., et si l'on tient compte des lourdes 
depenses engagees pour les armements, il me 
semble que les depenses necessaires pour fournir 
un nombre suffisant d'interpretes pour traduire 
dans ces langues ne peuvent etre tres elevees. 
J'ai essaye de determiner l'ampleur de ces 
depenses. Il est possible que je me sois adresse 
a une mauvaise source, mais d'apres mes rensei-
gnements il s 'agirait de 200 a 300 livres sterling par 
jour ou peut-etre un peu plus. Je rappelle a nos 
collegues que nous nous reunissons, non ,pas 
365 jours par an, mais seulement de dix-huit a 
trente jours, y compris les commissions. Aussi 
j'estime ne pas me tromper beaucoup, ni faire 
preuve de prodigalite en declarant que les 
depenses sont minimes en comparaison des taches 
que nous sommes appeles a remplir. Rejeter ces 
amendements pour des raisons de depense, serait 
adopter une attitude bien mesquine. Je suis cer-
tain qu'en surveillant nos depenses nous pour-
rons economiser une partie importante de ces cre-
dits indispensables tout en conservant notre effi-
cacite, et nous donnerons ainsi a nos Represen-
tants le droit democratique de suivre les debats a 
mesure qu'ils se deroulent au lieu d'etre forces 
d'attendre la possibilite d'en lire une traduction. 
.. 
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One can foresee that these may be a technical 
difficulty in providing the necessary interpreters, 
but that is not insurmountable. I am sure that 
these interpre~ers could be found if instructions 
were given. I am certain that the Governments 
concerned would be able to assist the Secretariat 
in the supply of interpreters for the temporary 
period we suggest. It would be very wrong if 
Governments were asked to send their interpreters 
here and then they were asked to pay the ex-
pense of those interpreters. The national Govern-
ments provide the money for running Western 
European Union; they provide money for the 
English and French interpretations, and it is there-
fore only reasonable that they should provide the 
cash for these interpretations into Dutch, German 
and Italian. I am pretty certain that we could 
get considerable assistance from Luxembourg and 
the ECSC countries. 
From the technical point of view, although there 
may be difficulties, I do not think they are in-
surmountable, and from the point of view of 
expense I do not think that the difficulties are very 
great. I feel that the ordinary democratic principle 
of allowing Representatives properly to understand 
the arguments that are being advanced far out-
weighs any such difficulties. I sincerely hope that, 
as some of the other speakers have indicated, when 
we take a vote on the subject the Assembly will 
show itself to be unanimously in support of these 
very reasonable Amendments. 
THE PRESIDENT. -I call M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation). 
Mr. President, I shall speak only a few minutes. 
Let me reassure you right away by telling you that 
it is not my intention to propose an amendment in 
favour of the Luxembourg language. (Laughter.) 
Financial and technical difficulties may arise, 
but I should like to point out that-as Mr. Popple-
well has just told us-the technical difficulties have 
been overcome at Luxembourg itself, and it should 
be possible to do likewise here. Thus, if there 
is no question of economy involved, I see no 
objection to accepting the proposal before us. 
It is quite immaterial to me what decision is 
taken since we, the Luxembourg delegates, shall 
in any case be obliged to speak a foreign lan-
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guage here, and all decisions and discussions con-
cerning our country will be communicated to us 
in a foreign language. 
I thought I would bring this to your attention, 
for a few days ago, at an important meeting of 
the Council of Europe, one of the speakers seemed 
to have the mistaken idea that in Luxembourg 
everyone spoke in French. In my country no-
body speaks either French or German, whether 
in the street, at home or anywhere else, except at 
official meetings such as those of the Chamber or 
in courts of law. Hence, from this point of view, 
I see no difficulty in accepting, be it for reasons of 
national prestige, convenience or in the interests of 
more effective discussions, the proposal submitted 
to us. 
What interests us in all this multiplicity of 
languages, is that it will give us the opportunity 
of learning one of them (Laughter). But I think 
that we shall find Dutch particularly useful 
(Applause). 
M. BICHET (France) rose. 
THE PRESIDENT. - M. Bichet, I called 
Mr. Fletcher-Cooke first. 
Mr. FLETCHER-COOKE (United Kingdom). -
I apologise to M. Bichet if I have jumped the 
queue and got in front of him, and I apologise 
to those who have spoken before me in this 
debate if J appear to be not so warmly in favour 
of the Amendment as they are. Let me say at 
once that it is not because I do not entirely 
agree with the sentiment that it is grossly unfair 
to expect any nation to limit its Representatives 
to this and other international assemblies of Par-
liamentarians to those Members of Parliament 
who have the good fortune to be able to under-
stand foreign languages. It has always impressed 
me how well things are done by those whose own 
languages are not the two official languages in 
the Consultative Assembly, but that, of course, 
has presumably been because those countries have 
been very careful to select those who are fluent, 
or sufficiently fluent, in such languages. I see 
the Rapporteur shaking his head in opposition to 
that remark. If, in fact, all the deputies of all 
the continental European nations really do under-
stand more than one language, all I can say is 
' . 
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Des difficultes techniques peuvent se presenter 
quand il s 'agira d 'obtenir les in terpretes neces-
saires, mais ces difficultes ne sont pas insurmon-
tables. Je suis certain que ces interpretes se trou-
veront si les instructions necessaires sont donnees. 
Je suis certain que les gouvernements interesses 
seraient a meme d'aider le Secretariat a obtenir 
les interpretes pour la periode temporaire que 
nous suggerons. 11 serait tres injuste que les gou-
vernements fussent invites a envoyer leurs inter-
pretes a Strasbourg, puis a en payer les frais. Les 
gouvernements nationaux fournissent les fonds 
necessaires au fonctionnement de !'Union de 
l'Europe Occidentale; ils fournissent les Jonds 
necessaires a l 'interpretation en anglais et en 
franvais; aussi est-il raisonnable qu'ils fournissent 
les fonds necessaires a l 'interpretation en neer-
landais, en allemand et en italien. Je suis 
convaincu que nous pourrions obtenir une aide 
considerable de Luxembourg et des pays de la 
C. E. C. A. 
Du point de vue technique, bien qu'il puisse y 
avoir des difficultes, je ne pense pas que ces diffi-
cultes soient insurmontables, et du point de vue 
de la depense je ne crois pas que les difficultes 
soient immenses. J'estime que le simple principe 
democratique qui consiste a permettre aux Repre-
sentants de comprendre correctement les argu-
ments presentes l 'emporte de loin sur ces diffi-
cultes. J'espere sincerement que, comme l'ont 
indique certains autres orateurs, l' Assemblee, 
lorsque nous voterons sur cette question, adoptera 
a l 'unanimite ces amendements tres raisonnables. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Margue. 
M. l\fARGUE (Luxembourg). - Monsieur le 
President, j'ai demande la parole pour quelques 
minutes seulement. Je tiens du reste a vous 
rassurer tout de suite, en declarant que je n'ai 
pas du tout !'intention de proposer un amende-
ment en faveur de la langue luxembourgeoise. 
( Souri res. ) 
Des difficultes d'ordre financier et d'ordre tech-
nique peuvent surgir, mais je voudrais preciser 
- ainsi que M. Popplewell vient de le relater -
que les difficultes d'ordre technique ont ete sur-
montees a Luxembourg meme, et qu'il doit etre 
possible qu'il en soit de meme ici. Si done la 
question d'economie ne joue pas de role, je ne 
verrais pas d'inconvenient a accepter la proposi-
tion qui nous est faite. 
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Quant a moi, je tiens a declarer que la deci-
sion qui sera prise m'est absolument indifferente 
en tout etat de cause, car nous, delegues luxem-
bourgeois, nous serons forces de parler ici une 
langue etrangere, et toutes les decisions, toutes 
les discussions concernant notre pays nous seront 
communiquees dans une langue etrangere. 
Je tiens a le relever parce que precisement, 
voici quelques jours, dans une reunion importante 
du Conseil de l'Europe, je me suis heurte a cette 
conception erronee soutenue par un orateur, selon 
laquelle tout le monde parlerait franvais au 
Luxembourg. Dans mon pays, personne ne parle 
franvais ou allemand, ni dans la rue, ni en 
famille, nulle part, sauf dans des reunions offi-
cielles comme celles de la Chambre ou dans les 
audiences judiciaires. En consequence, de ce point 
de vue, je ne vois aucune difficulte a accepter, que 
ce soit par souci de prestige national, par commo-
dite, ou dans l'interet de l'efficacite des debats, la 
proposition qui nous est soumise. 
Pour nous, ce qui sera interessant dans la mul-
tiplicite des langues, c'est que nous pourrons tou-
jours en profiter pour apprendre encore l'une ou 
l'autre. (Sourires.) Mais je crois que c'est le 
neerlandais qui nous sera essentiellement utile. 
M. BICHET (France) se leve. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Mon-
sieur Bichet, la parole est d'abord a M. Fletcher-
Cooke. 
M. FLETCHER-COOKE (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Je prie M. Bichet de m'excuser si je 
passe avant lui, et je demande !'indulgence de 
ceux qui ont pris la parole avant moi au cours de 
ce debat si je ne semble pas etre aussi enthousiaste 
qu'eux en ce qui concerne l'amendement. Je 
dirai d'abord que je suis entierement d'accord 
pour admettre qu'il est tres injuste de demander 
a un pays de limiter sa representation a notre 
Assemblee et aux autres assemblees internationales 
de parlementaires aux membres du parlement qui 
ont la chance de pouvoir comprendre des langues 
etrangeres. J'ai toujours ete tres frappe par les 
excellents resultats obtenus par ceux de nos col-
legues dont la langue maternelle n'est pas l'une 
des deux langues officielles de l'Assemblee Con-
sultative, mais la raison en est sans doute que 
leurs pays ont pris soin de choisir des Represen-
tants qui soient assez familiers avec ces langues. 
Je vois que M. le rapporteur fait des signes de 
denegation. Si reellement tous les deputes de tous 
les pays continentaux europeens parlent plus 
. .... 
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that the Members of Parliament from my country 
must be very backward indeed. 
However, having put on one side the moral 
argument, which is absolutely overwhelming, I 
think that this Assembly should be careful if it 
is not-I will not say "to make itself ridiculous"-
to have its head in the clouds to such an extent as, 
say, the famous Frankfurt Assembly of 1849 had. 
We are told by the best expert that we know 
at this moment that this thing is impossible. It is 
all very well to say "Well, experts can alw~s be 
over-ruled, and it is the job of politicians to over-
rule them." Those are large words, but I am 
bound to say that they would impress me a good 
deal more if any of the previous speakers had 
produced any evidence for thinking that the chief 
interpreter to the Consultative Assembly was 
wrong. We are told through the Rapporteur that 
what the chief interpreter has said is that this thing 
is, at least for the time being, impossible. It 
really is arrogating to ourselves super-foresight 
and omniscience to say that the chief interpreter 
is wrong and that this proposal is possible and 
that it must be done. 
It is said that this can be done in Luxembourg; 
it is said that it can be done here, there and 
everywhere all over the globe. That may be one 
of the reasons why it cannot necessarily be done 
here. The world is now full all the year round 
of international conferences, many with funds at 
their disposal which are greater than ours and 
many able to spend far more upon interpretation 
than we can, and it may be that, as a result of 
this superfluity of conferences, whether in Luxem-
bourg or wherever else it may be, the interpreter-
power of the world has been absorbed and there 
are not enough interpreters to go round, or, at 
least, that one cannot guarantee that there will 
be sufficient. 
It would be very bad for the dignity of our new 
Assembly if we were to lay it down as mandatory 
that something should be done which, on the 
first occasion when we tried it out, turned out to 
be impossible. That would be a much worse 
way of proceeding than first of all ascertaining, 
as I hope, that the chief interpreter's advice was 
wrong, for, if so, we could then amend our rules, 
as I think we should. But his advice stands alone 
in the field at the moment, and it would be silly 
and undignified to conflict with it by anything we 
did today. 
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THE PRESIDENT.- I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation).- Mr. Pre-
sident, I have already accepted the text before 
us, though I am aware that the application of 
the amendment would, at least in Committee, 
inevitably create a number of difficulties. But 
it was understood that it refers exclusively to 
paragraph 1 of Article 19 and that the other pro-
visions will remain unchanged, and that, in partic-
ular, apart from the exceptions provided for 
under Article 19 (paragraph 3) all documents 
will be published in the two official languages 
only. 
I must confess that I was very surprised by 
.:\1. Becker's statement, which went much further 
than his amendment. If I understood him rightly, 
our colleague asked that the typed text and printed 
documents sent out should be reproduced in all 
the languages. This is going much further than 
what was actually said. 
M. BECKER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - I did not say that. 
M. BICHET (France) (Translation). - To 
avoid any misunderstanding I should like this 
point to be made perfectly clear, so that during 
the May (or July) session there shall not at any 
time be any question of extending the simulta-
neous interpreting and printing of all the docu-
ments to cover all the languages, which is the 
practice at the E. C. S. C. Such a procedure 
would be highly complicated. 
I shall support this amendment, subject to the 
reserve I have just made, so that everyone may 
be able to follow the discussions in the normal 
way, unless, at the beginning at least, technical 
complications arise which will make it necessary 
to apply in several stages the measure proposed 
in the amendment. 
THE PRESIDENT. -I call Mr. Smithers. 
Mr. S~UTHERS (United Kingdom). -I think 
the Assembly finds itself in a difficulty here. 
We have heard very emphatic views in both direc-
tions. The trouble is that this matter really turns 
on the report of our chief interpreter, and the 
great majority of us have not had an opportunity 
to see the report, and therefore it is extremely 
difficult to judge what the chief interpreter has 
said. 
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d'une langue, tout ce que je peux dire, c'est que 
les membres du Parlement britannique sont bien 
en retard. 
Cependant, apres avoir ecarte !'argument moral, 
qui est absolument ecrasant, j'estime que l'As-
semblee doit prendre garde - sinon a ne pas se 
couvrir de ridicule - du moins a ne pas perdre 
le sens des realites, comme, par exemple, la 
fameuse Assemblee de Francfort en 1849. 
Le meilleur expert que nous connaissions actuel-
lement nous a declare que c'est impossible. On 
peut toujours dire : << Bah: On peut toujours pas-
ser outre a l'avis des experts et c'est la le metier 
des politicians. n Voila de belles paroles; mais je 
dois dire qu'elles m'impressionneraient davan-
tage si l'un des orateurs precedents nous avait 
apporte la preuve que le chef interprete de l'As-
semblee Consultative se trompait. Le rapporteur 
nous a dit que, de l'avis du chef interprete, c'est 
impossible a realiser, du moins pour le moment. 
Ce serait vraiment nous arroger un don de pre-
vision et d'omniscience superieures que de pre-
tendre que le chef interprete se trompe, que ce 
pro jet est realisable et qu 'il do it ~tre realise. 
On pretend qu'un tel service existe a tuxem-
bourg et qu'il peut ~tre organise ici, et la, et 
encore n'importe ou dans le monde. C'est peut-
~tre I 'une des raisons pour lesquelles il ne peut 
pas necessairement r~tre ici. Actuellement, il y 
a toute l'annee, dans le monde entier, des confe-
rences internationales, dont beaucoup disposent 
de credits plus importants que les notres et peu-
vent consacrer a !'interpretation des sommes bien 
plus importantes que nous; et il se peut qu'en 
raison de cette surabondance de conferences, a 
Luxembourg ou ailleurs, toutes les ressources du 
monde en interpretes aient ete absorbees et qu'il 
ne reste plus assez d'interpretes disponihle, ou 
du moins qu'on ne puisse garantir qu'il y en aura 
suffisamment. 
11 serait tres facheux pour la dignite de notre 
nouvelle Assemblee de fixer une regie obligatoire 
qui, a la premiere occasion, serait impossible a 
appliquer. Ce serait une methode infiniment pire 
que de nous assurer tout d'abord que l'avis du 
chef interprete est errone, car, dans ce cas, nous 
pourrions amender nos regles, et je pense que 
nous devrions le faire. Mais son avis est le seul 
que nous puissions actuellement prendre en consi-
deration, et ce serait une absurdite et un manque 
de dignite que de prendre aujourd'hui des mesures 
opposees. 
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M. LE. PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bichet. 
M. BICHET (Prance). -Monsieur le President, 
j'avais donne mon assentiment au texte qui nous 
est presente, bien que je ne me dissimule pas que 
}'application de l'amendement, au moins en com-
mission, entrainerait, a coup sur, un certain nom-
bre de difficultes. Mais il etait entendu qu'il 
s'agissait exclusivement du paragraphe 1"" de !'ar-
ticle 19 et que les autres dispositions restaient 
inchangees, notamment que tous les documents ne 
seraient publies, sauf les exceptions prevues par 
le paragraphe 3 de !'article 19, que dans les deux 
langues officielles. 
J'ai ete tres surpris, je l'avoue, d'entendre 
l'expose de M. Becker qui allait tres au-dela des 
termes de son amendement. Notre collegue a, en 
effet, demande, si j'ai bien compris, que la steno-
graphie et les documents imprimes qui seraient 
envoyes soient reproduits dans toutes les langues. 
Cela va tres au-dela de ce qui avait ete dit. 
M. BECKER (Republique Federale d'Allema-
gne). - Je n'ai pas dit cela. 
M. BICHET (France)_ - Je demande, en tout 
cas, pour qu'il n'y ait aucune equivoque, que ce 
point soit bien precise et qu'a aucun moment, 
dans les sessions de mai ou de juillet, il ne soit 
question de }'extension de !'interpretation simul-
tanee et de !'impression de tous les documents 
dans toutes les langues, ce qui existe a la 
C. E. C. A. Ce serait, en effet, tres complique. 
Sous cette reserve, et pour que tout le monde 
puisse suivre normalement, a moins qu'il n'y ait, 
au moins au depart, des complications techniques 
qui exigeraient d 'appliquer par eta pes la mesure 
visee par l'amendement. je me rallierai a cet 
amendement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Smithers. 
M. SMITHERS (Royaume-Uni) (Traduction). -
Je crois que l 'Assemblee se trouve ici devant une 
difficulte. Des points de vue tres energiques ont 
ete exprimes dans les deux sens. La difficulte pro-
vient du fait que cette question est essentiellement 
basee sur le rapport de notre chef interprete, 
dont la grande majorite d'entre nous n'a pas eu 
I' occasion de prendre connaissance, de sorte qu 'il 
est extr~mement difficile de juger de ce que le 
chef interprete a dit. 
~ 
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I should think at a guess that it was the case 
that the proliferation of international assemblies 
has resulted in a r.eal shortage of interpreters, 
and it may well be that at the present moment 
it would be extremely difficult, if not impossible, 
to produce a first-class team in five languages. 
I do not know. But what I am sure about is that, 
if we really attach importance to the smooth 
working of this Assembly, we cannot allow an 
obstacle of that kind to stand in our way for 
a long period. If there is now a demand for 
more interpreters, we may be quite sure that, 
with the tremendous facilities there are for edu-
cation nowadays, young people will come forward 
and will be trained for the posts. 
Therefore, I should have thought that there was 
really no barrier between the views of M. Becker 
and his friends and Mr. Fletcher-Cooke on the 
point of principle, and that it is really this pro-
bably temporary difficulty which is dividing them. 
As none of us, except the Committee, has had 
access to the evidence about the shortage of inter-
preters, which, I submit, must be temporary, and 
as the entire Assembly seems to feel that we ought 
to have a full anrl comprehensive interpretation 
service, could not this matter be reconsidered with 
a view to transitional'·ptovisions being made, so 
that, if necessary, we may arrive ultimately at a 
proper interpretation system for the Assembly P 
In any case, I should like to make my position 
quite clear; that I sympathise very much with 
those in the Assembly who have put down this 
Amendment, because I think they have the moral 
case on their side. 
THE PRESIDENT. - I call M. Lenz. 
M. LENZ (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I shall only make 
three observations. 
First, the motion before us is not only a German 
motion because it has also been signed by friends 
from the other European States. 
Secondly, our omission to deal with the ques-
tion of documents was intentional. As a general 
rule, documents must be translated into two lan-
guages only. If it should ever be necessary to 
translate a document into other languages it will 
be possible to come to an agreement for this 
purpose. 
Thirdly, the Head of the Interpreting Service, 
who is so often quoted here, has not, I believe, 
stated that it is impossible to organise simulta-
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neous interpretation, but that this is extremely 
difficult at the present time. Nevertheless, if, for 
example, we could pool the interpreters of 
E. C. S. C. and those of W. E. U., this would be 
possible. What can be done in E. C. S. C. can also 
be done here, and the technical difficulties can 
therefore be overcome. 
THE PRESIDENT. - I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I only wish to 
make two points. The first is concerned with 
the question of documents. We all know how 
many mistakes manage to creep into the transla-
tion of a working document from French into 
English and vice versa. In our view it would 
be extremely awkward if we had to waste our 
time correcting all the mistakes in a translation 
into four other languages. In spite of our desire 
to have all documents in our own language, we 
understand quite well that in so large an Assembly 
as this it is almost impossible, from a technical 
point of view, to produce faultless documents. 
We must therefore accept these technical limita-
tions. We would, however, draw attention to 
the fact that, when a document is especially 
important-and this point is made in the Rap-
porteur's proposal-the Assembly may expressly 
decide that it should also be translated into the 
other languages. I therefore take the view that 
M. Bichet's fears are no longer justified. 
My second point relates to the technical diffi-
culties confronting us. The most curious things 
have been said in this connection. We have been 
told that interpreters are scarce and at the same 
time that we should not advise many people to 
enter the interpreting profession because this 
would have the effect of lowering rates of pay 
with the result that good men would aban-
don the profession. The problem therefore seems 
to he a somewhat difficult one to cope with. 
In my view we should, in the first place, lay 
down the general principle-that can never do 
any harm-and then, with the co-operation of 
the Bureau of this Assembly and the Bureaux 
of other European organisations, we should 
ensure that the technicians, that is to say the 
interpreters, are able everywhere to fulfil their task 
according to the requirements of the situation. 
It has been suggested that we should conclude 
an agreement for the creation of a "pool" consist-
ing of 0. E. E. C., the Council of Europe, E. C. S. C. 
and Western European Union, to co-ordinate the 
time-table of the activities of these Organisations 
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Je suppose que la proliferation des assemblees 
internationales a abouti a une veritable penurie 
d'interpretes et qu'en ce moment il serait extre-
mement difficile sinon impossible de reunir une 
equipe de bons interpretes en cinq langues. Je 
!'ignore, mais ce dont je suis sur c'est que, si 
nous attachons reellement de !'importance au bon 
fonctionnement de cette Assemblee, nous ne sau-
rions nous laisser arreter longtemps par un obstacle 
de cet ordre. S'il existe actuellement une penu-
rie d'interpretes, nous pouvons etre certains que, 
grace aux immenses possibilites d 'instruction qui 
s'offrent aujourd'hui, les jeunes se mettront sur 
les rangs et recevront la formation necessaire 
pour occuper ces postes. 
Je crois done que, sur le principe, il n'y a pas 
de veritable opposition entre le point de vue de 
M. Becker et de ses amis et celui de l\1. Fletcher-
Cooke, et que c'est en fait cetle difficulte sans 
doute provisoire qui les divise. Etant donne qu'en 
dehors des membres de la commission aucun 
d'entre nous n'a pu se rendre compte de la penu-
rie d'interpretes, a mon avis temporaire, et que 
I' Assemblee tout entiere semble souhaiter que 
nous disposions d'un service d'interpretation com-
plet, ne pourrait-on reconsiderer la question et 
adopter des mesures transitoires qui permet-
traient, le cas echeant, a I' Assemblee de disposer 
par la suite d'un systeme d'interpretation appro-
prieP 
Quoi qu 'il en so it, je voudrais expliquer claire-
ment ma position : je partage le point de vue des 
auteurs de cet amendement, parce que j'estime 
que les considerations morales sont de leur cote. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lenz. 
M. LENZ (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction de I 'allemand). - Monsieur le Presi-
dent, je me contenterai de formu~r trois obser-
vations. 
Premierement, il ne s'agit pas seulement d'une 
motion allemande; nos amis des autres Etats 
europeens l'ont egalement signee. 
Deuxiemement, en ce qui concerne la question 
tmS odocuments~ c'est a dessein que nous ne 
l'avons pas abordee. Les documents ne doivent 
etre traduits, en principe, que dans deux langues. 
S'il etait necessaire un jour de traduire un docu-
ment dans d'autres langues, on pourrait se mettre 
d'accord. 
Troisiemement, M. le chef du service des inter-
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pretes, si souvent cite ici, n'a pas dit, je crois, 
que c'etait impossible, mais il a dit qu'il etait 
actuellcment tres difficile d'organiser une inter-
pretation simultanee. Cependant, si l'on parve-
nait. a grouper dans un pool les interpretes de la 
C. E. C. A. et ceux de I'U. E. 0., cela deviendrait 
possiblo. Ce qui peut se faire a la C. E. C. A. doit 
etre realisable ici. Les difficultes techniques pour-
rout done etre surmontees. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction de I'allemand). - Monsieur le Presi-
dent, deux points seulement. Le premier concerne 
les documents. Nous savons tous combien de 
fautes se glissent deja dans la traduction d'un 
document de travail de l 'anglais en fran<;ais et 
vice-versa. A notre avis, il serait aussi tres diffi-
cile pour nous tous de perdre notre temps a rec-
tifier toutes les fautes se produisant dans une 
traduction en cinq langues. Malgre notre desir 
d'avoir tous les documents dans notre propre 
langue, nous comprenons fort bien qu'il est a peu 
pres impossible, techniquement parlant, pour une 
si grande Assemblee, de produire de cette fa<;on 
des documents impeccables. Nous nous plions a 
cette necessite technique. Mais nous faisons remar-
quer que, si des documents sont particulierement 
importants - ce point figure dans la proposition 
de M. le rapporteur - I' Assemb!ee peut decider 
expressement que les documents doivent etre ega-
lement publies dans les autres langues. Je crois 
done que les craintes de M. Bichet ne sont plus 
vraiment fondees. 
Le second point concerne les difficultes tech-
niques. Nous nous trouvons en face d'une situa-
tion des plus curieuses comme, par exemple, que 
les traducteurs sont monnaie rare. Mais on nous a 
dit en me me temps qu 'il ne devrait pas no us 
venir a !'idee de conseiller a beaucoup de gens 
d 'adopter le metier d 'interprete; cela ferait tene-
ment baisser les appointements que les bons tra-
ducteurs quitteraient cette profession. 11 est done 
assez difficile de resoudre ce probleme. 
A mon avis, nous devrions aujourd'hui com-
mencer par poser le principe - cela ne peut 
jamais nuire - puis, grace a la cooperation du 
Bureau de notre Assemblee et des Bureaux des 
autres institutions europeennes, veiller a ce que 
les techniciens, c'est-a-dire les interpretes, soient 
en mesure de suffire partout a leurs taches confor-
mement aux necessites. Nous avons entendu dire 
que !'on devrait conclure un accord prevoyant la 
- - ~ 
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!>O as to ensure that the interpreters are available 
all through the year. I think this is an excellent 
idea. It would mean that none of these organi-
sations would be saddled with any heavier financial 
burdens while at the same time they would have 
a body of first-class interpreters at their disposal. 
We should certainly take steps to bring about this 
result. We should, however, avoid adopting a pro-
visional solution in the Charter, and this is what 
I think Mr. Smithers had in mind. The Charter 
should state the principle. Outside the provisions 
of the Charter it is possible to come to an agree-
ment for a temporary solution for the period when 
it will not yet be possible to apply the principle 
in its entirety. If we do not write our principles 
into the Charter, we shall never secure their 
observance. 
That is why I would ask you to adopt the 
motion which is presented on behalf of the most 
varied sections of opinion. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS Crranslation). 
- I should like in the first place to confirm that 
M. Bichet misunderstood the views expressed by 
M. Becker who did not, as M. Bichet thinks, 
ask for the documents to be translated into all 
the languages. 
M. Becker's statement was. unt..bjectionable save 
on a single point where he said that military serv-
ice came within the scope of our union. This 
is not the case. The question of military service 
falls within the province of N. A. T. 0., which in 
any case uses only two languages. 
The Committee has endeavoured to achieve a 
synthesis in the matter of interpreting. It believes 
that the method it advocates is a fairly good one. 
1 he Committee has proposed that all the Represent-
atives should be allowed to speak in their own 
language but that the interpreting should be done 
into two languages. 
A multiplicity of languages does not always 
bring all the views expressed in a discussion closer 
together. It also creates divisions. In saying this, 
my intention is not to oppose the opinion express-
ed by M. Becker but rather to suggest that some 
thought should be given to this matter. One of 
the major problems to be solved by the new 
Parliamentary Assemblies is that of avoiding as 
far as possible the erection of obstacles to direct 
contact. Contacts through interpreters, however 
good, are not direct contacts. 
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I shall now explain why the Committee has 
submitted this proposal and why it considers that 
we should proceed along those lines. Naturally, 
the Assembly is perfectly free to decide what 
should be done, but the financial aspect must 
be taken into consideration. 
The system of interpreting the five spoken lan-
guages into two official languages, employed here, 
costs 150,000 Fr. frs. per day more than the 
system practised by the Council of Europe. 
I should like, however, to avoid any misunder-
standing. Personally, it is my firm intention-
and I hope that the Chairman shares my feelings 
on this point--to support vigorously this part of 
our linguistic system in the case of joint meetings 
with the Ministers. But we are bound to note 
the fact that, while it was originally thought that 
the expenses of the Council of West ern European 
Union would be roughly the same as those of 
the Council of Europe, we have already departed 
to a considerable extent from the original figure 
in the matter of interpreting costs since, I repeat, 
we are dealing here with a difference of 
150,000 francs per day, and we have undertaken 
to ur.hold vigorously our views on this matter. 
With regard to the psychological aspect, I would 
point out that if we adopt the system proposed 
by M. Becker we go beyond-and this, I think, 
is a generally recognised fact-the Committee's 
proposals which are already much broader than 
those applied in the case of the Council of Europe. 
It might be decided to increase costs consider-
ably but I feel that this will almost inevitably 
lead to a conflict with the Council of Europe, a 
clash which the Committee wishes to avoid with 
regard to financial questions. It is this factor 
which has determined my views and not, far 
from it, any dislike for M. Becker's proposal. 
I wanted to warn you that the possibility of 
any conflicts with the Council of Europe, partic-
ularly with regard to finances, always a delicate 
point, should as far as possible be avoided. 
I would therefore ask the Assembly to support 
its Committee? 
THE PRESIDENT. - Does any other Represen-
tative wish to speak? 
I call Mr. Fletcher-Cooke. 
Mr. FLETCHER-COOKE (United Kingdom). -
I should like to give an explanation of my vote. 
In the course of this debate, some doubt has 
been cast upon what the chief interpreter did or 
did not advise. One Representative said that the 
chief interpreter said, not that it was impossible, 
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creation d 'un pool entre 1'0. E. C. E., le Conseil 
de !'Europe, la C. E. C. A. et l'Union de !'Europe 
Occidentale en vue d'harmoniser le calendrier de 
fa.;on a disposer toute I 'annee d'interpretes. 
Cette idee me semble excellente. Cela signifierait 
qu'en definitive aucune de ces institutions ne 
serait grevee de plus lourdes charges, tout en 
disposant d'un corps d'interpretes de premier 
crdre. C'est dans cette voie que nous devrions 
nous engager. Il faudrait seulement eviter de 
creer a present dans la Charte une solution 
provisoire - c'est bien, je pense, ce qu'a voulu 
dire M. Smithers. La Charte devrait contenir le 
principe. On peut convenir en dehors de la Charte 
d'une solution transitoire pour la periode ou il 
n'est pas encore possible de mettre tout cela en 
application. Si nous ne faisons pas figurer le prin-
cipe dans la Charte, nous ne l'atteindrons jamais. 
C'est pourquoi je vous demande d'approuver 
l'amendement presente par les groupes les plus 
divers. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Tout d'abord, je confirme que M. Bichet s'est 
trompe en ce qui concerne !'opinion de M. Becker. 
Celui-ci n'a pas demande, comme M. Bichet le 
pense, que les documents soient traduits dans 
toutes les langues. 
L'expose de M. Becker est irreprochable, sauf 
sur un seul point. M. Becker a declare que le 
service militaire entrait dans la competence de 
notre Union. Ce n'est pas exact. La question du 
service militaire entre dans la competence de 
l'O. T. A. N. qui, d'ailleurs, n'utilise que deux 
langues. 
La commission a recherche une synthese en ce 
qui concerne !'interpretation orale. Elle a !'im-
pression que la pratique preconisee par elle n'est 
pas si mauvaise. La commission a prevu que tous 
les Representants pourraient s'exprimer dans leur 
propre langue, mais que !'interpretation serait 
faite en deux langues. 
La multitude des langues ne rapproche pas 
toujours les opinions dans une discussion. Elle 
cree aussi des cloisons. Je ne dis pas cela pour 
combattre !'opinion de M. Becker; je le dis pour 
faire reftechir. C'est un des grands problemes a 
resoudre pour les nouvelles assemblees parlemen-
taires que d'eviter autant que possible de creer 
des cloisons de nature a empecher les contacts 
directs. Les contacts par l'intermediaire des inter-
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pretes, aussi bons qu 'ils soient, ne sont pas des 
contacts directs. 
Cela dit, il me faut expliquer pourquoi la com-
mission a presente cette proposition, et pourquoi 
elle croit qu'il faut persister dans cette voie. Natu-
rellement, I' Assemblee a sa pleine liberte pour en 
decider. Mais il faut compter avec la question 
financiere. 
Le systeme de la traduction de cinq langues 
parlees en deux langues ofllcielles, applique ici, 
coute 150.000 francs fran.;ais par jour de plus 
que le systeme du Conseil de I 'Europe. 
Toutefois, il ne faut pas qu'il y ait malentendu. 
Personnellement, je suis fermement dispose 
- j'espere que M. le President nourrit le meme 
sentiment - a defendre de toutes mes forces cette 
partie de notre systeme linguistique lorsque nous 
aurons des reunions mixtes avec les Ministres. 
Mais, il faut bien le constater, alors que le point 
de depart a ete que les frais du Conseil de !'Union 
de !'Europe Occidentale seraient a. peu pres les 
memes que ceux du Conseil de I 'Europe, no us 
avons deja sensiblement devie en ce qui concerne 
les frais d'interpretation, puisqu'il s'agit, je le 
repete, d'une difference de 150.000 francs par jour 
et que nous nons sommes engages a defendre ce 
point de vue de toutes nos forces. 
Pour ce qui est du cote psychologique, je signale 
qu'en adoptant le systeme preconise par M. Becker 
nous allons au-dela - cela est, je crois, pratique-
ment reconnu de tout le monde - des propo-
sitions de la commission, deja beaucoup plus 
larges que celles qui ont ete mises en ceuvre pour 
}'organisation du Conseil de l'Europe. 
On pourrait decider d'augmenter sensiblement 
les frais, mais je crains un conflit presque inevi-
table avec le Conseil de !'Europe, conflit que la 
commission a voulu eviter, en ce qui concerne les 
questions financieres. C 'est cette idee qui deter-
mine mon opinion et non pas du tout un manque 
de sympathie pour la proposition de M. Becker. 
Bien au contraire! 
J'ai tenu a vous avertir qu'il convient d'eli-
miner le plus possible la possibilite de conflits 
avec le Conseil de !'Europe, surtout sur le plan 
toujours sensible des finances. 
En consequence, je prie I' Assemblee de bien 
vouloir suivre sa commission. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
d'autre demande-t-il la paroleP 
La parole est a M. Fletcher-Cooke. 
l\L FLETCHER-COOKE (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Je voudrais expliquer mon vote. Au 
cours du debat, il y a eu des doutes au sujet de 
f''-
" 
' 
•• 
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Mr. Fletcher-Cooke (continued) 
but that it would be very difficult. It was notice-
able, when the Rapporteur wound up the Debate, 
that he did not refer to what I regard as that 
crucial matter. He emphasised the financial 
aspect, which I regard as secondary. In that state 
of confusion about the technical possibility of 
achieving the object of the Amendment, I feel 
that I must abstain from voting. 
THE PRESIDENT. - I call ::\lr. Oakshott. 
Mr. OAKSHOTT (United Kingdom). - I find 
myself in very much the same position as my 
colleague Mr. E:letcher-Cooke. T.o my mind, the 
question of money is entirely secondary and should 
not influence our views on this proposal either 
way. But I am influenced very much by what 
the chief interpreter may have said. He is the 
technical expert, he has wide experience and 
knowledge of these things, and there seems to 
be some doubt whether he has said that this would 
be impossible or that it would be very difficult. 
If it is impossible, then, in my view, this Assembly 
would do well to be guided by the advice of the 
Head of the Interpretation Service. If, on the 
other hand, he says that it is only very difficult, 
that changes the matter completely., I feel exactly 
the same way as Mr. Fletcher-Cooke does and I 
also shall abstain from voting on these Amend-
ments. 
THE PRESIDENT. -Could the Rapporteur say 
a word on that P 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands).-
I should like to add a word about the suggestion 
that governmental interpreters should be sent here 
to help us in this work. That possibility does not 
exist at all; there are no governmental experts in 
simultaneous translation in England and they do 
not exist in Holland either. So they cannot help 
us at all, because they do not exist. 
On the other hand, I do not think I shall be 
guilty of any abuse if I quote-since it is before 
us in the discussion-what the chief interpreter 
said to the Committee. He said, 
"If the second alternative"~and that is what 
we are examining here-"were chosen, it would 
probably be impossible to assemble for a Session 
a sufficiently large team to meet the require-
ments." 
He said "probably impossible". 
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THE PRESIDENT. - I call M. Montini to give 
an explanation of vote. 
M. MONTINI. - Mr. President, in Committee I 
took a stand which seemed to me to be a realistic 
one, and which I think it necessary to re-affirm 
now. We are faced with a definite fact-the opin-
ion of the interpreter who has assisted and followed 
all our work-which must be given the consider-
ation it merits. There is, however, in my view 
one solution which could be generally accepted. 
The opinion of the Head of the Interpretation 
Service carries only temporary weight, but we are 
in a position to lay down a general principle valid 
for all time-the principle of parity for all 
languages. We should proclaim this principle in 
the Charter and make provision, in the Rules of 
Procedure, for practical needs. The Charter 
might perhaps be simplified by merely inserting 
a statement to the effect that all languages shall 
enjoy equal rights; whilst the Rules of Procedure 
could contain the practical provisions necessary 
to implement that principle. 
To this end, I propose that the Article under 
consideration should contain simply a general 
statement to the effect that all languages should, 
in principle, enjoy absolute equality, subject to 
whatever provisions may be contained in the Rules 
of Procedure. 
THE PRESIDENT. -We are getting into rather 
a difficulty, because we have passed the stage of 
speeches and I am calling only for explanations 
of votes. I do not think it is possible at this stage 
to consider any further alterations to the wording. 
I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). -Mr. Pre-
sident, my only reason in asking for the floor was 
that I wished to correct a chance slip in the infor-
mation that the Rapporteur gave the Assembly. 
I wish to tell the Rapporteur that, at NATO con-
ferences, there is translation into Italian Greek 
Turkish and all the other languages. However: 
since M. Montini has agreed, as a conciliatory 
gesture, to withdraw the motion which I and 
others of my colleagues signed, I feel bound to 
state that I consider it essential, for political 
reasons as well, that all the countries belonging to 
this Community should have the feeling that they 
enjoy complete equality. It is important also 
tha~ this conviction should be conveyed, physically, 
as 1t were. to all those who with varying degrees 
,_, ~ '": "" f<• 
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ce que le chef interprete avait ou non conseille. 
D_'apres un Representant, le chef interprcte aurait 
d1t non pas qu'il serait impossible d'etablir ce 
systeme, mais que cela serait tres difficile. On a 
pu remarquer que, dans sa reponse, le rapporteur 
n'a pas mentionne ce qui, a mon sens, est la 
q~estion essentielle. 11 a insiste sur !'aspect finan-
cier que je considere comme secondaire. Etant 
donne que les possibilites techniques de realiser 
I: ob jet de ~ 'amendement demeurent confuses, j 'es-
tlme devon m' abstenir. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Oakshott. 
M. OAKSHOTT (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je me trouve a peu pres dans la meme situa-
tion que mon collegue l\1. Fletcher-Cooke. A mon 
avis, la question financiere est tout a fait secon-
daire et ne devrait pas nous influencer dans un 
s~ns ~u dans !'autre. Mais je suis tres impres-
swnne par ce que le chef interprete a pu dire. 
C 'est Iui le technicien, il possede une vaste expe-
rience en ce domaine et il semble y avoir certains 
doutes sur le point de savoir si, a son avis, ce 
systeme serait impossible ou seulement tres diffi-
cile a realiser. Si c'est impossible, j'estime que 
I'Assemblee ferait bien de suivre I'avis du chef 
interprete. Si, en revanche, le systeme comporte 
seulement de grande difficultes, cela change toute 
la question. J'eprouve exactement Ies memes sen-
timents que l\1. Fletcher-Cooke et je m 'abstien-
drai moi aussi de voter sur ces amendements. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le rap-
porteur pourrait-il dire quelques mots a ce sujetP 
l\1. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) 
(Traduction). - Je voudrais ajouter un mot au 
sujet de la proposition tendant a ce que des inter-
pretes gouvernementaux viennent ici nous aider. 
Cette possibilite est absolument inexistante : il 
n 'y a pas de specialistes gouvernementaux de 
!'interpretation simultanee en Angleterre, ni en 
Hollande. lis ne peuvent done nous aider en 
aucune fat;;on puisqu'ils n'existent pas. 
D' autre part, je crois a voir le droit de citer 
- puisque nous en discutons - l'avis que le 
chef interprete a donne a la commission. 11 a 
declare : 
« Si on se ralliait a la deuxieme solution » 
- celle que nous sommes en train d'exami-
ner - cc ii serait probablement impossible de 
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reunir pour une session une equipe suffisam-
ment large pour repondre aux besoins. n 
11 a dit : cc probablement impossible». 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -La parole 
est a M. Montini pour une explication de vote. 
M. l\IONTINI (ltalie) (Traduction de I'italien). 
- Monsieur le President, en commission, j'ai 
pris une position qui me semblait realiste, et je 
crois necessaire d'y insister encore une fois. Nous 
avons devant nous un fait precis, qui est l'avis 
de I'interprete qui a guide nos travaux et qui 
nous a assistes dans toute notre activite; il faut 
done donner a cet 'avis son juste poids. 11 me 
semble neanmoins qu 'une solution pourrait etre 
acceptee par tous. Je crois que nous pourrions eta-
blir le principe definitif de l'egalite de tout le 
monde dans la question des langues. Ce principe 
pourrait etre affirme dans la Charte; dans la 
realite des faits on s'en tiendrait aux dispositions 
du Reglement. 
Dans ce sens, je me permets de proposer que 
l'article que nous sommes en train d'examiner 
soit reduit a une simple affirmation generale sui-
vant laquelle les langues devraient etre, en prin-
cipe, a egalite de droits, sauf les dispositions du 
Reglement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Nous 
sommes dans une situation un peu difficile parce 
que nous avons depasse le stade des discours et nous 
en sommes maintenant aux explications de vote. 
Je ne crois pas qu'il soit possible, a ce stade d'en-
visager de nouvelles modifications redaction~elles. 
La parole est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction de !'ita-
lien). - Monsieur le President, j'ai demande la 
parole seulement pour rectifier une information 
involontairement inexacte donnee par le rappor-
teur a I'Assemblee. Je voulais dire a M. le rappor-
teur que dans les conferences de 1'0. T. A. N. on 
traduit en italien, en grec, en turc et dans toutes 
les autres langues. Toutefois, puisque M. 1\lonti.ni a 
cru pouvoir renoncer, dans un esprit de conci-
liation, a la proposition que j'ai signee avec 
d'autres collegues, je dois declarer que j'estime 
necessaire, meme au point de vue politique, que 
tous les pays qui font partie de ces communautes 
aient le sentiment precis de leur egalite. C'est un 
sentiment qu'il faut transmettre aussi a tous ceux 
qui, avec plus ou moins d'enthousiasme ou avec 
plus ou moins de scepticisme, suivent nos tra-
vaux. Car si ce fait des langues privilegiees rend 
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of enthusiasm or scepticism follow our work. If 
the existence of privileged languages makes it 
more difficult for some of us here to understand 
our work, it certainly makes it very, very difficult 
for outsiders to understand what we are doin~ and 
what we are aiming at. 
It is for this reason, which is likewise political, 
that I urged the adoption of the amendments. I 
should add that I should regard it as a very grave 
insult to the Head of the Interpretation Service of 
the Council of Europe were I to consider him 
incapable of achieving the same results as have 
been achieved elsewhere. 
THE PRESIDENT. -I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - In reply to what M. Lucifero has 
just said, I would point out that I was only refer-
ring to the NATO Council. I was thinking of the 
Palais de Chaillot, that is, of the services respon-
sible for European defence. I was not referring 
to the American organisations. 
THE PRESIDENT.- I call Mr. Mellish. 
Mr. MELLISH (United Kingdom). - I under-
stand we are now at the stage where we can 
explain our votes. I shall certainly vote for the 
Amendments, for these very short and simple 
reasons. 
First, I think the whole of the Assembly is agreed 
on the principle involved. All the speakers have 
agreed with the principle of these Amendments, 
and I believe that, if one agrees on a principle, one 
ought to vote for it, and I shall certainly do so. 
If it is found impossible in practice to apply what 
is asked for in these Amendments, then that should 
be reported back to us at the next Session. 
It seems that one of the things we might do, if 
the Head of the Jnterpretation Service is not 
able to find them himself, would be to suggest 
that the delegations concerned, who are so very 
anxious to have the speeches translated into their 
own language, should see whether they can help 
us. 
Surely the difficulties should not stop us at this 
particular moment passing these Amendments. 
Surely the difficulties should not prevent Represen-
tatives from having the proceedings interpreted 
in their own language, as they want. It is the 
principle that matters. 
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THE PRESIDENT. - I shall now put the text 
of these Amendments to a vote by show of hands. 
The Amendments are agreed to. 
I take it that Section X, as amended, is agreed 
to. 
I shall read Section XI: 
"XI. Office of the Clerk of the Assembly 
(a) The Clerk shall be appointed by the Assembly 
on the proposal of the Bureau. He shall provide the 
Assembly and its Committees with such secretariat 
and other assistance as they may require. 
The Clerk shall be responsible solely to the Assem-
bly. He shall not indulge in any occupation incom-
patible with his functions. 
Upon appointment, the Clerk shall make a solemn 
declaration before the Assembly that he will per-
form his duties in complete independence and 
uninfluenced by national considerations; that he will 
neither seek nor receive indications concerning the 
performance of his duties from any Government or 
authority other than the Assembly, and will refrain 
from any action incompatible with his position as 
a European civil servant. 
(b) The Clerk shall, in consultation with the 
Bureau, appoint officials on a permanent or temporary 
basis as members of the Office of the Clerk. Under 
the terms of an agreement to be concluded between 
the Clerk of the Assembly of Western European 
Union and the Secretary-General of the Council of 
Europe, however, the staff required by the Assembly 
shall be loaned, whenever possible, from the Secre-
tariat-General of the Council of Europe. 
Should it subsequently prove necessary to appoint 
additional parliamentary staff, they shall be appointed 
under the same conditions of service and remuner-
ation as members of the Office of the Clerk of the 
Consultative Assembly. 
(c) The Clerk shall establish close co-operation with 
the Secretary-General of W. E. U., the Secretariat of 
the Armaments Control Agency and the Standing 
Armaments Committee, and the Office of the Euro-
pean Commissioner for the Saar." 
No Amendments have been received to Sec-
tion XL Does any Representative wish to speak 
on this Section? 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I wish 
to raise a point on paragraph (b). In this para-
graph two things are laid down: first, that the 
Clerk shall appoint officials, in consultation with 
the Bureau; secondly, that as many of the staff 
as possible shall be obtained as a result of an 
agreement to be concluded between the Clerk of 
the Assembly of Western European Union and the 
Secretary-General of the Council of Europe. 
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plus difficile a plusieurs d'entre nous la compn3-
hension de nos travaux, il rend encore plus diffi-
cile, pour ceux qui sont hors de cette enceinte, la 
comprehension de ce que nous faisons et de ce 
que nous voulions faire. 
C'est pour cette raison, qui est aussi une raison 
politique, que j 'insiste pour que les amendements 
soient adoptes. J'ajoute que, vraiment, je croirais 
offenser tres gravement le chef des interpetes du 
Conseil de !'Europe si je le considerais incapable 
de realiser ici ce qui a ete realise ailleurs. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) -
Je voudrais repondre a M. Lucifero que j'ai seule-
ment parle de 1'0. T. A. N. Je pensais a ce 
moment-la au Palais de Chaillot, c'est-a-dire aux 
services qui nous rendent compte de la defense 
europeenne. Je ne parlais pas des organisations 
de I' Amerique. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Mellish. 
M. MELLISH (Royaume-Uni) (Traduction). -
Nous en sommes done arrives aux explications de 
vote. Je voterai certainement pour les amende-
ments, et ceci pour des raisons tres simples que 
je vais exposer brievement. 
Tout d'abord, je crois que l'Assemblee tout 
entiere est d'accord sur le principe dont il s'agit. 
Tousles orateurs se sont prononces dans ce sens, et 
j'estime que, si l'on est d'accord sur un principe, 
on doit voter en sa faveur, ce que je ne manquerai 
pas de faire. Si, dans la pratique, il se revelait 
impossible de mettre en amvre la proposition con-
tenue dans ces amendements, un rapport devrait 
nous etre presente a ce sujet lors de notre pro-
chaine session. 
Si le chef interprete n 'est pas en mesure de 
reunir lui-meme l'equipe necessaire, il me semble 
que nous pourrions suggerer aux delegations inte-
ressees, qui souhaitent tellement que les discours 
soient traduits dans leur langue, de voir ce qu'elles 
peuvent faire pour nous aider. 
Ces difficultes ne devraient certainement pas 
nous empecher maintenant de voter ces amende-
ments, elles ne devraient pas non plus empecher les 
Representants d'obtenir que les debats soient inter-
pretes dans leur propre langue comme ils le desi-
rent. C'est le principe qui compte. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je mets 
aux voix, a main levee, le texte des amende-
ments ... 
Les amendements sont adoptes. 
Je considere que le titre X, ainsi amende, est 
adopte. 
Je donne lecture du titre XI 
« XI. Greffe de l'Assemblee 
(a) Le Greffier est nomme par l'Assemblee sur 
proposition du Bureau. Il fournit a l'Assemblee et a 
ses commissions le secretariat et l 'assistance dont 
elles peuvent avoir besoin. 
Le Greffier est exclusivement responsable devant 
l 'Assemblee. ll ne peut remplir des occupations 
incompatibles avec ses fonctions. 
Des sa nomination, le Greffier doit, par une decla-
ration solennelle, affirmer devant l'Assemblee sa reso-
lution d 'accomplir lcs devoirs de sa charge en toute 
imlependance et sans se laisser influencer par aucune 
consideration d'ordre national, ainsi que sa volonte 
de ne solliciter ni d 'accepter d 'instructions en ce qui 
concerne l 'exercice de ses fonctions d 'aucun gouver-
nement ni d'aucune autorite autre que l'Assemblee, 
et de s 'abstenir de tout acte incompatible avec son 
statut de fonctionnaire europeen. 
(b) Le Greffier, en consultation avec le Bureau, 
nomme des fonctionnaires au Greffe a titre perma-
nent ou temporaire. Toutefois, aux termes d'un accord 
a conclure entre le Greffier de l 'Assemblee de l 'Union 
de l'Europe Occidentale et le Secretaire General du 
Conseil de l'Europe, le personnel necessaire a l'Assem-
blee sera fourni autant que possible par le Secre-
taire General du Conseil de l 'Europe. 
Si, par la suite, il s'averait necessaire de designer 
d'autres membres du personnel parlementaire, ils 
seraient nommes aux milmes conditions d'emplois et 
de remuneration que les membres du Greffe de l'As-
semblee Consultative. 
(c) Le Greffier etablit une etroite cooperation avec 
le Secretaire General de l 'U. E. 0. ainsi qu 'avec le 
Secretariat de 1 'Agence pour le Contri)le des Arme-
mP.nts et du Comite permanent des Armements, et 
!'Office du Commissaire Europeen pour la Sarre.>> 
Aucun amendement n'a ete depose sur ce texte. 
Quelqu'un demande-t-il la paroleP 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royanme-Uni) (Traduction). 
- Je voudrais soulever une question a propos du 
paragraphe (b) qui prevoit, d'une part, que le 
Greffier nomme des fonctionnaires au Greffe en 
consultation avec le Bureau et, d'autre part, que 
le personnel necessaire a I' Assemblee sera fourni, 
autant que possible, a la suite d'un accord a 
conclure entre le Greffier de I' Assemblee de 
U. E. 0. et le Secretaire General du Conseil de 
l'Europe. · 
' "- ,_. -
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There seems to be a gap, or at least something 
not provided for, in these arrangements. We 
know that Western European Union is already 
established; it has offices in London and in Paris. 
I would not like any form of words that might 
be put into the Charter to prevent our using 
officials of Western European Union. Clearly 
we must have our own Clerk and we must have 
our own staff. We must have complete control 
over all matters concerning policy, just as we do 
in our own national Parliaments; but I hope it 
will be understood between us that on the occa-
sions when it is convenient to use staff from 
'Vestern European Union, maybe on a temporary 
basis on some kind of job, we shall not be in-
hibited from doing so by having adopted too rigid 
a form of words. I should have thought that 
we would have our own Clerk and staff but 
that, if we are free to use members of the staff 
of the Council of Europe, we ought also to be 
equally free to use members of the staff of 
Western European Union itself. I hope that that 
point may be borne in mind, because I think it 
is important. 
THE PRESIDENT. - I call M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation). 
I should like to ask the Rapporteur to clarify the 
wording of the first sentence of paragraph (a) 
which says that the Clerk is to be appointed by 
the Assembly "on the proposal of the Bureau". 
I should like to know what is meant by "the 
proposal of the Bureau" in this particular case. 
To explain what I mean, I shall mention the 
similar case of the Council of Europe. Assuming, 
for instance, that there are six candidates to the 
post, what will be the role of the Bureau~ Will 
it eliminate five candidates and propose one name 
to the Assembly, as has already been done? Will 
it classify the candidates in a given order or will 
it merely submit all the names of the candidates 
to the Assembly~ I should like to have a reply 
to these questions. 
You will recall the attitude the Assembly 
adopted when the Clerk to the Assembly of the 
Council of Europe was appointed. I should like 
any similar confusion to be avoided in the present 
case. 
THE PRESIDENT. - I think that, if the 
Chairman of the Committee on Organisation 
agrees, this is probably a matter for me to answer, 
as President. 
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It is rather difficult to deal with the matter 
at this moment, because we have not formally 
considered it in the Bureau; but my own opinion 
is that the practical way of working is that the 
Bureau would consider the list of candidates in 
the light of the requirements of this task. It 
would eliminate from the list of candidates those 
candidates whose qualifications clearly did not 
meet the needs of this Assembly. Then we 
should be left with a certain number of names, 
and I should have thought that it would have 
been the best method of procedure if the Bureau 
then presented the surviving candidates in an 
order of priority, because it is impracticable for 
every Representative to take the trouble that 
a small Bureau could take in finding out the 
merits of the different candidates. I hope that 
will be the view of the Bureau. 
I had to answer the question, but I have not 
had a full opportunity of discussing it with the 
Bureau, and I would wish to do so before giving 
a definite reply. 
I call M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation). -
~fr. President, if it is a matter of eliminating 
candidates who are obviously not qualified or 
who do not fulfil the required conditions, I have 
confidence in the Bureau; but I should like to 
avoid any confusion in the case of the others, if 
they are qualified candidates fulfilling these 
requirements. 
The Consultative Assembly has been very strict 
in its attitude towards the Committee of Ministers 
which acted differently and I should like the role 
or the attitude of our Assembly to be made quite 
clear. 
Having made my point, I should be glad if the 
Bureau could give us a clear and definite reply 
either now, or later, when it has discussed this 
question. 
THE PRESIDENT. - I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - I 
wonder whether the second sentence of the second 
paragraph should not be deleted or made clearer. 
Paragraph (a) states that the Clerk 
"shall not indulge in any occupation in-
compatible with his functions". 
This, surely, is a truism. The word incompati-
bility means that certain functions cannot be 
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Il semble que ces dispositions comportent une 
lacune. Nous savons que !'Union de l'Europe 
Occidentale est deja etablie et qu'elle a des 
bureaux a Londres et a Paris. Je ne voudrais pas 
que la Charte contienne des dispositions sus~ep­
tibles de nous emptkher d'employer des fonctwn-
naires de !'Union de !'Europe Occidentale. Nous 
devons evidemment avoir notre propre Greffier et 
notre propre personnel. Nous devons exercer un 
controle absolu sur toutes les questions d'ordre 
politique, tout comme nous le faisons dans nos 
parlements nationaux, mais j'espere qu'il sera 
entendu entre nous que, lorsqu'il sera opportun 
d'employer du personnel de l'U. E. 0., peut-etre 
a titre temporaire pour une tache determinee, 
nous ne serons pas emptkhes de le faire parce 
que nous aurions adopte un texte trop rigide. 11 
me semble que, tout en ayant notre propre 
Greffier et notre propre personnel, si nous sommes 
Iibres d'employer des agents du Conseil de !'Eu-
rope, nous devrions egalement etre libres ~·em­
ployer des agents de !'Union de !'Europe Occiden-
tale elle-meme. J'espere qu'il sera tenu compte 
de ce point, car il me paralt important. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg). ~ Je desirerais 
obtenir de notre rapporteur un eclaircissement 
sur une tournure de la premiere phrase de l'ali-
nea (a). 11 y est dit, en effet, que le Greffier est 
nomme par I' Assemblee « sur proposition du 
Bureau ». J'aimerais bien savoir ce que signifie, 
dans ce cas, « proposition du Bureau >>. 
Pour expliquer ma pensee, je citerai l'exempl.e 
analogue du Conseil de l'Europe. Supposons qu'Il 
y ait six candidats en presence, quel sera le role 
du BureauP Ecartera-t-il cinq candidats, et pro-
posera-t-il un nom a I' Assemblee, comme cela a 
deja ete faitP Se contentera-t-il de classer les can-
didats dans un certain ordre ou soumettra-t-il tout 
simplement to us les noms des candidats a I' As-
semblee~ J'aimerais avoir une reponse a ces ques-
tions. 
Vous vous rappelez quelle a ete !'attitude de 
l'Assemblee quand il s'est agi de nommer le 
Greffier de l'Assemblee du Conseil de !'Europe. 
J'aimerais bien qu'une pareille confusion soit evi-
tee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Si le Pre-
sident de la commission d'Organisation en est 
d'accord, je crois que c'est a moi qu'il incombe, 
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en ma qualite de President, de repondre a cette 
question. 
11 est assez difficile de s'occuper de ce probleme 
des maintenant parce que le Bureau ne l'a pas 
encore etudie officiellement; mais mon opinion 
personnelle est qu'il serait pratique que le Bureau 
examine la liste des candidats en tenant compte 
des exigences que comporte la tache a accomplir. 
11 eliminerait les candidats qui ne possedent 
manifestement pas les qualifications repondant 
aux besoins de l'Assemblee. 11 nous resterait alors 
un certain nombre de noms, et il me semble que 
la meilleure procedure serait que le Bureau pre-
sente les candidats restants dans un ordre de pre-
ference, parce qu'il serait impossible que chaque 
Representant prenne la peine - comme pourrait 
le faire un Bureau restreint - de determiner les 
merites des divers candidats. J'espere que le 
Bureau partagera ce point de vue. 
J'ai ete oblige de repondre a la question posee, 
mais je n'ai pas eu !'occasion d'en discuter a 
fond avec les autres membres du Bureau, et je 
voudrais le faire avant de donner une reponse 
definitive. 
La parole est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg). - Monsieur le 
President, s'il s'agit d'eliminer des candidats qui, 
manifestement, ne sont pas qualifies ou qui ne 
repondent pas aux conditions exigees, j'ai con-
fiance dans le Bureau, mais j'aimerais bien qu'il 
n'y ait pas de confusion pour les autres, s'il s'agit 
de candidats qualifies qui remplissent les condi-
tions. 
L' Assemblee Consultative a ete tres stricte dans 
son attitude vis-a-vis du Comite des Ministres qui 
a agi d'une autre maniere, et je voudrais que soit 
bien precise le role ou !'attitude de notre Assem-
blee. 
C'est dans ce sens que j'interviens. J'aimera1s 
que le Bureau, maintenant ou plus tard, quand il 
aura discute l'affaire, nous donne une reponse 
claire et nette. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - Je demande s'il n'y 
a pas lieu ou de supprimer, ou de preciser la 
deuxieme phrase du deuxieme alinea. 
Le paragraphe (a) dispose que le Greffiier 
(( ne peut remplir des occupations incompa-
tibles avec ses fonctions ». 
Je me permets de dire que c'est une lapalissade. 
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M. Rolin (continued) 
performed. But what are these functions? Noth-
ing is said about them. If there are any 
incompatibilities they must be specified. It is not 
helpful merely to say that some functions are 
incompatible with those of a Clerk. 
What are the Committee's views on this point? 
Does the Committee mean that the Clerk will have 
a full-time occupation, or does it mean that he 
should not, for example, be a member of one of 
the Parliaments represented, or a university 
professor or hold any other similar post, or be 
a member of private international associations? 
In any case this statement has no practical 
bearing and may be omitted. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I think that the proposed word-
ing is not as bad as it is made out to be and 
that its meaning ought to be clear to M. Rolin. 
The text provides that this Clerk may indulge 
in some occupations provided these are not in-
compatible with his functions. But this is the 
very crux of the matter. 
At all events I should like to avoid, here and 
now, a discussion on the specific question of 
whether this function should or should not be 
full-time. We are not qualified here to reply 
to this question; nor is your Committee qualified 
to settle this point, which falls within the scope 
of the Executive, namely the Bureau. We have 
cleared the way for several possibilities, in 
particular the possibility that the Clerk might, if 
the Bureau agreed, engage in other occupations, 
provided that these were not incompatible with 
the exercise of his functions. On this point, the 
text is quite clear and I think it reasonable and 
advisable to emphasise this proviso. 
THE PRESIDENT. - I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation).- Mr. Pre-
sident, I am familiar with Belgian laws on 
incompatibilities. Are we to have a similar text 
here? If we do not provide for incompatibilities, 
it is useless for us tQ say that certain occupations 
are incompatible with the functions of a Clerk. 
These occupations must either be specified or the 
whole idea must be dropped. 
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THE PRESIDENT. - I call Sir Robert Boothby. 
Sir Robert BOOTHBY (United Kingdom). -
I must say that I have some sympathy with 
M. Rolin in this matter. I do not think that 
these words really mean anything. It is quite 
obvious that you cannot have a Clerk who would 
in fact indulge in occupations which were in-
compatible with his functions as Clerk, because 
he would be sacked if he did. He would not stay 
very long. My own feeling is that these words 
are quite unnecessary: they are redundant. 
I do not know whether it is in order to move 
an Amendment, but I should like to move that 
these words be excluded because in their context 
they are quite meaningless. We decided in the 
Committee on Organisation that it would not be 
wise at the moment to stipulate that the Clerk 
should not indulge in any other activity. There 
was a sort of vague feeling that we ought to say 
something about the Clerk, but what we have 
said is, I think, rather foolish. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - It is rather difficult for us to 
admit that our drafting was "foolish". Even if I 
am prepared to plead guilty in my own case, I 
cannot speak for the other members of my 
Committee. (Laughter.) However, the arguments 
put forward have made some impression on me, 
and I do not think that it would really be 
catastrophic if the sentence in question were 
deleted. 
THE PRESIDENT. - Does M. Rolin formally 
suggest that these words ought to be deleted? 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- I think 
it would be a mistake and constitute a precedent 
for the rest of our discussion if we were to accept 
snap Amendments. You put it to us, Mr. Presi-
sent, at the beginning that you would be embar-
rassed if we were to do this. Would it not be 
better that this particular aspect should be referred 
to the Committee? After all, the members of the 
Committee have heard these discussions. If we 
do adopt the way that has been suggested, I can 
promise that there are one or two other Amend-
ments which I want to move. 
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M. Rolin (suite) 
Le mot << incompatihilite ,, signifie que l'on ne 
peut pas remplir certaines fonctions. Mais de 
queUes occupations s'agit-il? 11 n'en est rien dit. 
S'il y a des incompatihilites, il faut dire lesquelles. 
Se homer a dire qu'il existe des incompatibilites 
avec les fonctions de Greffier n'est pas de nature 
a no us aider. 
QueUe est la pensee de la commissionil Veut-elle 
dire que le Greffier occupera un emploi a plein 
temps? Ou hien qu'il ne pourra pas, par exemple, 
appartenir au personnel d 'un des parlements 
representes, ou ~tre professeur d'universite, ou 
avoir un autre poste semblable, ou s'occuper 
d'associations privees internationales? 
De toute fa«;on !'affirmation qui figure dans le 
texte n'a aucune portee pratique, et elle peut etre 
omise. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Je crois que la redaction proposee n 'est pas si 
mauvaise et que M. Rolin peut bien la lire comme 
eUe est redigee. Ce texte prevoit que le Greffier 
peut remplir des occupations pourvu qu'elles ne 
soient pas incompatibles avec sa fonction. Mais 
c'est toute la question. 
En tout etat de cause, je voudrais eviter, ici 
et maintenant, un dehat sur la question tres bien 
posee ainsi : cette fonction doit-elle ~tre a plein 
temps ou non? No us ne sommes pas competents 
ici pour repondre a cette question; votre commis-
sion n'est pas competente pour trancher ce 
point, qui est du ressort de I'executif, du Bureau. 
Nous avons ouvert la voie vers plusieurs possi-
hilites, notamment vers ceUe-ci : le Greffier pour-
rait exercer, si le Bureau y consentait, d'autres 
occupations, a condition qu'eUes ne soient pas 
incompatihles avec l'exercice de ses fonctions. Sur 
ce point, le texte est assez clair, et il m'apparait 
raisonnahle et utile de rappeler cette condition. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - Monsieur le Presi-
dent, je connais, en Belgique, des lois sur les 
incompatihilites. Aurons-nous ici un texte sem-
hlable? Si nous n'en avons pas un sur les incom-
patibilites, il ne nous est d'aucune utilite de dire 
qu'il y a des occupations incompatibles avec les 
fonctions de Greffier. 11 faut dire lesquelles ou 
hien supprimer la notion. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a Sir Rohert Boothly. 
Sir Robert BOOTHBY (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - J'avoue eprouver une certaine sympathie 
pour le point de vue exprime par M. Rolin. Je ne 
crois pas que cette phrase signifie reellement quel-
que chose. 11 est absolument evident que nous ne 
saurions avoir un Greffier qui remplirait des occu-
pations iricompatibles avec ses fonctions de 
Greffier parce que, dans ce cas, il serait ren-
voye. 11 ne resterait pas tres longtemps. Mon 
opinion personneUe est que cette phrase est tout 
a fait inutile car elle fait double emploi: 
J'ignore si j'ai le droit de deposer un amende-
ment, mais je voudrais proposer la suppression 
de cette phrase qui, dans son contexte, est entie-
rement denuee de signification. A la commission 
d'Organisation, nous avions decide qu'il serait 
inopportun pour le moment de stipuler que le 
Greffier ne devrait pas exercer d,autres activites. 
No us avions le vague sentiment qu 'il fallait dire 
quelque chose a propos du Greffier, mais ce que 
nous avons dit me parait un peu ridicule. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Il est un peu difficile de reconnaltre que nous avons 
ete foolish dans notre redaction. Si je suis dispose 
a le faire pour moi-m~me, je ne peux m'enga-
ger pour les autres membres de ma commission. 
(Sourires.) Toutefois, les arguments invoques ont 
fait quelque impression sur moi, et je ne crois 
pas que ce serait une vraie catastrophe si cette 
phrase etait supprimee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. Rolin 
propose-t-il formellement la suppression de cette 
phraseil 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je crois que nous aurions tort d'accepter des 
amendements improvises, car cela creerait un pre-
cedent pour la suite de nos debats. Au debut de la 
seance, vous nous avez dit, Monsieur le President, 
que vous seriez embarrasse si nous presentions de 
tels amendements. Ne serait-il pas preferable que 
cette question particuliere soit renvoyee a la com-
mission? Apres tout, les membres de la commis-
sion ont suivi la discussion. Si nous adoptions la 
methode suggeree, je puis vous assurer que j'au-
rais encore un ou deux autres amendements a 
presenter. 
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THE PRESIDENT. - I call M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation). 
Mr. Chairman, since it is intended to refer the 
text back to the Committee I would ask the Rap-
porteur whether the actual meaning of the text 
is not that the Clerk may engage in other occupa-
tions provided they are not incompatible with his 
functions at the Assembly of W. E. U., 
If this is the case, the sentence should either 
be made affirmative or be deleted since, obviously, 
where no rule exists, all ways are open. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Thomson. 
Mr. THOMSON (United Kingdom). - If this 
matter is to be reconsidered by the Committee, 
may I ask the Rapporteur, while sharing my part 
of the responsibility for these words, whether we 
should not consider also the first sentence of the 
second paragraph which states that 
"The Clerk shall be responsible solely to the 
Assembly." 
We have not yet taken a decision on whether 
the post is or is not full-time. We have heard 
from the Rapporteur that the Clerk may have 
other activities, and it seems a little puzzling how 
someone who holds this post and yet has other 
activities can come within this definition of being 
responsible "solely to the Assembly." We really 
ought to have another look at that. 
THE PRESIDENT. - I call M. Treves. 
M. TREVES (Italy) (Translation). - Mr. Pre-
sident, I, too, like my friend here, accept my 
&hare of responsibility and, seeing that we are 
coming back to the argument in our discussion, 
I would draw the attention of the Assembly to 
the last sentence of paragraph (a), which would 
not seem to make very much sense. This was also 
pointed out, with considerable authority, by one 
of our colleagues this morning. In effect, this 
official is being told that he cannot do that which 
he is prohibited from doing. It would seem, 
however, to be implied in the trust that we place 
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in him that he will not behave as he ought not 
to behave. 
THE PRESIDENT. - I call Mile. Klompe. 
Mile. KLOMPE (Netherlands). - I should like 
to comment on what Mr. Thomson has said. 
He requested that the Committee should reconsider 
the phrase: 
"The Clerk shall be responsible solely to the 
Assembly." 
This is a very important provision, and we 
should retain it. As the Clerk may well have 
other duties, we could say that for the work 
done for the Assembly he shall be responsible 
solely to us. I would never accept that our 
Clerk should at the same time be an official of 
other organs, for that would lead to confusion 
of responsibilities. If the Clerk were to have 
some duties outside Western European Union, 
maybe we could phrase the provision in this way 
-that he should be responsible to us only for 
the work done for this Assembly. 
~~ 
THE PRESIDENT. - I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). -I should 
like to support what has just been said by 
Mile. Klompe. Indeed, I think that it is very 
difficul~ to separate the two sentences of the 
SP.cond paragraph of (a), which are linked to-
gether. The incompatibility just mentioned by 
M. Rolin with regard to the first sentence: 
"the Clerk shall be responsible solely to the 
Assembly" 
implies that he cannot be responsible to another 
national assembly. Hence this is one form of 
incompatibility. This means that the Clerk 
cannot at one and the same time be an official 
of a national assembly and an official of an 
assembly such as ours. This has already been 
provided for here, but only for our sessions and 
not in the case of officials with a status similar 
to that of a Clerk. 
Thus, if the two sentences are linked together, 
the kind of incompatibility in question can easily 
be specified. I think it necessary to link them 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg). - Monsieur le 
President, puisqu'il est question de renvoyer le 
texte a la commission, je demande a l'honorable 
rapporteur si I' idee de celle-ci n 'etait pas plutot 
de dire que le Greffier pourrait exercer d'autres 
fonctions, a condition qu'elles ne soient pas 
incompatibles avec celles qu'il remplit a I' Assem-
blee de l'U. E. 0. 
Dans ce cas, il faudrait donner a la phrase la 
forme affirmative ou bien la supprimer, car il est 
entendu que Iorsqu'on n'edicte aucune regie 
toutes Ies voies sont ouvertes. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Thomson. 
M. THOMSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Si cette question doit etre revue par la com-
mission, puis-je demander au rapporteur - bien 
que je sois en partie responsable de la redaction 
de cette phrase - s'il n'y aurait pas lieu de 
reprendre aussi l'examen de la premiere phrase 
du deuxieme paragraphe qui prevoit que 
(( le Greffier est exclusivement responsable 
devant l'Assemblee ,,. 
Nous n'avons pas encore decide s'il s'agirait 
d'un poste a temps partiel ou a temps complet. 
Le rapporteur nous a dit que le Greffier pourrait 
exercer d'autres activites, et on peut se demander 
comment celui qui occuperait ce poste tout en 
exeryant d'autres activites pourrait etre (( exclusi-
vement responsable devant l'Assemblee ll. Nous 
devrions reellement revoir cette question. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Treves. 
M. TREVES (ltalie) (Traduction de l'italien). 
- Monsieur le President, moi aussi, comme 
mon collegue, en prenant ma part de responsa-
bilite si au sein de la commission nous avons ete 
des fools, puisque cet argument revient en dis-
cussion, je voudrais attirer I' attention de I' Assem-
blee sur le dernier point du paragraphe (a), qui 
ne me parait pas non plus avoir beaucoup de sens. 
C'est la meme remarque que faisait ce matin, avec 
beaucoup d'autorite, un de nos collegues. Prati-
quement on dit a ce fonctionnaire qu'il ne peut 
pas faire ce qu 'il ne doit pas fa ire. Mais cela me 
semble implicite dans la confiance que nous 
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aurons dans ce fonctionnaire qui aura certaine-
ment une conduite irreprochable. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -La parole 
est a Mile Klompe. 
Mile KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). - Je 
voudrais faire une remarque sur ce qu'a dit 
M. Thomson. Il a demande que la commission 
reconsidere la phrase 
(( Le Greffier est exclusivement responsable 
devant l 'Assemblee )) . 
C'est la une disposition tres importante, et nous 
devrions la maintenir. Puisque le Greffier pourra 
exercer d'autres fonctions, nous pourrions dire 
que pour le travail qu'il accomplit pour I' Assem-
blee il sera responsable exclusivement devant nous. 
Je ne pourrais accepter q~e notre Greffier soit en 
meme temps un fonctionnaire d'autres orga-
nismes, ce qui creerait une confusion de respon-
sabilites. Si le Greffier devait exercer certaines 
fonctions en dehors de !'Union de !'Europe Occi-
dentale, nous- pourrions peut-etre rediger cette 
clause de maniere a prevoir qu'il ne sera respon-
sable devant nous que pour le travail accompli 
pour cette Assemblee. · 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - Je voudrais parler 
dans le meme sens que Mile Klompe. Je crois, en 
effet, qu 'il est tres difficile de separer les deux 
·phrases du deuxieme alinea du paragraphe (a), 
car elles sont liees. Et l'incompatibilite que visait 
tout a I'heure M. Rolin dans la premiere phrase, 
c'est-a-dire 
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(( le Greffier est exclusivement responsable 
devant I' Assemblee ,, 
indique qu'il ne peut pas etre responsable devant 
une assemblee nationale. C'est la, par consequent, 
une forme d'incompatibilite. Il faut comprendre 
par la que le Greffier ne peut pas etre en meme 
temps un fonctionnaire d'une assemblee nationale 
et un fonctionnaire d'une assemblee comme la 
notre. Ici, cela est prevu deja, mais uniquement 
pour nos sessions et non pour des fonctionnaires 
ayant une autorite semblable a celle d'un Greffier. 
Par consequent, si on lie les deux phrases, on 
peut fort bien preciser la forme d'incompatibilite 
a retenir en l'espece. J'estime qu'il est necessaire 
de les lier. Sous cette forme, le texte est bon et 
'•. 
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M. Bichet (continued) 
together. This provides us with a satisfactory 
text and should enable us to appoint in the normal 
way a Clerk who will probably be employed on a 
full-time basis. 
I would draw M. Rolin's attention to the fact 
that the first paragraph of (a) states that the 
Clerk may be asked to provide the Secretariat. of 
the organisation. Now, we shall have a Standmg 
Committee on Armaments for which a permanent 
official will be required. If the Clerk is to be 
in charge of the Secretariat of this Committee, 
it is quite obvious-and this is said or implied 
in the first paragraph-that he will have t~ be a 
permanent official, which sett.les the ques~wn of 
full or part-time work which was raised a 
moment ago by M. Rolin. 
THE PRESIDENT. - I call M. Schaus. 
M. SCHAUS (Luxembourg) (Translation). 
I should like to ask the Rapporteur the following 
question. If the sentence in question is retained, 
in other words, if it is laid down that the Clerk 
may not engage in occupations incompatible 
with his function as a Clerk, will it not be neces-
sary to appoint an authority empowered to 
determine whether these functions are compatible 
with the other occupations~ What body will 
be so appointed? Will it be the Assembly, to 
which the Clerk shall be responsible, according 
to the first sentence of the second paragraph, or 
the Bureau of the Assembly il 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - In reply to M. Treves I should 
like to say that the Committee is fully prepared 
to reconsider the words 
"to refrain from any act incompatible with 
his status as a European official". 
With regard to paragraph (a) as a whole, it 
should be made clear that it would be deleted 
and that a report should be drawn up in two 
different ways. 
In other words, I would ask the Assembly to 
adopt now the first sentence of the second 
paragraph, which reads 
"the Clerk shall be responsible solely to the 
Assembly". 
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Thereafter, the Committee undertakes, within 
the framework of its general terms of reference, 
to reconsider the question and to determine in 
time for the second session whether the matter 
has been made sufficiently clear. 
It is quite possible to omit the second sentence 
which reads: 
"He shall not indulge in any occupation 
incompatible with his functions", 
which would not be adopted at the moment. 
This would not be a tragedy. On the other hand, 
the first sentence is essential and cannot be 
omitted from the text; it should be adopted. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Thomson. 
Mr. THOMSON (United Kingdom). - I want 
to be clear about what we are doing here; I also 
think the Assembly ought to be clear about what 
it is deciding. 
I raised originally the point about this sentence 
which says that the Clerk shall be responsible 
solely to the Assembly, and I said that this was 
related to the question whether we had a full-
time or a part-time Clerk. I agree wholly, of 
course with the point made by Mile. Klompe 
that ~e must make sure that our Clerk is re-
sponsible wholly to our Assembly in relation to 
the other organisations of Western European 
Union. That is absolutely essential. 
My own view is that we are bound to appoint 
a full-time Clerk. I would hope that we might 
ask that the full-time Clerk to the Assembly might 
also act as Clerk to the important Standing Arma-
ments Committee, and so ensure economical 
working that way. -
Before the Assembly agrees to this first sentence, 
it should be aware whether it will be taking a 
decision on a full-time Clerk or a part-time one. 
That is a very important decision, and we should 
take it in full knowledge of its importance. 
THE PRESIDENT. - I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - I, too, 
accept the first sentence, but as interpreted by 
Mile. Klompe and not by M. Bichet. 
It is clear that the intention is to overcome 
one of the difficulties facing the Council of Europe 
and to establish the fact that the Clerk is re-
sponsible for his functions as Clerk to the Assembly 
and not to the Council of Western European 
Union. This is precisely what it means. 
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M. Bichet (suite) 
I 1 :; 1 • : ilti i 
doit nous permettre de designer tres normalement 
un Greffier dont l'emploi sera probablement a 
plein temps. 
En effet, je signale a M. Rolin que le premier 
alinea du paragraphe (a) dispose que le Greffier 
pourra etre charge du secretariat de I 'organisation. 
Or, nous aurons une commission des Armements 
qui sera permanente et qui necessitera la pre-
sence d'une fonctionnaire permanent. Si le Greffier 
a la charge du secretariat de cette commission, il 
est bien evident, et le paragraphe premier le dit 
ou le laisse supposer, qu'il faudra qu'il soit per-
manent, ce qui resout le probleme du fonction-
naire a temps plein ou partiel dont parlait tout a 
I 'heure M. Rolin. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Schaus. 
M. SCHAUS (Luxembourg). - Je poserai une 
question a M. le rapporteur. Si la phrase est main-
tenue, c'est-a-dire s'il est prevu que le Greffier 
_ne peut pas se livrer a des occupations incompa-
tibles avec ses fonctions de Greffier, ne faudrait-il 
pas designer l'autorite qui a le droit d'examiner 
si lesdites fonctions sont compatibles ou non avec 
ses autres occupationsP Quel sera cet organeP 
Sera-ce I' Assemblee devant laquelle le Greffier sera 
responsable, d'apres la premiere phrase du deu-
xieme alinea, ou le Bureau de l'AssembleeP 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
A la remarque de M. Treves, je reponds que la 
commission est entierement disposee a reexaminer 
les mots 
« s'abstenir de tout acte incompatible avec son 
statut de fonctionnaire europeen ». 
Quant a I' ensemble du paragraphe (a)' il faut 
preciser que celui-ci serait renvoye en commission 
et qu'un rapport devrait etre etabli de deux 
manieres differentes. 
Autrement dit, je voudrais demander a l'Assem-
blee d'adopter maintenant, en tout etat de cause, 
la premiere phrase du deuxieme alinea du para-
graphe, a savoir que 
« le Greffier est exclusivement responsable 
devant l 'Assemblee ''. 
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Ensuite, la commission s'engage, dans le cadre 
de son mandat general, a reetudier cette affaire et 
a examiner en vue de la deuxieme Session si la 
precision est suffisante. 
Il est parfaitement possible de renvoyer en com-
mission la deuxieme phrase de cet alinea, 
« Il ne peut remplir des occupations incom-
patibles avec ses fonctions », 
qui ne serait pas adoptee pour le moment. Ce ne 
serait pas un drame. La premiere phrase, en 
revanche, est indispensable et on ne peut 
l'omettre du texte; elle doit etre adoptee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Thomson. 
M. THOMSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je voudrais que nous sachions exactement ou 
nous allons et que l 'Assemblee elle aussi sache 
ce qu'elle decide au juste. 
En evoquant cette phrase selon laquelle le 
Greffier doit etre exclusivement responsable devant 
l 'Assemblee, j 'ai dit que cela dependait de la ques-
tion de savoir si le Greffier exercerait ses fonc-
tions a temps partiel ou a temps complet. Bien 
entendu, je suis entierement d'accord avec 
M"" Klompe pour penser que nous devons veiller a 
ce que, dans ses rapports avec les autres organes 
de l'Union de l'Europe Occidentale, le Greffier 
soit entierement responsable devant notre Assem-
blee. Cela est absolument essentiel. 
J'estime, pour ma part, que nous devons neces-
sairement designer un Greffier a temps complet. 
J'espere que nous pourrons demander que ce 
Greffier de I' Assemblee fasse egalement fonction 
de secretaire de 1 'importante commission perma-
nente des Armements, ce qui permettrait de rea-
liser des economies de fonctionnement. 
Avant d'adopter cette premiere phrase, I' Assem-
blee devrait savoir si elle se decidera en faveur 
d'un Greffier a temps partiel ou a temps com-
plet, et nous devrions avoir pleinement conscience 
de !'importance de cette decision. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - J'accepte, moi aussi, 
la premiere phrase, mais avec le commentaire 
qu'en a donne M"" Klompe et non avec celui de 
M. Bichet. 
Ce que l'on a eu en vue, manifestement, c'est 
de resoudre une des difficultes qui s'est posee au 
Conseil de !'Europe et de dire : c'est devant l'As-
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M. Rolin (continued) 
The other question, whether the Clerk may 
indulge in other occupations and assume other 
responsibilities, is open to discussion. If, for 
instance, the Clerk is a university professor, he 
is responsible to his university board. 
Since the meaning of the text is very restrictive 
and the Rapporteur himself has told us that it is 
considered premature to decide what kind of 
Clerk should be appointed, I would ask my 
colleagues not to read into the text a meaning 
which is not there and not to imply that by 
approving the sentence 
"the Clerk shall be responsible solely to the 
Assembly" 
we have settled the question of full-time employ-
ment. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - M. Rolin's interpretation is 
perfectly correct. 
I wonder whether the text would not be clearer 
-and I should like M. Rolin's opinion on this 
subject-if the following wording were adopted: 
"In the exercise of his functions, the Clerk 
shall be solely responsible to the Assembly.» 
Do you agree? 
M. ROLIN (Translation). - Yes. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - This sentence shall be drafted 
accordingly. 
THE PRESIDENT. - It is very clear that we 
cannot do the technical re-drafting at this minute, 
and the whole Section will have to be referred 
back to the Committee. I think the Rapporteur 
has got clear guidance from the Assembly as to 
what these words mean. I think we shall have 
to refer back the whole Section. 
I call the Rapporteur. 
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M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I agree, but I should like to 
know what sort of reference back it is - refer-
ence back after acceptance or reference back 
without acceptance? I insist on its being 
reference back after acceptance, since we may 
need these paragraphs in the near future. 
THE PRESIDENT. -Yes. The technical posi-
tion is, I am advised, that we really must adopt 
these Sections subject to their reference back to 
the Committee; otherwise we should be adopting 
at the end of the day a Charter with a lot of 
large holes in it. We are adopting the Sections 
subject to reference back. Technically, that is 
correct, and we are meeting the Rapporteur's 
position by doing so. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Yes. 
THE PRESIDENT. - The question is that we 
now adopt Section XI subject to reference back 
to the Committee. Is that agreed P 
I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). - Is it 
not possible that the Rapporteur may agree with 
the interpretation given, but that the Assembly 
may not agree P It may perhaps be necessary to 
consult the Assembly on this question. 
One of the headings of the second item on the 
Agenda is entitled: Appointment of a Clerk of 
the Assembly. If we are to appoint such a 
Clerk we must know what his powers are to be. 
This seems to me an elementary fact. 
Consequently we must decide now whether the 
Clerk we are to appoint will be employed on a 
full-time or part-time basis. How are you going 
to accept candidates if this question is not dealt 
with now? It is our duty to solve this problem 
immediately. Otherwise we shall not be able to 
discuss the actual appointment later today. If 
this information is not available, how can we 
appoint a Clerk? 
Then there is another question I should like to 
ask M. Rolin. If the Clerk is a university professor, 
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M. Rolin (suite) 
semblee et non pas devant le Conseil de I 'Union 
de l'Europe Occidentale que le Greffier est respon-
sable pour les fonctions qu 'il remplit en tant que 
Greffier. Voila tres exactement ce que l'on a voulu 
dire. 
Quant a l'autre question - le Greffier peut-il 
exercer dTautres occupations et assumer d'autres 
responsabilitesP - elle est ouverte. Si le Greffier 
est professeur d'universite, par exemple, il est 
responsable devant le conseil academique de son 
universite. 
Je demande done a nos. collegues, etant donne 
que le sens du texte est tres limite et que le 
rapporteur lui-m~me nous a declare que l'on con-
siderait comme premature de decider a quel genre 
de Greffier nous allions faire appel, de ne pas 
lire dans ce texte autre chose que ce qu'il dit et 
de ne pas laisser entendre qu'en votant la phrase 
<< Le Greffier est exclusivement responsable 
devant l'Assemblee », 
nous nous sommes pronouees sur la question du 
full-time employment. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
L'interpretation de M. Rolin est parfaitement 
exacte. 
Je me demande si la lecture du texte ne serait 
pas facilitee - j'aimerais avoir l'avis de M. Rolin 
a ce propos ,__ par la redaction suivante : 
<< Dans l'exercice de sa fonction, le Greffier 
est exclusivement responsable devant I' Assem-
hlee. » 
Etes-vous d' accord P 
M. ROLIN (Belgique). - Oui. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Je demande done que cette phrase soit ainsi redi-
gee. 
· · 1\f., l..E.iPREsmENT (Traduction). - 11 est evi-
dent que nous ne pouvons proceder ici au travail 
technique d'une nouvelle redaction et que }'en-
semble de ce titre devra ~tre renvoye a la commis-
sion. Je crois que le rapporteur a re<;u de I' Assem-
hlee des indications claires sur la signification des 
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termes. A mon sens, nous devrons renvoyer }'en-
semble du titre a la commission. 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) 
(Traduction). - J'en suis d'accord, mais je vou-
drais savoir de queUe sorte de renvoi il s'agit : 
renvoi apres acceptation ou sans acceptationP J'in-
siste pour qu'il s'agisse d'un renvoi apres accep-
tation, car nous pourrons avoir besoin de ce texte 
dans un proche avenir. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Oui, On 
m'indique que, du point de vue technique, nous 
devons absolument adopter ce titre sous reserve 
d'un renvoi en commission, faute de quoi nous 
adopterions en fin de journee une Charte com-
portant de nombreuses lacunes. Nous adoptons 
done ce titre sous reserve de renvoi en commis-
sion. C'est correct du point de vue de ·la proce-
dure et cela nous permet de repondre aux vreux 
du rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) 
(Traduction). - Oui. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - No us 
allons done adopter le titre XI, sous reserve d'un 
renvoi en commission. L'Assemblee est-elle d'ac-
cordP 
La parole est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - Pardon, Monsieur le 
President, il se peut que le rapporteur soit d'ac-
cord avec !'interpretation donnee, mais que 
I' Assemblee ne le so it pas. Il faudrait peut-~tre 
consulter I' Assemblee sur le probleme qui est 
pose. 
Nous avons, au deuxieme point de l'ordre du 
jour, une rubrique intitulee : << Nomination du 
Greffier de I' Assemblee )) . Pour nommer ce 
Greffier, il faut quand m~me que nous connais-
sions ses attributions. Cela me paralt elementaire. 
11 faut, par consequent, que nous sachions des 
maintenant si le Greffier que nous allons nommer 
sera a temps plein ou a temps partiel. Comment 
voulez-vous enregistrer des candidatures si cette 
question n'est pas posee des maintenantP Nous 
avons le devoir de resoudre ce probleme des main-
tenant. Sinon, nous ne pourrons pas proceder tout 
a l'heure a la nomination. S'il n'est pas donne 
de precision, comment designera-t-on le Greffier? 
Je voudrais poser a M. Rolin une autre question. 
Si le Greffier est professeur d'universite, il est res-
L 
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M. Bichet (continued) 
he is, as such, responsible to his Rector and he is 
responsible to the Assembly as Clerk of the Assem-
bly. It is in these terms that M. Rolin has outlined 
the problem. If this professor has an important 
course of lectures to give during the session, 
which of these two authorities is he going to 
obey~ Will he give his lectures and cease to 
be Clerk of the Assembly, and, if so, who will be, 
then, our Clerk~ 
It seems to me that we are going to meet with 
very great difficulties. The following suggestion 
has been put forward by one of our British col-
leagues: our Assembly is to have a very important 
Committee which does not exist in the Assembly 
of the Council of Europe, namely the Armaments 
Committee. This will be a Standing Committee 
which will require the services of a permanent 
Secretary. It is quite possible for us to adopt an 
interim solution. We shall have a permanent 
Clerk but one who will also perform the functions 
of secretary to the Armaments Committee. This 
will enable us to cut our expenses to the minimum 
and do some useful work. Indeed, would it be 
normal for permanent officials to serve under a 
part-time Clerk~ How will be supervise them if 
he is the professor of a faculty in Ghent or in 
Oxford? It seems to me that this would be 
difficult. 
If we agree on the tasks we shall expect the 
Clerk to perform, namely to act as Clerk and, 
as Secretary to the Armaments Committee, the 
difficulty can be overcome. But if we are going 
to be dealing with item 2 of the Agenda, these 
conditions must be determined by the Assembly, 
and the question must not be referred to the 
Committee. 
THE PRESIDENT. - M. Bichet, I find great 
technical difficulty about our reaching a con-
clusion on the point that you have raised, whether 
the appointment should be full-time or part-
time, while we are discussing Section XI of the 
Charter. There is no motion before us on the 
question whether the appointment should be full-
time or part-time, and I do not think that I 
could accept a suggestion that we should vote on 
that in any form under this Section. There 
might be at a later stage in our proceedings an 
opportunity for a clear decision to be taken on 
this matter. The only opportunity that I can see 
is when the Bureau is making a report on the 
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Clerk, which is the next item on the Orders of 
the Day. It would then be open to a Represen-
tative to put forward a motion on the point that 
you have raised. 
I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). -Mr. Pre-
sident, we have to interpret this text. What we 
are voting on at this moment is our Charter. If 
we do not supply any details we shall not know 
whether the Clerk is to be a part-time or full-
time official. I would ask the Assembly to retain 
the two sentences of the paragraph, but to link 
them and interpret them, for we surely have the 
righ to interpret our text. We must specify that 
the Clerk is to be a full-time official. 
THE PRESIDENT. - I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - The 
Rapporteur tells us that this is not what the text 
before us means and that, both in his opinion and 
in that of the Committee, this question has been 
left open. 
We cannot therefore now interpret the text by 
deciding whether the Clerk is to be a full-time 
or a part-time official. 
M. BICHET (Translation). - The Assembly may 
decide the point. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - As the 
president has said, when we tackle the second 
item, I think that M. Bichet will have every 
opportunity of tabling a motion which will de-
termine what requirements the candidates are to 
fulfil, before they are interviewed. 
This would seem to me the most reasonable 
course, since it is not possible to deal with this 
text by the process of interpretation. 
THE PRESIDENT. - I really feel, M. Bichet, 
that you would put us in an impossible position 
technically and in relation to the drafting if you 
introduced that subject at this stage. 
May I now take it that Section XI is adopted, 
subject to reference back to the committee? 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- You will 
recollect, Sir, that when we started on this Sec-
tion, I raised a point under paragraph (b) to 
which I have had no answer. Would the Rap-
' ,-
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ponsable de sa tache de professeur d'universite 
devant son recteur, et il est responsable devant 
I' Assemblee de sa tache de Greffier de I' Assemblee. 
c 'est bien ainsi que le probleme a ete pose par 
M. Rolin. Si ce professeur a des cours importants 
pendant la session, a laquelle de ces deux autorites 
va-t-il obeir~ Va-t-il faire ses cours et abandonner 
le Greffe de l'AssembleeP Et qui aurons-nous alors 
comme Greffier P 
J'ai !'impression que nous allons vers des diffi-
cultes tres grandes. Une suggestion a ete presentee 
par un de nos collegues britanniques. Voici en 
quoi elle consiste. Notre Assemblee va avoir une 
commission qui n 'existe pas a I' Assemblee du 
Conseil de !'Europe et qui sera tres importante, 
la commission des Armements. Ce sera une com-
mission permanente, pour laquelle il faudra un 
secretaire permanent. Nous pouvons parfaitement 
adopter une formule transitoire. Nous aurons un 
Greffier permanent, mais celui-ci assumera les 
fonctions de secretaire de la commission de I' Ar-
mement. Nous aurons ainsi reduit nos engage-
ments financiers au minimum, et nous aurons fait 
amvre utile. En effet, serait-il normal qu'un 
Greffier a temps partiel ait sous ses ordres des 
fonctionnaires permanentsP Comment les com-
manderait-il s'il est professeur de faculte a Gand 
ou a Oxford~ 11 me parait que ce serait difficile. 
Si nous nous mettons d'accord sur les taches 
que nous entendons demander au Greffier, tache 
de Greffier, tache de secretaire de la commission de 
I' Armement, la difficulte peut etre resolue. Mais il 
est indispensable, si nous voulons aborder le 
point 2 de l'ordre du jour, que ces conditions 
soient dtHerminees par l 'Assemblee et que la ques-
tion ne soit pas renvoyee a la commission. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Mon-
sieur Bichet, il me parait tres difficile, du point de 
vue technique, de resoudre, pendant que nous 
examinons le titre XI de la Charte, la question que 
vous avez posee, de savoir si le poste de Greffier 
devra etre a temps complet ou a temps partiel. 
Nous ne sommes saisis d'aucun texte a ce sujet, 
et je ne crois pas pouvoir accepter une suggestion 
tendant a ce que nous nous prononcions sur ce 
point a propos du titre XI. Dans la suite de nos 
debats, nous aurons peut-etre !'occasion de pren-
dre nettement position a ce sujet. A mon sens, 
cela ne pourra etre qu'au moment ou le Bureau 
presentera un rapport au sujet du Greffier, ce qui 
est le point suivant a l'ordre du jour. Les Repre-
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sentants auront alors la faculte de presenter une 
motion sur la question que vous avez evoquee. 
La parole est a M. Bichet. 
M. BICHET (France).- Monsieur le President, 
nous avons a donner une interpretation au texte. 
C'est notre Charte que nous votons en ce moment. 
Si nous ne donnons pas de precision, nous ne 
saurons pas si le Greffier est a temps partiel ou 
a temps plein. Je demande a I' Assemblee de main-
tenir les deux phrases du paragraphe, mais de les 
lier, de les interpreter, car nous avons bien le 
droit de donner une interpretation a nos textes. 
Nous devons preciser que le Greffier est a temps 
plein. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - M. le rapporteur nous 
dit que telle n'est pas la portee du texte qui nous 
est presente et que, dans sa pensee comme dans 
celle de la commission, cette question a ete laissee 
ouverte. 
Nous ne pouvons pas des lors, par voie d'inter-
pretation, decider maintenant s'il faut un Greffier 
a temps complet ou a demi temps. 
M. BICHET (France). - L 'Assemblee peut en 
decider. 
M. ROLIN (Belgique). - Comme M. le Presi-
dent l'a dit, je crois que M. Bichet aura toutes 
possibilites, lorsque nous aborderons le deuxieme 
point, de deposer une motion qui, avant toute 
convocation des candidats, reglera la question de 
savoir les conditions qu'ils doivent remplir. 
Voila ce qui parait raisonnable, mais il n'est 
pas possible d'operer par voie d'interpretation en 
ce qui concerne ce texte-ci. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je crois 
reellement, Monsieur Bichet, qu'en soulevant cette 
question a ce stade, vous nous mettriez dans une 
situation impossible du point de vue technique et 
en ce qui concerne la redaction. 
Puis-je considerer maintenant que le titre XI est 
adopte, sous reserve d'un renvoi en commissionP 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). -
Monsieur le President, vous vous rappellerez que, 
lorsque nous avons aborde la discussion de ce 
titre, j'ai souleve, a propos du paragraphe (b), 
une question qui est demeuree sans reponse. Le 
rapporteur serait-il d'accord pour que la commis-
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Mr. Edwards (continued) 
porteur agree that the Committee should look 
at this matter again, so that we should not be 
estopped from using as officials of the WEU 
Assembly, not for policy or anything of the kind, 
but if it were convenient for special purposes, 
people in the employment of the other part of 
Western European Union? If it could be looked 
at in that light, I should be perfectly happy. 
THE PRESIDENT. - Would the Rapporteur 
reply to that point? 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, there Js no 
qUI~stion of principle involved in the matter of 
these technical services and it seemo;; to me that at 
the present time there are more technical assistants 
available in Strasbourg than in London. There 
is nothing to prevent us from borrowing them 
from other European organisations, though I do 
not think the need for this will arise. Hence 
if technicians can be borrowed from the Council 
of Europe, this should be done, except with regard 
to the political functions where the two bodies 
must be fully independent. 
THE PRESIDENT. - I think Mr. Edwards' 
point was that it is possible that the wording of 
that paragraph would preclude such action. 
That is what he would like to have examined, 
and the Rapporteur agrees. 
May I take it now that Section XI is adopted, 
!>ubject to reference back to the Committee . . . 
Section XI is adopted. 
I shall now read Section XII: 
"XII. Adoption oj the Charter and of the Rules 
of Procedure of the Assembly 
(a) The adoption of the Charter of the Assembly 
shall require a majority of the Representatives to the 
Assembly. 
(b) Proposals to amend the Charter of the Assem-
bly shall be tabled in writing by at least 10 Repre-
sentatives. After consideration of the Report thereon 
by the competent Committee, or Committees, such 
amendments shall require the approval of the same 
majority as provided for in sub-paragraph (a) above. 
(c) The adoption of the Rules of Procedure of the 
Assembly, and of any subsequent amendment thereto, 
shall require an absolute majority of the votes cast." 
I call Mile. Klompe. 
THIRD SITTING 
Mile. KLOMPE (Netherlands). - May I put a 
question to the Rapporteur? In reading paragraph 
(b), I wondered whether this was the proper 
wording. It states that the Charter can be 
amended by an absolute majority of the Assembly. 
To be brief, Mr. President, I wonder whether we 
should not add that the adoption of such amend-
ments is subject to the acceptance by the Council 
of those amendments which would require the 
approval of the Council? Otherwise this text 
might create the impression that amendments are 
a matter only for the Assembly, whereas in some 
cases they should be approved by the Council as 
well. I wonder whether such a reservation should 
be made. 
THE PRESIDENT. I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - It would, I think be fatal to 
make amendments to the Charter dependent on 
the consent of the Council of the W. E. U. Why, 
in that case, not make the Charter itself subject 
to the Council's approval? 
The Assembly has already replied to this ques-
tion squarely, in the negative. Whilst taking the 
view that agreement should be reached whenever 
possible, especially on financial questions where 
we need the co-operation of the Council, the 
Assembly pronounced itself resolutely against 
any form of one-sided dependence. 
We must therefore take care, when drafting 
the articles on amendments to the Charter, to 
avoid making them subject to the approval of the 
Council. 
At the same time, we must be realistic. If, of 
course, we were rash enough to wish to amend 
the Charter in conditions such as to bring us 
into serious financial conflict with the Council, 
the very fact that the Council has the power to 
refuse us funds for unwarranted items would 
automatically bring us up short. Let us there-
fore at least avoid including in the articles on 
amendments to the Charter any clause making 
such amendments subject to the consent of the 
Council. 
THE PRESIDENT. - I call M. Rolin. 
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on purely technical and legal grounds, the delet-
ion of paragraph (a), which reads as follows: 
"The adoption of the Charter of the Assembly 
shall require a majority of the Representatives 
to the Assembly." 
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sion reexamine cette question, afin que nous ne 
soyons pas empeches d'utiliser comme fonction-
naires de I' Assemblee - non pour des fonctions 
d'ordre politique, mais, s'il y a lieu, pour cer-
taines taches determinees - des agents travaillant 
dans d'autres organes de l'Union de l'Europe 
Occidentale il Si cette question pouvait etre envi-
sagee sous cet angle, je serais pleinement satisfait. 
M. LE PRESIDENT (Traduction) - M. le rap-
porteur veut-il repondreil 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) 
- Monsieur le President, il ne s'agit pas 
d'une question de principe en ce qui concerne 
ces services techniques, et j'ai !'impression 
qu'actuellement, a Strasbourg, on est bien mieux 
pourvu d'assistants techniques qu'a Londres. Je ne 
crois done pas que le cas se presentera, mais rien 
ne s'oppose a ce que l'on procede par voie d'em-
prunt aupres d'autres instances europeennes. 
Done, s'il est possible d'emprunter des techniciens 
au Conseil de l'Europe, cette solution s'impose, 
sauf en ce qui concerne les fonctions pOlitiques 
qui requierent l'independance absolue des deux 
organes. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je crois 
que M. Edwards a voulu dire que la fat;:on dont ce 
paragraphe est redige risque d'exclure cette pos-
sibilite. C'est cette question qu'il souhaiterait voir 
examiner, et le rapporteur en est d'accord. 
Puis-je considerer maintenant que ce titre XI 
est adopte, sous reserve d'un renvoi a la commis-
sionil 
Le titre XI est adopte. 
Je donne lecture du titre XII : 
<< XII. Adoption de la Charte et du Reglement 
de l'Assemblee 
(a) L 'adoption de la Charte par I' Assemblee 
requiert la majorite absolue des Representants a 
I' Assemblee. 
(b) Les propositions d'amendement a la Charte de 
I' Assemblee doivent Hre deposees par ecrit par dix 
Representants au moins. Apres examen du rapport 
y relatif soumis par la ou les commissions compe-
tentes, ces amendements requierent !'approbation de 
la majorite prevue a l'alinea (a) ci-dessus. 
(c) L'adoption du Reglement de l'Assemblee et de 
tout amendement ulterieur requiert la majorite abso-
lue des suffrages exprimes. » 
La parole est a M11" Klompe. 
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l\111" KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). -Puis-
je poser une question au rapporteuril Ayant lu le 
paragraphe (b), je me de man de si la redaction en 
est satisfaisante. 11 y est stipule que la Charte 
peut etre amendee par l'Assemblee a la majorite 
absolue. Je me demande pourtant, Monsieur le 
President, s'il n'y a pas lieu d'ajouter que !'adop-
tion de tels amendements ser~ subordonnee a 
!'approbation du Conseil, dans tous les cas ou 
celle-ci est requise; faute de quoi, ce texte pour-
rait faire croire que les amendements sont du seul 
ressort de l'Assemblee, alors que, dans certains 
cas, ils requierent egalement !'approbation du 
Conseil. Je me de man de s'il n 'y a pas lieu de 
faire cette reserve. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
11 me parait mortellement dangereux de faire 
dependre du consentement du Conseil de l'U. E. 0. 
des modifications a la Charte. Pourquoi pas alors 
toute la Charte aussi jl 
L'Assemblee a deja repondu clairement a cette 
question, et sa reponse a ete negative. En effet, si 
elle est d'avis d'arriver, autant que possible, a 
une entente, notamment sur le plan financier ou 
nous avons besoin de la collaboration du Conseil, 
elle s'est prononcee nettement contre toute depen-
dance unilaterale. 
Nous devons done prendre garde de creer cette 
dependance avec les articles prevoyant la modi-
fication de la Charte. 
Sachons tenir compte des realites. Naturelle-
ment, s'il nous arrivait d'etre assez fous pour 
vouloir modifier la Charte dans des conditions 
telles que nous aboutissions, par exemple, a un 
grave conflit sur le plan financier par suite de 
I 'impossibilite de satisfaire des de man des qui ne 
seraient pas justifiees, nous trouverions dans les 
faits une sanction severe et suffisante. N'intro-
duisons done pas dans les articles relatifs a la 
modification de la Charte une disposition qui les 
fasse dependre du consentement du Conseil. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - Je demande, pour des 
raisons purement techniques juridiques, la sup-
pression de l'alinea (a) ainsi redige : 
« L'adoption de la Charte par l'Assemblee 
requiert la majorite absolue des Representants 
a l'Assemblee. ,, 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. Rolin (continued) 
We cannot include in the Charter a provisiOn 
for its adoption, since the Charter is not binding 
on us until it has been adopted. It is a vicious 
circle. 
There can, however, be a draft resolution dealing 
specifically with the adoption of the Charter. 
The President has reminded us that we agreed to 
his proposal to adopt the procedure customary in 
the Council of Europe. It is in accordance with 
this procedure that we shall adopt the Charter. 
We must include, in the Charter, provisions 
governing possible amendments: here I agree with 
the Rapporteur. But we must not include any 
provision regarding the actual adoption of this 
Charter. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Yes, M. Rolin is quite right; 
we do indeed appear to be in a vicious circle; 
but I rely on his experience to tell us how to 
indicate that we wish the Charter, which is a 
very important document, to be adopted by 
an absolute majority. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - We 
have not yet taken a vote. After the debate is 
closed, we shall simply proceed to take a vote, 
and see what majority there is. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Will it be an absolute majority P 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - After 
the vote has been taken, the President will simply 
announce the number of votes "for" and the 
number of votes "against". It is possible that 
the Charter will be adopted by a majority larger 
than an absolute majority, perhaps even unani-
mously. 
THE PRESIDENT. - At the beginning of this 
f'itting I announced that I proposed, for this 
occasion only, as there is no precedent in any of 
the other Rules, to work on a simple majority. 
That is what I proposed and I understood that 
was agreed. 
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Is there any further discussion of Section XII P 
Is Section XII agreed? 
I call M. Rolin. 
M. ROilN (Belgium). - With the exception of 
paragraph (a), which does not make sense. The 
Charter cannot lay down the conditions for its 
own adoption. 
THE PRESIDENT. - Does the Rapporteur 
agree that, in order to put ourselves in order, 
we delete paragraph (a)? 
M. van der GOES van NATERS. - Yes. 
THE PRESIDENT. - I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). - I agree 
with M. Rolin here. We can scarcely, before we 
have adopted the Charter at all, insert a paragraph 
stating that we have adopted it by an absolute 
majority. 
Could we not transform this paragraph (a) 
into a Resolution, which the Assembly could then 
adopt by an absolute majority; and reduce Sec-
tion XII to paragraphs (b) and (c) only? 
THE PRESIDENT. - I proposed the deletion 
of paragraph (a) and I understood that the 
Assembly agreed to that. Does Mr. Edwards 
agree that on this occasion we might accept an 
amendment in this form? 
Mr. EDWARDS. - I suggest that the Rap-
porteur might ask permission to withdraw para-
graph (a). 
THE PRESIDENT. - Yes. I call the Rap-
porteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Since the suggestion to improve 
the drafting of Section XII in this way came 
from M. Rolin, can he tell us how to indicate, 
in the text, that the Assembly wishes the Charter 
to be adopted by an absolute majority P 
I admit that it is a little difficult, but how 
can we convey that we should be grieved if this 
Charter were not adopted by an absolute majority? 
, r· 
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M. Rolin (suite) 
Il n'est pas possible d'introduire dans la Charte 
une disposition relative a son adoption, car la 
Charte ne nous lie pas tant qu'elle n'a pas ete 
adoptee. C'est un cercle vicieux. 
Mais il est prevu un projet de resolution ayant 
specialement pour objet !'adoption de la Charte. 
Or, le President nous a rappele que nous avions 
vote la proposition qu'il nous avait faite d'adopter 
comme procedure celle qui est habituellement sui-
vie par le Conseil de l'Europe. C'est suivant cette 
regie que nons allons adopter la Charte. 
Nons devons prevoir dans la Charte les regles 
relatives aux modifications eventuelles, et j'ap-
prouve a ce sujet les propositions de M. le rappor-
teur; mais nons ne devons pas inclure une dispo-
sition relative a !'adoption meme de cette Charte. 
M. LE PltESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Oui, M. Rolin a raison; nons semblons etre dans 
un cercle vicieux; mais je fais appel a son expe-
rience pour qu'il nons indique comment nons 
devons faire pour montrer que nons desirous que 
la Charte, cet acte si important, soit adoptee a la 
majorite absolue. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - Nous n'avons pas 
encore vote. Apres la cloture du debat, nous pas-
serous au vote, tout simplement, et nous verrons 
quelle sera la majorite. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Se ra-ce la majorite absolue ~ 
M. ROLIN (Belgique). - Apres le vote, M. le 
President indiquera simplement le nombre de 
voix « pour » et le nombre de voix << contre ». Il 
se peut que la Charte soit adoptee a une majorite 
plus importante que la majorite absolue, peut-etre 
meme a l'unanimite. 
M. LE PRESIDENT. (Traduction). - Au debut 
de la seance, j'ai propose, etant donne qu'aucun 
precedent n'existait, que nous procedions par 
majorite simple au cours de ce debat particulier. 
C'etait la ma proposition et je pense qu'elle a 
ete acceptee. 
I 
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l>ersonne ne demande plus la parole sur le titre 
XII~ Le titre XII est-il adopte ~ 
La parole est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique) (Traduction). - A I' ex-
ception du paragraphe (a), qui ne rime a rien. La 
Charte ne saurait stipuler les conditions de sa 
propre adoption. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le rap-
porteur consent-il a ce que, pour clarifier la situa-
tion, le paragraphe (a) soit supprime~ 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) (Tra-
duction). - Oui, Monsieur le President. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - Je suis d'accord avec 
M. Rolin sur ce point. Il est difficile, alors que 
nous n'avons pas encore adopte la Charte, d'y 
inserer un paragraphe precisant que nous l'avons 
adoptee a la majorite absolue. 
Ne pourrions-nous pas transformer ce para-
graphe (a) en resolution que l'Assemblee pourrait 
adopter a la majorite absolue et nous en tenir 
pour le titre XII aux alineas (b) et (c) ~ 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ai pro-
pose la suppression du paragraphe (a), et je pense 
que I' Assemblee I' a approuvee. Monsieur Edwards, 
etes-vous d'accord pour que, cette fois-ci, nous 
puissions accepter un amendement sous cette 
forme~ 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction).-
Je suggere que le rapporteur demande l'autori-
sation de supprimer le paragraphe (a). 
M. LE PRESIDENT (Traduction). 
parole est a M. le rapporteur. 
Oui. La 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Puisque M. Rolin est a l'origine de cette amelio-
ration de la redaction du titre XII, je lui demande 
de nous dire comment nous pouvons traduire 
l'idee que l'Assemblee desire adopter la Charte a 
la majorite absolue. 
Je reconnais que c'est un peu difficile, mais 
comment exprimer que nous serions peines si 
cette Charte n'etait pas adoptee a la majorite 
absolue~ 
:. . ~ · .. 
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THE PRESIDENT. -Unless I completely mis-
understand the position, we do not need anything 
more, because I suggested to the Assembly this 
morning that we adopt the draft Charter by an 
absolute majority, and the Assembly agreed. I 
hope I am right in that. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands). 
-Agreed. 
THE PRESIDENT. - The Rapporteur formally 
requests that he may withdraw paragraph (a) 
of this Rule. Is that agreedP ... 
(Paragraph (a) is deleted.) 
I now put the Section as it stands, which will 
be a new paragraph (a) and a new paragraph (b). 
Does the Assembly agree P 
(Section XII, as amended, is adopted.) 
We have now reached the end of the draft 
Charter. 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Translation). 
- As regards references in the Charter to the 
Saar, I have picked out ten or so. It would I 
think be only sensible, and not contrary to the 
texts under which W. E. U. was set up, to 
cut out all these references. This does not mean 
that the Assembly may not, at some future date, 
have a role to play in connection with the Saar, 
but that contingency is already fully covered by 
Section VII (b), which states that the Assembly 
may set up further committees should they prove 
necessary. If the Assembly agrees, I call on you 
to authorise the President and me to delete these 
references to the Saar, the list of which is as 
follows: 
In the Charter: 
Section I (a) and note at foot of the page. 
Section 11 (a); 
Section V (b); 
Section VI (c) ; 
Section VII (a). 
In the Rules of Procedure: 
Rule 1, paragraphs (1) and (2); 
Rule 39, paragraph (I) (ii); 
Rule 4 7, paragraph (c). 
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I do not think I have forgotten anything. 
I should also like to ask the Assembly to 
instruct the Bureau to revise the text as a whole, 
that is, to re-number the sections, articles, para-
graphs, etc. 
THE PRESIDENT. I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). - I call 
on the Rapporteur in a friendly spirit to with-
draw his proposal. We agreed unanimously this 
morning to set aside for the present all matters 
relating to the Saar. I think we should leave 
time for things to settle down a little after the 
events of yesterday. I am afraid the Rapporteur's 
proposal might be interpreted, especially in my 
country, as an expression of opinion. 
I therefore ask the Assembly to abide by the 
decision taken this morning, that is, to set aside 
for the present all paragraphs relating to the Saar, 
but not to delete them. It is better, in such 
questions to act unanimously. I therefore urge 
the Assembly not to go back on its decision of 
this morning. 
THE PRESIDENT. - I feel that I should add 
my own Presidential remarks on that, because I 
see a real danger in implying something by the 
'ery act of deletion, which I think, as M. Bichet 
says, we would all want to avoid at this particular 
juncture. The document as it stands, appears in 
a conditional form. I suggest that it might be 
dangerous and open to the wrong interpretation 
if we deleted these references at the present time. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - The best course, I think, 
~r. President, would be to refer the matter to 
the Committee of Organisation. 
THE PRESIDENT. - I would suggest to the 
Rapporteur and to the Assembly that before we 
finish the whole document we ought to have ll 
short adjournment to consider the wording, 
during which we do that very thing. There are 
one or two other pieces of wording connected 
with the final decision which we have to make 
tonight over which I feel there must be consulta-
tion between myself, the Rapporteur and the 
technical advisers in drafting, ot~rwise we 
might find ourselves putting in somethi~g which, 
in the cold light of tomorrow morning, would 
not make sense. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Sauf 
erreur de ma part quant a la nature meme de la 
situation, nous n'avons plus besoin de rien, car 
j'avais suggere ce matin a l'Assemblee que nous 
adoptions le projet de Charte a la majorite abso-
lue, et l'Assemblee s'est declaree d'accord. J'es-
pere ne pas faire erreur a cet egard. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) (Tra-
duction). - D'accord. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le rap-
porteur demande formellement l'autorisation de 
supprimer le paragraphe (a) du titre XII. Cette 
demande est-elle agreee P •.• 
Le paragraphe (a) est supprime. 
Le titre comprendra done un nouveau paragra-
phe (a) et un nouveau paragraphe (b). L'Assem-
blee I' accepte-t-elle dans cette forme P 
Le titre XII, ainsi modifie est adopte. 
Nous sommes ainsi arrives a la fin du projet de 
Charte. 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Pour ce qui est des mentions relatives a la Sarre 
contenues dans la Charte, j'en ai releve une 
dizaine. 11 me paratt realiste et non contraire aux 
regles constitutives de l'U. E. 0. de supprimer 
toutes ces mentions. Cela n'implique pas qu'a 
l'avenir l'Assemblee ne pourra pas avoir une cer-
taine tache en ce qui concerne la Sarre, mais 
cette possibilite est deja, d'ailleurs, pleinement 
couverte dans le titre VII (b), d'apres lequel 
l'Assemblee, en cas de necessite, peut constituer 
une nouvelle commission. Si l'Assemblee approuve 
ma maniere de voir, je lui demanderai de donner 
mandat a M. le President et a moi-meme de pro-
ceder a la suppression de ces mentions, dont voici 
la liste : 
Dans la Charte : 
Titre I (a), et note figurant au has de la page. 
Titre 11 (a); 
Titre V (b); 
Titre VI (c); 
Titre VII (a). 
Dans le Reglement : 
Article 1•r, alineas (1) et (2); 
Article 39, alinea (1) (ii); 
Article 4 7, a linea (c) . 
Je crois n'avoir rien oublie. 
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Je demande egalement a I' Assemblee de confier 
a notre Bureau le soin de mettre en forme l'en-
semble du texte, c'est-a-dire de remettre de l'ordre 
dans la numerotation des titres, articles, alineas, 
etc. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - Je demande amica-
lement a M. le rapporteur de retirer sa proposi-
tion. Nous avons, ce matin, a l'unanimite, de-
mande de reserver tout ce qui a trait a la Sarre. 
J'estime qu'il faut laisser un peu se decanter les 
effets de la journee d'hier. Je craindrais, pour ma 
part, que sa proposition ne soit interpretee, dans 
mon pays notamment, comme deja une prise de 
position. 
Je demande a l'Assemblee de s'en tenir a la 
position prise ce matin, c'est-a-dire de reserver 
les paragraphes ayant trait a la Sarre et non pas 
de les supprimer. I1 est preferable, s'agissant d'un 
probleme comme celui-la, de faire l'unanimite. 
Je demande done instamment a l'Assemblee de 
ne pas revenir sur la decision sage qu'elle a prise 
ce matin. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'estime 
devoir en tant que President, presenter quelques 
observations en ce qui concerne cette question; 
je crois, en effet, que la suppression meme risque 
de revetir une certaine signification, ce que -
comme vient de le dire M. Bichet - nous tenons a 
eviter dans la presente conjoncture. Le document 
revet, sous sa forme actuelle, un caractere interi-
maire. J'estime done que la suppression, a l'heure 
actuelle, de ces references pourrait etre dangereuse 
et mal interpretee. 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Le renvoi a la commission d'Organisation me 
semble tout indique, Monsieur le President. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je pro-
pose au rapporteur et a l'Assemblee qu'avant 
d'achever l'examen d'ensemble du document, la 
seance soit suspendue un court instant pour que 
nous puissions examiner la redaction. Il se pre-
sente, a propos de la decision finale que nous 
devons prendre ce soir, encore un ou deux points 
dont le libelle devra faire l'objet de consultations 
entre moi-meme, le rapporteur et les experts en 
matiere de redaction; faute de quoi, il pourrait 
nous arriver d'inserer des dispositions qui, vues 
·. 
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The President (continued) 
If the Assembly agrees, when we have had a 
vote on the whole Charter, which I feel should 
be by roll-mU, although I am entirely in the 
hands of the Assembly-if the Assembly thinks 
that a show of hands would be sufficient, I will 
accept that-I think the sensible thing to do 
would be to have a short adjournment, and then 
proceed with the Agenda, hoping that we might 
get through in a reasonable time. 
The first question is whether, on a matter of 
such importance, we should take a vote by roll-
call, or whether a show of hands would be suf-
ficient. I feel that it is only consistent with the 
dignity of the Assembly that we should vote by 
roll-call. Does the Assembly agree P 
This was agreed. 
The Assembly will now proceed to vote by 
roll-call, which will begin with the name of 
M. Korthals. 
(A vote by roll-call was taken.) 
THE PRESIDENT. - Does any other Repre-
sentative wish to vote? ... 
Voting is closed. 
The result of the vote is as follows: 
Ayes. 67 
Noes 0 
Abstentions 1 
The Charter is adopted. 1 
On the whole, we have made extremely good 
progress, considering the complexity of our task, 
but a difficult decision must now be taken on a 
matter of procedure. There are at least two 
drafting points which must be considered before 
we vote on the final text, and we need an 
adjournment in order that these may be con-
sidered. Then we have to go through the whole 
of the Rules; there will be an announcement on 
behalf of the Bureau in regard to the Clerk of 
the Assembly, in conformity with the Resolution 
of the last Sitting; and there will also be an 
1. The list of the Representatives who voted will be 
found in Appendix Il accompanying the record of 
this Sitting. 
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announcement about the formation of Committees. 
I ask for your guidance on whether we should 
adjourn now for perhaps 20 minutes or half-an-
hour, and then resume and try to finish our 
work. 
So far as the Rules are concerned, most of 
the points of principle have been decided in our 
discussion of the Charter, and I propose not to 
allow repetition of the previous arguments 
advanced on the Charter, in order that we may 
make fast headway. 
May I propose that the Assembly adjourn for 
twenty minutes and then on resumption we do 
our best to finish the Orders of the Day? Does 
the Assembly agree to that proposal P 
The proposal is agreed to. 
(The Sitting was suspended at 6.15 p.m. and 
resumed at 6.!15 p.m.) 
THE PRESIDENT. - The Sitting Is resumed. 
Draft Rules of Procedure of the Assembly 
THE PRESIDENT. - The Assembly will now 
proceed to consider the draft Rules of Procedure 
Rule by Rule. To save the time of the Assembly, 
I propose, if you agree, to adopt the following 
method. Every Rule to which an Amendment 
has been presented or upon which any Represen-
tative wishes to speak will be the subject of a 
separate debate. However, where no Amendment 
has been presented and no Representative claims 
to speak on any particular Rule, I shall put the 
question on the group of Rules contained in each 
part of the text en bloc. 
I call Mr. Thomson. 
Mr. THOMSON (United Kingdom). I 
wonder whether I might submit to you, Mr. Presi-
dent, that it might be for the convenience of the 
Assembly if we were simply to take first of all 
those Amendments which have been moved to 
the Rules, and, after they have been dealt with, 
refer the remainder of the Rules en bloc to the 
Committee on Organisation. I submit to you that 
all the Rules arise out of the Charter which we 
have discussed in detail. If we go through the 
Rules one by one, it may take a very long time. 
I 
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M. le President (suite) 
a la froide lumiere de demain matin, risqueraient 
de paraitre inintelligibles. 
Avec le consentement de l'Assemblee, apres 
avoir procede au vote sur !'ensemble de la Charte 
- vote qui, a mon sens, devrait se faire par appel 
nominal, quoi que je sois entierement a la dispo-
sition de l' Assemblee qui est libre de proceder au 
vote par mains levees, au cas ou elle le jugerait 
suffisant - il y aurait lieu, je pense, de suspendre 
la seance pendant un court laps de temps avant 
de poursuivre, dans l'espoir de l'achever dans 
un delai raisonnable, l' exam en des questions 
figurant a l'ordre du jour. 
Il se pose d'abord la question de savoir s'il y 
a lieu, etant donne !'importance du probleme, de 
proceder au vote par appel nominal, ou si l'on 
peut se contenter du vote a mains levees. J'es-
time qu'il serait conforme a la dignite de l'Assem-
blee de proceder au vote par appel nominal. 
L'Assemblee accepte-t-elle cette propositionil ... 
Il en est ainsi decide. 
L 'Assemblee procedera maintenant au vote par 
appel nominal qui commencera par le nom de 
M. Korthals. 
(L'appel nominal a lieu.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
ne demande plus a voter il. 0 0 
Le scrutin est clos. 
Voici le resultat du scrutin : 
Ont vote pour . 
Ont vote contre . 
Se sont abstenus 
La Charte est done adoptee. 1 
67 
0 
1 
D'une fayon generale, etant donne la complexite 
de notre tache, nous pouvons ~tre satisfaits du 
travail accompli jusqu'a present. Cependant, il 
nous faut maintenant prendre une decision sur 
une delicate question de procedure. ll se pre-
sente au moins deux problemes de redaction que 
nous devons examiner avant de proceder au vote 
sur le texte definitif; une suspension de seance 
s'im.pose pour que nous puissions le faire; puis, 
il nous faudra etudier tout le Reglement; une 
communication sera ensuite faite au nom du Bu-
reau, concernant le Greffier de l 'Assemblee, en 
1. La liste de votants fait l'objet de !'annexe 11 
au proces-verbal de la seance. 
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application de la resolution de notre derniere 
seance; enfin, une autre communication sera faite 
au sujet de la constitution des commissions. Je 
demande a connaitre votre avis sur le point de 
savoir s'il faut maintenant suspendre la seance 
pour vingt minutes, ou peut-~tre une demi-heure, 
avant d'essayer, a la reprise, d'achever nos tra-
vaux. 
En ce qui concerne le Reglement, la plupart 
des questions de principe ont ete reglees au cours 
du debat sur la Charte; et je me propose a fin que 
nous puissions avancer rapidement, de ne pas 
admettre que soient repetes les arguments deja 
invoques precedemment. 
Je propose done que la seance soit suspendue 
pour vingt minutes et qu'a la reprise nous fassions 
de notre mieux pour epuiser l'ordre du jour. 
L'Assemblee, accepte-t-elle cette propositionil ... 
La proposition est adoptee. 
La seance est suspendue. 
(La seance, suspendue a 18 h. 15, est reprise a 
18 h. ~5.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La seance 
est reprise. 
Projet de Reglement de l' Assemblee 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'Assem-
blee va maintenant examiner le projet de Regle-
ment, article par article. Afin de gagner du temps, 
je propose, si vous ~tes d'accord, d'adopter la 
methode suivante. Tout article pour lequel un 
amendement a ete presente ou a propos duquel un 
Representant desire intervenir fera l'objet d'un 
debat separe. Cependant, lorsqu 'aucun amende-
ment n'a ete presente et qu'aucun Representant ne 
desire intervenir a propos d 'un article, je sou-
mettrai en bloc a l' Assemblee le groupe d 'articles 
que contient chaque partie du texte. 
La parole est a M. Thomson. 
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M. THOMSON (Royaume-Uni) (Traduction). -
Permettez-moi, Monsieur le President, de suggerer 
que, pour la commodite de l'Assemblee, nous 
abordions simplement en premier tous les amen-
dements qui ont ete deposes a propos des articles 
du projet de Reglement et qu'apres les avoir trai-
tes, nous renvoyions en bloc le reste des articles 
a la commission d'Organisation. A mon avis, tous 
Ies articles decoulent de la Charte que nous avons 
discutee en detail. Si nous examinons les articles 
un par un, ii nous faudra un temps considerable. 
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THE PRESIDENT. - I considered that pro-
position with my advisers, and I felt that, i.n 
dealing with a Parliamentary document of this 
importance, to take the vote en bloc wa~ not 
dignified. I believe that the method w~nch .I 
have suggested will prove very fast, certaml! If 
the Assembly bears in mind that the questwns 
of principle involved in the Rules have nearly 
all been debated on the Charter. I should be 
much happier, and I think that in the future 
it would seem better, if we reserved the chance 
of every Representative to use his Parliamentary 
rights of questioning on a Rule. I hope, naturally 
-in fact, I will rule very firmly-that any 
discussion which has already taken place on the 
Charter should not be gone over again. Is it 
~:~greed that I follow that procedureP 
This suggestion is agreed. 
I shall read Rule 1. 
"Rule 1 
1. The Assembly shall be composed of Repre-
sentatives of the Brussels Treaty Powers and of. the 
Saar to the Consultative Assembly of the Council of 
Europe. 
2. In accordance with Article 26 of the Statute of 
the Council of Europe, seats are allocated in the 
Assembly as follows: 
Belgium: 
France: 
Federal Republic of Germany: 
Italy: 
Luxembourg: 
Netherlands: 
Saar: 
United Kingdom: 
7 
18 
18 
18 
3 
7 
3 
18" 
Does any Representative wish to speak? 
Rule 1 is adopted. 
I shall read Rule 2. 
"Rule 2 
Date and duration of Sessions 
1. The Assembly shall meet in Ordinary Sessio~ as 
often as the fulfilment of its functions may reqmre, 
and not less than once in the course of any calendar 
year. 
2. An Ordinary Session may be divided into two 
or more parts. 
2. The dates and duration of sessions or part-
sessions shall be fixed, wherever possible, either 
immediately to precede or immediately to follow t~e 
sessions of the Consultative Assembly of the Council 
of Europe. 
4. The Bureau shall inform Representatives and 
Substitutes of the dates of the openin,g or resump-
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tion of an Ordinary Session not less than six weeks 
beforehand." 
I call Mile. Klompe. 
Mile. KLOMPE (Netherlands). - I wish to 
speak on paragraph 4 of Rule 2, which makes 
provision for Representatives to be informed not 
less than six weeks beforehand when an Ordinary 
Session is convened. I suggest to the Committee 
that it should be three months and not six weeks. 
We are speaking about an Ordinary Session and 
not an Extraordinary Session. With the prolifer-
ation of our international work and our various 
assemblies and committee meetings, I think we 
ought to know three months beforehand when an 
Ordinary Session will be taking place. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I should like to leave that to 
the Assembly. I should always be glad if we 
could be informed in good time when there is to 
be a Session. The Rule says "not less than six 
weeks". We may hope that the information can 
be given two or three months beforehand. If the 
Assembly feels that it can commit itself to that 
in this Rule, then I shall be in favour of doing 
so. 
THE PRESIDENT. - My impression is that 
it would be a great mistake for this President or 
even this Bureau to commit future Bureaux to 
something that may be rather difficult in practice. 
Clearly, it will be the endeavour of every Presi-
dent and every Bureau to give the maximum 
warning of a Session. Would that be acceptable 
to Mile. Klompe~ 
Mile. KLOMPE (Netherlands).- Yes, Mr. Presi-
dent. 
THE PRESIDENT. - Thank you. I take it 
that Rule f2 is agreed to. 
I shall read Rules 3 to 8 inclusive. I have 
received no Amendments to these Rules: 
"Rule 3 
Extraordinary Sessions 
The Assembly may be convened in Extraordinary 
Session by the President, either on his own initiat-
ive or following a request by the Council or by 
not less than a quarter of the Representatives. 
\ 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ai exa-
mine cette proposition avec mes conseillers et 
j 'estime que ce sera it manquer de dignite que de 
proceder a un vote en bloc sur un document par-
lementaire d'une telle importance. Je crois que la 
methode que j'ai suggeree sera tres rapide, si 
I' Assemblee tient compte du fait que les questions 
de principe soulevees par les articles ont presque 
toutes ete debattues dans le cadre de la Charte. 
Je prefererais, et je crois que cette procedure se 
Ievelera preferable dans l'avenir, que nous reser-
vions a chaque Representant !'occasion d'exercer 
son droit parlementaire de poser des questions sur 
un article. Naturellement, j'espere - je serai tres 
severe a ce sujet- que toute discussion qui a deja 
eu lieu au sujet de la Charte ne sera pas reprise 
de nouveau. L'Assemblee est-elle d'accord pour 
que cette procedure so it adoptee~ 
ll en est ainsi decide. 
Je donne lecture de I' article 1 or : 
« Article 1 er 
1. L'Assemblee est composee de Repesentants des 
puissances du Traite de Bruxelles et de la Sarre a 
l 'Assemblee Consultative du Conseil de l 'Europe. 
2. En application de }'article 26 du Statut du 
Conseil de l'Europe, les sieges a l'Assemblee sont 
repartis de la maniere suivante : 
Belgique : 
France : 
Italic : 
Luxembourg : 
Pays-Bas : 
Republique Ferlerale d 'A llemagne : 
Royaume-Uni : 
Sarre : 
Personne ne demande la parole~ ... 
L 'article Jer est adopte. 
Je donne lecture de !'article 2 
«Article 2 
7 
18 
18 
3 
7 
18 
18 
3 )) 
Date et duree des sessions ordinaires 
1. L' Assemblee se reunit en session ordinaire aussi 
souvent que l'exige l'accomplissement de ses fonc-
tions et au moins une fois au cours de l'annee civile. 
2. Une session ordinaire peut etre divisee en plu-
sieurs parties. 
3. Autant que possible, la date et la duree des 
sessions ou parties de session sont fixees de maniere 
a preceder ou a suivre immediatement les sessions 
de l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe. 
4. Le Bureau avertit les Representants et Sup-
pleants des dates d'ouverture ou de reprise de ses-
eion au moins six semaines a l'avance. n 
La parole est a Mile Klompe. 
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M11e KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). - Je 
voudrais intervenir sur le paragraphe 4 do !'ar-
ticle 2, qui prevoit que les Representants seront 
informes de la convocation d'une session ordi-
naire au moins six semaines d'avance. Je suggere 
a I' Assemblee que ce delai devrait etre de trois 
mois au lieu de six semaines. Nous parlons d'une 
session ordinaire et non d 'une session extraordi-
naire. Etant donne la proliferation de nos taches 
internationales et de nos diverses reunions d'as-
semblees et de commissions, je crois que nous 
devrions connaitre trois mois a l'avance la date 
d'une session ordinaire. 
l\1. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) (Tra-
duction). - Je m'en remets a l'Assemblee. Je 
serais tres heureux que nous puissions etre 
informes en temps utile de la date d'une session. 
Le Reglement dit : « au moins six semaines a 
l'avance n. Il faut esperer que ce renseignement 
pourra nous etre communique deux ou trois mois 
a l'avance. Si l'Assemblee estime qu'elle peut 
prendre cet engagement dans !'article en question, 
j'en suis partisan. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je crois que 
ce serait une grave faute de la part du President 
ou meme du Bureau actuels de lier les Bureaux 
futurs a des engagements qui seront peut-etre 
difficiles a tenir en pratique. Tous les Presidents 
et tous les Bureaux s 'efforceront evidemment de 
donner le maximum de preavis lors de la convo-
cation d'une session. Cette proposition est-elle 
acceptable pour Mile Klompe P 
M11e KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). - Oui, 
Monsieur le President. 
M. I.E PRESIDENT (Traduction). - Je vous 
remercie. Je considere que l'article fJ est adopte. 
Je donne lecture des articles 3 a 8, sur Iesquels 
aucun amendement n'a ete depose : 
" Article 3 
Convocation des sessions extraordinaires 
L 'Assemblee peut etre convoquee en session extra-
ordinaire par le President, soit de sa propre initiative, 
soit a la demande du Conseil ou d'un quart au 
moins des Representants a l' Assembiee. 
\ 
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The President (continued) 
Rule 4 
Seat of the Assembly 
Sessions of the Assembly shall be held at the seat 
of the Council of Europe, unless the Bureau of the 
Assembly decides otherwise. 
Rule 5 
Provisional President 
1. At the beginning of each Ordinary Session the 
oldest Representative present s~all discharge. the 
duties of President until the election of the President 
has been announced. 
2. No discussion may take place while the oldest 
Representative is in the Chair u?less it is co!lcerned 
with the election of the President, or w1th the 
election or the report of the Credentials Committee. 
Rule 6 
Examination of Credentials 
A 
1. In a session beginning after that of the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe, the 
Clerk shall obtain from the Clerk of the Consultative 
Assembly a statement of the ratification by that 
Assembly of the credentials of the Representatives 
and Substitutes common to both Assemblies. 
2. This statement shall be communicated by the 
President to the Assembly. 
3. Any Representative or Substitute whose cre-
dentials are contested may take his seat provisionally 
with the same rights as other Representatives and 
Substitutes until the Assembly has made a decision 
on his case. 
B 
1. In a session beginning before that of the Con-
sultative Assembly, the credentials of Representatives 
and Substitutes shall be set out by Member States on 
a form to be supplied by the Clerk of the Assembly 
and returned to him not less than a week before the 
opening of the Session. 
2. The credentials of Representatives shall include 
a statement that, in accordance with Article IX of 
the Brussels Treaty amended by the Protocol con-
cluded on 23rd October, 1954 they have also been 
appointed Representatives to the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe. A similar statement 
shall be made in respect of the credentials of Substi-
tutes. 
3. A Committee of five Representatives chosen by 
lot shall examine these credentials and shall report 
at once to the Assembly. 
4. The Committee shall examine the validity of the 
appointments of Representatives and Substitutes and 
their conformity with the requirements laid down 
in paragraph B 2 of this Rule. 
5. Any Representative or Substitute whose cre-
dentials are contested may take his seat provisionally 
with the same rights as other Representatives and 
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Substitutes untH the Assembly has made a decision 
on his case. 
Rule 7 
Substitutes 
1. Any Representative prevented from attending a 
sitting of the Assembly may arrange to be replaced 
by a Substitute. He must give notice thereof to the 
President, who will in turn inform the Assembly. 
2. Substitutes nominated in due form have the 
same rights as Representatives in the Assembly. 
They may not, however, be elected to the Bureau of 
the Assembly. 
3. Any Representative, being a member of a com-
mittee, who is prevented from attending a meeting 
of that committee, may arrange to be replaced by 
another Representative or Substitute. He must give 
notice to the Chairman, who will in turn inform the 
committee. The Representative or Substitute who 
replaces him, and has been nominated in due form, 
shall have the same rights in committee as the mem-
ber himself. 
4. A member of a committee who is unable to 
attend several committee meetings should be 
replaced on each occasion by the same Representative 
or by the same Substitute, provided that in special 
cases he may, with the consent of the Chairman of 
the committee, arrange to be replaced by another 
Representative or Substitute. 
Rule 8 
Duration of term of office of Representatives 
and Substitutes 
1. Representatives and Substitutes shall remain in 
office until the opening of the next Ordinary Session, 
except that in the event of elections to their Parlia-
ments taking place Members shall be entitled to 
make new appointments. 
2. Representatives and Substitutes who have been 
replaced as a result of elections to their Parliaments 
may continue to sit in committees until the first 
sitting of the Assembly following the appointment of 
such new Representatives or Substitutes. 
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3. If a seat is vacated through death or resignation, 
or through invalidation by the Assembly, the Bureau 
may, during the periods between Session or part-
Sessions, provisionally fill the seats which have fallen 
vacant in committees with other Representatives or 
Substitutes." 
Does any Representative wish to speak on these 
RulesP 
Rules 3 to 8 inclusive are adopted. 
I shall now read Rule 9. 
"Rule 9 
Bureau of the Assembly 
1. The Bureau of the Assembly shall be the Pre-
sident and four Vice-Presidents. 
2. The Bureau shall be elected after the credentials 
of the Representatives and Substitutes have been 
examined in accordance with the provisions of 
Rule 6." 
• 
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M. le President (suite) 
Article 4 
Lieu de reunion 
Les sessions de l'Assemblee se tiennent au siege 
du Conseil de l'Europe, a moins que le Bureau de 
l'Assemblee n'en decide autrement. 
Article 5 
Presidence du doyen d'dge 
1. Au debut de chaque session ordinaire, le plus 
il,ge des Representants presents remplit les functions 
de President jusqu 'a la proclamation du President 
elu. 
2. Aucun debat, dont l'objet est etranger a !'elec-
tion du President, a la constitution de la commission 
de Verification des Pouvoirs, ou au rapport de cette 
derniere, ne peut avoir lieu sous la presidence du 
doyen d'Age. 
Article 6 
Verification des Pouvoirs 
A 
1. Lorsque la session suit la session de l'Assem-
blee Consultative, le Greffier demande au Greflier de 
l'Assemblee Consultative de lui communiquer l'acte 
de verification des pouvoirs des Representants et Sup-
pleants, membres des deux Assemblees. 
2. Cette communication est portee a la connais-
sance de l'Assemblee par ,le President. 
3. Tout Representant ou Suppleant dont les pou-
voirs sont contestes siege provisoirement avec les 
memes droits que les autres Representants ou Sup-
pleants jusqu'a ce que l'Assemblee ait statue. 
B 
1. Lorsque la session precede la session de l'Assem-
blee Consultative, les pouvoirs des Representants et 
Suppleants doivent etre indiques par les Etats mem-
bres sur un formulaire qui leur est adresse par le 
Greffier et qui doit lui etre retourne huit jours au 
moins avant la date d'ouverture de la session. 
2. Les pouvoirs des Representants doivent corn-
porter une declaration aux termes de laquelle, comme 
prevu a !'article IX du Traite de Bruxelles, tel 
qu'il a ete amende par le Protocole du 23 octobre 1954, 
ils ont egalement ete nommes Representants a 
l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe. Une 
declaration analogue doit etre faite en ce qui con-
cerne les pouvoirs des Suppleants. 
3. Une commission de cinq Representants tires au 
sort est chargee d'examiner ces pouvoirs et de faire 
immediatement rapport a l'Assemblee. 
4. La commission apprecie la regularite des nomi-
nations des Representants et Suppleants, et leur con-
formite aux stipulations de l'alinea B-2 du present 
article. 
5. Tout Representant ou Suppleant dont les pou-
voirs sont contestes siege provisoirement avec les 
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memes droits que les autres Representants et Sup-
pleants jusqu'a ce que l'Assemblee ait statue. 
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Article 7 
SuppU.ants 
1. Tout RepreseQtant, empeche d'assister a une 
seance de l'Assemblee, peut s'y faire remplacer par un 
Suppleant. Il doit en avertir le President, qui en 
informe l 'Assemblee. 
_ 2. Les Suppleants regulierement designes ont a 
l 'Assemblee les memes droits que les Representants. 
Cependant, ils ne peuvent etre elus membres du 
Bureau de l'Assemblee. 
3. Tout Representant, titulaire d'un siege de com-
mission, empeche d'assister a une seance de cette 
commission, peut s'y faire remplacer par un autre 
Representant ou un Suppleant. Il doit en avertir le 
President qui en informe la commission. Les rempla-
~ants regulierement designes ont, dans la commission, 
les memes droits que les titulaires. 
4. Le titulaire d'un siege de commission, qui ne 
peut assister a plusieurs reunions de commission, 
doit se faire remplacer pour chaque reunion par le 
meme Representant ou Suppleant, sous reserve que, 
dans des cas particuliers et avec l'assentiment du 
President, il puisse designer un autre Representant 
ou Suppleant. 
Article 8 
Duree des mandats des Representants 
et Suppleants 
1. Les Representants et Suppleants restent en 
function jusqu'a l'ouverture de la session ordinaire 
suivante, sauf le droit des Membres, a la suite d'elec-
tions parlementaires, de proceder a de nouvelles 
designations. 
2. Les Representants et Suppleants au rempla-
cement desquels il aurait ete procede a la suite 
d'elections parlementaires continuent a sieger dans 
les commissions jusqu'a la premiere reunion de l'As-
semblee suivant la designation des nouveaux Repre-
sentants et Suppleants. 
3. Dans le cas de vacances, par suite de deces, de 
demission, ou d'invalidation par l'Assemblee, le 
Bureau peut, dans l'intervalle des sessions ou parties 
de session, designer, a titre provisoire, d'autres 
Representants ou Suppleants pour occuper · dans les 
commissions les sieges devenus vacants. » 
Personne ne demande la parole sur ces arti-
clesP ... 
Les articles 3 a 8 sont adoptes. 
J e donne lecture de I' article 9 
« Article 9 
Bureau de l'Assemblee 
1. Le Bureau de l'Assemblee se compose d'un Pre-
sident et de quatre Vice-Presidents. 
2. Il est procede a !'election du Bureau apres que 
les pouvoirs des Representants et Suppleants ont ete 
verifies conformement a !'article 6 ci-dessus. )) 
e.,..: :H,.. • 
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The President (continued) 
M. Bichet has proposed an Amendment to 
paragraph 1, to leave out the word "four" and 
insert "six". 
I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). 
Mr. President, my Admendment is very simple. 
It provides that there should be six Vice-Presidents 
instead of four. The two other Assemblies have 
six Vice-Presidents. There is no doubt that we 
are a European Assembly and as in all democratic 
Assemblies there is inevitably a need for pro-
portional distribution as between the various 
groups and national delegations. 
Seven countries are represented in the Assembly 
of Western European Union. With six Vice-
Presidents and one President there will be one 
representative for each of these countries. 
THE PRESIDENT.- I call Sir Robert Boothby. 
Sir Robert BOOTHBY (United Kingdom). - I 
moved this particular Amendment, as some Repre-
sentatives will be aware, in the Committee on 
Organisation and I should like only to say that 
in the circumstances I support M. Bichet. 
THE PRESIDENT .. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - My position is rather a difficult 
one. Why did the Committee propose four Vice-
Presidents which, together with the President, 
brings the number of Members of the Bureau up 
to five? Because the Members of the Assembly 
are relatively few, and new organs should not 
be created in the Assembly, which is already 
suffering from some measure of overgrowth. 
Four Vice-Presidents and a President already 
constitute a good team, and there would seem to 
be no need to enlarge it. 
I am, however, fully conscious-and I am 
pleased that I have not yet been criticised in this 
connection by my Benelux friends-that with 
four Vice-Presidents and a President, the larger 
countries will be represented in the Bureau while 
there will be only one representative for Benelux. 
I am fully aware of this, and that is why it re-
quired some courage to put forward the proposal. 
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I did so because it did not seem to me a bad 
arrangement. It is not our purpose to give over-
riding effect to the principle of national repre-
sentation. On the contrary, I have in mind the 
example of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe where Benelux on the one hand 
and Greece and Turkey on the other,-and also 
Scandinavia-have one Vice-President each. As 
Members of Benelux, we have never complained 
that we only have one Vice-President. We first 
of all had M. Spaak, then I myself had the honour 
to represent the Benelux countries in the Council 
of Europe, and at the present time they are 
represented by M. Margue. The Benelux countries 
are therefore represented more or less in rotation. 
For all these reasons, and also because I believe 
that a numerically smaller Bureau can work more 
efficiently and constitute a better team, I would 
suggest that we keep to the number proposed. 
THE PRESIDENT. - I call M. Janssens. 
M. JANSSENS (Belgium) (Translation). - I 
also support M. Bichet's amendment and in reply 
to the Rapporteur I would point out that by 
increasing the number of Vice-Presidents from 
four to six we should not be creating a new organ. 
The organ in the present instance is the Bureau 
and not the Members of the Bureau. M. Bichet's 
proposal would satisfy the majority of members 
of this Assembly and I would ask the Rapporteur 
not to press the point. This would be a pleasant 
way of giving satisfaction to everyone. 
THE PRESIDENT. - I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). 
I should like, if I may, to return to the question 
raised by the Rapporteur. He has told us that 
we should have too big a team. But, really, an 
increase from five to seven would not appear to 
be excessive. Experience has shown that one or 
two of us have always been prevented from attend-
ing the Sittings of the Assembly by our commit-
ments at home. With five, our team would be 
too small if even a single member is absent. 
We have already had an example of this in 
another Assembly which is smaller than this one 
because Great Britain is not represented. 
I therefore ask the Assembly to accept my 
Amendment. 
-1 
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M. le President (suite) 
M. Bichet a depose un amendement au para-
graphe 1, tendant a remplacer le mot (( quatre)) 
par le mot « six ». 
La parole est a M. Bichet. 
M. BICHET (France).- Monsieur le President, 
mon amendement est simple. Il consiste a prevoir 
six Vice-Presidents au lieu de quatre. Les deux 
autres Assemblees comportent six Vice-Presidents. 
Nous sommes, certes, une assemblee europeenne, 
il y a inevitablement, comme dans toute assemblee 
democratique, necessite - je vais employer un 
mot qui n'est peut-etre pas opportun- de dosage 
de groupes et de representations nationales. 
Or, il se trouve que sept pays sont representes a 
l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale. 
Avec six Vice-Presidents et nn President, chacun 
des pays sera represente. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a Sir Robert Boothby. 
Sir Robert BOOTHBY (Royanme-Uni) (Traduc-
tion). - Comme le sa vent certains Representants, 
j'avais propose cet amendement a la commission 
d'Organisation, et je dirai seulement qu'etant 
donne les circonstances j'appuie la proposition de 
M. Bichet. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Je me trouve dans une position tres difficile. Pour-
quoi la commission a-t-elle propose quatre Vice-
Presidents, ce qui, avec le President, porte l'effec-
tif du Bureau a cinq il Parce que I' Assemblee a un 
nombre de membres assez reduit et parce qu'il ne 
faut creer des organes nouveaux dans cette Assem-
blee qui souffre deja d'une certaine hypertrophie. 
Quatre Vice-Presidents et un President, cela peut 
deja former une bonne equipe, et il me semble 
inutile de l'augmenter. 
Je suis toutefois bien conscient - et je suis 
heureux de n'avoir pas encore ete attaque a ce 
sujet par mes amis du Benelux- qu'avec quatre 
Vice-Presidents et un President les grands pays 
seront represente&au Bureau, tandis qu'il n'y aura 
qu'un seul representant du Benelux. Je suis tout a 
fait conscient de cette situation, et c'est pourquoi 
il m'a fallu du courage pour la proposer. 
Je l'ai fait parce que je ne crois pas que ce soit 
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un inconvenient. Nous n'avons pas a adopter ici 
une sorte de suprematie du principe national, au 
contraire, et j'ai devant les yeux l'exemple de 
l'Assemblee du Conseil de !'Europe ou, pour le 
Benelux d'une part, pour la Grece et la Turquie 
d'autre part, pour la Scandinavie enfin, il y a un 
seul Vice-President. Nous ne nous sommes jamais 
plaints, en tant que Beneluxiens, d'avoir un seul 
Vice-President. Nous avons d'abord eu M. Spaak, 
ensuite j'ai eu l'honneur de representer moi-meme 
le Benelux au Bureau du Conseil de I 'Europe et, a 
l'heure actuelle, c'est M. Margue. C 'est done plus 
ou moins a tour de role que nous representons les 
pays du Benelux. 
Pour toutes ces raisons, et parce que je crois 
qu'un Bureau reduit au point de vue numerique 
peut travailler plus efficacement et former une 
meilleure equipe, je demande que l'on s'en tienne 
au chiffre propose. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Janssens. 
M. JANSSENS (Belgique). - J'appuie egale-
ment l'amendement de M. Bichet, et, pour repon-
dre a l'honorable rapporteur, je me permets de lui 
faire remarquer qu'en portant de quatre a six le 
nombre de Vice-Presidents nous ne creons pas un 
organisme nouveau. 
L'organisme, en l'occurence, c'est ici le Bureau 
et non le nombre de membres du Bureau. La pro-
position de M. Bichet est de nature a donner satis-
faction a la plupart des membres de cette Assem-
blee, et je demande a l'honorable rapporteur de 
ne pas insister. Ce serait une fa~on assez elegante 
de donner satisfaction a tout le monde. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -La parole 
est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). Je me permets d'insister 
aupres de M. le rapporteur. Il nous dit que nous 
allons avoir une equipe trop etoffee. Vraiment, 
porter le nombre de cinq a sept, ce n'est pas exces-
sif. L'experience a prouve qu'il y avait toujours un 
ou deux d'entre nous retenus par leurs occupa-
tions nationales. A cinq, si la moindre absence se 
produisait, nous formerions une equipe trop 
faible. 
Nous avons deja un exemple avec une autre 
assemblee plus petite que la notre, puisque la 
Grande-Bretagne n'y figure pas. 
Je demande done a l'Assemblee de se rallier a 
mon amendement. 
~~ 
' 
t' 
'· 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Since this seems to be the 
general view, I shall not press the matter. I 
have not yet heard anyone defending the small-
ness of our numbers or praising the modesty of 
the Benelux countries. 
THE PRESIDENT. -This is a formal Amend-
ment, and I think we must deal with it formally. 
I shall now put the Amendment to the vote by 
a show of hands. 
The Amendment is agreed to, with one 
abstention and one vote against. 
Rule 9, as amended, is agreed to. 
I shall read Rule 10: 
"Rule 10 
Election of the Bureau 
l. The Bureau shall be elected once a year at the 
beginning of each Ordinary Session. 
2. No Representative may stand as a candidate for 
the offices of President or Vice-President unless a 
proposal for his candidature has been sponsored in 
writing by three or more Representatives. 
3. The President and Vice-Presidents shall be 
elected by secret ballot. Two tellers chosen by lot 
shall count the votes cast. 
4. The President shall, first, be elected. If after 
two ballots no candidate has obtained an absolute 
majority of the Representatives of the Assembly, the 
candidate who on the third ballot receives the 
greatest number of votes shall be declared elected. 
In the event of a tie, the candidate senior in age 
shall be declared elected. 
5. As soon as the President has been elected, the 
oldest Representative shall leave the Chair. 
6. The four Vice-Presidents shall then be elected 
on the same ballot paper. Those who on the first 
ballot obtain a majority of the Representatives to the 
Assembly shall be declared elected. If the number 
of those elected is less than the number of vacancies 
to be filled, a second ballot for the candidates not 
elected shall be held following the same procedure. 
If a third ballot is necessary, those candidates who 
then receive the greatest number of votes cast shall 
be declared elected to the vacancies still to be filled. 
In the event of a tie, the candidates senior in age 
shall be declared elected. 
·7. The Vice-Presidents shall take precedence in 
accordance with the order in which they have been 
elected and, in the event of a tie, by age. 
8. The President and Vice-Presidents shall remain 
in office until the opening of the next Ordinary 
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Session. Should it be necessary for one of them to 
be replaced, his successor shall be elected in 
accordance with the above provisions. 
9. Representatives who are members of Govern-
ment:; are not eligible for election to the Bureau." 
M. Bichet has presented an Amendment to 
paragraph 6, to leave out the word "four" and 
insert "six". This Amendment is consequential 
upon M. Bichet's amendment to Rule 9, which 
the Assembly has just adopted. It is automatic 
and we do not have to consider it. 
Does any Representative wish to speakP 
Rule 10, as amended, is agreed to. 
I shall now read Rule 11. 
"Rule 11 
President 
l. The duties of the President shall be: to open, 
suspend and close sittings, to propose at the end of 
each sitting the date, time and Orders of the Day of 
the next sitting, to guide the debates of the Assembly, 
to ensure the observance of the Rules, to maintain 
order, to call on speakers, to close debates, to put 
questions to the vote and announce the result of 
votes, and to refer communications to the appropriate 
committees. 
2. The President shall neither speak in debate nor 
vote; his Substitute may sit, speak and vote in his 
place. 
3. When so directed by the Assembly, the Pre-
sident shall transmit resolutions to international 
organisations, Governments and national parlia-
ments." 
I call Mile. Klompe. 
Mile. KLOMPE (Netherlands). - In Rule 11 
the duties of the President are given and at the 
end it states that the President has 
"to refer business to the appropriate com-
mittees". 
I think in the Consultative Assembly it is the 
rule that the Bureau and not the President should 
refer business to the committees. Why has the 
Committee on Organisation made this changeP 
I would have confidence in the President if he 
preferred it this way, but I have the impression 
that the Committee on Organisation tended to 
follow as closely as possible the same rules as those 
of the Council of Europe in such procedural 
matters. 
COl\IPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Puisque cela parait etre l'avis de tout le monde, je 
n'insiste pas. Je n'ai pas encore entendu defendre 
notre nombre restreint, ni loner la modestie du 
Benelux. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Nous som-
mes saisis d'un amendement en bonne et due 
forme, qui doit done etre mis aux voix. 
Je mets aux voix l'amendement de M. Bichet 
tendant a remplacer, au paragraphe 1, le mot 
« quatre >> par le mot << six » ... 
L'amendement est adopte a l'unanimite moins 
une voix et une abstention. 
Je considere done que l'article 9 ainsi amende 
est adopte. 
Je donne lecture de !'article 10 
«Article 10 
Election du Bureau 
1. L'election du Bureau a lieu, chaque annec, au 
debut de la session ordinaire. 
2. Aucun Representant ne peut etre candldat aux 
fonctions de President ou Vice-President si sa candi-
dature n 'a pas ete presentee par ecrit par trois Repre-
sentants au moins. 
3. Le President et les Vice-Presidents sont elus au 
scrutin secret; deux scrutateurs tires au sort sont 
charges du depouillement des scrutins. 
4. 11 est d'abord procede a !'election du President. 
Si, apres deux tours de scrutin, aucun candidat ne 
recueille la majorite absolue des Representants de 
l'Assemblee, !'election est, au troisieme tour, acquise 
a la majorite relative; en cas d'egalite des voix le can-
didat le plus il,ge est proclame elu. ' 
5. Des que le President est elu, le doyen d'ilge lui 
cede le fauteuil. 
6. 11 est procede en suite a 1 'election des quatre 
Vice-Presidents sur un meme bulletin. Sont elus au 
premier tour ceux qui obtiennent la majorite absolue 
des Representants a l'Assemblee. Si le nombre des 
candidats elus est inferieur au nombre des sieges a 
pourvoir, il est procede a un deuxieme tour de scrutin 
dans les memes conditions pour les candidats non 
encore elus. Si un troisieme tour de scrutin est 
necessaire, 1 'election est acquise a la majorite relative 
pour les sieges qui resteront a pourvoir, et, en cas 
d'egalite des voix, les plus ilges sont proclames elus. 
7. L'ordre de preseance des Vice-Presidents est 
determine par l'ordre suivant lequel ils ont ete elus 
et, en cas d 'egalite, par 1 'ilge. 
8. Le Presi-dent et les Vice-Presidents restent en 
fonction jusqu 'a 1 'ouverture de la session ordinaire 
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suivante. Si l'un d'entre eux doit etre remplace, il 
est procede a !'election du rempla~ant conformement 
aux dispositions ci-uessus. 
9. Ne peuvent etre memhres du Bureau les Repre-
sentants qui feraient partie d'un gouvernement natio-
nal. " 
M. Bichet a depose un amendement au para-
graphe 6, amendement qui consiste a remplacer 
le mot << quatre » par le mot << six ». Cet amen-
clement decoule de l'amendement de M. Bichet a 
l'article 9, que l'Assemblee vient d'adopter. Son 
adoption est automatique, et nous n'avons pas 
besoin de !'examiner. 
Personne ne demande la parole P ••• 
L'article 10 ainsi amende est adopte. 
Je donne lecture de l'article 11 : 
<( Article 11 
President 
1. Le President ouvre, suspend et !eve les seance~. 
11 propose, a la fin de chaque seance, la date, l'heure 
et l'ordre du jour de la seance suivante. 11 dirige les 
travaux de 1 'Assemblee, assure 1 'observation du 
Reglement, maintient 1 'ordre, donne la parole, 
declare les discussions closes, met les questions aux 
voix et proclame les resultats des votes. 11 adresse 
aux commissions les communications qui sont de 
leur ressort. 
2. 11 ne prend part ni aux debats, ni aux votes. 
Son Suppleant a qualite pour siegcr, prendre la parole 
et voter a sa place. 
3. Quand 1 'Assemblee le decide, le President 
transmet les resolutions aux organisations interna-
tionales, aux ,gouvernements et aux parlements natio-
naux. >> 
La parole est a l\P1" Klompe. 
IVF1" KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). 
L'article 11 enumere les fonctions du President 
et dit, a la fin du paragraphe 1, que le President 
<< adresse aux commissions les communications 
qui sont de leur ressort ». 
Je crois qu'a l'Assemblee Consultative la regie 
veut que ce soit le Bureau et non le President qui 
renvoie les questions aux commissions. Pour 
quelles raisons la commission d'Organisation a-
t-elle change eel a P Je ferais con fiance au President 
s'il preferait qu'il en flit ainsi, mais j'ai !'impres-
sion que la commission d'Organisation s'est effor-
cee de suivre d'aussi pres que possible, sur ces 
questions de procedure, le Reglement du Conseil 
de I 'Europe. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands). 
- The Committee on Organisation did not auto-
matically adopt the Rules of the Council of Europe. 
Mlle. KLOMPE. - I said "tended". 
M. van der GOES van NATERS. - But when 
it was considered better to adopt another pro-
cedure, we proposed that. I am sure that I have 
enough confidence in our President to leave to him 
the task of sending Resolutions to other inter-
national organisations and Governments, and even 
to national Parliaments. 
THE PRESIDENT.- Are there any further com-
mentsP 
I call Mile. Klompe. 
Mile. KLOMPE (Netherlands) (Translation). -
Mr. President, there appears to be some confu-
sion. My observation was not concerned with 
paragraph 3, but with paragraph 1 in regard to 
the reference of business to the appropriate Com-
mittees of the Assembly. 
THE PRESIDENT. -I misunderstood the posi-
tion. The Committee on Organisation deliberately 
put that duty upon the President because of the 
problem that may sometimes be involved in call-
ing together a Bureau the members of which 
come from several countries upon a matter arising 
between Sessions. I presume that the President, 
if there were any doubt whatsoever in his mind, 
would always get in touch with his Bureau and 
consult them. It · may be a more practical 
arrangement, but perhaps the Rapporteur could 
deal with that. 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I must firstly apologise for not 
having understood the point made by Mile. Klompe 
whieh has obviously got much more substance 
in it than I originally thought. 
Nevertheless, I think it would be preferable, 
in order to save time, that business should be 
referred to the appropriate Committees by the 
President. I therefore propose that the present 
text be adopted. 
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THE PRESIDENT. - I call Mr. Thomson. 
Mr. THOMSON (United Kingdom). - I think 
l\ille. Klompe may be interested to know that, 
whatever the practice that prevails in the Consul-
tative Assembly, the actual Rule is the same as 
here. It is the President who has the duty of 
referring matters to the Committees. 
THE PRESIDENT. -Is Mile. Klompe satisfiedP 
Mile. KLOMPE (Netherlands). - Yes, Mr. Pre-
sident. 
THE PRESIDENT. - I take it that Rule 11 is 
agreed to. 
I shall now read Rules 12 to 15 inclusive: 
"Rule 12 
Vice-Presidents 
1. If the President is absent or unable to discharge 
his duties, he shall be replaced by one of the Vice-
Presidents. 
2. The Substitute of the Vice-President who is 
acting as President may sit in the Assembly and 
speak and vote in his place. 
Rule 13 
Maintenance of Order 
1. The President shall call to order any Repre-
sentative who departs from it. 
2. If the offence is repeated, the President shall 
again call the Representative to orrler and cause the 
fact to be recorded in the Minutes of Proceedings. 
3. In the event of a further offence, the President 
may exclurle the offender from the Chamber for the 
remainder of the sitting. 
4. In serious cases the President may propose that 
the Assembly pass a vote of censure, which shall 
involve immediate exclusion from the Chamber for a 
period from two to five days. The Representative upon 
whom a vote of censure is proposed shall always 
have the right to be heard. 
5. The vote of censure shall be taken without 
debate. 
6. It shall be forbidden to make use of words or 
expressions which are contrary to the good conduct 
of debates. Without prejudice to his other rights 
for the maintenance of order, the President may 
cause such words to be deleted from the Reports of 
debates. He shall have similar power as regards any 
intervention by a Representative who has not 
obtained prior permission to speak. 
COMPTE RENDU · OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) (Tra-
duction). - La commission d'Organisation n'a 
pas adopte automatiquement le Reglement du 
Conseil de !'Europe ... 
Mile KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). - J'ai 
dit : « s'est efforcee ». 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) (Tra-
duction). - mais lorsque nous avons juge prefe-
rable d'adopter une autre procedure, nous l'avons 
proposee. J'ai certainement assez de confiance en 
notre President pour lui laisser le soin de trans-
mettre nos resolutions aux autres organisations 
internationales et aux gouvernements, et meme 
aux parlements nationaux. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Y a-t-il 
d 'autres observations~ 
La parole est a Mile Klompe. 
Mile KLOMP£ (Pays-Bas). - Monsieur le Presi-
dent, il y a une confusion. Mon intervention por-
tait non sur le paragraphe 3, mais sur le para-
graphe I, relatif au renvoi des communications 
aux commissions competentes de I' Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ai mal 
compris la situation. La commission d'Organi-
sation a deliberement confie cette mission au Pre-
sident en raison de la difficulte qui peut se pre-
senter parfois lorsqu'il s'agit de convoquer, a 
propos d'une question qui se pose pendant !'inter-
session, un Bureau dont les membres viennent de 
divers pays. Je suppose que le President, si un 
doute quelconque survenait dans son esprit, se 
mettrait toujours en rapport avec son Bureau et 
le consulterait. Cet arrangement parait plus pra-
tique, mais le rapporteur a peut-elre une reponse 
a faire. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). - Je 
dois d'abord m'excuser de n'avoir pas compris 
!'intervention de Mile Klompe, qui est evidemment 
beaucoup mieux fondee que ce 'que j'avais cru 
comprendre. 
Il me semble cependant preferable. pour des 
raisons pratiques de celerite, que le President 
adresse aux commissions les communications qui 
sont de leur ressort. Je propose done que l'on s'en 
tienne a notre texte. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Thomson. 
M. THOMSON (Royaume-Uni) (Traduction). -
Je pense que Mile Klompe sera heureuse de savoir 
que, quelque so it I' usage adopte a l' Assemblee 
Consultative, le Reglement effectif est le meme 
que celui que nous adoptons. C'est le President 
qui est charge de renvoyer les questions aux 
commissions. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Mile Klom-
pe est-elle satisfaite~ 
Mile KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). - Oui, 
Monsieur le President. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Person ne 
ne demande plus la parole sur !'article 11 ~ ... 
Je considere que l'article 11 est adopte. 
Je donne lecture des articles 12 a 15 : 
«Article 12 
Vice-Presidents 
1. Le President, en cas d'absence ou d'emp8che-
ment, est remplace par un des Vice-Presidents. 
2. Le Suppleant du Vice-President qui fait fonr-
tion de President a qualite pour sieger dans l'Assem-
blee, prendre la parole et voter a sa place. 
Article 13 
Discipline 
1. Le President rappelle a l'ordre tout Represen-
tant qui trouble la seance. 
2. En cas de recidive, le President rappelle de 
nouveau a I 'ordre avec inscription au proces-verbal. 
3. En cas de nouvelle recidive, le President peut 
l'exclure de la salle pour le reste de la seance. 
4. Dans les cas les plus graves, le President peut 
proposer a I' Assemblee de prononcer la censure qui 
comporte de droit !'exclusion immediate de la salle 
et !'interdiction d'y reparaitre pendant un delai de 
deux a cinq jours. Le Representant contre qui cette 
mesure disciplinaire est demandee a toujours le droit 
d '8tre entendu. 
5. La censure est prononcee sans debat. 
6. Les paroles contraires a la correction des debats 
sont interdites. Le President, sans prejudice de ses 
autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer 
ces paroles des comptes rendus des debats. ll peut 
agir de m~me en ce qui concerne les interventions 
de Representants qui n 'ont pas obtenu prealahlement 
la parole ou qui la conservent au-dela du temps qui 
leur est imparti. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
Rule 14 
The Presidential Committee 
The Presidential Committee shall consist of the 
President of the Assembly, who shall be Chairman 
ex officio, the Vice-Presidents, and the Chairmen 
of the permanent Committees. If absent, or unable 
to discharge his duties, the President may be replaced 
by one of the Vice-Presidents of the Assembly, and 
the Chairman of a permanent Committee by a Vice-
Chairman of that Committee. The President may 
invite the Chairman of the political groups to attend 
meetings of the Presidential Committee. 
Rule 15 
Public order in the Chamber and Galleries 
1. No person shall enter the Chamber for any 
reason 'except Representatives and Substitutes, Minis-
ters who are members of the Council of Western 
European Union, other Ministers of Member States, 
the European Commissioner for the Saar, and 
officials whose duties require their presence there. 
2. Only persons provided with a card of authority 
duly issued by the Clerk may be admitted to the 
Galleries. 
3. Members of the public admitted to the Galleries 
shall remain seated and in silence, Any person 
expressin,g approval or disapproval shall be ejected at 
once by the ushers." 
I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - In. connection with Rule 14, 
would the Rapporteur kindly explain what pre-
cisely are the terms of reference of the Presidential 
Committee and the Bureau of the 'Assembly 
respectivelyP We have just set up a seven-member 
Bureau, yet here we have a very large Presidential 
Committee. Nowhere is it stated, however, what 
these two organs are supposed to do and how their 
terms of reference differ. I should be grateful if 
this matter were clarified. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - The Bureau is entrusted with 
administrative functions and perhaps also with the 
task of making urgent decisions. The Presidential · 
Committee carries out the functions of a per-
manent committee. In other words it is the result 
of a political agreement, as is the case in 
several countries and in particular the one which 
M. Erler represents; I refer to the Senior-Konferenz, 
or Council of the Ancients. 
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It seems to me to be very useful to have chosen 
this intermediate solution as between the Bureau 
and a permanent committee and we believe that 
this is adequate in the case of a fairly limited 
Assembly for it also makes it possible to give 
expression to the political wishes of the Assembly. 
THE PRESIDENT. -I call M. Becker. 
M. BECKER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). -I can reply to the question raised 
by M. Erler. The powers of the Presidential Com-
mittee are defined in Rule 17 concerning the 
drawing-up of the Agenda and, further on, in the 
provisions on the establishment of the Assembly 
Budget. Those are the main powers of the Presi-
dential Committee. The Committee felt it only 
right to call in another group of persons, partic-
ularly the Chairmen of Committees, because they 
may have a more detailed picture of the work of 
the individual Committees which will enable the 
Budget to be established in a more realistic way 
than -would otherwise be possible. 
THE PRESIDENT. -I call M. Liitkens. 
M. LUTKENS (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - I fear that this is a hypertrophied 
institution. When dealing with questions of any 
importance the Bureau would undoubtedly consult 
the Chairmen of the Committees: indeed, this has 
already happened. This Committee of very impor-
tant persons which, according to the present 
proposal, might see its membership grow to fifteen 
or more persons would, it seems to me, constitute 
a heavy burden and would render more difficult 
the work of what is after all a relatively small 
Assembly. I should like, therefore, once more 
to ask the Rapporteur whether it is really neces-
sary to set up this Committee. 
THE PRESIDENT. - I call M. Lucifero. 
M. LUClFERO (Italy) (Translation). 
Mr. President, I do not share the view expressed 
by the previous speaker. Personally, I regard this 
Rule as a most desirable one since it will enable 
the consultations to be extended in certain cir-
cumstances, with the consent of the President, 
from the political to the technical sphere; it 
will also enable the Chairmen of the political groups 
to join in. In this way we should have, along-
side the Bureau, which is a deliberative organ 
in a restricted field, a small Committee for con-
~- ' -
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Article 14 
Comite des Presidents 
Le Comite des Presid~nts comprend le Pre~ident 
de l'Assemblee, President du Comite, les Vice-Presi-
dents et les Presidents des commissions permanentes. 
En cas d'absence ou d'empechement, le President est 
remplace par un des Vice-Presidents de l'Assemblee 
et les Presidents des commissions permanentes par 
un des Vice-Presidents de ces commissions. Les Pre-
sidents des groupes politiques de l 'Assemblee peu-
vent, sur invitation du President, assister aux reu-
nions. 
Article 15 
Police de la salle des seances et des tribunes 
1. A !'exception des Representants et Suppleants 
des ministres membres du Conseil, d'autres ministres 
des Etats membres, du Commissaire Europeen pour 
la Sarre et du personnel appele a y faire son service, 
nul ne peut penetrer dans la salle des seances. 
2. Seules, les personnes portant une carte regu-
lierement delivree a cet effet par le Greffier sont 
admises dans les tribunes. 
3. Le public admis dans les tribunes se tient assis 
et garde le silence. Toute personne donnant des 
marques d'approbation ou de desapprobation est 
expulsee sur-le-champ par les huissiers. » 
La parole est a M. Erler. 
l\1. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction de l'allemand). - A propos de I' ar-
ticle 14, M. le rapporteur aurait-il l'amabilite de 
nous expliquer quelles sont exactement les compe-
tences respectives du Comite des Presidents et du 
Bureau de l'AssembieeP Nous venons de creer un 
Bureau de I' Assemblee compose de sept membres, 
et nous avons ici un vaste Comite des Presidents. 
Mais il n 'est dit nulle part ce que ces deux organes 
ont a faire et en quoi different leurs competences. 
Nous serions desireux d'avoir une explication a 
ce sujet. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Le Bureau est charge d'assurer des fonctions admi-
nistratives et peut-etre aussi de prendre les deci-
sions les plus urgentes. Le Comite des Presidents 
joue le role d'une commission permanente. Autre-
ment dit, il est le fruit d'un accord politique 
comme il en existe dans plusieurs pays, notam-
ment dans celui que represente M. Erler - je fais 
allusion a la Senior-Konferenz, ou Conseil des 
Anciens. 
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Il me parait tres pratique d'avoir choisi cette 
formule intermediaire entre le Bureau et la Com-
mission Permanente, et nous avons l'impression 
qu'elle suffit a une assemblee assez restreinte, car 
elle permet, en outre, d'avoir }'emanation de la 
volonte politique de I' Assemblee. 
l\I. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a ~I. Becker. 
M. BECKER (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction de l'allemand). - Je puis 
repondre a la question posee par M. Erler. Les 
competences du Comite des Presidents sont defi-
nies a I' article 17, concernant surtout la fixation 
de I' ordre du jour, et, plus loin, a celui relatif a 
I 'etablissement du budget de l' Assemblee. Telles 
sont les principales competences du Comite des 
Presidents. La commission a estime devoir faire 
appel a un groupe elargi, notamment aux Presi-
dents des differentes commissions, qui ont peut-
etre une idee plus precise des travaux effectues au 
sein des differentes commissions, ce qui permet-
trait d'etablir le budget de fac;:on plus judicieuse. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a 1\f. Liitkens. 
M. LOTKENS (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction de l'allemand). - Je crains 
qu'il ne s'agisse d'une institution hypertrophiee. 
Il n'est pas douteux que le Bureau consulte les 
Presidents des commissions dans des questions 
particulierement importantes; le cas s'est deja pre-
sente. Ce Comite tres nombreux, qui pourrait 
compter jusqu'a quinze personnes et davantage, 
d'apres cette proposition, me semble une lom·de 
charge qui compliquerait le travail d'une Assem- · 
blee somme toute assez petite. Je me permets de 
repeter la question que j'ai posee a M. le rap-
porteur : est-il vraiment ntkessaire d'instituer ce 
Comite de PresidentsP 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction de l'italien). 
- Monsieur le President, je ne partage pas l'opi-
nion exprimee par l'orateur qui m'a precede, et je 
considere cette disposition du Reglement tres 
opportune, car elle permet, dans certaines cir-
constances, sur l'avis du President, d'elargir la 
consultation politique a la consultation technique; 
cette disposition est d 'autant plus opportune que 
l'article envisage aussi la participation des Presi-
dents des groupes politiques. Nous aurions ainsi, a 
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M. Lucifero (continued) 
sultation by the President which would be most 
useful for examining the questions under consider-
ation. 
I consider, therefore, that the Committee on 
Organisation was right to provide for this body, 
which exists in a more or less official form in all 
Parliaments, and I should be sorry if this pro-
vision were to be deleted from our Rules. 
THE PRESIDENT. - I call M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation). 
Such an organ exists in the Common Assembly. 
It fulfils the functions of a permanent committee 
quite satisfactorily and its working has never 
given rise to any difficulty. 
THE PRESIDENT. - Is it the wish of any 
Representative to press the point for a reference 
back or are the explanations accepted P May I 
take it that Rules 12-15 are agreed toP 
Rules 12-15 are agreed to. 
I shall now read Rule 16. 
"Rule 16 
Register of items submitted to the Assembly 
1. There shall be a Register of the Assembly which 
shall contain the following items:-
(a) The Reports of the Council of Western Euro-
pean Union; 
(b) Communications from the Council; 
(c) Communications addressed to the Assembly 
by national, supranational or international organ-
isations; 
(d) Motions accepted for inclusion in the Register 
in accordance with the provisions of Rule 28 below. 
2. Any item referred to a Committee shall also be 
included in the Assembly's Register. 
3. Subject to the provisions of Rules 26 below, 
the Presidential Committee shall refer the docu-
ments mentioned in paragraph 1 of this Rule to 
the appropriate Committee for examination; the Pre-
sident shall submit such reference for ratification by 
the Assembly at its next sitting. Such documents 
may be referred to any other Committee for an 
opinion. 
4. The Assembly may, at the request of the Com-
mittee concerned, remove an item from its Register. 
5. The Assembly shall determine its agenda, having 
due regard to. the provisions of section 1 of the 
Charter.'' 
I call M. Rolin. 
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M. ROLIN (Belgium) Crranslation).- I should 
prefer the heading to Rule 16 to read: "Register 
of the Assembly" instead of "Register of items 
submitted to the Assembly". 
THE PRESIDENT. - Does the Assembly agree 
to Rule 16, with the reference back to the Com-
mittee on Organisation in the light of the Amend-
ment proposed by M. RolinP 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I have no objection whatever to 
1\1. Rolin's proposal. Indeed, Rule 16 opens with 
these words: "There shall be a Register of the 
Assembly which shall contain the following 
items." ... 
THE PRESIDENT. - Does any Representative 
wish to speakP 
Rule 16 is adopted subject to being referred to 
the Committee. 
I shall read Rules 17 and 18: 
"Rule 17 
Settlement of the Agenda 
1. The Bureau shall prepare for each Session or 
part-Session a draft Agenda which it shall submit to 
the Presidential Committee. 
2. Any item on the Assembly's Register may be 
placed on the draft Agenda. 
3. On the basis of the draft prepared by the Bureau, 
the Presidential Committee shall adopt the Agenda 
for the next Session or part-Session and fix the date 
of the opening or resumption of the Session. The 
Agenda shall be communicated to Representatives 
and Substitutes at the same time as the date of the 
opening or resumption of the Session. 
4. The Agenda thus adopted may only be altered 
in accordance with the provisions of Rule 43 below. 
Rule 18 
Order of business 
1. So far as circumstances permit, the Bureau 
shall draw up a draft order of business for each 
Session or part-Session showing at which sittings the 
various items on the Agenda will be discussed. 
2. The draft order of business shall be sent to 
Representatives and Substitutes and shall be sub-
mitted to the Assembly at its first Sitting." 
Does any Representative wish to speakP 
Rules 17 and 18 are adopted. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Lucijero (suite) 
cflte de l'organe deliberant dans un domaine res-
traint qu 'est le Bureau, un petit organe consultatif 
du President qui serait tres utile pour etudier les 
matieres a traiter. 
J'estime done que la commission d'Organisa-
tion a eu raison d'envisager !'institution de cet 
organisme, qui d'ailleurs existe, dans une forme 
plus ou moins officielle, dans tous les parlements, 
et je regretterais qu'il disparaisse de notre Regle-
ment. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg).- L'organe existe 
a I' Assemblee Commune. Il rem place a la perfec-
tion la Commission Permanente, et son fonction-
nement n'a jamais donne lieu a aucune difficulte. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quel-
qu'un desire-t-il insister sur le renvoi en commis-
sion, ou les explications donnees sont-elles accep-
tees? 
Puis-je considerer que les articles 12 a 15 sont 
adoptes? ... 
Les articles 12 a 15 sont adoptes. 
Je donne lecture de !'article 16 
« Article 16 
Role des questions soumises a l'Assemblee 
1. Sont inscrites au rllle de l'Assemblee les ques-
tions introduites par : 
(a) Les rapports du Conseil sur l'activite de 
I 'Union de I 'Europe Occidentale; 
(b) Les communications du Conseil; 
(c) Les communications adressees a l'Assemblee 
par les organisations nationales, supranationales ou 
internationales; 
(d) Les propositions dont !'inscription au rllle a 
ete ordonnee conformement a I 'article 28 ci-dessous. 
2. Est egalement inscrite au r6le de I' Assemblee 
toute question dont est saisie une commission. 
3. Sous reserve des dispositions de !'article 26 ci-
dessous, tout document vise au paragraphe premier 
ci-dessus est renvoye par le Comite des Presidents a 
la commission competente pour !'examiner; le Presi-
dent soumet ce renvoi a la ratification de l'Assemblee 
a sa plus proche seance. Toute autre commission 
peut ~tre saisie pour avis. 
4. L'Assemblee prononce, a la demande de la com-
mission interessee, le retrait d'une question du r6le. 
5. L 'Assemblee determine le r&le des questions 
a examiner conformement aux dispositions du 
chapitre Jer de la Charte. n 
La parole est a M. Rolin. 
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M. ROLIN (Belgique ). - Je prefererais, au 
titre de l'article 16, que l'on ecrive «Role de l'As-
semblee » au lieu de « Role des questions soumises 
a l'Assemblee ». 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L' Assem-
blee veut-elle adopter l'article 16, sous reserve de 
renvoi a la commission d'Organisation a la 
lumiere de l'amendement propose par M. Rolin? 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Je ne suis pas du tout oppose a la proposition de 
M. Rolin. L'article 16 commence d'ailleurs aussi 
par les mots : « Sont inscrits au role de I' Assem-
blee ... )) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
ne demande plus la parole? ... 
Sous reserve de renvoi en commission, l'arti-
cle 16 est adopte. 
Je donne lecture des articles 17 et 18 
« Article 17 
Etablissement de l'ordre du jour 
1. Le Bureau etablit pour chaque session ou partie 
de session un projet d'ordre du jour qu'il soumet 
au Comite des Presidents. 
2. Peut Hre inscrite a l'ordre du jour la discus-
sion de toute question figurant au r&le de I' Assem· 
blee. 
3. Sur la base du projet etabli par le Bureau, le 
Comite des Presidents fixe la date d'ouverture ou de 
reprise de la session et adopte l'ordre du jour de la 
session ou partie de session a venir. L 'ordre du jour 
est porte a la connaissance des Representants et 
Suppleants en meme temps que la date d'ouverture 
ou de reprise de la session. 
4. L'ordre du jour ainsi adopte ne peut l\tre modi-
fie que par application des dispositions de I 'article 43 
ci-dessous. 
Article 18 
Ordre de.~ travaux 
1. Le Bureau etablit, pour chaque session ou partie 
de session, dans la mesure ou les circonstances le 
permettent, un projet de calendrier indiquant les 
seances prevues pour la discussion des questions 
inscrites a l'ordre du jour. 
2. Ce projet, communique aux Representants et 
aux Suppleants, est soumis a l'Assemblee lors de sa 
premiere seance. n 
Personne ne demande la parole? ... 
Les articles 17 et 18 sont adoptes. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
I shall read Rule 19. 
"Rule 19 
L!Lnguages of the Assembly 
1. Speeches in the Assembly and in Committee 
may be made in the official languages of Member 
States. The Secretariat shall ensure simultaneous 
interpretation in French and English. 
2. Documents of the Assembly and its Committees 
shall be published in French and English. 
3. Documents of the Assembly and its Committees 
having exceptional public interest shall be published 
in languages other than French and English, if the 
Assembly so decides." 
Amendments have been presented by M. Becker 
and others and M. Liitkens and others. The effect 
of those Amendments is, in fact, precisely the 
same as that of the two Amendments to Section X 
of the Charter to which the Assembly has agreed 
already. This Rule will require to be brought 
into line with the Amendments already agreed to 
of the Charter. 
Does any Representative wish to speakP 
Rule 19 is agreed to subject to the modifications 
following from the amendment to Section X of the 
Charter. 
I shall read Rules 20 to 22 inclusive: 
"Rule 20 
Publicity of Debates 
Debates of the Assembly shall be held in public, 
unless the Assembly decides otherwise. 
Rule 21 
Minutes of the Proceedings 
1. The Minutes of Proceedings of each sitting 
containing the decisions of the Assembly and the 
names of speakers shall be distributed at least half-
an-hour before the opening of the following sitting. 
2. At the beginning of each sitting the President 
shall lay before the Assembly the Minutes of Pro-
ceedings of the preceding sitting. The Minutes of 
Proceedings of the last sitting of a session shall be 
submitted to the Assembly for approval before the 
close of the session. If no objection is raised to the 
Minutes of Proceedings, they shall be declared agreed 
to. 
3. If the Minutes of Proceedings are challenged, 
the Assembly shall, if necessary, vote on the changes 
requested. Should any such change be agreed to, 
a statement shall be made thereof in the Minutes of 
Proceedings of the current sitting. 
4. The Minutes of Proceedings shall be printed, 
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signed by the President and the Clerk and preserved 
in the archives of the Assembly. 
Rule 22 
Reports of Debates 
1. A report of debates at each Sitting shall be 
compiled in French and English and distributed 
within as short a period as possible. A speech 
delivered in French or English shall be reproduced 
verbatim in the report compiled in the language in 
which the speech was delivered; a summary report 
of the simultaneous interpretation of the speech 
shall be incorporated in the report compiled in the 
other language. When a speech is delivered in an 
official langua,ge of a Member State, other than 
French or English, a summary report of its simul-
taneous interpretation shall be incorporated in the 
reports compiled in French and English." 
2. Speakers are required to return the reports of 
their speeches to the Office of the Clerk not later than 
the day after that on w]lich the reports were com-
municated to them. 
3. After each Session or part-Session a record of the 
debates shall be published in full in French and 
English. 
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No amendment has been received in respect of 
these Rules. 
I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). 
Mr. President, I should like to make a comment 
on Rule 22. I feel that speeches made in languages 
other than French and English should be sum-
marised less briefly in the day-to-day Official 
Report. It was said just now, on this language 
question, that a certain elasticity would be observed 
in drawing up the official records. I would point 
out that at present, while a speech made in 
English may be summed up very briefly in the 
French Official Report, it can always be read in 
full in the English Official Report and vice-versa; 
but a speech made in Italian, German or Dutch is 
bound to be drastically cut in both editions. 
Even if this system is retained, therefore, I feel 
that such speeches should be treated less sum-
marily. 
THE PRESIDENT. - I suggest that that is an 
administrative matter and not a matter for the 
Rules or for the Committee on Organisation, but 
your remarks, M. Lucifero, will appear in the 
Official Report and will no doubt be noted by 
those responsible for administration. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - What 
I was trying to obtain was an accurate interpreta-
tion of our Rules of Procedure. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Je donne lecture de !'article 19 
« Article 19 
Langues de l'Assemblee 
1. Les discours a l 'Assemblee et en commission 
sont prononce5 dans les langues officielles des Etats 
membres. Le Secretariat en assure !'interpretation 
simultanee en franc;ais et en anglais. 
2. Les documents de l'Assemblee et des commis-
sions sont rediges en franc;ais et en anglais. 
3. Les documents de l'Assemblee et des commis-
sions ayant un interet public exceptionnel peuvent 
etre publies dans d 'autres langues, si l 'Assemblee en 
decide ainsi. 
Des amendements ont ete presentes, d'une part, 
par M. Becker et plusieurs de ses collegues et, 
d'autre part, par M. Liitkens et plusieurs de ses 
collegues. Ces amendements ont exactement le 
meme effet que les deux amendements au titre X 
de la Charte que I' Assemblee a deja adoptes. Cet 
article devra done etre modifie en fonction des 
amendements a la Charte qui ont deja ete adoptes. 
Personne ne demande la parole il ... 
Sous reserve des modifications decoulant de 
l'amendement du titre X de la Charte, l'article 19 
est adopte. 
Je donne lecture des articles 20 a 22. 
«Article 20 
Publicite des debats 
Les debats de l 'Assemblee sont publics, a moins 
que celle-ci n 'en decide autrement. 
Article 21 
Proces-verbal 
1. Le proces-verbal de chaque seance, contenant 
les decisions de l'Assemblee et les noms des orateurs, 
est distribue une demi-heure au moins avant l 'ouver-
ture de la seance suivante. 
2. Au debut de chaque seance, le President soumet 
a l' Assemblec le proces-verbal de la precedente seance. 
Le proces-verbal de la derniere seance d'une session 
est soumise a }'approbation de l'Assemblee avant 
que cette session ne soit close. A defaut de recla-
mation, il est declare adopte. 
3. Si le proces-verbal est conteste, l'Assemblee sta-
tue, le cas echeant, sur les modifications demandees. 
Si ces modifications sont adoptees, mention en est 
faite au proces-verbal de la seance en cours. 
4. Le proces-verbal est imprime, revetu de la 
signature du President et du Greffier, et conserve aux 
archives de l 'Assemblee. 
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Article 22 
Compte rendus des debats 
1. Un compte rendu des debats est, pour chaque 
seance, redige en franc;ais et en anglais et distribue 
dans le plus bref delai. Un discours prononce en 
franc;ais ou en anglais est reproduit integralement 
dans le compte rendu redige dans la langue ou il 
a ete prononce; son interpretation simultanee est 
sommairement reproduite dans le compte rendu 
redige dans l'autre langue. Si un discours est pro-
nonce dans une langue otlicielle d 'un Etat membre 
autre que le franc;ais ou l'anglais, son interpretation 
simultanee est sommairement reproduite en franc;ais 
ou en anglais. 
2. Les orateurs sont tenus de renvoyer la steno-
graphie de leurs discours ou Greffe au plus tard le 
lendemain du jour ou elle leur a ete communiquee. 
3. Apres chaque session ou partie de session, les 
comptes rendus des seances sont publies in extenso 
en franc;ais et en anglais. » 
Aucun amendement n'a ete depose sur ces trois 
articles. 
La parole est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italie) (Tradution de l'italien). 
- Monsieur le President, je voudrais faire une 
remarque sur !'article 22. Je crois que les discours 
prononces dans les langues autres que le fran-
9ais et l'anglais devraient etre reproduits dans 
le compte rendu d'une favon moins sommaire. On 
a dit tout a l'heure, lorsqu'on a parle des lan-
gues, qu'on aurait garde dans le compte rendu 
une certaine souplesse. Je ferai remarquer qu'en 
l'etat actuel des choses, si un discours prononce 
en anglais est resume d'une fa9on tres sommaire 
dans le compte rendu franvais, on peut toujours 
le lire in extenso dans le compte rendu anglais 
et vice-versa; mais un discours prononce en ita-
lien, en allemand ou en neerlandais finirait par 
etre mutile dans les deux editions. D'ou la neces-
site qu'il soit redige d'une favon moins sommaire, 
meme si on veut maintenir cette solution du pro-
bleme. 
1\I. LE PRESIDENT (Traduction). - I1 s 'agit 
la, a mon avis, d'une question administrative qui 
ne concerne ni le Reglement ni la commission 
d'Organisation; mais vos observations, Monsieur 
Lucifero, seront consignees dans le compte rendu 
officiel, et les responsables des services adminis-
tratifs en prendront certainement acte. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction de l'italien). 
- C'est une interpretation authentique des textes 
de Reglement que j'ai voulu fixer. 
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THE PRESIDENT. - Does any Representative 
wish to speakP 
Rules 20 to 22 inclusive are adopted. 
I shall read Rules 23 to 26 inclusive: 
"Rule 23 
Time-tables of Sittings and Orders of the Day 
1. Unless the Assembly shall otherwise decide, 
morning sittings shall be opened at ten o'clock and 
closed not later than one o'clock, and afternoon 
sittings shall be opened at three o'clock and closerl 
not later than half-past six o'clock. 
2. At the end of each Sitting, the Assembly shall, 
on the proposal of the Presirlent, fix the date and 
the Orders of the Day of the next Sitting. 
3. The Orders of the Day J)f such Sittings shall be 
established having regard to the priority of questions 
included in the Agenda of the Session, unless the 
Assembly applies urgent procedure in accordance 
with the provisions of Rule 43 below. 
Rule 24 
Register of Attendance 
Each Representative shall sign the register of 
attendance at each sitting before taking his place. 
Rule 25 
Communications to the Assembly 
Immediately after the adoption of the Minutes 
of Proceedings of the previous Sitting, and before 
passing to the Orders of the Day, the President 
shall inform the Assembly of any communications 
which concern it. 
Rule 26 
Order of debates 
1. Unless the Assembly decides otherwise, the 
examination of a particular matter in Committee 
shall be preceded by a ,general debate. 
2. The general debate shall deal only with the 
matter as a whole and with the principle involved. 
3. At the end of the general debate, or after 
having decided not to hold such a debate, the Assem-
bly shall refer the matter to the competent Com-
mittee, together with any motions relating thereto. 
Should the Assembly decide, after taking a vote by 
roll-call, that a matter shall not be referred to Com-
mittee, consideration thereof shall lapse. 
4. After a matter has been referred to a committee, 
no text relative thereto may be adopted by the 
Assembly except on the basis of the text of the com-
mittee to which the matter has been referred. 
5. An examination of the text in detail shall take 
place on the Report of the Committee to which the 
matter has been referred. It shall not begin sooner 
than one clear day after the d_istriblJtiOn of the Report 
unless the Assembly applies the provisions for urgent 
procedure contained in Rule 43 below. 
6. When the examination of the text has been 
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concluded, only explanations of vote may be made 
before the vote is taken on the text as a whole." 
Does any Representative wish to speakil 
Rules 23 to 26 are adopted. 
I shall read Rule 27: 
"Rule 27 
Debate on the Annual Report 
1. The Clerk shall send a copy of the Annual 
Report of the Council of Western European Union to 
each Representative and Substitute, together with 
related documents, not later than forty-eight hours 
after its publication by the Council and at least six 
weeks before the opening or resumption of the Ses-
sion. 
2. The Presidential Committee shall refer the 
Annual Report, if necessary by Chapters, to the 
competent Committees. 
3. Meetings of the appropriate Committees shall be 
held four weeks before the opening or resumption 
of the Session. 
These Committees may formulate questions, which 
shall be transmitted by the President of the Assembly 
to the Council. The text of the questions put to the 
Council and of the replies thereto shall be included 
in preliminary reports of the Committees to the 
Assembly. 
If a reply is postponed or omitted for reasons of 
European public interest, the question shall be 
published with a statement of the reasons given by 
the Council which deferred or prevented the publi-
cation of a reply. 
4. The Chairman of the Council may present his 
Report verbally to the Assembly, and a general debate 
shall take place on the Annual Report and on the 
message of the Chairman of the Council. 
5. At the end of the general debate, the Assembly 
shall refer the Annual Report, if necessary by chap-
ters, to the competent Committees, which shall make 
a report thereon to the Assembly before the end of 
the session. 
6. An examination in detail of the texts sub-
mitted by the Committees shall begin not earlier 
than one clear day after the distribution of their 
reports. 
7. The Clerk shall co-ordinate the texts of the 
reports of the Committees, and the co-ordinated text, 
containing the reply to the Annual Report, shall be 
submitted to the Assembly. 
8. A motion to disagree to the Annual Report, or 
a part of the Report, must be signed by at least ten 
Representatives. The adoption of such a motion, 
which shall not be put to the vote until at least 
twenty-four hours after it has been tabled, shall 
require a majority of the Representatives of the 
Assembly." 
I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - I fail 
to understand why we have been asked to vote 
twice on the same provision. Some of the pro-
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
ne demande plus la paroleP ... 
Les articles 20 d 22 sont adoptes. 
Je donne lecture des articles 23 a 26 
« Article 23 
Horaire et ordre clu jour 
1. Sauf decision contraire de l'Assemblee, les 
se11nces du matin sont ouvertes a 10 heures et levees 
au plus tard a 13 heures, et celles de l'apres-midi 
ouvertes a 15 heures et levees au plus tard a 
18 heures 30. 
2. A la fin de chaque seance, l'Assemblee fixe, sur 
proposition du President, la date et l'ordre du jour 
de la seance suivante. 
3. L'ordre du jour en est etabli en tenant compte 
du rang de priorite des questions inscrites a l'ordre 
du jour de la session, sauf application de la proce-
dure d'urgence, conformement a l'article 43 ci-
dessous. 
Article 24 
Registre de presence 
En entrant en seance, les Ueprcsentants signent le 
registre de presence. 
Article 25 
Communications a l'Assemblee 
Immediatement apres !'adoption du proces-verbal 
et avant de passer a l'ordre du jour, le President 
donne connaissance a l'Assemblee des communica-
tions qui la concern en t. 
Article 26 
Ordre des clebats 
1. Sauf decision contraire de l 'Assemblee, la dis-
cussion generale precede l'examen en commission. 
2. La discussion generale ne porte que sur le prin-
cipe et sur !'ensemble de la question discutee. 
3. A la fin d'une discussion generale ou apres avoir 
pris la decision de ne pas ouvrir une telle discussion, 
l 'Assemblec renvoie a la commission competente la 
question, ainsi que les propositions qui s'y rappor-
tent. Si l'Assemblee decide, par un vote par appel 
nominal, qu'il n'y a pas lieu a renvoi en commis-
sion, la question n'a plus de suite. 
4. Apres renvoi d'une question en commission, 
aucun texte ne peut ~tre adopte que sur la base du 
projet de la commission saisie de la question. 
5. L'examen des textes n 'a lieu que sur le rapport 
de la commission saisie de la question. Il ne peut 
s 'ouvrir moins d 'un jour franc suivant la rlistribution 
du rapport, sauf application par l 'Assemblee des dis-
positions de l 'article 43 ci-dessous relatif a la proce-
dure d'urgence. 
6. Lorsque l'examen des textes est termine, il ne 
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peut ~ire produit avant le vote sur !"ensemble, que 
des explications de vote. » 
Personne ne demande la parole!l ... 
Les articles 23 d 26 sont adoptes. 
Je donne lecture de !'article 27 : 
<< Article 27 
Debat sur le rapport annuel 
1. Le Greffier fait parvenir un exemplaire du rap-
port annuel et documents y annexes du Conseil de 
l 'Union de l 'Europe Occidentale a chaque Represen-
tant ou Suppleant dans les quarante-huit heures 
suivant la publication de ce rapport par le Conseil 
et au plus tard six semaines avant l'ouverture ou la 
reprise de la session. 
2. Le Comite des Presidents renvoie le rapport 
annuel ou parties du rapport aux commissions com-
petentes. 
3. I,es commissions competentes se reunissent 
quatre semaines avant l 'ouverture ou le reprise de la 
session. 
Les commissions peuvent poser des questions au 
Conseil, qui sont transmises par le President de l'As-
semblee. Le texte des questions et des reponses qui y 
sont faites est inclus dans les rapports preliminaires 
des commissions a l'Assemblee. 
Si une reponse est ajournee ou omise pour des 
motifs d'interet public europeen, la question est 
publiee avec !'indication des motifs, donnes par le 
Conseil, qui ont differe ou empeche la publication de 
la reponse. 
4. Le President du Conseil presente oralement le 
rapport a l 'Assemblee, et la discussion generale s 'en-
gage ensuite sur le rapport annuel et sur le message 
du President du Conseil. 
5. A la fin de la discussion generale, l 'Assembles 
renvoie le rapport annuel ou parties de rapport aux 
commissions competentes qui deposent un rapport 
definitif sur le Bureau de l' Assemblee avant la fin de 
la session. 
6. L 'exami:m des textes ne peut a voir lieu moins 
d'un jour franc suivant la distribution du rapport 
des commissions. 
7. Le Greffier coordonne les textes du rapport des 
commissions et le texte cordonne portant reponse au 
rapport annuel est soumis a l'Assemblee. 
8. Une motion de desapprobation du rapport 
annuel, ou d'une partie du rapport, doit &ire depo-
see par ecrit par dix Representants au moins. L'adop-
tion d'une telle resolution, qui ne peut ~tre soumise 
au vote moins de vingt-quatre heures apres son 
dep6t, requiert la majorite absolue des Representants 
a l 'Assemblee. » 
La parole est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - Je ne comprends pas 
qu'on nous fasse voter deux fois le meme texte. 
Certaines dispositions qui nous sont soumises 
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visions which are now being placed before us are 
copied word for word from provisions which 
are already to be found in the Charter. The 
Committee on Organisation should have confined 
itself to a reference to these provisions in the 
Charter. Provisions on matters of detail must be 
contained either in the Charter or in the Rules 
but not in both. 
In particular, as regards what we discussed this 
morning, namely the motion to disagree, we have 
here an exact repetition of all the detailed provi-
sions contained in the Charter. We must avoid 
contradiction but also repetition. What would 
happen if one day we amended a provision in the 
rules and forgot to make a corresponding amend-
ment in the Charter P 
rHE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
l\f. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - That is quite correct. Certain 
provisions are identical in the Rules and in the 
Charter. This is because in the Charter we have 
laid down the basic principles but the Rules of 
Procedure must form a practical working tool. 
These Rules deal with the debate on the Annual 
Report, since all Rules of Procedure provide for 
the organisation of debates. In our case partic-
ular attention is given to the debate on the Annual 
Report. We consider it advisable to include in 
the relevant rule matters whose importance is so 
real that they need to be mentioned. 
Rules of Procedure must form a single whole. 
The only way of achieving this is to repeat these 
provisions of the Charter in the Rules together with 
the other Rules of Procedure. 
THE PRESIDENT. -I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - To my 
knowledge, all Rules of Procedure repeat the basic 
principles to which detailed provisions are added. 
My present criticism is directed to the fact that 
the two texts are identical, whereas the proper 
place for detailed provisions is in the Rules of 
Procedure and not in the Charter. The Charter 
should only state principles. 
If the Charter simply provided that: 
"A motion to disagree may be tabled in 
accordance with the condition laid down in 
the Rules", 
repetition would be avoided. 
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THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I do not agree with you at all 
because the matter is not one of detail. The 
constitutional guarantee to which we have just 
referred is a matter of principle and should be 
dealt with in the Charter. The question is, of 
course, one of personal appraisal but, since the 
Assembly has adopted the Charter, I think it 
would be a great pity to reopen the matter. 
Moreover, Rules of Procedure should not remain 
silent on concrete questions which require to 
be dealt with elsewhere. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - I shall 
not press the point. 
THE PRESIDENT. -Does any other Represen-
tative wish to speakP 
Rules 27 is adopted. 
I shall read Rules 28 to 38 inclusive: 
"Rule 28 
Motions 
1. Motions may be tabled by Representatives on 
any matter within the aim and scope of the Assembly 
as defined in Section 1 of the Charter. 
2. Motions must embody a concise summary of the 
subject raised and take the form of a Recommenda-
tion, Opinion or Resolution. They shall be sub-
mitted in writing, together with an explanatory 
memorandum, if required, and signed by at least 
ten Representatives. 
3. The President 'shall rlecide whether such 
motions are in order. He may, if he thinks fit, 
refer the matter to the Assembly or to the Presi-
dential Committee. 
Motions which are in order shall be printed and • 
distributed immediately. 
4. When the question of including such a motion 
in the Agenda is put to the Assembly, the following 
only shall be heard: one speaker for the motion, 
one speaker against and the Chairman of any Com-
mittee concerned. 
Rule 29 
Amendments 
1. Any Representative may propose and debate 
amendments. 
2. Amendments shall relate directly to the text 
which it is sought to alter. The President shall 
decide whether they are in order. Amendments 
should apply only to the substantive text; they must 
be signed by their author and, unless proposed in 
the course of a debate, laid on the table so as to leave 
sufficient time for them to be printed and distributed 
before they are discussed. 
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actuellement reproduisent textuellement des dis-
positions qui figurent deja dans la Charte. La 
commission d'Organisation aurait du se borner 
a une reference. Ou bien c'est le Reglement qui 
fixe les details, ou bien c'est la Charte, mais pas 
les deux. 
En ce qui concerne notamment la question, sur 
laquelle nous nous sommes expliques ce matin, 
de la motion de desapprobation, on reprend dans 
les memes termes toute la reglementation detaillee 
qui figure a la Charte. Il faut eviter les contra-
dictions, mais il faut eviter aussi les repetitions. 
Qu'arrivera-t-il le jour ou l'on modifiera une dis-
position du Reglement, et ou l'on oubliera de le 
fa ire dans la Charte P 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
C'est vrai. Certains textes sont exactement les 
memes dans le Reglement et dans la Charte, mais 
c'est parce que, dans la Charte, nous avons fixe les 
principes de base et qu'ici il nous faut un Regle-
ment qui soit un instrument de travail pratique. 
Dans le Reglement, on parle du debat sur le 
rapport annuel, comme dans tous les reglements 
il est question de ]'organisation des debats. Pour 
nous, il s'agit plus particulierement du debat sur 
le rapport annuel. Il nous a semble opportun d'y 
inclure des points qui presentent une reelle impor-
tance, une importance si grande que nous les 
avons mentionnes. 
Un Reglement doit former un tout. La seule 
maniere d'y arriver etait de faire figurer ces dispo-
sitions la, parmi les dispositions nouvelles. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - A ma connaissance, 
dans tous les reglements on reprend les principes 
et on ajoute la reglementation des details. 
Ma critique vise ici le fait que les deux textes 
sont identiques, alors que les regles de detail sont 
a leur place ici et n'auraient pas du figurer dans 
la Charte. Il faudrait reduire celle-ci, pour la limi-
ter aux principes. 
Si vous vous contentiez de dire, dans les prin-
cipes qu' 
« une motion de desapprobation peut etre depo-
see dans les conditions precisees au Reglement n, 
alors VOUS n'auriez pas cette repetition. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, car il 
ne s'agit pas la d'un detail : la garantie dont nous 
venons de parler est une question de principe qu'il 
faut inclure dans la Charte. Certes, c'est affaire 
d'appreciation, mais puisque l'Assemblee a adopte 
la Charte il me semble malaise d'y revenir. 
D'autre part, on ne peut pas, dans un reglement, 
rester muet sur ces questions concretes qui doivent 
avoir leur place au milieu des autres dispositions. 
M. ROLIN (Belgique). - Je n'insiste pas. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
d'autre ne demande la parole sur l'article 27? ... 
L' article '27 est adopte. 
Je donne lecture des articles 28 a 38 : 
« Article 28 
Depot de propositions 
1. Les Representants peuvent deposer des pr?po-
sitions sur toute question entrant dans les attnbu-
tions de l'Assemblee, telles qu'elles sont definies au 
titre 1 er de la Charte. 
2. Les propositions deposees par les Representa?ts 
ne doivent porter que sur le fond de la question 
soulevee et revetir la forme de recommandation, 
d'avis ou de resolution; elles peuvent comporter un 
expose des motifs. Ces propositions doivent etre pre-
sentees par ecrit et signees par dix Ripresentants ou 
Suppleants au moins. 
3. Le President est juge de la recevabilite de ces 
propositions; il peut, s 'il I 'estime necessaire, sou-
mettre la question de recevabilite a I' Assemblee ou 
au Comite des Presidents. 
Toute proposition jugee recevable est imprimee et 
distribuee sans delai. 
4. Sur !'inscription peuvent sepls etre entendus 
un orateur «pour>>, un orateur cc contre >> et le 
President de la commission interessee. 
Article 29 
Amendments 
1. Tout Representant peut presenter et developper 
des amendements. 
2. Les amendements doivent avoir trait eflective-
ment au texte qu'ils visent a modifier. Le President 
est juge de leur recevabilite. Les amendements ne 
s 'appliquent qu 'au dispositif; ils doivent etre signes 
par leur auteur et, sauf s'ils sont presentes en cours 
de debat, deposes sur le Bureau en temps utile pour 
en permettre I 'impression et la distribution avant 
leur discussion. 
3. Les amendements ont la priorite sur le texte 
auquel ils s'appliquent et s6nt mis aux voix avant c& 
dernier. 
·., 
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3. Amendments shall have priority over the text 
to which they relate and shall be put to the vote 
before the text itself. 
4. If two or more contradictory amendments relate 
to the same paragraph, the amendment which differs 
most from the text of the Committee's Report shall 
have priority over the others and shall be put first 
to the vote. If it is agreed to, the other amend-
ments shall be considered as having been thereby 
negatived; if it is negatived, the amendment next in 
priority shall be put to the vote and similarly for each 
of the remaining amendments. If the degree of 
priority is in doubt, the President shall give a ruling. 
5. Reference bar,k to Committee may always be 
requested and shall be obligatory if requested by the 
Chairman or Rapporteur of the Committee. 
6. The reference of an amendment to Committee 
shall not necessarily interrupt the debate. The 
Assembly may fix a time-limit within which the Com-
mittee shall report its conclusions on the amend-
ments which have been referred to it. 
Rule 30 
Orders of the Assembly 
1. Any Representative or Substitute may lay on 
the table of the Assembly a motion for an Order of 
the Assembly. The President shall decide whether 
such motions are in order. 
2. Such a motion may be put to the vote without 
being referred to Committee. 
Rule 31 
Right to speak 
1. No Representative may speak unless called upon 
to do so by the President. Representatives shall speak 
from their place and shall address the Chair: the 
President may invite them to come to the rostrum. 
2. Representatives wishing to speak shall either 
enter their names before the opening of the sitting 
in a register provided for the purpose or ask for 
the right to speak in the course of the sitting. The 
President may, in the interests of the debate, depart 
from the order in which Representatives have entered 
their names or have asked to speak. As far as pos-
sible he shall endeavour to call alternately upon 
speakers for and against the matter under discussion. 
Once begun, a speech may not be interrupted and 
resumed at the following sitting. 
3. A speaker may not be interrupted except op a 
point of order. He may, however, with the permis-
sion of the President, give way during his speech to 
allow another Representative to put to him a question 
on a particular point in his speech. 
4. If a speaker is irrelevant, the President shall 
call him to order. If a speaker has already been 
called to order twice in the same debate, the Pre-
sident may, on the third occasion, forbid him to 
speak during the remainder of the debate on the same 
subject. 
5. Members of the Council and rapporteurs on a 
question under discussion shall be allowed to speak 
whenever they wish. 
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6. A Representative who wishes to make a 
personal statement shall be heard, but only at the 
end of a sitting. 
7. No Representative may speak for more than five 
minutes on any of the following: explanations of 
vote, personal statements, comments on the adoption 
of the Minutes of Proceedings of the preceding 
sitting, settling of the Orders of the Day of a sitting 
and all questions of procedure. 
Rule 32 
Procedural Motions 
1. A Representative shall have a prior right to 
speak if he asks leave: 
(a) to call the attention of the Chair to a breach 
of order or an abuse of the Rules of the Assembly; 
(b) to move the previous question or a dilatory 
motion; 
(c) to move the adjournment of the Assembly; 
(d) to move the closure of a debate. 
2. The above matters shall take precedence over 
the main question, the discussion of which shall be 
suspended while they are being considered. 
3. In debate on the- above matters, the following 
only shall be heard: the proposer of the motion, 
one speaker against the motion, and the Chairman of 
any Committee concerned. 
Rule 33 
Organisation of debates 
1. The Bureau may at its discretion propose to the 
Assembly a programme and time-table for a specific 
debate. 
2. The Assembly shall vote on such proposals 
without debate. 
Rule 34 
Methods of voting 
1. Normally the Assembly shall vote by sitting and 
standing. 
2. Whenever ten or more Representatives so desire, 
the vote shall be taken by roll-call. 
3. The vote on the draft reply to the Annual Report, 
on a motion to disagree to the Annual Report, or 
to any part of it, and on a Draft Recommendation or 
Opinion considered as a whole, shall be taken by 
roll-call. 
4. The roll shall be called in alphabetical order, 
beginning with the name of a Representative drawn 
by lot. Voting shall be by word of mouth and shall 
be expressed by "Yes", "No", or "I abstain". Only 
affirmative and negative votes shall count in cal-
culating the number of votes cast. The President 
shall be responsible for the counting of votes and 
shall announce the result. The votes shall be 
recorded in the Minutes of Proceedings of the ~itting 
in the alphabetical order of Representatives' names. 
5. Voting on appointments shall take place by 
secret ballot. Only those ballot papers bearing the 
names of persons who have been duly entered as 
candidates shall be taken into account for the pur-
pose of calculating the number of votes cast. 
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4. Si deux ou plusieurs amendements qui s'excluent 
mutuellement s'appliquent au m~me paragraphe, 
celui qui s'ecarte le plus du texte de la commission 
a la priorite sur les autres et doit ~tre mis aux voix 
le premier. Son adoption entraine le rejet des amen-
dements; s'il est rejete, l'amendement qui se trouve 
avoir alors la priorite est mis aux voix et ainsi de 
suite pour chacun des amendements suivants. En 
cas de doute sur la priorite, le President decide. 
5. Le renvoi a la commission peut toujours etre 
demande. I! est de droit s'il est demande par le 
President ou le rapporteur de la commission. 
6. Le renvoi d 'un amendement n 'interrompt pas 
necessairement la discussion. L'Assemblee peut 
impartir a la commission un delai dans lequel elle 
devra presenter ses conclusion-s sur les amendements 
renvoyes. 
Article 30 
Directives 
1. Tout Representant ou Suppleant peut deposer 
sur le Bureau de 1 'Assemblee des propositions de 
directive. Le President est juge de la recevabilite de 
ces propositions. 
Ces propositions peuvent ~tre mises aux voix sans 
renvoi prealable en commission. 
Article 31 
Droit a la parole 
1. Aucun Representant ne peut prendre la parole 
s'il n'y est invite par le President. L'orateur parle 
de sa place et s'adresse au President; le President peut 
l'inviter a monter a la tribune. 
2. Les Representants qui desirent prendre la parole 
se font inscrire dans un registre ad hoc avant l'ou-
verture de la seance ou demandent la parole au cours 
de celle-ci. Le President peut, dans l'inter~t des deli-
berations, deroger a I 'ordre des inscriptions et des 
demandes. I! veille, dans la mesure du possible, a 
accorder la parole alternatlvement pour et contre la 
question en discussion. Un discours commence ne 
peut Mre interrompu et repris a la seance suivante. 
3. Un orateur ne peut ~tre interrompu, si ce n 'est 
pour un rappel au Regleme!'t. Toutefois, il peut, avec 
I 'autorisation du President, interrompre son expose 
pour permettre a un autre Representant de lui poser 
une question sur un point particulier de son discours. 
4. Si un orateur s'ecarte du sujet, le Preddent 
I 'y rappelle. Si un orateur a ete deux fois rappele it 
la question dans une m~me discussion, le President 
peut, la troisieme fois, lui retirer la parole pendant 
le reste de la discussion sur le m~me sujet. 
5. Les membres du Conseil et le rapporteur d 'une 
q\iestion en- discussion soot entendus sur leur 
demande. 
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6. La parole est accordee, mais seulement en fin 
de seance, aux Representants qui la demandent pour 
fait personnel. 
7. Le tern ps est limite a cinq minutes pour les 
explications de vote, les faits personnels et les inter-
ventions portant sur !'adoption du proces-verbal de 
la precedente seance, la fixation de l'ordre du jour 
d'une seance et tout incident de procedure. 
Article 32 
Motions de procedure 
1. La parole est accordee par priorite aux Repre-
sentants qui la demandent : 
(a) pour rappeler au Reglement; 
(b) pour poser la question prealable; 
(c) pour demander l'ajournement du debat; 
(d) pour demander la cl6ture du debat. 
2. Ces demandes ont la priorite sur la question 
principale, dont elles suspendent la discussion. 
3. Peuvent seuls ~tre entendus l'auteur de la 
motion, un orateur « contre "• le rapporteur ou le 
President de la commission interessee. 
Article 33 
Debats organises 
1. Le Bureau peut, chaque fois qu'il le juge utile, 
proposer a l'Assemblee !'organisation d'un pro-
gramme et d 'un horaire pour une discussion deter-
minee. 
2. L'Assemblee statue, sans debat, sur ces propo-
sitions. 
Article 34 
Modes de votation 
l. L' Assemblee vote normalement par assis et leve. 
2. Lorsque dix Representants au moins le deman-
rlent, le vote a lieu par appel nominal. 
3. Le vote sur le projet de reponse au rapport 
annuel, sur une motion de desapprobation du rapport 
annuel ou d'une partie du rapport, et sur rensemble 
d'un projet de recommandation ou d'avis, se fait 
obligatoirc:ment par appel nominal. 
4. L'appel nominal se fait par ordre alphabetique 
et commence par le nom du Representant designe 
par le sort. Le vote a lieu a haute voix et s'enonce 
par cc oui "• cc non " ou cc abstention "· Seules Ies voix 
cc pour )) ou cc contre " entrent dans le calcul des 
suffrages exprimes. Le compte des voix est arr~te par 
le President qui proclame le n\sultat du vote. Les 
votes soot consignes au proces-verbal de la seance 
en suivant l'ordre alphabetique des noms des Repre-
sentants. 
5. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin 
secret. Seuls les bulletins mentionnant Ies noms des 
personnes dont la candidature a eUi regulierement 
presentee entrent dans le calcul des suffrages expri-
mes. 
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Rule 35 
Majorities 
The majorities required are the following: 
(a) for the amendment of the Charter and for 
the adoption of a motion to disagree to the Annual 
Report, or to any part of such Report: a majority of 
the Representatives to the Assembly; 
(b) for any other decision, an absolute majority 
of the votes cast; 
(c) for appointments, subject to the provisions 
of Rule 10 above, an absolute majority of votes cast 
at the first ballot and a relative majority at the second 
ballot. 
Rule 36 
Quorum 
1. The Assembly shall not take any decision unless 
more than half the Representatives are present. 
2. All votes other than votes by roll-call shall be 
valid, whatever the number of Representatives pre-
sent, unless, before the voting has begun, the Pre-
sident has been requested to ascertain the number of 
those present. 
3. A vote by roll-call shall in no circumstances be 
valid, nor the result be made public, if the vote 
shows that a majority of Representatives was not 
present. 
4. In the absence of a quorum, the vote shall be 
postponed until the next sitting. 
Rule 37 
Right to vote 
1. The right to vote is an individual one. Voting 
by proxy is prohibited. 
2. A Substitute authorised to sit in place of a 
Representative who b absent or prevented from 
taking his seat shall vote in his own name. 
Rule 38 
Political groups 
1. Representatives may form political groups. 
2. Such groups shall be formed after the President 
of the Assembly has received a declaration that the 
group has been formed. This declaration shall con-
tain the title of the group, the signature of its mem-
bers and the names of the members of its Bureau. 
3. A Representative may belong to one group only. 
4. A group shall consist of not less than nine 
Representatives." 
Does any other Representative wish to speak? 
Rules 28 to 38 inclusive are adopted. 
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I shall read Rule 39: 
"Rule 39 
Appointment of committees 
1. At the beginning of each Ordinary Session, the 
Assembly shall set up the following permanent com-
mittees: 
(i) Committee on Defence Questions and Arma-
ments; 
(ii) Committee on the Saar; 
(iii) Committee on the Budget and Administra-
tion; 
(iv) Committee on Rules of Procedure and Privi-
leges. 
The first two Committees shall be composed of 
(eighteen) members, the last two Committees of 
(eleven) members. 
2. The Assembly may set up special Committees 
during the session, which may be re-appointed at the 
beginning of subsequent sessions. The Assembly 
shall fix the total number of seats in such Committees 
and the number of seats to be allotted to each 
Member. 
3. When setting up Committees in accordance with 
paragraph 2 of this Rule, the Assembly shall have 
regard to the activities of other European organ-
isations. 
4. With the approval of the Council, the Assem-
bly may appoint Commissions of Enquiry, the com-
position, terms of reference and duration of which 
shall be defined in a Resolution. 
5. Candidatures for membership of Committees 
shall be addressed to the Bureau which shall submit 
to the Assembly proposals for their composition. 
taking account of an equitable representation of 
Member States and political opinions. The Assembly 
shall decide by secret ballot disputed nominations for 
one or more seats in a Committee. 
6. The Bureau of each Committee shall be com-
posed of a Chairman and two Vice-Chairmen. 
Representatives of the Assembly who are members of 
Governments are not eligible for membership of the 
Bureau of a Committee." 
The following Amendment to paragraph 1, sub-
paragraph (iii), has been submitted by M. Bichet: 
to substitute the words "Committee on Budgetary 
Affairs and Administration" for the words "Com-
mittee on the Budget and Administration". 
It is simply to make the Rule conform with 
Section VIII of the Charter, as amended this after-
noon. 
The Amendment is adopted formally. 
I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I have some 
doubts about the composition of these committees. 
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Article 35 
Majorites requises 
Les majorites requises sont : 
(a) pour les amendements a la Charte et les 
motions de desapprobation du rapport annuel, ou 
d'une partie du rapport : la majorite absolue des 
Representants a l'Assemblee; 
(b) pour toutes autres decisions : la majorite abso-
lue des suffrages exprimes; 
(c) pour les nominations, sous reserve des dispo-
sitions de l 'article 10 ci-dessus : la majorite absolue 
des suffrages exprimes au premier tour du scrutin et 
la majorite relative au second tour. 
Article 36 
Quorum 
1. L'Assemblee ne peut prendre une decision 
qu 'autant que la majorite des Representants se trouve 
reunie. 
2. Tout vote autre qu 'un vote par appel nominal 
est valable quel que soit le nombre des. votants si, 
avant l'ouverture du vote, le President n'a pas ete 
appele a constater le nombre des presents. 
3. Un vote par appel nominal ne peut, en aurun 
cas, etre valable, ni le resultat en ~tre rendu public, 
si le_ vote fait apparaitrc que la majorite des Repre-
senfants ne se trouve pas n'iunie. 
4. En !'absence de quorum, le vote est reporte a 
la seance suivante. 
Article 37 
Droit de vote 
1. Le droit de vote est un droit personnel. Le vote 
par procuration est interdit. 
2. Le Suppleant admis a sieger a la place d'un 
Representant absent ou emp~che vote en son nom 
personnel. 
Article 38 
Groupes 
1. Les Representants peuvent s'organiscr en .groupes 
par affinites poli tiques. 
2. Les groupes sont constitues apres remise au 
President de l'Assemblee d'une declaration de consti-
tution contenant la denomination du groupe, la 
signature de ses membres et !'indication de son 
Bureau. 
3. Nul ne peut figurer sur la liste de plusieurs 
groupes. 
4. Le nombre minimum des membres necessaires 
a la constitution d 'un groupe est fixe a neuf. )) 
Persone ne demande la parole sur ces articlesil ... 
Les articles 28 a 38 inclus sont adoptes. 
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Je donne lecture de !'article 39 
«Article 39 
fjfjJ'~ ~'i"[' --- ' ' I ' ~ - ··•' Constitution d~s commissi~ns 
1. Au debut de chaque session ordinaire, l'Assem-
blee constitue les commissions permanentes ci-apres : 
(i) Commission des Questions de Defense et des 
Armements; 
(ii) Commission de la Sarre; 
(iii) Commission d'Administration et du Budget; 
(iv) Commission du Reglement et des lmmunites, 
Les deux premieres commissions etant composees 
de dix-huit membres et les deux dernieres de onze 
membres. 
2. En outre, l 'Assemblee peut, pour des objets 
determines, constituer des commissions speciales au 
cours d'une session et peut les renouveler au debut 
des sessions suivantes. Dans ce cas, l 'Assemblee fixe, 
pour chaque commission, le nombre des sieges et 
leur repartition entre les Membres. 
3. Lors de la constitution des commissions nom-
mees en application du paragraphe precedent, l 'As-
semblee tient compte des activites des autres orga-
nisations europeennes. 
4. Avec !'approbation du Conseil, l'Assemblee peut 
constituer une commission d'enquete par une reso-
lution etablissant sa composition, ses attributions et 
la duree de son mandat. 
5. Les candidatures aux sieges des commissions 
sont adressees au Bureau: qui soumet a l"Asscmblee 
des propositions pour la composition desdites com-
missions, tenant compte d'une representation equi-
table des Membres et des tendances politiques. En 
cas de contestation, portant sur un ou plusieurs 
sieges d'une commission, l'Assemblee decide par scru-
tin secret. 
6. Le Bureau de chaque commission comprend un 
President et deux Vice-Presidents. Ne peuvent etre 
membres du Bureau des commissions les membres de 
l'Assemblee qui feraient partie d'un gouvernement 
national. » 
Un amendement a tHe depose par M. Bichet 
tendant a remplacer, au paragraphe 1, alinea (iii)' 
les mots « Commission d 'Administration et du 
Budget » par les mots « Commission des Affaires 
budgetaires et de I' Administration ,,, 
En fait, il s'agit d'une simple regularisation, 
destinee a faire concorder le Pteglement avec le 
titre VII de la Charte amende cet apres-midi. 
L'amendement est done adopte d'office. 
La parole est a M. Erler. 
M. EHLEH (Republique Federate d'Allemagne) 
(Traduction de l'allemand). - Monsieur le Pre-
sident, j'ai certains doutes quant a la composition 
des commissions. Je note une grande difference 
entre les propositions qui nous sont faites ici, a 
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]\f. Erler (continued) 
I observe that the proposals now put forward in 
Rule 39 depart considerably from the current 
Rules of Procedure of the Council of Europe. The 
latter stipulate that "the Assembly shall fix the 
total number of seats in each Committee and 
the number of seats to be allotted to each of the 
Members," that is to say the Member States. 
It is not a question, therefore, of distributing 
seats between Assembly Representatives. In our 
case, the Assembly has virtually no power to 
allot seats to the various Member States. The 
text simply states that "candidatures for Com-
mittres shall be addressed to the Bureau which 
shall submit to the Assembly proposals for their 
composition, with due provision for an equitable 
representation of Member States and political 
opinions." In my opinion, if we decide at this 
stage upon the numbers 18 and 11, we should 
either immediately determine the number of seats 
to be allotted to the Member States-which pres-
ents no difficulty-or follow the example of the 
Council of Europe and say: "The total number 
of seats in each Committee and the number of 
seats to be allotted to each of the Members 
shall be determined by decision of the Assembly." 
Each delegation will then know how many can-
didates it may put forward. The rest may be 
left as it stands; that is to say, should disputes 
arise as to the political affiliation of the various 
candidates, the Assembly must decide on the basis 
of proposals by the Bureau. However, that seems 
to me too difficult a task for the Bureau, for, in 
the end, it will be necessary to fall back upon 
rule-of-thumb methods. 
What I am proposing is that Rule 39 be referred 
back to the Committee for re-examination in the 
light of this debate. In my own view, we should 
allot three seats on the Committees to the United 
Kingdom, France, Italy and the Federal Republic, 
two to Belgium and the Netherlands and one to 
Luxembourg and the Saar, which would make 18. 
As regards the smaller, twelve-member Com-
mittees, we should ask the larger delegations to 
accept a slightly smaller representation, so that 
each delegation can be properly represented. F:or 
instance, by providing for a membership of 
twelve rather than eleven, the United Kingdom, 
France, Italy and the Federal Republic could each 
have two seats and the remaining countries one, 
making a total of twelve. This would mean 
twelve-member committees instead of eleven, but 
at least we should know exactly where we stand 
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as regards the composition of our committees. 
I would put in a plea for this procedure, for it 
would considerably facilitate the work of the 
Bureau. 
THE PRESIDENT. - Might I announce, before 
I call the Rapporteur, that I have been handed 
a manuscript Amendment by M. Margue which 
also bears on the point. It might be for the 
convenience of the Assembly-! am sure Represen-
tatives will wish to take this manuscript Amend-
ment, because it bears on the point-if I read 
it. The Amendment refers to paragraph 1, and 
it seeks to reword the last sentence as follows: 
"The first two Committees shall consist of 
eighteen members, the last two Committees of 
twelve members." 
I am not putting that formally at the moment, 
but I thought it wise to inform the Assembly 
about it, because the discussion on the two 
Amendments can then go on simultaneously. 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - The Committee on Organisation 
has sought to limit the number of committee 
members as far as possible and we thought that 
the number eleven was more beautiful than twelve 
(Laughier). But, we do not treat this as a 
matter of principle. 
Moreover, M. Erler, like you, Mr. President, 
has fully appreciated what the intention of the 
Committee has been for if my information is 
correct, you will, after this debate, be submitting 
proposals to us for the appointment of committee 
members with exactly the same distribution as 
suggested by M. Erler. 
There has, therefore, been no mistake; and 
we all fully understand the position. 
Does this require to be made clear in the text P 
I should like to say plainly why the Committet 
has not done so. This was so as to avoid placing 
too much emphasis on the national aspect and 
to lay greater stress on the international aspect. 
The Assembly always controls the composition 
of its committees, and it can always decide 
whether or not the suggested distribution is fair. 
That is why I propose the adoption of the text 
as drafted by the Committee. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - Let us 
refer the provision to the Committee. 
Co:\lPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Erler (suite) 
l'article 39 et les dispositions en vigueur au Con-
seil de l'Europe. Le Reglement du Conseil de 
I 'Europe stipule que I' Assemblee fixe pour chaque 
commission le nombre de sieges et leur repartition 
entre les Membres, c'est-a-dire entre les Etats 
membres, et non entre les Representants a l'As-
semblee. Ici, l'Assemblee est pratiquement pri-
vee de cette competence de repartir les sieges entre 
les differents Etats membres. Il est dit seulement 
que les candidatures doivent elre presentees au 
Bureau qui, en formulant ses propositions a l' As-
semblee, devra s'employer a une juste repartition 
entre les Etats membres et les differents courants 
politiques. A mon avis si nous fixons deja les 
chiffres de dix-huit et de onze, nous devrions ou 
bien etablir d'emblee la repartition entre les Mem-
bres - je veux dire : les Etats membres - ce 
qui ne represente aucune difficulte, ou bien pro-
ceder comme au Conseil de l'·Europe et dire : le 
nombre et la repartition entre les Membres seront 
fixes pour chaque commission par decision de 
I' Assemblee. Chaque delegation nationale sait 
alors combien de noms elle peut proposer. Le reste 
peut demeurer, a savoir que, pour le cas ou un 
litige se produirait quant a l'appartenance poli-
tique des differents candidats, I' Assemblee do it 
decider a partir de propositions elaborees par le 
Bureau. Mais je trouve que nous confions la au 
Bureau une tache trop difficile. Car on finira par 
prendre une regie a calculer et faire le calcul. 
En fait je propose de renvoyer l'article 39 a la 
commission afin qu 'elle reexamine la question a 
la lumiere de ce debat. Je crois, personnellement, 
que nous devrions attribuer trois sieges en com-
mission au Royaume-Uni, a la France, a l'ltalie et 
a la Republique Federale, deux a la Belgique et 
aux Pays-Bas, et un au Luxembourg et a la Sarre; 
cela ferait 18. Dans les plus petites commissions, 
celles de douze membres, nous devrions, afin que 
chaque delegation soit vraiment representee, obte-
nir des grandes delegations qu'elles soient un peu 
moins representees. Nous prendrions par exemple 
non pas onze, mais douze membres. Ainsi, le 
Royaume-Uni, la France, l'Italie et la Republique 
Federale auraient chacun deux sieges et les quatre 
autres pays chacun un; on arrive ainsi a douze. 
Nous am·ions done non pas onze, mais douze com-
missaires. Mais, au moins, nous saurions exacte-
ment comment nous devons composer les com-
missions. Je vous prie de proceder de la sorte, car 
cela faciliterait considerablement le travail du 
Bureau. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - Avant de 
donner la parole au rapporteur, je dois vous 
annoncer que je viens de recevoir, de M, Margue, 
un amendement manuscrit qui porte sur le meme 
point. L' Assemblee jugera peut-etre utile que je 
vous en donne lecture, et je suis sur que les 
Representants desireront examiner cet amende-
ment manuscrit, car il a trait a cette meme ques-
tion. L'amendement porte sur le paragraphe 1 et 
tend a remplacer la derniere phrase par la phrase 
suivante . 
« Les deux premieres commissions etant com-
posees de dix-huit membres et les deux der-
nieres de douze membres. n 
Je ne soumets par formellement cet amende-
ment a l'Assemblee pour le moment, mais j'ai 
juge bon de vous en informer, car la discussion 
des deux amendements pourra etre menee simul-
tanement. 
La parole est a M. le rapporteur. 
l\I. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
La commission d'Organisation a eu I~ souci de 
restreindre autant que possible le nombre des mem-
bres des commissions, et nous avons estime que le 
chiffre onze eta it plus beau que douze. (Sourires.) 
Mais nous n'en faisons pas une question de prin-
cipe. 
Par ailleurs, M. Erler a parfaitement devine ce 
qu'a ete !'intention de la commission, de meme 
que vous, Monsieur le President, car, si je suis 
bien informe, vous allez, apres ce debat, nous 
presenter des propositions concernant la nomina-
tion des commissions avec exactement la meme 
repartition que lui. 
Alors il n'y a pas de malentendu; tout le monde 
comprend. 
Est-il necessaire d'apporter cette precision dans 
le texte? 
Je veux dire honnetement pourquoi la commis-
sion ne l'a pas fait; c'est pour ne pas trop souli-
gner l'element national et, au contraire, pour 
souligner }'element international. 
L' Assemblee reste toujours maitresse de la com-
position de ses commissions. Elle pourra con-
troler si les repartitions proposees sont equitables 
ou non. 
C'est pourquoi je demande le maintien du 
texte tel qu'il a ete redige par la commission. 
M. ROLIN (Belgique). - Renvoyons a la com-
mission! 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. - I call M. M argue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation). 
Mr. President, the amendment which M. Schaus 
and I have tabled together would produce the 
same result as that of M. Erler. I wonder if the 
Rapporteur would allow me to ask him what great 
difference he sees between 11 and 12P Does this 
involve such an appreciable saving P In what way 
is eleven more beautiful than twelve? (Laughter.) 
On the other hand, if you make a small calcula-
tion in accordance with the principle of propor-
tional distribution referred to by M. Bichet just 
now, you will discover that with 11 committee 
members one Member State will inevitably be 
unrepresented in one or other of the two Com-
mittees. I do not believe that it was the intention 
of the Committee on Organisation that one Member 
State should be excluded. 
I was going to ask for further information on 
the distribution of seats. But it has been shown 
that there must be twelve seats if each Member 
Country is to be represented. If there are not 
to be twelve seats I should like the Rapporteur to 
explain how the seats are to be distributed and I 
reserve the right to speak on this matter after he 
has done so. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - The only reason was to ensure 
that the smaller countries should not be over-
represented. As for the figure 12, this was arrived 
at as follows: each of the four larger countries 
are given two representatives while the others are 
entitled to one. 
THE PRESIDENT. -I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - Eleven, 
that is to say four multiplied by two plus three. 
The figure of eleven is perfect because the Saar 
is no longer a Member of Western European 
Union. 'rhere should therefore be only 11 seats 
because we shall only be 7 Member States and 
not 8. 
The best thing would be to refer the whole 
matter to the Committee together with the Saar 
question. 
THE PRESIDENT.- We are getting into highly 
technical matters. Perhaps the Rapporteur will 
continue. 
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M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I think the matter is becoming 
too technical to be dealt with by the full Assembly. 
The Assembly will have to return to this ques-
tion later and since there has been no objection 
on the part of the larger countries, I should be 
quite content for this question to be referred to 
the Committee. But we still have to determine 
whether this is to be a reference before or after 
the adoption of the Rule. Perhaps it would be 
better for this point to be reserved. 
THE PRESIDENT. - I call M. Margue. 
M. MARGUE (Lu,xembourg) ('rranslation). 
M, Rolin has said that we are now only seven, but 
nowhere in the Charter or the Rules is it stated 
that the Saar is no longer a member or shall never 
become a Member of W. E. U. Everything turns 
on whether the Saar is to be a Member or not. 
For the present we have postponed any decision 
on this point. As long as it is not provided that 
there are not to be more than seven members, the 
figure of eleven will not be a fair one. 
I should like the Assembly to come to a decision 
in respect of my amendment or the Committee to 
reconsider the question and to promise us to reach 
a solution. I could never agree to Luxembourg 
not being represented in one or other of the Com-
mittees. Luxembourg must have at least one 
representative. I fully agree that the large coun-
tries should have more. I would agree to any 
proportional distribution that might be suggested 
but I shall never agree to my country not being 
represented at all. 
THE PRESIDENT. - Might I make a sugges-
tion on procedure so that we know exactly what 
we are doing? We have an Amendment in the 
name of M. Margue, to change the wording to 
read 
"The first two Committees shall consist of 
eighteen members, the last two Committees of 
twelve members." 
I would suggest that at the right moment I ask 
the opinion of the Assembly on that Amendment. 
That would give us clear guidance on that point. 
I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - I agree with the proposal, too, 
on this point. It goes without saying, however, 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg). - Monsieur le 
President, mon amendement, que j'ai eu I'hon-
neur de deposer avec mon collegue M. Schaus, 
rejoint celui de l\1. Erler. Que M. le rapporteur me 
permette de lui demander queUe difference si 
grande il voit entre onze et douzeP Cela fait-il 
une si grande economieP En quoi onze est-il plus 
beau que douzeP (Sourires.) 
Par contre, si vous vous livrez a un petit calcul, 
correspondant a !'expression « dosage national >> 
qu'employait tout a I'heure M. Bichet, vous cons-
taterez qu'avec onze membres, forcement, un des 
lhats membres n'aura pas de representation dans 
l'une ou I'autre de ces deux commissions. Je ne 
crois pas qu 'il so it dans I' intention de la commis-
sion d'Organisation de dire qu'un pays membre 
sera elimine. 
J'allais demander des renseignements quant a 
la repartition des sieges, mais la preuve est faite 
qu'il en faut douze pour que chaque pays membre 
so it represente. Dans la negative, j 'aimerais a voir 
des renseignements de M. le rapporteur quant a 
la repartition des sieges, et je me reserve de pren-
dre la parole ensuite sur cette question. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Le seul motif a ete de ne pas donner une trop 
grande part aux petits pays. Quant au chiffre 
douze, il a ete obtenu de la fac;on suivante : les 
quatre grands pays ont chacun deux representants, 
et les autres en ont un. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique).-Onze, c'est quatre mul-
tiplie par deux, plus trois. 
Ce chiffre de onze est parfait puisque la Sarre n'est 
plus membre de I'Union de I'Europe Occidentale. 
Il doit bien s'agir de onze sieges seulement parce 
que nous ne serons que sept Etats membres, et 
non huit. 
Le mieux est de renvoyer cette question en 
m~me temps que celle de la Sarre. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Nous 
entrons dans un domaine hautement technique. 
M. le rapporteur voudra peut-~tre poursuivre. 
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M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je crois que la question devient trop technique 
pour !'ensemble de l'Assemblee. 
Il lui appartiendra de reprendre cette question 
et, comme il n'y a pas de protestation chez les 
(( grands », je ne demande pas mieux que I'on 
renvoie cette question en commission. Mais encore 
faut-il savoir si on la renvoie avant ou apres adop-
tion de I'article. Peut-~tre faudrait-il reserver ce 
point. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg). - M. Rolin dit : 
(( Nous ne sommes plus que sept. >> Mais, dans le 
texte de la Charte, comme dans le Reglement, 
il n'est dit nulle part que la Sarre n'est plus mem-
bre ou ne sera plus jamais membre de I'U. E. 0. 
Tout est fonde sur cette supposition que la Sarre 
pourrait y figurer ou non. Nous avons reserve, 
pour le moment, toute decision sur ce point. Tant 
qt].'il n'est pas dit qu'il n'y a plus que sept mem-
bres, le chiffre de onze ne sera pas equitable. 
Je demande a I'Assemblee de se prononcer sur 
mon amendement, ou bien que la commission 
reconsidere le probleme et nous prome.tte de le 
resoudre. Je n'accepterai jamais que le Luxem-
bourg ne soit pas represente dans I'une ou I'autre 
des commissions. Le Luxembourg doit avoir au 
moins un representant. Je suis bien d'accord pom 
que les grands pays en aient davantage; j'accepte 
toute ponderation qu'on me proposera, mais je 
n'accepterai jamais que mon pays ne soit pas 
represente du tout. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Permettez-
moi de faire une suggestion de procedure, afin 
que nous sachions exactement ce que nous faisons. 
Nous sommes saisis par M. Margue d'un amende-
ment qui tend a rediger le texte dans les termes 
suivants : 
(( Les deux premieres commissions etant com-
posees de dix-huit membres et les deux der-
nieres de douze membres. » 
Je vous propose de m'autoriser a demander, en 
temps opportun, l'avis de I'Assemblee sur cet 
amendement. Nous aurions ainsi des directives 
precises sur ce point. 
La parole est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction de l'allemand). - J'approuve, moi 
aussi, la proposition sur ce point. Mais, bien 
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M. Erler (continued) 
that this like all other questions concerning the 
Saar remains subject to the condition that it will 
be reconsidered in the light of future circum-
stances. For the rest, I hope that we shall either 
straightaway stipulate on what basis seats shall be 
allotted to Member States, or refer the whole 
question back to the Committee-note that this 
does not prevent the creation of committees--so 
that it may go over the text again and insert a 
reference to the system of distribution. When 
we have fixed the number of seats in each com-
mittee, we should decide how they shall be allotted 
to the Member States. I think it inadvisable that 
we should suddenly try to let supranationalism 
in by the back door where it is really hardly 
appropriate. 
THE PRESIDENT. - It seems to me that our 
procedure would be most clear if I now formally 
put to the Assembly M. Margue's Amendment, 
which is to reword the last sentence in paragraph 1 
to read: 
"The first two Committees shall consist of 
eighteen members, the last two Committees of 
twelve members." 
I put the Amendment to the vote. 
The Amendment is agreed to. 
The next matter we have to resolve is how to 
handle this Rule as a whole. I would propose 
that we proceed to adopt the Rule subject to refer-
ence back in the light of the general discussion 
that has taken place and particularly M. Erler's 
voint. Would that be agreeable to the Rapporteur? 
l\1. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I am looking to see whether the 
number of members from each country on each 
committee is mentioned in the Rules of Procedure 
of the Consultative Assembly of the Council of 
Europe. I have not yet been able to find it. .. 
M. ERLER. - Rule 40, paragraph 3 says 
"The Assembly shall fix the total number of 
seats in each committee and the number of 
seats to be allotted to each of the Members." 
This means that it fixes, at one and the same 
time, both the number of seats and the distribution 
among the Members. If, under this Rule, we fix 
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the number of seats, we must also fix the distribu-
tion among the Members. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Do you want us to include a 
provision in similar terms? 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - In that case, we must either 
delete the figures now included in Rule 39, that 
is to say 18 and 12, there being no such figures 
in the Rules of Procedure of the Council of Europe, 
or alternatively we must retain them and also 
define the method of allotting seats. We must 
choose one or the other! 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I agree to follow the wording 
used by the Council of Europe. The wording: 
"The Assembly shall fix the total number of 
seats in each Committee and the number of 
seats to be allotted to each of the Members", 
appears more logical, and I see no objection to 
adopting it. 
THE PRESIDENT. - For the guidance of the 
Assembly, I am advised that this question was 
decided by the Consultative Assembly for the first 
time in 1949, but it is not in the Rules. 
I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I have just read 
out Rule 40, paragraph 3 of the Rules of Procedure 
of the Council of Europe which states, I repeat, 
"The Assembly shall fix the total number 
of seats in each committee and the number of 
seats to be allotted to each of the Members." 
That is just the point here; it is in the Rules! 
I would also draw your attention to another 
point. If we wish to introduce this provision, 
we should also replace the cumbersome procedure 
of Rule 39, paragraph 5, of the draft by another 
provision of the Rules of Procedure of the Council 
of Europe, namely Rule 40, paragraph 4, which 
states that 
"Candidatures for membership of the com-
mittees shall be addressed to the Bureau, which 
shall submit to the Assembly proposals for 
their composition." 
For, if the Assembly decides how many seats 
shall be allotted to each Member State, the 
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M. Erler (suite) 
entendu, ce point, comme tout ce qui a trait a la 
Sarre, demeure reserve; cette question devra etre 
reexaminee a la lumiere de considerations futures. 
D'autre part, je demande ou bien de stipuler des 
maintenant comment les sieges se repartiront 
entre les Etats membres, ou bien de renvoyer 
toute la question en commission - nous pouvons 
neanmoins former les commissions - afin qu 'elle 
revise le texte et trouve une redaction precisant 
cette repartition. Apres avoir fixe le nombre des 
membres des commissions, nous devrions aussi 
fixer la repartition entre Ies :Etats membres. Je 
ne crois pas qu'il convienne de chercher brusque-
ment ici, par un moyen determine, a introduire 
de la supranationalite la ou elle est vraiment assez 
peu opportune. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Il me 
semble que tout sera plus clair si je soumets a pre-
sent a l'Assemblee l'amendement de M. Margue 
qui consiste a rediger ainsi la derniere phrase du 
paragraphe 1 : 
<< Les deux premieres commissions etant com-
posees de dix-huit membres et les deux der-
nieres de douze membres. )) 
Je mets cet amendement aux voix . .. 
L'amendement est adopte. 
Il nous appartient maintenant de prendre une 
decision sur !'ensemble de cet article. Je propose 
que nous adoptions !'article sous reserve d'un 
renvoi en commission pour nouvel examen a la 
lumiere de la discussion generale qui vient d'avoir 
lieu, et notamment de !'observation faite par 
M. Erler. Le rapporteur en est-il d'accordil. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Je suis en train de chercher si la mention du 
nombre de membres de chaque pays dans chaque 
commission existe dans le Reglement de I' Assem-
blee Consultative du Conseil de !'Europe. Je n'ai 
pas encore pu la trouver ... Je suis seul a ce banc, 
sans aucune assistance .. . 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction de l'allemand). - Article 40, ali-
nea 3: 
(L'orateur poursuit en fran<;ais). 
" L'Assemblee fixe, pour chaque commission, 
le nombre des sieges et leur repartition entre 
les Membres. )) 
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c 'est-a-dire qu 'elle fait les deux choses a la fois, 
elle fixe et le nombre des sieges et la repartition 
entre les Membres. Si, dans le present Reglement, 
nous fixons le nombre des sieges, il faut aussi 
fixer la repartition entre les Membres. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Vous desirez que nous inserions une disposition 
redigee de la me me fa<;on p 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction de l'allemand). - Nous devons alors 
ou bien biffer les chiffres figurant maintenant a 
l'article 39 - dix-huit et douze membres - car 
ils ne sont pas non plus dans le Reglement du 
Conseil de !'Europe, ou bien, si nous inserons les 
chiffres, nous precisons egalement la repartition. 
De deux choses l'unel 
M. van der GOES van NATERS rPays-Bas). 
J'accepte !'insertion du texte du Conseil de !'Eu-
rope. La redaction 
<< L'Assemblee fixe, pour chaque commission, 
le nombre des sieges et leur repartition entre 
les Membres ll 
apparait plus logique, et je ne crois pas qu'il 
y ait un inconvenient a la reprendre. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - A titre 
d'information, j'indique a l'Assemblee que cette 
question a ete tranchee pour la premiere fois en 
1949 par I' Assemblee Consultative, mais qu'elle ne 
figure pas au Reglement. 
La parole est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction de l 'allemand). - Monsieur le Pre-
sident, je viens de donner lecture de l'alinea 3 de 
!'article 40 du Reglement de l'Assemblee : 
<< L'Assemblee fixe, pour chaque commission, 
le nombre des sieges et leur repartition entre 
les Membres. ll 
C'est le point decisif, et il figure bien au Regle-
ment. 
J'attire encore votre attention sur un autre 
point. Si nous voulons introduire cette dispo-
sition, nous devons aussi - a la place de la pro-
cedure compliquee prevue a l'alinea 5 de !'arti-
cle 39 du projet de Reglement - inserer une 
1 autre disposition du Reglement du Conseil de l'Eu-
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Bureau need no longer put forward proposals 
with due regard to "an equitable representation of 
Member States". I propose that we delete Rule 39, 
paragraph 5, and insert this provision from 
Rule 40, paragraph 4, of the Rules of Procedure 
of the Council of Europe, so that the whole matter 
is consistent. 
THE PRESIDENT. - I would suggest that the 
only way of handling this in an orderly fashion 
is to refer it back to the Committee on Organisa-
tion. We cannot possibly get a correct draft 
during this Sitting of the Assembly. Does 
M. van der Goes van Naters agree that this matter 
will be considered in the Committee on Organisa-
tion if it is referred back to that Committee P 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands).-
I agree. 
THE PRESIDENT. - I should add that this 
will present a problem later this evening when 
I call for nominations to Committees, but I will 
deal with that when I come to it. 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). -I hope 
that when this matter is reconsidered account 
will be taken of the new number embodied here. 
As the draft now stands the Bureau 
"shall submit to the Assembly proposals for 
their composition, taking account of an equit-
able representation of Member States and politi-
cal opinions". 
I do not dissent from the general view that it 
is good to say how many members of each 
committee should come from different Member 
States, but there is a new principle here of trying 
to get some equitable balance of political opinions. 
I do not want that to be lost-at any rate I want 
it to be considered by the Committee. It is a 
new principle, and nothing that has been said 
so far should be assumed to be against that. 
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THE PRESIDENT. -I call M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation). 
Mr. President, I have no objection to the procedure 
you propose. I merely hope that, in this case, 
the Committee on Organisation will not forget 
that my amendment has already been accepted 
by the Assembly, and this is precisely its aim-
to ensure that all Member States and political 
opinions are fairly represented. 
The number of Member States is fixed. It is 
not variable-at least for the moment, though 
we hope it may be in the future-but the politi-
cal composition of the Assembly is liable to varia-
tion from one Session to another. We should 
therefore state, once and for all, that political 
opinions will be taken into account in the distri-
bution of the seats. 
THE PRESIDENT. - I think we are now clear 
that, subject to another Amendment which has 
just been handed to me, which is not on this 
point, when we come to the decision on this Rule 
we will agree to the Rule, subject to the refer-
ence back on this important point. 
I now inform the Assembly that M. Janssens 
has handed in a manuscript Amendment to replace 
the words tendance politique by the words groupe 
politique. This is in paragraph 5 of Rule 39. 
It would then read: 
"Candidatures for membership of Committees 
shall be addressed to the Bureau which shall 
submit to the Assembly proposals for their 
composition, taking account of an equitable 
representation of Member States and political 
groups." 
Does M. Janssens wish to speak on his pro-
posalP 
M. JANSSENS (Belgium) (Translation). - I 
do not think the Assembly will have any dif-
ficulty in accepting this amendment, which is, 
in fact, merely one of form, for the very good 
reason that the idea of "political group" had al-
ready been accepted by the adoption of Rule 14 
and Rule 28. 
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M. Erler (suite) 
rope, a savoir la disposition suivante de l'alinea 4 
de }'article 40 : 
« Les candidatures aux sieges des commis-
sions sont adressees au Bureau qui soumet a 
l'Assemblee des propositions pour la composi-
tion desdites commissions. » 
Car, si I' Assemblee fixe la re partition entre les 
Etats membres, les propositions du Bureau con-
cernant la composition conformement a une 
« representation equitable des Membres >> sont 
superflues. Je propose que nous remplacions l'ali-
nea 5 de l'article 39 du projet par la disposition de 
l'alinea 4 de }'article 40 du Reglement du Conseil 
de l'Europe; ce serait logique. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'estime 
que, pour la trancher convenablement, on doit 
renvoyer cette question a la commission d'Orga-
nisation. Nous ne saurions aboutir a une redac-
tion correcte au cours de la presente seance de 
l'Assemblee. Monsieur van der Goes van Naters, 
consentez-vous a examiner cette question, apres 
renvoi, a la commission d'OrganisationP 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
(Traduction). - Oui, Monsieur le President. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ajou-
terai que ce probleme se posera a nouveau tout 
a I 'heure, quand je VOUS inviterai a designer les 
membres des commissions; mais j'y reviendrai a 
ce moment-la. 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). -
J'espere que, lors du nouvel examen de cette ques-
tion, on prendra en consideration la nouvelle com-
position de I' Assemblee. Sous sa forme actuelle, le 
projet stipule que le Bureau · 
(( sou met a I' Assemblee des propositions pour la 
composition desdites commisswns, tenant 
compte d'une representation equitable des 
Membres et des tendances politiques >>. 
Je partage l'opinion generale selon laquelle il 
convient de fixer le nombre de sieges dans les 
commissions attribues a chacun des Ihats mem-
bres; cependant, nous nous trouvons ici en pre-
sence d'un principe nouveau tendant a assurer une 
repartition equitable selon les tendances politi-
ques. Je voudrais que ce principe soit maintenu 
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- ou, tout au moins, qu'il soit examine par la 
commission. Il s'agit la d'un principe nouveau, 
et rien de ce qui a ete dit jusqu'a present ne peut 
lui etre considere comme hostile. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg). - Monsieur le 
President, je ne voudrais pas m'opposer a la 
procedure que vous venez de proposer. Je desire 
simplement que, dans ce cas, la commission 
d'Organisation n'oublie pas que mon amende-
ment a ete accepte par I' Assemblee et qu 'il a pour 
but, precisement, de rendre possible cette repar-
tition entre les Etats membres ainsi qu 'entre les 
nuances politiques qui peuvent etre representees 
ici. 
Le nombre des Etats membres est determine. La 
il n'y a pas de variation - pour le moment du 
moins, si no us pouvons esperer qu 'il y en aura 
dans l'avenir - tandis que la composition poli-
tique de l'Assemblee peut varier d'une session a 
l'autre. Il est done juste qu'on precise, une fois 
pour toutes, qu'on tiendra compte des nuances 
politiques dans la repartition du nombre des 
sieges. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je pense 
que, sauf pour un autre amendement qu'on vient 
de me soumettre, mais qui ne porte pas sur ce 
point, nous sommes d'accord pour adopter, le 
moment venu, cet article, sous reserve d'un nou-
vel examen de cet important probleme. 
J'informe I' Assemblee que M. Janssens vient de 
deposer un amendement manuscrit tendant a rem-
placer les mots (( tendances politiques >> par les 
mots (( groupes politiques » au paragraphe 5 de 
I' article 39, qui serait done libelle eo m me suit : 
(( Les candidatures aux sieges des commis-
sions sont adressees au Bureau, qui soumet a 
I' Assemblee des propositions pour la compo-
sition desdites commissions, tenant compte 
d'une representation equitable des Membres et 
des groupes politiques. » 
M. Janssens desire-t-il prendre la parole a ce 
sujetP 
M. JANSSENS (Belgique). - Je pense que cet 
amendement, qui est en realite de pure forme, 
sera facilement accepte par I' Assemblee pour 
l'excellente raison que la notion de (( groupes poli-
tiques )) a ete deja admise par !'adoption de l'ar-
ticle 14 et de !'article 38. 
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Since the Assembly recognises that it is 
legitimate to form political groups there is no 
reason for using, in paragraph 5 of Rule 39, the 
term "political opinions", which is much less 
precise than "political groups". This is why I 
am asking you to substitute the word "groups" 
for the word "opinions". 
THE PRESIDENT. - I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). - I am 
sorry, but I do not agree with my compatriot, 
M. Janssens. The adoption of his proposal, 
though he does not think so, would make Rule 39 
and Rule 38 mutually contradictory. 
Though it is true that Rule 38 makes provision 
for political groups, it remains an optional matter. 
The representatives may organise political groups, 
but a representative is not obliged to join any 
political group. 
Under these conditions, . the political opinion 
of those members who belong to political groups 
will of course be judged according to their 
particular groups; but the fact of not belonging 
to any group will not mean that representatives' 
opinions are not taken into account. 
The text must therefore be kept as it is. 
THE PRESIDENT. - I might also point out 
to the Assembly that there may be some among 
us who have a certain problem in knowing to 
which political group they belong. 
I call Mile. Klompe. 
Mile. KLOMPE (Netherlands). - I want only 
to say exactly what previous speakers have said, 
that there are many of us in this Assembly who 
do not belong to a political group. I think they 
should also be taken into account in the distribu-
tion of members of Committees; so I would like 
this text to be maintained. 
THE PRESIDENT. - Is it the will of the 
Assembly that the text is maintained? ... 
This is agreed. 
M. Janssens' Amendment falls. 
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M. JANSSENS (Belgium). - I ask that a vote 
be taken on my Amendment. 
THE PRESIDENT. -M. Janssens' Amendment 
reads as follows: In Rule 39, paragraph 5, replace 
the words tendance politique by the words groupe 
politique-that is-" political group". 
I call Mr. Smithers. 
Mr. SMITHERS (United Kingdom). - It has 
only just been suggested, Sir, that there should 
be a vote on this Amendment. I hope the Assembly 
will not accept it. For those of us who do not 
belong to a political group, as Mile. Klompe has 
pointed out, this group question often presents 
great difficulties. It is not enough to answer that 
any one political party in any one delegation can 
constitute itself as a group. It may not have enough 
people to do so. There may be even smaller minor-
ities. There are some delegations which could not 
raise the necessary ten members. I fully understand 
the anxiety of those members of the Assembly 
who wish to propagate political connections across 
national boundaries-! am one of them-but I 
would beg my colleagues not to go too far and 
too fast by trying to establish now the rule of 
political groups throughout the Assembly at a 
time when it is really not right for those groups 
to be established as the basis for the work of the 
Assembly. I hope, therefore, that the text will 
be maintained. 
THE PRESIDENT. - I shall put the Amend-
ment to the vote. 
The Amendment is negatived. 
I shall now put Rule 39, as amended, and sub-
ject to reference back to the Committee in the 
light of the discussion in the Assembly. 
Rule 39, as amended, is adopted. 
I shall read Rules 40 to 42 inclusive. 
"Rule 40 
Powers of Committees 
1. Committees shall examine questions and docu-
ments which are referred to them by the Assembly. 
2. Committees shall also examine the action taken 
on Recommendations and Resolutions adopted by the 
Assembly. 
-,, 
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M. Janssens (suite)_ 
Du moment que I' Assemblee reconnait la legi-
timite de la constitution de groupes politiques, il 
n'y a aucune raison d'employer au paragraphe 5 
de l'article 39 les mots « tendances politiques )), 
qui sont beaucoup moins precis que « groupes 
politiques )). C'est la raison pour laquelle je vous 
demande de remplacer le mot << tendances )) par 
le mot « groupes )) . 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgique). - Je regrette de ne pas 
etre d'accord avec mon compatriote M. Janssens. 
Contrairement a ce qu'il pense, sa proposition 
mettra I' article 39 en contradiction avec I' ar-
ticle 38. 
En effet, s'il est vrai que l'article 38 prevoit des 
groupes politiques, il les prevoit comme faculta-
tifs. Les Representants peuvent s'organiser en 
groupes politiques, mais il n'est pas obligatoire 
pour un Representant de s'inscrire dans un 
groupe politique. 
Dans ces conditions, il va de soi que, si un 
Representant est inscrit dans un groupe politique, 
sa tendance politique sera appreciee d'apres son 
groupe, mais, s'il n'est pas inscrit dans un groupe 
politique, -on tiendra neanmoins compte de sa 
ten dance. 
Il faut done maintenir le texte. 
M. LE PRESIDENT. (Traduction). - Je vou-
drais a us si faire remarquer a I' Assemblee que 
quelques-uns d'entre nous eprouvent quelque 
difficulte a determiner le groupe politique dont ils 
font partie. 
La parole est a M11" Klompe. 
M11" KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). - Je ne 
tiens qu 'a repeter les propos de certains de mes 
predecesseurs, a savoir qu'un grand nombre 
d'entre nous, ici, ne font partie d'aucun groupe 
politique. Je pense qu'il conviendrait d'en tenir 
compte lors de la distribution des sieges de com-
missions. Je desire done que ce texte soit main-
tenu. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'Assem-
blee, desire-t-elle le maintien du texte de la com-
missionP ... 
Il en est ainsi decide. 
L'amendement de M. Janssens est rejete. 
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M. JANSSENS (Belgique). - Je demande que 
mon amendement soit mis aux voix, Monsieur le 
President. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'amen-
dement de M. Janssens est redige comme suit : 
« Au paragraphe 5 de l'article 39, remplacer les 
mots « tendances politiques )) par les mots 
« groupes politiques )). 
La parole est a M. Smithers. 
M. SMITHERS (Royaume-Uni) (Traduction). -
On vient de proposer, Monsieur le President, qu'il 
soit procede a un vote sur cet amendement. J'es-
pere que l'Assemblee ne l'adoptera pas. Pour ceux 
d'entre nous qui ne font partie d'aucun groupe 
politique, cette question de groupes, comme l'a 
fait remarquer M11" Klompe, presente souvent de 
grandes difficultes. 11 ne suffit point de repliquer 
que tout parti politique dans toute delegation peut 
se constituer en groupe. 11 se peut que, pour ce 
faire, il ne compte pas assez de membres. 11 peut 
y avoir des minorites plus reduites encore. Cer-
taines delegations ne sauraient reunir le nombre 
requis de dix membres. Je comprends fort bien le 
desir de certains Representants - dont je suis -
d'etablir des relations politiques par-dessus les 
frontieres nationales; cependant, je demande ins-
tamment a nos collegues de ne pas aller trop loin 
et trop vite en essayant d'introduire des a present 
le regne des groupes politiques dans cette Assem-
blee, a une epoque ou l'on ne' saurait approuver 
1 'introduction de tels groupes eo m me base des 
travaux de cette Assemblee. J'espere done que le 
texte original sera maintenu. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). 
l'amendement aux voix ... 
L'amendement est rejete. 
Je mets 
Je mets aux voix }'article 39 amende, sous 
reserve de le renvoyer en commission pour revi-
sion a la lumiere de la discussion a l'Assemblee ... 
L'article 39 amende est adopte. 
Je donne lecture des articles 40 a 42. 
<< Article 40 
Competence des commissions 
1. Les commissions examinent les questions et les 
documents dont elles ont ete saisies par 1 'Assemblee. 
2. Les commissions examinent egalement la suite 
donnee aux recommandations et resolutions adoptees 
par 1 'Assemblee. 
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3. Should a Committee declare itself not compe-
tent to consider a question, or should a conflict arise 
over the competence of two or more committees, the 
question of competence shall be submitted to the 
Assembly. 
4. Committees of the Assembly may request the 
Council for information necessary for their enquiries. 
5. A Committee may, with the approval of the 
Bureau of the Assembly, appoint one or several of 
its members to undertake a mission for purpose of 
information or study. 
Rule 41 
Procedure in Committee 
1. A Committee shall meet when convened by its 
Chairman or at the request of the President of the 
Assembly, either during or between sessions. 
2. A Committee may, in the interest of its work, 
appoint one or more sub-committees, of which it 
shall at the same time determine the composition 
and competence. 
3. Any two or more Committees or sub-committees 
may hold a joint meeting for the examination of 
subjects coming within their competence, but may 
not reach a joint decision. 
4. The Rules adopted for the Assembly concerning 
the election of the President and Vice-Presidents 
(Rules 5 and 10), the Minutes of Proceedings 
(Rule 21), amendments (Rule 29), the right to speak 
(Rule 31), procedural motions (Rule 32), and 
methods of voting (Rule 34), shall apply to the 
proceedings of committees subject to the following 
provisions: 
(a) A Committee shall vote by show of hands, 
unless any Representative demands a vote by roll-
call. The vote on any text which is to be tabled 
in the Assembly shall, however, always be by roll-
call. The roll shall be called alphabetically beginning 
with the letter "A". Election shall take place by 
sec~et ballot. The formal propost~l of candidates is 
optional. 
(b)Voting in committee shall be 'by absolute 
majority of the votes cast; provided that election 
shall be by relative majority at the second ballot, if 
necessary. 
(c) A Committee may deliberate when one-third 
of its members are present, but the vote on a report 
as a whole shall not be valid unless the majority of 
the members of the Committee are present 
5. The Chairman of the Committee may take part 
in discussions and may vote, but without having a 
casting vote. 
6. Committee meetings shall be held in private. 
Unless a Committee decides otherwise, Represen-
tatives and Substitutes may attend meetings of that 
Committee even though they are not members, but 
they may not take par.t in its discussions. 
A Representative or Substitute who has moved a 
motion which has been referred to a Committee may, 
however, be invited by that Committee to take part 
in its discussions in an advisory capacity. 
7. The conditions in which any person who is not 
a Representative or Substitute may be heard by a ' 
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Committee shall be decided by that Committee. If 
the Committee agrees, such a person may take part 
in the discussions at the discretion of the Chairman. 
8. The conditions in which the officials of ,Western 
European Union and experts are heard by a Com-
mittee shall be determined in each case after agree-
ment with the Council. 
9. Minutes of Proceedings shall be drawn up for 
each Committee meeting. In addition, a summary 
report of the proceedings shall be compiled to which 
any Representative may have access, but which he 
cannot take away. 
10. Unless a Committee decides otherwise, and 
subject to the confidential character of information 
communicated by the Council, the only texts which 
shall be made public shall be the reports that have 
been agreed to, or statements issued on the 
responsibility of the Chairman. 
Rule 42 
Reports of Committees 
1. The Committees shall appoint a rapporteur for 
each subject, who shall be responsible for the pre-
paration of the report of the Committee and for 
introducing it to the Assembly. The final report of 
a Committee shall comprise an explanatory memo-
randum and a substantive text. 
2. The explanatory memorandum shall, in parti-
cular, state the result of the vote taken in Committee 
on the report as a whole and, if the Committee's 
opinion is not unanimous, it must also state the opin-
ion of the minority. 
3. Only the substantive text is voted upon by the 
Assembly. It must be presented in the form of a 
draft Recommendation or Opinion addressed to the 
Council, a draft Resolution or a draft Order of the 
Assembly." 
Does any Representative wish to speak? 
Rules 40 to 42 are adopted. 
I shall read Rule 43: 
"Rule 43 
Urgent Procedure 
1. At the request of the Council of the Committee 
concerned, or of ten or more Representatives, a 
debate may be held on an item which has not been 
placed on the Agenda. 
2. In connection with a request for urgent pro-
cedure, the following only shall be heard; one 
speaker for the request, one speaker against, the 
Chairman of the Committee concerned and a repre-
sentative of the Bureau speaking in its name. 
3. If urgent procedure is adopted, the debate shall 
be opened on a date fixed by the Assembly." 
I call Mr. Oakshott. 
Mr. OAKSHOTT (United Kingdom). - May I 
refer to Rule 43? In the English text I think 
JOU will find that there is an omission. Am I 
not right in thinking that it should read "at the 
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3. Au cas oil une commission se declare incompe-
tente pour examiner une question, ou en cas de 
conflit de competence entre deux ou plusieurs com-
missions, la question de competence est soumise a 
l 'Assemblee. 
4. Les commissions de l'Assemblee ont la faculte 
de demander au Conseil communication des docu-
ments ou des renseignements necessaires a leurs 
enqu~tes. 
5. Les commissions peuvent, avec l'accord du 
Bureau de l'Assemblee, charger un ou plusieurs de 
ses membres de proceder a une mission d'information 
ou d'etude. 
Article 41 
Procedure en commission 
1. Les commissions se reunissent sur convocation 
de leur President ou sur !'initiative du President de 
l'Assemblee, au cours ou en dehors des sessions. 
2. Toute commission peut, dans l'inter~t de ses 
travaux, nommer dans son sein une ou plusieurs 
sous-commissions dont elle determine la composition 
et la competence. 
3. Deux ou plusieurs commissions ou sous-commis-
sions peuvent proceder en commun a l'examen des 
questions entrant dans leur coq~petence, mais sans 
pouvoir prendre de decision commune. 
4. Les regles adoptees pour l'Assemblee et relatives 
a !'election du President et des Vice-Presidents 
(articles 5 et 10), au procescverbal (article 21), aux 
amenaements (article 29)' au droit a la parole (arti-
cle 31), aux motions de procedure (article 32) et aux 
modes de votation (article 34), s'appliquent aux com-
missions, sous reserve des dispositions suivantes : 
(a) Le vote en commission a lieu a mains levees, 
a moins qu 'un Representant ne reclame un vote par 
appel nominal. Le vote sur tout texte emanant de la 
commission a cependant toujours lieu par appel nomi-
nal. L'appel nominal se fait dans l'ordre alphaM-
tique et commence a la lettre A. Les elections se font 
au scrutin secret, la presentation des candidatures 
etant facultative. 
(b) Le vote en commission est, dans tous les cas, 
emis a la majorite absolue des suffrages exprimes; 
toutefois, les elections sont acquises a la majorite 
relative des le deuxieme tour de scrutin s'il y a lieu. 
(c) Une commission peut valablement deliberer 
lorsque le tiers de ses membres est present, mais le 
vote sur !'ensemble d'un rapport n'est valable que 
si la majorite des membres se trouve reunie. 
5. Le President de la commission prend part aux 
debats et aux votes, mais sans voix preponderante. 
6. Les reunions de commissions ne sont pas publi-
ques. Sauf decision contraire de la commission, les 
Representants et Suppleants peuvent assister aux 
reunions des commissions dont ils ne font pas partie, 
mais sans prendre part a leurs deliberations. 
Toutefois, un Representant ou ,Suppleant, auteur 
d'une proposition renvoyee a une commission, peut 
~tre invite par celle-ci a participer a ses travaux avec 
voix consultative. 
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7. Les conditions dans lesquelles une personne qui 
n'est pas Representant ou Suppleant a l'Assemblee 
est entendue par une commission ou participe a ses 
deliberations, sont fixees par le President de la 
commission avec l 'accord de celle-ci. 
8. Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires 
de l'Union de l'Europe Occidentale et des experts sont 
entendus par une commission, sont determinees dans 
chaque cas, en accord avec le Conseil. 
9. 11 est etabli un proces-verbal pour chaque reu-
nion de commission. En outre, il est redige un 
compte rendu analytique des debats qui peut ~tre 
communique a tous les Representants, mais sans 
deplacement. 
10. Sauf decision contraire de la commission et sous 
reserve de la nature confidentielle des informations 
communiquees par le Conseil, ne sont rendus publics 
que les rapports adoptes, ainsi que les communiques 
etablis sous la responsabilite du President. 
Article 42 
Rapports des commissions 
1. Les commiSSIOns designent pour chaque objet 
un rapporteur_ charge de preparer le rapport de la 
commission et de le soutenir devant l'Assemblee. Le 
rapport definitif d'une commission comporte un 
expose des motifs et un dispositif. 
2. L'expose des motifs mentionne notammment le 
resultat du vote en commission sur }'ensemble du 
rapport et, si l'avis de la commission n'est pas una-
nime, doit faire etat de !'opinion de la minorite. 
3. Le dispositif seul est soumis au vote de l'Assem-
blee; il doit revMir la forme de projet de recom-
mandation ou d'avis au Conseil, de projet de reso-
lution ou eventuellement de projet de directive. )) 
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Personne ne demande la parole? ... 
Les articles -*0 a 42 sont adoptes. 
Je donne lecture de l'article 43 
<< Article 43 
Procedure d'urgence 
1. Sur demande du Conseil, de la commission inte-
ressee ou de dix Representants au ·moins, il peut ~tre 
procede a la discussion d'une question qui n'a pas 
ete inscrite a l'ordre du jour. 
2. Sur l'urgence peuvent seuls ~tre entendus un 
orateur « pour », un orateur « contre >•, le President 
de la commission interessee et un representant du 
Bureau de l'Assemblee parlant au nom de celui-ci. 
3. Si l 'urgence est constatee, la discussion s 'ouvre 
a la date fixee par l'Assemblee. >> 
La parole est a M. Oakshott. 
M. OAKSHOTT (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Puis-je faire une observation concernant }'ar-
ticle 43 P Je pen se qu 'il a ete omis un mot dans 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Oakshott (continued) 
request of the Council or of the Committee con-
cerned"P I think the word "or" has been 
omitted. 
THE PRESIDENT. - I think it is a misprint. 
Mile. KLOMPE (Netherlands). - A comma 
might have been omitted. 
Mr. OAKSHOTT (United Kingdom).- I agree. 
THE PRESIDENT. - It seems to me that a 
comma has been omitted. It would have been 
very disappointing if we had not discovered a 
wrong comma in the draft 1 
I take it that Rule 43 is agreed to, subject to 
the misprint being corrected. 
I shall read Rules 44 to 46 inclusive: 
"Rule 44 
Access of Ministers to the Assembly 
and its Committees 
1. Ministers who are members of the Council or 
any other Minister of the Government of a Member 
State shall have the right of access to the Assembly 
and its Committees. They may not vote. 
2. The European Commissioner for the Saar may 
be present at all sittings of the Assembly. He may 
be heard by the Assembly or by a Committee at his 
own request or by invitation. 
Rule 45 
Written Questions 
1. Any Representative may put written questions 
to the Council. The text of such questions shall be 
transmitted by the President to the Chairman of the 
Council. Questions and answers shall be published 
by the Clerk of the Assembly. 
2. All questions governed by this Rule to which 
an answer has not been given within a period of one 
month shall be published together witli a statement 
that no reply has been received. 
Rule 46 
Admissibility and examination of petitions 
1. Petitions must be addressed to the President. 
2. To be in order they must: 
(a) show the names, attributes and domicile of 
petitioners. The petitioners must cause their signa-
tures to be authenticated in accordance with the 
internal legislation of the State in which they reside; 
(b) bear on questions which fall within the com-
petence of Western European Union. 
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3. The Bureau of the Assembly shall examine the 
admissibility of petitions with the Clerk of the 
Assembly. 
4. Petitions which are in order shall be referred 
to the competent committees." 
Does any Representative wish to speakP 
Rules 44 to 46 are adopted. 
I shall read Rule 4 7: 
"Rule 47 
Office of the Clerk of the Assembly 
(a) The Clerk shall be appointed by the Assembly 
on the proposal of the Bureau. He shall provide the 
Assembly and its Committees with such Secretariat 
and other assistance as they may require. 
The Clerk shall be responsible solely to the Assem-
bly. He shall not indulge in any occupation incom-
patible with his functions. 
Upon appointment, the Clerk shall make a solemn 
declaration before the Assembly that he will perform 
his duties in complete independence and un-
influenced by national considerations, that he will 
neither seek nor receive indications concerning the 
performance of his duties from any Government or 
authority other than the Assembly, and will refrain 
from any action incompatible with his position as 
a European civil servant. 
(b) The Clerk shall, in consultation with the 
Bureau, appoint officials on a permanent or temp-
orary basis as members of the Office of the Clerk. 
Under the terms of an agreement to be concluded 
between the Clerk of the Assembly of Western 
European Union and the Secretary-General of the 
Council of Europe, however, the staff required by 
the Assembly shall be loaned, whenever possible, 
from the Secretariat-General of the Council of Europe. 
Should it subsequently prove necessary to appoint 
additional parliamentary staff, they shall be 
appointed under the same conditions of service and 
remuneration as members of the Office of the Clerk 
of the Consultative Assembly. 
(c) The Clerk shall establish close co-operation 
with the Secretary-General of W. E. U., the Secre-
tariat of the Armaments Control Agency and the 
Standing Armaments Committee and the Office of 
the European Commissioner for the Saar." 
I call M. Janssens. 
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M. JANSSENS (Belgium) (Translation). -
Mr. President, I propose that Rule 47 be referred 
back to the Committee on Organisation in toto. 
As now worded, it is identical with Section XI 
of the Charter we have adopted. Hence, either 
it is an unnecessary repetition or we should take 
this opportunity to include in the rules of 
procedure precise conditions for the appointment 
of the Clerk to the Assembly. 
) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Oakshott (suite) 
le texte anglais. Je ne crois guere faire erreur en 
disant qu'il faut lire : 
<< at the request of the Council or of the Com-
mittee concerned ». 
Je pense que le mot << or » a ete omis. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). 
qu'il s'agit d'une faute de frappe. 
Je pense 
M11" KLOMPE (Pays-Bas) (Traduction). - Peut-
etre a-t-on simplement oublie une virgule. 
M. OAKSHOTT (Royaume-Uni) (Traduction).-
En effet. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Il me 
semble que c'est bien une virgule qui manque. 
QueUe deception, si nous n'avions decouvert dans 
le texte du projet une virgule mal placeel 
Je conclus que l'article 4-3 est adopte, sous 
reserve de rectification de la faute de frappe. 
Je donne lecture des articles 4:4 a 46 : 
«Article 44 
Acces a l'Assemblee et aux commissions 
1. Les ministres membres du Conseil ou tout autre 
ministre du gouvernement d'un Etat membre ont 
acces a I' Assemblee et dans ses commissions. lis ne 
prennent pas part au vote. 
2. Le Commissaire Europeen pour la Sarre peut 
assister a toutes les seances de I' Assemblee. 11 peut 
etre entendu par l'Assemblee ou par une commission 
a sa demande ou a I 'invitation de celle-ci. 
Article 45 
Questions ecrites 
1. Tout Representant qui desire poser au Conseil 
des questions doit en remettre le texte au President. 
Le President les communique au President du Con-
seil. Les questions, ainsi que les reponses, sont 
publiees par le Greffier de I' Assemblee. 
2. Toutes les questions prevues au present article 
auxquelles il n 'aurait pas ete repondu dans un delai 
d'un mois sont publiees avec !'indication qu'il n'y a 
pas ete repondu. 
Article 46 
Recevabilite et examen des petitions 
1. Les petitions a I' Assemblee sont adressees au 
President. 
2. Elles doivent, pour etre recevables : 
(a) Mentionner le nom, la qualite et le domi-
cile de chacun des signataires dont les signatures 
doivent etre Iegalisees conformement a la legislation 
interne de leurs pays de residence respectifs; 
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(b) Avoir un objet qui entre dans le cadre des 
activites de !'Union de !'Europe Occidentale. 
3. Le Bureau de l'Assemblee examine avec le Gref-
fier la recevabilite des petitions. 
4. Les petitions declarees recevables sont renvoyees 
aux commissions competentes. n 
Personne ne demande la parole? ... 
Les articles U a 4-6 sont adoptes. 
Je donne lecture de !'article 47 
« Article 47 
Le Greffe de l'Assemblee 
(a) Le Greffier est nomme par l'Assemblee sur 
proposition du Bureau. 11 fournit a I' Assemblee et a 
ses commissions le secretariat et I 'assistance dont 
elles peuvent avoir besoin. 
Le Greffier est exclusivement responsable devant 
l'Assemblee. 11 ne peut remplir des occupations 
incompatibles avec ses fonctions. 
Des sa nomination, le Greffier doit, par une decla-
ration .solennelle, affirmer devant: l 'Assemblee sa 
resolution d 'accomplir les devoirs de sa charge en toute 
independance et sans se laisser influencer par aucune 
consideration d 'ordre national, ainsi que sa volonte 
de ne solliciter ni d'accepter d'instructions en ce qui 
concerne l'exercice de ses fonctions d'aucun gou-
vernement ni d'aucune autorite autre que l'Assem-
blee, et de s'abstenir de tout acte incompatible avec 
son statut de fonctionnaire europeen. 
(b) Le Greffier nomme, en consultation avec le 
Bureau, des fonctionnaires au Greffe a titre perma-
nent ou temporaire. Toutefois, aux termes d'un 
accord a conclure entre le Greffier de l'Assemblee de 
I 'Union de I 'Europe Occidenfale et le Secretaire Gene-
ral du Conseil de l'Europe, le personnel necessaire a 
I' Assemblee sera fourni autant que possible par le 
Secretariat General du Conseil de I 'Europe. 
Si, par la suite, il s'averait necessaire de designer 
d'autre!' membres du personnel parlementaire, ceux-
ci seraient nommes aux memes conditions d'emploi 
et de remuneration que les membres du Greffe de 
I' Assemblee Consultative. 
(c) Le Greffier etablit une etroite collaboration avec 
le Secretaire General de l'U. E. 0. ainsi qu'avec le 
Secretariat de l'Agence pour le Contr6le des Arme-
ments et du Comite permanent des Armements et 
I 'Office du Commi.ssaire Europeen pour la Sarre. n 
La parole est a M. Janssens. 
M. JANSSENS (Belgique). - Monsieur le Presi-
dent, je propose que l'article 47 soit renvoye dans 
son entier a la commission d'Organisation. 
Tel qu'il est actuellement redige, il est la repro-
duction textuelle du titre XI de la Charte que 
nous avons adoptee. Des lors, de deux choses 
l'une : ou bien c'est une repetition inutile, ou 
bien nous devons profiter de !'occasion qui nous 
est offerte d'inserer dans le Reglement les condi-
tions prtkises de nomination du Greffier de I' As-
semblee. 
• 
'; 
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M. Janssens (continued) 
What is the position at present P It is stated 
in paragraph (a) of Rule 47 that 
"the Clerk shall be appointed by the Assembly 
on the proposal of the Bureau". 
I am all in favour of the Assembly appointing 
its own Clerk, but for the appointment to be 
made on the proposal of the Bureau is obviously 
a serious infringement on the prerogatives of the 
Assembly. 
It is not that I have not confidence in the 
Bureau, this particular one or any other. The 
fact remains, however, that the Assembly must. 
when appointing its Clerk, be acquainted with all 
relevant facts and be in a position to examine 
the Bureau's grounds for nominating candidates. 
Since the second sub-section of paragraph (a) 
of Rule 47, dealing with incompatibility of 
functions, corresponds to a provision of the 
Charter which has been referred back to the 
Committee on Organisation, this seems to me a 
very good opportunity for getting that Committee 
to define the conditions stipulated by the Assembly 
for the appointment of its Clerk. 
THE PRESIDENT. - I should like, as Presi-
dent, to make a comment on that. With all 
sense of responsibility and thinking not only of 
the present but of the future and of subsequent 
Presidents and subsequent Bureaux, it seems to 
me that if the Assembly lays down in too tight 
terms what the conditions of service should be-
full time, part-time, or whatever it may be-it 
may be tying too tightly the hands of future 
Bureaux in putting forward the best names. No 
one can foresee the position that may arise in the 
future upon this 1 articular matter. One can 
foresee the very near future but if the Assembly 
iays down too tightly what is to be done, 
especially in a Rule, about this type of matter, 
I believe it might be very embarrassing to Bureaux 
in the future. 
I hope that it is proper for me to give that 
guidance, as President, because I have been think-
ing very deeply about this problem. I have been 
thinking about the difficulties of selection, lists 
of names and so on, and I know the difficulties 
there are in deciding how to get the best working 
conditions: I would suggest, subject to what the 
Assembly feels, that we do not lay down the 
conditions too rigidly. 
• 
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M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - The second sub-section of para-
graph (a) of Rule 47 is identical with the cor-
responding provision of the Charter which has 
already been referred back to the Committee. 
This, in my view, makes it unnecessary to refer 
the matter back a second time. 
THE PRESIDENT. - I call M. Montini. 
M. MONTINI (Italy) (Translation). 
Mr. President, I agree with you that it is 
extremely difficult to leave it to the Assembly 
to reach a complete and definitive decision. I 
think, however, that the rule should be referred 
back to the Committee, for it might be possible 
to attenuate somewhat the present formula, which 
is too restrictive. Thus, it might be possible, for 
instance, to propose three names to the Assembly 
rather than one so as not to oblige it to decide 
in the affirmative or the negative on the basis 
of a single name. This is a question which might 
be considered by the Committee, and I therefore 
support the proposal to refer the decision back 
to the Committee. 
THE PRESIDENT. -Does any other Represen-
tative wish to speak? May I take it that this 
matter will be considered by the Committee upon 
reference back in the light of the discussion? 
This is agreed, and, with this reservation, 
Rule 1,7 is adopted. 
I shall read Rules 48 to 51 inclusive. 
"Rule 48 
Draft Budget 
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1. Each year, following a report of the Committee 
on Budgetary Affairs and Admi~istra~ion draw':! up 
in collaboration with the Presidential Committee, 
the Assembly shall approve a provisional statement of 
its administrative expenditure divided into Heads and 
Sub-heads. 
2. The Assembly may, if necessary, approve sup-
plementary estimates of expenditure. 
3. The President shall communicate these docu-
ments to the Council. 
4. The President of the Assembly shall be re-
sponsible for authorising expenditure on behal! of 
the Assembly within the limit of the credits specified 
in the budget, once the latter has been approved by 
the Council. 
5. In its first session after the end of a financial 
year, the Assembly shall close the accounts for that 
year. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Janssens (suite) 
Quelle est la situation actuelle~ Le para-
graphe (a) de l'article 47 declare que 
« le Greffier est nomme par I' Assemblee sur 
proposition du Bureau ». 
Je suis tout a fait partisan de laisser a I' Assem-
blee le so in de designer son Greffier, mais, si cette 
designation doit etre faite sur proposition du 
Bureau, il est evident que cela constitue une 
atteinte assez serieuse aux prerogatives de I' Assem-
blee. 
Je n'ai aucune mefiance a l'egard du Bureau, 
quel qu'il soit. Il n'en est pas moins vrai que 
l'Assemblee, appelee a designer son Greffier, doit 
possed~r tous les elements d'appreciation et pou-
voir notamment juger sur quels elements le 
Bureau s'est fonde pour faire telle et telle propo-
sition. 
Etant donne que le deuxieme alinea du para-
graphe (a) de l'article 47, relatif aux incompati-
bilites, correspond a une disposition de la Charta 
qui a ete renvoyee a la commission d'Organisa-
tion, il me semble que le moment serait particu-
lierement propice pour faire fixer par celle-ci les 
conditions requises par I' Assemblee pour la desi-
gnation de son Greffier. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - En tant 
que President, je tiens a faire une observation a 
ce propos. Tout en respectant le sens de la respon-
sabilite et en songeant non seulement au Presi-
dent et au Bureau actuels, mais aussi a ceux qui 
leur succederont, j'estime que l'Assemblee, en 
definissant de fac;:on trop rigoureuse les condi-
tions de service - fonctions a plein temps ou a 
temps partial, etc. -risque d'entraver les Bureaux 
futurs dans leur choix des hommes les plus appro-
pries. Personne ne peut prevoir la situation telle 
qu'elle se presenta,ra dans l'avenir en ce qui 
concerne cette question. Il est possible de prevoir 
l'avenir immediat; cependant, j'estime que les 
Bureaux pourraient se trouver handicapes ulte-
rieurement, au cas ou l'Assemblee, notamment 
par un article du Reglement, stipulerait de fac;:on 
trop rigoureuse ce qu'il convient de faire en 
pareil cas. 
J'espere n'avoir pas depasse mes attributions 
presidentielles en vous donnant ce. conseil; car 
j'ai longuement reflechi a cette question. J'ai refle-
chi aux difficultes du choix, des listes de 
noms, etc., et je connais les difficultes auxquelles 
on se heurte en decidant des meilleures condi-
tions de travail. Je propose done, sous reserve 
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de I' avis de I' Assemblee, que nous ne posions 
pas de conditions trop rigides. 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Le deuxieme alinea de I' article 4 7 est exactement 
le meme que la disposition correspondante de la 
Charta, qui a ete renvoyee a la commission. A mon 
sens, ce renvoi vaut egalement pour la presente 
disposition. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Montini. 
M. MONTINI (Italie) (Traduction de l'italien). 
- Monsieur le President, je crois aussi, comme 
vous l'avez dit vous-meme, qu'il est extremement 
difficile de laisser a I' Assemblee une decision 
complete et totale. Je suis d'avis de renvoyer 
!'article en commission, car peut-etre pourrait-on 
attenuer quelque peu la formul~ actueHe ·qui to~t 
trop restrictive. Par example, on pourrait propo-
ser trois noms a l'Assemblee pour lui laisser un 
choix et pour ne pas la mettre dans !'obligation 
de decider seulement par « oui » ou par 11 non ,, 
sur un seul nom. C'est la une question qui pour-
rait etre examinee par la commission, et j'appuie, 
par consequent, la proposition de renvoi. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
ne demande plus la parole~ ... 
Puis-je conclure que cette question sera ren-
voyee et examinee en commission a la lumiere de 
la discussion~ 
Il en est ainsi decide, et, sous cette reserve, 
l' article F est adopte. 
Je donne lecture des articles 48 a 51 : 
11 Article 48 
Comptabilite 
1. Chaque annee, sur un rapport de sa commis-
sion des Affaires budgetaires et de I' Administration, 
prepare en collaboration avec le Comite des Presi-
dents, l'Assemblee etablit un etat previsionnel de ses 
depenses administratives groupees par articles et par 
chapitres. 
2. Elle peut, si besoin est, etablir des etats previ-
sionnels complementaires. 
3. Le President transmet ces documents au Conseil. 
4. Le President de l'Assemblee autorise les enga-
gements de depenses par I' Assemblee, dans les limites 
des credits inscrits a l'etat previsionnel, une fois ce 
dernier approuve par le Conseil. 
5. Au cours de la premiere session ouverte apres 
l'exercice financier precedent, l'Assemblee en arr~te 
le compte. 
::'-•,,., 
'' 
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The President (continued) 
Rule 49 
Budget of Western European Union 
The Assembly shall express its views in the form 
of an Opinion or Recommendation on the annual 
budget of Western European Union as soon as it has 
been communicated. 
Rule 50 
Waiver of the Immunity of Representatives 
and Substitutes 
1. Any request addressed to the President by _the 
competent authority of a Member State for the waiver 
of immunity of a Representative or Substitute shall 
be transmitted to the Assembly and then referred 
without prior discussion to the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges. 
2. The Committee shall immediately consider the 
request but shall not make any examination of the 
merits of the case in question. The Representative 
or Substitute concerned may, if he so wishes, be 
heard by the Committee. The Report of the Com-
mittee shall conclude with a Draft Resolution for the 
retention or the waiver of the immunity. 
3. The report of the Committee shall automati-
cally be included as the first item of the Orders of 
the Day for the first day on which the Assembly sits 
after the report has been laid upon the Table of the 
Assembly. 
4. The debate on the report shall be confined to 
arguments for or against the waiver of the immunity. 
5. The President shall immediately inform the 
authority which submitted the request of the decision 
of the Assembly. 
Rule 51 
Revision of the Rules of Procedure 
1. Motions to amend the Rules of Procedure must 
be supported by ten or more Representatives. They 
shall be referred without debate to the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges, which shall report 
on them, as provided by Rule 42 above. 
2. The examination of the Report of the Com-
mittee shall be included in the Orders of the Day in 
accordance with the provisions of Rule 17 above. 
3. The debate shall be concerned only with the 
relevant texts." 
Does any Representative wish to speakP 
Rules 48 to 51 are adopted. 
I shall now put to the vote the text of the 
draft Rules of Procedure as a whole. In accord-
ance with Rule 35, an absolute majority of the 
votes cast will be required. In accordance with 
Rule 34, which we have just adopted, the vote 
8hould be taken by sitting and standing, but I 
take it that the Assembly would not wish to do 
that at this stage of the evening, and therefore 
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we will proceed as we have been doing so far. 
I take it that the Rules are adopted, subject to 
the references back that have been agreed during 
the course of the discussion. 
The draft Rules of Procedure as a whole are 
agreed to. 
I would once again remind the Assembly that 
all references to the Saar in the Charter and the 
Rules of Procedure have been adopted subject to 
reservation and with provision for reference back 
to the Committee on Organisation. 
Draft Resolution and Draft Orders 
THE PRESIDENT. - The Assembly now has 
to consider the draft Resolution and draft Orders. 
The Rapporteur has presented a proposed new 
text in Amendment No. 3 to the draft Resolution 
and draft Orders. At the beginning of our Sitting 
we dealt with the Rapporteur's Amendment to the 
extent that we agreed to paragraphs 2 and 3 of 
his Amendment to the draft Resolution, but we 
could not, of course, proceed to adopt the Charter 
and Rules until we had completed the discussion. 
In the interval I have been examining the text 
of the Rapporteur's Amendment and I have had 
a short consultation with him. It seems to me 
that to proceed to adopt this Amendment putting 
the wording in the order in which it at present 
stands-in other words, to decide, first, to adopt 
the Charter and Rules of Procedure of the Assembly 
and then to give instructions-is not a logical 
way of doing things, and the Rapporteur agrees. 
I would therefore suggest that we proceed as 
follows: that paragraph 2 becomes paragraph 1, 
paragraph 3 becomes paragraph 2, and that we 
add at the end the words 
"and, in the light of the foregoing paragraphs, 
adopts the Charter and Rules of Procedure of 
the Assembly". 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I think the President's proposal 
is quite clear to the Assembly. 
The text should read as foilows: 
"The Assembly having considered . 
The word "decides" must then be deleted: 
(2) will now become (1). 
"1. instructs the President to arrange . 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Article·· '49 
Budget de l'Union de l'Europe Occidentale 
L'Assemblee exprime son avis sur le budget annuel 
de l'Union de l'Europe Occidentale des que celui-ci 
est communique, sous forme de recommandation ou 
d'avis adresse au Conseil. 
Article 50 
Levee de l'immunite 
des Representants et Suppleants 
1. Toute demande adressee au President par !'auto-
rite competente d'un Etat membre, tendant a la levee 
de l'immunite d'un Representant ou d'un Suppleant, 
est communique a l'Assemblee, puis renvoyee sans 
debat a la commission du Reglement et des Immu-
nites. 
2. La commission examine sans delai la demande, 
mais ne procede a aucun examen du fond de l'affaire. 
Elle entend le Representant ou Suppleant vise par la 
demande, si celui-ci en exprime le desir. Le rapport 
conclut a un projet de resolution tendant soit au 
maintien, soit a la levee de l'immunite. 
3. Le rapport de la commission est inscrit d'office 
en ti\te de l'ordre du jour du premier jour de seance 
suivant son dep()t sur le Bureau de l'Assemblee. 
4. La discussion ne porte que sur les raisons qui 
militent pour ou contre la levee de l'immunite. 
5. Le President communique immediatement la 
decision de l'Assemble~ a l'autorite qui a presenUi 
la demande. 
Article 51 
Revision du Reglement 
1. Les propositions de resolution tendant .a la modi-
fication du Reglement doivent 1\tre presentees par 
dix Representants au moins. Elles sont renvoyees sans 
debat a la commission du Reglement et des Immu-
nites qui les rapporte dans les conditions prevues 
a I 'article 42 ci-dessus. 
2. L'examen du rapport de la commission est ins· 
crit a l'ordre du jour dans les conditions prevues a 
l'article 17 ci-dessus. 
3. La discussion ne porte que sur les textes. )) 
Personne ne demande la parole P •.. 
Les articles 48 d 51 sont adoptes. 
Je vais maintenant mettre aux voix le texte du 
projet de Reglement dans son ensemble. En appli-
cation de !'article 35, la majorite absolue des voix 
est requise. En application de !'article 34 que nous 
venons d'adopter, il devrait etre procede au vote 
par assis et leves; cependant, je pense que, vu 
l'heure tardive, l'Assemblee n'y tiendra guere; 
aussi allons-nous proceder comme nous I'avons 
fait tout au long de la seance. 
J'estime done que le Reglement est adopte, sous 
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reserve des renvois en commission dont il a ete 
convenu au cours de la discussion ... 
Le projet de Reglement est adopte dans son 
ensemble. 
Je tiens a rappeler, une fois de plus, a I' Assem-
blee que toutes les references a la Sarre contenues 
dans la Charte et le Reglement ont ete adoptees 
sous certaines reserves, dont le renvoi a la com-
mission d'Organisation. 
Projets de resolution et de directive 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'Assem-
hlee doit maintenant examiner le projet de reso-
lution et les projets de directive. 
Le rapporteur a presente un nouveau texte dans 
l'amendement n° 3 au projet de resolution et aux 
projets de directive. Nous avons, au debut de la 
seance, examine et approuve les paragraphes 2 et 3 
de I'amendement presente par le rapporteur au 
projet de resolution; cependant, nous ne pouvions 
adopter la Charte et le Reglement avant d'en 
avoir acheve la discussion. 
J'ai examine entre temps le texte de cet amen-
dement, et j'ai eu un bref entretien avec le 
rapporteur. J'estime qu'il n'est pas logique - et 
le rapporteur en convient - d'adopter cet amen-
dement en conservant l'ordre actuel de ses para-
graphes - en d'autres termes, de decider d'abord 
d"adopter la Charte et le Reglement de I' Assem-
blee, puis de donner certaines directives. Je pro-
pose done de remplacer le paragraphe 1 par le 
paragraphe 2, le paragraphe 2 par le paragraphe 3, 
et d 'y ajouter ces mots : 
(( et, a la lumiere des paragraphes precedents, 
adopte la Charte et le Reglement de I' Assem-
hlee. ,, 
La parole est a M. le rapporteur. 
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Je pense que I' Assemblee a hien compris la pro-
position de M. le President. 
Il faut lire le texte comme suit : 
« L'Assemblee, 
Ayant examine ... ,, 
Ensuite, il fa ut supprimer le mot « Decide ,, : 
Le paragraphe 2 deviendra le paragraphe 1 : 
cc 1. Charge son President d'organiser ... ; 
2. Charge la commission d'Organisation ... ,, 
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"2. instructs the Committee on Organisation" 
followed by the words: 
"in the light of . . . adopts the Charter 
and Rules of Procedure of the Assembly." 
THE PRESIDENT. - That is what I mean. 
Is that proposal fully understood by the 
AssemblyP 
I now formally move that the Amendment be 
accepted with the wording which has just been 
announced by myself and confirmed by the Chair-
man of the Committee on Organisation. Is that 
agreedP 
The Amendment is agreed. 
I now move formally the adoption of the draft 
Resolution as amended, which I shall read. 
"The Assembly, 
Having considered the texts tabled by the Com-
mittee on Organisation, 
1. Instructs the President to arrange with the 
Chairman of the Council of Western European Union 
for a joint meeting to consider those provisions of the 
Charter of the Assembly which require the agreement 
of the Council for their implementation, and nom-
inates its President and the Bureau of the Committee 
on Organisation to represent the Assembly's views at 
this joint meeting; 
2. Instructs the Committee on Organisation to 
make proposals at the Second Ordinary Session with 
a view to the improvement of tpe Charter and Rules 
of Procedure, in the light of the joint meeting 
referred to in paragraph 1, of any decision of the 
Assembly to refer any section of the Charter or Rule 
back to the Committee on Organisation, and of the 
experience derived from the initial period of imple-
mentation of the Charter and Rules of Procedure; 
and 
3. In the light of the foregoing paragraphs, adopts 
the Charter and Rules of Procedure of the Assembly." 
I shall put to the vote the draft Resolution. 
The draft Resolution is adopted. 
We have now completed our work on the 
Charter and the Rules of Procedure for the time 
being. 
6. Appointment of a Clerk to the Assembly 
(Communication by the President) 
THE PRESIDENT. - The next item on the 
Orders of the Day is a communication which I 
have to make concerning the appointment of a 
Clerk of the Assembly. 
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At its Session on 8th July, the Assembly adopted 
a motion by Mr. Herbert Morrison in the' follow-
ing terms: 
"That a decision on the appointment of a 
Clerk be postponed until the next Session of 
the Assembly, in order that the question can 
be reported on by the Bureau in association 
with the Committee on Organisation." 
The first measure necessary was therefore to 
define the functions and responsibilities of the 
Clerk. This has been done by the Committee 
on Organisation in Section XI of the Charter. 
The text of this Section of the Charter as it has 
now been adopted by the Assembly therefore 
fulfils a pre-requisite for the appointment of the 
Clerk. 
So soon as your Bureau were informed of the 
text of Section XI of the Charter as adopted by 
the Committee on Organisation on 15th October, 
and although the Assembly itself had not taken 
a decision upon it, your Bureau felt it incumbent 
upon them to take the preliminary dispositions 
necessary to make it possible for the Assembly to 
proceed to the election of a Clerk during its pres-
ent Session, if the Assembly should so decide. 
On the instruction of the Bureau, I therefore 
wrote a letter, in my capacity as President, to the 
Clerks of the Parliaments of the Member States 
of Western European Union and also the 
Secretaries-General of the Council of Europe and 
of the Common Assembly of the European Coal 
and Steel Community, asking them to let it be 
known that applications for the post of Clerk to 
our Assembly should be received before 24th Oc-
tober. 
I now ask the Assembly whether it wishes to 
place the appointment of a Clerk of the Assembly 
on its Orders of the Day for the next Sitting on 
Friday, 28th October. 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - Before 
we proceed any further, I want to make a sub-
mission about the Resolution that we tarried in 
the first part of the present Session. It will be 
within the recollection of many of us here that 
Mr. Herbert Morrison then presented a motion 
which included the following terms: 
" ... moves that a decision on the appointment 
of a Clerk be postponed until the next Session 
of the Assembly". 
My submission is that we are still in the same 
Session of the Assembly. Although it is perfectly 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. van der Goes van Naters (suite) 
Apres suivent les mots : 
« A la lumiere de... adopte sa Charte et son 
Reglement. ,, 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - C'est, en 
effet, ce que je veux dire. 
L' Assemblee a-t-elle bien saisi la portee de 
cette proposition P •.• 
Je propose done formellement que l'amende-
ment soit adopte sous la forme que je viens d'in-
diquer et que vient de confirmer le President de 
la commission d'Organisation ... 
L'amendement est adopte. 
Je propose done formellement !'adoption du pro-
jet de resolution ainsi amende et dont je donne 
lecture : 
« L 'Assemblee, 
Ayant examine les textes qui lui ont ete soumis par 
la commission d 'Organisation, 
1. Charge son President d'organiser avec le Presi-
dent du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale 
une reunion commune en vue d'examiner les dispo-
sitions de la Charte de 1 'Assemblee dont la mise en 
reuvre requiert l'accord du Conseil, et designe son 
President et le Bureau de la commission d'Organi-
sation pour presenter le point de vue de l'Assemblee 
a cette reunion commune; 
2. Charge la commission d'Organisation de lui pre-
senter, a sa deuxieme Session ordinaire, des propo-
sitions en vue de !'amelioration de la Charte et du 
Reglement, a la lumiere de la reunion commune 
mentionnee au paragraphe 1, de toute decision de 
l'Assemblee de renvoyer une partie quelconque de 
la Charte ou du Reglement a la commission d'Orga-
nisation, et de !'experience acquise penaant la periode 
de mise en application de la Charte et du Reglement; 
et 
3. A la lumiere des paragraphes precedents, adopte 
sa Charte et son Reglement. >> 
Je mets aux voix le pro jet de resolution ... 
Le projet de resolution est adopte. 
Ainsi, nous avons acheve, pour l'instant, nos 
travaux relatifs a la Charte et au Reglement. 
6. Nomination du Greffier de l'.4ssemblee 
(Communication de M. le President) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre du 
jour appelle une communication qu'il m'incombe 
de faire au sujet de la nomination du Greffier de 
'Assemblee. 
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A sa seance du 8 juillet, I' Assemblee avait adopte 
une motion presentee par M. Herbert Morrison, 
redigee comme suit : 
« (L'Assemblee) ajourne sa decision sur la 
nomination d'un Greffier a la prochaine session 
de I' Assemblee a fin que le Bureau puis se pre-
senter un rapport sur cette question en liaison 
avec la commission d'Organisation. >> 
Il a done fallu definir en premier lieu les fonc-
tions et attributions du Greffier. C'est ce qu'a fait 
la commission d 'Organisation au titre XI de la 
Charte. Le texte de ce titre de la Charte, tel 
que l'Assemblee vient de !'adopter, repond done a 
une necessite prealable a la nomination du 
Greffier. 
Des qu'il a ete informe de !'adoption, le 15 octo-
bre dernier, par la commission d'Organisation, du 
texte du titre XI de la Charte - et bien que 
I' Assemblee ne se flit pas encore prononcee a cet 
egard, votre Bureau a estime qu'il lui incombait 
de prendre les dispositions preliminaires indis-
pensables en vue de permettre a l'Assemblee, au 
cas ou telle serait sa volonte, de proceder a !'elec-
tion du Greffier au cours de la presente session. 
Conformement aux instructions du Bureau, j'ai 
adresse, en tant que President, uue lettre aux 
Greffiers des- parlements des Etats membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale ainsi qu'aux 
Secretaires Generaux du Conseil de l'Europe et de 
l 'Assemblee Commune de la Communaute Euro-
peenne du Charbon et de I' Acier, les priant de 
faire connaitre aux interesses que les candidatures 
au poste de Greffier de notre Assemblee devraient 
~tre parvenues avant le 24 octobre. 
Je demande a I' Assemblee si elle desire voir 
figurer la nomination du Greffier de I' Assemblee a 
l'ordre du jour de sa prochaine seance qui se 
tiendra le vendredi 28 octobre. 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
Je voudrais, avant que nous ne poursuivions cette 
discussion, faire une mise au point au sujet de la 
resolution que nous avons adoptee pendant la 
premiere partie de la presente session. Un grand 
nombre d'entre nous se souviennent que M. Her-
bert Morrison a presente a ce moment-la une 
motion ou figurent les mots suivants : 
« ... Ajourne sa decision sur la nomination 
d'un Greffier a la prochaine session de I'Assem-
blee. ,, 
A mon avis, nous en sommes toujours a la 
m~ me session de I' Assemblee. 11 est, bien entendu, 
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true that Mr. Morrison, when talking about the 
next Session of the Assembly, said: 
"We should postpone the actual appointment 
until the next Session of the Assembly, which 
I believe will be in October", 
we are not entitled by ordinary procedure to 
take any account, except in matters of doubt, of 
a speech made in support of a motion. 
The motion is perfectly clear both in the English 
and French text. There is no doubt at all that, 
on the basis of the words that we adopted then, 
we postponed the appointment of a Clerk until 
the next Session of the Assembly. We are still 
in the present Session of the Assembly and I 
would submit, therefore, that it would be quite 
wrong in every respect to proceed further with 
this matter unless and until Mr. Morrison's 
motion has been amended by the Assembly. 
THE PRESIDENT. - I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). - The 
motion to which our colleague has just referred 
may, like various others among today's texts, be 
interpreted in a number of different ways. 
It is clear from the speech made by Mr. Mor-
rison in July that we were intended to take our 
decision in October. To postpone appointing a 
Clerk, would be a grave display of weakness. 
We met in July. We postponed appointing a 
Clerk until October, instructing the Bureau to 
make preparatory investigations, which it has 
done. And it is now proposed that we postpone 
appointing the Clerk until May, June or July of 
next year! 
Certain countries, mine at any rate, are beginning 
to have doubts about the setting up of Western 
European Union. Thus a few days ago, as I 
have already told the Bureau, M. Mendes-France, 
in a new French daily, called L'Express, was 
asking whether W. E. U. was not being put 
into cold storage. Obviously, if we postpone 
appointing a Clerk, we shall lay ourselves open 
to such criticism. 
Moreover, we are going to decide to set up 
the committees and to plan for a session in June 
or July, but who is going to organise the meeting 
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of the Assembly? The Secretary-General, who is 
a senior official of the Council of Ministers? 
And yet we are constantly declaring that the 
Assembly must be independent, must organise 
its work itself. 
I think it would be a sign of great weakness 
on our part not to appoint a Clerk at this Session, 
next Friday. 
We are told that there are various difficulties, 
that there will be a large number of candidates. 
That is true enough, but I do not think these 
difficulties will disappear by next June. It is 
never a good policy when meeting with difficulties 
to put off solving them. Difficulties do not melt 
away; on the contrary, things always go from bad 
to worse, and abnormal situations arise. 
For all these reasons I appeal to the Assembly, 
despite these difficulties, to take a decision and 
to appoint its Clerk next Friday. All preparations 
have been made for appointing a Clerk, and the 
Assembly must take a decision. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Edwards. 
i\'lr. EDWARDS. - I was not arguing even in 
favour of postponement. I was merely making 
a submission to you, Mr. President, on a point of 
order. I made no argument at all. I was merely 
asking for your ruling on a context which is 
r.ompletely at variance with the procedure you 
are adopting. 
THE PRESIDENT. - I apologise, I thought 
that the intervention by M. Bichet was on the 
next point. It is difficult to give a ruling because 
we are working without precedents. It is certain 
that the Morrison Resolution used the word 
"Session", but I have before me the actual words 
used in his speech, which are these: 
"We should postpone the actual appointment 
until the next Session, which I believe will be 
in October." 
I find it difficult in that case to rule formally 
that nothing can be done until the next Session, 
which has to be next year, because the intent of 
those words is very specific to those who heard 
Mr. Morrison's speech in the Assembly. Possibly, 
had he not used those words, the motion might 
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parfaitement exact que M. Morrison, parlant de la 
prochaine session de I' Assemblee, a dit : 
(( Nous devrions ajourner la nomination effec-
tive a la prochaine session, qui aura lieu, je 
crois, en octobre. >> 
Cependant, la procedure ordinaire ne nous auto-
rise pas, sauf en cas de doute, a prendre en con-
sideration les discours prononces pour appuyer 
une motion. 
Le texte anglais tout aussi bien que le texte 
franvais de la motion sont parfaitement clairs. 
Il ne saurait y avoir le moindre doute que, sur la 
base des termes adoptes alors, que nous avons 
ajourne la nomination du Greffier a la pro-
chaine session de l'Assemblee. Or, nous en 
sommes toujours a la meme session de I' Assem-
blee; aussi, j'estime que nous aurions tort a tous 
les egards de poursuivre cette affaire avant d'avoir 
amende la motion de M. Morrison. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - La motion que vient 
de rappeler notre collegue, comme certains textes 
d'aujourd'hui, peut preter a diverses interpreta-
tions. 
Il n'est pas douteux que, d'apres le discours que 
M. Morrison a prononce au mois de juillet, c'etait 
au mois d'octobre que nous devions nous pro-
noncer. Si nous reportions a plus tard la deci-
sion de nommer un Greffier, nous ferions preuve 
d'un grave manque d'autorite. 
Nous nous sommes reunis au mois de juillet. 
Nous avons renvoye la nomination du Greffier au 
mois d'octobre en chargeant le Bureau d'etudes 
preparatoires, auxquelles il s'est livre, et l'on 
renverrait maintenant la nomination du Greffier 
au mois de mai, juin ou juillet de l'annee pro-
chainel 
Dans certains pays, au moins dans le mien, on 
commence a douter de la mise en place de l'Union 
de l'Europe Occideatale. C'est ainsi - je l'ai 
explique au Bureau - qu'il y a quelques jours, 
dans un nouveau journal quotidien francais qui 
s'~elle L'Ex[Jress, M. Mendes-France se deman-
dait si l'on n'etait pas en train de mettre l'U. E. 0. 
en sommeil. 11 n'est pas douteux qu'en reportant 
la nomination du Greffier nous allons nous expo-
ser a de pareilles critiques. 
Au reste, nous allons decider de nommer les 
commissions, nous allons prevoir la session de 
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juin et de juillet, mais qui preparera la reunion 
de l'Assemblee~ Le Secretaire, General, qui est un 
haut fonctionnaire du Conseil des Ministres, alors 
que nous proclamons constamment que I' Assem- · 
blee doit etre independante, qu'elle doit elle-
meme preparer ses travaux? 
J'ai }'impression que ne pas nommer notre 
Greffier des cette session, des vendredi prochain, 
serait faire preuve d'une faiblesse tres grande. 
On nous dit : (( Il y a des difficultes, il y aura 
des candidatures multiples. » C'est vrai, mais je 
n'ai pas }'impression que ces difficultes auront 
disparu au mois de juin. C'est toujours une mau-
vaise politique, lorsqu'on se trouve en presence 
de difficultes, de les reporter. Elles ne s'atte-
nuent pas, elles s'aggravent toujours. Les pro-
blemes pourrissent, et on se trouve en presence de 
situations anormales. 
Pour toutes ces raisons, je demande a I' Assem-
blee, malgre ces difficultes, de prendre une deci-
sion et de nommer son Greffier vendredi prochain. 
Toutes les conditions sont reunies pour nommer 
ce Greffier. L 'Assemblee do it se decider. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
Je n'ai nullement cherche a ohtenir un ajourne-
ment. Je n'ai fait qu'exprimer mon avis sur une 
question de procedure. Je n'ai soutenu aucune 
these. Je n'ai fait que vous inviter, Monsieur le 
President, a statuer sur un texte qui est en parfait 
desaccord avec la procedure adoptee par vous. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je vous 
demande pardon. J'ai cru que !'intervention de 
M. Bichet concernait le point suivant. Il m'm;t 
difficile de statuer en !'occurrence, etant donne 
}'absence de precedents. Il est exact que le mot 
(( session » figure dans la resolution de M. Mor-
rison; cependant, j'ai sous les yeux les. termes 
memes qu'a employes M. Morrison dans son dis-
cours: 
(( Nous devrions ajourner la nomination effec-
tive a la prochaine session, qui aura lieu, je 
crois en octobre. » 
Dans ces conditions, je ne pense guere pouvoir 
statuer formellement que rien ne saurait etre 
entrepris jusqu'a la prochaine session, qui devra 
necessairement avoir lieu l'annee prochaine; car 
tous ceux qui ont entendu M. Morrison a l'Assem-
blee trouvent un sens tres precis aux termes 
employes dans la motion. Il se serait exprime 
differemment, que, peut-etre, la motion aurait ete 
~;:>-' 
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have been worded differently. I realise that in 
some Parliaments with long-established procedures 
words cannot be departed from and that speeches 
are not evidence; but I think that we are not 
quite in that position now. 
I call M. Bohy. 
M. BOHY (Belgium) (Translation). - Mr. Pre-
sident, we cannot, I think, for the reasons you 
have just given, agree with the argument on 
which Mr. Edwards' proposal for postponement 
is based. 
The Assembly should know precisely what we 
in the Bureau were up against. 
We have on the one hand, as Mr. Edwards 
pointed out, the text of Mr. Morrison's motion, 
which says: "next Session". On the other, there 
is the commentary on the Morrison proposal, 
which says: "in October". 
How were we to interpret this~ In the light 
of the motion or of the commentary? 
The Bureau attempted to disentangle these 
difficulties. I must admit at the outset that we 
thought it would be difficult for the Assembly, 
at this Session, to get as far as appointing a 
Clerk. The first thing we had to do, without 
consulting you, was to specify certain minimum 
qualifications. The Clerk of an Assembly such 
as this cannot be just anybody, chosen at random; 
he must be a person with experience of inter-
national assemblies and the organisation of 
parliaments, and he must have certain minimum 
linguistic qualifications. It was a matter of 
specifying a number of qualifications on which 
you would have been the first to insist, but we 
had to do so without consulting you. 
In addition we had to advertise the post in 
such a way as to ensure obtaining a certain 
number of applications at very short notice. 
All this we did although not very sure about 
the chances of success, And we did it in an effort 
to carry out all the wishes of the Assembly. 
What we have done will be useful as ground-
work even if the Assembly now decides against 
the immediate appointment of a Clerk. Had we 
done nothing, the Assembly might have said: 
"Well, what have you done about it? The 
Morrison speech is clear enough, and it is in 
October that we have to appoint the Clerk; you 
have not taken the necessary steps to enable us 
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to appoint one, and so you have failed in your 
work as a Bureau". In short, you would have 
blamed us, so, not wishing to incur your blame, 
we prepared for both eventualities. 
We did so, I admit, rather reluctantly, or I did 
at least, for I dislike working in a rush; and 
moreover there was no guarantee that we should 
obtain all possible candidates or even the suitable 
ones. But as I said, we wanted to avoid laying 
ourselves open to criticism. 
Moreover, I was very struck by the arguments 
which M. Bichet has just mentioned in favour 
of an immediate appointment, even though, I 
repeat, I fully realised that the conditions for 
making such an appointment were by no means 
ideal. 
This evening-! admit quite frankly-that I feel 
leas rushed, because, as indicated by the quali-
fications you have now specified, you admit the 
importance of the Clerk's job, and be'cause, since 
yesterday, there must inevitably be some un-
certainty about a large part of his job. Not that 
part of the job is abolished, but simply that 
uncertainty attaches to it. 
For all these reasons, I am no longer in such 
a hurry to make this appointment as I was a 
week or two ago. 
I wonder whether, under these conditions, post-
ponement-which certain persons have proposed 
-might not be the wiser course; it might place 
us in a better position to lay down the conditions 
for the appointment of a Clerk or nominations 
for the post, with more assistance from the 
Assembly. In the interests of the Assembly, of 
the quality of the candidates we wish to attract, 
and also of democratic principles-to ensure that 
all candidates with the necessary qualifications 
are able to apply for the post-1 wonder whether 
it might not be better to act in less of a hurry, 
and to give ourselves more time for inviting 
applications. At the same time I must con-
gratulate the President on his devotion to duty 
~nd the skill he has displayed in the most difficult 
conditions-indeed no one could have done better. 
Despite the fact that I maintained, in the Bureau, 
that everything possible must be done to enable 
your Assembly to appoint a Clerk immediately; 
and, although I myself, subject to certain reserva-
tions, wished the appointment to be made, I 
think that, were there a proposal-as there 
seems to be-to postpone the matter, I should go 
back on my former stand, and vote in favour. 
-_,. 
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autrement libellee. Je reconnais que, dans cer-
tains parlements, a procedure bien etablie, on ne 
saurait se detacher des textes, les discours ne 
pouvant faire foi; cependant, j'estime que notre 
situation ne repond actuellement pas tout a fait 
a ces conditions. 
La parole est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique). -Monsieur le President, 
pour les raisons que vous venez de dire, je ne crois 
pas que nous puissions suivre M. Edwards quant 
a la base de sa proposition de remise. 
ll est utile que l'Assemblee soit tres exactement 
informee de la situation dans laquelle nous nous 
sommes trouves au Bureau. 
En effet, il y a d'un cote, comme M. Edwards 
l'a souligne, le texte meme de la motion Morrison, 
qui dit : « prochaine session. » Puis il y a le 
commentaire de la proposition Morrison, qui dit : 
cc en octobre. » 
Des lors, comment fallait-il interpreter P A la 
lumiere de la motion ou a la lumiere du com-
mentaireP 
Place devant ces difficultes, le Bureau a essaye 
d'y faire face. Je dois dire tout de suite combien il 
nous paraissait malaise de faire en sorte que I' As-
semblee soit a meme, a cette session-ci, de desi-
gner un Greffier. Il fallait d'abord que, sans vous 
avoir consultes, nous etablissions tout de meme 
un minimum des condi-tions necessaires. On ne 
peut pas nommer Greffier d'une assemblee comme 
celle-ci n'importe qui; il faut quelqu'un qui ait 
}'experience des assemblees internationales, une 
connaissance du fonctionnement des assemblees 
parlementaires, et un minimum de connaissances 
linguistiques. Il s'agit, enfin, d'une serie de con-
ditions que VOUS CUSSiez ete }es premiers a exiger, 
et cependant nous devions les preciser sans vous 
avoir consultes. 
Nous devions aussi faire les appels necessaires 
pour que, au moins, un certain nombre de candi-
dats se presentent dans un laps de temps mini-
mum. 
Nous l'avons fait en n'etant meme pas tres stirs 
de reussir. Et nous l'avons fait pourquoiP Parce 
que nous avons voulu faire face a tous les vceux de 
I' Assemblee. Si celle-ci decide qu 'il fa ut renoncer 
a ce projet, alors le travail que nous avons deja 
fait aura valeur de travail preparatoire. Sinon, 
l'Assemblee aurait pu nous dire : cc Mais enfin, 
qu'avez-vous faitP Le commentaire Morrison est 
clair, et c'est en octobre que nous devons nommer 
le Greffier, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour 
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que nous puissions le nommer, vous n'avez pas 
rempli votre mission de Bureau. >> Vous nous 
eussiez done adresse des reproches que nous 
n'avions pas du tout envie de meriter. Aussi avons-
nous travaille pour les deux hypotheses. 
Nous avons fait ce travail, je l'avoue, un peu 
a contre-cceur, tout au moins pour ma part, car je 
n'aime pas le travail Mcle, et parce qu'il n'etait 
pas sur que toutes les candidatures possibles et 
meme les meilleures puissent se produire. Mais 
nous avons voulu, je le repete, qu'on ne puisse 
pas nous adresser de reproches. 
De plus, j'ai ete extremement impressionne par 
les arguments que M. Bichet vient de rappeler et 
qui vont dans le sens d'une nomination imme-
diate, tout en me rendant compte des conditions 
d'imperfection dans lesquelles on allait y pro-
ceder, je le repete. 
Ce soir - je veux le dire franchement - je suis 
moins presse, parce que, parmi les conditions que 
vous avez fixees, vous avez prevu !'importance de 
la tache du Greffier et que, depuis hier, une part 
importante de cette tache se trouve mal definie par 
les circonstances. Je ne dis pas qu 'elle est ecartee, 
mais elle est dans un etat d'incertitude. 
Lorsque je groupe toutes ces raisons, je com-
mence a ne plus avoir la meme hate a cette desi-
gnation que celle que j'eprouvais il y a huit ou 
quinze jours. 
Je me demande si, dans ces conditions, la pro-
position d'ajournement qui a ete faite par certains 
n'est pas une proposition sage et si nous n'allons 
pas pouvoir ainsi etablir dans de meilleures con-
ditions, avec un meilleur exam en de I' Assemblee, 
les conditions de designation ou de nomination. 
Dans I 'interet de I' Assemblee, du point de vue de 
la qualite des candidatures a recueillir, et dans un 
interet democratique aussi, pour permettre a tous 
ceux qui sont qualifies de solliciter le poste, je 
me demande si les conditions hatives dans les-
quelles nous avons du lancer un appel aux candi-
dats - je felicite pour ma part M. le President de 
la diligence qu'il a apportee et de la fa~on dont il 
a pare de son mieux aux circonstances difficiles, 
il l'a fait aussi bien que cela pouvait etre fait - ne 
pourraient pas etre ameliorees si l'on disposait 
davantage de temps. 
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Apres avoir, au Bureau, defendu la position 
qu'il fallait faire dans tous les cas tout le possible 
pour que votre Assemblee soit a meme de pro-
ceder a cette nomination maintenant, et, dans 
une certaine mesure, ayant meme souhaite qu'elle 
ait lieu, je crois que, si une proposition d'ajour-
nement etait faite, et elle me semble faite, je 
reviendrais sur ma position et que je la voterais. 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. Bohy (continued) 
In the light of the conditions obtaining today 
this proposal, which formerly had merely the 
virtue of caution, has acquired the virtue of 
wisdom as well. 
THE PRESIDENT. - I call M. Janssens. 
M. JANSSENS (Belgium) (Translation). 
I, like M. Bohy, have no intention of resorting 
to procedural means by invoking the text of the 
motion. 
Unfortunately, although I am convinced that 
this motion can only be interpreted in one way, 
and that it must be considered as having the force 
of res judicata as far as the Assembly is con-
cerned, I have much more serious reasons for 
proposing that the appointment of a Clerk to the 
Assembly of Western European Union be post-
poned. 
These are reasons of substance; and are similar 
to those on which M. Bohy has expounded. 
I should add that the appointment of a Clerk 
to our Assembly has to be made in accordance 
with an article of the Charter and a rule of 
procedure, both of which-the greater part of 
them, anyway-have been referred back to the 
Committee on Organisation. We do not know 
what fresh examination by that Committee may 
bring forth. The Committee may feel that the 
conditions laid down for the appointment of a 
Clerk to the Assembly require closer definition. 
We do not know. We only know one thing: 
that, if we followed M. Bichet's advice, we should 
be rushed into taking a very important decision 
in a hurry, in conditions calculated to hamper 
the Assembly in the full exercise of its privileges 
}\nd rights. 
It would therefore be wiser to postpone the 
appointment of a Clerk to the Assembly until the 
next Session, as Mr. Morrison asks. 
We cannot, I think, be accused of failing in our 
duty, or lacking confidence in our own powers 
or our own authority. It is always possible, in 
the early days of an Assembly such as ours to 
take immediate steps to meet the most pressing 
needs. The Consultative Assembly of the Council 
of Europe encountered similar difficulties when 
it began, and was easily able to overcome them. 
It is possible to find some official, in one of 
the other Assemblies, or on the staff of this 
House, who can be appointed on a temporary and 
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provisional basis, subject to dismissal, to fulfil 
the functions, still to be defined, of Clerk to the 
Assembly of Western European Union. 
I therefore support the proposal to postpone 
the appointment of our Clerk until the next 
Session. 
THE PRESIDENT. - I call M. Guy Mollet. 
M. Guy MOLLET (France) (Translation). -
Mr. President, I wish to endorse this proposal. 
J shall speak very briefly. I have followed this 
afternoon's discussion, although I was not in 
the meeting, over the extension speaker; and I 
noted that the Assembly, rightly I think, post-
poned decision on the precise duties of the Clerk 
and the question of incompatibility of functions 
as applying to him. We can scarb\ely, having 
referred the problem of incompatibility of func-
tions to a committee for consideration, proceed 
to settle the matter ouselves and to appoint the 
Clerk at once. This would leave the Committee 
nothing to do but confirm the appointment of 
the Clerk after it is made. 
Since we are not in a position to inform a 
future Clerk precisely what his duties are, as 
we do not know them; since we are unable to 
give precise information on the question of the 
incompatibility of functions, which might perhaps 
rule out certain candidates; and since, finally,-
this is of course a material detail, but one which 
has to be taken into consideration none the. less-
we are unable to state the salary of the Clerk, 
which may perhaps be of a certain interest to 
intending candidates, we can, I think, very well 
carry on until the next Session on a temporary 
basis. 
THE PRESIDENT. - I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). - There 
is one question I would like to ask in the event 
of the appointment of a Clerk being postponed, 
as seems very likely: is the application list still 
open P Your Bureau circulated a letter to Parlia-
ments to the effect that no more applications 
would be accepted after today, that the list would 
be closed this evening. I presume it will now 
be re-opened! (Agreed.) 
We already have nine candidates, we shall 
doubtless finish up with eighteen, which is not 
going to make things any easier. 
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COMPTE REm>U OFFICIEL DES DEBATS 
M. Bohy (suite) 
Dans les conditioJ;ls que nous connaissons 
aujourd'hui, cette proposition, qui etait une pro-
position de prudence, est en m~me temps mainte-
nap.t une proposition sage. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Janssens. 
M. JANSSENS (Belgique).- Comme M. Bohy, 
je n'ai nullement l'intention d'user d'un moyen 
de procedure en invoquant les termes de la 
motion. 
Malheureusement, bien que je sois persuade que 
ses termes ne sont pas susceptibles d'interpretation 
et que l'on peut d'ores et deja considerer que cette 
motion a, vis-a-vis de l'Assemblee, l'autorite de 
la chose jugee, j'ai des raisons beaucoup plus 
serieuses pour proposer l'ajournement de la nomi-
nation du Greffier de l'Assemblee de l'Union de 
I 'Europe Occidentale. 
Ce sont des raisons de fond. Elles rejoignent 
celles qui viennent de vous ~tre exposees et deve-
loppees par M. Bohy. 
J'ajoute que la nomination du Greffier de notre 
Assemblee doit se faire en vertu d'un article de la 
Charte et d'un article du Reglement qui ont ete, 
pour leur plus grande partie, renvoyes a l'examen 
de la commission d'Organisation. Nous ne savons 
pas ce qui sortira de ce nouvel examen. Peut-~tre 
la commission eprouvera-t-elle le besoin de deter-
miner, d'une far;on plus precise, les conditions 
requises pour et re nomme Greffier de I' Assemblee. 
Nous n'en savons rien. Nous ne savons qu'une 
chose, c'est que, si l'on suivait M. Bichet, nous 
procederions a cet acte tres important d'une far;on 
precipitee, d'une far;on brusquee, qui ne donnerait 
pas a I' Assemblee la plenitude de ses prerogatives 
et de ses attributions. 
Dans ces conditions, la sagesse nous commande 
de renvoyer a la prochaine session, comme le 
demande M. Morrison, la nomination du Greffier 
de l'Assemblee. 
Pourra-t-on nous reprocher de ne pas faire notre 
devoir ou de douter de notre propre competence 
ou de notre propre autorite~ Je ne le pense pas. 
11 y a toujours moyen, au debut du fonction-
nement d'une assemblee comme la notre, de 
parer le plus rapidement possible aux necessites 
les plus immediates. L'Assemblee Consultative du 
Conseil de l'Europe a connu a ses debuts des dif-
ficultes de ce genre, et elle a trouve facilement 
le moyen d'y remedier. 
Nous pouvons trouver dans les autres assemblees 
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et dans le personnel de cette maison celui qui, 
a titre temporaire, provisoire et revocable, pourra 
assumer les fonctions non encore definies de Gref-
fier de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. 
Dans ces conditions, Monsieur le President, je 
propose a mon tour d'ajourner a la prochaine 
session la nomination de notre Greffier. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Guy Mollet. 
M. Guy MOLLET (France). - Monsieur le Pre-
sident, je me permets d'insister dans le meme 
sens. Mon intervention sera tres breve. J'ai suivi 
les debats de cet apr~s-midi - bien que n'etant 
pas en seance, en ecoutant leur retransmission -
et j'ai constate que l'Assemblee, a juste titre, je 
crois, avait reserve ses decisions sur les fonctions 
exactes du Greffier et les incompatibilites de ses 
fonctions. 11 me paratt difficile qu'apres avoir 
ainsi renvoye le probleme des incompatibilites a 
une commission pour qu'elle en connaisse not!s 
le reglions directement nous-m~mes en designant 
maintenant le Greffier. 11 ne resterait plus a la 
commission qu 'a enteriner ce qui aurait ete realise 
dans les faits par la designation m~me du Greffier. 
Puisqu'on ne connait pas les attributions exactes 
du Greffier, qu'on n'est done pas en mesure de 
les indiquer au Greffier eventuel, puisqu'on ne 
connatt pas les incompatibilites possibles, dont 
il en est, peut-~tre, qui elimineraient certains 
candidats, puisqu'enfin - c'est un simple detail 
materiel, certes, mais il n'entre pas moins en 
consideration - personne n'est en mesure de dire 
quelle sera la situation materielle du Greffier, 
ce qui n 'est peut-etre pas sans inter~t pour les 
candidats possibles, j'estime que nous pouvons 
tres bien aller jusqu'a la prochaine session avec 
une formule provisoire. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - Je voudrais poser une 
simple question pour le cas tres vraisemblable ou 
I' on ajournerait la designation du Greffier : 1 'ins-
cription des candidatures reste-t-elle ouverte Jl Votre 
Bureau a envoye aux parlements une lettre pre-
cisant que les candidatures n'etaient plus accep-
tees a partir d'aujourd'hui, que la liste d'inscrip-
tion etait close ce soir. Je suppose qu'elle va ~tre 
a nouveau ouvertel (Assentiment.) 
Nous avons deja neuf candidats, nous en aurons 
sans doute dix-huit, ce qui ne simplifiera pas la 
tAche! 
..• 
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THE PRESIDENT. - I call M. Guy Mollet. 
M. Guy MOLLET (France) (Translation). -
Mr. President, I am now merely voicing a wish: 
it is to be hoped that the Bureau, when selecting 
n temporary Clerk-in the event of the appoint-
ment of a permanent one being postponed until 
the next Session-will not take one of the candi-
dates on the list, for fear of a provisional ar-
rangement becoming a permanent one. (Smiles.) 
THE PRESIDENT. - That seems to me to be 
rather difficult, M. Mollet. One would perhaps 
need to be a prophet. 
I shall put the question to the Assembly in 
this form: does the Assembly whish to place 
the appointment of a Clerk on its Orders of the 
Day for the next Sitting on Friday, 28th OctoberP 
The proposal is rejected. 
THE PRESIDENT. - The decision is that the 
~sembly does not wish to place the appointment 
of a Clerk on its Orders of the Day for its next 
Sitting on Friday, 28th October. 
7. Nominations for Committees 
(Communication by the President) 
THE PRESIDENT. - The next, and last, item 
on the Orders of the Day is a communication 
which I have to make concerning the nominations 
for the Committees to be set up under Rule 39. 
When I drafted this part of my statement we 
had not had the discussion that we have recently 
had, and I am sorry to say that I find it quite 
impossible to make a sensible proposal this evening 
on the question of the composition of the Com-
mittees and to call for nominations. 
The proposal that I should like to make to the 
Assembly is that it be remitted to the Bureau 
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to consider this matter tomorrow morning in 
consultation with the Chairman of the Committee 
on Organisation and to notify national delegations 
as quickly as we can of the numbers which they 
are expected to send in for membership of the 
Committees. We shall have to work quickly on 
this, because it is obviously essential that we get 
the names in by Friday so that the Committees 
can be set up. 
Does the Assembly agree to that proposal P The 
method to be used will be circulated by letter. 
The pro?osal is agreed to. 
I call Mr. Thomson. 
Mr. THOMSON (United Kingdom). - The 
Assembly having taken its decision in relation 
to the postponement of a decision about the Clerk, 
would it be possible for the Bureau to give us a 
report on Friday on the temporary arrangements 
that it intends to make in relation to the time 
between now and the appointment of a ClerH 
THE PRESIDENT. - I sincerely hope that it 
will be possible, but I am not entirely certain 
that it will be. However, I think the Bureau 
will wish to make some kind of report on Friday 
about the situation which has then developed. 
I thank the Assembly very much for the co-
operation which has been extended to me in 
getting through our extremely complex and 
detailed business. 
Is it in order that the Bureau should fix the 
Orders of the Day for the next Sitting of the 
Assembly in the light of consideration of the 
events of to-day P . . . 
. This is agreed. 
Does any other Representative wish· to speakP 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 8.15 p.m.) 
,._ 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Guy Mollet. 
M. Guy MOLLET (France). - Monsieur le Pre-
sident - il ne s'agit plus la que d'un vam - il 
est souhaitable que le Bureau, lorsqu'il choisira 
le Greffier proviso ire - dans I 'hypo these ou I' on 
remettrait a la prochaine session le choix d'un 
Greffier - ne designe pas un des candidats even-
tuels, de peur que le provisoire ne devienne defi-
nitif. ( Sourires.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Voila qui 
me parait plutot difficile, Monsieur Guy Mollet. II 
faudrait peut-etre etre prophete. 
Je vais soumettre la question a I' Assemblee sous 
la forme suivante : I' Assemblee desire-t-elle voir 
figurer la nomination du Greffier a I' ordre du jour 
de sa prochaine seance qui se tiendra le vendredi 
28 octobreP ... 
La proposition est rejetee. 
L 'Assemblee a done decide de ne pas inscrire 
la nomination du Greffier a l'ordre du jour de sa 
prochaine seance qui se tiendra le vendredi 
28 octobre. 
7. Constitution des commissions 
(Communication de M. le President) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le point 
suivant, qui est le dernier de l'ordre du jour, con-
cerne la communication qu'il m'incombe de faire 
au sujet de la constitution des commissions, aux 
termes de }'article 39 du Reglement. 
La redaction de cette partie de ma declaration 
est anterieure a notre discussion d'aujourd'hui; 
aussi je regrette de vous annoncer que je ne me 
trouve pas en mesure de vous soumettre ce soir 
une proposition raisonnable sur la question de la 
constitution des commissions, ni de vous inviter a 
presenter des candidatures. 
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Je proposerai done a l'Assemblee de charger le 
Bureau de proceder demain matin avec le Presi-
dent de la commission d'Organisation a l'examen 
de cette question et d'informer des que possible 
les delegations nationales du nombre de sieges de 
commissions auxquels ils leur appartient de pour-
voir. 11 nous faudra _ faire diligence dans ce 
domaine, car il importe evidemment que nous 
connaissions les noms d'ici vendredi pour que les 
commissions puissent etre constituees. 
L' Assemblee, accepte-t-elle cette proposition~ 
La methode a employer sera portee a la connais-
sance des Representants par circulaire ... 
11 en est ainsi decide. 
La parole est a M. Thomson. 
M. THOMSON (Royaume-Uni) (Traduction). -
L'Assemblee ayant decide d'ajourner toute deci-
sion relative au Greffier, le Bureau pourrait-il nous 
presenter vendredi un rapport sur les dispositions 
temporaires qu'il entend prendre jusqu'a la nomi-
nation du Greffier? 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'espere 
sincerement qu'il le pourra; cependant, je n'en 
suis pas tout a fait sur. Je pense neanmoins que le 
Bureau tiendra a faire vendredi une declaration 
sur la situation telle qu'elle se presentera alors. 
Je remercie l'Assemblee de l'esprit de coopera-
tion dont elle a fait preuve au cours des travaux 
tres complexes et detailles que nous venous 
d'achever. 
Etes-vous d'accord pour charger le Bureau de 
regler I' ordre du jour de la prochaine seance de 
l'Assemblee a la lumiere des debats d'aujour-
d'hui? ... 
HH 
Il en est ainsi decide. 
Personne ne demande plus la parole P ••• 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 20 h. 15.) 
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FOURTH SITTING 
Friday, 28th October, 1955 
SUMMARY 
I. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Nominations for Committees. 
4. First Annual Report of the Council to the Assem-
bly (Presentation and General Debate, Doe. 4). 
Speakers: The President, M. Beyen (Minister for 
Foreign· Affairs of the Netherlands, Chairman of 
the Council of Western European Union). 
5. Communication by the President. 
6. First Annual Report of the Council to the Assem-
bly (General Debate, Doe. 4). 
Speakers: M. van der Goes van Naters, M. Mon-
tini, M. Lucifero, Mr. Edwards, M. Becker, 
M. Pezet, Lord Layton, M. de la Vallee Poussin, 
M. Bohy, M. Radius, M. Liitkens, M. Rolin, 
M. Beyen (Minister for Foreign Affairs of the 
Netherlands, Chairman of the Council of Western 
European Union), the President. 
Reference of the report to the competent com-
mittees. 
7. Closing of the Session. 
The Sitting was opened at 10.15 a.m., with Mr. Maclay, President of the 
Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT. - The Sitting is open. 
I. Adoption of the lJiinutes 
THE PRESIDENT. - In accordance with 
Rule 21 of the Rules the Minutes of Proceedings 
of the last Sitting have been distributed. 
Are there any comments on these MinutesP ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
THE PRESIDENT. - The names of the Sub-
stitutes present at this Sitting have been posted 
on the board, and the attendance list will be 
found in an Appendix to the Minutes. 
3. Nominations for Committees 
THE PRESIDENT. - The first item in the 
Orders of the Day is the nominations for Com-
mittees. 
The lists of candidatures for membership of 
Committees which were received by the Bureau 
have been published in Part 11 of the Notice. 
Lists as published do not include the names of 
the candidates submitted by Belgium for mem-
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bership of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration and the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges. Since the publica-
tion of the lists, the following two names have 
been received by the Bureau: 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion: M. Janssens. 
Committee on Rules of Procedure and Privileges: 
M. van Cauwelaert. 
In accordance with Rule 39 I now submit the 
proposal for the composition of Committees, as 
published in the Notice-with the addition of 
the two names which I have just read out, to the 
Assembly. 
Are there any objectionsP 
The proposals for the composition of Com-
mittees are agreed to. 
The Committees will meet later today to choose 
their officers, but I suggest that it would be better 
not to fix a time for these meetings until later 
in the Sitting. 
4. First Annual Report of the Council 
to the Assembly 
(Presentation and General Debate, Doe. 4) 
THE PRESIDENT. - The next item in the 
Orders of the Day is the debate on the First 
Report of the Council of W. E. U. to the Assembly, 
Doe. 4. 
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QUATRIEME SEANCE 
Vendredi 28 octobre 1955 
8oMMAIRE 
I. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Constitution des commissions. 
4. Premier rapport annuel du Conseil a l'Assemblee 
(presentation et discussion. 11enerale, Doe. 4). 
Interviennent : M. le President, M. Beyen (minis-
tre des Affaires Etranger:~s des Pays-Bas, Presi-
dent du Conseil des Ministres). 
5. Communication de M. le PreSident. 
6. Premier rapport annuel du Conseil de l'AssembMe 
(discussion generale, Doe. 4). 
Interviennent : M. van der Goes van Naters, 
M. Montini, M. Lucifero, M. Edwards, M. Becker, 
M. Pezet, Lord Layton, M. de la Vallee Poussin, 
M. Bohy, M. Radius, M. Lutkens, M. Rolin, 
M. Beyen (ministre des Affaires Etrangeres des 
Pays-Bas, President du Conseil des Ministres), 
M. le President. 
Renvoi du rapport aux commissions competentes. 
7. ClOture de la session. 
La seance est ouverte a 10 h. 15, sous la presidence de M. Maclay, President 
de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La seance 
est ouverte. 
I. Adoption du proci'~s-verbal 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Confor-
mement a !'article 21 du Reglement, le proces-
verbal de la precedente Seanal a ete distribue. 
11 n'y a pas d'observationP ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les noms 
des Suppleants qui siegent a la presente seance 
ont ete affiches. La liste de presence sera annexee 
au proces-verbal. 
3. Constitution des 4XImmissions 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- L'ordre du 
jour appelle en premier la constitution des com-
:m.4ssions .. 
Les candidatures pour les commissions qui ont 
ete re9ues par le Bureau ont ete publiees dans la 
partie 11 du Bulletin. Cette -Hste ne comprend pas 
les noms des candidats prop,QSes par la Belgique 
pour la commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration, et pour la commission du Regie-
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ment et des Immunites. Depuis, les deux propo-
sitions suivantes ont ete re9ues par le Bureau : 
Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration : M. Janssens; 
Commission du Reglement et des Immunites : 
M. van Cauwelaert. 
Conformement a !'article 39, je soumets main-
tenant a I' Assemblee, la proposition de constitu-
tion des commissions telle qu'elle figure dans le 
Bulletin en y ajoutant les deux noms que je viens 
de citer. 
11 n'y a pas d'oppositionP ... 
Les propositions du Bureau, relatives a la consti-
tution des commissions sont adoptees. 
Les commissions se reuniront plus tard dans la 
journee pour elire leurs Bureaux, mais je crois 
preferable de fixer ulterieurement I 'heure de leurs 
seances. 
4. Premier rapport annuel du Conseil 
a l' A.ssemblee 
(Presentation et discussion generate. Doe. 4) 
M. LE PRESIDENT (Traduction. - L'ordre du 
jour appelle la discussion sur le premier rapport 
du Conseil de l'U. E. 0. a l'Assemblee, Doe. 4. 
L' Assemblee desire sans nul doute que je sou-
haite en son nom la bienvenue a Son Excellence 
M. J. W. Beyen, ministre des Affaires Etrangeres 
des Pays-Bas et President du Conseil de l'U. E. 0., 
qui va presenter oralement le rapport. 
,--
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The Assembly will no doubt wish me to wel-
come on its behalf His Excellency M. J. W. Beyen, 
Minister for Foreign Affairs of the Netherlands, 
Chairman of the Council of Vv. E. U., who will 
present the Rep(}rt orally. 
The oral presentation of the Report, and the 
General Debate upon it, fall under the provisions 
of Section V (f) of the Charter and Rule 27 ( 4) 
of the Rules of Procedure. At the conclusion 
of the General Debate the Report must, in accord-
ance with Rule 27 (5), be referred back by 
chapters to the competent Committees. 
I call M. Beyen. 
M. BEYEN (Minister for Foreign Affairs of the 
Netherlands, Chairman of the Council of Western 
European Union) . - The Council of Western Euro-
pean Union, which I have the honour to represent 
on this occasion, considers your meeting of today 
as being of outstanding importance. Article IX 
of the Amended Brussels Treaty prescribes that 
the Council shall submit an Annual Report of 
its activities and, in particular, concerning the 
control of armaments to an Assembly composed 
of Representatives of the Brussels Treaty Powers 
to the Consultative Assembly of the Council of 
Europe. This is all that is to be found in the 
1'reaty about your Assembly and about the rela-
tions between your Assembly and the Council of 
Ministers. 
We need not regret that the indications given 
by the Treaty on such a vital part of the machinery 
of Western European Union are cryplic to 
such a degree. On the contrary, we should 
admire those who drafted the Article for having 
expressed so much in so few words. On the 
one hand, their text gives us everything that is 
essential. On the other hand, it allows us to 
arrange our mutual relations in a manner cor-
responding with our relative responsibilities but 
leaving all the freedom we need to get the possible 
practical results in our common effort to foster 
the unity of Europe. 
The central point of our relations is the Annual 
Report on the activities of the Council. The 
Council has to report to you on what it did and 
to explain why it did it. Your Assembly has a 
right to criticise those activities and to make 
suggestions on what it thinks they should have 
been or should be. The voice of public opinion 
in our countries can make itself heard through 
the Assembly, and, on the other hand, the Council 
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has a forum where it can explain its activities to 
that public opinion. 
When in this connection we speak about "public 
opinion" we think of the public opinion in our 
combined countries, and this is a very important 
point. Western European Union is not a com-
munity of countries in the sense of the Coal and 
Steel Community. It has no executive organ 
responsible to a common Parliament. The Council 
of Ministers of Western European Union consists 
of Ministers who are each of them responsible to 
their national Parliaments for what they do in their 
capacity as members of that Council. Therefore, 
they cannot be responsible also, in the Parliament-
ary sense of the word, either individually or 
collectively to the Assembly of the Western 
European Union. Therefore your Assembly is a 
consultative Assembly. 
The importance of this consultative capacity 
is far from negligible. Though it does not invest 
the Assembly with actual power over the Council 
of Ministers, it can exert a great deal of influence. 
Influence more often than not produces greater 
effect than formal power backed by sanctions. 
Power can be given to anybody; influence is 
only acquired by the quality of him who wants 
to use it. 
There is a difference, however, and we should 
be ill-advised to ignore it. We should also realise 
that the reason why our Assembly can acquire 
-and use-influence, but is not given power, is 
to be found not only in Article IX but also in 
Article VIII of the Treaty. 
The Council is an instrument of the High Con-
tracting Parties. It is responsible to them. It 
is what we have learnt to call "an intergovern-
mental body". Because the Council has this 
character, the Assembly has to be a Consultative 
Assembly. Neither the Council of Ministers nor 
the Assembly can alter this. 
In the history of organised international co-
operation, the creation of international assemblies 
consisting of representatives from Parliaments is 
one of the greatest achievements. It is the first 
step towards accepting the truth that sovereign 
States have a common interest and not merely 
national interests, which, by give-and-take, can be 
co-ordinated. 
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A common "Parliament", even when it has only 
a consultative capacity, makes no sense unless one 
assumes that there is a common public opinion, 
separate from national pul;>lic opinion. A common 
public opinion would not need, nor even deserve, 
a common Parliament unless there is the con-
sciousness of a common interest, this common 
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M. le President (suite) 
La presentation orale du rapport et la discus-
sion a son sujet relevent des dispositions du 
titre V (f) de la Charte et de I' article 27 ( 4) du 
Reglement. A la fin de la discussion generale, Ies 
divers chapitres du rapport doivent, conforme-
ment a !'article 27 (5) du Reglement, etre ren-
voyes aux commissions competentes. 
La parole est a M. Beyen. 
M. BEYEN (Ministre des Affaires Etrangeres des 
Pays-Bas, President du Conseil de l'Union de 
l' Europe Occidentale) (Traduction). - Le Conseil 
de !'Union de !'Europe Occidentale, que j'ai l'hon-
neur de representer ici, attache la plus haute 
importance a votre seance d'aujourd'hui. L'ar-
ticle IX du Traite de Bruxelles modifie specifie 
que le Conseil doit presenter un rapport annuel 
sur ses activites, et notamment sur le controle des 
armements, a une Assemblee composee des Repre-
sentants des puissances du Traite de Bruxelles a 
I' Assemblee Consultative du Conseil de I' Europe. 
C'est tout ce que contient le traite concernant 
votre Assemblee et les relations de celle-ci avec le 
Conseil des Ministres. 
Il ne faut pas regretter que Ies indications four-
nies par le traite sur un element aussi essentiel 
de !'organisation de !'Union de !'Europe Occiden-
tale soient a ce point elliptiques. Au contraire, 
nous devrions admirer Ies auteurs de cet article 
pour a voir exprime tan t de choses en si peu de 
mots. Leur texte, d'une part, nous fournit tout 
l'essentiel; d'autre part, il nous donne la possi-
bilite d 'ajuster nos relations mutuelles en fonc-
tion de nos responsabilites respectives, tout en 
nous laissant toute la Iiberte necessaire pour obte-
nir tous Ies resultats pratiques possibles que I'on 
peut escompter de notre commun effort en vue 
de developper !'unite europeenne. 
L'element essentiel de nos relations est constitue 
par le rapport annuel sur Ies activites du Conseil. 
Le Conseil doit vous faire rapport sur ce qu'il a 
accompli et vous expliquer Ies raisons qui I'ont 
incite a agir de la sorte. Votre Assemblee a le 
droit de formuler des critiques quant a ces acti-
vites et de suggerer ce qui, a son avis, aurait du 
ou devr&it etre fait. La voix de l'opinion publique 
dans nos pays peut ainsi se faire entendre par 
l'intermediaire de I'Assemblee, et, d'autre part, 
le Conseil dispose d'une tribune d'ou il peut 
expliquer son action a cette opinion publique. 
Quand, a ce propos, nous parlons d'une (( opi-
nion publique » nous pensons a celle de nos pays 
associes, et c'est la un point tres important. 
L'Union de !'Europe Occidentale n'est pas une 
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communaute de pays comme l'est la Commu-
naute du Charbon et de I'Acier. Elle n'a pas 
d'executif responsable devant un parlement com-
mun. Le Conseil des Ministres de !'Union de 
l'Europe Occidentale est compose de ministres 
qui sont respectivement responsables devant Ieurs 
parlements nationaux pour leur action en qualite 
de membres de ce Conseil. lis ne peuvent pas, en 
consequence, etre egalement responsables, au sens 
parlementaire du mot, ni individuellement ni col-
lectivement, devant I'Assemblee de !'Union de 
!'Europe Occidentale. Votre Assemblee est done 
consultative. 
L'importance de cette fonction consultative est 
loin d 'etre negligeable. Bien qu 'elle ne confere 
pas a I' Assemblee un pouvoir effect if sur le Conseil 
des Ministres, elle ne lui en donne pas moins une 
tres reelle influence. Or, !'influence a bien sou-
vent un effet plus sensible qu'un pouvoir effectif 
assorti d'un systeme de sanctions. Le pouvoir 
peut etre concede a n'importe qui; !'influence ne 
procede que de la qualite de celui qui desire s'en 
servir. 
11 existe pourtant une difference que nous 
aurions tort de negliger. Nous devons egalement 
nous rendre compte que non seulement !'ar-
ticle IX, mais aussi !'article VIII du traite expli-
quent pourquoi votre Assemblee peut acquerir de 
!'influence- et s'en servir- mais ne se voit pas 
conferer de pouvoir. 
Le Conseil est un organe des hautes parties 
contractantes devant lesquelles il est responsable, 
et constitue done ce que nous avons coutume 
d'appeler un « organisme intergouvernemental "· 
Et c'est parce que le Conseil revet ce caractere, que 
I'Assemblee ne peut etre que consultative. Ni le 
Conseil des Ministres, ni I' Assemblee ne peuvent 
modifier cet etat de fait. 
La creation d 'assemblees internationales com-
posees de representants de divers parlements cons-
titue l 'une des plus gran des realisations dans 
I'histoire de I 'organisation de la cooperation inter-
nationale. C'est le premier pas vers I'acceptation 
de cette verite que les :!hats souverains ont un 
interet commun - et non pas seulement des 
interets nationaux - qui peut etre servi par voie 
de concessions mutuelles. 
Un « parlement » commun, meme s'il n'a 
qu'une fonction consultative, n'a de sens qu'en 
regard d'une opinion publique commune, dis-
tincte des diverses opinions publiques nationales. 
Une opinion publique commune ne saurait avoir 
besoin d'un parlement unique, ni meme ne le 
meriterait, sans la conscience d'un interet com-
mun qui represente davantage que le simple plus 
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interest being more than merely the highest com-
mon denominator of national interests. 
It is the acceptance of a common Parliament 
which has paved the way for the next important 
step on the road to more and more integrated co-
operation between sovereign States, a common 
executive organ responsible to a common Parlia-
ment. That Western European Union has been 
given a common Parliament is, therefore, of great 
importance for the fostering of the unity of Europe. 
The Council of Ministers is fully aware of this. 
It is animated by the wish that your Assembty 
should dispose of all the means appropriate to 
facilitate its task. It is in this spirit that it meets 
your Assembly to discuss the Charter which you 
have adopted as a basis for your work and for your 
relations with the Council. 
What is in a name? The term "Charter" smacks 
of Runnymede and of the restauration of the Bour-
bons. It is not normally something an Assembly 
gives to itself. The instrument settling your rules 
and your relations with the Council might have 
smelled even a little sweeter to the noses of the 
latter's Ministers if it had been called by another 
name; but that is of no great import. ' 
What we want to establish is a Statute giving 
the Assembly all the liberty it needs and assuring 
as sure and as amiable a co-operation between the 
Assembly and the Council as may be possible 
under conditions which are-let us be frank-not 
altogether free from snags, for the relations be-
tween a Consultative Assembly and a Council of 
Ministers who are each of them responsible to 
their national Parliaments and who, therefore, do 
not even have a collective responsibility are not 
naturally smooth and easy. The experience in the 
Council of Europe has taught us something about 
this. We have known irritations caused not by 
any lack of good will on the part of the poor 
human beings who were supposed to have caused 
them, but, in fact, by the structural complications 
of the position in which they were placed, for 
few things cause more trouble in human relations 
than ill-defined responsibilities. In its Resolution, 
your Assembly has shown its awareness of this 
problem in requiring agreement with the Council 
in those cases where the Assembly considered such 
agreement necessary. 
The Council has full appreciation for this desire 
on the part of the Assembly to take the Council's 
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position into account. It only wants to point out 
to you that its views on where and when the 
Council's agreement should be required may not 
always entirely coincide with those of the As-
sembly. 
In addition, I feel obliged to express my ap-
prehension at any feature in the Assembly's Statute 
establishing the Assembly's right to adopt a vote 
of general disagreement-which would so easily 
resemble a vote of censure. No member of the 
Council denies that the Assembly is free to criticise 
the Council's activities. In the case which we all 
hope may never arise, namely, the case of general 
displeasure, the Assembly is free to express itself 
in the terms it pleases to use. But there should 
never arise a situation without issue . 
Now, it is difficult to see what the issue should 
be of a vote in which the Assembly would express 
its general disagreement with the activities of the 
Council. It could not, normally, have the effect 
that the Council would resign, or would change its 
overall policy which had been established in agree-
ment with the Contracting Powers. It should not 
have an effect on the staff, which is and should 
remain responsible to the Council. If, however, 
it would remain without effect at all, the relations 
between the A~sembly and the Council would be 
severely jeopardised. The Council would have to 
take any specific advice of the Assembly into very 
serious consideration. It could never completely 
ignore such advice, and the least it should have 
to do is to talk matters over, but it would almost 
certainly be bound to ignore a general vote of dis-
agreement or censure. This would create a situa-
tion which should be carefully avoided in the 
interest of European co-operation. 
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Your Assembly, Mr. President, has expressed its 
desire for a joint meeting of its President and the 
Bureau of its Committee on Organisation with the 
Council, concerning those asprcts of the Assem-
bly's position within Western European Union 
with which the Council of Ministers is concerned. 
The Council is glad to accept this proposal, and I 
am at your disposal to make the necessary arrange-
ments for such a meeting. At such a meeting 
various points which gave rise to questions in the 
Council of Ministers could best be discussed. 
I come now to the Report on the activities of the 
Council which has been submitted to you. 
Although Western European Union in its present 
form has been functioning for only five months, 
the Council has already deemed it appropriate to 
-;r 
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grand commun denominateur des inten~ts natio-
naux. 
L'acceptation d'un parlement commun prepare 
la voie a la prochaine etape importante en direc-
tion d'une cooperation de plus en plus etroite 
entre les pays souverains, a savoir la constitution 
d'un organisme executif commun responsable 
devant un parlement unique. Il est done tres 
important pour le developpement de I 'unite de 
l 'Europe que I' Union de I 'Europe Occidentale 
se soit vu accorder un parlement commun. 
Le Conseil des 1\Iinistres en est pleinement 
conscient et desire que votre Assemblee dispose de 
tous les moyens necessaires pour faciliter sa 
tache. C'est dans cet etat d'esprit qu'il rencontre 
votre Assemblee pour discuter la Charte que vous 
avez adoptee comme base de vos travaux et de vos 
relations avec lui. 
Qu'y a-t-il dans un nom? Le terme H Charte >> 
fait songer tout de suite a Runnymede et a la Res-
tauration de 1815. Ce n'est pas ce qu'une Assem-
blee s'accorde normalement a elle-meme. L'ins-
trument fixant votre reglement et vos relations 
avec le Conseil aurait meme pu avoir un parfum 
un peu plus doux pour les ministres s'il avait ete 
baptise d'un autre nom - mais cela n'a pas 
grande importance. 
Nous desirons creer une situation qui donnerait 
a I' Assemblee toute la liberte dont elle a besoin 
et garantirait une cooperation entre I' Assemblee 
et le Conseil aussi solide et aussi amicale que 
possible dans des conditions qui - soyons 
francs - ne sont pas exemptes de tout ecueil; en 
effet les relations entre une assemblee consultative 
et un conseil de ministres, dont chacun est res-
ponsable devant son Parlement national et qui, en 
consequence, n'ont meme pas une responsabilite 
collective, ne sont pas naturellement souples et 
aisees. L'experience du Conseil de !'Europe nous 
l'a quelque peu montn\. Nous avons connu cer-
taines irritations causees non pas par une absence 
de bonne volonte de la part de pauvres etres 
humains qui en furent pourtant tenus pour res-
ponsables, mais par les complexites structurales 
de la situation dans laquelle ces hommes se trou-
vaient places; peu de choses, en effet, provoquent 
plus de troubles dans les relations humaines que 
des responsabilites mal definies. Votre Assemblee 
a montre qu'elle etait consciente de ce probleme 
en demandant, dans sa resolution, }'accord du 
Conseil dans les cas ou elle l'estimait necessaire. 
Le Conseil apprecie a sa juste valeur ce desir 
de I' Assembiee de tenir compte de sa position. 
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11 tient seulement a vous faire remarquer que son 
point de vue quant aux cas ou son accord devrait 
etre sollicite peut ne pas toujours pleinement 
co'incider avec celui de l'Assemblee. 
Je crois, de plus, devoir exprimer mon appre-
hension a propos d'une disposition de la Charte 
de I' Assemblee donnant a celle-ci le droit de for-
muler un vote de desapprobation generale qui res-
semblerait si facilement a un vote de censure. 
Aucun membre du Conseil ne nie a I' Assemblee la 
liberte de critiquer les activites du Conseil. Dans 
le cas de desapprobation generale, qui, nous l'es-
perons to us, ne se produira jamais, I' Assemblee 
peut, bien entendu, s'exprimer de la favon qui 
lui plait. Mais il ne devrait jamais se produire une 
situation sans issue. 
Il est pourtant difficile de prevoir quel serait le 
resultat d'un vote par lequel l'Assemblee expri-
merait sa desapprobation generale avec les acti-
vites du Conseil. Il ne pourrait normalement pro-
voquer une demission du Conseil, ou une modi-
fication de sa politique generale qui est arretee 
par voie entre les puissances contractantes. 
Il ne devrait avoir d'incidence sur la situation du 
personnel qui est et doit demeurer responsable 
devant le Conseil. Si, toutefois, il demeurait abso-
lument sans effet, les relations entre I' Assemblee 
et le Conseil s'en trouveraient gravement affectees. 
Le Conseil devra done tenir le plus grand compte 
de tout avis formel de I' Assemblee. ll ne saurait 
ignorer completement un tel avis et devra, pour le 
moins, en discuter, mais il serait presque certai-
nement contraint de ne point tenir compte d'un 
vote general de desapprobation ou de censure. Il 
s'ensuivrait une situation qu'il convient d'eviter 
soigneusement dans l'interet meme de la coope-
ration europeenne. 
Votre Assemblee, Monsieur le President, a 
exprime le desir de voir son President et le 
Bureau de sa commission d'Organisation tenir une 
reunion commune avec le Conseil pour examiner 
les aspects de la position de I' Assemblee au sein 
de !'Union de !'Europe Occidentale qui concernent 
le Conseil des Ministres. Le Conseil est heureux 
d'accepter cette proposition, et je suis a votre 
disposition pour prendre les mesures necessaires 
a cette fin. C'est au cours d'une telle reunion 
que les divers points qui ont fait l'objet de ques-
tions au sein du Conseil des Ministres pourront 
etre discutes au mieux. 
J'en viens maintenant au rapport sur les acti-
vites du Conseil, qui VOUS a ete soumis. Bien 
que !'Union de l'Europe Occidentale, dans sa 
forme actuelle, n'existe que depuis cinq mois, le 
Conseil a juge necessaire de vous soumettre un 
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submit such a Report to you, in order to make its 
contribution from the outset to the creation of 
fruitful and smooth co-operation between the 
Council and the Assembly. 
l3efore commenting briefly on this Report I 
should like to make a few general remarks on 
Western European Union. This seems all the 
more necessary because some voices have recently 
been heard to the effect that the importance of 
Western European Union is being impaired by the 
outcome of the Saar Referendum. However impor-
tant were the duties which the Saar Agreement of 
23rd October, 1954 intended to give to Western 
European Union, it should not be forgotten that 
Western European Union was formed for a task 
which stands apart from those special duties, and 
which remains unimpaired, whether such duties 
devolve on Western European Union or not. 
Western European Union was born out of the 
Brussels Treaty and is closely interwoven with 
N. A. T. 0., which itself in a way received its in-
spiration from that Treaty. Indeed, Western 
European Union cannot be seen separately from the 
other Western organisation aiming at securing the 
maximum amount of safety and economic well-
beino- for the Western peoples. Moreover, the sco~ of Western European Union as defined in 
the Treaty ranges from economic, social and cul-
tural activities to political and military matters, 
thus covering a field of which various aspects 
belong to the responsibility of organisations of 
the Council of Europe, 0. E.;E. C., N. A. T. 0. and 
so on. This does not mean that Western European 
Union has not got a task of its own which entitles 
is to a special place amongst the organisations I 
have just mentioned. 
'Vhereas the.North Atlantic Treaty Organisation, 
in which Western Powers on both sides of the 
Atlantic are represented, fulfils a principal function 
in the political and military co-operation of the 
West, the importance of this forum was ag~in 
in evidence this week. Western European Umon 
has its specific task in a more limited but related 
field. By freely consenting to submit their arma-
ment stocks to impartial check and the size of 
their forces on the continent to unanimous deci-
sion, the countries of Western European Union 
provide a special element of mutual confidence 
to the overall co-operation in N. A. T. 0., and there-
fore help to increase the strength and cohesion 
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' of that institution. Of vital importance in this 
respect is the close relationship brought about 
through Western European Union between the 
United Kingdom and the Continent. The impor-
tant task of Western European Union as a forum 
of mutual consultation on matters which are being 
dealt with in the United Nations, ECOSOC and 
other international organisations, and its eco-
nomic social and cultural efforts, are all devised 
towards the same end: not to duplicate the work 
undertaken in other organisations but to put into 
practice in their West ern European . sphe~e. .in 
a co-ordinated way the results of theu activities 
in those fields. 
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The activities of Western European Union, as 
they gradually develop, will find their expression 
in the Annual Reports to be submitted to you, 
and will therefore throughout the years be the 
subject of ample consideration by your Assembly. 
The present Report, in spite of the short period 
covered, should be considered as the first Report 
on which your Assembly has to deliberate. 
Western European Union started as an organisa-
tion at the beginning of June this year. So far 
its main task has been to organise itself in order 
to be able to fulfil the several mandates entrusted 
to it in the Treaty and its protocols. The Union 
immediately took over the two very active sections 
of the Brussels Treaty Organisation; that is to say, 
the social and cultural sections-with which you 
are familiar, inasmuch as a yearly report has been 
regularly submitted to the Consultative Assembly 
of the Council of Europe by the Permanent Com-
mission of the Brussels Treaty. This Council will 
continue to send similar reports to the Consultative 
Assembly in the coming years, so that they may 
be studied together with the reports on the social 
and cultural activities of the Council of Europe. 
As a result of this, full co-operation will be 
achieved with other international organisations 
pursuing similar objectives, and overlapping will 
be avoided. 
The next task of the Council was to organise 
two important Agencies. The first is the Arma-
ments Control Agency. It has been instituted in 
execution of Article I, Protocol IV, and its or-
ganisation follows very closely the terms of that 
Protocol. It is headed by Admiral Emilio Ferreri, 
former Chief of Staff of the Italian Navy. 
The Assembly will realise that the mission of 
this Agency has no precedent. The complexity of 
the problems with which it is confronted, the 
multiplicity of the national legislation it has to 
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rapport de ce genre pour contribuer, des le debut, 
a la creation d'une cooperation aussi fructueuse 
qu'harmonieuse entre lui-meme et l'Assemblee. 
Avant de commenter brievement ce rapport, je 
voudrais faire quelques remarques generales sur 
l'Union de l'Europe Occidentale. C'est d'autant 
plus necessaire, semble-t-il, que l'on a entendu 
recemment affirmer que l'U. E. 0. avait perdu de 
son importance a la suite du resultat du referen-
dum sarrois. Si primordiales que fussent les 
fonctions que I' Accord sur la Sarre du 23 octo-
bre 1954 visait a conferer a l'Union de l'Europe 
Occidentale, il ne faut pas oublier que celle-ci 
a ete constituee pour une tache qui subsiste en 
dehors de ces fonctions particulieres et qui 
demeure inchangee, que ces fonctions soient ou 
non devolues a l'Union de l'Europe Occidentale. 
L'Union de l'Europe Occidentale est issue du 
Traite de Bruxelles et se trouve etroitement liee 
a 1'0. T. A. N. qui, en un certain sens, est, elle 
aussi, issue de ce traite. L'Union de l'Europe Occi-
dentale ne peut etre consideree independamment 
des autres organisations occidentales qui visent 
a garantir le maximum de securite et de bien-
etre economique aux peuples de cette partie du 
monde. Par ailleurs, le champ d'activite de 
l'U. E. 0., tel qu'il est defini dans le traite, va 
des domaines economique, social et culture} aux 
questions politiques et militaires; ainsi, divers 
secteurs de son action relevent de la competence 
des organismes du Conseil de I 'Europe, de 
1'0. E. C. E., de 1'0. T. A. N., etc. L'Union de 
l'Europe Occidentale n'en a pas moins une -tache 
propre a accomplir, qui lui confere le droit d'oc-
cuper sa place parmi les organisations que je viens 
de citer. 
Alors que I' Organisation du Traite de I' Atlan-
tique Nord, ou sont representees des puissances 
occidentales des deux cotes de cet ocean, remplit 
une fonction essentielle dans la cooperation poli-
tique et militaire de I 'Occident, I 'importance de 
cette tribune-ci s'est trouvee de nouveau mise en 
evidence cette semaine. L'Union de I 'Europe Occi-
dentale a une responsabilite bien precise dans un 
domaine plus limite mais connexe. En acceptant 
librement de soumettre leurs stocks d'armements 
a un controle impartial, et la fixation du montant 
de leurs forces sur le continent a une decision 
unanime, les pays de l'Union de l'Europe Occi-
dentale apportent un element particulier de con-
fiance mutuelle a la cooperation generale au sein 
de 1'0. T. A. N. et, partant, contribuent a accrottre 
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la force et la cohesion de cette institution. A ce 
propos, le lien etroit etabli par I 'intermediaire de 
l'Union de !'Europe Occidentale entre le Royaume-
Uni et le continent s'avere d'une importance vitale. 
L'importante tache remplie par l'Union de !'Eu-
rope Occidentale en tant que centre de consul-
tation mutuelle sur des problemes que traitent 
les Nations Unies, l'ECOSOC et d'autres organi-
sations internationales, ainsi que ses efforts eco-
nomiques, sociaux et culturels visent tous aux 
memes fins : eviter de faire double emploi avec 
d'autres organisations, mais mettre en ceuvre en 
Europe occidentale, et d'une favon coordonnee, 
les resultats de leurs activites dans ces domaines. 
Les activites de I 'Union de I 'Europe Occiden-
tale, au fur et a mesure de leur developpement, se 
trouveront decrites dans les rapports annuels qui 
vous seront presentes et seront done, d'annee en 
annee, soumises a l'examen approfondi de votre 
Assemblee. Le present rapport, en depit de la 
brievete de la periode dont il fait etat, doit done 
etre considere comme le premier que votre Assem-
blee est appelee a discuter. 
L'Union de !'Europe Occidentale, en tant qu'or-
ganisation, a vu le jour au debut de juin dernier. 
Jusqu'a present, elle s'est attachee essentiellement 
a s'organiser pour pouvoir remplir les diverses 
fonctions que lui ont confiees le traite et ses 
protocoles. L'Union a pris immediatement a son 
compte les deux sections tres actives de I 'Organi-
sation du Traite de Bruxelles c'est-a-dire les sec-
tions sociales et culturelles que vous connaissez 
bien puisque la Commission permanente du Traite 
de Bruxelles a regulierement soumis son rapport 
annuel a l'Assemblee Consultative du Conseil de 
!'Europe. Le Conseil de l'U. E. 0. continuera a 
presenter ces rapports a l'Assemblee Consultative 
au cours des annees a venir pour qu'ils puissent 
etre etudies en meme temps que les activites 
sociales et culturelles du Conseil de l'Europe. 
Ainsi se trouvera realisee une etroite collaboration 
avec les autres organisations internationales qui 
poursuivent des objectifs identiques et evite tout 
double emploi. 
Le Conseil devait ensuite creer deux importantes 
agences. La premiere est l'Agence pour le Con-
trole des Armements, instituee aux termes de 
!'article 1•r du protocole IV, dont }'organisation 
suit tres etroitement les dispositions du protocole. 
Elle a a sa tete l'amiral Emilio Ferreri, ancien Chef 
d'Etat-Major de la marine italienne. 
L' Assemblee se rendra compte que cette Agence 
a une mission absolument sans precedent. La 
complexite des problemes qu'elle affronte, la mul-
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harmonise, the necessity of adapting its policy to 
the national defence requirements of seven coun-
tries-these are only a few of the problems to 
which very careful consideration has been given. 
The Control Agency is still in its formative period. 
As I said, it is without precedent, but one day it 
may perhaps serve as an example of what can 
be secured by careful planning and true co-
operation on a world-wide scale. 
The second Agency I referred to is the Standing 
Armaments Committee. As you will remember, it 
is the result of long deliberations between the seven 
Governments concerned and of very careful con-
sideration by a working group convened in Paris 
for several months. The duty of the Standing 
Committee is to seek ways and means of improv-
ing the efficiency of the member countries' military 
effort, through a more effective use of the resources 
available for equipping and supplying their forces. 
The Standing Committee has undertaken its activ-
ities in close co-operation with N.A.T.O. Over-
lapping will thus be avoided. In accordance with 
the Statute, an international secretariat has been 
created which is headed by M. Cristofini, Assistant 
Secretary-General of the Union. 
In the political field, the main responsibility of 
Western European Union has been the organisation 
and control of the Saar Referendum. In fulfilment 
of the Saar Agreement, the Council set up a special 
organisation called "European Commission for the 
Saar Referendum". This was composed of re-
presentatives of the five member countries of the 
Union which were not parties to that Agreement. 
As you will read in our Report, the Commission 
consisted of the following members, M. Dehousse, 
its President;· M. de Paolis; M. Kunnen; Baron 
Bentinck van Schoonheten, and Sir George Rendel. 
Sir George Rendel, to our great regret, had to 
resign for reasons of health and was replaced 
by Sir John Troutbeck, also a former Ambassador 
of Her Britannic Majesty. I gladly use this op-
portunity to express the gratitude of the Council 
for the outstanding services rendered by this Com-
mission to a cause rightly considered as most 
important for the maintenance of close and 
friendly relations between two members of the 
Union. The Commissioners have dedicated them-
selves unselfishly to a task which was both exact-
ing and delicate. 
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No doubt the Assembly realise that I am not 
yet in a position to give the Council's view on the 
effect of last Sunday's vote. The European Com-
mission in the Saar will report to the Council 
on that vote. Already we can note with deep 
satisfaction the statements issued by both the 
French and the German Government that recent 
developments in the Saar will not be allowed to 
impair Franco-German relations or to become a 
threat to European unity. 
The proposal of the French Government to pro-
long the role of the Commission in order to ensure 
free and equitable elections has been welcomed by 
the Council, who will take action on it without 
delay. 
As I have said already, the events of the last 
few days have given rise in the minds of certain 
observers to some doubt about the future of West-
' ern European Union and, as a consequence therof, 
about the importance of the task awaiting your 
Assembly. I hope I have been able to help dis-
perse such doubts by what I have said just now. 
Let me state again very clearly that in the opinion 
of the Council of Ministers-which opinion I 
am happy to be chosen to interpret in your meet-
ing-Western European Union has shouldered a 
task of vital importance to the future of Europe. 
The role of your Assembly, both in criticising the 
activities of the Council and in making the people 
of our countries conscious of the need for the 
closest possible co-operation, is a difficult one 
demanding enthusiasm and wisdom, imagination 
and restraint. May your work and ours be blessf'd 
by good and lasting results. (Applause.) 
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5. Communication from the President 
THE PRESIDENT. - I think it may be for the 
convenience of the Assembly if, before the General 
Debate is opened, I make a short statement on the 
arrangements for the carrying on of the work of 
the Assembly between now and the next Session. 
The Bureau has given the most careful consider-
ation to the situation which arises from the deci-
sion of the Assembly at its last Sitting that our 
Orders of the Day today should not include the 
appointment of a Clerk. '(he Bureau intends as 
quickly as possible to make an appointment to 
a post which will best be described as temporary 
Head of the Greffe. The temporary Head of the 
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tiplicite des legislations nationales qu'elle doit 
harmoniser, la necessite d'adapter sa politique 
aux besoins nationaux de defense de sept pays 
constituent seulement quelques-uns des problemes 
qui ont fait l'objet d'un examen tres approfondi. 
L'Agence est encore en periode de formation. 
Comme je l'ai deja dit, elle est absolument sans 
precedent, mais un jour elle servira peut-etre 
d'exemple de ce que l'on peut obtenir par une 
organisation poussee et une veritable cooperation 
a I' echelle mondial e. 
Le second organe auquel j 'ai fait allusion, est 
le Comite permanent des Armements. Comme 
il vous en souvient sans doute, il est le resultat de 
longues deliberations des sept gouvernements inte-
resses et des etudes approfondies d'un groupe de 
travail qui a siege a Paris pendant plusieurs mois. 
Le Comite permanent est charge de rechercher les 
moyens d'ameliorer l'efficacite de l'effort militaire 
des pays membres grace a une utilisation plus 
rationnelle des ressources disponibles pour l' equi-
pement et le ravitaillement de leurs forces armees. 
Le Comite a entrepris sa tache en etroite coopera-
tion avec 1'0. T. A. N., ce qui permettra d'eviter 
tout chevauchement d'activite. Conformement au 
traite, un secretariat international a ete constitue 
sous la direction de M. Christofini, Secretaire 
General adjoint de l'U. E. 0. 
Dans le domaine politique, la tache principale 
de l'Union de !'Europe Occidentale a ete d'orga-
niser et de controler le referendum sarrois. Selon 
les termes de l'accord sur la Sarre, le Conseil a 
cree un organisme special appele « Commission 
europeenne pour le Referendum en Sarre » et 
compose de representants des cinq pays membres 
de l 'Union non parties a cet accord. Comme vous 
pourrez le lire dans notre rapport, la Commission 
comprenait les membres suivants : M. Dehousse, 
President, M. de Paolis, 1\1. Kunnen, le baron 
Bentinck van Schoonheten et Sir George Rendel. 
Sir George Rendel, a notre grand regret, a ete 
oblige de donner sa demission pour raisons de 
saute et a ete remplace par Sir John Troutbeck qui 
etait egalement un ancien ambassadeur de Sa 
Majeste britannique. Je suis heureux de }'occa-
sion qui m'est donnee pour exprimer la gratitude 
du Conseil a cette Commission pour les remar-
quables services qu'elle a rendus a une cause 
jugee, avec raison, de la plus haute importance 
pour le maintien de relations etroites et amicales 
entre deux pays membres de !'Union. Les com-
missaires se sont voues, avec desinteressement, a 
une tache aussi astreignante que delicate. 
L'Assemblee se rendra compte sans nul doute 
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qu 'il ne m' est pas encore possible de donner le 
point de vue du Conseil sur les consequences du 
vote de dimanche dernier. Il appartient a la Com-
mission europeenne en Sarre de faire rapport au 
Conseil a ce sujet. Mais nous pouvons d'ores et 
deja relever avec une profonde satisfaction les 
declarations des Gouvernements franvais et alle-
mand precisant que les recents evenements en 
Sarre ne sauraient compromettre les relations 
franco-allemandes ou devenir une menace pour 
I 'unite europeenne. 
La proposition du Gouvernement frant;ais, 
visant a prolonger le mandat de la Commission 
pour garantir des elections libres et equitables, a 
ete accueillie avec satisfaction par le Conseil qui 
prendra sans delai les dispositions necessaires. 
Comme je l'ai deja dit, les evenements de ces 
derniers jours ont fait naitre chez certains obser-
vateurs des doutes sur l'avenir de l'Union de 
l'Europe Occidentale et, partant, sur !'importance 
de la tache que votre Assemblee devra remplir. 
J'espere avoir ete a meme d'aider, par mes propos, 
a dissiper ces doutes. J'affirme, une fois de plus 
tres nettement, que selon le Conseil des Ministres 
- dont je suis heureux d'etre l'interprete aupres 
de vous - l'Union de l'Europe Occidentale a 
endosse une responsabilite d'une importance vitale 
pour l'avenir de l'Europe. Le role que doit jouer 
votre Assemblee, tant en critiquan t les activites 
du Conseil qu'en rendant les peuples de nos pays 
conscients de la necessite d'une cooperation aussi 
etroite que possible, presente des difficultes et 
reclame de l'enthousiasme et de la sagesse, de 
l'imagination et de la moderation. Puissent votre 
travail et le notre etre couronnes par des resultats 
posit ifs et durables. (Applaudissements.) 
5. Communication de M. le President 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Il con-
viendra peut-etre a l'Assemblee que je fasse, avant 
d'ouvrir la discussion generale, une courte decla-
ration sur les arrangements relatifs a la poursuite 
des travaux de l'Assemblee d'ici sa prochaine 
session. 
Le Bureau a examine avec le plus grand soin la 
situation resultant de la decision prise par I' As-
semblee au cours de sa derniere seance selon 
laquelle notre ordre du jour d'aujourd'hui ne 
devait pas comprendre la designation d'un Gref-
fier. Le Bureau se propose de pourvoir aussi rapi-
dvment que possible a un poste auquel on peut 
donner le titre de « Chef provisoire du Greffe >>. 
Cette personne sera chargee d'assurer les services 
de l'Assemblee et de ses commissions, et sera natu-
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Greffe will be responsible for the servicing of the 
Assembly and its Committees and will, of course, 
be provided with the necessary clerical staff. 
An immediate task will be the preparation of the 
Assembly's work in anticipation of the joint meet-
ing with the Council. I am wre the Assembly 
will wish to thank the Chairman of the Council 
for agreeing to this meeting so promptly. 
Any further necessary arrangements will be made 
by the Bureau, in the light of the results of the 
joint meeting with the Council which will be 
considering those provisions of the Charter of 
the Assembly that require the agreement of the 
Council for their implementation. It is anticipated 
that this meeting will take place in the very near 
future. 
I feel certain, therefore, that the effective func-
tioning of the Assembly and its Committees within 
the terms of the Resolution adopted by the Assem-
bly will be ensured, including the preparation of 
the Assembly's next Session. 
Are there any objections? .. 
Then that is agreed. 
6. First Annual Report of the Council 
to the Assembly 
( Geueral Debate, Doe. 4) 
THE PRESIDENT.- I declare open the General 
Debate on the first Annual Report of the Council 
of Ministers. 
I call M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). -Mr. President, Ladies and Gentle-
men, in accordance with Section V, paragraph (f) 
of the Charter of the Assembly, I have the honour 
to raise a few questions on which I should be 
particularly glad to be enlightened by the Chair-
man of the Council of Ministers. 
I would point out, however, that this first report 
has not received the full and serious attention 
which we hope to devote to its successors. Hence-
forward no doubt, the time accorded us for this 
purpose will coincide more closely with the terms 
of paragraphs (d) and (e) of this Section. This 
time, however, the debate will be somewhat im-
promptu and it seems logical to begin our exam-
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ination, however brief, with the executive organ 
of our institution, namely the Council. 
There is a surprising similarity between the 
Ministers' conception of their duty and our concep-
tion of our own. We both wish to strengthen 
institutions-these very words occur in the re-
port-so that they may become a focus for Euro-
pean integration. 
This implies that the Council and the Assembly 
must be strong enough to assume latent European 
functions, and this need has already arisen in a 
somewhat urgent form. I shall return to it later. 
I should like to begin, Mr. President, with a 
few words on M. Beyen's interesting statement 
with regard to relations between the Council and 
the Assembly. Two points impressed me partic-
ularly, the first being that the Council accepts 
the idea embodied in the first paragraph of 
Monday's Resolution. This means that there 
should be a joint meeting to reach agreement with 
the Council on those provisions of the Charter 
which require its agreement for their implementa-
tion, and these extend far beyond the field of 
finance. We wish to see eye to eye on all tasks 
which will need the sympathetic co-operation of 
the Council for their execution. 
I noted in the Minister's statement a certain 
coolness towards some of the points we adopted-
not that I complain, for otherwise there would be 
no need for a joint meeting. One of these points 
was our hearing of governmental experts--a 
matter which we have already discussed, as you 
will remember, Mr. President. 
I would remind the Minister, therefore, that 
Resolution 67 of the Council of Europe, submitted 
by our President himself, has already sketched the 
main lines of our Assembly, which is only normal, 
since every member of the Assembly of Western 
European Union is also a member of the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe. 
So that the Assembly of W. E. U. may reply to 
reports like the one now before us with a full 
knowledge of the circumstances, this Resolution 
states that 
"Committees of the Assembly may request 
the Council to authorise high officials of Western 
European Union, and spokesmen of any sub-
sidiary bodies (including Committee of Experts) 
established by the Council under the new Ar-
ticle VIII of the modified Treaty of Brussels to 
appear before them in accordance with regula-
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rellement assistee du personnel de secretariat 
necessaire. 
Une premiere tache immediate consistera a pre-
parer les travaux de I' Assemblee en prevision de 
la reunion mixte avec le Conseil. L' Assemblee 
souhaitera certainement adresser ses remercie-
ments au President du Conseil des Ministres 
d'avoir si promptement donne son accord a cette 
reunion. 
Tous les autres arrangements necessaires seront 
pris par le Bureau a la lumiere des resultats de la 
reunion mixte avec le Conseil, au cours de laquelle 
seront examinees les dispositions de la Charte de 
I' Assemblee dont la mise en vigueur necessite 
I' accord du Conseil. Cette reunion est prevue pour 
un tres proche avenir. 
Je suis done certain que le fonctionnement 
efficace de I' Assemblee et de ses commissions, 
y compris la preparation de la prochaine session 
de l'Assemblee, sera assure conformement aux 
termes de la resolution adoptee par l'Assemblee. 
Il n 'y a pas d 'observation P •.• 
Je prends acte de votre approbation. 
6. Premier rapport annuel du Conseil 
a l' Assemblee 
(Discussion generale, Doe. 4) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). La dis-
cussion generale du premier rapport du Conseil 
des Ministres, Doe. 4, est ouverte. 
La parole est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, con-
formement au titre V, paragraphe (j), de la 
Charte de l'Assemblee, j'ai l'honneur d'evoquer 
quelques problemes sur lesquels je serai particu-
lierement heureux d'obtenir des eclaircissements 
de la part de M. le President du Conseil des 
Ministres. 
Toutefois, je signale que ce premier rapport n ·a 
pas encore pu subir l'examen ample et serieux 
que nous esperons consacrer a ses successeurs. 
Sans doute, le temps disponible pour cet exa-
men sera dorenavant plus en conformite avec les 
dispositions des paragraphes (d) et (e) dudit 
titre. Cette fois, la discussion se deroulera plutot 
a I 'improviste, et il me semble logique que le 
premier point d'un examen, si bref soit-il, ait 
trait a I' institution qui coiffe I 'execution de notre 
Union, le Conseil. 
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Il y a un parallele surprenant entre ce que les 
Ministres ont cru etre leur devoir et ce que nous-
memes avons cru etre le notre : renforcer les 
institutions - les termes se trouvent dans le rap-
port- afin d'en faire un foyer d'integration euro-
peenne. 
Ceci implique que le Conseil et I' Assemblee doi-
vent etre assez forts pour recevoir des fonctions 
europeennes inherentes. En effet, une telle tache 
se presente deja, et d'une maniere assez urgente. 
J'y reviendrai. 
Tout d'abord, Monsieur le President, je voudrais 
dire quelques roots sur la declaration fort inte-
ressante que vient de faire M. le ministre Beyen 
sur les relations entre le Conseil et I' Assemblee. 
J'ai ete frappe par deux points principaux. En 
premier lieu, par le fait que le Conseil accepte 
l'idee exprimee par le premier paragraphe de notre 
resolution de lundi. Cela signifie qu'une reunion 
mixte realise un accord pour examiner, avec le 
Conseil, les dispositions de la Charte dont la mise 
en ceuvre requiert !'accord du Conseil. Il ne s'agit 
pas seulement des dispositions financieres - le 
domaine est plus large. Nous voulons nous enten-
dre sur toutes les taches dont !'execution implique 
une cooperation sympathique du Conseil. 
J'ai constate dans l'expose du ministre - je ne 
m'en plains pas, car dans le cas contraire une 
reunion mixte n'aurait pas de sens- une certaine 
reserve a l'egard des quelques points que nous 
avons adoptes. L'un de ceux-ci, je ne l'ignorais 
pas, etait le probleme de !'audition, par notre 
Assemblee, d'experts gouvernementaux. Nous en 
avons deja parle, vous vous en souvenez, Mon-
sieur le President. 
Je voudrais done vous rappeler, Monsieur le 
ministre, qu'une resolution adoptee par le Con-
seil de l'Europe, la Resolution 67 - dont vous 
etes l'auteur, Monsieur le President - a deja trace 
les grandes lignes de notre Assemblee, ce qui est 
normal puis que tous les membres de I' Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale sont egalement 
membres de l'Assemblee du Conseil de !'Europe. 
Dans cette resolution, il est prevu, afin de per-
mettre a l'Assemblee de l'U. E. 0. de repondre 
a ces rapports en pleine connaissance de cause 
- il s'agit de rapports tels que celui dont nous 
discutons aujourd 'hui - que les commissions de 
l'Assemblee pourront demander au Conseil d'auto-
riser de hauts fonctionnaires de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale et des parte-parole de tous orga-
nismes subsidiaires, y compris les comites 
d'experts etablis par le Conseil en vertu de !'ar-
ticle VIII nouveau du Traite de Bruxelles, a com-
paraitre devant elles conformement aux disposi-
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tions to be laid down by agreement between 
the Council and the Assembly." 
The text adopted by us is less ambitious, for it 
speaks not of high officials but simply of expert~. 
What struck me about this omission, Mr. Presi-
dent is that in the explanatory note to this para-
grapb of yo~r Report,-and I notice that neither 
the Report nor Resolution 67 were challenged by 
the Minister, even at the joint meeting under the 
auspices of the Council of Europe-you state as 
follows: 
"The proposals in this paragraph ... "-that 
is to say the paragraph on the hearing of exper_ts, 
civil servants, etc.-"are based on the practice 
which has been ~radually evolved in the Council 
of Europe, by virtue of which the ~ommittees 
of the Consultative Assembly may, with the ap-
proval of the Committee .o~ Ministe_rs of ~he 
Council of Europe, hold JOmt meetmgs With 
members of the corresponding Committees of 
Governmental Experts." 
The Assembly has done nothing but set down in 
black and white what has already become accepted 
custom in the Council of Europe, the implication 
being that the prior authorisation of the Cm~n.cil 
is necessary in each individual case. The JOlllt 
meeting now proposed will doubtless discuss ways 
and means of dealing with this question. 
The second point which seems to cause the 
Council anxiety is the danger of confusion between 
a motion of censure and the "motion to disagree" 
which is mentioned in the Charter. I can give the 
Minister not a 50 % but a 100 % assurance that 
no such danger exists. We are a realistic body 
composed of experienced and realistic _Members 
of Parliament knowing full well where their powers 
lie and where they come to an end. 
If the Minister really believes-and I do not 
think he does-that ~nly motions of approval 
should be allowed, then I am bound to say quite 
frankly that an Assembly of that kind would be 
of no interest to me. Since we must make provi-
sion for the possibility of some measure of dis-
approval after critical examination, it is our duty 
to decide what form this should take. It is up to 
us not to express disapproval too readily, as the 
Minister has himself pointed out. 
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We have voluntarily accepted three conditions: 
first that such a motion shall not be discussed 
until twenty-four hours after it has been tabled; 
,econdly that it shall be tabled by at least ten 
Representatives, and finally, that it shall require 
an absolute majority. 
Our purpose in so doing was to impose certain 
limitations on a self-evident democratic right: 
the right to disagree as well as agree. 
I now turn to the second point of the Resolution, 
which states that we are prepared to arrange a 
joint meeting in order to reach agreemen~ on 
various issues, and draw the necessary conclusiOns. 
The Committee on Organisation thus already 
has instructions to draw these conclusions and to 
bear them in mind in any new texts which may 
be submitted to the Assembly next May. 
Is there anv inconsistency between this decision 
to hold a joi~t meeting, ~hich leaves us entirely 
free to draw conclusions from these contacts, and 
our unconditional adoption of the Charter and 
Rules of Procedure on Monday last? There is none 
at all. 
But we understand the realities of parliamentary 
and ministerial proceedings. We know that seven 
Governments, each of which may be assisted by 
five experts-thus making thirty-five experts in 
all-cannot possibly prepare a document in a few 
hours. Indeed, we are convinced-and this is 
not a reproach-that the process would require a 
number of months. During this whole period our 
unfortunate Assembly will be left without a legal 
basis. That is why we have adopted the Charter as 
our legal ba-sis, provisional though it must be, and 
have left the field clear for agreement with the 
Ministers on the points which they have raised, 
although the results of this agreement will affect 
the texts. 
Our one desire was to avoid a hiatus which 
might last for several months, and I hope that the 
Ministers will respect this attitude. 
Mr. President, our overriding consideration must 
be co-operation between the two major branches 
of our organisation-the Council and the Assem-
bly-and this requires first and foremost absolute 
sincerity. M. Beyen has just given proof of such 
sincerity and I will follow his example. 
M. Beyen has just said, and I quote his words: 
"Your Assembly is a consultative Assembly." 
But I maintain that this word "consultative" 
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tions qui seront arretees par voie d'accord entre 
le Conseil et I' Assemblee. 
Or, le texte adopte par nous est mains ambi-
tieux : nous ne parlons pas de hauts fonction-
naires, nous parlons simplement d'experts. Mais 
ce qui m'a frappe dans cette reticence, c'est que 
dans votre rapport, Monsieur le President - et je 
constate que ni le rapport, ni la Resolution 67 
n'ont jamais ete contestes par le ministre, meme 
pas dans la reunion mixte du Conseil de l'Europe 
qui a eu lieu - dans votre expose des motifs sur 
ledit paragraphe, vous ecrivez : 
(( Les dispositions contenues dans ce para-
graphe n - c'est-a-dire !'audition d'experts, de 
fonctionnaires, etc. - (( s'inspirent de la pra-
tique qui s'est graduellement instauree au Con-
seil de l'Europe et selon laquelle les commis-
sions de I' Assemblee Consultative peuvent, avec 
!'approbation du Comite des Ministres du Con-
seil de l'Europe, tenir des reunions communes 
avec les membres des comites correspondants 
d'experts gouvernementaux. n 
Or l'Assemblee n'a pas fait autre chose que de 
formuler en droit ecrit ce qui existait deja au 
Conseil de l'Europe en droit non-ecrit, ce qui 
implique que, toujours, l'autorisation prealable 
du Conseil est necessaire. La reunion mixte prevue 
maintenant s'occupera sans doute des modalites a 
appliquer sous ce rapport. 
Le deuxieme point qui semble frapper le Conseil 
est le danger d'une confusion entre une motion 
de censure et la motion de desapprobation prevue 
dans la Charte. Je peux rassurer non pas a 50 %, 
mais a 100 %, M. le ministre : ce danger 
n'existe pas. Nous constituons une assemblee rea-
liste, composee de parlementaires experimentes, 
realistes eux aussi, qui savent tres bien ou sont 
leurs competences. lis savent aussi ou se termi-
nent et ou se limitent leurs competences. 
Si M. le ministre pouvait croire - mais je 
ne pense pas qu'il en soit ainsi- que le cas d'une 
motion d'approbation devrait etre le seul qui soit 
prevu, je dais dire franchement qu'une telle 
assemblee ne m'interesserait pas. Comme il faut 
tenir compte de la possibilite d'une certaine desap-
probation, d'une supervision dans un sens plutot 
defavorable, il est de notre devoir d'en regler le 
mode d'expression. Nous devons nous limiter 
nous-memes, ne pas exprimer une telle desappro-
bation a la legere. C'est ce que M. le ministre 
a lui-meme declare. 
Nous nous sommes impose trois conditions : 
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tout d'abord cette motion ne peut etre discutee 
que vingt-quatre heures apres sa presentation; 
ensuite, elle doit etre presentee par dix membres 
au mains; enfin, elle ne peut etre adoptee qu 'a la 
majorite absolue. 
Nous avons voulu apporter certaines limitations 
a un droit qui va de soi dans une democratic, le 
droit non seulement d'approuver mais aussi de 
desappouver. 
Maintenant, je vous entretiendrai du point 2 de 
la resolution, qui declare que nous sommes dis-
poses a organiser une reunion mixte pour nous 
entendre sur toutes sortes de points et en tirer les 
consequences. 
Ainsi, la commission d'Organisation est des 
maintenant chargee de tirer les consequences et 
meme d'en tenir compte, eventuellement, dans les 
nouveaux textes qu'elle devra presenter a l'Assem-
blee au mois de mai prochain. 
Y a-t-il une contradiction entre cette decision 
de tenir une reunion mixte, qui laisse entiere-
ment ouverte la possibilite de tirer des conse-
quences de ces contacts, et !'adoption sans autre 
reserve de la Charte et du Reglement, lundi der-
nierP Nullement. 
Mais nous connaissons le travail humain, le 
travail parlementaire comme le travail ministe-
riel. Nous savons qu'avec sept gouvernements, 
chacun pouvant se faire accompagner de cinq 
experts, soit trente-cinq experts en tout, il ne sera 
pas possible d'elaborer un document en quelques 
heures. Au contraire, nous sommes convaincus 
- et ce n 'est pas du tout un reproche - que de 
nombreux mois seraient necessaires. Pendant tout 
ce temps, notre pauvre Assemblee resterait sans 
loi de base. C'est pourquoi, d'une part, nous avons 
adopte la Charte - a titre provisoire, soit, mais 
elle est devenue notre loi - et, d'autre part, nous 
avons largement ouvert la parte a une entente avec 
les Ministres sur les points qu'ils nous soumet-
traient, entente dont les consequences seront tra-
duites dans les textes memes. 
Notre seul souci a ete de ne pas creer un batte-
ment de plusieurs mois, et j'espere que les Minis-
tres voudront bien respecter ce vceu. 
Monsieur le President, la cooperation des deux 
grands organes, du Conseil et de l'Assemblee, 
importe avant tout, et la premiere condition en est 
une sincerite absolue. M. le ministre Beyen vient 
d'en temoigner et je suis son exemple. 
M. le ministre Beyen vient de dire - je le cite : 
(( Votre Assemblee est une assemblee consul-
tative. n 
Je constate que le mot (( consultative n n'est 
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does not appear in black and white. Article 9 of 
the Paris Agreement merely refers to an assembly 
composed of members of another Assembly, which 
is itself known as "the Consultative Assembly", 
but nowhere does it say that our Assembly is a 
consultative assembly. It is, indeed, composed 
of Members of Parliament, but this time they have 
a much more specific task to perform than that 
which falls to the Consultative Assembly, more 
limited though it may be. In our opinion, there-
fore, the word "consultative" has too narrow a 
meaning. 
The logical outcome of this is that our Assembly, 
by the Charter which is now its legal basis-and 
here I refer you to Section I (a)-
" ... carries out the parliamentary function aris-
ing from the application of the Brussels Treaty." 
We have often been reminded that this involves 
no legislative functions, and we are fully aware of 
this fact. But what it certainly involves is a con-
crete, definite and efficient system of supervision, 
our duty being to give a clear verdict on the results 
and, should this verdict be unfavorable, to limit, 
check and tone down the wording by our own 
initiative. 
The Minister went on to say that he fully 
realised why the Assembly had adopted such a 
Charter. He added something which may have 
more importance to us than to himself-that is a 
question of opinion-when he explained that the 
Charter had been adopted as a basis for discussion. 
If this is really what he meant, he is under a 
misconception. The Charter was not adopted as 
a basis for discussion, but as the legal basis of 
the Assembly. subject-as I believe I have now 
made quite clear-to the outcome of a joint meet-
ing. 
Mr. President, we urge the Council to respect 
the parliamentary function of supervision embodied 
in the Charter as the legal basis of the Assembly, 
borrowed as it is from existing parliamentary law. 
Turning to the organisation of the Executive 
of our Union, namely the Council, I would first 
pay tribute to the devoted services of the Secretary-
General, M. Coffin, who is still working at Eaton 
Place in almost intolerable conditions. 
I learnt with some surprise that the establish-
ment amounts to 64 officials, excluding the 40 who 
have been sent to Paris. 'Vhere do they work, 
these sixty-four officials? In the dozen or so dilap-
idated offices to which I have referred. And what 
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are their functions? I admit that this figure of 
sixty-four fills us with envy, for, if I am rightly 
informed, our Assembly is finding it difficult to 
recruit a thirtieth of this number, in other words, 
two officials. On the other hand, I am proud of 
the reputation for economy and efficiency which 
our Assembly will acquire if we continue on this 
basis! 
As for related activities, I intend to say nothing 
about cultural and social questions, since we 
dealt with them last week at a Sitting of the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe. 
We agree with the Council, which, for practical 
and political reasons, as I understand it, intends 
to continue the established practice of leaving the 
work to the Council of Europe. However, since 
there is an agreement between the Secretariats-
General of the Brussels Treaty Organisation and 
the Council of Europe and since it is an accepted 
fact that Western European Union is the legitimate 
heir to the Brussels Treaty Organisation, con-
tinuity must be preserved for legal and moral 
reasons. Pacta snnt servanda. 
The Assembly will decide in due course whether 
or not its cultural and social activities require the 
creation of parallel committees. 
Our activities in the field of armaments are of 
a somewhat varied nature. On the one hand, we 
must try to ensure military efficiency and con-
solidation, on the other, there is the question of 
supervision and, possibly, limitation. 
With regard to the latter point, which concerns 
the Armaments Control Commission, the Assembly 
will no doubt be interested to learn, when the first 
complete annual report is issued, how the first 
controls have operated in the various countries. 
The advantages of setting up a body for the 
production and standardisation of armaments 
should not be under-estimated. Where activities 
normally costing thousands of millions of francs 
are concerned, our countries may be saved 
hundreds of millions by an efficiently supervised 
organisation. 
Are any plans under way in this matter? If 
so, what are they? These, I am sure, are the 
questions to which we should all be glad to receive 
a reply. 
The most urgent and compelling problem of the 
moment is our work in the Saar. So far as past 
events are concerned, I think the Assembly will 
wish to reserve its position until the Report of 
the European Referendum Commission has been 
tabled in accordance with Article 18 of Decision B 
of the Council, dated 11th May, 1955. 
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pas dans le droit ecrit. Dans I' Accord de Paris, 
l'article IX parle uniquement d'une assemblee 
composee des membres d 'une autre assemblee 
qui, elle, s'appelle « Assemblee Consultative », 
mais il n'est pas du tout dit que notre Assemblee 
est une assemblee consultative. Elle est composee 
de parlementaires qui, cette fois, ont une tache 
tres concrete, beaucoup plus concrete que la tache 
de I' Assemblee Consultative, quoique, nous en 
sommes d'accord, plus limitee. Le mot « consul-
tative )) est done, a notre avis, trop limite. 
Cela implique logiquement que I' Assemblee, 
par la Charte qui est des maintenant sa loi - je 
vous renvoie au titre I (a) -
« exerce la fonction parlementaire dckoulant 
de !'application du Traite de Bruxelles ». 
Il a ete dit maintes fois que cela n'implique pas 
du tout la fonction legislative. Nous le savons 
bien, mais cela implique, bien sur, un controle 
concret, precis, bien regie, la charge de se pro-
noncer clairement sur les resultats, et, en cas de 
jugement defavorable, de limiter, de controler, de 
freiner nous-memes ce jugement. 
M. le ministre a dit ensuite qu'il comprenait 
tres bien que I' Assemblee ait adopte une telle 
Charte. Il a ajoute quelques mots, peut-etre plus 
importants pour nous que pour lui - mais c'est 
une question d'appreciation - quand il a precise 
que cette Charte etait adoptee comme base de 
discussion. 
Si c'est bien le sens de ses paroles, il commet 
une erreur. La Charte n'a pas ete adoptee comme 
une base de discussion, elle a ete adoptee comme 
loi de I' Assemblee, mais sous reserve ~ je 
croyais l'avoir tres amplement explique - des 
resultats d'une reunion mixte. 
Monsieur le President, nous demandons instam-
ment au Conseil de respecter ce caractere de con-
trole parlementaire exprime dans la Charte en tant 
que loi de l'Assemblee, et emprunte au droit par-
lementaire existant. 
Revenant a !'organisation de l'executif de notre 
Union, le Conseil, je voudrais rendre hommage, 
en premier lieu, au devouement du Secretaire 
General M. Goffin qui travaille encore a Eaton 
Place dans des conditions presque insoutenables. 
J'ai appris, avec une certaine surprise, que le 
personnel se monte a 64 fontionnaires, non com-
pris les 40 fonctionnaires delegues a Paris. Ou 
travaillent ces 64 fonctionnairesP Dans ces 
bureaux delabres - une dizaine de pieces - dont 
j'ai parle. QueUes sont leurs fonctions? J 'avoue 
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que ce chiffre de 64 nous rend un peu jaloux, 
puisque, si je suis bien informe, notre Assemblee 
a de la peine a se rattacher un trentieme de cet 
effectif, soit deux fonctionnaires; mais, d'autre 
part, je suis fier de la modestie et du sens de 
l'efficacite qui vont honorer l'Assemblee si nous 
maintenons cet etat de chosesl 
En ce qui concerne les activites sous-jacentes, je 
ne parlerai pas des activites culturelles et sociales 
puisque nous en avons traite la semaine passee, 
dans cet hemicycle, a une seance de I' Assemblee 
du Conseil de I 'Europe. 
Nous approuvons !'attitude du Conseil qui 
entend rester fidele a la procedure suivie, selon 
laquelle le Conseil de !'Europe assume le travail, 
pour des raisons pratiques et politiques d'apres ce 
que j'ai compris. Toutefois, puisqu'il existe une 
convention entre les Secretariats Generaux de 
I 'Organisation du Traite de Bruxelles et du Conseil 
de !'Europe, et puisqu'il est entendu que l'Union 
de I 'Europe Occidentale est I 'heritiere legitime de 
!'Organisation du Traite de Bruxelles, cette conti-
nuite doit s'imposer aussi pour des raisons juri-
diques et morales. Pacta sunt servanda. 
L' Assemblee jugera plus tard si les activites 
culturelles et sociales necessiteront ou non la crea-
tion de commissions analogues. 
Les activites sur le terrain de l'armement sont 
de caractere assez different l'une de l'autre. C'est, 
d'une part, la recherche de l'efficacite et du ren-
forcement militaire, d'autre part le controle et, le 
cas echeant, la limitation. 
En ce qui concerne cette derniere preoccupation 
- celle qui a trait a la Commission pour le Con-
trole des Armements - I' Assemblee apprendra 
sans doute avec beaucoup d'interet, lors du pre-
mier depot du rapport annuel qui couvrira toute 
la premiere an nee d 'activite, les resultats du fonc-
tionnement des premiers controles exerces dans 
les differents pays. 
Les avantages qu'implique la creation d'une 
institution pour la production et la standardisation 
des armements ne doivent pas etre sous-estimes. 
Dans des activites qui coutent generalement des 
milliards, des centaines de millions peuvent etre 
epargnes a nos pays par une organisation efficace-
ment controlee. 
Y a-t-il des plans a ce sujet? Et si oui, lesquels~ 
Ce sont la des questions auxquelles, je crois, nous 
nous rejouirions d'avoir une reponse. 
L'activite la plus actuelle, et d'une actualite dra-
matique, est reservee a la Sarre. Pour les evene-
ments du passe, je crois que I' Assemblee voudra 
reserver son attitude jusqu'au depot du rapport 
- conformement a !'article 18 de la Decision B 
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By the terms of this Decision, the work of the 
European Commission was to terminate a fort-
night after the RefeEeadum. However, the Council 
seems to have prolonged and changed the nature 
of its mandate. Would the Minister let us know 
the precise terms of the new mandate and when 
it is due to expire~ 
More important still is the unanimous decision of 
the Council to retain the Saar problem as one of 
the main concerns of W. E. U. 
Since the powers defined in the Paris Agree-
ments-namely control by a European Commis-
sioner-are now obsolete, should this official 
statement be taken to mean that new powers have 
been assigned to W. E. U. ~ 
If this decision, which I myself applaud, was 
really reached unanimously, how can one explain 
the simultaneous statement of the French Foreign 
Minister, M. Pinay, that future decisions affecting 
the Saar are matters for France and not for 
W.E.U. 
These two statements are not necessarily incon-
sistent. It is possible for France officially to 
reserve its rights under the status quo resulting 
from the rejection of the Franco-German Agree-
ment of 23rd October, and yet be prepared to 
accept the good offices of W. E. U. 
If this is the case, as I sincerely hope, these 
good offices may help to save Europe from a new 
threat. I hope that they will be offered in a sym-
pathetic rather than a narrowly official spirit 
and be backed by a determination to give con-
structive advice. 
As for the Assembly, it has not washed its hands 
of the Saar. It has simply reserved its position 
and will doubtless follow the efforts of the Council 
with the keenest interest, holding itself in readiness 
to make its own contribution to a solution. A 
happy outcome will require great imagination, 
great ceurage, and great sacrifice by all concerned, 
but it may be the salvation of W. E. U., not to 
mention of Europe itself. 
THE PRESIDENT. - I call M. Montini. 
M. MONTINI (Italy) (Translation). - Mr. Pre-
sident, I have followed very closely the report of 
the Chairman of the Council, which seemed to 
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me a kind of clarification, on the institutional 
side, of the relations which should subsist be-
tween the organs of W. E. U. and, in particular, 
between our Assembly and the Chairman of the 
Council. It represents an attempt to find, in 
organs which are defined but not yet in operation, 
the common functional elements which will make 
them operable by both parties. I would not say 
that we have been given a lesson in constitutional 
law, but it was, nevertheless, a lesson on the 
relations between organs whose function is to 
apply constitutional laws. 
I shall keep my remarks brief; I would, indeed, 
have gone into the subject in more detail had 
it not been for the speech of the Chairman of 
the Organisation Committee, M. van der Goes 
van Naters, to whom I am grateful for having 
cleared up many points, particularly that of the 
nature of the Assembly. We are not in a posi-
tion here to discuss whether we are to be simply 
a Consultative Assembly, or whether our powers 
will widen as our work develops. We should, 
however, avoid labelling ourselves too precisely; 
we know that we are not a legislative parliament, 
but we hope that we shall not straightaway be 
dubbed "consultative", with the limitations that 
would imply for our future work. 
The second point on which I should like to 
comment is the reference to the vote of "no 
confidence", which is provided for in a paragraph 
of the draft Charter that has now been approved. 
This vote is not, we know, a vote of censure; 
but it seems to me unreasonable that a par-
liamentary assembly should not have the right 
to find that a report submitted to it is inacceptable. 
It is true that we are here working on such un-
familiar ground, especially as regards inter-
national constitutional law, that it is difficult to 
see our way at all clearly, but we cannot accept 
the thesis that a negative vote by the Assembly 
should have no weight with the Council. 
\V e know that such a vote cannot force the 
Council to alter its decisions; but we hope to be 
able to influence them, just as we are influenced 
by the views of the general public who elected 
us. In this way, both our decisions and those 
of the Council would reflect public opinion. 
I am, on the other hand, glad to note that, 
in the Council's report, emphasis is laid on the 
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du Conseil, du 11 mai 1955 - de la Commission 
europeenne pour le Referendum. 
Mais aux termes de cette decision, la tache de ld 
Commission europeenne prendra fin quinze jours 
apres le Referendum. Toutefois, le Co~s~il semble 
avoir prolonge le mandat de la Comm1sswn, en le 
modifiant. Le ministre veut-il nous communiquer 
le texte precis du nouveau mandat? Et quand 
touche-t-il a sa fin? 
Plus importante encore est la decision du Con-
seil, prise a l'unanimite, d'apres laquelle le pro-
bleme sarrois demeure une des preoccupatiOns 
essentielles de l'U. E. 0. 
Peut-on voir dans cette declaration officielle une 
nouvelle attribution de competence a l'U. E. 0., 
la competence prevue dans les Accords de Paris 
- le controle du Commissaire Europeen - etant 
caduque? 
Si cette decision, que, pour ma part, j 'approuve, 
est vraiment une decision unanime, comment 
expliquer la declaration faite a la, meme date par 
M. Pinay, ministre des Affaires Etrangeres de la 
France, selon laquelle il appartenait a la France, 
et non a l'U. E. 0., de prendre des decisions au 
sujet de la Sarre? 
Il n'y a pas la necessairement d'ailleurs une 
contradiction; il est toujours possible a la France 
de reserver formellement ses droits decoulant de 
la restitution in integrum apres le rejet de !'ac-
cord franco-allemand du 23 octobre et, tout de 
meme, d'accepter les bons offices offerts par 
l'U. E. 0. 
Si c'est le cas, et je l'espere fermement, ces 
bons offices pourront contribuer au salut de l'Eu-
rope de nouveau menacee. J'espere qu'ils seront 
menes d'une maniere humaine, non formelle, et 
qu 'ils seront inspires d 'une volonte constructive. 
L'Assemblee, elle, n'a pas abandonne sa tache 
a l'egard de la Sarre, mais elle l'a reservee, et ell_e 
voudra sans doute suivre les efforts du Conse1l 
avec une attention chaleureuse, disposee, elle 
aussi, a contribuer a une solution qui exigera 
beaucoup d'imagination, beaucoup de courage, 
beaucoup d'abnegation de nous tous, mais qui 
pourra sauver la substance de l'U. E. 0. et de 
l'Europe meme. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Montini. 
M. MONTINI (ltalie) (Traduction de I'italien). 
-Monsieur le President, j'ai suivi avec beaucoup 
d'aftention le rapport du President du Conseil, qui 
m'a semble etre une sorte de mise au point insti-
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tutionnelle des relations qui devraient exister entre 
Ies organes de l'U. E. 0. et, en particulier, entre 
notre Assemblee et le Conseil. Il represente, en 
quelque sorte, un effort pour trouver, dans des 
' structures qui sont definies, mais qui ~e sont pa~ 
encore operantes, des elements fonctwnnels qm 
garantiront aux deux parties la possibilite de tra-
vailler. Je ne voudrais pas dire qu'on nous a 
donne une levon de droit constitutionnel, mais 
cela a ete tout de meme une levon sur les rapports 
entre organes operants dans !'application des 
droits constitutionnels. 
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Mes remarques seront tres breves, et je dois dire 
que je me serais etendu plus longuement sur ce 
sujet sans !'intervention du President de la com-
mission d'Organisation, M. van der Goes van 
Naters. Je le remercie d'avoir mis au point un cer-
tain nombre de questions, et tout d'abord la ques-
tion de la nature de I' Assemblee. Nous ne pouvons 
pas discuter ici s'il s'agit d'une simple assemblee 
consultative, ou si ses futurs travaux pourront 
etendre ses competences. Nous devons eviter 
aujourd'hui de preciser avec un adjectif la realite 
des choses; nous savons que nous ne sommes pas 
un parlement legislatif, mais nous voulons esperer 
que l'adjectif << consultatif n n 'implique pas, des 
maintenant, des limitations qui puissent restrein-
dre notre travail a un domaine vraiment trop 
exigu. 
Le deuxieme point sur lequel je voudrais faire 
quelques remarques est !'allusion au vote de 
desapprobation dont ii est question dans je ne 
sais plus quel paragraphe du projet de Charte qui 
a ete approuve. ll ne s'agit pas d'un vote de cen-
sure, nous le savons; mais ii me semble excessif 
qu'une assemblee de caractere parlementaire n'ait 
pas le droit de se prononcer sur un rapport et de 
declarer qu'il n'est pas recevable. ll est vrai que 
nous nous mouvons ici sur un terrain absolument 
neuf, dans une atmosphere brumeuse de nou-
veaute, surtout en ce qui cone-erne le droit consti-
tutionnel international; mais nous ne pouvons pas 
accepter la these qu 'un vote negatif de I' Assemblee 
n 'ait aucun effet sur le Conseil. 
Nous savons bien que nous ne pouvons pas in-
fluer sur ce Conseil de favon a determiner, avec 
notre vote negatif eventuel, un changement de 
decisions; mais nous esperons ainsi pouvoir condi-
tionner ses decisions, ainsi que l'opinion publique 
conditionne notre vie de parlementaires. Ainsi nos 
decisions et celles du Conseil se refereraient ensem-
ble a cette opinion publique qui doit nous guider 
et dont nous, parlementaires, sommes !'expression 
directe. 
Je suis par contre heureux de constater que, 
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importance of the functions accorded by the 
Brussels Treaty to the cultural and social organs 
which it set up. We have taken over these func-
tions and the wise words of our President show 
us the ways in which we can extend our activities 
in these fields. 
For our part, it seemed to us that our work 
in these sectors should provide a new link in the 
chain that binds us to the Council of Europe, 
as the Representatives serving on the committees 
and the subjects dealt with are identical. 
A final remark in conclusion, on the only 
specific point that can be picked on in a report 
which is all theory and no practical detail. I 
refer to the remarks of the Chairman of the 
Council of W. E. U. on the Control Agency. I 
am sure that that Agency, when it begins to 
function, can serve as an example and a model 
for other international bodies in the military 
sphere-and perhaps in other spheres too. That 
organ will bring together a certain number of 
people for concrete action; it will be a practical 
body dealing with real questions and not with 
diplomatic generalities. It will thus be able to 
exercise an influence on the future development 
of organs which we see today just beginning to 
take shape, and whose activity we hope will be 
sustained and fruitful. 
THE PRESIDENT. - I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). 
Mr. President, it may appear strange that two 
Italians should take the floor in this debate, one 
after another, in order to say practically the same 
thing; but it shows, at least, that interest in and 
concern about the efficiency and working of these 
international organisations are equally deep and 
real in the various different sectors of our public 
life. Indeed, I asked to be allowed to speak 
after my friend Montini in order to confirm our 
common interest in these organisations, as well 
as our common concern on hearing words which 
make us fear that these organisations may be 
incomplete or imperfect. We must say quite 
frankly that we have, today, heard words such 
as these. 
The speech made by the Chairman of the 
Council of Ministers, which M. Montini called a 
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"clarification" and a "lesson" was in my opinion 
-and I ~ay this jokingly and without meaning 
to be in any way offensive-slightly deviationist. I 
call it deviationist because, fundamentally, what 
he was proposing was to reduce our functions and, 
in some respects, even to "re-nationalise" them, 
although, as you know, the word "national" is 
not one I find embarrassing. 
Listening to him, I recalled an institution 
which we had for many years in our country and 
which I would not like to see duplicated at inter-
national level: the "Consulta", which used to 
assist the mayors at the time when we had no 
freely elected municipal administrative authorities. 
What happened was that a mayor was appointed 
-the equivalent in our case would be the Council 
of Ministers-and was assisted by a "Consulta" 
which, in the end, even ceased to be convened 
since in any case the mayor did as he wished 
regardless of what the "Consulta" might say. 
The Minister said that he was astonished that 
we had drafted a Charter, astonished at the 
contents of the Charter and astonished, too, at the 
idea that this Assembly, which he called "con-
sultative", although it is never called that in any 
official instrument, as M. van der Goes van Naters 
very rightly emphasized, should pass motions of 
disapproval. But, Mr. Minister, if we are here only 
to approve, we might as well go home; for our 
only function, the only function we can have, 
is to draw the attention of the Council of Ministers 
to any mistakes or doubtful points. If a time 
were to come when we would no longer be able 
to say: "You are making a mistake", then I 
should like to ask the Minister quite frankly 
what, in his opinion, we are supposed to be doing 
here. 
My reason, Ladies and Gentlemen, for abstaining 
from voting approval of our Charter-and I was 
the only one to do so-was that I did not think 
it went far enough. In my country, I have been 
one of the strongest advocates of this solution of 
an international problem, which it was at first 
desired to solve in a different way; and this 
Charter did not seem to me to contain a strong 
enough proclamation of the principles on which 
the work of our Organisation should be based. 
The speech the Minister made today made me 
feel that I was, perhaps, not altogether wrong; 
and, although I repeat that the Assembly did well 
to arrogate to itself certain rights which were 
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dans le rapport du Conseil, on a voulu souligner 
I 'importance de fonctions attribuees par le Traite 
de Bruxelles aux organes de ce meme traite en ce 
qui concerne le domaine culture} et le domaine 
social. Ces matieres deviennent maintenant de 
notre competence. Les paroles tres sages du Pre-
sident a ce sujet nous ouvrent la possibilite d'eten-
dre a l'avenir nos activites. 
De notre cote, en tant qu'Assemblee, nous avons 
estime que ces secteurs devront constituer un 
nouveau chainon qui no us lie au Conseil de I 'Eu-
rope, par I 'identite des personnes dans les travaux 
des commissions et par l'identite des matieres 
traitees. 
Et finalement une derniere remarque, la seule 
remarque permise par un rapport qui n'est qu'une 
prise de position theorique, et qui ne nous permet 
pas de traiter des taches particulieres de l'U. E. 0. 
Elle concerne !'allusion faite par le President du 
Conseil de l'U. E. 0. a l'Agence de Controle. Je 
suis certain que cette Age nee, lorsqu 'elle pourra 
excercer ses fonctions, peut devenir un exemple 
et un modele pour d'autres relations de caractere 
international en matiere militaire - et peut-etre 
pour d'autres matieres encore. En effet, cet 
organe, qui fera travailler ensemble de favon pra-
tique un certain nombre de personnes et qui 
creera des interets reels et non de caractere gene-
rique, et, je dirais, diplomatique, pourra, par son 
caractere pratique, avoir une influence sur la vie 
future des organes que nous voyons aujourd'hui 
se dessiner au debut de leur vie et auxquels nous 
souhaitons une activite longue et fructueuse. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, il peut paraitre etrange que 
dans cette discussion prennent la parole, l'un 
apres l'autre, deux Italiens, pour dire pratique-
ment la meme chose; cela demontre tout au moins 
que l'interet et la preoccupation pour I' efficience 
et le fonctionnement de ces institutions interna-
tionales sont egalement profonds et vivants dans 
les differents secteurs de notre vie publique. Et si 
j'ai demande de parler apres mon ami Montini, je 
l'ai fait justement pour confirmer l'interet com-
mun que nous portons a ces institutions, et aussi 
notre preoccupation commune, lorsque nous en ten-
dons des paroles qui nous font craindre que ces 
institutions puissent etre incompletes ou impar-
faites. Il faut dire franchement qu'aujourd'hui 
nous avons entendu de ces paroles. 
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Le discours du President du Conseil des Minis-
tres, que M. Montini a appele « mise au point » et 
(( levon », etait, a mon avis- je le dis sur le ton 
de la plaisanterie, sans aucune intention offensive 
- Iegerement deviationniste. C'etait un discours 
un peu deviationniste parce que, dans le fond, il 
lendait a reduire nos fonctions, et, a certains 
moments, meme a les (( renationaliser )) - et 
vous savez pourtant que le mot <<national n n'est 
pas fait pour me gener. 
En l'ecoutant parler, je me suis souvenu d'une 
institution, que pendant de longues oo.nees nous 
avons connue dans notre pays, et que je ne vou-
drais pas voir renaitre a l'echelle internationale : 
I 'institution de la Consulta, qui assistait les maires 
Iorsqu 'en Italie il n 'y avait pas d 'administrations 
communales librement elues. Il y avait done un 
maire qui etait nomme, - et ce serait dans notre 
cas le Conseil des Ministres - et qui etait assiste 
par une Consulta qu'a la fin on ne convoquait 
meme plus, car, de toute favon, quoiqu'elle~ pUt 
dire, le maire faisait ce qu 'il voulait. 
Or, M. le ministre disait qu'il s'est etonne que 
nous ayons redige une Charte, qu'il s'est etonne 
du contenu de cette Charte, qu'il s'etonne encore 
que cette Assemblee - qu'il a appelee << consul-
tative », mais qui n 'est jamais appelee ainsi dans 
aucun acte officiel, et M. van der Goes van Naters 
g bien fait de le souligner - puisse emettre des 
votes de desapprobation; mais, Monsieur le 
ministre, si nous sommes ici seulement pour 
approuver, nous pouvons rentrer chez nous; car 
notre seule fonction, la seule que nous pouvons 
avoir, est celle d'attirer !'attention du Conseil des 
Ministres sur des erreurs ou sur des incertitudes 
eventuelles. Le jour ou nous ne pourrions pas 
dire : << Vous vous trompez », je voudrais que M. le 
ministre me dise honnetemM:~t ce que nous pour-
rions bien faire ici. 
Lorsque, mes chers collegues, je me suis abs-
tenu, tout seul, dans le vote d'approbation de 
notre Charte, je l'ai fait justement parce qu'elle me 
paraissait insuffisante; apres avoir ete, dans m on 
pays, un des partisans les plus passionnes de cette 
solution d'un probleme international qu'on vou-
lait d'abord resoudre autrement, je ne voyais pas 
suffisamment affirmes, dans cette Charte, les prin-
cipes qui devaient assurer le fonctionnement de 
notre institution. 
Le discours prononce aujourd'hui par M. le mi-
nistre m'a donne le sentiment que j'avais peut-etre 
raison; et tout en affirmant a nouveau que l'As-
semblee a bien fait de s 'attribuer certains droits, 
qui etaient deja implicites dans le document qui 
lui a donne naissance, et qu'elle fera bien d'en 
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already implicit in the document which gave 
rise to its foundation, and that it will do well 
to avail itself of those rights, should the occasion 
arise, I must say quite frankly that, in my view, 
the statements we have heard today cannot be 
regarded as an absolute commitment for the future; 
they must be received attentively, with interest, 
but also with a certain amount of reserve. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I am 
sure that we are all indebted to the Foreign 
Minister of the Netherlands, in his capacity as 
Chairman of the Council of Ministers, for what 
he has had to tell us this morning. His speech 
was completely without equivocation; one knew 
precisely what he meant; it was easy to take an 
attitude in relation to the speech, and I begin by 
saying how much I agreed with his opening senti-
ments, which seemed to me to be admirable. If 
later on, when he was precise, he fell away a little 
from his own opening sentiments, I cannot really 
blame him, nor, I think, will he blame me if I 
do the same. 
I was, Sir, extremely relieved by the statement 
you made about the interim arrangements you 
had been able to make, so that the work of the 
Assembly and its Committees may be developed 
in the months that separate this and the next 
Session of the Assembly. I felt relieved that the 
profoundly unsatisfactory arrangements, or lack 
of arrangements, under which we had suffered 
would be replaced by something better. I was 
relieved personally because I shall no longer have 
to say the rather harsh things that I would 
otherwise, I am afraid, have had to say. 
It is inevitable that our discussion this morning 
should be on the relationship between our 
Assembly and the Council of Ministers. The 
First Annual Report necessarily does not contain 
much else that we can talk about. We have our-
selves pointed out that we shall leave the first 
discussion of all the cultural and social material 
to the Consultative Assembly. In the nature of 
things neither the Council nor ourselves have 
had enough time to begin to focus attention on 
the serious problems of armaments control and 
the like. 
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It is, therefore, inevitable that we should this 
year be concerned with our relationships, and 
there can be no doubt whatever that our first 
task-not an easy one-is to establish with the 
Council of Ministers the kind of arrangements 
that are mutually acceptable and on the basis 
of which we can then go on to the serious work, 
having cleared out of the way all this constitution-
making and so on. 
I noted that the Minister did not seem very 
pleased with the term "Charter". He even 
mentioned Runnymede, which I thought was un-
fortunate, for, certainly, nobody supposes that so 
early in our proceedings there should be a 
struggle with the Executive on such a scale! 
\Vhatever we call it, however, we, clearly, had to 
have a document in which we put down what 
we thought were the functions, or if you like, 
the rights we should have, but I think the 
Minister will agree that we have been eminently 
reasonable in that we have said, "We want 
to discuss this with the Council of Ministers and, 
although we have our own views as to what parts 
of it are appropriate to be discussed with the 
Council of Ministers, "\Ve have used a form of words 
which, in fact, enables anything to be discussed." 
This was the result of, if you like, second thoughts, 
and it reflects our real desire to find a way of 
living together which will be to our mutual 
advantage. 
I would say to the Minister only this-that we 
look to the Council of Ministers for two things: 
first, we expect them to provide for our Assembly 
so that we may be efficiently served, so that we 
may, as members of the Assembly, be put into 
the position of discharging those very duties that 
the Minister told us about this morning; secondly, 
we expect them to provide those things for us 
in such a way as not to impair our Parliamentary 
independence. If the Council of Ministers is 
able both to give us what we need to carry on 
our work and to give it to us without strings, 
then I am sure it will earn at our next Session 
not a motion of disagreement but a most cordial 
and enthusiastic vote of confidence. 
THE PRESIDENT. - I call M. Becker. 
M. BECKER (Federal Republic of Germany) 
(Translation from German). - Mr. President, 
just one brief comment! If I have understood 
our colleague M. van der Goes van Naters cor· 
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profiter si l'occasion se presente, je dois dire 
sincerement qu 'a mon avis les declarations que 
nous avons entendues aujourd'hui ne peuvent pas 
iHre considerees comme un engagement complet 
pour l'avenir et qu' elles doivent et re accueillies 
avec attention, avec interet, certes, mais aussi 
avec une certaine reserve. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). -
Je suis silr que nous sommes tons profondement 
reconnaissants a M. le ministre des Affaires Etran-
geres des Pays-Bas, en sa qualite de President du 
Conseil des Ministres, pour les paroles qu 'il nous 
a adressees ce matin. Son discours ne contenait 
pas la moindre equivoque, on savait exactement 
ce qu'il voulait dire, il etait facile d'adopter une 
attitude a l'egard de son discours, et je commen-
cerai par declarer que je partage entierement les 
sentiments exprimes dans son introduction et 
qui m'ont paru fort eleves. Si, par la suite, en pas-
sant aux precisions, il s'est un peu ecarte de ses 
dispositions premieres, je ne saurais le lui repro-
cher, pas plus qu'il ne me reprochera, je pense, 
d'en faire autant. 
J'ai ete, Monsieur le President, extremement 
soulage par votre declaration relative aux mesures 
provisoires que vous avez pu prendre afin que les 
travaux de I' Assemblee et de ses commissions se 
poursuivent au cours des mois qui nous separent 
de la prochaine session. J'ai ete soulage d'ap-
prendre que les arrangements tres imparfaits ou 
plut~t l'absence d'arrangements dont nous avons 
souffert vont etre remplaces par un regime plus 
satisfaisant. J 'ai ete personnellement soulage, car 
je n'aurai plus a prononcer les paroles un peu 
dures que j'aurais ete amene a prononcer, je le 
crains, dans le cas contraire. 
Il est inevitable que notre discussion porte ce 
matin sur les relations entre notre Assemblee et le 
Conseil des Ministres. Le premier rapport annuel 
ne saurait comporter beaucoup d'autres sujets de 
discussion. Nons avons nous-memes indique que 
no us Iaisserions a I' Assemblee Consultative le soin 
de discuter, en priorite, toutes les questions cultu-
relles et sociales. Par suite des circonstances, nons 
n'avons eu le temps, ni le Conseil, ni nous-memes 
de porter notre attention sur les graves problemes 
du contr~le des armements et autres. 
11 est inevitable, par consequent, que nons nons 
preoccupions cette annee de nos relations, et il 
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n'est pas douteux que notre premier devoir - ce 
n 'est pas une tache facile - consiste a etablir avec 
le Conseil des Ministres des arrangements accep-
tables de part et d'autre, et sur la base desquels 
nous pourrons alors passer aux travaux serieux, 
apres avoir deblaye la voie de toutes les besognes 
constitutionnelles. 
J'ai remarque que M. le ministre ne semblait 
guere appnkier le mot cc Charte n. Il a meme 
parle de Runnymede, ce que je trouve regret-
table, car nul ne saurait croire qu'un tel conflit 
avec l'executif puisse eclater si peu de temps apres 
la naissance de notre Union. Quel que soit cepen-
dant le nom qu'on lui donne, il nous fallait evi-
demment un texte dans lequel nons definissions 
ce que nons considerons comme les fonctions ou, 
si vous preferez, les droits qui doivent nons etre 
attribues, et les Ministres conviendront sans doute 
que nous avons fait preuve d'une grande mode-
ration en declarant : H Nons voulons discuter cette 
question avec le Conseil des Ministres et, bien que 
nous ayons notre opinion personnelle sur les pas-
r,ages qui peuvent en etre discutes avec le Conseil 
des Ministres, nons avons adopte une forme qui 
permet en fait la discussion de n'importe quel 
passage du text e. n Tel a ete le fruit, si I' on peut 
dire, de nos reflexions, et il traduit notre reel desir 
de trouver le moyen de coexistence dans des con-
ditions favorables a chacun. 
Je dirai seulement a M. le ministre que nons 
attendons du Conseil des Ministres, premierement, 
q!J 'il fournisse a notre Assemblee les moyens qui 
nons permettent d'avoir l'aide de services effi-
caces, et de nous trouver, en tant que membres 
de l'Assemblee, a meme de remplir les fonctions 
dont M. le ministre nons a parle ce matin et, 
deuxiemement, qu'il fasse en sorte que ces ser-
vices nons soient assures sans porter atteinte a 
notre independance de parlementaires. Si le Con-
seil des Ministres est en mesure de nous fournir 
ce dont nons avons besoin pour accomplir notre 
tache, et cela sans restriction, je ne doute pas 
qu 'il ait droit, au cours de not re prochaine ses-
sio~, non pas a une motion de desapprobation, 
ma1s a un vote de confiance enthousiaste et 
cordial. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Becker. 
M. BECKER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Une breve remarque seule" 
ment, Monsieur le President. Si j'ai bien compris 
notre honorable collegue M. van der Goes van 
Naters, il a parle de !'evolution de la situation en 
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rectly, he spoke of the future development of 
things in the Saar, and particularly of the attitude 
adopted by the Council of Ministers and that 
taken by the French Foreign Minister. I do not 
want to go any further into the question of the 
Saar today. But I should like just to state my 
position, lest because of silence on our part the 
conclusion be drawn that we are tacitly in agree-
ment with this, that or the other set of condi-
tions. I should like as a matter of fact to with-
hold any opinion on this matter for myself and for 
my political friends. The opinion of any of us 
will be dictated, on the one hand, by the fact 
that the population of the Saar has expressed itself 
most unambiguously and, on the other hand, by 
the urgent desire felt by all Germans to come to 
some understanding once and for all with France 
and the French people based on economic 
grounds. 
THE PRESIDENT. - I call M. Pezet. 
M. PEZET (France) (Translation).- Mr. Pre-
sident, Ladies and Gentlemen, in this friendly 
cross-examination of the representative of the 
Council of Western European Union, it is perhaps 
time another voice was heard, that of counsel 
for the defence. 
I am, of course, wholly in agreement with what 
has been said about the need for the W estem 
European Union Assembly to have effective 
powers, in fact the most effective powers possible. 
But I am beginning to wonder what might be 
the actual consequences of a vote of "no con-
fidence". 
Either a vote of "no confidence" is a mere gesture 
or else it has certain political effects. It will 
remain a gesture if the Council of the Union 
merely takes note of it and it produces no reaction 
in the national parliaments. 
But I would point out that the question whether 
a vote of "no confidence" against the Council is 
going to have real political effect, an effect that 
the Ministers will take seriously, of which they 
may even walk in fear, does not depend upon 
ourselves. It does not even depend on the 
members of the Council; it depends in the last 
1esort on the national parliaments alone. 
Let us consider what will happen in a specific 
case. What would happen if some really vital 
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issue were at stakeP A vote of "no confidence" 
here would be taken up by one of the national 
parliaments, almost certainly by the parliament 
of the country involved in the matter under 
discussion. 
Let us take as a hypothetical case, the Saar, 
and assume that a vote of "no confidence"-! 
repeat that this is purely a supposition-is passed 
upon the Council of Western European Union. 
If the French Parliament could not endorse this 
vote, you can well imagine that it would turn 
towards the French Minister responsible. This 
would lead to a debate in the French Parliament, 
which would issue in a vote of "confidence" or 
"no confidence". 
Such a vote of censure passed here would thus 
have caused a political crisis in the French Parlia-
ment, and this is a measure of the importance 
of any vote of "no confidence" in the Council. 
That being so, I can well understand that the 
members of the Council of Western European 
Union should have felt somewhat alarmed. They 
will have said to themselves: "We have enough 
internal difficulties, as it is. If we have to reckon 
with another potential source of insecurity in the 
form of votes of "no confidence" by this Assembly 
that really will be going too far". It is under-
standable that they should not have been partic-
ularly enthusiastic at the prospect that the Western 
European Union Assembly might have the power 
indirectly to cause political difficulties in their 
own parliaments. 
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In making this pertinent observation-for it 
cannot be denied that such a contingency may 
arise-1 do not mean that we should be an 
Assembly of "Yes-men", that we should tamely 
acquiesce in everything the Council may do. If 
that were to be so, the Assembly would be 
entirely devoid of parliamentary character, but 
the possibility I have outlined shows what may 
be the portent of our Assembly's action in passing 
a vote of "no confidence" on the Council of the 
Union. In so doing, I infer-since we are all 
experienced parliamentarians; in fact some of us 
are old hands at the game-that we should 
reflect very carefully before taking a step which 
may have such serious consequences as to lead 
to a domestic crisis in one of the countries in-
volved. 
If the parliament of the country concerned-
the country involved in the particular issue which 
had occasioned the vote of "no confidence"-
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Sarre, et notamment de la prise de position du 
Conseil des Ministres et de celle de M. le minis-
tre fran<;ais des Affaires Etrangeres. Pas plus que 
!'autre jour, je ne voudrais m'etendre aujourd'hui 
sur le probleme sarrois. Je veux seulement decla-
rer qu'un silence de notre part ne doit pas etre 
interprete comme signifiant notre accord tacite 
sur telle ou telle attribution de competence. Je 
tiens a reserver ma position et celle de mes amis 
politiques sur ce point. Notre attitude sera dictee, 
d'une part, par le fait que la population sarroise 
s'est prononcee sans equivoque et, d'autre part, 
par le vif desir de tous les Allemands de parvenir 
avec le peuple fran<;ais et avec la France a une 
entente definitive reposant sur des fondements 
economiques. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Pezet. 
M. PEZET (France). - Monsieur le President, 
mes chers collegues, dans cette sorte d 'interpel-
lation amicale qui vient d'etre adressee a M. le 
representant du Conseil de !'Union de !'Europe 
Occidentale, peut-etre convient-il qu 'une voix se 
fasse entendre, celle de l'avocat de la defense. 
J'approuve, certes, de fa<;on absolue, ce qui a ete 
dit au sujet de la necessite pour I' Assemblee de 
!'Union de !'Europe Occidentale d'avoir des pou-
voirs effectifs, le plus effectifs possible. 
Cependant, je suis amene a me demander 
quelles pourraient etre, dans le concret, les suites 
pratiques d'un vote de desapprobation. 
Un vote de desapprobation, ou bien reste pla-
tonique, ou bien est suivi d'effets politiques. ll 
reste platonique si, une fois qu 'il a ete em is, le 
Conseil de !'Union en prend acte, en reste la, et 
si, dans les parlements nationaux, on n'enregistre 
aucune reaction. 
Mais j 'attire votre attention sur le fait que pour 
qu'un vote de desapprobation du Comeil par notre 
Assemblee, adresse au Conseil, ait un effet reel 
au point de vue politique, un effet que les Minis-
tres considerent avec serieux, peut-etre meme avec 
crainte, cela ne depend pas de nous. Cela ne 
depend meme pas des membres du Conseil, mais, 
en fin de compte, seulement des parlements 
nationaux. 
Que se passerait-il, en effet, dans un cas d'es-
pece~ Que se passerait-il, par exemple, dans le 
cas d'un probleme tres important~ Notre vote 
serait repris et considere par un des parlements 
nationaux et, vraisemblablement avec certitude, 
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par le parlement national du pays auquel se rap-
porterait le probleme considere. 
Prenons comme exemple la Sarre, et supposons 
- pure hypothese - qu'un vote de desappro-
bation - je suis ici dans l'abstrait, et je sais bien 
que cela ne se produira pas - soit adresse au 
Conseil de !'Union de !'Europe Occidentale. Ne 
pensez-vous pas que, si ce vote ne pouvait pas etre 
pris en charge par le Parlement fran<;ais, celui-ci 
se tournerait vers le ministre fran<;ais responsable ~ 
ll y aurait alors debat au Parlement, debat qui 
serait suivi soit d'une approbation, soit d'une 
desapprobation. 
Notre vote ici aurait done provoque une crise 
politique au sein du Parlement fran<;ais. Voila 
qui souligne !'importance qu'aura toujours un 
vote de desapprobation du Conseil. Je comprends, 
dans ces conditions, que MM. les membres du 
Conseil de !'Union de !'Europe Occidentale aient 
eprouve un peu de frayeur et se scient dit : « Nos 
difficultes interieures nous suffisent; si, de sur-
croit, s 'interfere dans notre vie politique inte-
rieure une cause de crise qui prendra naissance 
dans le vote de desapprobation de I' Assemblee, 
ce serait excessif. n Je comprends qu'ils ne se 
scient pas montres d'un enthousiasme particu-
lierement vif a l'egard de l'idee que l'Assemblee 
de !'Union de !'Europe Occidentale pourrait deve-
nir, d'une fa<;on indirecte mais certaine, une 
cause de difficultes politiques au sein de leurs 
parlements. 
Est-ce que je veux, en faisant cette observation 
concrete - il me semble, en effet, qu'on ne peut 
pas nier l'eventualite d'un tel fait - que cette 
Assemblee soit une assemblee de « beni-oui-oui n, 
de benisseurs, d'approbateurs~ A coup sur, s'il en 
etait ainsi, cette Assemblee n'aurait evidemment 
pas un caractere parlementaire, mais ce que je 
viens de vous dire montre ce qu'il y aura d'im-
portant dans l'acte qu'accomplira notre Assemblee 
le jour ou elle votera eventuellement une desap-
probation du Conseil de !'Union. Par la aussi 
j'indique - puisque nous sommes ici des par-
lementaires experimentes, certains meme de vieux 
parlementaires - mon intime conviction que nous 
reflechirons tres serieusement avant d 'accomplir 
un acte dont, je le repete, les consequences 
seraient graves s'il provoquait dans un des pays 
en cause une crise interieure. 
En effet, si le parlement national du pays en 
cause, du pays vise par l'affaire qui aurait motive 
le vote de desapprobation, couvrait le ministre 
membre du Conseil, s'il approuvait la position 
prise par ce ministre, vous vous rendez bien 
compte qu 'il y aura it alors un tel desaccord entre 
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were to back up its Minister on the Council and 
endorse his attitude, you can well imagine that 
such a breach would be opened between the 
parliament in question and this Assembly, such 
stresses and strains would be created between the 
positions of certain countries, that the Assembly 
would almost certainly find itself in difficulties. 
If circumstances arise in which we feel impelled 
to express reservation or possibly disapproval, I 
trust, Ladies and Gentlemen, that we shall be 
guided by political wisdom, which is largely a 
sense of realism. We must remember the old 
legal maxim, which might equally well be applied 
to politics: summum jus summa injuria-
extreme law, extreme injustice". If we were so 
imprudent as to press parliamentary law too far, 
we might well be guilty of injustice to the 
European cause, because we should have impeded 
the creation of Europe. 
I know that to give birth is a painful process. 
We whose task it is to bring Europe into 
existence will certainly encounter difficulties. I 
can only hope that when the time comes the 
pangs of labour will not be so acute as to com-
plicate and arrest delivery instead of helping it. 
You will agree, Ladies and Gentlemen, that 
counsel for the defence had at least a case to 
make out. I hope the Europeans who are 
clamouring for full parliamentary powers for the 
Assembly will not think me too faint-hearted. I 
agree that full powers will be desirable in the 
future, but, between the time when we begin to 
perceive the difficulties in the way of our exer-
cising our rights and the time when we shall 
fully exercise those rights, I hope there will be 
a period of fruitful work during which, as I was 
saying just now, we shall take care not to ask 
for too much for fear of losing everything. 
THE PRESIDENT. - I call Lord Layton. 
Lord LAYTON (United Kingdom). - Before 
the Chairman of the Council replies, I should 
like to say a word in reinforcement of what was 
said by M. van der Goes van Naters about the 
hearing of officials of Western European Union 
by Committees of this Assembly. I hope that 
paragraph (e) of Section VII of the Charter will 
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not only be accepted but will be very liberally 
interpreted by the Council. I say that against 
the background of the experience which the Con-
sultative Assembly has had with 0. E. E. C. 
It is four or five years since it was agreed that 
0. E. E. C. should make an annual report to the 
Consultative Assembly of the Council of Europe, a 
precedent which has been followed in the pres-
ent instance with this Assembly and also in regard 
to the Common Assembly. That experiment was 
started because it was felt-and rightly so-that 
a platform was needed for 0. E. E. C. so that its 
reports could be discussed and an international 
opinion formed. It was necessary for the Con-
sultative Assembly because it needed expert aid. 
Experience in the subsequent years has shown 
that it is more and more helpful to have contacts 
between Committees of the Assembly and the 
international officials of 0. E. E. C. The Chair-
man of the Council knows better than anyone 
else the great extent to which that association has 
developed. None of the fears which were 
expressed at the time have been realised. There 
has been no improper leakage of information, no 
axe-grinding or other evil effects. Everyone 
here will agree with me that the debates on 
economic affairs have improved steadily as a 
result of that liaison. 
In the present session of the Consultative 
Assembly I think that one of the outstanding 
features has been the solidity and realism of the 
reports presented by the Committee on Economic 
Questions of the Council of Europe and the value 
of the positive work done, and this is very largely 
due to the growing contract between the officials 
of 0. E. E. C. and the members of the Consultative 
Assembly. 
If that is true in the field of economics, it 
is a hundred times more true in the field of 
defence and military affairs. The Council of 
Western European Union has a task to do which 
touches all the peoples of the nations concerned 
extremely deeply. They are asked to bear a 
heavy burden of armaments. There is continu-
ously a problem of the relative burden on the 
different countries. The danger of debate by people 
only half-informed is great. If the argument 
that it would be of benefit to both sides is true 
in the economic field, it is much truer in this 
field of international defence. Therefore, as I 
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le parlement de ce pays et notre Assemblee, une 
telle distorsion entre les positions de certains pays, 
qu'il en resulterait - c'est a craindre - des dif-
ficultes dont souffrirait meme notre propre Assem-
blee. 
Mesdames, Messieurs, la sagesse politique, qui 
est essentiellement le sens des realites, nous inspi-
rera toujours, j'en suis sur, lorsque nous nous 
trouverons en presence d'un cas qui provoquera 
des reserves et, peut-etre, une desapprobation de 
notre part. En la circonstance, nous nous inspi-
rerons de cet adage qui s'applique surtout au 
droit mais qu'on peut aussi bien etendre a la 
politique : Summum jus summa injuria- l'exces 
du droit est quelquefois une injustice. De meme, 
I'exces du droit parlementaire que nous com-
mettrions peut-etre si nous etions des imprudents 
pourrait avoir pour consequence une veritable 
injustice a I'egard du travail europeen parce que 
cela pourrait retarder la formation de !'Europe. 
Je sais bien que tout enfantement ne va pas sans 
douleur. Je suis persuade que dans I'exercice de 
notre droit, nous, qui voulons enfanter l'Europe, 
eprouverons des difficultes et de la douleur. Je 
forme le vam que, lorsque le cas se produira, la 
douleur ne soit pas tellement vive qu'au lieu de 
faciliter I'enfantement elle le complique et 
l'arrete. 
Vous voyez, Mesdames, Messieurs, que l'avocat 
de la defense avait tout de meme un argument a 
apporter. J'espere que je n'appara1trai pas trop 
timore aux Europeens qui reclament les pleins 
pouvoirs parlementaires pour notre Assemblee. 
Ces pleins pouvoirs, je suis d'accord pour les 
souhaiter dans le futur, mais dans l'epoque tran-
sitoire qui s'ecoulera entre le jour ou nous com-
men<;ons a deceler les difficultes de l'exercice de 
notre droit et le moment ou nous l'exercerons 
pleinement, je souhaite que s'ecoule une periode 
de travail fecond durant laquelle, comme je le 
disais tout a l'heure nous nous garderons bien 
d'exiger trop par crainte de perdre tout. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a Lord Layton. 
Lord LAYTON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Avant que le President du Conseil de l'U. E. 0. 
ne reponde, je voudrais dire quelques mots a 
l'appui de la declaration de M. van der Goes van 
Naters concernant !'audition de fonctionnaires de 
I'U. E. 0. par des commissions de cette Assem-
blee. J'espere non seulement que le Conseil accep-
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tera le paragraphe(e) du titre VII de la Charte, 
mais aussi qu 'il I 'interpretera de la maniere la plus 
large. Je dis cela en me fondant sur !'experience 
que l'Assemblee Consultative a faite avec 
1'0. E. c. E. 
II y a quatre ou cinq ans, il a ete decide que 
1'0. E. C. E. presenterait un rapport annuel a 
I' Assemblee Consultative du Conseil de I' Europe, 
precedent qui a ete suivi dans le cas de cette 
Assemblee comme de I'Assemblee Commune. Cette 
experience a ete tentee parce que I'on estimait -
et a juste titre - que 1'0. E. C. E. avait besoin 
d'une tribune permettant la discussion de ses 
rapports et la formation d'une opinion interna-
tionale et que l'Assemblee Consultative avait besoin 
d'une telle experience. 
Au cours des annees suivantes, !'experience a 
montre qu'il etait de plus en plus utile d'etablir 
des contacts entre les commissions de I' Assemblee 
et les fonctionnaires internationaux de 1'0. E. C. E. 
M. le President du Conseil de l'U. E. 0. sait mieux 
que quiconque jusqu'a quel point cette associa-
tion s'est developpee. Aucune des craintes qui 
s'etaient manifestees a I'origine ne s'est materia-
lisee. II n 'y a pas eu d 'indiscretion, de manifes-
tation d'egoisme interesse, ni d'autres conse-
quences nuisibles. Chacun ici conviendra avec moi 
que Ies debats relatifs aux questions economiques 
n'ont pas cesse de s'ameliorer a la suite de l'eta-
blissement de cette liaison. 
L 'une des caracteristiques essentielles de I' As-
semblee Consultative a ete, selon moi, la solidite 
et le realisme des rapports presentes par la com-
mission des Questions economiques du Conseil de 
I 'Europe et la valeur du travail concret qui a ete 
accompli; ce resultat est du dans une tres large 
mesure aux contacts sans cesse plus nombreux 
entre les fonctionnaires de l'O. E. C. E. et les 
membres de I'Assemblee Consultative. 
Si cela est vrai dans le domaine economique, 
c'est cent fois plus vrai encore dans le domaine de 
la defense et des questions militaires. Le Conseil 
de !'Union de !'Europe Occidentale a une tache 
qui touche de tres pres tous les peuples des nations 
interessees. On leur demande de supporter un 
lourd fardeau d'armements. Un probleme se pose 
constamment, celui de la part relative de cette 
charge qui doit incomber aux differents pays. Le 
danger est grand de voir ce probleme discute par 
des gens qui ne sont que partiellement informes. 
S'il est vrai qu'une telle discussion serait profi-
table aux deux parties dans le domaine econo-
mique, cela est plus vrai encore dans le domaine 
de la defense internationale. C'est pourquoi, 
comme je l'ai dit, j'espere que cette clause par-
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say, I hope that this particular clause will be 
favourably considered and liberally interpreted. 
We are today launching out on a very great 
experiment, the experiment of discussion in a 
multi-national Parliament of defence problems. 
The Council, I submit, has nothing to fear from 
the utmost frankness. I think that the Minister 
himself knows-all the Ministers of Western 
European Union must know from their own 
experience-that if you want to be quite sure that 
awkward or difficult problems are not discussed 
in Parliament, far and away the best way to 
ensure that is to take Members of Parliament into 
your confidence. 
I want to submit to the Minister that the 
proposal here made-it is not a demand; it is 
the proposition that by agreement there should 
be contact between officials and the members of 
this Assembly-is a highly important method 
of ensuring that this great experiment 
succeeds. We who are members of this Assembly 
are tackling by no means an easy task, and we 
need all the help we can get from the co-operation 
of the Ministers and of their officials. 
THE PRESIDENT. - I call M. de la Vallee 
Poussin. 
M. de la V ALLEE POUSSIN (Belgium) (Trans-
lation). - I should like to say a few words in 
support of M. Pezet. 
Personally, I am not in favour of the text 
presented by the Committee on Rules of Proce-
dure and Privileges and adopted by the Assembly. 
I made this clear in Committee and even in-
timated that I would do so again in the Assembly. 
It is not a good idea to make believe that the 
W. E. U. Assembly is a parliamentary body, of 
which it has none of the characteristics and 
none of the powers. The Charter and Rules of 
Procedure will give the public a completely false 
impression, which to my mind may be damaging 
to the Assembly and to Europe. We must not 
delude the public into thinking that we have 
powers we do not possess and that Europe has 
a parliamentary Assembly which does not exist. 
Having said that, I fully agree with Lord 
Layton's remarks; I am sure that the Assembly 
will not avail itself of all the latitude allowed 
to it by its rules of procedure, and that the 
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habits that have grown up in the Council of 
Europe will restrain us from ever passing a vote 
of censure against the Council. 
In any event I should like to make it clear 
from the beginning that whatever the content 
of the report presented by the Council of 
Ministers I shall not, personally, be prepared to 
support a vote of censure in this Assembly, 
because I believe that would be a direct abnega-
tion of the proper functions of this Assembly. Its 
role is in fact quite a different one. The question 
of rejecting a report immediately implies lack 
of confidence in the executive. But if we are 
not in a position to overthrow the executive, we 
must not go so far as to express our disagreement. 
We are a consultative Assembly and in that 
capacity we have to pronounce an opinion. If that 
opinion were to take the form of thoroughgoing 
dissatisfaction, we should be taking the sort of 
easy way out which is taken by some magistrates' 
courts where, on the strength of the evidence 
called, the defendant is automatically condemned 
to so many months' imprisonment. 
We are not asked to say whether we support 
or condemn the Council of Ministers; we are 
asked to give a considered opinion, to say pre-
cisely which parts of the report agree or disagree 
with our ideas, to make suggestions: in other 
words, to enter into a consultation with the 
Council of Ministers in which all parties express 
their opinion and all doors are left open. There 
can be no question of provoking a conflict; it 
is not within the competence of the Assembly to 
do so since it has no powers of decision but 
merely an advisory function. 
This rule-and there are others which are open 
to the same criticism-seems to me to be far 
from consistent with the treaty by which this 
Assembly was set up. I think we should proceed 
with caution. We must realise that our business 
is to discuss matters with the Council of Ministers 
and let them know our opinion; we must not take 
it upon ourselves to accept or reject their report 
wholly or in part. 
THE PRESIDENT. - I call M. Bohy. 
M. BOHY (Belgium) (Translation). 
Mr. President, I am a little surprised at the turn 
that this first contact between the Council of 
Ministers and the Assembly of W. E. U. has 
taken. I feel that there is a misunderstanding 
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ticuliere sera envisagee avec faveur et interpretee 
de fac;on liberale. 
Nous tentons aujourd'hui une tres grande expe-
rience : la discussion des problemes de defense au 
sein d'un parlement international. J'estime que le 
Conseil n'a rien a craindre de la plus grande 
franchise. Je crois que M. le ministre lui-meme 
sait - comme tous les ministres de I 'Union de 
!'Europe Occidentale doivent le savoir d'apres 
leur propre experience - que, pour avoir la certi-
tude que les problemes delicats ou complexes ne 
seront pas discutes au parlement, la meilleure 
methode consiste a mettre les parlementaires dans 
la confidence. 
Je voudrais dire a M. le ministre que le texte de 
la Chart~ ne comporte pas une exigence, mais 
une proposition tendant a instaurer, d'un com-
mun accord, des contacts entre des fonctionnaires 
et Ies membres de cette Assemblee, et constitue un 
moyen extremement important d'assurer le succes 
de notre grande experience. La tache a laquelle 
nous nous attelons dans cette Assemblee n'est 
nullement facile, et nous avons besoin de toute 
l'aide que nous pourrons obtenir de la cooperation 
des Ministres et de leurs fonctionnaires. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. de la Vallee Poussin. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique).- Je 
desire en quelques mots appuyer ce qu'a dit 
M. Pezet. 
Je ne suis pas partisan personnellement du texte 
presente par la commission d'Organisation et vote 
par notre Assemblee. Je I 'ai dit en commission, 
et j, ai me me precise que je le repeterai en seance 
publique. 
C'est une tres mauvaise idee de faire croire que 
l'Assemblee de l'U. E. 0. est une assemblee par-
lementaire. Elle n'en a aucune des caracteristiques 
et aucun des pouvoirs. Tendre par la presentation 
de la Charte et du Reglement a donner au public 
cette impression, c'est lui donner une fausse im-
pression qui, a mon avis, peut etre dommageable et 
pour notre Assemblee et pour !'Europe. 11 ne faut 
pas fa ire croire a I' opinion publique que nous avons 
des pouvoirs alors que nous n'en avons pas, et 
qu'il y a en Europe une assemblee parlementaire 
lorsqu 'elle n 'existe pas. 
Cela dit, je suis parfaitement d'accord avec les 
declarations de Lord Layton; je suis persuade que 
notre Assemblee n'utilisera pas les termes trop 
larges du Reglement et que l'habitude prise au 
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Conseil de !'Europe evitera que nous votions 
jamais une motion de censure a l'egard du Con-
seil. 
Je tiens cependant a dire des a present que, quel 
que soit le rapport presente par le Conseil des 
Ministres, je n'estimerai pas pouvoir personnel-
lement, dans cette Assemblee, voter une motion 
de censure, car j 'estime que ce serait une veri-
table demission du role propre de notre Assemblee. 
Ce role est en effet tout different : lorsqu'on vous 
demande de rejeter un rapport, cela n'a pas 
d'autre sens que d'exprimer la defiance a un exe-
cutif. Mais si nous ne pouvons pas renverser cet 
executif, no us n 'avons pas a ex primer notre 
defiance en tant que telle. 
Le role de notre Assemblee est celui d'une 
assemblee consultative, c'est-a-dire qu'elle doit 
donner un avis. L'avis qui consisterait a exprimer 
en bloc notre mecontentement est une forme de 
paresse un peu semblable a celle de certains tri-
bunaux correctionnels qui, lorsqu'ils condamnent 
un accuse, disent qu, etant donne les faits releves 
un tel est condamne a tant de mois de prison. 
On ne nous demande pas de dire que nous som-
mes pour ou contre le Conseil des Ministres; on 
nous demande de donner un avis motive, de dire 
avec precision ce qui, dans le rapport, nous con-
vient et ce qui ne nous convient pas, de presenter 
des suggestions, c'est-a-dire d'entamer avec le 
Conseil des Ministres un dialogue dans lequel cha-
cun donne son avis en laissant toutes les partes 
ouvertes. Il ne peut etre question de chercher un 
conflit, ce qui serait hors des possibilites de l'As-
semblee, puisqu'elle n'a pas a decider, mais seu-
lement a donner des avis. 
C 'est la raison pour laquelle cet article - il y en 
a d'autres pour lesquels des reproches analogues 
pourraient etre exprimes - me parait vraiment 
peu conforme au traite qui a institue notre Assem-
blee. Je mets en garde les membres de cette 
Assemblee. Nous devons nous mettre dans la tete 
que notre role est de parler au Conseil des Minis-
tres, de discuter avec lui, de lui apporter notre 
avis, mais pas du tout de nous presenter pour ou 
contre lui en bloc ou en detail. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique). - Monsieur le President, 
J'ai ete un peu surpris du ton que prenait ce pre-
mier contact entre le Conseil des Ministres et I' As-
semblee de l'U. E. 0. J'ai !'impression qu'il y a 
a la base de cette discussion une equivoque. Que 
M. le President du Conseil des Ministres me per-
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at the root of this discussion. I hope the Chair-
man of the Council of Ministers will forgive me 
-especially as I have other more pleasant com-
ments to make-if I say that he is partly to blame. 
He has treated this rule-which is still open 
to discussion-as if it betrayed a pre-conceived 
intention on the part of the Organisation Com-
mittee or the Assembly to reprove the Council 
of Ministers on every possible occasion. I 
should like to make clear to him the spirit in 
which this rule was drafted and show him how 
very far such a preoccupation was from our 
minds. 
I do not see how M. de la Vallee Poussin has 
been led to suppose that a motion to disagree, 
if such a thing were to occur, might be couched 
in the unpleasant terms of the police court: 
"The case against the accused being proven, the 
verdict of the court is ... "-a death-sentence 
for preference! (Laughter.) 
That is not the case at all. A pronouncement 
of this kind would have to be based on a lengthy 
and carefully reasoned report by the competent 
committee. 
What considerations had we in mind~ We 
said to ourselves-and this has been provided for 
in the treaty and elsewhere: "We shall have a 
report submitted to us; we fervently hope that 
we can welcome it with open arms and pronounce 
it satisfactory from one end to the other. But 
it is possible that we may have a number of 
comments to make. Are we allowed to make 
those comments~ Of course we are. We can 
say, for example, that we agree with the first 
three and the last three chapters, but are not 
entirely satisfied with the fourth. The con-
tingency may even arise that the Assembly will 
disagree with the general policy which emerges 
from the report and may feel impelled to reject 
it. And that (as M. Pezet and M. de la Vallee 
Poussin have just said) would be a serious matter. 
In view of this possibility, we thought-
and this is the point to which I wish to 
draw the attention of the President of the 
Council-that the Assembly should not take 
this step in an angry mood or by a fortuitous or 
"alternative" majority; it must not take advantage 
of the perhaps unavoidable absence of certain 
members. A matter of this kind, which may 
have a certain importance, must not be left to 
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chance. We shall, therefore, make special pro-
vision for this hypothetical, and we hope 
exceptional, case. There could be no question 
of a rule to the effect that the Assembly is 
authorised to approve the report of the 
Council of Ministers, or that the Assembly is 
authorised to approve in part the report of 
the Council of Ministers, or that the Assembly is 
under the obligation never to disagree with the 
report from end to end. Therefore, if you think it 
a reasonable assumption that the Assembly may 
sometimes not be in entire agreement, you will 
surely agree that the Council of Ministers will 
consider it wise of us to say: "We don't want a 
vote by a snatch majority, or an 'alternative' 
majority, a snap decision taken in fortuitous 
circumstances or in a fit of ill-humour. We 
want the Assembly to be obliged to give the 
matter careful consideration". ' 
The initiative must not be taken lightly; we 
have, therefore, stipulated that .the motion must 
be signed by a certain minimum number of 
members, And, to avoid decisions being taken 
on the spur of the moment, we have arranged 
that there must be twenty-four hours' delay so 
that there will be time to talk things over. 
Lastly, the motion must be passed by a heavy 
majority, because we don't want either national 
or party politics to influence a motion of this 
kind. 
After this explanation, I hope the President of 
the Council will understand that we were far 
from having the sinister intentions of which he 
appears to suspect us. 
I think M. Pezet's fears are in some ways 
exaggerated. M. de la Vallee Poussin can tell 
you how often he and I, since we have been 
Representatives to the Council of Europe, have 
aeplored the fact that the national parliaments 
do not always take as much notice of our reports 
and recommendations as we should like! 
And, in any event, even if there is disagreement 
in an Assembly such as this, does it necessarily 
follow that it will have such serious political 
repercussions~ If at any time the Ministers 
become aware of a hostile tendency in the 
Assembly, they will give the necessary explanations 
whereupon one of two things will happen: 
either the Assembly will be persuaded that the 
Council is right, that the Assembly has mis-
understood certain things, or the Council of 
Ministers will admit that there are in the observa-
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mette de lui dire - encore que je compte lui pre-
senter un certain nombre d'observations qu'il 
trouvera, je l'espere, agreables - que, s'il en est 
ainsi, c'est un peu sa faute. 
En effet, il a aborde I 'examen de cet article -
que l'on peut discuter - exactement comme s'il 
etait la manifestation, dans l'esprit de la com-
mission d'Organisation ou de cette Assemblee, 
d'une espece de volonte prealable de blamer le 
Conseil des Ministres le plus souvent possible. 
Je voudrais lui expliquer par queUe demarche 
d'esprit nous sommes arrives a cet article et lui 
montrer combien cette preoccupation est etran-
gere, contraire meme, a notre intention. 
Je ne sais pas oil M. de la Vallee Poussin a ete 
prendre que pareille desapprobation, si elle se 
produisait, pourrait etre libellee dans ces termes 
detestables de certains jugements correctionnels : 
« Attendu que la prevention est etablie, condam-
nons a tant ... n, a mort de preference, evidem-
ment! (Sourires.) 
11 n'en est rien. 11 est evident qu'une manifes-
tation d'opinion de ce genre devrait etre fondee 
sur un rapport longuement etabli par la commis-
sion competente et longuement motive en chacune 
de ses parties. 
A queUes preoccupations avons-nous obeiP Nous 
nous sommes dit - c'est un fait, on l'a dit dans 
le traite, et partout : << Nous allons nous trouver 
saisis d'un rapport; nous souhaitons de tout notre 
camr que, ce rapport, nous puissions l'enterrer 
sous les fleurs, si j 'ose dire, et dire qu 'il est parfait 
d 'un bout a I 'autre. 11 se pourrait, cependant, que 
nous ayons quelques observations a faire. Pouvons-
nous les faire? Oui. Pouvons-nous declarer que 
nous sommes d'accord avec les trois premiers 
chapitres et les trois derniers chapitres du rapport, 
mais que celui du milieu ne nous convient pas 
tout a faitil Certainement. Se pourrait-il que la 
ligne politique generale de ce rapport ne con-
vienne point a I' Assemblee et que celle-ci se trouve 
portee a le rejeter? C'est une eventualite; ce serait 
la, comme M. Pezet et M. de la Vallee Poussin 
1' on dit, une chose serieuse. )) 
En presence de cette eventualite, nous avons 
pense - c'est Ia-dessus que je me permets d'at-
tirer I 'attention de M. le President du Conseil : 
<< 11 ne faudrait pas que I' Assemblee fasse pareille 
chose dans un mouvement de passion ou de mau-
vaise humeur, ou a la faveur d'une majorite d'oc-
casion et de rechange, a un moment oil des absen-
ces, provoquees par n'importe quel motif, peut-
etre legitime, se seraient produites; il ne faut pas 
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qu'une chose semblable, qui peut avoir une cer-
taine importance, soit livree au hasard. Nous 
allons, par consequent, pour cette hypothese que 
nous croyons exceptionnelle, etablir des prescrip-
tions reglementaires particulieres. )) 11 ne pouvait 
etre question d'ecrire dans le Reglement : « L'As-
semblee a l'autorisation d'approuver le rapport du 
Conseil des Ministres »; ou : ccL 'Assemblee a I' au-
torisation d'approuver partiellement le rapport du 
Conseil des Ministres n; ou : « L 'Assemblee a 
!'obligation de n'etre jamais en desaccord complet 
d'un bout a l'autre avec le rapport. n Des lors, 
et des l'instant oil l'on reconnait la Iegitimite de 
l'hypothese oil l'Assemblee ne serait pas d'accord, 
ne croyez-vous pas que le Conseil des Ministres 
devrait estimer que nous avons ete prudents lors-
que nous avons declare : « Nous ne voulons pas 
d'une majorite d'occasion, nous ne voulons pas 
d'une majorite de rechange, nous ne voulons pas 
d'une decision emportee au pas de charge a la 
faveur d'un accident ou d'un acces de mauvaise 
humeur; nous voulons que l'Assemblee soit obli-
gee de reflechir )) jl 
D'abord, nous voulons qu'il y ait une initiative 
serieuse : d'oil necessite que la proposition soit 
signee par un certain nombre de membres. Nous 
voulons ensuite, pour eviter tout mouvement d'hu-
meur, vingt-quatre heures de reflexion, afin que, 
entre temps, on puisse parler. Enfin, nous voulons 
une majorite fortement qualiflee, parce que nous 
ne voulons pas que des courants politiques, soit 
nationaux, soit partisans, puissent entra1ner un 
vote de cette espece. 
Alors, Monsieur le President du Conseil, sentez · 
VOUS que notre intention n'a pas du tout ete celle 
qui vous a paru irritante, si j'ai bien compris 
votre discours de tout a I 'heure il 
Quant aux dangers que redoute M. Pezet, je 
crois, qu'il me permette de le lui dire, qu'il les 
exagere - pour differents motifs. La, M. de la 
Vallee Poussin m'approuvera : combien de fois 
avons-nous, lui et moi, depuis que nous somme~ 
membres du Conseil de l'Europe, deplore que nos 
parlements nationaux ne fassent pas toujours a 
nos rapports, a nos vamx et a nos recommanda-
tions l'echo que nous eussions souhaitel 
Enfin, lorsqu'il y aura un desaccord dans une 
assemblee comme celle-ci, est-il vraiment neces-
saire que ce desaccord ait les repercussions politi-
ques que l'on dit? Si, a un certain moment, le 
Conseil des Ministres sent un courant de desappro-
bation, il s'en expliquera, et de deux choses l'une : 
ou bien il appara1tra a l'Assemblee qu'il a raison, 
qu'elle se trompe et qu'elle a mal interprete cer-
taines choses; ou bien le Conseil de Ministres 
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tions submitted to it grounds for serious con-
sideration and modification of policy. 
It would not be the first time that had happened. 
I may quote as an example a struggle of which 
we all have vivid recollections. In the early days 
of the Council of Europe's Assembly there was a 
formal statute, drawn up in the form of a treaty 
and not agreed upon by free discussion in a 
deliberative assembly, which placed all questions 
of defence outside the competence of the Council. 
The Council of Europe felt that this was a mistake 
on the part of the Ministers and that defence 
would very soon become one of our main pre-
occupations. 
The Council argued its case. The Ministers put 
up a resistance but finally yielded because events 
proved us right. 
Did that give rise to1 a dramatic situation P 
Have you ever heard that there was a ministerial 
crisis anywhere on this account? Did it cause 
any strain such as you referred to, M. Pezet, be-
tween the policy of the Council of Europe and 
the individual policy of its members? Nothing 
of the kind. Why make mountains out of 
molehills? 
We must face the fact that this Assembly 
cannot be restrained from expressing disagreement, 
at some time or other, with the general policy 
as set forth in the report, though I am sure that 
this is a very remote possibility. It would be 
dangerous to allow an opinion of this kind to 
be expressed by an "alternative" majority, or by 
a haphazard decision in the absence of certain 
members, or out of mere petulance, or for 
reasons of party politics. There being no means 
of making the expression of such disagreement 
impossible, surely this is a wise rule, since it 
provides for this eventuality while ensuring that 
it shall not be unconsidered, imprudent or dis-
loyal. 
THE PRESIDENT. - I call M. Radius. 
M. RADIUS (France) (Translation).- Without 
wishing to prolong the discussion unduly, I should 
like to point out to M. Pezet, with whom I am 
not often at variance, that on one point he is 
inconsistent. 
He sa~d just now that we did not want to be 
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merely "Yes-men". I think we all agree with 
him there, but from his own argument it seems 
there might be circumstances in which we should 
fall into that category. 
M. de la Vallee Poussin has told us that we 
are not a parliamentary but merely a consultative 
assembly. Then by all means let us be a con-
sultative assembly, because we should be hard 
put to it to explain that we are only a gathering 
of parliamentarians. 
Lastly if, as a consultative assembly, we give 
advice only to find that our advice is never 
followed, we shall inevitably begin to wonder what 
exactly we are supposed to be doing. Details of 
organisation are not my province, but at least 
let us be sure that we can play our part. 
M. Pezet will be surprised to find that I dis-
agree with him, and I shall no doubt surprise 
M. Bohy, with whom I am not often in agreement, 
when I say that for once I fully endorse his ideas. 
THE PRESIDENT. - I call M. Liitkens. 
M. LUTKENS (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, although it is 
unanimously agreed that the order of business 
does not permit discussion of the Saar question, 
I hope that you will allow me to say a few words 
about it. They will at any rate be no more 
inconsistent with the ruling about procedure 
than some remarks made by other speakers on 
this subject. 
I should like to say how glad I was to hear 
that the Council of Western European Union has 
extended the mandate of the Supervisory Com-
mission for a short transitional period. As I see 
it, the safeguard of the democratic freedoms of 
the Saar population and the peaceful and orderly 
transition to a new regime, with the free consent 
of the local population, is desired not only by 
the parties which gained a victory in the Saar 
Referendum but also, I am convinced, by us all. 
I am sure that a democratic Europe can only 
come about if freedom, democratic law and 
individual rights are everywhere observed. 
I do not intend to enlarge upon what has 
already been said concerning future relations be-
tween the Council of Ministers and this Assembly, 
beyond saying that I hope they will be fruitful. 
But I must touch upon another point, for I am 
a little concerned that the Chairman of the 
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admettra qu'il y a peut-etre, dans les reflexions 
qui lui ont ete soumises, motif a meditation et a 
certaines modifications de sa ligne politique. 
Ce ne serait pas la premiere fois que cela se 
produirait. Je veux prendre comme exemple la 
bataille la plus presente a notre esprit : au debut 
de l'Assemblee du Conseil de l'Europe, un statut 
formel, libelle aux termes d'un traite et non point 
fabrique librement dans une assemblee delibe-
rante, disait : « Interdiction au Conseil de l'Eu-
rope de s'occuper des problemes de defense. n Le 
Conseil de I 'Europe a senti que ce faisant les 
Ministres s'etaient trompes et que le probleme de 
la defense allait devenir tres rapidement l'une de 
nos preoccupations essentielles. Il s'est battu; les 
Ministres ont resiste, et finalement ont cede parce 
que les faits nous donnaient raison. 
Est-ce que cela a fait un drame ~ Est-ce que vous 
avez vu, a ce sujet, une crise ministerielle quelque 
part~ Est-ce que s'est produite cette distorsion 
dont vous parliez, Monsieur Pezet, entre la poli-
tique du Conseil de l'Europe et les politiques 
nationales~ Non, on n'a rien vu de pareil. Alors, 
pourquoi dramatiser ~ Ramenons la chose a ce 
qu 'elle est. 
Reconnaissez le fait que vous ne pouvez pas 
interdire a cette Assemblee - et je suis sur que 
l'hypothese ne se realisera jamais - d'etre, a un 
certain moment, en desaccord avec !'ensemble de 
la politique generale du rapport. Dites-vous qu'il 
est dangereux qu 'on puisse essay er de provoquer 
un courant de cette sorte a !'occasion d'une majo-
rite de rechange et de hasard, a }'occasion 
d'absences, d'un acces de mauvaise humeur ou 
de certaines preoccupations partisanes. Recon-
naissez en consequence que I' article en cause, 
puisque, cette desapprobation, aucun texte ne sau-
rait la rendre impossible, est sage, parce qu 'il 
!'organise et l'empeche d'etre prononcee sotte-
ment, tra1treusement ou dangereusement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Radius. 
M. RADIUS (France). - Je ne veux pas pro-
longer ce debat par une longue intervention, mais 
que M. Pezet, avec lequel il ne m'arrive pas 
souvent d'etre en desaccord, me permette de 
relever, tres amicalement, une petite contradiction 
dans ce qu'il a dit. 
Il a declare, tout a l'heure, que nous ne vou-
lions pas etre des (( beni-oui-oui )) - c'est certai-
nement le cas pour lOO % parmi nous. Mais en 
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meme temps il a defendu une these qui n'etait pas 
tout a fait celle qui pourrait, eventuellement, nous 
empecher d'etre des << beni-oui-oui ,,_ 
Si M. de la Vallee Poussin nous a rappele que 
nous n'etions qu'une assemblee consultative et 
non pas une assemblee parlementaire, je defends 
le point de vue que nous devrions l'etre, car nous 
aurons beaucoup de mal a expliquer que nous ne 
sommes qu 'une assemblee de parlementaires. 
Finalement, si nous devons donner des conseils 
en tant qu'assemblee consultative et si nous 
devons, par la suite, constater que ces conseils ne 
sont jamais suivis, nous serons forcement amenes 
a nous demander ce que nous faisons. N'etant pas 
orfevre en la matiere, je ne veux pas et ne peux 
pas entrer dans les details. Du moins, faisons en 
sorte que nous puissions jouer notre role. 
J'ai etonne M. Pezet en me declarant en desac-
cord avec lui, et je vais etonner M. Bohy avec 
lequel je ne suis pas souvent d'accord en lui 
disant que je suis, cette fois, pleinement d'accord 
avec ce qu 'il vient de developper. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Liitkens. · 
M. LUTKENS (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction de l'allemand). - Monsieur le 
President, bien que l'on estime unanimement que 
le Reglement ne nous permet pas d'aborder la 
question sarroise, j 'espere que vous me permettrez 
d'en dire quelques mots qui, en tout cas, ne dero-
geront pas davantage au Reglement que les obser-
vations formulees sur cette question par certains 
orateurs. 
Je voudrais exprimer ma satisfaction de consta-
ter que le Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale a prolonge l'autorite de la Commission 
d'observateurs pour une courte periode transi-
toire. A mon avis, la garantie des libertes demo-
cratiques de la population en Sarre et, sur la base 
de la libre approbation de la population sarroise, 
le passage a une nouvelle situation dans l'ordre 
et le calme n'expriment pas seulement le vceu des 
partis sarrois qui ont gagne ce referendum, mais, 
j'en suis sur, notre desir a tous. Je suis convaincu 
qu 'une Europe de la democratie ne peut etre creee 
que si la liberte, le droit democratique et les droits 
de liberte de l'individu sont partout en vigueur. 
Je n'entends pas prolonger davantage les expo-
ses qui ont deja ete faits ici au sujet des rapports 
- heureux, j'espere - qui existeront a l'avenir 
entre le Conseil et cette Assemblee. Mais je suis 
liD peu affiige - je tiens a le dire rapidement -
de constater que M. le President du Conseil de 
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Council said nothing in his long and searching 
report about the preparations and the effort 
expended to facilitate the establishment of this 
august Assembly. At all events, I could find no 
reference to such activities. This seems to me 
all the more surprising in that the Assembly was 
not created at its own instigation. It resulted 
from an international agreement between the 
seven countries represented on the Council of 
Ministers. It emerges from this that the Govern-
ments of these countries are under an obligation 
to set up the Assembly in pursuance of this 
agreement. This must undoubtedly have required 
certain preparatory measures. I put it to the 
Minister that the various Governments must have 
taken certain steps, not indeed to determine the 
rights of the Assembly or to form a conception, 
at this stage, of what these rights should be, but 
practical steps which would enable it to assume 
its responsibilities as speedily and smoothly as 
possible. May I ask the Minister what the Council 
has done in this respect~ May I ask him further, 
since the Report is silent on this subject, to 
explain as far as possible, what directives the 
Ministers of the seven countries have issued to 
their representatives and what precautions they 
have taken to avoid unnecessary difficulties in 
their official deliberations P It may be that no 
political difficulties are involved, but I am 
thinking of possible obstacles to the prompt 
assumption of duties by this Assembly. 
I ask this question with the twofold hope that 
this Assembly will soon be in a position to carry 
out its duties and that there will thereafter be 
the utmost co-operation between the two organs 
of Western European Union. 
THE PRESIDENT. - I call M. Rolin. 
M. ROLIN (Belgium) (Translation). 
Mr. President, I should like to say briefly that 
I fully understand the surprise and concern 
expressed by the Chairman of the Council of 
Ministers with regard to certain clauses in 
our Charter, in particular the clause referring to 
a motion to disagree. 
I still do not understand why the Organisation 
Committee, when considering the same problem 
as that which has arisen for years in the Con-
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sultative Assembly of the Council of Europe, has 
seen fit to deal with it in a different manner. 
The Consultative Assembly of the Council of 
Europe receives an annual report from the Com-
mittee of Ministers, to which it replies with appro-
priate observations. Disagreement with parts of 
the report has never called forth protests from the 
Committee of Ministers. The Chairman of the 
Council has surely no intention of forbidding us 
from formulating observations or criticisms. 
You may search in vain through the rules of 
procedure or the Statute of the Council of Europe 
for any mention of the need for "disagreeing 
with the whole or part of the report". 
That phrase strikes an altogether now note. 
There was nothing to justify it in the treaty 
which set up this Assembly. It seems to be 
entirely due to a kind of megalomania affecting 
those who set up European institutions or from 
the desire to establish a general rule from the 
example of the Coal and Steel Treaty. As I 
said in a previous speech, the Coal and Steel 
Community is an entirely different matter since 
the executive organ is not a Committee of 
Ministers but a High Authority largely dependent 
on the Assembly. It is therefore quite natural 
that the question of confidence may arise. 
My main fear-since I have a good deal of 
experience of this tendency on the part of some 
of our colleagues-is that provisions of this sort 
may lead us into difficulties of interpretation and 
that these will, of course, be referred to a specially 
constituted committee of jurists, who will find 
themselves in a very embarrassing situation. 
Contrary to l\I. Bohy's assertion, this procedure 
was not intended to provide for the very debateable 
case of total disagreement, but to allow the 
Assembly to "disagree to the report or a part of 
the report". 
That implies that we may disagree in regard 
to a particular point; in other words we may 
make an observation. If I want to express regret 
that the Council is not more strongly in favour 
of the armaments pool, must that be treated as 
a partial disapproval subject to all manner of 
precautions, references to Committee, prior con-
sultations with the Council of Ministers~ Must 
we have all these delays before I can make that 
observation~ 
In my view, instead of strengthening the 
powers of the Assembly you are going to make 
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l'U. E. 0., dans le rapport tres long et tres precis 
qu'il nous a presente, n'a pas dit un seul mot des 
preparatifs, ni des efforts faits pour rendre pos-
sible et pour faciliter la constitution de cette haute 
Assemblee. En tout cas, je n'ai trouve aucun mot 
sur cette activite dans le rapport. J'en suis d'au-
tant plus etonne que cette Assemblee n'est pas nee 
de sa propre initiative. Elle est nee conforme-
ment a un accord international conclu par les 
sept pays representes au Conseil. De ce fait, les 
gouvernements de ces pays sont tenus de consti-
tuer I' Assemblee en application de cet accord. 
Certains preparatifs ont certainement ete neces-
saires. Certainement, Monsieur le ministre, les 
differents gouvernements ont du faire le necessaire 
non pas pour fixer les droits de l' Assemblee - ou, 
a ce stade, pour envisager quels doivent ~tre les 
droits de I' Assemblee - mais afin de permettre a 
cette Assemblee, dans la pratique, d'entrer en 
fonction rapidement et aussi facilement que pos-
sible. Puis-je vous demander ce qui a ete fait a 
ce sujet par le Consei!P Puis-je vous demander, si 
possible, de nous exposer maintenant, puisque le 
rapport n'en fait pas mention, queUes directives 
MM. les ministres des sept pays ont donnees a leurs 
representants et queUes mesures ils ont prises afin 
d'eviter que, dans les considerations bureaucra-
tiques de leurs representants, des difficultes inu-
tiles - peut-~tre ne s'agit-il nullement de diffi-
cultes politiques - n 'emp~chent le fonctionne-
ment aussi rapide que possible de cette haute 
AssembleeP 
Si je pose cette question, ce n'est pas seule-
ment dans l'espoir que cette Assemblee sera mise 
le plus vite possible a m~me de remplir ses taches, 
mais dans I' espoir que ce travail s' effectuera a 
l'avenir dans la meilleure cooperation possible 
entre les deux organes de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Rolin. 
M. ROUN (Belgique). - Monsieur le Presi-
dent, je voudrais dire en deux mots que je suis 
de ceux qui comprennent parfaitement la surprise 
et les doutes exprimes par M. le President du 
Conseil des Ministres en ce qui concerne certaines 
dispositions de notre Charte, plus specialement 
ceUe qui est relative a la desapprobation. 
Je continue a ne pas comprendre pourquoi, pla-
cee devant un probleme identique a celui qui, 
de puis des annees, se pose devant l 'Assemblee 
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Consultative du Conseil de l'Europe, la commis-
sion d'Organisation a cru devoir le resoudre diffe-
remment. 
A l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Eu-
rope, nous recevons annueUement un rapport du 
Comite des Ministres. Nous repondons tous les ans 
a ce rapport, en formulant des observations. 
Jamais ces desaccords partiels n'ont fait l'objet 
de protestations de la part du Comite des Minis-
tres, et il n'est certainement pas dans la pensee 
du President du Conseil de nous interdire le droit 
_de formuler des observations et des· critiques. 
Mais oil, dans notre Reglement ou dans notre 
Statut du Conseil de l'Europe, trouvez-vous la 
mention d'une necessite de « desapprobation 
to tale ou partielle ,, P 
C'est la un langage nouveau que rien n'auto-
risait dans le traite qui a institue notre Assemblee, 
un langage qui semble ~tre entierement ne d'une 
megalomanie dont certains sont saisis des qu'il 
s'agit d'institutions europeennes et du desir de 
vouloir, par la bande, s'inspirer de ce qui figure 
dans le traite du charbon et de l'acier. La, comme 
je I'ai indique dans une precedente intervention, 
le probleme est tout different, puisqu'on se trouve 
en presence non pas d'un comite des ministres, 
mais d'une Haute Autorite dependant en grande 
partie de l' Assemblee; il est, des lors, tout a fait 
normal que la question de confiance puisse se 
poser. 
Ce que je crains surtout - car, ma foi, je suis 
habitue a cette manifestation de la part de certains 
de nos coUegues- c'est que de telles dispositions 
ne nous conduisent a des difficultes pratiques d'in-
terpretation sur lesqueUes, ulterieurement, on 
viendra consulter le comite de juristes qu'on ne 
manquera pas d 'instituer et qui sera fort embar-
rasse. En effet, contrairement a ce que disait 
M. Bohy, ce n'est pas pour cette desapprobation 
totale si discutable que la procedure particuliere 
est prevue dans la Charte et dans le Reglement, 
c'est pour toute desapprobation « totale ou par-
tielle ,,, 
Or, qu'est-ce qu'une desapprobation partielleP 
Une desapprobation partieUe est un desaccord sur 
un point, c'est une observation! Si je tiens a 
regretter que le Conseil ne se montre pas plus 
favorable au pool d'armement, cela sera-t-il une 
desapprobation partielle subordonnee a toute une 
serie de precautions, de renvois, de consultations 
prealables du Conseil des MinistresP Un long 
delai sera-t-il ainsi necessaire avant qu 'il me soit 
permis de formuler cette observationP 
J'estime, moi, qu'en realite, au lieu de renforcer 
les pouvoirs de l' Assemblee, vous allez compliquer 
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its task much more complicated by introducing 
rules that the Consultative Assembly of the Council 
of Europe has never had and never wanted. 
Since we possess a Committee on Organisation 
which is to work in contact with the Council 
of Ministers, I hope that-if the Council of 
Ministers agrees to this course-these clauses of 
our Charter and rules will be reconsidered and 
that appropriate amendments will be put forward 
at our next meeting. 
I also hope that the Assembly of W. E. U. will 
not make the same mistake as the Consultative 
Assembly and spend over half its time discussing 
its field of competence and trying to secure 
amendments to its Statute. 
That, I assure you, is not the way to interest 
the general public in our activities. 
THE PRESIDENT. -If no other Representative 
wishe& to speak, I call the Chairman of the 
Council of Ministers to reply to the debate. 
M. BEYEN (Minister for Foreign Affairs of the 
Netherlands, Chairman of the Council of 
Ministers). -Mr. Edwards has been kind enough 
to say that I have been very clear. After listening 
to the many remarks made this morning, I have 
come to the conclusion that I must have been 
utterly confused because, apparently, quite a 
number of the remarks that I made have been 
misunderstood. I may even feel compelled to 
re-read certain things that I said. 
Let me clear up one misunderstanding before 
I do that. M. van der Goes van Naters has taken 
exception to my qualifying the Assembly as a 
consultative Assembly. I had no other intention 
in doing so than to make the distinction between 
the kind of Assembly like that of the Coal and 
Steel Community, which is vested with certain 
powers towards the executive organ, and all the 
other Assemblies we know, or may know in the 
future, which are not. In choosing those words 
I did not mean anything which could mean a 
limitation of the task of such an Assembly, 
always within the limits imposed by the fact that 
it does not find in front of it an executive organ 
which is responsible to it in the Parliamentary 
sense of the word. 
I think I can claim in what I said this morn-
ing to have put in sufficiently high relief the 
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importance of this Assembly. I tried to do so, 
and, if I failed, it is perhaps due to the fact 
that I have not explained myself clearly enough. 
I repeat that the Assembly of Western European 
Union is a most important institution. I repeat 
that it will play a very important task both 
in criticising the work of the Council of Ministers 
and in spreading consciousness among our peoples 
of having a common interest and purpose. 
It is not, however, an Assembly like the Assembly 
of the Coal and Steel Community. Personally, 
I consider the form in which we find ourselves, 
where you have a Council of Ministers, each of 
them remaining responsible to his own Parlia-
ment, and a consultative Assembly, is a form 
which will not be acceptable in the future, as it 
does not give complete satisfaction. It is a half-
way house, but, unfortunately, we have to put up 
with a half-way house, and in any case it is 
better to have a half-way house than no house at 
all. But it creates a curious relationship. 
It is perfectly true that the task of this Assembly 
may be different-! always thought it would be 
-from the task of the Consultative Assembly of 
the Council of Europe, inasmuch as this Assembly 
will have to deal with very definite duties of the 
Council of Ministers, it will get reports on very 
specific activities, and, if it gives advice on such 
activities, it is bound to be more precise and 
therefore to have more influence than the Assem-
bly of the Council of Europe will have. But it 
remains in the position of finding itself with a 
Council of Ministers which cannot take a re-
sponsibility towards the Assembly, not because it 
does not wish to do so, but for the simple 
reason that each Minister is individually re-
sponsible to someone else. 
As I pointed out, the situation is due not to 
Article IX of the Treaty but to Article VIII. It 
is Article VIII which defines the character of the 
Council of Ministers. Because Article VIII 
defines that character in the way it does, the 
Assembly is a consultative Assembly, if I am 
permitted to use the word again, and neither the 
Assembly nor the Council of Ministers can change 
that position. It can only be changed by the 
Contracting Powers. 
I have never said that the Assembly should 
say "Yes" to everything and pass votes of approba-
tion. If Representatives read my speech, they will 
find that several times I said that the Assembly 
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considerablement sa tache en la subordonnant a 
des regles que I' Assemblee Consultative du Conseil 
de !'Europe n'a pas connues et qu'elle n'a jamais 
souhaitees. 
Je termine par un vam : puisque nous avons 
une commission d'Organisation qui va prendre 
contact avec le Conseil des Ministres, je souhaite 
que - si tel est le sentiment egalement du Con-
seil des Ministres - ce passage soit reconsidere 
et que, eventuellement, des amendements a ces 
dispositions nous soient proposes lors de notre 
prochaine reunion. 
J 'emets encore le vam que I' Assemblee de 
!'Union de !'Europe Occidentale ne tombe pas 
dans le travers de l'Assemblee Consultative, et ne 
passe pas plus de la moitie de son temps a penser 
a ses competences et a s'efforcer d'obtenir une 
modification de son statut. 
Je vous assure que ce n'est pas de cette fac;on-la 
que nous interesserons !'opinion publique a notre 
activite. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
ne demandant plus la parole, je prie le President 
du Conseil des Ministres de repondre aux ora-
teurs. 
M. BEYEN (Ministre des Affaires Etrangeres 
des Pays-Bas et President du Conseil des Minis-
tres) (Traduction). - M. Edwards a eu la gen-
tillesse de dire que mon intervention avait ete tres 
claire. Apres avoir ecoute les nombreuses observa-
tions formulees au cours des debats, j'ai conclu 
que j'ai dll etre extremement obscur, car, appa-
remment, un certain nombre de mes remarques 
ont ete mal interpretees. Je serai peut-etre meme 
oblige de relire certains passages de mon expose. 
Permettez-moi auparavant de dissiper un malen-
tendu. l\1. van der Goes van Naters a ete choque 
de m'entendre qualifier l'Assemblee de consulta-
tive. Je n'avais pas d'autre intention en employant 
ce terme que d'etablir la distinction entre une 
assemblee du genre de celle de la Communaute 
du Charbon et de I' Acier, qui est investie de cer-
tains pouvoirs sur l'organe executif, et toutes les 
autres assemblees que nous connaissons ou que 
nous pourrons connaltre dans l'avenir et qui ne 
possedent pas de tels pouvoirs. En choisissant ces 
mots, je ne pretendais pas suggerer une limita-
tion de fonction d'une telle assemblee, sous 
reserve toutefois des limites imposees par le fait 
qu'elle ne trouve pas en face d'elle un organe 
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executif responsable devant elle au sens parle-
mentaire du mot. 
Je crois pouvoir pretendre que mes paroles de 
ce matin ont mis suffisamment en relief !'impor-
tance de votre Assemblee. Je m'y suis efforce, et, 
si je n'ai pas reussi, c'est peut-etre que je ne me 
suis pas explique avec assez de clarte. Je repete 
done que l'Assemblee de !'Union de !'Europe 
Occidentale est une institution des plus impor-
tantes. Je repete qu 'elle jouera un role tres impor-
tant, tant en portant des jugements sur les travaux 
du Conseil des Ministres qu'en repandant parmi 
nos populations le sentiment d'un interet et d'un 
objectif communs. Cependant, I' Assemblee ne 
ressemble pas a celle de la Communaute du Char-
bon et de I' Acier. Personnellement, je considere 
que la situation actuelle avec un Conseil des 
Ministres, dont chacun demeure responsable 
devant son propre parlement, et une Assemblee 
consultative sera inacceptable dans l'avenir, car 
elle n 'est pas entierement satisfaisante. C' est un 
compromis, et malheureusement nous devons 
nous en contenter; mais il est, en tout cas, prefe-
rable qu'il y ait un compromis que rien du tout. 
Seulement cela etablit d'etranges relations. 
11 est parfaitement exact que la tache de votre 
Assemblee pourra etre differente - j'ai toujours 
pense qu'elle le serait - de celle de l'Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe; dans la 
mesure ou elle devra traiter des responsabilites 
tres precises du Conseil des Ministres, elle recevra 
des rapports sur des activites tres determinees et, 
si elle donne un avis sur ces activites, elle devra 
se montrer plus precise et, par consequent, exer-
cer une influence plus gran de que I' Assemblee du 
Conseil de !'Europe. Votre Assemblee reste cepen-
dant en presence d 'un Conseil des Ministres sans 
aucune responsabilite vis-a-vis d' elle, non parce 
qu'il refuse d'en prendre, mais pour la simple rai-
son que chacun des ministres est individuellement 
responsable devant une autre autorite. 
Comme je l'ai indique, cette situation est due 
non a !'article IX du traite, mais a !'article VIII. 
C'est !'article VIII qui definit le caractere du Con-
seil des l\linistres. Selon cette definition, I' Assem-
blee est consultative, si je puis me permettre d'em-
ployer encore une fois ce mot, et ni I' Assemblee 
ni le Conseil des Ministres ne peuvent modifier 
cette situation. Seules les puissances contractantes 
peuvent le faire. 
Je n'ai jamais dit que l'Assemblee devait aquies-
cer a tout et rendre des votes d'approbation. Si 
vous lisez mon discours, vous constaterez que j'ai 
declare a plusieurs reprises que I' Assemblee cri-
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will criticise the Ministers and will tell them 
whether i~ approves or not of what they are 
doing. There is not a word which takes away 
anything from the freedom of this Assembly to 
be critical. It should be critical. The only thing 
I wanted to do, and I have said it on my personal 
account, is to sound a warning to the Assembly 
to keep away from clothing its criticism in a form 
of words which would resemble a vote of censure. 
I said that not because I was afraid as a Minister 
of what the Assembly would say, but because I 
am afraid that a vote of censure or a motion of 
general disagreement would remain in the air, and 
the fact that it remains in the air would endanger 
the position of the Assembly. It may be true 
that such a vote would have repercussions in 
Parliaments, but it is not at all sure that all 
the seven Parliaments would vote in the same 
way; indeed, it is most unlikely that it would 
happen. 
Therefore, I say that if the Assembly used that 
form for its criticisms it would be unwise, because 
instead of asserting its influence it would be 
claiming a power which had not been given to it. 
On the other hand, if the Assembly takes the 
Report of the Ministers and criticises it, I cannot 
see how the Ministers can ignore that criticism. 
The only thing they can ignore, and are bound 
to ignore, is a vote of general disagreement. 
As I said in my speech, which perhaps I might 
Iead again to avoid any misunderstanding: 
"In the case which we all hope may never 
arise, namely, the case of general displeasure, 
the Assembly is free to express itself in the 
terms it pleases to use. But there should never 
arise a situation without issue." 
Even if the Assembly has so much criticism 
to make of our activities as expressed in the Report 
and it came to a vote of general displeasure on 
our activities or lack of activities, my personal 
advice to the Assembly-advice which I give for 
the favourable development not only of our rela-
tions between each other but for future co-
operation in Europe-is: however much you may 
be displeased, put your displeasure in a form 
which is specific and not general. 
I hope I have made my point clear. I want 
to stress again that it is not a point that I was 
asked to make by the Council of Ministers, and 
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it is only because I have my personal apprehension 
for the good development of a cause to which I 
am very much devoted that I took the liberty to 
say these words. 
I shall not go into details about the matter 
of hearing of experts or about what the Council 
of Ministers has done to organise the working of 
this Assembly. I do not think it is quite correct 
to say that the matter is not mentioned in the 
Report. I find four paragraphs about it in 
Chapter V. However, I think that the best 
occasion at an early date to discuss whether the 
Council of Ministers has done enough or not will 
be in the joint meeting. 
As to the joint meeting, I should like to see 
a meeting in which only the Ministers them-
selves would take part, and not even all the seven 
Ministers. I do not think one can blame a 
Minister who takes one of his officials along, but, 
certainly, the meeting would not be meant to be 
anything but a very open talk between a few 
competent persons. I have not discussed the date 
of that meeting with you. I certainly hope it 
will take place very soon, and that it will very 
soon lead to a result which is acceptable to both 
the Assembly and the Council of Ministers. I am 
quite sure that if we discuss in that meeting the 
problem of the hearing of experts we shall be 
able to find a solution acceptable to both our 
bodies. 
It is not of any material importance, but I 
never said in my speech that I accepted the 
Charter as a basis for discussion. At least, I 
cannot find it in my speech. I shall read to you 
what I said: 
"The Assembly . . . has expressed its desire 
for a joint meeting of its President and the 
Bureau of its Committee on Organisation with 
the Council concerning those aspects of the 
Assembly's position within the Western 
European Union with which the Council of 
Ministers is concerned. The Council is glad 
to accept this proposal." 
So, whether this should be a basis for discussion 
or not I did not even mention. 
I think that, generally speaking, the attitude 
should be this. Anything that affects only the 
work of the Assembly should be left to the 
Assembly to decide upon, and if it is true that 
the Ministers must be consulted about the financial 
means, because they have to provide them, they 
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tiquera les Ministres et leur dira si elle approuve 
ou desapprouve leurs decisions. Pas une seule de 
mes paroles ne restreint la liberte de critique de 
I' Assemblee. Elle do it se montrer critique. Ce que 
j'ai voulu faire - et je l'ai dit en mon nom per-
sonnel - c'est avertir l'Assemblee d'avoir a se 
garder de deguiser ses critiques sous une forme 
qui puisse ressembler a un vote de censure. Je 
l'ai dit non pas parce qu'en ma qualite de ministre 
je redoutais la reaction de I' Assemblee, mais parce 
que je crains qu'un vote de censure ou de desap-
probation generale reste sans effet et compromette 
ainsi la position meme de I' Assemblee. Il se 
peut qu 'un tel vote ait des repercussions dans les 
parlements nationaux, mais il n'est pas du tout 
certain que les sept parlements votent tous dans 
le meme sens; en fait, c'est extremement invrai-
semblable. 
C'est pourquoi je dis que, si l'Assemblee emploie 
cette forme pour exprimer ses critiques, elle com-
mettra une imprudence, car, au lieu d'affirmer 
son influence, elle revendiquera un pouvoir qui 
ne lui a pas ete accorde. Mais si, par contre, 
I' Assemblee, saisie du rapport des Ministres, le 
critique, je ne vois pas comment les Ministres 
pourront rester sourds a ses critiquse. lis ne pour-
rout et ne devront rester sourds qu'a un vote 
de desapprobation generale. Comme je l'ai dit 
dans mon expose, que vous me permettrez peut-
etre de relire a fin d 'eviter des malentendus : 
<< Dans le cas de desapprobation generale, 
qui, nous l'esperons tous, ne se produira jamais, 
l'Assemblee peut, bien entendu, s'exprimer de 
la fa~on qui lui plait. Mais il ne devrait jamais 
se produire une situation sans issue. >> 
Meme si l'Assemblee avait les jugements les 
plus critiques a porter sur nos activites, telles 
qu'elles sont enumerees dans notre rapport annuel, 
et etait ainsi amenee a un vote de desapprobation 
d'ensemble de nos activites ou absences d'activites, 
je lui conseillerais, a titre personnel - et ceci 
dans l'interet tant du developpement heureux de 
nos relations mutuelles que de la cooperation 
future en Europe - de donner a sa desapproba-
tion, queUe que soit la mesure de son meconten-
tement, une forme specifique et non pas generale. 
J'espere m'etre fait bien comprendre. Je sou-
ligna encore une fois que le Conseil des Ministres 
ne m' a pas charge de developper cette question et 
que, si j'ai pris la liberte de le faire, c'est que 
j'eprouve personnellement de !'apprehension pour 
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l'evolution favorable d'une cause a laquelle je 
suis profondement devoue. 
Je n'entrerai pas dans les details en ce qui 
concerne les auditions d'experts ou les mesures 
prises par le Conseil des Ministres pour organiser 
les travaux de I' Assemblee. Je ne crois pas qu 'il 
soit entierement exact de dire que le rapport 
n'en parle pas. Je trouve au chapitre V quatre 
paragraphes la concernant. Neanmoins, je pense 
que !'occasion la plus propice pour discuter si le 
Conseil des Ministres a pris des initiatives suffi-
santes sera founie par la reunion mixte. 
En ce qui concerne cette reunion mixte, mes 
preferences vont a une reunion a laquelle partici-
peraient seulement les ministres eux-memes et 
meme pas tous les sept ministres. Je ne pense pas 
qu 'on puis se reprocher a un ministre de se fa ire 
accompagner de I 'un de ses collaborateurs, mais 
la reunion ne pourrait avoir d'autre but que des 
entretiens tres libres entre quelques personnes 
competentes. Je n'ai pas discute avec vous la 
date de cette reunion, mais j'espere qu'elle aura 
lieu tres prochainement et qu'elle donnera bien-
tot des resultats acceptables aussi bien pour 
l'Assemblee que pour le Conseil des Ministres. Je 
suis persuade que, si nous discutons au cours de 
cette reunion le probleme de }'audition d'experts, 
nous serons en mesure de trouver une solution 
acceptable pour chacun. 
C' est une question sans importance materielle, 
mais je n'ai jamais dit dans mon expose que 
j'acceptais la Charte comme base de discussion. 
Du moins ne puis-je retrouver une telle declara· 
tion dans mon expose. Je vais vous lire ce que 
j 'ai dit : 
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<< (L')Assemblee ... a exprime le desir de voir 
son President et le Bureau de sa commission 
d'Organisation tenir une reunion commune 
avec le Conseil, pour examiner les aspects de 
la position de l'Assemblee au sein de l'Union de 
I 'Europe Occidentale qui concernent le Conseil 
des Ministres. Le Conseil est heureux d'accepter 
cette proposition. » 
Je n'ai done meme pas precise si la Charte 
devait servir de base de discussion. 
Je crois que, d 'une fa~on generale, on devrait 
adopter }'attitude suivante. Toutes les questions 
qui ne concernent que les travaux de l'Assemblee 
devraient etre de la seule competence de celle-ci 
et, s'il est exact que les Ministres doivent etre 
consultes sur les questions financieres, puisque 
c'est eux qui doivent donner }'argent, ils ne 
devraient jamais se servir de ce pouvoir pour 
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should never use that as a way of impairing the 
work or the freedom of the Assembly, and I have 
not seen the slightest indication that the Council 
of Ministers intend to do so. That they should 
want to talk about the financial results is not only 
their right, but I should have thought, their duty. 
It is on all these aspects which concern both the 
Assembly and the Council that the joint meeting 
will have to consult. 
I am not yet in a position to tell the Assembly 
more about the Armaments Control Agency than 
is given in the Report, but I am sure that when 
the Assembly comes to discuss this part of the 
Heport there will be plenty of opportunity for 
giving it more details upon the situation in which 
this problem finds itself at the moment. 
As to the Saar, I think I have to clear up a 
misunderstanding. I did not say that there was 
any intention to prolong the mandate of the 
Commission on the Referendum. I said that 
there was a proposal to prolong the role of the 
Committee. It is perfectly clear that the man-
date lapses, and thereon, in taking action on the 
request of the French Government, a new mandate 
has to be worded. It has not been done yet, 
because I do not even quite know whether the 
Council has received the official request from the 
French Government, and, if it has received it, 
it was such a short time ago that it has not been 
able yet to formulate Lhe new mandate. 
I do not think it would be possible or wise 
to comment any further on the Saar situation. 
As I said, all we can do at this moment is note 
with great satisfaction that both the French and 
the German Governments have declared that the 
recent developments in the Saar have not been 
allowed to impair Franco-German relations or to 
become a threat to European unity. 
It is too early also to say whether Western 
European Union will be able to play a part in 
any future settlement of the Saar question. I 
think, on the other hand, that we can say, even 
in connection with the question of the Saar, that 
it is a very good thing that Western European 
Union exists, and that, anyway, it gives a forum 
for discussion and mediation which we other-
wise would not have. 
I think, that, as far as I could manage, I have 
answered the questions and observations put this 
morning. I repeat that nothing that I have said 
was meant in any way to show a reluctance on 
the part of the Council of Ministers to work to-
gether very closely with the Assembly. Nothing 
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was meant in any way to diminish the role the 
Assembly has to play, and I think that anybody 
who reads my words quietly will agree that there 
i~ nothing in my speech that says that. On the 
contrary, I tried to explain the importance of the 
role of the Assembly. 
I am looking forward to meeting you, Mr. Pre-
sident, and the Bureau shortly so that we may 
very soon be able to thrash out ways and means 
of working together and to settle in mutual 
understanding whatever differences of opinion 
may still remain. (Applause.) 
THE PRESIDENT. - I am sure that the 
Assembly would wish to express its thanks to 
the Chairman of the Council of Western European 
Union for the very frank winding-up speech he 
has made. I feel that it augurs well for the 
future of similar debates that we should have had 
such an excellent speech, in response to our 
questions, from the Minister today, and I thank 
him very much. 
The General Debate is closed. 
I would recall to the Assembly the provisiOns 
of paragraph 5 of Rule 27, which reads as follows: 
"At the end of the General Debate, the 
Assembly shall refer the Annual Report, if 
necessary by chapters, to the competent com-
mittees who shall make a report thereon to the 
Assembly before the end of the session." 
On this occasion it is clearly impracticable for 
the Committees to report before the end of the 
present Session, which is this afternoon, and the 
Assembly will no doubt wish to receive the 
various Reports in plenty of time to study them 
before the opening of the Second Session. 
In the light of the decisions taken by the 
Assembly on 24th October, I propose that the 
reference back of the various chapters of the 
Report should be as follows: 
Chapters 11 and Ill to be referred to the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments; 
Chapter I-that is the Social and Cultural 
Chapter-to be transmitted to the President of 
the Consultative Assembly, with a request for the 
comments of that Assembly, these comments to 
be received by this Assembly by 31st January, 
1956, or a date as close to that as is reasonable 
and practicable. 
At its Second Ordinary Session in May, 1956, 
the Assembly would consider the texts submitted 
with a view to adopting the reply to the Report 
of the Council-the appropriate sections are 
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entraver les activites ou la liberte de l' Assemblee, 
et je n'ai jamais apervu la moindre intention du 
Conseil des Ministres de le faire. Que les Ministres 
desirent parler finances, c'est non seulement leur 
droit, mais, je pense, letir devoir. Ce sont tous 
ces aspects qui concernent l' Assemblee et le Con-
seil que la reunion mixte devra discuter. 
Je ne suis pas encore en mesure de donner a 
l 'Assemblee plus de details sur I' Agence pour 
le Controle des Armements qu'il ne s'en trouve 
dans le rapport, mais je suis certain que, lorsque 
l'Assemblee discutera cette partie du rapport, de 
nombreuses occasions se presenteront pour appor-
ter des eclaircissements sur la posilion actuelle de 
ce probleme. 
En ce qui concerne la Sarre, je crois devoir dis-
siper un malentendu. Je n'ai pas dit qu'il etait 
question de prolonger le mandat de la Commis-
sion du Referendum. J'ai dit qu'une proposition 
avait ete faite pour prolonger ses fonctions. 11 
est evident que le mandat a proprement parler est 
expire et que, sur la demande du Gouvernement 
franvais, un nouveau mandat doit etre etabli. 11 
ne l'a pas encore ete, car je ne sais meme pas si 
le Conseil a revu la demande officielle du Gouver-
nement franvais, et dans I' affirmative le Conseil 
ne l'a revue que trop recemment pour avoir pu 
formuler deja un nouveau mandat. 
Je ne pense pas qu'il soit possible ni sage de 
commenter davantage la situation en Sarre. 
Comme je l'ai dit, tout ce que nous pouvons faire 
actuellement est de noter avec une grande satis-
faction que les Gouvernements franvais et alle-
mand ont declare que les recents evenements en 
Sarre n'ont pas compromis les relations franco-
allemandes et qu'elles ne menacent pas l'unite 
europeenne. 
11 est trop tot egalement pour dire si l'Union de 
!'Europe Occidentale pourra jouer un role dans le 
reglement futur de la question sarroise. D'autre 
part, on peut dire, je crois, meme a propos de la 
question sarroise, que !'existence de l'Union de 
I 'Europe Occidentale est un facteur tres favo-
rable et que, de toute favon, elle constitue un 
forum de discussion et de mediation dont nous 
serions prives sans elle. 
Je pense avoir repondu, aussi bien que je l'ai 
pu, aux questions et aux observations de ce matin. 
Je repete qu'aucune de mes paroles ne doit etre 
interpretee comme indiquant de la part du Con-
seil des Ministres une repugnance a etablir avec 
I' Assemblee Ies relations de travail Ies plus etroites. 
Aucune de mes paroles ne tendait a diminuer 
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le role que l' Assemblee do it jouer et ceux qui 
Iiront mon expose a tete reposee reconnaitront, je 
pense, qu'il en est ainsi. Au contraire, je me suis 
efforce d'expliquer !'importance du role de l'As-
semblee. 
Je compte sur notre prochaine rencontre, Mon-
sieur le President, avec le Bureau, pour nous per-
mettre d'elaborer bientot les methodes de notre 
collaboration et de regler, dans la comprehension 
mutuelle, les differences d'opinion qui peuvent 
encore subsister. (Applaudissements.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L' Assem-
blee voudra certainement exprimer au President 
du Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale ses 
remerciements pour la reponse qu'il vient de nous 
faire avec tant de franchise. On peut, je crois, 
augurer favorablement de l'avenir de nos debats, 
apres avoir entendu, en reponse a nos questions, 
!'excellent discours de M. le ministre, et je l'en 
'I'emercie chaleureusement. 
La discusion generale est close. 
Je rappelle a I' Assemblee les dispositions du 
paragraphe 5 de !'article 27 du Reglement, qui est 
ainsi redige : 
« A la fin de la discussion genera le, I' Ass em-
blee renvoie le rapport annuel ou parties de 
rapport aux commissiOns competentes qui 
deposent un rapport definitif sur le Bureau de 
l'Assemblee avant la fin de la session. » 
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Dans les circonstances actuelles, il est evidem-
ment impossible que les commissions deposent 
leur rapport avant la fin de la presente session, qui 
sera close cet apres-midi, et l'Assemblee desi-
rera certainement recevoir les divers rapports 
suffisamment a l'avance pour pouvoir les etudier 
avant l'ouverture de la deuxieme Session. 
A la lumiere des decisions prises par I' Ass~mblee 
le 24 octobre, je propose que les divers chapitres 
du rapport soient renvoyes dans les conditions 
suivantes : 
Les chapitres 11 et Ill seraient renvoyes a la 
commission des Questions de Defense et des 
Armements; 
Le chapitre I•r - chapitre social et culture! -
serait transmis au President de I' Assemblee Con-
sultative, avec demande des commentaires de cette 
Assemblee, ces commentaires devant nous etre 
communiques avant le 31 janvier 1956 ou a une 
date aussi rapprochee que possible. 
Au cours de sa deuxieme Session ordinaire, en 
mai 1956, I'Assemblee etudierait les textes soumis 
afin d'adopter la reponse au rapport du Conseil, 
conformement aux paragraphes (e) et (h) du 
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Section V (g) and (h) of the Charter and 
Rule 27, paragraphs 6, 7 and 8. 
Chapter IV, concerning the Saar, and the 
Appendix containing the Report of the Referen-
dum Commission and the Aide-Memoire of the 
Government of the Federal Republic of Germany, 
will, I propose, be held in abeyance. 
The remaining Chapters, V, VI and VII, of the 
Report are of a purely factual nature and I would 
suggest that the Assembly need only take note 
of these without referring them back to any 
specific Committees. 
Does any Representative object to this pro-
posali> ... 
The proposal is agreed to. 
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7. Closing of the Session 
The Assembly has now completed the Orders 
of the Day of its First Ordinary Session. I 
propose that the Assembly should entrust to the 
Bureau the task of determining the date of the 
opening of the Second Ordinary Session and of 
drawing up the programme of work. 
Does any Representative object to this pro-
posalP ... 
The proposal is agreed to. 
Does anyone wish to. speak i> ••• 
I now declare the First Ordinary Session of 
the Assembly of Western European Union closed. 
(The Sitting was closed at 12.35 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
titre V de la Charte et des paragraphes 6 a 8 de 
l'article 27 du Reglement. 
Le chapitre IV, relatif a la Sarre et l'annexe 
contenant le rapport de la Commission du Refe-
rendum, ainsi que l'aide-memoire du Gouverne-
ment de la Republique Federale d' Allemagne res-
teront, si vous le voulez, en suspens. 
Les chapitres V, VI et VII du rapport portent 
sur de simples questions de fait, et je propose a 
l'Assemblee de se contenter d'en prendre acte 
sans les renvoyer a une commission determinee. 
11 n'y a pas d'objectionP ... 
ll en est ainsi decide. 
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QUATRIEME SEANCE 
7. ClOture de la session 
L'ordre du jour de la premiere Session ordi-
naire de l'Assemblee est epuise. Je propose a 
l'Assemblee de charger le Bureau de fixer la date 
d'ouverture de la deuxieme Session ordinaire et 
d'en etablir l'ordre du jour. 
11 n'y a pas d'objection? ... 
ll en est ainsi decide. 
Personne ne demande la parole? ... 
Je declare close la premiere Session ordinaire 
de I' Assemblee de l'Union de !'Europe Occiden-
tale. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 35.) 
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DRAFT CHARTER AND DRAFT RULES OF PROCEDURE 
OF THE ASSEMBLY 
presented by the Committee on Organisation ' 
(Explanatory Memorandum by M. van der Goes van Naters, Rapporteur) 
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1. Explanatory Memorandum 
I. Principles 
(1) The best use of available resources 
I. Western European Union is a newcomer to 
the ranks of the organisations through which 
European unity is being sought. This, however, 
enables us to draw upon the experience accu-
mulated in this sphere in ten years of experiment 
conducted since the end of the second world war. 
2. The first principle-which is so important 
it is sometimes overlooked-is that all the Euro-
pean organisations belong together. No one of 
them is a fully satisfactory answer to the problem 
of how we Europeans-including Great Britain-
are to organise our political and economic life, so 
as to ensure security and a decent standard of 
living 'for our peoples, in a world which barely 
1. Adopted in Committee by 8 votes to 0 with 
2 abstentions. 
MEMBERs OF THE CoMMITTEE: MM. van der Goes van 
Naters (Chairman); .Mutter (Vice-Chairman); Kopf 
(Vice-Chairman) (Substitute: Flaasler); Azara, Becker, 
Bohy, Sir Robert Boothby, MM. Charpentier, Hut-
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fifty years ago Europe dominated, and in which 
today she sometimes appears to non-Europeans 
as little more than a quarrelsome museum. 
3. Federalist thought in Europe held that the 
European problem should be tackled by creating 
a central "political authority with limited func-
tions but real powers", which would subsequently 
deal with each specific problem. This view did 
not gain the support of the majority of our peoples. 
Instead, the clash of European ideals and age-
old national tradition resulted in a compromise 
whereby each new challenge was met by creating 
a new organisation-the 0. E. E. C., N. A. T. 0., 
and now the W. E. U. The other two major or-
ganisations, the E. C. S. C. and the Council of 
Europe, added to this picture examples of the 
supranational executive authority and the par-
chison, J aquet (Substitute: Silvandre), van Kau-
venbergh, Montini, Schmal, Schmid (Substitute: 
Trittelvitz), Struye (Substitute: de la Vallee Poussin), 
Thomson, Treves (Substitute: .Matteotti). 
N. B. - THE NAMES OF THOSE WHO TOOK PART IN THE 
VOTE ARE PRINTED IN ITALICS. 
Document 3 16 octobre 1955 
PROJET DE CHARTE ET DE REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE 
presente par la commission d'Organisation ' 
(Expose des motifs par M. van der Goea van Naters, rapporteur) 
TABLE DES MATIERES 
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1. Expose des motifs 
I. Principes 
1. Tirer le meilleur parli 
des ressources disponibles 
1. L'Union de !'Europe Occidentale est une 
nouvelle venue dans les rangs des organisations 
vouees a la recherche de l'unite europeenne. Cela 
nous permet au moins de mettre a profit !'expe-
rience accumulee en ce domaine dans les dix 
annees qui ont suivi la fin de la seconde guerre 
mondiale. 
2. Premier principe, si important qu'il est 
parfois perdu de vue : toutes les organisations 
europeennes forment un ensemble. Aucune ne 
fournit une reponse entierement satisfaisante a la 
question qui se pose a nous autres Europeens, 
Britanniques compris : << Comment organiser 
notre vie politique et economique de maniere a 
1. Adopte par la commission par 8 voix contre 0 
rt 2 abstentions. 
MEMBRES DE LA COMMISSION : MM. van der Goes van 
Naters (President); Mutter (Vice-President); Kopf 
(Vice-President) (Suppleant : Haasler); Azara, Becker, 
Bohy, Sir Robert Boothby, MM. Charpentier, Hut-
174 
assurer a nos populations la securite et un niveau 
de vie decent, dans un monde que !'Europe domi-
nait il y a cinquante ans a peine, et ou, aujour-
d'hui, elle n'apparait guere parfois, aux yeux des 
non-Europeens, que comme un musee querel-
leuxP » 
3. La pensee federaliste en Europe estimait qu 'il 
fallait s'attaquer au probleme europeen en creant 
une << autorite politique centrale dotee de fonc-
tions Iimitees mais de pouvoirs reels », qui regle-
rait ulterieurement chaque probleme particulier. 
Cette these n 'a pas eu I' audience de la majorite 
de nos populations. Le heurt des ideaux europeens 
et d'une tradition nationale seculaire a abouti a 
un compromis suivant lequel on a releve chaque 
nouveau defi en creant une nouvelle organisa-
tion - 0. E. C. E., 0. T. A. N., et maintenant 
U. E. 0. Les deux autres organisations majeures, 
chison, Jaquet (Suppleant : Silvandre), van Kauven-
bergh, Montini, Schmal, Schmid (Suppleant : Trit-
telvitz), Struye (Suppleant: de la ValUe Poussin), 
Thomson, Treves ( Suppleant : Matteotti). 
N. B. - LES NOMS DES ftEPRESENTANTS AYANT PRIS PART 
AU VOTE SONT INDIQUEs EN ITALIQUE. 
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liamentary assembly. And this latter element has 
also been made part of W. E. U. 
4. This ad hoc method of creating new organi-
sations has empirical merits. But there is a 
danger that each of these organisations may, in 
its zeal and efficiency, push exclusiveness to the 
point where it represents an inefficient use of 
Europe's resources as a whole. For this is not 
only a question of preventing overlapping-a sub-
ject which is to be investigated by a European 
Select Committee 1 • There is also the psycholog-
ical attitude of the individuals immediately con-
cerned, in particular the civil servants in the 
organisations and in the departments which have 
been gradually created to deal with them in 
national Governments. 
5. This is particularly relevant to us as M.Ps. 
The whole structure of the three existing Euro-
pean Assemblies and their more than twenty per-
manent Committees, has been built up upon the 
services of M.Ps. whose first duty is to their 
national parliaments, to which alone they have 
been directly elected. The burden threatens to 
become impossible to bear, especially in the case 
of the smaller countries. Yet all would now agree 
that the parliamentary element has become essent-
ial to the success and development of the institu-
tions in question. 
6. It is therefore axiomatic that the best use 
possible should be made of parliamentary time, 
that we should not sit on committees that dupli-
cate each other's work, and that no new Assem-
blies should be created without, first, most 
carefully examining the burdens involved. 
7. This is a fundamental principle, upon which 
the draft Charter has been based. 
(2) The independence, and powers, of the 
Assembly 
8. The independence of the Assembly is not a 
matter that need any longer be argued. In my 
own country, for instance, the responsibility of the 
Clerk and his subordinates only to the parliament-
ary body they serve has been accepted since the 
1. See Recommendation 73 (1955) of the Con-
sultative Assembly based on the report presented by 
Mr. Robens and M. Mommer on behalf of the Com-
mittee on General Affairs. 
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XVIth century. In our European Assemblies, this 
principle was laid down by Sir Winston Churchill 
in Strasbourg in 1949. It needs no further debate. 
9. But when we come to the powers of the 
Assembly, the position is different. And, if I 
have quoted the experience of 1949 in one respect, 
I beg my colleagues most earnestly to recall that 
experience in a second respect. From which I 
believe the following conclusion should be drawn: 
that the new Western European Union of ours 
must avoid at all costs a clash in the very first 
days between the Ministers and the Assembly. 
Such a conflict would harm both the Ministers 
and ourselves. It might reduce W. E. U. to 
sterility. Worse, it might seriously harm the 
European idea. How is this to be preventedP 
10. The first answer has already been given in 
paragraph 2. Diplomats and M.Ps. are not rivals, 
but partners in the single task of dealing with 
the problems that face Europe as a whole. And 
the Ministers who receive the diplomats' expert 
advice are drawn from our own ranks. 
11. The second answer lies in the nature of 
the Assembly's demands. It is here that the 
Charter marks an entirely new departure, and 
draws extensively upon the experience of the 
years 1949-1951. 
12. In those years the Consultative Assembly 
sought to amend the Statute of the Council of 
Europe in literally dozens of recommendations 
and resolutions culminating in a complete draft 
new Statute. When these came before the Min-
isters' Deputies, the Governments often found 
themselves unable to accept as a general rule for 
the indefinite future what they would willingly 
have agreed in individual cases. 
13. The Charter has therefore been deliberately 
drafted so as to make a conciliatory approach 
to these problems. If it is difficult to accept 
general rules governing future and unknown 
situations, then it is wise to insert a purely per-
missive provision. This will enable each case in 
point to be treated empirically on its merits as it 
arises. 
14. This procedure has the additional merit of 
not wasting the Assembly's-and the Govern-
ments'-time and energy. The Assembly's task 
is not to discuss itself-its role, its powers, its 
future-but to deal with the specific tasks allotted 
to it: armaments and the Saar. In fact, to get 
C. E. C. A. et Conseil de l'Europe, ont ajoute 
au tableau des specimens de l'autorite executive 
supranationale et de l'assemblee parlementaire. 
Ce dernier element a egalement ete incorpore a 
l'U. E. 0. 
4. Cette methode qui consiste a creer de nou-
velles organisations ad hoc possede des merites ' 
empiriques. Mais on risque que chacune de ces 
organisations, emportee par son zele et son souci 
d'efficacite, pousse l'exclusivisme au point de 
representer un usage irrationnel des ressources de 
l'Europe dans son ensemble. Car il ne s'agit pas 
seulement d'empecher les chevauchements, ques-
tion qui doit etre examinee par une commission 
d 'enquete europeenne 1 • Il y a a us si I' attitude 
psychologique des personnes directement inte-
ressees, et notamment des fonctionnaires aussi 
bien des organisations elles-memes que des ser-
vices qui se sont crees progressivement dana les 
gouvernements nationaux pour traiter avec elles. 
5. Ce point nous interesse tout particulierement 
en notre qualite de parlementaires. Toute la struc-
ture des trois Assemblees europeennes existantes 
et de leurs commissions permanentes, au nombre 
de plus de vingt, a ete edifiee en faisant appel aux 
services de parlementaires qui se doivent avant 
tout a leur parlement national, le seul auquel ils 
aient ete directement elus. La charge menace de 
devenir impossible a supporter, surtout pour les 
petits pays. Neanmoins, chacun admet desormais 
que !'element parlementaire est devenu indispen-
sable au succes et au developpement des institu-
tions en cause. 
6. Il est des lors evident que le temps des par-
lementaires doit etre utilise au mieux, que nous 
ne devons pas sieger dans des commissions dont 
les activites font double emploi et qu'il ne faut 
creer aucune nouvelle Assemblee sans examiner 
tout d'abord avec le plus grand soin les charges 
qu 'elle entrainerait. 
7. C'est la un principe fondamental sur lequel 
repose le projet de Charte. 
2. lndependance et pouvoirs de l'Assemblee 
8. L'independance de I' Assemblee est un point 
qui n'a plus a etre discute. Dans mon propre pays, 
par exemple, il est admis depuis le seizieme siecle 
que le Greffier et ses subordonnes sont unique-
ment responsables devant l'organisme parlemen-
taire qu'ils servent. Dans nos assemblees euro-
1. Voir Recommandation 73 (1954) de l'Assemblee 
Consultative, fondee sur le rapport presente par 
MM. Robens et Mommer au nom de la commis-
sion des Affaires Generales. 
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peennes ce principe a ete pose par Sir Winston 
Churchill a Strasbourg en 1949. Il n'appelle pas 
de nouveau debat. 
9. Mais quand nous en arrivons aux pouvoirs de 
I' Assemblee, les choses se presentent differemment. 
Et si j'ai cite sur un point !'experience de 1949, je 
demande instamment a mes collegues de se rap-
peler cette experience a propos d'un second point. 
Il faut, je crois, en tirer la let;:on que notre nou-
velle Union de !'Europe Occidentale doit eviter a 
tout prix qu'un conflit n'eclate des les premiers 
jours entre les Ministres et l' Assemblee. Un tel 
conflit serait prejudiciable aussi bien aux Minis-
tres qu'a nous-memes. Il pourrait reduire 
l'U. E. 0. a la sterilite. Pire encore, il pourrait 
causer un tort serieux a l'idee europeenne. Com-
ment ecarter ce risque~ 
10. La premiere reponse a deja ete donnee au 
paragraphe 2. Diplomates et parlementaires ne 
sont pas des rivaux, mais des associes dans cette 
tache unique : regler les pronlemes qu'affronte 
l'Europe dans son ensemble. Au demeurant, les 
Ministres qui ret;:oivent l'avis competent des diplo-
mates ne viennent-ils pas de nos propres rangs~ 
11. La seconde reponse reside dans la nature 
des demandes de l'Assemblee. C'est sur ce point 
que la Charte represente une complete innovation 
et s'inspire largement de !'experience des annees 
1949 a 1951. 
12. Au cours de ces annees, I' Assemblee Con-
sultative a cherche a faire modifier le Statut du 
Conseil de !'Europe en presentant par douzaines 
des recommandations et resolutions que vint cou-
ronner un projet complet de nouveau Statut. Lors-
que ces documents furent soumis aux Delegues des 
Ministres, les gouvernements se trouverent fre-
quemment hors d'etat d'accepter, comme regie 
generale pour un avenir indetermine, ce qu'ils 
auraient volontiers admis dans des cas particu-
liers. 
13. Aussi la redaction de la Charte a ete delibe-
rement cont;:ue dans un esprit de conciliation a 
l'egard de ces problemes. S'il est difficile d'accepter 
des regles generales applicables a des situations 
futures et inconnues, il est sage, des lors, d'inse-
rer des dispositions strictement facultatives. Ainsi 
chaque cas d'espece pourra etre traite empirique-
ment selon ses merites, a mesure qu'il se pre-
sentera. 
14. Cette fat;:on de proceder presente l'avantage 
supplementaire de ne pas gaspiller le temps et 
l'energie de I' Assemblee et des gouvernements. 
L'Assemblee n'a pas a discuter d'elle-meme ~de 
son role, de ses pouvoirs, de son avenir - mais 
~a s'acquitter des tdches precises qui lui sont devo-
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on with the job instead of talking about it. If 
it is successful in so doing, its powers will auto-
matically grow by practice. 
15. What are the issues to which this has been 
appliedP With the. exception of those provisions 
[Sections IV and XI (b)] where the assent of the 
Council of Europe must be sought first, the whole 
Charter contains not a single provision the Assem-
bly cannot decide for itself, as requested by the 
Chairman of the Council on 5th July, 1955. All 
those provisions which require Ministerial assent 
for their implementation are purely permissive. 
They will be discussed, first, in the joint meeting 
envisaged in Resolution 1, and, subsequently, be 
the object of a fully motivated request by the 
Assembly, or its competent Committee, to the 
Council, in each specific case [cf. Draft Rule 39 
( 4)]. 
16. In practical terms, the first task of the As-
sembly is to evolve an efficient working method 
to deal with the reports transmitted to it by the 
Council. The first stage is the dialogue between 
the competent Committee and the Council by 
means of written questions and replies; the 
second, the debate in the Assembly, following the 
presentation of the report by the Chairman of 
the Council; the third, the adoption of its reply 
by the Assembly; and the fourth, the action taken 
thereon by the Cmmcil. At this stage, too, the 
two-way partnership will be maintained, because 
the Council will want to hear the views of the 
Chairman and Rapporteur of the Committee con-
cerned. In addition, Representatives will be able 
to table written questions concerning the imple-
mentation of the Assembly's proposals. 
17. If the Consultative Assembly has the role 
of providing the most far-reaching expression of 
Europe's political conscience, and the Common 
Assembly has the task of exercising parliamentary 
supervision over an independent European 
executive, the role of the Assembly of Western 
European Union lies somewhere in between. It 
exercises a parliamentary function in a special 
European field of the greatest importance. In so 
doing, it must exercise the necessary moderation: 
but it must equally act in the knowledge that the 
Assembly represents the voice of Western Euro-
pean public opinion. 
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11. Structure o/ the Charter and Rules, 
and the relationship between them 
18. In delivering the message by the Council 
to the Assembly on 5th July, M. Spaak stated 
that the Council 
"considers the organisation and working me-
thods of the Assembly to be matters for its 
own decision by the Assembly" 1 • 
As has been indicated above (paragraph 15), 
this injunction has been meticulously observed in 
the Charter. Every provision contained therein, 
and in the Rules, is either within the competence 
of the Assembly or is couched in permissive terms. 
19. Two observations here impose themselves. 
The first is that, in so drafting the Charter, the 
Assembly does not wish to avoid frank discussion 
with the Ministers. On the contrary, collabora-
tion between the ministerial and parliamentary 
organs of W.E.U. is the key-note of the whole 
Charter. A Resolution envisaging joint discus-
sion therefore accompanies the Charter. This is 
particularly important with regard to budgetary 
problems, since it is the Council that must decide 
in this respect. 
20. The other observation concerns the differ-
ence between the Charter and the Rules. In 
general, the Charter contains the political prin-
ciples, the Rules lay down procedural means of 
implementing them. But, equally, the Rules 
represent the accumulated procedural experience 
of the Consultative and Common Assemblies. 
·while there are minor improvements, there are 
no innovations. They have been carefully drafted, 
with the aid of the Committee's technical advisers, 
to be a body of rules which can responsibly be 
adopted by the Assembly. Amendments of the 
Rules which experience suggests can best be left 
to the Committee on Rules of Procedure and Pri-
vileges for detailed consideration, following the 
precedent of the Consultative Assembly in 1949-
1950. 
21. The principles contained in the Motion tabl-
ed by M. Janssens and several of his colleagues 
[Doe. 2 (1955)], and which was referred to the 
1. Official Report, First Sitting, p. 24. 
lues : les armements et la Sarre - en fait, a rem-
plir sa mission au lieu d'en parler. Si elle y par-
vient, ses pouvoirs se developperont automatique-
ment a l'usage. 
15. QueUes sont les matieres auxquelles ce prin-
cipe a ete applique? A I' exception des stipulations 
des titres IV et XI (b) de la Charte qui requierent 
l'assentiment prealable du Conseil de !'Europe, 
l'ensemble de la Charte ne contient pas une seule 
disposition dont I'Assemblee ne puisse decider par 
elle-meme, comme l'a c:Jemande le President du 
Conseil le 5 juillet 1955. Toutes les dispositions 
qui exigent l'assentiment ministeriel pour leur 
mise en muvre sont strictement facultatives. Elles 
seront discutees tout d'abon! au sein de la reunion 
mixte envisagee dans le projet de directive, et 
elles feront ulterieurement l'objet d'une demande 
pleinement motivee de I'Assemblee, ou . de sa 
commission competente, adressee au Consml dans 
chaque cas particulier (voir article 39 ( 4) du 
Reglement). 
16. Dans la pratique, la premiere tache de I'As-
semblee consiste a elaborer une methode de travail 
efficace pour examiner les rapports qui lui seront 
transmis par le Conseil. La premiere etape est le 
dialogue entre la commission competente et le 
Conseil au moyen de questions et de reponses 
ecrites; la seconde, le debat devant I' Assemblee, a 
la suite de la presentation du rapport par le Pre-
sident du Conseil; la troisieme, !'adoption par 
l'Assemblee de sa reponse; et la quatrieme, la 
suite qui lui sera donnee par le Conseil. A ce 
stade, la collaboration dans les deux sens sera ega-
lement maintenue, car le Conseil voudra entendre 
les vues du President et du rapporteur de la com-
mission competente. En outre, les Representants 
auront la possibilite de poser des questions ecrites 
concernant la mise en muvre des propositions de 
I' Assemblee. 
17. Si le role de I' Assemblee Consultative est de 
fournir la plus large expression a la conscience 
europeenne, et celui de I' Assemblee Commune 
d'exercer un controle parlementaire sur un exe-
cutif europeen independant, le role de I' Assemblee 
de !'Union de !'Europe Occidentale se situe entre 
les deux. Elle exerce une fonction parlementaire 
dans un domaine europeen particulier qui revet 
la plus grande importance. Ce faisant, elle doit 
agir &vec la mes.ure qui s'impose, mais en etant 
bien penetree du sentiment qu'elle est le parte-
parole de !'opinion publique de !'Europe Occiden-
tale. 
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11. Structure de la Charte et du Reglement 
et relation entre ces deux textes 
18. En donnant lecture du message du Conseil 
a I' Assemblee, le 5 juillet, M. Spaak a delare que 
le Conseil 
« considere que !'organisation de l'Assemblee 
et ses methodes de travail relevent de I' Assem-
blee elle-meme >> '. 
Ainsi qu'il a ete indique ci-dessus (para-
graphe 15), cette injonction a ete metic~leus~­
ment observee dans la Charte. Toutes ses disposi-
tions et celles du Reglement, ou bien relevent de 
la corn petence de I' Assemblee, ou bien son t redi-
gees sous forme facultative. 
19. Deux observations s'imposent ici. La pre-
miere est que l'Assemblee n'a pas voulu, en redi-
geant ainsi la Charte, eviter une franche ~iscus­
sion avec les Ministres. Bien au contraire, la 
collaboration entre les organes ministeriel et par-
lementaire de I'U. E. 0. est la clef de voute de 
toute la Charte. Aussi un projet de directive pre-
voyant des discussions communes figure-t-il en 
annexe. Ce point est parliculierement important 
pour les problemes budgetaires puisque c 'est le 
Conseil qui doit statuer a cet egard. 
20. La seconde observation vise la difference 
entre la Charte et le Reglement. D'une far;on gene-
rale la Charte contient les principes politiques, le 
Reglement fixant les modalites d 'application de 
ces principes. Pourtant, le Reglement represente 
aussi la somme de !'experience acquise en matiere 
de procedure par I' Assemblee Consultative .et 
l'Assemblee Commune. S'il comporte des ameliO-
rations de detail, il ne prevoit pas d'innovation. 
11 a ete tres soigneusement redige, avec l'aide des 
conseillers techniques de la commission, afin que 
I' Assemblee puisse I' adopter en connaissance de 
'cause. 11 est preferable de s'en remettre a la com-
mission du Reglement et des Prerogatives pour 
l'examen detaille des amendements qui, a !'expe-
rience, s'avereraient necessaires, suivant le prece-
dent etabli par I' Assemblee Consultative en 1949-
1950. 
21. La commission a accepte les principes con-
tenus dans la motion deposee par M. Janssens et 
plusieurs de ses collegues (Doe. 2-1955) et qui 
a ete renvoye{\ a la commission (voir articles 14, 
38 et 39 (5) du projet de Reglement). 
1. Actes officiels de la premiere partie de la pre-
miere Session, page 24. 
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Committee, have been accepted by the Committee 
and find their place in Rules 14, 38 and 39 (5). 
22. One point raised by a member of the Com-
mittee finds no specific mention in the Charter, 
namely relations between W. E. U. and N. A. T. 0. 
The view was expressed that the "Secretary-
General of W. E. U. should establish a close rela-
tionship with the Secretary-General of N.A.T.O. 
... as neither organisation can function properly 
in isolation from one another." As the principle 
of this collaboration is clearly laid down in Ar-
ticle IV of the amended Brussels Treaty ', the 
Rapporteur has full confidence that this need will 
be met. 
Ill. Points of detail 
23. Your Rapporteur feels it difficult to comment 
adequately upon the whole content of the Charter 
and the Rules without submitting a paper to the 
Committee which would necessarily be of great 
length and complexity. Your Rapporteur would 
therefore in principle propose to answer verbally 
in the Assembly any questions not made clear in 
the text. 
24. The exception is to be found in those pro-
visions in the Charter designed to prevent duplic-
ation of effort and a waste of parliamentarians' 
time and taxpayers' money. These are among 
the most important in the Charter. They are 
the following: 
(1) A division of labour between the two Assem-
blies [Section V (c) of the Charter] . 
(2) Limitation of the number of Committees 
[Section VII (a) and (b) of the Charter, and 
Rule 39 (1)]. 
(3) As close a link as possible between the 
Offices of the Clerks to the two Assemblies [Sec-
tion XI (b) of the Charter and Rule 47]. 
( 4) Close co-operation with the Secretariats of 
the other organs of W. E. U. [Section XI (c) of 
the Charter] . 
These provisions must be examined in more 
detail and given authoritative interpretation for 
future reference. 
(1) Division of labour between the two Assemblies 
25. The essential point here is that, in principle, 
armaments questions and the Saar will receive 
1. "In the execution of the Treaty the High Con-
tracting Parties and any organs established by them 
under the Treaty shall work in close co-operation 
with the North Atlantic Treaty Organisation." 
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their parliamentary discussion in this Assembly, 
other matters in the Consultative Assembly. Thus, 
the cultural, social and economic activities of the 
Council of W. E. U. will be given parliamentary 
scrutiny and support first in the Consultative As-
sembly and its appropriate Committees. We shall 
thus avoid the same M.Ps. considering the same 
issues twice over in different Committee rooms. 
But if it should prove that more progress can be 
made "a 7" than "a 15" then this fact must be 
recognised, and an appropriate parliamentary 
instance, comprising representatives of the seven 
Powers, consider it. In this case, should a new 
permanent Committee be set upP Your Com-
mittee's answer was 'no'. The solution should be 
sought through Sub-committees of the economic, 
social and cultural Committees of the Consultative 
Assembly, consisting of the Representatives of the 
Seven who are members of the Committee in 
question. The report of this or that Sub-
committee would then be transmitted to our 
Assembly for further discussion. 
(2) Limitation of the number of Committees 
26. This will be easily understood in the light 
of the earlier paragraphs of the explanatory 
memorandum, in particular of the paragraph 
immediately preceding. Equally, however, no 
rigid rule must be laid down. For this reason 
your Committee attached importance to the 
inclusion of Section VII (b) in the Charter. 
27. With regard to the competence of the Com-
mittee on Defence Policy and Armaments, this 
can easily be extended as need arises. The third 
and fourth Committees, it is suggested in 
Rule 39 (1), should have only 11 members in 
view of their less onerous functions. 
(3) Co-operation between the Offices of the Clerks 
of the two Assemblies 
28. As our European Assemblies meet only for 
a short period in each year, it is essential that 
the Assembly should pay close attention to the 
question of the officials who serve it, and in partic-
ular ensure economy whenever possible. This 
the link with the Greffe of the Consultative Assem-
bly will ensure; and help also to prevent any 
overlapping. 
29. But a second and equally vital principle 
was in the mind of your Committee. On repeated 
occasions we have called for the creation of a 
single European Civil Service, and the Ministers 
22. Un point souleve par un membre de la 
commission ne fait l'objet d'aucune mention spe-
cifique dans la Charte : il s'agit des relations entre 
l'U. E. 0. et 1'0. T. A. N. On a exprime l'avis que 
« le Secretaire General de l'U. E. 0. devrait eta-
blir d'etroites relations avec le Secretaire General 
de 1'0. T. A. N .... aucune des deux organisations 
ne pouvant fonctionner independamment de 
!'autre n. Le principe de cctte collaboration etant 
clairement pose a !'article IV du Traite de Bru-
xelles tel qu 'il a ete amende ', votre rapporteur a 
la ferme conviction que cette exigence sera 
remplie. 
Ill. Observations sur des points de detail 
23. ll parait difficile a votre rapporteur de faire 
un commentaire pertinent de tout le contenu de 
la Charte et du Heglement sans soumettre a la 
commission un document necessairement tres long 
et tres complexe. Votre rapporteur se propose done 
en principe de repondre verbalement, lors de la 
reunion de l'Assemblee, a toutes questions qui ne 
seraient pas elucidees dans le texte. 
24. Une exception doit cependant etre faite pour 
les dispositions de la Charte qui visent a preve-
nir les doubles emplois, ainsi qu'a epargner le 
temps des parlementaires et les deniers des contri-
buables. Ces dispositions, qui figurent parmi les 
plus importantes de la Charte, sont les suivantes · 
1. Repartition des taches entre les deux Assem-
blees (titre V (c) de la Charte). 
2. Limitation du nombre des commissions 
(titre VII (a) et (b) de la Charte et article 39 (1) 
du Reglement). 
3. Liaison aussi etroite que possible entre les 
Greffes des deux Assemblees (titre XI (b) de la 
Charte et article 47 du Reglement). 
4. Cooperation etroite avec les secretariats des 
autres organes de l'U. E. 0. (titre XI (c) de la 
Charte). 
Ces dispositions doivent etre examinees plus en 
detail et faire I'objet d'une interpretation auto-
risee a laquelle il soit possible de se referer ulte-
rieurement. 
1. Repartition des taches entre les deux Assemblees 
25. Le point essentiel a retenir est qu'en principe 
les debats parlementaires afferents aux questions 
d'armement et a la Sarre se derouleront au sein 
de cette Assemblee, tandis que les autres matieres 
1. cc Dans l'execution du Traite, les Hautes Parties 
Contractantes et tous organismes crees par Elles dans 
le cadre du Traite coopereront etroitement avec 
!'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord. )) 
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demeureront du ressort de I' Assemblee Consul-
tative. Ainsi, ce sont tout d'abord l'Assemblt~e 
Consultative et ses commissions competentes qui 
examineront et soutiendront sur le plan parlemen-
taire les activites culturelles, sociales et econo-
miques du Conseil de l'U. E. 0. Nous eviterons 
ainsi que les memes parlementaires soient amenes 
a etudier les memes problemes a deux reprises au 
sein de differentes salles de commissions a Stras-
bourg. Toutefois, s'il s'avere que, dans certains 
domaines, il est possible de realiser plus de progres 
a sept qu'a quinze, il conviendra de reconnaitre ce 
fait, et une instance parlementaire appropriee, 
composee de Hepresentants des sept puissances, 
devra examiner la question. Conviendra-t-il alors 
d'instituer de nouvelles commissions perma-
nentesP La reponse de votre commission a ete 
negative. La solution devra etre recherchee dans 
la constitution d'une sous-commission de la com-
mission economique, sociale ou culturelle de 
l 'Assemblee Consultative, composee des Represen-
tants des sept pays a la commission en cause. 
Le rapport de cette sous-commission pourrait 
ensuite etre transmis a notre Assemblee pour dis-
cussion complementaire. 
2. Limitation du nombre des commissions 
26. Cette preoccupation se comprendra aise-
ment a la lumiere des paragraphes qui precedent, 
et notamment du paragraphe 25. La encore, tou-
tefois, il convient de ne fixer aucune regle stricte. 
C'est pour cette raison que votre commission a 
attache de !'importance a !'insertion du titre VII 
(b) dans la Charte. 
27. En ce qui concerne la competence de la 
commission des Questions de Defense et des Arme-
ments, il est facile de l'elargir si le besoin s'en 
fait sentir. L'article 39 (1) du Reglement prevoit 
que la troisieme et la quatrieme commissions 
n'auront que onze membres en raison du carac-
tere plus restreint de leurs fonctions. 
3. Cooperation entre les Grefjes 
des deux AssembUes 
28. Nos Assemblees europeennes ne se reunis-
sant chaque annee que pour de courtes sessions, 
il importe essentiellement que I' Assemblee se 
preoccupe tout particulierement de la question 
des fonctionnaires appeles a la servir et qu'elle 
vise notamment a la plus grande economie pos-
sible. c 'est a cet objectif que do it permettre 
d'atteindre la liaison avec le Greffe de l'Assem-
blee Consultative, qui contribuera en outre a pre-
venir tout double emploi. 
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have told us they approve this principle and have 
instructed plans to be made in this respect. But 
all efforts so far-as with Opinion No. 3-have 
hitherto fallen down on the rock of the different 
competences of different organisations. From 
this follows the maxim "every organisation shall 
have a separate Secretariat". But, if this view has 
justifiably gained adherence in some spheres, it 
cannot be held to be valid for parliamentary 
Clerks. Here is a horizontal division, cutting 
across vertical divisions between organisations, 
and corresponding to the growth of European 
parliamentary institutions. It is here that a 
limited hut practical beginning can be made with 
a single European Civil Service. Section XI (b) 
of the Charter thus marks a new and most hopeful 
departure. 
( 4) Co-operation with the Secretariats of the other 
organs of W. E. U. 
30. Fears have been expressed in some quarters 
that the provisions of Section XI (c) of the Charter 
represented an attempt to by-pass the Council as 
the source of information concerning executive 
agencies of W. E. U. and the Office of the Euro-
pean Commissioner for the Saar. The reverse 
is the truth: this provision is so designed to allay 
fears that the Clerk might act without sufficiently 
consulting his other colleagues in W. E. U. 
IV. Discussion in Committee 
31. Your Committee held three sessions, in 
Strasbourg on 8th .July, in Paris on 15th Septem-
ber and again in Strasbourg on 15th October. 
The second of these sessions was devoted to a 
discussion of a questionnaire submitted by your 
Rapporteur and of the written answers thereto 
submitted by members of the Committee. The 
Charter and Rules were drafted in the light of 
these deliberations, and these were in turn con-
sidered by the Committee at its third session, 
again on the basis of written amendments tabled 
by members. At the conclusion of its meeting 
on 15th October the Committee proceeded to a 
vote by roll-call on the amended text of the report 
considered as a whole, which follows this ex-
planatory memorandum. The Report was adopted 
by 8 votes to 0 with 2 abstentions; the absten-
tions being based upon the provisions concerning 
languages for the Assembly. 
32. In conclusion, your Rapporteur wishes to 
refer to the services rendered to your Committee 
by its three technical advisers. Without the 
benefit of their long experience of the work of 
European and national Assemblies, it would not 
have been possible for your Committee to com-
plete its very considerable task in the space of 
three months. 
M. VAN DER GoEs vAN NATERS, 
Strasbourg, 16th October, 1955. 
2. Texts 
A. DRAFT CHARTER 
OF THE ASSEMBLY 
OF WESTERN EUROPEAN UNION 
Preamble 
The Assembly, 
In application of the provisions of Article IX of 
the Brussels Treaty, as modified and completed by 
the Protocol to that Treaty concluded on 23rd Octo-
ber, 1954, and in accordance with the terms of 
the first Message to the Assembly from the Council 
presented on 5th July, 1955; 
Conscious of its responsibilities as an organ of 
Western European Union, . 
Has adopted the following Charter of the Assem-
bly. 
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I. Nature and scope of the Assembly 
(a) The Assembly carries out the parliamentary 
function arising from the application of the Brus-
sels Treaty. 
In particular, the Assembly may proceed on any 
matter relevant to the Treaty, to the Protocols 
thereto and to the Agreement on the Statute for 
the Saar concluded on 23rd October, 1954 1 , or 
1. Subsequent to a declaration made by the Council 
of Western European Union, in accordance with the 
provisions of Article 15 of the Resolution of 11th May, 
that the Saar population have accepted the Statute in 
the Referendum to be held on the 23rd October, 1955. 
This condition applies equally to all subsequent 
references to the Saar in the draft Charter. 
29. Cependant, votre commission a eu egalement 
a l'esprit un autre principe tout aussi vital. Nous 
avons demande a diverses reprises que soit creee 
une fonction publique europeenne unique, et les 
Ministres nous ont dit approuver ce principe et 
ont fait elaborer des plans en ce sens. Or, tous 
les efforts entrepris jusqu 'a present - de meme 
que l'Avis no 3 - ont echoue sur l'ecueil des 
competences diverses des differentes organisations. 
Il en est resulte la maxime : << A chaque organi-
sation son secretariat. >> Mais, si cette opinion est 
legitime en ce qui concerne certains domaines, on 
ne saurait la considerer comme valable pour les 
Greffes d 'Assemblees parlementaires. Il y a la une 
division horizontale, tranchant au travers des divi-
sions verticales entre organisations, et correspon-
dant a revolution des institutions parlementaires 
europeennes. C'est dans ce domaine qu'il est pos-
sible de prendre une premiere initiative, limitee 
mais pratique, en vue de creer une fonction publi-
que europeenne unique. Le titre XI (b) de la Charte 
marque ainsi une orientation nouvelle et fort pro-
metteuse. 
4. Cooperation avec les secretariats des autres 
organes de l'U. E. 0. 
30. On a exprime la crainte, dans certains 
milieux, que les dispositions du titre XI (c) de 
la Charte ne representent une tentative de I' Assem-
blee pour by-pass le Conseil comme source d'infor-
mation sur les organes executifs de l'U. E. 0. et 
I 'Office du Commissaire Europeen pour la Sarre. 
C'est l'inverse qui est vrai : cette disposition tend 
au contraire a eviter que le Greffier n 'agisse 
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sans avoir pleinement consulte ses collegues de 
l'U. E. 0. 
IV. Discussion en commission 
31. Votre commission a tenu trois sessions, a 
Strasbourg le 8 juillet, a Paris le 15 septembre et 
a Strasbourg le 15 octobre. La deuxieme de ces 
sessions a ete consacree a la discussion d'un ques-
tionnaire soumis par votre rapporteur et des 
reponses ecrites a ce questionnaire fournies par les 
membres de la commission. La Charte et le Regle-
ment ont ete rediges a la lumiere de ces delibe-
rations, et ces textes out fait I' objet d 'une nouvelle 
etude de la commission, lors de sa troisieme ses-
sion, sur la base d'amendements ecrits deposes par 
les membres. A la fin de sa reunion du 15 octobre, 
la commission a procede a un vote par appel nomi-
nal sur le texte amende du rapport considere dans 
son ensemble; ce texte est reproduit a la suite 
du present expose des motifs. Le. rapport a ete 
adopte par 8 voix et 2 abstentions, les abstentions 
etant motivees par les dispositions relatives aux 
Jangues de I' Assemblee. 
32. Votre rapporteur tient, en conclusion, a 
signaler les services rendus a votre commission par 
ses trois conseillers techniques. Si elle n 'avait pas 
beneficie de leur longue experience des travaux des 
assemblees europeennes et nationales, votre com-
mission n'aurait pu venir a bout de sa tres lourde 
tache en I' espace de trois mois. 
M. VAN DER GoEs VAN NATERS, 
Strasbourg, le 16 octobre 1955. 
2. Textes 
A. PROJET DE CHARTE 
DE L 'ASSEMBLEE DE L 'UNION 
DE L 'EUROPE OCCIDENT ALE 
Preambule 
L'Assemblee, 
En application des dispositions de l'article IX 
du Traite de Bruxelles, tel qu'il a ete modifie et 
complete par le Protocole a ce traite conclu le 
23 octobre 1954, et conformement aux termes du 
premier message du Conseil a l'Assemblee, pre-
sente le 5 juillet 1955; 
Consciente des responsabilites qui lui incombent 
en tant qu'organe de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, 
A adopte la Charte de l'Assemblee dont le texte 
suit. 
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I. Nature et competence de l' Assemblee 
(a) L' Assemblee exerce la fonction parlemen-
taire decoulant de !'application du Traite de Bru-
xelles. 
En particulier, I' Assemblee peut deliberer sur 
toutes questions relatives au Traite de Bruxelles, 
aux protocoles annexes et a I' Accord sur le 
Statut de la Sarre signe le 23 octobre 1954 ', 
1. A la suite d'une declaration faite, en application 
des dispositions de !'article 15 de la Resolution du 
11 mai, par le Conseil de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, aux termes de laquelle la population de la 
Sarre a accepte le Statut par le referendum du 
23 octobre 1955. Cette remarque s'applique egalement 
a toutes autres mentions de la Sarre figurant dans le 
projet de Charte de l'Assemblee. 
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upon any matter submitted to the Assembly for an 
Opinion by the Council. 
(b) The Assembly shall determine its own 
Agenda in conformity with the provisions of sub-
paragraph (a) above, and having due regard to the 
activities of other European organisations. 
11. Composition of the Assembly 
(a) The Assembly shall be composed of the 
Representatives of the Brussels Treaty Powers and 
of the Saar to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe. 
(b) Each Representative may have a Substitute 
who, in his absence, shall have authority to sit, 
speak and vote in his place. Such Substitutes shall 
be the Substitutes of the Representatives of the 
Brussels Treaty Powers and of the Saar ' to the 
Consultative Assembly. 
Ill. SeBBion& of the Auembly 
(a) The Assembly shall meet in Ordinary Ses-
sion as often as the fulfilment of its functions may 
require, and not less than once in the course of 
any calendar year. 
The dates and duration of sessions shall be fixed, 
wherever possible, either immediately to precede 
or immediately to follow the sessions of the Con-
sultative Assembly_ 
(b) The Assembly may be convened in Extra-
ordinary Session by the President, either on his 
own initiative or following a request by the Coun-
cil or by not less than a quarter of the Represen-
tatives. 
IV. Seat of the Anembly 
Sessions of the Assembly shall be held 2 at the 
seat of the Council of Europe, unless the Bureau 
of the Assembly decides otherwise. 
V. Powers of the Auembly 
(a) The Assembly may make recommendations 
or transmit Opinions to the Council on any matter 
consonant with the aims and falling within the 
terms of reference of Western European Union. 
Resolutions may be adopted in cases where this 
form is considered more appropriate. When so 
directed by the Assembly, the President shall 
transmit such Resolutions to international 
organisations, Governments and national parlia-
ments. 
1. See footnote to I (a) above. 
2. Subject to the consent of the Council of Europe. 
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(b) The Assembly shall, in particular, consider 
reports transmitted to it by the Council con-
cerning: 
(i) the activities of the Armaments Control 
Agency and of the Standing Armaments Com-
mittee; 
(ii) the activities of the European Commissioner 
for the Saar. 
(c) The report from the Council on the activities 
of ·western European Union in other spheres dealt 
with in the annual report transmitted to the Con-
sultative Assembly shall be considered by the 
Western European Union Assembly in cases where 
this is considered necessary. 
(d) The Clerk shall communicate the reports 
mentioned in sub-paragraph (b) above, together 
with the necessary documentation relating to the 
detailed subjects with which they deal, to all 
Representatives at least six weeks before the 
opening of the session at which they are to be con-
sidered. 
(e) Meetings of the appropriate Committees 
shall be held four weeks before the opening of 
the Session. These Committees may formulate 
questions, which shall be transmitted by the Pre-
sident of the Assembly to the Council. 
A reply may be postponed or omitted for reasons 
of European public interest. The text of the 
questions put to the Council and of the replies 
thereto shall be included in the preliminary 
reports of the Committees to the Assembly. 
(/) The Chairman of the Council shall be invited 
by the President to make an oral presentation of 
the report to the Assembly. After presentation of 
the report, Representatives may raise matters in 
the course of debate, to which the Chairman of 
the Council may reply. 
(g) The reply of the Assembly to the report 
shall be adopted by simple majority. It may 
include recommendations to the Council. 
(h) A motion to disagree to the report, or to 
a part of the report, shall be tabled in writing by 
at least ten Representatives. 
The adoption of such a motion, which shall not 
be put to the vote until at least 24 hours after 
it has been tabled, shall require a majority of the 
Representatives to the Assembly. 
(i) In addition to the provisions laid down in 
sub-paragraph (/) above, Representatives may, 
through the President, put questions in writing to 
the Council on any matter relevant to the Brussels 
Treaty, to the Protocols thereto and to the Agree-
ment on the Statute of the Saar concluded on 
et sur toute question qui lui est soumise pour 
avis par le Conseil. 
(b) L'Assemblee etablit son ordre du jour con-
formement aux dispositions de l'alinea (a) ci-
dessus, et en tenant compte des activites des 
autres organisations europeennes. 
11. Composition de l' Assemblee 
(a) L'Assemblee est composee des Represen-
tants des puissances du Traite de Bruxelles et de 
la Sarre 1 a I' Assemblee Consultative du Conseil 
de I 'Europe. 
(b) Chaque Representant peut avoir un Sup-
pleant qui, en son absence, a qualite pour sieger, 
prendre la parole et voter a sa place. Ces Sup-
pleants sont les Suppleants des Representants a 
I' Assemblee Consultative des puissances du Traite 
de Bruxelles et de la Sarre 1 • 
Ill. Sessions de l' Assemblee 
(a) L' Assemblee se reunit en session ordinaire 
aussi souvent que l'exige l'accomplissement de ses 
fonctions et au moins une fois au cours de l'annee 
civile. 
La date et la duree des sessions sont deter-
minees, autant que possible, de telle sorte qu'elles 
precedent ou suivent immediatement les sessions 
de I' Assemblee Consultative. 
(b) L 'Assemblee peut et re convoquee en session 
extraordinaire par le President, soit de sa propre 
initiative, soit a la demande du Conseil ou d'un 
quart au moins des Representants. 
IV. Siege de l'Assemblee 
Les sessions de I' Assemblee se tiennent • au 
siege du Conseil de !'Europe, a moins que le 
Bureau de I' Assemblee n 'en decide autrement. 
V. Pouvoirs de l'Assemblee 
(a) L'Assemblee peut adresser au Conseil des 
rccommandations ou des avis sur toute question 
se rapportant aux objectifs et entrant dans la 
competence de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Elle peut adopter des resolutions dans tous les cas 
ou elle juge cette forme plus appropriee. Sur 
directive de I' Assemblee, le President transmet ces 
resolutions aux organisations internationales, aux 
gouvernements et aux parlements nationaux. 
1. Voir ci-dessus la note concernant I (a). 
2. Avec le consentement du Conseil de l'Europe. 
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(b) En particulier, I' Assemblee delibere et se 
prononce sur les rapports qui lui sont transmis 
par le Conseil concernant : 
(i) les activites de I' Agence pour le Contrtlle 
des Armements et du Comite permanent des 
Armements; 
(ii) les activites du Commissaire Europeen pour 
la Sarre t. 
(c) Le rapport du Conseil sur les activites de 
l'Union de !'Europe Occidentale dans les autres 
domaines, traitees dans le rapport annuel a I' As-
semblee Consultative, est examine par I' Assem-
blee de l'Union de l'Europe Occidentale lorsque 
ceci s'avere necessaire. 
(d) Le Greffier communique a tous les Repre-
sentants, six semaines au moins avant l'ouverture 
de la session au cours de laquelle ils doivent etre 
examines, les rapports indiques a l'alinea (b) ci-
dessus, ainsi que la documentation detaillee neces-
saire, relative aux questions dont ils traitent. 
(e) Quatre semaines avant l'ouverture de la 
session, les commissions competentes se reunis-
scnt. Ces commissions peuvent poser des ques-
tions qui sont transmises au Conseil par le Pr9 
sident de l'Assemblee. 
Une r~ponse peut Mre ajournee ou omise pour 
des raisons d'interet public europeen. Le texte des 
questions posees au Conseil et des reponses a 
celles-ci est inclus dans les rapports preliminaires 
des commissions a l'Assemblee. 
(f) Le President du Conseil est invite par le 
President a presenter oralement le rapport a 
l'AssembUie. Apres presentation du rapport, les 
Representants peuvent evoquer au cours du debat 
des problemes sur lesquels le President du Conseil 
peut fournir des eclaircissements. 
(g) La reponse de I' Assemblee au rapport est 
adoptee a la majorite simple. Elle peut comporter 
des recommandations au Conseil. 
(h) Une motion de desapprobation du rapport, 
ou d'une partie du rapport, doit etre deposee par 
ecrit par dix Representants au moins. 
L'adoption d'une telle motion, qui ne peut etre 
mise aux voix qu'au moins vingt-quatre heures 
apres son depot, requiert la majorite absolue des 
Representants a I' Assemblee. 
(i) Outre les dispositions prevues a l'alinea (f) 
ci-dessus, les Representants peuvent, par !'entre-
mise du President, adresser au Conseil des ques-
tions ecrites sur tous les points relatifs au Traite 
de Bruxelles, aux protocoles annexes et a I' Accord 
sur le Statut de la Sarre signe le 23 octobre 1954 t, 
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23rd October, 1954 and on any matter submitted 
to the Assembly for an Opinion. 1 The text of such 
questions and of the replies thereto shall be 
printed and circulated as Assembly papers. 
VI. Presence of Ministers 
and of the European Commissioner for the Saar 
in the Assembly 
(a) Ministers who are members of the Council 
and other Ministers of Member States may be pre-
sent at all sittings of the Assembly. They may be 
heard by the Assembly at their own or the Assem-
bly's request. 
(b) The European Commissioner for the Saar 
may be present at all sittings of the Assembly. He 
may be heard by the Assembly at his own, or the 
Assembly's, request. 
(c) Members of the Council and the European 
Commissioner may be invited by the President to 
sit at a Ministerial bench on the floor of the 
Assembly. Separate provision shall be made in 
the Assembly Hall for their advisers. 
VII. Committees and Commissions of the Assembly 
(a) The Assembly shall establish the following 
permanent committees: 
1. Committee on Defence Policy and Arma-
ments; 
2. Committee on the Saar 1 • 
3. Committee on the Budget and Adminis-
tration; 
4. Committee on Rules of Procedure and Pri-
vileges. 
(b) The Assembly may set up further com-
mittees, should they prove necessary, having regard 
to the activities of the other European organisa-
tions. 
(c) Committees and their members shall respect 
the confidential nature of all information given 
to them in confidence. 
(d) Permission may be sought from the Council 
by a Committee, acting through the President of 
the Assembly, to allow its Chairman and Rap-
porteur to be heard by the Council or committees 
of experts when a proposal emanating from the 
Assembly committee is being considered. 
(e) Permission may likewise be sought from the 
Council by a committee, acting through the Presi-
dent of the Assembly, to authorize the hearing of 
1. See footnote to I (a) above. 
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officials of Western European Union and of spokes-
men of subsidiary bodies (including committees of 
experts). 
(f) With the approval of the Council, the 
Assembly may appoint Commissions of Enquiry, 
in particular to enable the Assembly to reply to any 
specific aspect of the Annual Report in the light of 
a full knowledge of the circumstances involved. 
VIII. Budgetary questions 
(a) A provisional statement of the administra-
tive expenditure of the Assembly shall be prepared 
by the Committee on the Budget and Administra-
tion in consultation with the Presidential Com-
mittee, and, after consideration by the Assembly, 
shall be transmitted to the Council for approval. 
(b) The President of the Assembly shall be 
responsible for authorising expenditure on behalf 
of the Assembly within the limits of the credits 
specified in this budget, once the latter has been 
approved by the Council. 
(c) The Assembly shall express its views in the 
form of an Opinion or Recommendation on the 
annual budget of Western European Union as soon 
as it has been communicated. 
IX. Publicity of Assembly debates 
Debates of the Assembly shall be held in public 
unless it decides otherwise. 
X. Languages of the Assembly 
(a) Speeches in the Assembly and in Committee 
may be made in the official languages of Member 
States. The Secretariat shall ensure simultaneous 
interpretation into French and English. 
(b) Documents of the Assembly and its Com-
mittees shall be published in French and English 1 • 
XI. Office of the Clerk of the Assembly 
(a) The Clerk shall be appointed by the Assem-
bly on the proposal of the Bureau. He shall pro-
vide the Assembly and its Committees with such 
secretariat and other assistance as they may require. 
The Clerk shall be responsible solely to the · 
Assembly. He shall not indulge in any occupation 
incompatible with his functions. 
1. See also Rule 19 (3) concerning the printing of 
Assembly documents in other languages in special 
cases. 
ou sur toute question soumise pour avis a l' A-s-
semblee. Le texte de ces questions et des reponses 
est imprime et diffuse comme document de l'As-
semblee. 
VI. Presence a l' Assemblee des ministres 
et du Commissaire Europeen pour la Sarre 
(a) Les ministres membres du Conseil et les 
autres ministres des Etats membres peuvent assis-
ter a toutes les seances de I' Assemblee. lis peuvent 
etre entendus par I' Assemblee sur leur demande 
ou a !'invitation de celle-ci. 
(b) Le Commissaire Europeen pour la Sarre 
peut assister a tou tes les seances de I' Assemblee. 
Il peut etre entendu par I' Assemblee sur sa 
demande ou a I 'invitation de celle-ci '. 
(c) Les membres du Conseil et le Commis-
saire Europeen peuvent etre invites par le Presi-
dent a sieger a un banc ministeriel dans l'hemi-
cycle de I' Assemblee. Des sieges distincts sont 
reserves a leurs conseillers dans la salle des 
seances. 
VII. Commissions de l'Assemblee 
(a) L'Assemblee constitue les commissions per-
manentes ci-apres : 
1. Commission des Questions de Defense et des 
Armements; 
2. Commission de la Sarre '; 
3. Commission d 'Administration et du Budget; 
4. Commission du Reglement et des Immuni-
tes. 
(b) L'Assemblee peut, en cas de necessite, 
constituer de nouvelles commissions, compte tenu 
de I' activite des autres organisations europeennes. 
(c) Les commissions et leurs membres tiennent 
comme confidentielle toute information qui leur 
est confidentiellement donnee. 
(d) Une commission peut, par l'entremise du 
President de l'Assemblee, demander au Conseil 
d 'autoriser son President et son rapporteur a etre 
entendus par le Conseil ou les comites d'experts 
lors de l'examen d'une proposition emanant de 
cette commission. 
(e) De meme, une commission peut, par l'en-
tremise du President de I' Assemblee, demander 
au Conseil d'autoriser que soient entendus des 
fonctionnaires de l'Union de l'Europe Occiden-
tale et des· porte-parole des organes subsidiaires 
(y compris les comites d' experts). 
1. Voir ci-dessus la note concernant I (a). 
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(/) Avec !'approbation du Conseil, l'Assemblee 
peut constituer des commissions d'enquete, notam-
ment pour lui permettre d'obtenir des renseigne-
rnents sur un aspect particulier du rapport annuel, 
en pleine connaissance des donnees de la situa-
tion. 
VIII. Questions budgetaires 
(a) Un etat previsionnel des depenses adminis-
tratives de I' Assemblce est prepare, en consulta-
tion avec le Comite des Presidents, par la com-
mission d'Administration et du Budget, et sou-
mis, apres a voir ete etudie par I' Assemblee, a 
!'approbation du Conseil. 
(b) Le President de I' Assemblee est charge 
d'autoriser les engagements de depenses au nom 
de I' Assemblee, dans les limites des credits inscrits 
au budget, une fois ce dernier approuve par le 
Conseil. 
(c) L' Assemblee exprime son opinion sur le 
budget annuel de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, des que celui-ci lui est communique, sous 
forme d'avis ou de recommandation adresses au 
Conseil. 
IX. Publicite des debats 
Les debats de I' Assemblee sont publics, a moins 
qu'elle n'en decide autrement. 
X. Langues de l' Assembliie 
(a) Les discours a I' Assemblee et en commis-
sion peuvent etre prononces dans les langues 
officielles des Etats rnembres. Le Secretariat doit 
en assurer I 'interpretation simultanee en fraw;ais 
et en anglais. 
(b) Les documents de I' Assemblee et de ses com-
missions sont rediges en fraw;ais et en anglais '. 
XI. Greffe de l' Assemblee 
(a) Le Greffier est nomme par I' Assemblee sur 
proposition du Bureau. Il fournit a l'Assernblee et 
a ses commissions le secretariat et I 'assistance 
dont elles peuvent avoir besoin. 
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Le Greffier est exclusivement responsable devant 
I' Assemblee. Il ne peut rernplir des occupations 
incompatibles avec ses fonctions. 
Des sa nomination, le Greffier doit, par une 
declaration solennelle, affirmer devant I' Assem-
1. Voir article 19 (3) du Reglement qui traite de 
l 'impression en d 'autres langues des documents de 
l 'Assemblee dans des cas exceptionnels. 
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Upon appointment, the Clerk shall make a 
solemn declaration before the Assembly that he 
will perform his duties in complete independence 
and uninfluenced by national considerations; that 
he will neither seek nor receive indications con-
cerning the performance of his duties from any 
Government or authority other than the Assembly, 
and will refrain from any action incompatible with 
his position as a European civil servant. 
(b) The Clerk shall, in consultation with the 
Bureau, appoint officials on a permanent or tempo-
rary basis as members of the Office of the Clerk. 
Under the terms of an agreement to be concluded 
between the Clerk of the Assembly of Western 
European Union and the Secretary-General of the 
Council of Europe, however, the staff required by 
the Assembly shall be loaned, whenever possible, 
from the Secretariat-General of the Council of 
Europe. 
Should it subssquently prove necessary to 
appoint additional parliamentary staff, they shall 
be appointed under the same conditions of service 
and remuneration as members of the Office of the 
Clerk of the Consultative Assembly. 
(c) The Clerk shall establish close co-operation 
with the Secretary-General of W.E.U. the 
Secretariat of the Armaments Control Agency and 
the Standing Armaments Committee, and the 
Office of the European Commissioner for the Saar 1 • 
XII. Adoption of the Charter and adoption 
and amendment of the Rules of Procedure 
of the Assembly 
(a) The adoption of the Charter of the Assem-
bly shall require a majority of the Representatives 
of the Assembly. 
(b) Proposals to amend the Charter of the 
Assembly shall be tabled in writing by at least ten 
Representatives. After consideration of the Report 
thereon by the competent Committee, or Com-
mittees, such amendments shall require the ap-
proval of the same majority as provided for in 
sub-paragraph (a) above. 
(c) The adoption of the Rules of Procedure of 
the Assembly, and of any subsequent amend-
ments thereto, shall require an absolute majority 
of the votes cast. 
1. See footnote to I (a) above. 
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B. DRAFT RULES OF PROCEDURE 
OF THE ASSEMBLY 
PART I 
Composition of the Assembly 
RuLE 1 
1. The Assembly shall be composed of Repre-
sentatives of the Brussels Treaty Powers and of 
the Saar 1 to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe. 
2. In accordance with Article 26 of the Statute 
of the Council of Europe, seats are allocated in the 
Assembly as follows: 
Belgium: 7 
France: 18 
Federal Republic of Germany : 18 
Italy: 18 
Luxembourg: 3 
Netherlands: 7 
Saar: 3 
United Kingdom 18 
PART 11 
Sessions of the Assembly 
RULE 2 
Date and duration of Sessions 
1. The Assembly shall meet in Ordinary Session 
as often as the fulfilment of its functions may 
require, and not less than once in the course of 
any calendar year. 
2. An Ordinary Session may be divided into two 
or more parts. 
3. The dates and duration of sessions or part-
sessions shall be fixed, wherever possible, either 
immediately to precede or immediately to follow 
the sessions of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe. 
4. The Bureau shall inform Representatives and 
Substitutes of the dates of the opening or resump-
1. Subsequent to a declaration made by the Council 
of Western European Union, in accordance with the 
provisions of Article 15 of the Resolution of 11th May, 
that the Saar population have accepted the Statute in 
the Referendum to be held on the 23rd October, 1955. 
This condition applies equally to all subsequent 
references to the Saar in these draft Rules. 
blt3e sa resolution d 'accom plir les devoirs de sa 
charge en toute independance et sans se laisser 
influencer par aucune consideration d'ordre natio-
nal, ainsi que sa volonte de ne solliciter ni 
d'accepter d'instructions en ce qui concerne 
l'exercice de ses fonctions d'aucun gouvernement 
ni d'aucune autorite autre que l'Assemblee, et de 
s'abstenir de tout acte incompatible avec son sta-
tut de fonctionnaire europeen. 
(b) Le Greffier, en consultation avec le Bureau, 
nomme des fonctionnaires au Greffe a titre per-
manent ou temporaire. Toutefois, aux termes d'un 
accord a conclure entre le Greffier de I' Assemblee 
de !'Union de !'Europe Occidentale et le Secre-
taire General du Conseil de l'Europe, le personnel 
'necessaire a I' Assemblee sera fourni autant que 
possible par le Secretaire General du Conseil de 
!'Europe. 
Si, par la suite, il s'averait necessaire de desi-
gner d'autres membres du personnel parlemen-
taire, ils seraient nommes aux memes conditions 
d'emploi et de remuneration que les membres du 
Greffe de I' Assemblee Consultative. 
(c) Le Greffier etablit une etroite cooperation 
avec le Secretaire General de l'U. E. 0. ainsi 
qu'avec le Secretariat de I' Agence pour le Con-
trole des Armements et du Comite permanent des 
Armements. et I 'Office du Commissaire Europeen 
pour la Sarre 1 • 
XII. Adoption de la Charte et du Reglement 
de l' Assemblee 
(a) L'adoption de la Charte par l'Assemblee 
requiert la majorite absolue des Representants a 
l 'Assemblee. 
(b) Les propositions d'amendement a la Charte 
de I' Assemblee doivent etre deposees par ecrit par 
dix Representants au moins. Apres examen du 
rapport y relatif soumis par la ou les commissions 
competentes, ces amendements requierent !'ap-
probation de la majorite prevue a l'alinea (a) ci-
dessus, 
(c) L'adoption du Reglement de 1' Assemblee et 
de tout amendement ulterieur requiert la majo-
rite absolue des suffrages exprimes. 
1. Voir ci-dessus la note concernant I (a). 
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B. PROJET DE REGLEMENT 
DE L'ASSEMBLEE DE L'UNION 
DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
CHAPITRE PREMIER 
Composition de l' Assemblee 
ARTICLE I·· 
1. L 'Assemblee est composee de Representants 
des puissances du Traite de Bruxelles et de la 
Sarre 1 a I' Assemblee Consultative du Conseil de 
!'Europe. 
2. En application de !'article 26 du Statut du 
Conseil de !'Europe, les sieges a I' Assemblee sont 
repartis de la maniere suivante : 
Belgique : 7 
France : 18 
Italie : 18 
Luxembourg : 3 
Pays-Bas : 7 
Republique Federale d'Allemagne : 18 
Royaume-Uni : 18 
Sarre 1 : 3 
CHAPITRE 11 
Sessions de l' Assemblee 
ARTICLE 2 
Date et duree des sessions ordinaires 
1. L'Assemblee se reunit en session ordinaire 
aussi souvent que l'exige l'accomplissement de ses 
fonctions et au moins une fois au cours de l'annee 
civile. 
2. Une session ordinaire peut etre divisee en 
plusieurs parties. 
3. Autant que possible, la date et la duree des 
sessions ou parties de session sont fixees de 
maniere a preceder ou a suivre immediatement les 
sessions de l'Assemblee Consultative du Conseil 
de !'Europe. 
4. Le Bureau avertit les Representants et Sup-
1. A la suite d'une declaration faite, en application 
des dispositions de !'article 15 de la Resolution du 
11 mai, par le Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, aux termes de laquelle la population de la 
Sarre a accepte le Statut par le referendum du 
23 octobre 1955. Cette remarque s'applique egalement 
a toutes autres mentions de la Sarre dans le present 
projet de Re,glement. 
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tion of an Ordinary Session not less than six weeks 
beforehand. 
RuLE 3 
Extraordinary Sessions 
The Assembly may be convened in Extraordinary 
Session by the President, either on his own 
initiative or following a request by the Council 
or by not less than a quarter of the Representatives. 
RULE 4 
Seat of the Assembly 
Sessions of the Assembly shall be held 1 at the 
seat of the Council of Europe, unless the Bureau of 
the Assembly decides otherwise. 
RuLE 5 
Provisional President 
l. At the beginning of each Ordinary Session the 
oldest Representative present shall discharge the 
duties of President until the election of the Presi-
dent has been announced. 
2. No discussion may take place while the oldest 
Representative is in the Chair unless it is concerned 
with the election of the President, or with the 
election or the report of the Credentials Corn-
mittee. 
RuLE 6 
Examination of Credentials 
A 
l. In a session beginning after that of the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe, the 
Clerk shall obtain from the Clerk of the Con-
sultative Assembly a statement of the ratification 
by that Assembly of the credentials of the 
Representatives and Substitutes common to both 
Assemblies. 
2. This statement shall be communicated by the 
President to the Assembly. 
3. Any Representative or Substitute whose 
credentials are contested may take his seat pro-
visionally with the same rights as other Hepre-
sentatives and Substitutes until the Assembly has 
made a decision on his case. 
B 
l. In a session beginning before that of the 
Consultative Assembly, the credentials of Rep re-
I. Subject to the consent of the Council of Europe. 
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sentatives and Substitutes shall be set out by 
Member States on a form to be supplied by the 
Clerk of the Assembly and returned to him not 
less than a week befor~ the opening of the Session. 
2. The credentials of Hepresentatives shall 
include a statement that, in accordance with 
Article IX of the Brussels Treaty amended by the 
Protocol concluded on 23rd October, 1954 they 
have also been appointed Hepresentatives to the 
Consultative Assembly of the Council of Europe. 
A similar statement shall be made in respect of 
the credentials of Substitutes. 
3. A Committee of five Representatives chosen 
by lot shall examine these credentials and shall 
report at once to the Assembly. 
4. The Committee shall examine the validity of 
the appointments of Hepresentatives and Substi-
tutes and their conformity with the requirements 
laid down in paragraph B 2 of this Rule. 
5. Any Representative or Substitute whose cre-
dentials are contested may take his seat pro-
visionally with the same rights as other Repre-
sentatives and Substitutes until the Assembly has 
made a decision on his case. 
RULE 7 
Substitutes 
l. Any Representative prevented from attending 
a sitting of the Assembly may arrange to be 
replaced by a Substitute. He must give notice 
thereof to the President, who will in turn inform 
the Assembly. 
2. Substitutes nominated in due form have the 
same rights as Representatives in the Assembly. 
They may not, however, be elected to the Bureau 
of the Assembly. 
3. Any Representative, being a member of a 
mmmittee, who is prevented from attending a 
meeting of that committee, may arrange to be 
replaced by another Representative or Substitute. 
He must give notice to the Chairman, who will in 
turn inform the committee. The Representative 
or Substitute who replaces him, and has been 
nominated in due form, shall have the same rights 
in committee as the member himself. 
4. A member of a committee who is unable to 
attend several committee meetings should be 
replaced on each occasion by the same Repre-
sentative or by the same Substitute, provided that 
in special cases he may, with the consent of the 
Chairman of the committee, arrange to be replaced 
by another Representative or Substitute. 
pleants des dates d'ouverture ou de reprise de 
session au moins six semaines a l'avance. 
ARTICLE 3 
Convocation des sessions extraordinaires 
L'Assemblee peut etre convoquee en session 
extraordinaire par le President, soit de sa propre 
initiative, soit a la demande du Conseil ou d'un 
quart au moins des Representants a I' Assemblee. 
ARTICLE 4 
Lieu de reunion 
Les sessions de I' Assemblee se tiennent 1 au 
siege du Conseil de !'Europe, a moins que le 
Bureau de I' Assemblee n 'en decide autrement. 
ARTICLE 5 
Presidence du doyen d'age 
1. Au debut de chaque session ordinaire, le plus 
age des Representants presents remplit les fonc-
tions de President jusqu'a la proclamation du 
President elu. 
2. Aucun debat, dont I'objet est etranger a 
l' election du President, a la constitution de la 
commission de Verification des Pouvoirs, ou au 
rapport de cette derniere, ne peut avoir lieu sous 
la presidence du doyen d'age. 
ARTICLE 6 
Verification des Pouvoirs 
A 
1. Lorsqus la session suit la session de l' Assem-
blee Consultative, le Greffier demande au Gref-
fier de I'Assemblee Consultative de lui commu-
niquer l' acte de verification des pouvoirs des 
Representants et Suppleants, membres des deux 
Assemblees. 
2. Cette communication est portee a la connais-
sance de I' Assemblee par le President. 
3. Tout Representant ou Suppleant dont les 
pouvoirs sont contestes siege provisoirement avec 
les memes droits que les autres Representants ou 
Suppleants jusqu'a ce que I'Assemblee ait statue. 
B 
1. Lorsque la session precede la session de 
l'Assemblee Consultative, les pouvoirs des Repre-
1. Avec le consentement du Conseil de !'Europe. 
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sentants et Suppleants doivent etre indiques par 
les Etats membres, sur un formulaire qui leur est 
adresse par le Greffier et qui doit lui etre retourne 
huit jours au moins avant la date d'ouverture de 
la session. 
2. Les pouvoirs des Representants doivent corn-
porter une declaration aux termes de laquelle, 
comme prevu a l' article IX du Traite de Bruxelles, 
tel qu'il a ete amende par le Protocole du 23 octo-
bre 1954, ils ont egalement ete nommes Repre-
sentants a I'Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe. Une declaration analogue doit etre faite 
en ce qui concerne les pouvoirs des Suppleants. 
3. Une commission de cinq Representants tires 
au sort est chargee d'examiner ces pouvoirs et 
de fa ire immediatement rapport a l' Assemblee. 
4. La commission apprecie la regularite des 
nominations des Representants et Suppleants, et 
leur conformite aux stipulations de l'alinea B-2 
du present article. 
5. Tout Representant ou Suppleant dont les 
pouvoirs sont contestes siege provisoirement avec 
Ies memes droits que Ies autres Representants et 
Suppleants jusqu'a ce que l' Assemblee ait statue. 
ARTICLE 7 
Suppleants 
1. Tout Representant, empeche d'assister a une 
seance de l' Assemblee, peut s'y faire rem placer 
par un Suppleant. Il doit en avertir le President, 
qui en informe I' Assemblee. 
2. Les Suppleants n'lgulierement designes ont a 
l'Assemblee les memes droits que les Represen-
tants. Cependant, ils ne peuvent etre elus mem-
bres du Bureau de l'Assemblee. 
3. Tout Representant, titulaire d'un siege de 
commission, empeche d'assister a une seance de 
cette commission, peut s'y faire remplacer par un 
autre Representant ou un Suppleant. Il doit en 
avertir le President qui en informe la commis-
sion. Les rernplar;ants regulierement designes ont, 
dans la commission, Ies memes droits que les 
titulaires. 
4. Le titulaire d'un siege de comm1sswn, qui 
ne peut assister a plusieurs reunions de commis-
sion, doit se faire rernplacer pour chaque reunion 
par le meme Representant ou Suppleant, sous 
reserve que, dans des cas particuliers et avec 
l' assentiment du President, il puisse designer un 
autre Representant ou Suppleant. 
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RuLE 8 
Duration of term of office of Representatives 
and Substitutes 
1. Representatives and Substitutes shall remain 
in office until the opening of the next Ordinary 
Session, except that in the event of elections to 
their Parliaments taking place Members shall be 
entitled to make new appointments. 
2. Representatives and Substitutes who have 
been replaced as a result of elections to their 
Parliaments may continue to sit in com-
mittees until the first sitting of the Assembly 
following the appointment of such new Repre-
sentatives or Substitutes. 
3. If a seat is vacated through death or 
resignation, or through invalidation by the Assem-
bly, the Bureau may, during the periods between 
Session or part-Sessions, provisionally fill the 
seats which have fallen vacant in committees with 
other Representatives or Substitutes. 
RuLE 9 
Bureau of the Assembly 
1. The Bureau of the Assembly shall be the 
President and four Vice-Presidents. 
2. The Bureau shall be elected after the cre-
dentials of the Representatives and Substitutes have 
been examined in accordance with the provisions 
of Rule 6. 
RULE 10 
Election of the Bureau 
1. The Bureau shall be elected once a year at the 
beginning of each Ordinary Session. 
2. No Representative may stand as a candidate 
for the offices of President or Vice-President unless 
a propo:sal for his candidature has been sponsored 
in writing by three or more Representatives. 
3. The President and Vice-Presidents shall be 
elected by secret ballot. Two tellers chosen by lot 
shall count the votes cast. 
4. The President shall first be elected. If after 
two ballots no candidate has obtained an absolute 
majority of the Representatives of the Assembly, 
the candidate who on the third ballot receives the 
greatest number of votes shall be declared elected. 
In the event of a tie, the candidate senior in age 
shall be declared elected. 
5. As soon as the President has been elected, the 
oldest Representative shall leave the Chair. 
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6. The four Vice-Presidents shall then be elected 
on the same ballot paper. Those who on the 
first ballot obtain an absolute majority of the 
Representatives to the Assembly shall be declared 
elected. If the number of those elected is less 
than the number of vacancies to be filled, a 
second ballot for the candidates not elected shall 
be held following the same procedure. If a third 
ballot is necessary, those candidates who then 
receive the greatest number of votes cast shall 
be declared elected to the vacancies still to be 
filled. In the event of a tie, the candidates senior 
in age shall be declared elected. 
7. The Vice-Presidents shall take precedence in 
accordance with the order in which they have been 
elected and, in the event of a tie, by age. 
8. The President and Vice-Presidents shall 
remain in office until the opening of the next 
Ordinary Session. Should it be necessary for one 
of them to be replaced, his successor shall be 
elected in accordance with the above provisions. 
9. Representatives who are members of Govern-
ments are not eligible for election to the Bureau. 
PART Ill 
Duties of the President and maintenance of order 
RuLE 11 
President 
1. The duties of the President shall be: to open, 
suspend and close sittings, to propose at the end 
of each sitting the date, time and Orders of the 
Day of the next sitting, to guide the debates of the 
Assembly, to ensure the observance of the Rules, 
to maintain order, to call on speakers, to close 
debates, to put questions to the vote and announce 
the result of votes, and to refer business to the 
appropriate committees. 
2. The President shall neither speak in debate 
nor vote; his Substitute may sit, speak and vote 
in his place. 
3. When so directed by the Assembly, the Pre-
sident shall transmit resolutions to international 
organisations, Governments and national parlia-
ments. 
RULE 12 
Vice-Presidents 
1. If the President is absent or unable to dis-
charge his duties, he shall be replaced by one of 
the Vice-Presidents. 
ARTICLE 8 
Dun~e des mandats des Representants et Suppliants 
1. Les Representants et Suppleants restent en 
fonction jusqu'a l'ouverture de la session ordi-
naire suivante, sauf le droit des Membres, a la 
suite d'elections parlementaires, de proceder a de 
nouvelles designations. 
2. Les Representants et Suppieants au rempla-
rement desquels il aurait ete procede a la suite 
d'elections parlementaires continuent a sieger 
dans les commissions jusqu'a la premiere reunion 
de I' Assemblee suivant la designation des nou-
veaux Representants et Suppleants. 
3. Dans le cas de vacances, par suite de deces, 
de demission, ou d'invalidation par l'Assemblee, 
le Bureau peut, dans l'intervalle des sessions ou 
parties de session, designer' a titre provisoire, 
d'autres Representants ou Suppieants pour occuper 
dans les commissions les sieges devenus vacants. 
ARTICLE 9 
Bureau de l'Assemblee 
1. Le Bureau de l'Assemblee se compose d'un 
President et de quatre Vice-Presidents. 
2. Il est procede a !'election du Bureau apres 
que les pouvoirs des Representants et Suppleants 
ont ete verifies conformement a !'article 6 ci-
dessus. 
ARTICLE 10 
Election du Bureau 
1. L'election du Bureau a lieu, chaque annee, 
au debut de la session ordinaire. 
2. Aucun Representant ne peut etre candidat 
aux fonctions de President ou Vice-President si sa 
candidature n'a pas ete presentee par ecrit par 
trois Representants au moins. 
3. Le President et les Vice-Presidents sont elus 
au scrutin secret; deux scrutateurs tires au sort 
sont charges du depouillement des scrutins. 
4. Il est d'abord procede a !'election du Presi-
dent. Si, apres deux tours de scrutin, aucun can-
didat ne recueille la majorite absolue des Repre-
sentants de I' Assemblee, I' election est, au troisieme 
tour, acquise a la majorite relative; en cas d'egalite 
des voix, le candidat le plus age est proclame elu. 
5. Des que le President est elu, le doyen d'age 
lui cede le fauteuil. 
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6. Il est procede ensuite a !'election des quatre 
Vice-Presidents sur un meme bulletin. Sont elus 
au premier tour ceux qui obtiennent la majorite 
absolue des Representants a I' Assemblee. Si le 
nombre des candidats elus est inferieur au nombre 
des sieges a pourvoir, il est procede a un deuxieme 
tour de scrutin dans les memes conditions pour 
les candidats non encore elus. Si un troisieme tour 
de scrutin est necessaire, I' election est acquise a la 
majorite relative pour les sieges qui resteront a 
pourvoir, et, en cas d'egalite des voix, les plus 
ages sont proclames elus. 
7. L'ordre de preseance des Vice-Presidents est 
determine par l'ordre suivant lequel ils ont ete 
elus et, en cas d'egalite, par l'age. 
8. Le President et les Vice-Presidents restent 
en fonction jusqu'a l'ouverture de la session ordi-
naire suivante. Si l'un d' entre eux do it et re rem-
place, il est procede a I' election du rempla9ant 
conformement aux dispositions ci-dessus. 
9. Ne peuvent etre membres du Bureau les 
Representants qui feraient partie d'un gouverne-
ment national. 
CHAPITRE Ill 
Presidence, discipline et police interieure 
ARTICLE 11 
President 
1. Le President ouvre, suspend et leve les 
seances. Il propose, a la fin de chaque seance, la 
date, l'heure et l'ordre du jour de la seance sui-
vante. Il dirige les travaux de I' Assemblee, assure 
!'observation du Reglement, maintient l'ordre, 
donne la parole, declare les discussions closes, 
met les questions aux voix et proclame les resul-
tats des votes. Il adresse aux commissions les 
communications qui sont de leur ressort. 
2. ll ne prend part ni aux debats, ni aux votes. 
Son Suppleant a qualite pour sieger, prendre la 
parole et voter a sa place. 
3. Quand I' Assemblee le decide, le President 
transmet les resolutions aux organisations inter-
nationales, aux gouvernements et aux parlements 
nationaux. 
ARTICLE 12 
Vice-Presidents 
1. Le President, en cas d'absence ou d'empe-
chement, est remplace par un des Vice-Presidents. 
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2. The Substitute of the Vice-President who is 
acting as President may sit in the Assembly and 
speak and vote in his place. 
.RuLE 13 
Maintenance of Order 
1. The President shall call to order any Repre-
sentative who departs from it. 
2. If the offence is repeated, the President shall 
again call the Representative to order and cause 
the fact to be recorded in the Minutes of Pro-
ceedings. 
3. In the event of a further offence, the President 
may exclude the offender from the Chamber for 
the remainder of the sitting. 
4. In serious cases the President may propose 
that the Assembly pass a vote of censure, which 
shall involve immediate exclusion from the Cham-
ber for a period from two to five days. The Repre-
sentative upon whom a vote of censure is proposed 
shall always have the right to be heard. 
5. The vote of censure shall be taken without 
debate. 
6. It shall be forbidden to make use of words or 
expressions which are contrary to the good conduct 
of debates. Without· prejudice to his other rights 
for the maintenance of order, the President may 
cause such words to be deleted from the Reports 
of debates. He shall have similar power as 
regards any intervention by a Representative who 
has not obtained prior permission to speak. 
RuLE 14 
The Presidential Committee 
The Presidential Committee shall consist of the 
President of the Assembly, who shall be Chairman 
ex officio, the Vice-Presidents, and the Chairmen 
of the permanent Committees. If absent, or 
unable to discharge his duties, the President may 
be replaced by one of the Vice-Presidents of the 
Assembly, and the Chairman of a permanent Com-
mittee by a Vice-Chairman of that Committee. 
The President may invite the Chairmen of the 
political groups to attend meetings of the Presi-
dential Committee. 
RuLE 15 
Public order in the Chamber and Galleries 
1. No person shall enter the Chamber for any 
reason except Representatives and Substitutes, 
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Ministers who are members of the Council of 
Western European Cnion, other Ministers of 
Member States, the European Commissioner for 
the Saar, and officials whose duties require their 
presence there 1 • 
2. Only persons provided with a card of 
authority duly issued by the Clerk may be admitted 
to the Galleries. 
3. Members of the public admitted to the 
Galleries shall remain seated and in silence. Any 
person expressing approval or disapproval shall be 
ejected at once by the ushers. 
PART IV 
Agenda of Sessions 
RULE 16 
Register of items submitted to the Assembly 
1. There shall be a Register of the Assembly 
which shall contain the following items:-
(a) The Reports of the Council of Western 
European Union; 
(b) Communications from the Council; 
(c) Communications addressed to the Assembly 
by national, supranational or international organ-
isations; 
(d) Motions accepted for inclusion in the 
Register in accordance with the provisions of 
Rule 28 below. 
2. Any item referred to a Committee shall also 
be included in the Assembly's Register. 
3. Subject to the provisions of Rule 26 below, 
the Presidential Committee shall refer the docu-
ments mentioned in paragraph 1 of this Rule to 
the appropriate Committee for examination· the 
President shall submit such reference for ratifica-
tion by the Assembly at its next sitting. Such 
documents may be referred to any other Com-
mittee for an opinion. 
4. The Assembly may, at the request of the 
Committee concerned, remove an item from its 
Register. 
5. The Assembly shall determine its agenda, 
having due regard to the provisions of Section 1 of 
the Charter. 
1. See footnote to Rule 1 (1). 
2. Le Suppleant du Vice-President qui fait 
fonction de President a qualite pour sieger dans 
l'Assemblee, prendre la parole et voter a sa place. 
ARTICLE 13 
Discipline 
1. Le President rappelle a l'ordre tout Repre-
sentant qui trouble la seance. 
2. En cas de recidive, le President rappelle de 
nouveau a l'ordre avec inscription au proces-
verbal. 
3. En cas de nouvelle recidive, le President peut 
l'exclure de la salle pour le reste de la seance. 
4. Dans les cas les plus graves, le President 
peut proposer a I' Assemblee de prononcer la cen-
sure qui comporte de droit !'exclusion immediate 
de la salle et !'interdiction d'y reparaitre pendant 
un delai de deux a cinq jours. Le Representant 
contre qui cette mesure disciplinaire est deman-
dee a toujours le droit d'etre entendu. 
5. La censure est prononcee sans debat. 
6. Les paroles contraires a la correction des 
debats sont interdites. Le President, sans preju-
dice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut 
faire supprimer ces paroles des comptes rendus 
des debats. Il peut agir de meme en ce qui corr~ 
cerne les interventions de Representants qui n'ont 
pas obtenu prealablement la parole ou qui la con-
servent au-dela du temps qui leur est imparti. 
ARTICLE 14 
Comite des Presidents 
Le Comite des Presidents comprend le Pre-
sident de l'Assemblee, President du Comite, les 
Vice-Presidents et les Presidents des commissions 
permanentes. En cas d'absence ou d'empeche-
ment, le President est remplace par un des Vice-
Presidents de l'Assemblee et les Presidents des 
commissions permanentes par un des Vice-Presi-
dents de ces commissions. Les Presidents des 
groupes politiques de I' Assemblee peuvent, sur 
invitation du President, assister aux reunions. 
ARTICLE 15 
Police de la salle des seances et des tribunes 
1. A !'exception des Representants et Sup-
pleants des ministres membres du Conseil, d'au-
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tres ministres des Etats membres, du Commis-
saire Europeen pour la Sarre 1 et du personnel 
appele a y faire son service, nul ne peut penetrer 
dans la salle des seances. 
2. Seules, les personnes portant une carte regu-
lierement delivree a cet effet par le Greffier sont 
admises dans les tribunes. 
3. Le public admis dans les tribunes se tient 
assis et garde le silence. Toute personne donnant 
des marques d'approbation ou de desapprobation 
est expulsee sur-le-champ par les huissiers. 
CHAPITRE IV 
Ordre du jour des sessions 
ARTICLE 16 
Role des questions soumises a l'Assemblee 
I. Sont inscrites au role de l'Assemblee les 
questions introduites par : 
(a) les rapports du Conseil sur l'activite de 
l'Union de !'Europe Occidentale; 
(b) les communications du Conseil; 
(c) les communications adressees a l'Assem-
blee par les organisations nationales, suprana-
tionales ou internationales; 
(d) les propositions dont !'inscription au role 
a ete ordonnee conformement a !'article 28 ci-des-
sous. 
2. Est egalement inscrite au role de l'Assem-
blee toute question dont est saisie une com-
mission. 
3. Sous reserve des dispositions de !'article 26 
ci-dessous, tout document vise au paragraphe 
premier ci-dessus est renvoye par le Comite des 
Presidents a la commission competente pour 
!'examiner; le President soumet ce renvoi a la 
ratification de I' Assemblee a sa plus proche 
seance. Toute autre commission peut etre saisie 
pour avis. 
4. L 'Assemblce prononce, a la demande de la 
commission interessee, le retrait d'une question 
du role. 
5. L 'Assemblee determine le role des questions 
a examiner conformement aux dispositions du 
chapitre 1•• de la Charte. 
1. Voir note a 1 'article 1 (1). 
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RuLE 17 
Settlement of the Agenda 
1. The Bureau shall prepare for each Session or 
part-Session a draft Agenda which it shall submit 
to the Presidential Committee. 
2. Any item on the Assembly's Register may be 
placed on the draft Agenda. 
3. On the basis of the draft prepared by the 
Bureau, the Presidential Committee shall adopt the 
Agenda for the next Session or part-Session at 
the same time as it fixes the date of the opening 
or resumption of the Session. The Agenda shall 
be communicated to Representatives and Sub-
stitutes at the same time as the date of the open-
ing or resumption of the Session. 
4. The Agenda thus adopted may only be 
altered in accordance with the provisions of 
Rule 43 below. 
RuLE 18 
Order of business 
1. So far as circumstances permit, the Bureau 
shall draw up a draft order of business for each 
Session or part-Session showing at which sittings 
the various items on the Agenda will be discussed. 
2. The draft order of business shall be sent to 
Representatives and Substitutes and shall be sub-
mitted to the Assembly at its first Sitting. 
PART V 
Use of languages and publicity of debates 
RULE 19 
Languages of the Assembly 
1. Speeches in the Assembly and in Committee 
may be made in the official languages of Member 
States. The Secretariat shall ensure simultaneous 
interpretation into French and English. 
2. Documents of the Assembly and its Com-
mittees shall be published in French and English. 
3. Documents of the Assembly and its Com-
mittees having exceptional public interest shall 
be published in languages other than French and 
English, if the Assembly so decides. 
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RuLE 20 
Publicity of Debates 
Debates of the Assembly shall be held in public, 
unless the Assembly decides otherwise. 
RuLE 21 
Minutes of the Proceedings 
1. The Minutes of Proceedings of each sitting 
containing the decisions of the Assembly and the 
names of speakers shall be distributed at least half-
an-hour before the opening of the following sitting. 
2. At the beginning of each sitting the President 
shall lay before the Assembly the Minutes of Pro-
ceedings of the preceding sitting. The Minutes of 
Proceedings of the last sitting of a session shall be 
submitted to the Assembly for approval before the 
close of the session. If no objection is raised to 
the Minutes of Proceedings, they shall be declared 
agreed to. 
2. If the Minutes of ProceecJ.ings are challenged, 
the Assembly shall, if necessary, vote on the 
changes requested. Should any such change be 
agreed to, a statement shall be made thereof in the 
Minutes of Proceedings of the current sitting. 
4. The Minutes of Proceedings shall be printed, 
signed by the President and the Clerk and 
preserved in the archives of the Assembly. 
RuLE 22 
Reports of Debates 
1. A report of debates at each Sitting shall be 
compiled in French and English and distributed 
within as short a period as possible. A speech 
delivered in French or English shall be reproduced 
verbatim in the report compiled in the language 
in which the speech was delivered; a summary 
report of the simultaneous interpretation of the 
speech shall be incorporated in the report com-
piled in the other language. ·when a speech 
is delivered in an official language of a Member 
State, other than French or English, a summary 
report of its simultaneous interpretation shall 
be incorporated in the reports compiled in French 
and English. 
2. Speakers are required to return the reports 
of their speeches to the Office of the Clerk not 
later than the day after that on which the reports 
were communicated to them. 
ARTICLE 17 
Etablissement de l'ordre du jour 
1. Le Bureau etablit pour chaque session ou 
partie de session un projet d'ordre du jour qu'il 
soumet au Comite des Presidents. 
2. Peut etre inscrite a l'ordre du jour la dis-
cussion de toute question figurant au role de 
I' Assemblee. 
3. Sur la base du projet etabli par le Bureau, 
le Comite des Presidents fixe la date d'ouverture 
ou de reprise de la session et adopte I' ordre du 
jour de la session ou partie de session a venir. 
L'ordre du jour est porte a la connaissance des 
Representants et Suppleants en meme temps que 
la date d 'ouverture ou de reprise de la session. 
4. L'ordre du jour ainsi adopte ne peut etre 
modifie que par application des dispositions de 
l'article 43 ci-dessous. 
ARTICLE 18 
Ordre des travaux 
1. Le Bureau etablit, pour chaque session ou 
partie de session, dans la mesure ou les circons-
tances le permettent, un projet de calendrier indi-
quant les seances prevues pour la discussion des 
questions inscrites a l'ordre du jour. 
2. Ce projet, communique aux Representants 
et aux Suppleants, est soumis a l'Assemblee lors 
de sa premiere seance. 
CHAPITRE V 
Emploi des langues et publicite des debats 
ARTICLE 19 
Langues de l'Assemblee 
1. Les discours a I' Assemblee et en commission 
sont prononces dans les langues officielles des 
Etats membres. Le Secretariat en assure }'inter-
pretation simultanee en fran.;ais et en anglais. 
2. Les documents de l'Assemblee et des com-
missions sont rediges en fran.;ais et en anglais. 
3. Les documents de l'Assemblee et des corn-
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m1ssrons ayant un interet public exceptionnel 
peuvent etre publics dans d'autres langues, si 
I' Assemblee en decide ainsi. 
ARTICLE 20 
Publicite des debats 
Les debats de I' Assemblee sont publics, a 
moins que celle-ci n'en decide autrement. 
ARTICLE 21 
Proces-verbal 
1. Le proces-verbal de chaque seance, conte-
nant les decisions de I' Assemblee et lcs noms des 
orateurs, est distribue une demi-heure au moins 
avant l'ouverture de la seance suivante. 
2. Au debut de chaque seance, le President sou-
met a I' Assemblee le proces-verbal de la prece-
dente seance. Le proces-verbal de la derniere 
seance d'une session est soumis a !'approbation 
de I' Assemblee avant que cette session ne soit 
close. A defaut de reclamation, il est declare 
adopte. 
3. Si le proces-verbal est con teste, l' Assemblee 
statue, le cas echeant, sur les modifications 
demandees. Si ces modifications sont adoptees, 
mention en est faite au proces-verbal de la seance 
en cours. 
4. Le proces-verbal est imprime, revetu de la 
signature du President et du Greffier, et conserve 
aux archives de l'Assemblee. 
ARTICLE 22 
Comptes rendus des debats 
1. Un compte rendu des debats est, pour cha-
que seance, redige en franc;ais et en anglais et 
distribue dans le plus bref delai. U n discours pro-
nonce en fran.;ais ou en anglais est reproduit inte-
gralement dans le compte rendu redige dans la 
langue ou il a ete prononce; son interpretation 
simultanee est sommairement reproduite dans le 
compte rendu redige dans l'autre langue. Si un 
discours est prononce dans une langue officielle 
d'un Etat membre autre que le fran.;ais ou l'an-
glais, son interpretation simultanee est sommai-
re:tnent reproduite en franc;ais ou en anglais. 
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3. After each Session or part-Session the 
reports of debates shall be published in full in 
French and English. 
PART VI 
Holding of Sittings and Rules concerning 
the Proceedings 
RuLE 23 
Time-tables of Sittings and Orders of the Day 
1. Unless the Assembly shall otherwise decide, 
morning sittings shall be opened at ten o'clock 
and closed not later than one o'clock, and after-
noon sittings shall be opened at three o'clock 
and closed not later than half-past six o'clock. 
2. At the end of each Sitting, the Assembly 
shall, on the proposal of the President, fix the 
date and the Orders of the Day of the next 
Sitting. 
3. The Orders of the Day of such Sittings shall 
be established having regard to the priority of 
questions included in the Agenda of the Session, 
unless the Assembly applies urgent procedure in 
accordance with the provisions of Rule 43 below. 
RuLE 24 
Register of Attendance 
Each Representative shall sign the register of 
attendance at each sitting before taking his place. 
RULE 25 
Communications to the Assembly 
Immediately after the adoption of the Minutes 
of Proceedings of the previous Sitting, and before 
passing to the Orders of the Day, the President 
shall inform the Assembly of any communications 
which concern it. 
RuLE 26 
Order of Debates 
I. Unless the Assembly decides otherwise, the 
examination of a particular matter in Committee 
shall be preceded by a general debate. 
2. The general debate shall deal only with the 
matter as a whole and with the principle involved 
3. At the end of the general debate, or after 
having decided not to hold such a debate, the 
Assembly shall refer the matter to the competent 
Committee, together with any motions relating 
thereto. Should the Assembly decide, after taking 
a vote by roll-call, that a matter shall not be 
referred to Committee, consideration thereof shall 
lapse. 
4. After a matter has been referred to a com-
mittee, no text relative thereto may be adopted 
by the Assembly except on the basis of the text 
of the committee to which the matter has been 
referred. 
5. An examination of the text in detail shall 
take place on the Report of the Committee to 
which the matter has been referred. It shall not 
begin sooner than one clear day after the distri-
bution of the Report unless the Assembly applies 
the provisions for urgent procedure contained 
in Rule 43 below. 
6. When the examination of the text has been 
concluded, only explanations of vote may be made 
before the vote is taken on the text as a whole. 
RuLE 27 
Debate on the Annual Report 
I. The Clerk shall send a copy of the Annual 
Report of the Council of Western European 
Union to each Representative and Substitute, 
together with related documents, not later than 
forty-eight hours after its publication by the 
Council and at least six weeks before the opening 
or resumption of the Session. 
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2. The Presidential Committee shall refer the 
Annual Report, if necessary by Chapters, to the 
competent Committees. 
3. Meetings of the appropriate Committees 
shall be held four weeks before the opening or 
resumption of the Session. 
These Committees may formulate questions, 
which shall be transmitted by the President of 
the Assembly to the Council. The text of the 
questions put to the Council and of the replies 
thereto shall be included in preliminary reports 
of the Committees to the Assembly. 
If a reply is postponed or omitted for reasons 
of European public interest, the question shall 
be published with a statement of the reasons given 
by the Council which deferred or prevented the 
publication of a reply. 
4. The Chairman of the Council may present 
his Report verbally to the Assembly, and a general 
debate shall take place on the Annual Report and 
on the message of the Chairman of the Council. 
5. At the end of the general debate, the Assem-
bly shall refer the Annual Report, if necessary 
2. Les orateurs sont tenus de renvoyer la ste-
nographie de leurs discours au Greffe au plus 
tard le lendemain du jour ou elle leur a ete com-
muniquee. 
3. Apres chaque session ou partie de session, 
les comptes rendus des seances sont publies 
in extenso en fran<;ais et en anglais. 
CHAPITRE VI 
Tenue des seances et reglementation des debuts 
ARTICLE 23 
Horaire et ordre du jour 
I. Sauf decision contraire de I' Assemblee, les 
seances du matin sont ouvertes a 10 heures et 
levees au plus tard a 13 heures, et celles de l'apres-
midi ouvertes a 15 heures et levees au plus tard 
a 18 heures 30. 
2. A la fin de chaque seance, l'Assemblee fixe, 
sur proposition du President, la date et l'ordre 
du jour de la seance suivante. 
3. L'ordre du jour en est etabli en tenant 
compte du rang de priorite des questions ins-
crites a l'ordre du jour de la session, sauf appli-
cation de la procedure d'urgence, conformement 
a !'article 43 ci-dessous. 
ARTICLE 24 
Registre de presence 
En entrant en seance, les Representants signent 
le registre de presence. 
ARTICLE 25 
Communications a l'Assemblee 
Jmmediatement apres !'adoption du proces-ver-
bal et avant de passer a I' ordre du jour, le Presi-
dent don ne connaissance a I' Assemblee des 
communications qui la concernent. 
ARTICLE 26 
Ordre des debats 
1. Sauf decision contraire de 1 'Assemblee, la 
discussion generale precede l'examen en com-
mission. 
2. La discussion generale ne porte que sur le 
principe et sur !'ensemble de la question discutee. 
3. A la fin d'une discussion generale ou apres 
avoir pris la decision de ne pas ouvrir une telle 
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discussion, I' Assemblee renvoie a la commission 
competente la question, ainsi que les propositions 
qui s'y rapportent. Si l'Assemblee decide, par un 
vote par appel nominal, qu'il n'y a pas lieu a 
renvoi en commission, la question n'a plus de 
suite. 
4. Apres renvoi d'une question en commission, 
aucun texte ne peut etre adopte que sur la base 
du projet de la commission saisie de la question. 
5. L'examen des textes n'a lieu que sur le rap-
port de la commission saisie de la question. 11 
ne peut s'ouvrir moins d'un jour franc suivant 
la distribution du rapport, sauf application par 
l'Assemblee des dispositions de !'article 43 ci-des-
sous relatif a la procedure d'urgence. 
6. Lorsque I 'examen des textes est terminf, il 
ne peut etre produit, avant le vote sur !'ensemble, 
que des explications de vote. 
ARTICLE 27 
Debat sur le rapport annuel 
1. Le Greffier fait parvenir un exemplaire du 
rapport annuel et documents y annexes du Con-
seil de !'Union de !'Europe Occidentale a chaque 
Representant ou Suppleant dans les quarante-huit 
heures suivant la publication de ce rapport par 
le Conseil et au plus tard six semaines avant l'ou-
verture ou la reprise de la session. 
2. Le Comite des Presidents renvoie le rapport 
annuel ou parties du rapport aux commissions 
competentes. 
3. Les commissions competentes se reunissent 
quatre semaines avant l'ouverture ou la reprise 
de la session. 
Les commissions peuvent poser des questions 
au Conseil, qui sont transmises par le President 
de l'Assemblee. Le texte des questions et des 
reponses qui y sont faites est inclus dans les rap-
ports preliminaires des commissions a I' Assem-
blee. 
Si une reponse est ajournee ou omise pour des 
motifs d 'interet public europeen, la question est 
publiee avec I 'indication des motifs, donnes par 
le Conseil, qui ont differe ou empeche la publi-
cation de la reponse. 
4. Le President du Conseil presente oralement 
le rapport a l'Assemblee, et la discussion generale 
s'engage ensuite sur le rapport annuel et sur le 
message du President du Conseil. 
5. A la fin de la discussion generale, l'Assem-
blee renvoie le rapport annuel ou parties de rap-
port aux commissions competentes qui deposent 
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by chapters, to the competent Committees, 
which shall make a report thereon to the 
Assembly before the end of the session. 
6. An examination in detail of the texts sub-
mitted by the Committees shall begin not earlier 
than one clear day after the distribution of their 
reports. 
7. The Clerk shall co-ordinate the texts of the 
reports of the Committees, and the co-ordinated 
text, containing the reply to the Annual Report, 
shall be submitted to the Assembly. 
8. A motion to disagree to the Annual Report, 
or a part of the Report, must be signed by at least 
ten Representatives. The adoption of such a 
motion, which shall not be put to the vote until 
at least twenty-four hours after it has been 
tabled, shall require a majority of the Represen-
tatives to the Assembly. 
RuLE 28 
Motions 
1. Motions may be tabled by Representatives 
on any matter within the aim and scope of the 
Assembly as defined in Section 1 of the Charter. 
2. Motions must embody a concise summary of 
the subject raised and take the form of a 
Recommendation, Opinion or Resolution. They 
shall be submitted in writing, together with an 
explanatory memorandum, if required, and signed 
by at least ten Representatives. 
3. The President shall decide whether such 
motions are in order. He may, if he thinks fit, 
refer the matter to the Assembly or to the Presi-
dential Committee. 
Motions which are in order shall be printed 
and distributed immediately. 
4. When the question of including such a 
motion in the Agenda is put to the Assembly, the 
following only shall be heard: one speaker for 
the motion, one speaker against and the Chairman 
of any Committee concerned. 
RULE 29 
Amendments 
1. Any Representative may propose and debate 
amendments. 
2. Amendments shall relate directly to the text 
which it is sought to alter. The President shall 
decide whether they are in order. Amendments 
should apply only to the substantive text; they 
must be signed by their author and, unless pro-
posed in the course of a debate, laid on the table 
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so as to leave sufficient time for them to be printed 
and distributed before they are discussed. 
3. Amendments shall have priority over the 
text to which they relate and shall be put to the 
vote before the text itself. 
4. If two or more contradictory amendments 
relate to the same paragraph, the amendment 
which differs most from the text of the Com-
mittee's Report shall have priority over the others 
and shall be put first to the vote. If it is agreed 
to, the other amendments shall be considered as 
having been thereby negatived; if it is negatived, 
the amendment next in priority shall be put to 
the vote and similarly for each of the remaining 
amendments. If the degree of priority is in doubt, 
the President shall give a ruling. 
5. Reference back to Committee may always be 
requested and shall be obligatory if requested by 
the Chairman or Rapporteur of the Committee. 
6. The reference of an amendment to Com-
mittee shall not necessarily interrupt the debate. 
The Assembly may fix a time-limit within which 
the Committee shall report its conclusions on the 
amendments which have been referred to it. 
RuLE 30 
Orders of the Assembly 
I. Any Representative or Substitute may lay 
on the table of the Assembly a motion for an 
Order of the Assembly. The President shall 
decide whether such motions are in order. 
2. Such a motion may be put to the vote with-
out being referred to Committee. 
RuLE 31 
Right to speak 
1. No Representative may speak unless called 
upon to do so by the President. Representatives 
shall speak from their place and shall address 
the Chair: the President may invite them to 
come to the rostrum. 
2. Representatives wishing to speak shall either 
enter their names before the opening of the sitting 
in a register provided for the purpose or ask for 
the right to speak in the course of the sitting. 
The President may, in the interests of the debate, 
depart from the order in which Representatives 
have entered their names or have asked to speak. 
As far as possible he shall endeavour to call 
alternately upon speakers for and against the 
matter under discussion. Once begun, a speech 
un rapport definitif sur le Bureau de l'Assemblee 
avant la fin de la session. 
6. L'examen des textes ne peut avoir lieu moins 
d'un jour franc suivant la distribution du rap-
port des commissions. 
7. Le Greffier coordonne les textes du rapport 
des commissions et le texte coordonne portant 
reponse au rapport annuel est soumis a I'As-
semblee. 
8. Une motion de desapprobation du rapport 
annuel, ou d'une partie du rapport, doit etre 
deposee par ecrit par dix Representants au moins. 
L'adoption d'une telle resolution, qui ne peut 
etre soumise au vote moins de vingt-quatre heu-
res apres son dep0t, requiert la majorite absolue 
des Representants a I' Assemblee. 
ARTICLE 28 
Depot de propositions 
I. Les Representants peuvent deposer des pro-
positions sur toute question entrant dans les attri-
butions de I' Assemblee, telles qu 'elles sont defi-
nies au titre 1er de la Charte. 
2. Les propositions deposees par les Represen-
tants ne doivent porter que sur le fond de la 
question soulevee et revetir la forme de recom-
mandation, d'avis ou de resolution; elles peuvent 
comporter un expose des motifs. Ces propositions 
doivent etre presentees par ecrit et signees par 
dix Representants ou Suppleants au moins. 
3. Le President est juge de la recevabilite de 
ces propositions; il peut, s 'il l 'estime necessaire, 
soumettre la question de recevabilite a l'Assem-
blee ou au Comite des Presidents. 
Toute proposition jugee recevable est imprimee 
et distribuee sans delai. 
4. Sur !'inscription peuvent sculs etre enten-
dus un orateur << pour », un orateur << contre >> et 
le President de la commission interessee. 
ARTICLE 29 
Amendements 
I. Tout Representant peut presenter et develop-
per des amendements. 
2. Les amendements doivent avoir trait effecti-
vement au texte qu'ils visent a modifier. Le Pre-
sident est juge de leur recevabilite. Les amende-
ments ne s'appliquent qu'au dispositif; ils doivent 
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etre signes par leur auteur et, sauf s'ils sont 
presentes en cours de debat, deposes sur le Bureau 
en temps utile pour en permettre !'impression et 
la distribution avant leur discusion. 
3. Les amendements ont la priorite sur le texte 
auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant 
ce dernier. 
4. Si deux ou plusieurs amendements qui s'ex-
cluent mutuellement s'appliquent au meme para-
graphe, celui qui s'ecarte le plus du texte de la 
commission a la priorite sur les autres et doit etre 
mis aux voix le premier. Son adoption entraine 
le rejet des amendements; s'il est rejete, l'amen-
dement qui se trouve avoir alors la priorite est 
mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des 
amendements suivants. En cas de doute sur la 
priorite, le President decide. 
5. Le renvoi a la commission peut toujours 
etre demande. 11 est de droit s'il est demande 
par le President ou le rapporteur de la com-
mission. 
6. Le renvoi d'un amendement n'interrompt 
pas necessairement la discussion. L 'Assemblee 
peut impartir a la commission un delai dans 
lequel elle devra presenter ses conclusions sur les 
amendements renvoyes. 
ARTICLE 30 
Directives 
1. Tout Representant ou Suppleant peut depo-
ser sur le Bureau de I' Assemblee des propositions 
de directive. Le President est juge de la receva-
bilite de ces propositions. 
Ces propositions peuvent etre mises aux voix 
sans renvoi prealable en commission. 
ARTICLE 31 
Droit a la parole 
1. Aucun Representant ne peut prendre la 
parole s'il n'y est invite par le President. L'ora-
teur parle de sa place et s'adresse au President; 
le President peut I 'inviter a monter a la tribune. 
2. Les Representants qui desirent prendre la 
parole se font inscrire dans un registre ad hoc 
avant l'ouverture de la seance ou demandent la 
parole au cours de celle-ci. Le President peut, 
dans I'interet des deliberations, deroger a l'ordre 
des inscriptions et des demandes. 11 veille, dans 
la mesure du possible, a accorder la parole alter-
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may not be interrupted and resumed at the 
following sitting. 
3. A speaker may not be interrupted except on 
a point of order. He may, however, with the 
permission of the President, give way during his 
speech to allow another Representative to put 
to him a question on a particular point in his 
speech. 
4. If a speaker is irrelevant, the President shall 
call him to order. If a speaker has already been 
called to order twice in the same debate, the 
President may, on the third occasion, forbid him 
to speak during the remainder of the debate on 
the same subject. 
5. Members of the Council and rapporteurs on 
a question under discuRsion shall be allowed to 
speak whenever they wish. 
6. A Represe,'ntative who wishes to make a 
personal statement shall be heard, but only at 
the end of a sitting. 
7. No Representative may speak for more than 
five minutes on any of the following: explanations 
of vote, personal statements, comments on the 
adoption of the Minutes of Proceedings of the 
preceding sitting, settling of the Orders of the Day 
of a sitting and all questions of procedure. 
RuLE 32 
Procedural Motions 
l. A Representative shall have a prior right to 
speak if he asks leave: 
(a) to call the attention of the Chair to a breach 
of order or an abuse of the Rules of the Assembly; 
(b) to move the previous question or a dilatory 
motion; 
(c) to move the adjournment of the Assembly; 
(d) to move the closure of a debate. 
2. The above matters shall take precedence over 
the main question, the discussion of which shall 
be suspended while they are being considered. 
3. In debate on the above matters, the follow-
ing only shall be heard: the proposer of the 
motion, one speaker against the motion, and the 
Chairman of any Committee concerned. 
RuLE 33 
Organisation of debates 
l. The Bureau may at its discretion propose to 
the Assembly a programme and time-table for a 
specific debate. 
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2. The Assembly shall vote on such proposals 
without debate. 
PART VII 
Voting 
RuLE 34 
M et hods of voting 
l. Normally the Assembly shall vote by sitting 
and standing. 
2. Whenever ten or more Representatives so 
desire, the vote shall be taken by roll-call. 
3. The vote on the draft reply to the Annual 
Report, on a motion to disagree to the Annual 
Report, or to any part of it, and on a Draft 
Recommendation or Opinion considered as a 
whole, shall be taken by roll-call. 
4. The roll shall be called in alphabetical order, 
beginning with the name of a Representative 
drawn by lot. Voting shall be by word of mouth 
and shall be expressed by "Yes", "No", or "I 
abstain". Only affirmative and negative votes 
shall count in calculating the number of votes 
cast. The President shall be responsible for the 
counting of votes and shall announce the result. 
The votes shall be recorded in the Minutes of 
Proceedings of the sitting in the alphabetical order 
of Representatives' names. 
5. Voting on appointments shall take place by 
secret ballot. Only those ballot papers bearing 
the names of persons who have been duly entered 
as candidates shall be taken into account for the 
purpose of calculating the number of votes cast. 
RuLE 35 
Majorities 
The majorities required are the following: 
(a) for the amendment of the Charter and for 
the adoption of a motion to disagree to the Annual 
Report, or to any part of such Report: a major-
ity of the Representatives to the Assembly; 
(b) for any other decision, an absolute major-
ity of the votes cast; 
(c) for appointments, subject to the provisions 
of Rule 10 above, an absolute majority of votes 
cast at the first ballot and a relative majority at 
the second ballot. 
nativement pour et contre la question en discus-
sion. Un discours commence ne peut etre inter-
rompu et repris a la seance suivante. 
3. Un orateur ne peut etre interrompu, si ce 
n'est pour un rappel au Reglement. Toutefois, il 
peut, avec l'autorisation du President, inter-
rompre son expose pour permettre a un autre 
Representant de lui poser une question sur un 
point particulier de son discours. 
4. Si un orateur s'ecarte du sujet, le President 
I 'y rappelle. Si un orateur a ete deux fois rappele 
a la question dans une meme discussion, le Pre-
sident peut, la troisieme fois, lui retirer la parole 
pendant le reste de la discussion sur le meme 
sujet. 
5. Les membres du Conseil et le rapporteur 
d'une question en discussion soot entendus sur 
leur demande. 
6. La parole est accordee, mais seulement en 
fin de seance, aux Representants qui la deman-
dent pour fait personnel. 
7. Le temps est limite a cinq minutes pour les 
explications de vote, les faits personnels et les 
interventions portant sur !'adoption du proces-
verbal de la precedente seance, la fixation de l'or-
dre du jour d'une seance et tout incident de 
procedure. 
ARTICLE 32 
Motions de procedure 
1. La parole est accordee par priorite aux 
Representants qui la demandent : 
(a) pour rappeler au Reglement; 
(b) pour poser la question prealable; 
(c) pour demander l'ajournement du debat; 
(d) pour demander la cl6ture du debat. 
2. Ces demandes ont la priorite sur la question 
principale, dont elles suspendent la discussion. 
3. Peuvent seuls etre entendus l'auteur de la 
motion, un orateur « contre >>, le rapporteur ou 
le President de la commission interessee. 
ARTICLE 33 
Debats organises 
1. Le Bureau peut, chaque fois qu'il le juge 
utile, proposer a l'Assemblee !'organisation d'un 
programme et d'un horaire pour une discussion 
determinee. 
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2. L'Assemblee statue, sans debat, sur ces pro-
positions. 
CHAPITRE VII 
Votation 
ARTICLE 34 
M odes de votation 
1. L 'Assemblee vote normalement par assis et 
leve. 
2. Lorsque dix Representants au moins le 
demandent, le vote a lieu par appel nominal. 
3. Le vote sur le projet de reponse au rapport 
annuel, sur une motion de desapprobation du 
rapport annuel ou d'une partie du rapport, et sur 
!'ensemble d'un projet de recommandation ou 
d'avis, se fait obligatoirement par appel nominal. 
4. L'appel nominal se fait par ordre alphabe-
tique et commence par le nom du Representant 
designe par le sort. Le vote a lieu a haute voix 
et s'enonce par « oui n, « non n ou « abstention n. 
Seules les voix (( pour n ou (( contre n entrent 
dans le calcul des suffrages exprimes. Le compte 
des voix est arrete par le President qui proclame 
le resultat du vote. Les votes soot consignes au 
proces-verbal de la seance en suivant l'ordre 
alphabetique des noms des Representants. 
5. Pour les nominations, le vote a lieu au scru-
tin secret. Seuls les bulletins mentionnant les 
noms des personnes dont la candidature a ete 
regulierement presentee entrent dans le calcul 
des suffrages exprimes. 
ARTICLE 35 
Majorites requises 
Les majorites requises soot : 
(a) pour les amendements a la Charte et les 
motions de desapprobation du rapport annuel, ou 
d'une partie du rapport : la majorite absolue des 
Representants a I' Assemblee; 
(b) pour toutes autres decisions : la majorite 
absolue des suffrages exprimes: 
(c) pour les nominations, sous reserve des dis-
positions de !'article 10 ci-dessus : la majorite 
absolue des suffrages exprimes au premier tour 
de scrutin et la majorite relative au second tour. 
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RuLE 36 
Quorum 
1. The Assembly shall not take any decision 
unless more than half the Representatives are 
present. 
2. All votes other than votes by roll-call shall 
be valid, whatever the number of Representatives 
present, unless, before the voting has begun, the 
President has been requested to ascertain the 
number of those present. 
3. A vote by roll-call shall in no circumstances 
be valid, nor the result be made public, if the 
vote shows that a majority of Representatives was 
not present. 
4. In the absence of a quorum, the vote shall 
be postponed until the next sitting. 
RuLE 37 
Right to Vote 
1. The right to vote is an individual one. 
Voting by proxy is prohibited. 
2. A Substitute authorised to sit in place of a 
Representative who is absent or prevented from 
taking his seat shall vote in his own name. 
PART VIII 
Political groups and Committees 
RuLE 38 
Political groups 
1. Representatives may form political groups. 
2. Such groups shall be formed after the Presi-
dent of the Assembly has received a declaration 
that the group has been formed. This declaration 
shall contain the title of the group, the signature 
of its members and the names of the members 
of its Bureau. 
3. A Representative may belong to one group 
only. 
4. A group shall consist of not less than nine 
Representatives. 
RuLE 39 
Appointment of Committees 
1. At the beginning of each Ordinary Session, 
the Assembly shall set up the following perma-
nent committees: 
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(i) Committee on Defence Policy and Arma-
ments; 
(ii) Committee on the Saar 1 ; 
(iii) Committee on the Budget and Administra-
tion; 
(iv) Committee on Rules of Procedure and 
Privileges. 
'fhe first two Committees shall be composed of 
eighteen members, the last two Committees of 
eleven members. 
2. The Assembly may set up special Committees 
during the session, which may be re-appointed 
at the beginning of subsequent sessions. 
The Assembly shall fix the total number of seats 
in such Committees and the number of seats to be 
allotted to each Member. 
3. When setting up Committees in accordance 
with paragraph 2 of this Rule, the Assembly shall 
have regard to the activities of other European 
organisations. 
4. With the approval of the Council, the 
Assembly may appoint Commissions of Enquiry, 
the composition, terms of reference and duration 
of which shall be defined in a Resolution. 
5. Candidatures for membership of Committees 
shall be addressed to the Bureau which shall 
submit to the Assembly proposals for their com-
position, taking account of an equitable representa-
tion of Member States and political opinions. The 
Assembly shall decide by secret ballot disputed 
nominations for one or more seats in a Committee. 
6. The Bureau of each Committee shall be com-
posed of a Chairman and two Vice-Chairmen. 
Representatives of the Assembly who are members 
of Governments are not eligible for membership 
of the Bureau of a Committee. 
RuLE 40 
Powers of Committees 
1. Committees shall examine questions and 
documents which are referred to them by the 
Assembly. 
2. Committees shall also examine the action 
taken on Recommendations and Resolutions 
adopted by the Assembly. 
3. Should a Committee declare itself not com-
petent to consider a question, or should a conflict 
arise over the competence of two or more corn-
1. See footnote to Rule 1 (1). 
ARTICLE 36 
Quorum 
1. L'Assemblee ne peut prendre une decision 
qu'autant que la majorite des Representants se 
trouve reunie. 
2. Tout vote autre qu'un vote par appel nomi-
nal est valable quel que soit le nombre des votants 
si, avant l'ouverture du vote, le President n'a 
pas ete appele a constater le nombre des presents. 
3. Un vote par appel nominal ne peut, en aucun 
cas, etre valable, ni le resultat en etre rendu 
public, si le vote fait apparattre que la majorite 
des Representants ne se trouve pas reunie. 
4. En !'absence de quorum, le vote est reporte 
a la seance suivante. 
ARTICLE 37 
Droit de vote 
1. Le droit de vote est un droit personnel. Le 
vote par procuration est interdit. 
2. Le Suppleant admis a sieger a la place d'un 
Representant absent ou empeche vote en son nom 
personnel. 
CHAPITRE VIII 
Groupes et commi8Sion• 
ARTICLE 38 
Groupes 
1. Les Representants peuvent s'organiser en 
groupes par affinites politiques. 
2. Les groupes sont constitues apres remise au 
President de l'Assemblee d'une declaration de 
constitution contenant la denomination du 
groupe, la signature de ses membres et !'indi-
cation de son Bureau. 
3. Nul ne peut figurer sur la liste de plusieurs 
groupes. 
4. Le nombre minimum des membres neces-
saires a la constitution d'un groupe est fixe a 
neuf. 
ARTICLE 39 
Constitution des commissions 
1. Au debut de chaque session ordinaire, 
l'Assemblee constitue les commissions perma-
nentes ci-apres : 
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(i) Commissions des Questions de Defense et 
des Armements; 
(ii) Commission de la Sarre 1; 
(iii) Commission d'Administration et du Bud-
get; 
(iv) Commission du Reglement et des Immu-
nites, 
Les deux premieres commissions etant composees 
de dix-huit membres et les deux dernieres de 
onze membres. 
2. En outre, l'Assemblee peut, pour des objets 
determines, constituer des commissions speciales 
au cours d'une session et peut les renouveler au 
debut des sessions suivantes. Dans ce cas, 
l'Assemblee fixe, pour chaque commission, le 
nombre des sieges et leur repartition entre les 
Membres. 
3. Lors de la constitution des commissions 
nommees en application du paragraphe prece-
dent, l'Assemblee tient compte des activites des 
autres organisations europeennes. 
4. Avec !'approbation du Conseil, l'Assemblee 
peut constituer une commission d'enquete par 
une resolution etablissant sa composition, ses 
attributions et la duree de son mandat. 
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5. Les candidatures aux sieges des commissions 
sont adressees au Bureau, qui soumet a l'Assem-
blee des propositions pour la composition des-
dites commissions, tenant compte d'une repre-
sentation equitable des Membres et des tendances 
politiques. En cas de contestation, portant sur un 
ou plusieurs sieges d'une commission, l'Assem-
blee decide par scrutin secret. 
6. Le Bureau de chaque commission comprend 
un President et deux Vice-Presidents. Ne peuvent 
etre membres du Bureau des commissions les 
membres de l'Assemblee qui feraient partie d'un 
gouvernement national. 
ARTICLE 40 
Competence des commissions 
1. Les commissions examinent les questions et 
les documents dont elles ont ete saisies par I' As-
semblee. 
2. Les commissions examinent egalement la 
suite donnee aux recommandations et resolutions 
adoptees par I' Assemblee. 
3. Au cas oil une commission se declare incom-
petente pour examiner une question, ou en cas 
1. Voir note a I 'article 1 (1). 
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mittees, the question of competence shall be 
submitted to the Assembly. 
4. Committees of the Assembly may request the 
Council for information necessary for their 
enquiries. 
5. A Committee may, with the approval of the 
Bureau of the Assembly, appoint one or several 
of its members to undertake a mission for pur-
poses of information or study. 
RuLE 41 
Procedure in Committees 
1. A Committee shall meet when convened by 
its Chairman or at the request of the President of 
the Assembly, either during or between sessions. 
2. A Committee may, in the interest of its 
work, appoint one or more sub-committees, of 
which it shall at the same time determine the 
composition and competence. 
3. Any two or more Committees or sub-
committees may hold a joint meeting for the 
examination of subjects coming within their 
competence, but may not reach a joint decision. 
4. The Rules adopted for the Assembly concern-
ing the election of the President and Vice-Presi-
dents (Rules 5 and 10), the Minutes of Proceed-
ings (Rule 21), amendments (Rule 29), the right 
to speak (Rule 31), procedural motions (Rule 32), 
and methods of voting (Rule 34), shall apply to 
the proceedings of committees subject to the 
following provisions: 
(a) A Committee shall vote by show of hands, 
unless any Representative demands a vote by roll-
call. The vote on any text which is to be tabled 
in the Assembly shall, however, always be by roll-
call. The roll shall be called alphabetically be-
ginning with the letter "A". Election shall take 
place by secret ballot. The formal proposal of 
candidates is optional. 
(b) Voting in committee shall be by absolute 
majority of the votes cast; provided that election 
shall be by relative majority at the second ballot, 
if necessary. 
(c) A Committee may deliberate when one-
third of its members are present, but the vote on 
a report as a whole shall not be valid unless the 
majority of the members of the Committee are 
present. 
5. The Chairman of the Committee may take 
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part in discussions and may vote, but without 
having a casting vote. 
6. Committee meetings shall be held in private. 
Unless a Committee decides otherwise, Represen-
tatives and Substitutes may attend meetings of 
that Committee even though they are not mem-
bers, but they may not take part in its dis-
cussions. 
A Representative or Substitute who has moved 
a motion which has been referred to a Committee 
may, however, be invited by that Committee to 
take part in its discussions in an advisory capacity. 
7. The conditions in which any person who 
is not a Representative or Substitute may be heard 
by a Committee shall be decided by that Com-
mittee. If the Committee agrees, such a person 
may take part in the discussions at the discretion 
of the Chairman. 
8. The conditions in which the officials of 
vVestern European llnion and experts are heard 
by a Committee shall be determined in each case 
after agreement with the Council. 
9. Minutes of Proceedings shall be drawn up 
for each Committee meeting. In addition, a sum-
mary report of the proceedings shall be compiled 
to which any Representative may have access, but 
which he cannot take away. 
10. Unless a Committee decides otherwise, and 
subject to the confidential character of information 
communicated by the Council, the only texts 
which shall be made public shall be the reports 
that have been agreed to, or statements issued on 
the responsibility of the Chairman. 
RuLE 42 
Reports of Committees 
1. The Committees shall appoint a rapporteur 
for each subject, who shall be responsible for the 
preparation of the report of the Committee and for 
introducing it to the Assembly. The final report 
of a Committee shall comprise an explanatory 
memorandum and a substantive text. 
2. The explanatory memorandum shall, in 
particular, state the result of the vote taken in 
Committee on the report as a whole and, if the 
Committee's opinion is not unanimous, it must 
also state the opinion of the minority. 
3. Only the substantive text is voted upon by 
,-
de conflit de competence entre deux ou plusieurs 
commissions, la question de competence est sou-
mise a I' Assemblee. 
4. Les commissions de l' Assemblee ont la 
faculte de demander au Conseil communication 
des documents ou des renseignements necessaires 
a Ieurs enquetes. 
5. Les commissions peuvent, avec I'accord du 
Bureau de I' Assemblee, charger un ou plusieurs 
de ses membres de proceder a une mission d'in-
formation ou d'etude. 
ARTICLE 41 
Procedure en commission 
--~--~t--"':.-~"J?.-~ ... ~- ... --:t~~,--=-:--- --~"' :--:1• 
1. Les commissions se reunissent sur convo-
cation de leur President ou sur I'initiative du Pre-
sident de I'Assemblee, au cours ou en dehors des 
sessions. 
2. Toute commission peut, dans I'interet de ses 
travaux, nommer dans son sein une ou plusieurs 
sous-commissions dont elle determine la composi-
tion et la competence. 
3. Deux ou plusieurs commissions ou sous-
commissions peuvent proceder en commun a 
I'examen des questions entrant dans leur compe-
tence, mais sans pouvoir prendre de decision 
commune. 
4. Les regles adoptees pour l'Assemblee et 
relatives a I'election du President et des Vice-Pre-
sidents (articles 5 et 10), au proces-verbal (arti-
cle 21), aux amendements (article 29), au droit 
a la parole (article 31) ' aux motions de proce-
dure (article 32) et aux modes de votation (arti-
cle 34), s'appliquent aux commissions, sous 
reserve des dispositions suivantes : 
(a) Le vote en commission a lieu a mains 
levees, a moins qu 'un Representant ne reclame 
un vote par appel nominal. Le vote sur tout texte 
emanant de la commission a cependant toujours 
lieu par appel nominal. L'appel nominal se fait 
dans l'ordre alphabetique et commence a la let-
tre A. Les elections se font au scrutin secret, la 
presentation des candidatures etant facultative. 
(b) Le vote en commission est, dans tous Ies 
cas, emis a la majorite absolue des suffrages expri-
mes; toutefois, Ies elections sont acquises a la 
majorite relative des le deuxieme tour de scrutin 
s'il y a lieu. 
(c) Une commission peut valablement deli-
berer lorsque le tiers de ses membres est present, 
mais le vote sur l'ensemble d'un rapport n'est 
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valable que si la majorite des membres se trouve 
reunie. 
5. Le President de la commission prend part 
aux debats et aux votes, mais sans voix prepon-
derante. 
6. Les reunions de commissions ne sont pas 
publiques. Sauf decision contraire de la commis-
sion, Ies Representants et Suppleants peuvent 
assister aux reunions des commissions dont ils 
ne font pas partie, mais sans prendre part a leurs 
deliberations. 
Toutefois, un Representant ou Suppleant, 
auteur d'une proposition renvoyee a une com-
mission, peut etre invite par celle-ci a participer 
a ses travaux avec voix consultative. 
7. Les conditions dans Iesquelles une personne 
qui n'est pas Representant ou Suppleant a l'As-
semblee est entendue par une commission ou 
participe a ses deliberations, sont fixees par le 
President de la commission avec l'accord de 
ceBe-ci. 
8. Les conditions dans Iesquelles Ies fonction-
naires de l'Union de l'Europe Occidentale et des 
experts sont entendus par une commission, sont 
determinees dans chaque cas, en accord avec le 
Conseil. 
9. 11 est etabli un proces-verbal pour chaque 
reunion de commission. En outre, il est redige 
un compte rendu analytique des debats qui peut 
etre communique a tous les Representants, mais 
sans deplacement. 
10. Sauf decision contraire de la commission et 
sous reserve de la nature confidentielle des infor-
mations communiquees par le Conseil, ne sont 
rendus publics que les rapports adoptes, ainsi que 
Ies communiques etablis sous la responsabilite du 
President. 
ARTICLE 42 
Rapports des commissions 
1. Les commissions designent pour chaque 
objet un rapporteur charge de preparer le rapport 
de la commission et de le soutenir devant I' Assem-
blee. Le rapport definitif d'une commission corn-
porta un expose des motifs et un dispositif. 
2. L'expose des motifs mentionne notamment 
le resultat du vote en commission sur I' ensemble 
du rapport et, si I'avis de la commission n'est pas 
unanime, doit faire etat de l'opinion de la mino-
rite. 
3. Le dispositif seul est sou m is au vote de l' As-
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the Assembly. It must be presented in the form 
of a draft Recommendation or Opinion addressed 
to the Council, a draft Resolution or a draft 
Order of the Assembly. 
PART IX 
Urgent Procedure 
RuLE 43 
Urgent Procedure 
1. At the request of the Council, of the Com-
mittee concerned, or of ten or more Represen-
tatives, a debate !llay be held on an item which 
has not been placed on the Agenda. 
2. In connection with a request for urgent pro-
cedure, the following only shall be heard: one 
speaker for the request, one speaker against, the 
Chairman of the Committee concerned and a 
representative of the Bureau speaking in its name. 
3. If urgent procedure is adopted, the debate 
shall be opened on a date fixed by the Assembly. 
PART X 
Relations between the Council and the Assembly 
RuLE 44 
Access of Ministers to the Assembly 
and its Committees 
1. Ministers who are members of the Council 
or any other Minister of the Government of a 
Member State shall have the right of access to 
the Assembly and its Committees. They may not 
vote. 
2. The European Commissioner for the Saar 
may be present at all sittings of the Assembly. He 
may be heard by the Assembly or by a Committee 
at his own request or by invitation 1 • 
RuLE 45 
Written Questions 
1. Any Representative may put written ques-
tions to the Council. The text of such questions 
shall be transmitted by the President to the 
Chairman of the Council. Questions and answers 
shall be published by the Clerk of the Assembly. 
1. See footnote to .Rule 1 (1). 
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2. All questions governed by this Rule to which 
an answer has not been given within a period 
of one month shall be published together with 
a statement that no reply has been received. 
PART XI 
Petitions 
RuLE 46 
Admissibility and examination of petitions 
1. Petitions must be addressed to the President. 
2. To be in order they must: 
(a) show the names, attributes and domicile of 
petitioners. The petitioners must cause their 
signatures to be authenticated in accordance with 
the internal legislation of the State in which 
they reside; 
(b) bear on questions which fall within the 
competence of Western European Union. 
3. The Bureau of the Assembly shall examine 
the admissibility of petitions with the Clerk of 
the Assembly. 
4. Petitions which are in order shall be referred 
to the competent committees. 
PART XII 
The Office of the Clerk of the Assembly 
RuLE 47 
Office of the Cleric of the Assembly 
(a) The Clerk shall be appointed by the Assem-
bly on the proposal of the Bureau. He shall pro-
vide the Assembly and its Committees with such 
Secretariat and other assistance as they may re-
quire. 
The Clerk shall be responsible solely to the 
Assembly. He shall not indulge in any occupation 
incompatible with his functions. 
Upon appointment, the Clerk shall make a 
solemn declaration before the Assembly that he 
will perform his duties in complete independence 
and uninfluenced by national considerations, that 
he will neither seek nor receive indications con-
cerning the performance of his duties from any 
Government or authority other than the Assembly, 
and will refrain from any action incompatible 
with his position as a European civil servant. 
(b) The Clerk shall, in consultation with the 
semblee; il doit revetir la forme de projet de 
recommandation ou d'avis au Conseil, de projet 
de resolution ou eventuellement de projet de 
directive. 
CHAPITRE IX 
Procedure d'urgence 
ARTICLE 43 
Procedure d'urgence 
1. Sur demande du Conseil, de la commiSsiOn 
interessee ou de dix Representants au moins, il 
peut tltre procede a la discussion d'une question 
qui n'a pas ete inscrite a l'ordre du jour. 
2. Sur l'urgence peuvent seuls etre entendus un 
orateur « pour », un orateur « contre », le Presi-
dent de la commission interessee et un represen-
tant du Bureau de I' Assemblee parlant au nom 
de celui-ci. 
3. Si l'urgence est constatee, la discussion 
s'ouvre a la date fixee par l'Assemblee. 
CHAPITRE X 
Rap ports entre le Conseil et l' Assemblee 
ARTICLE 44 
Acces a l'Assemblee et aux commissions 
1. Les ministres membres du Conseil ou tout 
autre ministre du gouvernement d'un Etat 
membre ont acces a I' Assemblee et dans ses com-
missions. Ils ne prennent pas part au vote. 
2. Le Commissaire Europeen pour la Sarre peut 
assister a toutes les seances de I' Assemblee. 11 peut 
etre entendu par I' Assemblee ou par une commis-
sion ii sa demande ou a I 'invitation de celles-ci 1 • 
ARTICLE 45 
Questions ecrites 
I. Tout Representant qui desire poser au Con-
seil des questions doit en remettre le texte au 
President. Le President les communique au Presi-
dent du Conseil. Les questions, ainsi que les 
reponses, sont publiees par le Greffier de I' Assem-
blee. 
1. Voir note a !'article 1 (1). 
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2. Toutes les questions prevues au present 
article auxquelles il n'aurait pas ete repondu dans 
un delai d'un mois sont publiees avec !'indication 
qu 'il n 'y a pas ete repondu. 
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CHAPITRE XI 
Petitions 
ARTICLE 46 
Recevabilite et examen des petitions 
I. Les petitions a l'Assemblee sont adressees au 
President. 
2. Elles doivent, pour et re recevables : 
(a) Mentionner le nom, la qualite et le domi-
cile de chacun des signataires dont les signatures 
doivent etre Iegalisees conformement a la legisla-
tion interne de leurs pays de residence respectifs; 
(b) Avoir un objet qui entre dans le cadre des 
activites de l'Union de l'Europe Occidentale. 
3. Le Bureau de 1' Assemblt~e ·examine avec le 
Greffier la recevabilite des petitions. 
4. Les petitions declarees recevables sont ren-
voyees aux commissions competentes. 
CHAPITRE XII 
Le Greffe de l' Assemblee 
ARTICLE 47 
Le Greffe de l' Assemblee 
(a) Le Greffier est nomme par l'Assemblee sur 
proposition du Bureau. Il fournit a I' Assemblee 
et a ses commissions le secretariat et I' assistance 
dont elles peuvent avoir besoin. 
Le Greffier est exclusivement responsable devant 
I' Assemblee. Il ne peut remplir des occupations 
incompatibles avec ses fonctions. 
Des sa nomination, le Greffier doit, par une 
declaration solennelle, affirmer devant l'Assemblee 
sa resolution d'accomplir les devoirs de sa charge 
en toute independance et sans se laisser influencer 
par aucune consideration d'ordre national, ainsi 
que sa volonte de ne solliciter ni d'accepter d'ins-
tructions en ce qui concerne I' exercice de ses 
fonctions d'aucun gouvernement ni d'aucune auto-
rite autre que l'Assemblee, et de s'abstenir de tout 
acte incompatible avec son statut de fonction-
naire europeen. 
(b) Le Greffier nomme, en consultation avec 
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Bureau, appoint officials on a permanent or tem-
porary basis as members of the Office of the Clerk. 
Under the terms of an agreement te be concluded 
between the Clerk of the Assembly of Western 
European Union and the Secretary-General of the 
Council of Europe, however, the staff required by 
the Assembly shall be loaned, whenever possible, 
from the Secretariat-General of the Council of 
Europe. 
Should it subsequently prove necessary to 
appoint additional parliamentary staff, they shall 
be appointed under the same conditions of ser-
vice and remuneration as members of the Office 
of the Clerk of the Consultative Assembly. 
(c) The Clerk shall establish close co-operation 
with the Secretary-General of W. E. U., the Secre-
tariat of the Armaments Control Agency and the 
Standing Armaments Committee and the Offioe of 
the European Commissioner for the Saar. 
PART XIII 
Budgetary question. 
RuLE 48 
Draft Budget 
1. Each year, following a report of the Com-
mittee on the Budget and Administration drawn 
up in collaboration with the Presidential Com-
mittee, the Assembly shall approve a provisional 
statement of its administrative expenditure divided 
into Heads and Sub-heads. 
2. The Assembly may, if necessary, approve 
supplementary estimates of expenditure. 
3. The President shall communicate these docu-
ments to the Council. 
4. The President of the Assembly shall be re-
sponsible for authorising expenditure on behalf 
of the Assembly within the limit of the credits 
specified in the budget, once the latter has been 
approved by the Council. 
5. In its first session after the end of a financial 
year, the Assembly shall close the accounts for 
that year. 
RULE 49 
Budget of West ern European Union 
The Assembly shall express its views in the 
form of an Opinion or Recommendation on the 
1. See footnote to Rule 1 (1). 
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annual budget of Western European Union as 
soon as it has been communicated. 
PART XIV 
Other provisions 
RULE 50 
Waiver of the Immunity of Representatives 
and Substitutes 
1. Any request addressed to the President by 
the competent authority of a Member State for the 
waiver of immunity of a Representative or Sub-
stitute shall be transmitted to the Assembly and 
then referred without prior discussion to the 
Committee on Rules of Procedure and Privileges. 
2. The Committee shall immediately consider 
the request but shall not make any examination 
of the merits of the case in question. The Repre-
sentative or Substitute concerned may, if he so 
wishes, he heard by the Committee. The Report 
of the Committee shall conclude with a Draft 
Resolution for the retention or the waiver of the 
immunity. 
3. The report of the Committee shall automat-
ically be included as the first item of the Orders 
of the Day for the first day on which the Assembly 
sits after the report has been laid upon the Table of 
the Assembly. 
4. The debate on the report shall be confined 
to arguments for or against the waiver of the 
immunity. 
5. The President shall immediately inform the 
authority which submitted the request of the 
decision of the Assembly. 
RuLE 51 
Revision of the Rules of Procedure 
I. Motions to amend the Rules of Procedure 
must be supported by ten or more Representatives. 
They shall be referred without debate to the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges, which 
shall report on them, as provided by Rule 42 
above. 
2. The examination of the Report of the Com-
mittee shall be included in the Orders of the Day 
in accordance with the provisions of Rule 17 
above. 
3. The debate shall be concerned only with the 
relevant texts. 
le Bureau, des fonctionnaires au Greffe a titre 
permanent ou temporaire. Toutefois, aux termes 
d'un accord a conclure entre le Greffier de l'As-
semblee de l'Union de l'Europe Occidentale et le 
Secreltaire General du Conseil de l'Europe, le per-
sonnel necessaire a I' Assemblee sera fourni autant 
que possible. par le Secretariat General du Conseil 
de l'Europe. 
Si, par la suite, il s'averait necessaire de desi-
gner d'autres membres du personnel parlemen-
taire, ceux-ci seraient nommes aux memes condi-
tions d'emploi et de remuneration que les mem-
bres du Greffe de I' Assemhlee Consultative. 
(c) Le Greffier etablit une etroite collaboration 
avec le Secretaire General de l'U. E. 0. ainsi 
qu'aYec le Secretariat de l'Agence pour le Con-
trole des Armements et du Comite permanent des 
Arm£mlents et I 'Office du Commissaire Europeen 
pour la Sarre 1 • 
CHAPITRE XIII 
Quettiom butlgetaire• 
ARTICLE 48 
Comptabilite 
1. Chaque annee, sur un rapport de sa com-
mission d' Administration et du Budget, prepare 
en collaboration avec le Comite des Presidents, 
I' Assemblee etablit un etat previsionnel de ses 
depenses administratives groupees par articles et 
par chapitres. 
2. Elle peut, si besoin est, etablir des etats 
previtsionnels complementaires. 
3. Le President transmet ces documents au 
Conseil. 
4. Le President de I' Assemblee autorise les enga-
gements de depenses par l'Assemblee, dans les 
limites des credits inscrits a I' etat previsionnel, 
une fois ce dernier approuve par le Conseil. 
5. Au cours de la premiere session ouverte apres 
l'exercice financier precedent, l'Assemblee en 
arrete le compte. 
ARTICLE 49 
Eludget .flg l:Union de l' Europe Occidentale 
L 'Assemblee exprime son avis sur le budget 
annuel de l'Union de !'Europe Occidentale des que 
1. Voir note a }'article 1 (1). 
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celui-ci est communique, sous forme de recom-
mandation ou d'avis adresse au Conseil. 
CHAPITRE XIV 
Ditpositioru diver1es 
ARTICLE 50 
Levee de l'immunite 
des Representants et Suppleants 
1. Toute demande adressee au President par 
l'autorite competente d'un Etat membre, tendant 
a la levee de l'immunite d'un Representant ou 
d'un Suppleant, est communiquee a l'Assemblee, 
puis renvoyee sans debat a la commission du 
Reglement et des Immunites. 
2. La commission examine sans delai la 
demande, mais ne procede a aucun examen du 
fond de l'affaire. Elle entend le Representant ou 
Suppleant vise par la demande, si celui-ci en 
exprime le desir. Le rapport conclut a un projet 
de resolution tendant soit au maintien, soit a 
la levee de l'immunite. 
3. Le rapport de la commission est inscrit 
d'office en tete de l'ordre du jour du premier jour 
de seance suivant son depat sur le Bureau de 
I' Assemblee. 
4. La discussion ne porte que sur les raisons 
qui militent pour ou contre la levee de l'immu-
nite. 
5. Le President communique immediatement la 
decision de l'Assemblee a l'autorite qui a pre-
sente la demande. 
ARTICLE 51 
Revision du Reglement 
1. Les propositions de resolution tendant a la 
modification du Reglement doivent etre presentees 
par dix Representants au moins. Elles sont ren-
voyees sans debat a la commission du Reglement 
et des Immunites qui les rapporte dans les condi-
tions prevues a l'article 42 ci-dessus. 
2. L 'examen du rapport de la commission est 
inscrit a I' ordre du jour dans les conditions pre-
vues a !'article 17 ci-dessus. 
3. La discussion ne porte que sur les textes. 
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C. APPENDIX 
TEXTS CONCERNING THE ASSEMBLY ADOPTED BY THE 
CouNCIL oF WEsTERN EuROPEAN UNION 
I. Article IX of the Brussels Treaty, as amended and 
completed by the Protocol concluded 23rd October, 
1954 
The Council of Western European Union shall 
make an annual report on its activities and, in 
particular, concerning the control of armaments 
to an Assembly composed of Representatives of the 
Brussels Treaty Powers to the Consultative As-
sembly of the Council of Europe. 
11. Part V of the Agreement on the Status of Western 
European Union, concerning Representatives to 
the Assembly, adopted 11th May, 1955 
ARTICLE 16 
No administrative or other restriction shall be 
imposed on the free movement to and from the 
place of meeting of Representatives to the Assem-
bly and their Substitutes. 
Representatives and their Substitutes shall, in 
the matter of customs and exchange control, be 
accorded: 
(a) by their own Government, the same facil-
ities as those accorded to senior officials travelling 
abroad on temporary official duty; 
(b) by the Governments of other Members, the 
same facilities as those accorded to representatives 
of foreign Governments on temporary official duty. 
ARTICLE 17 
Representatives to the Assembly and their Sub-
stitutes shall be immune from all official inter-
rogations and from arrest and all legal proceedings 
in respect of words spoken or votes cast by them 
in the exercise of their functions. 
ARTICLE 18 
During the sessions of the Assembly, and while 
attending meetings of Committees and Sub-
Committees of the Assembly, whether or not the 
Assembly itself is in session, the Representatives 
to the Assembly and their Substitutes, whether 
they be Members of Parliament or not, shall 
enjoy: 
(a) on their national territory, the immunities 
accorded in those countries to Members of 
Parliament; 
(b) on the territory of all other Member States, 
exemption from arrest and prosecution. 
This immunity also applies when they are 
travelling to and from the place of meeting of the 
Assembly or its Committees or Sub-Committees. 
It does not, however, apply when Representatives 
and their Substitutes are found committing, 
attempting to commit, or just having committed, 
an offence, nor in cases where the Assembly has 
waived the immunity. 
3. Draft Resolution of the Assembly 
The Assembly, 
Having examined the texts submitted to it in 
respect of its Charter and Rules of Procedure, 
Recalling the mandate given in the Order 
appended to this Resolution, 
Adopts the Charter and Rules of Procedure. 
Draft Order of the Assembly to the Committee 
on Organisation 
The Assembly instructs the Committee on 
Organisation to make proposals, at the Second 
Ordinary Session, with a view to the improvement 
of the Charter and Rules of Procedure, taking 
into account the amendments tabled but not yet 
put to the vote and the experience derived from 
the initial period of implementation of the Charter 
and Rules of Procedure. 
4. Draft Order of the Assembly 
The Assembly, 
Having adopted the Charter and Rules of Pro-
cedure of the Assembly. 
Instructs its Bureau, in consultation with the 
Bureau of the Committee on Organisation, to 
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invite the Council of Western European Union 
to a joint meeting, in order to ensure, through a 
smooth application of the Charter and of the 
Rules of Procedure, close and harmonious co-
operation between the Ministerial and Parliament-
ary organs of Western European Union. 
C. ANNEXE 
TEXTES RELATIFS A. L 'AssEMBLEE ADOPTES PAR LE 
CoNSEIL DE L 'UNION DE L 'EuROPE OccrnENTALE 
I. Article IX du Traite de Bruxelles tel qu'il a ete 
modifie et complete par le Protocole conclu le 
23 octobre 1954 
Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale 
presentera a une Assemblee composee de Repre-
sentants des puissances du Traite de Bruxelles a 
l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe, 
un rapport annuel sur ses activites notamment 
dans le domaine du contr6le des armaments. 
11. Partie J' de la Convention sur le Statut de l'Union 
de l'Europe Occidentale, relatif aux Representants 
a l'A•semblee, adoptee le 11 mai 1955 
ARTICLE 16 
Aucune restriction d'ordre administratif ou 
autre n'est apportee au libre deplacement des 
Representants a l'Assemblee et de leurs Sup-
pleants se rendant au lieu de reunion de l' As-
semblee ou en revenant. 
Les Representants et leurs Suppleants se voient 
accorder en matiere de douane et de contrOle des 
changes : 
(a) par leur propre gouvernement, les memes 
facilites que celles qui sont reconnues aux hauts 
fonctionnaires se rendant a l'etranger en mission 
officielle temporaire; 
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(b) par les gouvernements des autres membres, 
les memes facilites que celles qui sont reconnues 
aux representants de gouvernements etrangers en 
mission officielle temporaire. 
ARTICLE 17 
Les Representants a l' Assemblee et leurs Sup-
pleants ne peuvent etre recherches, detenus ou 
poursuivis en raison des opinions ou votes emis 
par eux dans l' exercice de leurs fonctions. 
ARTICLE 18 
Pendant la duree des sessions de l' Assemblee, 
et des lors qu'ils participent a une reunion de 
commission ou de sous-commission de l' Assem-
blee, que l' Assemblee so it en session ou non, les 
Representants a l' Assemblee et leurs Suppleants, 
qu'ils soient parlementaires ou non, beneficient : 
(a) sur leur territoire national, des immunites 
reconnues aux membres du parlement de leur 
pays; 
\.b) sur le territoire de tout autre Etat membre, 
de !'exemption de toutes mesures de detention et 
de toute poursuite judiciaire. 
L'immunite les couvre egalement lorsqu 'ils se 
rendent au lieu de reunion de l'Assemblee ou de 
ses commissions ou sous-commissions, ou en 
reviennent. Elle ne peut etre invoquee dans le cas 
de flagrant delit et ne peut non plus mettre 
obstacle au droit de l' Assemblee de lever l'im-
munite d'un Representant ou d'un Suppleant. 
3. Pro jet de resolution de l' Assemblee 
L 'Assemblee, 
Ayant examine les textes qui lui ont ete soumis 
en vue de l'etablissement de sa Charte et de son 
Reglement; 
Rappelant le mandat formule dans la directive 
annexe a cette resolution, 
Adopte la Charte et le Reglement. 
Projet de directive a la commission d'Organisation 
L'Assemblee charge la commission d'Organisa-
tion de Iui presenter, a sa deuxieme Session ordi-
naire, des propositions en vue de !'amelioration de 
la Charte et du Reglement, tenant compte des 
amendements non en_core votes et de !'experience 
acquise pendant la periode de mise en application 
de la Charte et du Reglement. 
4. Pro jet de directive de l' Assemblee 
L' Assemblee, 
Ayant adopte la Charte et le Reglement de I' As-
semblee, 
Charge son Bureau d'inviter, de concert avec 
le Bureau de la commission d'Organisation, le 
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Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a une 
reunion mixte ayant pour but d'assurer, par une 
bonne application de la Charte et du Reglement, 
une cooperation etroite et harmonieuse entre 
l' organe ministerial et l' organe parlementaire de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
Document 3 22nd October, 1955 
Amendments to the draft Charter proposed by the Committee on Organisation 
AMENDMENT No. I 
propo&ed by M. BECKER and a number of hi& colleagues 
Section X Languages of the Assembly leave out 
paragraph (a) and insert new paragraph (a) as 
follows: 
"(a) Speeches in the Assembly and in Com-
mittee may be made in the official languages of 
Member States. The Secretariat shall ensure 
simultaneous interpretation into the other lan-
guages." 
Signed: BECKER, LENz, LuciFERO, FENS, HEYMAN, 
PuNDER, KmsiNGER, EvEN, KoRTHALs, RrP, SAN-
TERO. 
AMENDMENT No. 2 
propmed by M. LUTKENS and a number of his colleagues 
Section X Languages of the Assembly, leave out 
paragraph (a), and insert new paragraph (a) as 
follows: 
"(a) Speeches in the Assembly and in Com-
mittee may be made in the official languages of 
Member States. The Secretariat shall ensure 
simultaneous interpretation into the other lan-
guages." 
Signed: LuTKENS, VAN REMOORTEL, MoMMER, 
PoPPLEWELL, BmKELBACH, MoLLET, EnwARns, JA-
QUET, JONES, ERLER. 
AMENDMENT No. 3 
proposed by M. BICHET 
Section VIII Budgetary Questions, paragraph (c): 
leave out the words "As soon as it has been com-
municated". 
Signed: BrcHET. 
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Document 3 22 octohre 1955 
Amendements au projet de Charte presente par la commission d'Organisation 
AMENDEMENT No I 
pruente par M. BECKER et plusieurs de ses colle11ues 
Rediger l'alinea (a) du titre X, Langues de 
l'Assemblee, comme suit : 
« (a) Les discours a I' Assemblee et en commis-
sion peuvent etre prononces dans les langues offi-
cielles des Etats membres. Le Secretariat doit en 
assurer !'interpretation simultanee dans les autres 
langues. » 
Signe : BEcKER, LENz, LucxFERO, SANTERO, FENS, 
HEYMAN, PUNDER, KIESINGER, EVEN, KORTHALS, RIP. 
AMENDEMENT No 2 
presente par M. LUTKENS et plusieurs de ses collegues 
Rediger l'alinea (a) du titre X, Langues de 
l'Assemblee, comme suit : 
en assurer !'interpretation simultanee dans les 
autres langues. » 
« (a) Les discours a l'Assemblee et en com-
mission peuvent etre prononces dans les langues 
officielles des Etats membres. Le Secretariat doit 
Signe : LuTKENs, vAN REMooRTEL, 
PoPPLEWELL, BmKELBACH, MoLLET, 
JAQUET, JoNEs, ERLER. 
AMENDEMENT No 3 
presente par M. BICHET 
Dans l'alinea (c) du titre VIII, Questions bud-
getaires, supprimer les mots : « des que celui-ci 
lui est communique». 
Signe : BxcuET. 
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MoMMER, 
En wARDS, 
Document 3 22nd October, 1955 
Amendments to the draft Rules of Procedure proposed by the Committee on Organisation 
AMENDMENT No. 1 
proposed by M. BECKER and a number of this colleagues 
Rule I9: Languages of the Assembly, leave out 
paragraph (I) and insert new paragraph (1) as 
follows: 
"1. Speeches in the Assembly and in Committee 
may be made in the official languages of Member 
States. The Secretariat shall ensure simultaneous 
interpretation into the other languages." 
Signed: BECKER, LENZ, LucrFERo, FENs, HEYMAN, 
PuNDER, KmsrNGER, EvEN, KoRTHALs, RrP, SAN-
TERO, 
AMENDMENT No. 2 
proposed by M. LUTKENS and a number of his colleagues 
Rule I9: Languages of the Assembly, leave out 
paragraph (I) and insert new paragraph (1) as 
follows: 
"Speeches in the Assembly and in Committee 
may be made in the official languages of Member 
States. The Secretariat shall ensure simultaneous 
interpretation into the other languages." 
Signed: LuTKENs, VAN REMOORTEL, MoMMER, 
PoPPLEWELL, BmKELBACH, MoLLET, EnwARDS, JA-
QUET, JoNEs, ERLER. 
AMENDMENT No. 3 
proposed by M. BICHET 
Rule 9: Bureau of the Assembly, paragraph I: 
leave out "four" and insert "six". 
Rule 10: Election of the Bureau, paragraph 6: 
line I, leave out "four" and insert "six". 
Signed: BICHET. 
AMENDMENT No. 4 
proposed by M. BICHET 
Rule 39: Appointment of Committees 
Paragraph I: leave out 
"(iii) Committee on the Budget and Administra. 
tion" 
and insert 
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"(iii) Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration". 
Signed: BrcHET. 
Document 3 22 octohre 1955 
Amendements au projet de Reglement presente par la commission d'Organisation 
AMENDEMENT No I 
presente par M. BECKER et plusieurs de ses collegues 
Rediger le paragraphe 1 de l'article 19 comme 
suit : 
« 1. Les discours a I' Assemblee et en commis-
sion peuvent etre prononces dans les langues 
officielles des Etats membres. Le Secretariat doit 
en assurer I 'interpretation simultanee dans les 
autres langues. ,, 
Signe : BEcKER, LENz, LucrFERo, FENS, HEYMAN, 
PONDER, KmsrNGER, EvEN, KoRTHALS, RrP, SANTERO. 
AMENDEMENT No 2 
presente par M. LUTKENS et plusieurs de ses collegues 
Rediger le paragraphe 1 de }'article 19, comme 
suit : 
« 1. Les discours a I' Assemblee et en commis-
sion peuvent etre prononces dans les langues offi-
cielles des Etats membres. Le Secretariat doit en 
assurer !'interpretation simultanee dans les autres 
langues. » 
Signe : LuTKENs, vAN REMooRTEL, 
PoPPLEWELL, BIRKELBACH, MoLI,ET, 
JAQUET, JoNES, ERLER. 
MoMMER, 
EnwARDS, 
AMENDEMENT No 3 
presente par M. BlCHET 
Dans le paragraphe 1 de }'article 9, Bureau de 
l'AssemblCe, remplacer les mots cc quatre Vice-
Presidents » par les mots : cc six Vice-Presidents ». 
Dans le paragraphe 6 de l'article 10, Election 
du Bureau, remplacer le mot cc quatre », par le 
mot : cc six ». 
Signe : BrciiET. 
AMENDEMENT No 4 
presente par M. BlCHET 
Dans le paragraphe 1 de }'article 39, Constitution 
des commissions, remplacer l'alinea 
cc (iii) Commission d'Administration et du Bud-
get » par l'alinea suivant : 
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cc (iii) Commission des Affaires budgetaires et de 
I' Administration ,, . 
Signe : BrciiET. 
Document 3 22nd October, 1955 
Amendments to the draft Resolution and to the draft Orders 
AMENDMENT No. 1 
propo&ed by- Mr. EDW ARDS and a number of hi& colleague& 
In the draft Resolution of the Assembly, at the 
end, to add the words: "in so far as they refer to 
the organisation and working methods of the As-
iembly, and provisionally adopts the budgetary 
provisions pending discussion with the Council of 
West ern European Union." 
Signed: EnwARDS, MoLLET, LuTKENS, BoHY, MAT-
TEOTTI, GoEnHART. 
AMENDMENT No. 2 
propo&ed by- Mr. EDW ARDS and a number of his colleague& 
In the draft Order of the Assembly to the Com-
mittee on Organisation, after the word "vote" 
insert the words: "the decisions reached following 
consultation with the Council of Western European 
Union." 
Signed: EnwARDS, MoLLET, LuTKENS, BoHY, MAT-
TEOTTI, GoEDHART. 
AMENDMENT No. 3 
proposed by- M. van der GOES van NATERS 
Leave out the draft Resolution and draft Orders 
and insert: 
DRAFT RESOLUTION 
The Assembly, 
Having considered the texts tabled by the Com-
mittee on Organisation. 
Decides, 
1. to adopt the Charter and Rules of Procedure 
of the Assembly; 
2. to instruct the President to arrange with the 
Chairman of the Council of Western European 
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Union for a joint meeting to consider those provis-
ions of the Charter of the Assembly which require 
the agreement of the Council for their implementa-
tion, and nominates its President and the Bureau 
of the Committee on Organisation to represent the 
Assembly's views at this joint meeting; 
3. to instruct the Committee on Organisation to 
make proposals at the Second Ordinary Session 
with a view to the improvement of the Charter and 
Rules of Procedure, in the light of the joint meet-
ing referred to in paragraph 2, of any decision of 
the Assembly to refer any section of the Charter 
or Rule back to the Committee on Organisation 
and of the experience derived from the initial 
period of implementation of the Charter and Rules 
of Procedure. 
Document 3 22 octobre 1935 
Amendements au projet de resolution et aux projets de directive 
AMENDEMENT No 1 
preaente par M. EDWARDS et plusieurs de ses collegues 
A la fin du projet de resolution de I' Assemblee 
ajouter les mots suivants : 
<<pour autant qu'ils concernent !'organisation 
et Ies methodes de travail de l'Assemblee, et adopte 
provisoirement les disposition budgetaires en atten-
dant d'en discuter avec le Conseil de !'Union de 
l'Europe Occidentale ». 
Signe: EnwARns, MoLLET, LtiTKENs, Bouv, MAT-
TEOTTI, GoEDHART. 
AMENDEMENT No 2 
presente par M. EDW ARDS et plusieurs de ses collegues 
Dans le projet de directive a la commission 
d'Organisation apres les mots «non encore votes», 
inserer les mots suivants : « des decisions prises 
apres consultation du Conseil de l'Union de 
l'Europe Occidentale ». 
Signe : EnwARns, MoLLET, LiiTKENs, BoHY, MAT-
TEOTTI, GoEDHART. 
AMENDEMENT No 3 
presente par M. van der GOES van NATERS 
Remplacer le projet de resolution et les projets 
de directive par le texte suivant : 
PROJET DE RESOLUTION 
L' Assemblee, 
Ayant examine les textes qui lui ont ete soumis 
par la commission d'Organisation, 
Dedde: 
1. D'adopter la Charte et le Reglement de l'As-
semblee; 
2. De charger son President d'organiser avec le 
President du Conseil de l'Union de l'Europe Occi-
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dentale une reunion commune en vue d'examiner 
les dispositions de la Charte de I' Assemblee dont la 
mise en ceuvre requiert !'accord du Conseil, et 
designe son President et le Bureau de la commis-
sion d'Organisation pour presenter le point de vue 
de l'Assemblee a cette reunion commune; 
3. De charger la commission d'Organisation de 
lui presenter, a sa deuxieme Session ordinaire, des 
propositions en vue de !'amelioration de la Charte 
et du Reglement, a la lumiere de la reunion com-
mune mentionnee au paragraphe 2, de toute deci-
sion de l'Assemblee de renvoyer une partie quel-
conque de la Charte ou du Reglement a la com-
mission d'Organisation, et de l'experience acquise 
pendant la periode de mise en application de la 
Charte et du Reglement. 
Document 4 22nd October, 1955 
REPORT 
to the Assembly of Western European Union on the activity 
of the Council of W. E. U. 
1st June - 15th October, 1955 
The Council of W. E. U. submits herewith to 
the Assembly, in accordance with Article IX of 
the modified Brussels Treaty, a report on its 
activities from 1st June to 15th October, 1955. 
The WEU Organisation came into existence 
only five months ago. During this time it has 
continued and extended within the framework 
of the seven member countries the social and 
cultural activities of the Brussels Treaty Organi-
sation. It has also started on the new tasks 
entrusted to it under the modified Brussels Treaty 
and its Protocols. 
In accordance with Articles II and Ill of the 
Treaty, the Union has retained the main sections 
of the Brussels Treaty Organisation, namely, (I) 
a cultural section and a social section. 
The Union has also set up the specialised 
agencies provided for in its statutes, namely, (Il) 
the Standing Armaments Committee (beginning 
of June) and (Ill) the Armaments Control Agency 
(21st June). 
Furthermore, with a view to fulfilling the tasks 
entrusted to it with regard to the Saar, the Council 
has officially set up (IV) the European Commis-
sion for the Saar Referendum (24th June) which 
it has provided with a Secretariat. 
The Council has also taken steps to organise the 
first session of (V) the WEU Assembly. 
The present report deals with these various 
activities in turn. It also includes two sections 
dealing more particularly with (VI) the Council 
and its organisation, and (VII) the Secretariat and 
its organisation. 
PRELIMINARY NOTE 
(a) The Council notes that the members of 
the Assembly have already been informed of the 
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work of the Cultural and Social Sections through 
the reports transmitted by the Secretariat of the 
Brussels Treaty Organisation to the Council of 
Europe. The most recent of these reports (cover-
ing the period September, 1954 to May, 1955) is 
included among the Documents of the Consultative 
Assembly (Working Papers, Volume V, docu-
ment 340). 
(b) This report was transmitted to the Council 
of Europe under an agreement concluded between 
the Secretariat of the Council of Europe and that 
of the Brussels Treaty Organisation. It was 
officially confirmed in an exchange of letters dated 
15th November, 1951, and 4th April, 1952, and 
followed the decision taken by the Committee 
of Ministers to place Recommendation 19 (1950) of 
the Consultative Assembly before the five Foreign 
Ministers of the Brussels Treaty countries. 
This procedure and the instruments which sanc-
tion it refer to the Brussels Treaty Organisation, 
which had no parliamentary Assembly. 
(c) The existence of a parliamentary Assembly 
within the framework of the modified Brussels 
Treaty establishing Western European Union has 
brought about a new situation which could affect 
the above-mentioned agreement between the 
Secretariats. 
The Council feels, however, that it will be desir-
able to continue the previous practice and would 
accordingly continue to transmit the reports on 
the work of these sections to the Consultative 
Assembly of the Council of Europe in addition 
to including them in the annual report of the 
Council to the Assembly. 
j ' \ 
Document 4 22 octohre 1955 
RAPPORT 
a l' Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale sur les activites 
du Comeil de l'U. E. 0. 
JOT juin - 15 octobre 1955 
Le Conseil de l'U. E. 0. a l'honneur de presen-
ter a I' Assemblee, en application de I' article IX 
du Traite de Bruxelles modifie, un rapport sur 
ses activites du 1•r juin au 15 octobre 1955. 
L'Organisation de l'U. E. 0. ne fonctionne que 
depuis moins de cinq mois. Elle s'est attachee a 
poursuivre et a etendre, dans le cadre de ses sept 
pays membres, les activites sociales et culturelles 
de l'OrganisiJ.tion du Traite de Bruxelles. Par 
ailleurs, elle s'est preoccupee de mettre en amvre 
les tliches nouvelles qui lui furent assignees par 
le Traite de Bruxelles modifie et ses protocoles. 
En application des articles 11 et Ill du Traite, 
I 'Union a repris les principales sections de I' Orga-
nisation du Traite de Bruxelles, c'est-a-dire : (I) 
une section culturelle et une section sociale. 
Par ailleurs, l'Union s'est occupee d'installer 
les agences specialisees prevues par ses statuts, a 
savoir : (11) Comite permanent des Armements 
(debut juin) et (Ill) Agence de Controle des 
Armements (21 juin). 
Le Conseil a, de plus, en vue de remplir les 
tkhes qui lui ont ete confiees en ce qui concerne 
la Sarre, constitue officiellement (IV) la Commis-
sion europeenne pour le referendum en Sarre 
(24 juin) et a organise pour celle-ci un Secretariat. 
Le Conseil a pris egalement les dispositions 
necessaires en vue de !'organisation de la premiere 
session de (V) l'AssemblCe de l'U. E. 0. 
Le present rapport examinera successivement 
ces differentes activites. 11 comportera en plus, 
deux sections traitant plus particulierement : (VI) 
du Conseil et son organisation, et (VII) du Secre-
tariat General et son organisation. 
NOTE LIMINAIRE 
(a) Le Conseil rappelle que les membres de 
l'Assemblee ont deja ete mis au courant des tra-
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vaux des sections culturelle et sociale par les rap-
ports rem is par le Secretariat General de I 'Orga-
nisation du Traite de Bruxelles au Conseil de 
l'Europe. Le dernier en date (portant sur la 
periode septembre 1954 a mai 1955) figure parmi 
les documents de I' Assemblee Consultative (Docu-
ments de seance, volume V, Doe. 340). 
(b) La transmission de ce rapport au Conseil 
de l'Europe etait effectuee en vertu d'un accord 
intervenu entre le Secretariat du Conseil de !'Eu-
rope et celui de I 'Organisation du Traite de 
Bruxelles. 11 trouve son expression officielle dans 
un echange de lettres datees du 15 novembre 1951 
et du 4 avril 1952. 11 fait suite a la decision prise 
par le Comite des Ministres de saisir les cinq 
ministres des Affaires Etrangeres du Traite de 
Bruxelles de la Recommandation 19 (1950) de 
I' Assemblee Consultative. 
Cette procedure et les instruments qui la con-
sacrent s'inscrivent dans le cadre de !'Organisa-
tion du Traite de Bruxelles qui ne comportait pas 
d 'Assemblee parlementaire. 
(c) L 'existence d 'une assemblee parlementaire 
dans le cadre du Traite de Bruxelles modifie ins-
tituant l'Union de !'Europe Occidentale pourrait 
creer une situation nouvelle de nature a affecter 
I 'accord entre les Secretariats, mentionne plus 
ha ut. 
Toutefois, le Conseil estime souhaitable de 
maintenir la procedure sui vie jusqu 'a present et 
il se propose de continuer a transmettre a I' As-
semblee Consultative du Conseil de I 'Europe les 
rapports sur les travaux de ces sections, qui seront 
aussi inseres dans le rapport annuel du Conseil 
a I' Assemblee. 
DOCUMENTS 
I. Cultural and Social Sections 
Whereas the Brussels Treaty Organisation was 
a small group within the Council of Europe, 
Western European Union represents a substantial 
proportion of the latter Organisation. It is there-
fore important that the cultural and social delega-
tions of the seven member countries of Western 
European Union should avoid conducting their 
work in such a way as to diminish the value of 
their participation in the cultural and social 
activities of the Council of Europe. The 
delegations will, therefore, aim within the Council 
of Europe committees to promote the idea of Euro-
pean unity; while pursuing the same objective in 
Western European Union, they will lay specific 
emphasis on better understanding and closer co-
operation between the seven countries. 
The work of the Cultural and Social Sections 
of Western European Union is to some extent ex-
perimental, similar to that done in a laboratory. 
In carrying out this work, the coml!littees feel 
they may be able to prevent failures and false 
starts in the larger organisations. They also hope 
it may be possible to extend to the Council of 
Europe such of their activities as have been success-
ful, and which are suitable for adoption in the 
wider framework of that body. 
A. Cultural Section 
1. Conference of European University Rectors 
and Vice-Chancellors 
This Conference took place under the auspices 
of W. E. U. at Cambridge from 19th to 27th July, 
1955. Nearly 100 University Rectors and Vice-
Chancellors from 14 different countries took part 
(including representatives of almost all the uni-
versities of W. E. U .) and some 30 high Govern-
ment officials. 
In the course of its sessions the Conference for-
mulated a number of resolutions and recommenda-
tions on the administration, teaching and research 
work of universities and on measures necessary 
to increase the exchange of professors and students 
between the universities of the different European 
countries. The implementation of these will be 
considered at a meeting in November, 1955 of a 
smaller Organising Committee composed of Rec-
tors and Government officials. 
At the closing session, delegates thanked West-
ern European Union for its happy initiative in 
convening this Conference, till now the only one 
of its kind, and for the way it had been organised. 
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The Conference recommended unanimously that 
it ~ould be extremely valuable for university 
education if similar gatherings were held period-
ically. J:he Council of W. E. U., in approving this 
proposal, has decided that a Conference should 
be held every five years. 
The Report of the Conference, including the 
Resolutions and Recommendations, will be pub-
lished on 1st January, 1956. 
2. Courses for teachers, educational inspectors and 
on youth questions 
The Cultural Committee has drawn up the pro-
gramme of courses for the years 1955, 1956 and 
1957. 
Two courses have been arranged for 1955: one 
in France for educational inspectors; the other 
to be organised by the Benelux _pountries for 
teachers. 
3. Course for delegates to the Cultural Committee 
on relations with other countries 
The first of this series of courses was held im-
mediately before the first session of the WEU 
Cultural Committee. The second will be organised 
by the French delegation immediately before the 
next session, to be held from 12th to 15th Decem-
ber, 1955. These courses enable delegates to 
obtain an understanding of the functioning of 
the government departments of the other Member 
countries, thus facilitating co-operation between 
them. 
4. Films and youth questions 
The series of five educational films on physical 
geography will be ready at the beginning of 1956. 
Progress has been made in the eo-production of 
the films, December, the Children's Month. An 
international collection of songs for young people 
will be published by the end of the year. A first 
step to encourage School-Linking schemes has 
been taken by the Youth Sub-Committee: experts 
met to examine the problems relating to this ques-
tion, and drew up a collective factual report. 
5. Administrative Studies 
The Government Officials Sub-Committee held 
its 4th session in London from 9th to 11th August. 
This sub-committee was set up in 1951 to pro-
\ 
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I. Sections culturelle et sociale 
Tandis que !'Organisation du Traite de Bruxelles 
etait un groupement restreint au sein du Conseil 
de l'Europe, l'Union de !'Europe Occidentale 
represente une partie tres importante de ce Con-
seil. Il est done important que les delegations cul-
turelles et sociales des Sept evitent d'organiser 
leur travail a l'U. E. 0. de telle maniere que leur 
apport aux activites culturelles et sociales du Con-
seil de I' Europe s 'en trouve reduit. Aussi les dele-
gations s 'attacheront-elles surtout, au se in des 
comites du Conseil de l'Europe, a promouvoir le 
concept de l'unite europeenne, tandis qu'au sein 
de l'Union de !'Europe Occidentale elles devront 
poursuivre le meme objectif en mettant princi-
palement !'accent sur une comprehension plus 
grande et une cooperation plus etroite entre les 
sept pays. 
Le travail effectue par Ies sections culturelle et 
sociale de l'U. E. 0. est en partie experimental, 
analogue a un travail fait en Iaboratoire. 
Ce faisant, Ies comites estiment possible d' epar-
gner aux organisations plus importantes aussi bien 
des echecs que des erreurs au depart. lis esperent 
pouvoir etendre au Conseil de I 'Europe celles de 
leurs activites qui ont remporte du succes et qui 
seraient propres a etre reprises dans le cadre plus 
large du Conseil. 
A. Section culturelle 
1. Conference des Recteurs et Vice-Chanceliers des 
Universites d'Europe 
Cette conference s'est tenue sous les auspices de 
l'U. E. 0. a Cambridge du 19 au 27 juillet 1955. 
Environ cent recteurs et vice-chanceliers de 14 
pays y ont pris part (y compris des representants 
de la grande majorite des universites des pays de 
l'U. E. 0.) ainsi que trente hauts fonctionnaires. 
La Conference a formule lors de ses seances un 
certain nombre de resolutions et de recomman-
dations sur !'administration des universites, l'en-
seignement et les travaux de recherches qu 'elles 
entreprennent ainsi que sur Ies mesures neces-
saires pour intensifier les echanges de professeurs 
et d'etudiants entre universites des differents pays 
d'Europe. 
La mise en ceuvre de ces resolutions et recom-
mandations sera etudiee a une reunion en novem-
bre 1955 d'un comite d'organisation plus restreint 
compose de recteurs et de fonctionnaires. 
Au cours de la seance de cloture les delegues 
ont remercie l'Union de l'Europe Occidentale pour 
a voir eu l 'heureuse initiative de convoquer cette 
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conference, jusqu'a present unique en son genre, 
et pour la fat;on dont elle s' est deroulee. 
La Conference, dans une recommandation una-
nime, a declare qu'il serait extremement precieux 
pour l'enseignement superieur que des reunion& 
de meme ordre aient lieu periodiquement. Le 
Conseil de l'U. E. 0., en donnant son approbation 
a cette proposition, a decide qu'une Conference 
aurait lieu tous les cinq ans. 
Le rapport de la Conference, qui comprendra les 
resolutions adoptees par elle, sera pub lie le 1 er jan-
vier 1956. 
2. Stages pour projesseurs, inspecteurs 
de l' enseignement, jeunesse 
Le comite culture! a etabli le programme des 
stages pour les annees 1955, 1956 et 1957. 
Deux stages sont prevus pour 1955 : l 'un pour 
les inspecteurs de l'enseignement, en France; 
l'autre pour les professeurs, organise par les pays 
du Benelux. 
3. Stage a l'intention des experts culturels 
sur les relations avec d'autres pays 
Le premier dans cette serie de stages a eu lieu 
immediatement avant la premiere reunion du 
comite culture! de l'U. E. 0. Le deuxieme sera 
organise par la delegation frant;aise immedia-
tement avant la prochaine reunion qui aura lieu 
du 12 au 15 decembre 1955. Ces stages creent une 
comprehension mutuelle du fonctionnement des 
differentes administrations et facilitent la coope-
ration entre elles. 
4. Films et questions concernant la jeunesse 
La serie de cinq films educatifs sur la geogra-
phie physique sera prete au debut de l'annee 
1956. La realisation du film en eo-production 
Decembre, mois des enfants a progresse. Un 
recueil international des chansons pour jeunes 
sera publie avant la fin de l'annee. Un premier 
pas en vue d'encourager les appariements d'ecoles 
a ete fait sous les auspices du sous-comite de la 
jeunesse : des experts se sont reunis pour exa-
miner les problemes ayant trait a cette question, 
et ont etabli un document collectif sur les faits 
concernant ce projet. 
5. Etudes administratives 
Le sous-comite des fonctionnaires a tenu sa 
4" reunion a Londres du 9 au 11 aout. Ce sous-
comite a ete cree en 1951 afin de cultiver des rela-
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mote closer relations between Government officials 
and other members of the public services, and, in 
general, to encourage a more exact knowledge and 
mutural appreciation of the administrative prin-
ciples and practice of the Governments concerned. 
One of its main tasks is to organise and coordinate 
the courses for Government officials held in rota-
tion in each of the member countries. The 1955 
course took place in France from 6th to 22nd June, 
its theme being "The role of the administrative 
and technical official in the conception and execu-
tion of planning". This general theme was 
studied in relation to three particular subjects: 
the expansion of large towns, coordination of 
transport, hospital organisation. 
The theme proposed for the Government Offi-
cials course to be held in the United Kingdom 
in 1956 is "The Civil Servant and the Protection 
of the Citizen". This theme will be studied in 
relation to the administration and control of the 
police, factory inspection, health and welfare, and 
social insurance and assistance and employment 
services. 
6. Organisation of Cultnral Cooperation within the 
framework of Western European Union 
The Cultural Committee is composed of Heads 
of Cultural Relations Departments in Foreign 
Offices, and Secretaries-General of Ministries of 
Education ·Of the seven countries. It acts through 
the intermediary of five subordinate bodies (com-
posed of senior government officials in each of the 
departments concerned), which in certain cases 
have set up working groups. 
The main cultural activities are: 
(a) Meetings of the Cultural Committee and its 
subordinate bodies, etc.; 
(b) Organisation of Courses; 
(c) Joint publications, documentation and 
films, arising out of joint studies; 
(d) Exchanges of information, films, documen-
tation, experts. 
The Cultural Committee submits its recommen-
dation to the Council of W. E. U. which, if it 
approves them, forwards them to the seven Govern-
ments for application. 
The system of Liaison Sections which exists in 
the Social Section has not been so generally applied 
in the Cultural Section. The work of this Section 
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is not so specialised, or indeed technical, and the 
documents exchanged are not so numerous. The 
Secretariat is therefore responsible for the prepara-
tion of most of the working documents, and also 
the translation and circulation of all documents. 
7. Programme of the Cnltural Section for 1955 
(a) Committees and Sub-Committees 
2 meetings of the Cultural Committee (June and 
December); 
2 meetings of Youth Sub-Committee (May and 
September); 
1 meeting of Working Party on School-Linking 
(March); 
2 meetings of Non-Commercial Cinema Sub-
Committee (April and October); 
3 meetings of Contacts Committee on Joint Film 
Production (February, April and October); 
2 meetings of Working Party on Educational 
Films (April and October); 
1 conference on University problems (July); 
1 meeting of Organising Committee (Novem-
ber); 
5 meetings of Steering Committee (January, 
June, July (3)); 
1 meeting of Government Officials Sub-Com-
mittee (August). 
(b) Courses 
2 Courses for Cultural Committee delegates 
(June and December); 
2 Youth Courses (August and November); 
1 Teachers' Course (October); 
1 Educational Inspectors' Course (November); 
1 Government Officials Course (June). 
(c) Publications, films, etc. 
"Collective Report on School-Linking Scheme" 
(April); 
"International Song-Book" (December); 
Series of five educational films on physical geo-
graphy (December); 
"Glossary of Cinema Terminology" (November); 
"Proposed Agenda and Commentary" for the 
Universities Conference (February); 
"Factual Background to the Agenda" for the 
Universities Conference (May); 
"Cambridge Conference Report" (December). 
tions plus etroites entre les fonctionnaires et autres 
agents des administrations et en general encou-
rager parmi eux une connaissance plus appro-
fondie et une appreciation reciproque des prin-
cipes administratifs et des methodes en usage chez · 
les gouvernements interesses. L'une de ses taches 
principales consiste a organiser et a coordonner 
les stages annuels des fonctionnaires qui ont lieu a 
tour de role dans chaque pays membre. Le stage 
des fonctionnaires de 1955 s 'est tenu en France 
du 6 au 22 juin; il avait comme theme d'etudes : 
Le role des fonctionnaires administratijs et techni-
ques dans la conception et l'execution d'un plan. 
Ce theme general a ete etudie dans ses rapports 
avec trois sujets particuliers : I' extension des 
grandes agglomerations, la coordination des trans-
ports, I' organisation hospitaliere. 
Le theme propose pour le stage des fonction-
naires qui aura lieu au Royaume-Uni en 1956 est 
L'action des jonctionnaires et la securite des per-
sonnes. Ce theme sera etudie dans ses rapports 
avec !'administration et le controle de la police, 
avec I 'inspection du travail, I 'hygiene industrielle 
et les services sociaux et avec les assurances et 
les assistances sociales et les services de l'emploi. 
6- Organisation de la cooperation culturelle 
dans le cadre de l'U. E. 0. 
Le comite culture} est compose des directeurs 
des services des Relations culturelles aux Minis-
teres des Affaires :Etrangeres, et des secretaires 
generaux des Ministeres de l'Education des diffe-
rents pays. Il agit par I 'intermediaire de cinq 
organismes subsidiaires, composes de hauts fonc-
tionnaires des services interesses. Ces organismes 
etablissent dans certains cas des groupes de tra-
vail. 
Les principales activites culturelles sont : 
(a) Reunions du comite culture} et de ses orga-
nismes subsidiaires, etc.; 
(b) Organisation des stages; 
(c)- Publications, documentation et films pro-
duits en commun, a la suite d'etudes en commun; 
(d) Echange d'informations, de films, de docu-
mentation, d'experts, etc. 
Le comite culture! soumet ses recommandations 
au Conseil de l'U. E. 0., lequel les transmet, lors-
qu'il les a approuvees, aux sept gouvernements en 
vue de leur application. 
Le systeme des sections de liaison qui fonc-
tionne pour la section sociale, n'a pas re-;u une 
application aussi etendue pour la section cultu-
relle. En effet, le travail effectue n 'y est pas aussi 
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specialise, voire technique, et les documents 
echanges sont moins nombreux. C 'est done le 
Secretariat qui est charge de la preparation de la 
plupart des documents de travail, de la traduction 
et de la distribution de tous Ies documents. 
7. Programme de travail de la section culturelle 
pour 1955 
(a) Comites et sous-comites 
2 reunions du comite culture} (juin et decem-
bre); 
2 reunions du sous-comite de la jeunesse (mai 
et septembre) ; 
1 reunion du groupe de travail sur les appa-
riements (mars); 
2 reunions du sous-comite du cinema non-com-
mercial (avril et octobre); 
3 reunions du comite de contact pour la reali-
sation en commun d'un film (fevrier, avril et 
octobre); 
2 reunions du groupe de travail sur les films 
educatifs (avril et octobre); 
1 Conference des Recteurs et Vice-Chanceliers 
des Universites d'Europe (juillet); 
1 reunion du comite d'organisation sur Ies ques-
tions universitaires (novembre); 
5 reunions du comite de direction pour les ques-
tions universitaires (janvier, juin, juillet (3)); 
1 reunion du sous-comite des fonctionnaires 
(aout). 
(b) Stages 
2 stages pour les delegues du comite culture} 
(juin et decembre) ; 
2 stages sur les questions de jeunesse (aout et 
novembre); 
1 stage de professeurs ( octobre) ; 
1 stage pour les inspecteurs de I' enseignement 
(novembre); 
1 stage pour les fonctionnaires (juin); 
(c) Publications, films, etc ... 
Rapport collectif sur Ies appariements (avril); 
Recueil de chansons pour les jeunes (decem-
bre); 
Serie de cinq films educatifs sur la geographie 
( decembre) ; 
« Lexique de terminologie cinematographique » 
(novembre) ; 
« Ordre du jour et commentaire » pour la Con-
ference universitaire (fevrier); 
« Aper-;us documentaires sur l'ordre du jour » 
pour la Conference universitaire (mai) ; 
Rapport de la Conference universitaire (decem-
bre). 
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8. Organigramme of Cultural Activities 
YOUTH FILMS EDUCATION UNIVERSITIES GOVERNMENT 
OFFICIALS 
ADMINISTRATIVE 
STUDIES 
Sub-Committee Sub-Committee Sub-Committee Organising 
Committee 
Sub-Committee 
2 Youth Courses 
School Linking 
Working Party 
I 
Contacts 
Committee 
Teachers 
Course 
Steering 
Committee 
Government 
Officials Course 
School Party 
Travel Working 
Party 
Working Party 
on Educational 
Films 
Inspectors 
Course 
University 
Conference 
(150 delegates : 
5-yearly) I 
Working Party 
on the Exchange 
of Young Workers 
I 
Collective Passports 
Experts 
Working Party 
on Childrens 
Films 
B. Soeial Section 
I. Rehabilitation 
and Resettlement of the Disabled 
The Committee on the Rehabilitation and Re-
settlement of the Disabled met for the first time on 
the seven-Power level on September 27th-30th. 
At present, its work has two main objects: first, 
to establish common standards of policy and 
practice in rehabilitation and resettlement that 
should be followed in all the countries; secondly, 
to exchange factual information on technical or 
scientific matters. The work of the Committee 
can be divided into, on the one hand, studies of 
particular types of disability, and, on the other, 
studies of the general problems which arise ir-
respective of the nature of the disability. 
As regards the first category, the Committee at 
its recent meeting drew up one recommendation 
on specialised transport for amputees and para-
plegics and another on the rehabilitation of the 
mentally deficient. rwo particular types of dis-
ability are to be considered at the next session: 
brain injuries and neurosis. In addition, the re-
habilitation of disabled children and young persons 
in relation to their subsequent resettlement is to be 
studied. 
As regards the second category, the Committee 
has drawn the attention of Governments to the 
importance of disposing of the most complete 
information possible in the sphere of rehabilitation, 
and to the necessity of working out appropriate 
methods of providing this information. As a first 
experiment, it has itself undertaken a study of 
criteria which should govern the compilation of 
statistics about paraplegics. The Committee also 
intends to study at its next meeting the practical 
methods used in finding employment for, and plac-
ing, disabled persons. 
2. Public Health 
The Public Health Committee met for the first 
time within the wider framework on 4th-7th Oc-
tober. Its work can be reviewed under two main 
headings: 
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(a) International agreements 
The Agreement on the health control of sea and 
air traffic is to be extended to the two new member 
countries of West ern European Union. Under this 
Agreement the five Brussels Treaty countries form 
an "excepted area" as regards health control of 
aircraft and ships: an aircraft which begins its 
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8. Organigramme des activites culturelles 
JEUNESSE 
Sous-comite 
I 
2 stages sur les 
questions de 
jeunesse 
I 
FILMS 
Sous-comite 
EDUCATION UNIVERSITES 
Sous-comite Comite 
d' organisation 
ETUDES 
ADMINISTRATIVES 
Sous-comite 
Groupe de travail 
sur les appariements 
Comite de 
contact 
Stage Comite 
directeur 
Stage 
de fonctionnaires de professeurs 
I I 
Groupe de travail 
sur les voyages 
scolaires 
Groupe de travail 
sur les films 
educatifs 
Stage 
d'inspecteurs 
de l'enseignement 
Conference 
universitaire 
(150 delegues, 
to us les 5 ans) 
Groupe de travail 
sur les echanges de 
jeunes travailleurs 
I 
Experts sur les 
passeports collectifs 
I 
Groupe de travail 
sur les films 
pour enfants 
B. Section sociale 
1. La readaptation et le reemploi des invalides 
Le comite mixte sur la readaptation et le reem-
ploi des invalides s'est reuni a sept pour la pre-
miere fois du 27 au 30 septembre. A l'heure 
actuelle, ses deux buts principaux sont les suivants : 
en premier lieu, etablir des normes communes de 
politique et de pratique en matiere de readapta-
tion et de reemploi qui devraient etre observees 
dans taus les pays; deuxiemement, echanger des 
donnees techniques ou scientifiques. Le travail 
du comite consiste, d'une part, a etudier des types 
particuliers d'invalidite et, d'autre part, a etudier 
les problemes d'ordre general qui se posent, quelle 
que soit la nature de l'invalidite. 
En ce qui concerne la premiere categorie, le 
comite, au cours de sa reunion recente, a formule 
deux recommandations : la premiere est relative 
aux: moyens de transport specialises pour les 
amputes et leS" panplegiques, la seconde a la rea-
daptation des deficients mentaux. Deux types par-
ticuliers d'invalidite, a savoir les blessures cra-
niennes et les nevroses, doivent etre etudies a la 
prochaine reunion. L'adaptation des enfants et 
adolescents diminues, en vue de leur reclassement 
ulterieur, sera egalement etudiee. 
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Pour ce qui est de la deuxieme categorie, le 
comite a attire !'attention des gouvernements sur 
le fait qu'il est important de disposer des rensei-
gnements les plus complets possible dans le 
domaine de la readaptation et qu'il est necessaire 
d'elaborer des methodes appropriees pour fournir 
ces renseignements. A titre de premier essai, il 
a lui-meme entrepris I' etude des cri teres suivant 
lesquels les statistiques concernant les paraple-
giques doivent etre dressees. Le Comite a egale-
ment !'intention d'examiner a sa prochaine 
reunion les methodes pratiques pour la recherche 
des emplois et le placement des diminues phy-
siques. 
2. Sante publique 
Le comite de sante publique s'est reuni pour la 
premiere fois dans le cadre elargi de l'U. E. 0. 
du 4 au 7 octobre. Son travail peut etre examine 
sous deux rubriques principales : 
(a) Les accords internationaux 
L'accord sur le controle sanitaire des commu-
nications aeriennes et maritimes doit etre etendu 
aux deux nouveaux pays membres de I 'Union de 
!'Europe Occidentale. Aux termes de cet Accord, 
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flight at any place within the "excepted area" and 
does not call during its voyage at any place outside 
that area, is not in normal circumstances subjected 
to health control on its arrival at any other place 
within the area. Similarly as regards seaport 
health control, the Maritime Declaration of Health 
is not required from any ship trading solely be-
tween the "excepted ports" and not calling at any 
other port during its voyage. 
(b) Examination of specific public health questions 
A new study now being undertaken by the Com-
mittee is that of air pollution. On the basis of a 
preliminary exchange of views and of information, 
a questionnaire is being drawn up and, when 
replies have been received from delegations, a 
collective report will be compiled. Another ques-
tion of concern to the Committee is that of food-
poisoning, and a detailed study is to be made of 
causes, incidence, etc. The study begun within 
the Brussels Treaty Organisation of the control 
of the irregular practice of the art of healing is 
being continued. Certain public health questions 
are reviewed at each meeting of the Committee; 
of these, the most important discussed at the last 
meeting was poliomyelitis. 
Neither of the sub-committees on public health 
questions has yet met on the seven-power level. 
The Sub-Committee on Pharmaceutical Products, 
and its working party on the Standardisation of 
Essential Drugs for the Civil Population in Time 
of War, will be meeting this autumn, as will 
the Sub-Committee on the Health Control of 
Foodstuffs. The working parties on the health 
aspects of civil defence are to continue their studies 
of organisational problems and hospital tech-
niques. 
3. Social Policy in General 
The Social Committee has not yet met within 
the wider framework, nor have its sub-committees 
on social security and on industrial safety and 
health, or its Working Group on statistical ques-
tions. The accession of the two new member 
countries to the Conventions and agreements al-
ready concluded between the Five will be ex-
amined, as will their association with the current 
work of the Committee and its subordinate bodies 
which includes such questions as the manpower 
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exchange scheme, safety in the building industry, 
the increasing cost of sickness and invalidity bene-
fits, etc. (see point 6 below). 
4. Organisation of Social Co-operation 
The machinery for social co-operation within 
Western European Union will at the outset be the 
same as that of the Brussels Treaty Organisation, 
that is, three main committees: the Social Com-
mittee, the Public Health Committee, and the 
Joint Committee on the Rehabilitation of the Dis-
abled, their standing sub-committees on social 
security, industrial safety and health, pharma-
ceutical products, and the health control of food-
stuffs, and working parties on statistical methods 
and on such questions as the public health aspects 
of civil defence and the standardisation of essen-
tial drugs, etc. These committees and sub-
committees are composed of experts from Govern-
ment departments or services. 
The Liaison Section system instituted by the 
Brussels Treaty Organisation will continue to 
operate. The preparation of the working docu-
ments of the Committees and their subordinate 
bodies is undertaken by the Government depart-
ments concerned (for instance, the Ministries of 
Labour, Public Health, Pensions, National Insur-
ance or Social Security). The forwarding and 
translation of such papers are the responsibility of 
the Liaison Sections established in these Ministries 
to coordinate, on the national level and within 
their Ministry, the activities undertaken in applica-
tion of the Treaty. 
Recommendations are submitted by the Social 
Committees to the Council of Western European 
Union which, in the event of approval, forwards 
them to Governments for any necessary action. 
5. Programme of the Social Section for 1955 
(a) Two meetings of each of the under-
mentioned Committees and subordinate bodies: 
Social Committee: 
Social Security Sub-Committee; 
Industrial Safety and Health Sub-Committee; 
Statisticians' Working Party. 
Public Health Committee: 
Pharmaceutical Products Sub-Committee; 
les cinq pays de }'Organisation du Traite de 
Bruxelles forment une « zone franche >> en matiere 
de controle sanitaire des communications aerien-
nes et maritimes; tout avion partant d'un point 
quelconque de la « zone franche n et qui, au cours 
de son trajet, ne fait pas escale a un point quel-
conque en dehors de cette zone n'est pas norma-
lement assujetti au controle sanitaire a son arrivee 
a un autre point de cette zone. De meme, en ce 
qui concerne le controle sanitaire des communi-
cations maritimes, la declaration maritime de 
sante n'est exigee d'aucun navire circulant entre 
les ports de la (( zone franche )) a condition qu'il 
n'ait pas fait escale dans un port d'un pays tiers 
au cours de son voyage. 
(b) Examen de certaines questions de sante 
publique 
Une des nouvelles etudes entreprises a l'heure 
actuelle par le comite concerne la pollution de 
l'air. On elabore un questionnaire a la lumiere 
d'un echange preliminaire de vues et de rensei-
gnements et, lorsque les delegations feront par-
venir leurs reponses, un rapport collectif sera 
redige. Le comite est egalement preoccupe par les 
auto-intoxications d'origine alimentaire et une 
etude detaillee sera faite de leurs causes, inci-
dences, etc ... L'etude de la definition et de la 
repression du charlatanisme et de l'exercice.illegal 
de l'art de guerir qui a ete entamee dans le cadre 
de !'Organisation du Traite de Bruxelles sera pour-
suivie. Certains problemes de sante publique sont 
examines a chaque reunion du Comite; au cours 
de la derniere reunion, le plus important de ces 
problemes etait la poliomyelite. 
Ni l'un, ni l'autre des sous-comites sur les ques-
tions de sante publique ne s'est encore reuni a 
sept. Le sous-comite des produits pharmaceutiques 
et son groupe de travail sur la normalisation des 
medicaments essentiels a la protection de la popu-
lation civile en temps de guerre, ainsi que le sous-
comite pour le controle sanitaire des denrees ali-
mentaires se reuniront cet automne. Les groupes 
de travail sur les aspects sanitaires de la protection 
civile poursuivront leurs etudes des problemes 
d'organisation et de techniques hospitalieres. 
3. Politique sociale en general 
Ni le comite social, ni ses sous-comites sur la 
securite sociale, la securite et !'hygiene indus-
trielles, pas plus que son groupe de travail sur les 
statistiques, ne se sont encore reunis dans le cadre 
elargi de l'U. E. 0. L'accession des deux nou-
veaux pays membres aux conventions et accords 
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deja conclus entre les Cinq sera examinee, ainsi 
que leur association aux travaux du Comite et de 
ses organes subsidiaires sur des questions telles 
que le systeme d'echange de la main d'ceuvre, la 
securite dans l'industrie du batiment, !'evolution 
du cout des prestations allouees en cas de maladie 
et d'invalidite, etc. (voir point 6 ci-apres). 
4. Organisation de la cooperation sociale 
Au debut, la procedure de cooperation sociale au 
sein de l'U. E. 0. sera analogue a celle du Traite 
de Bruxelles. Elle sera assuree par les trois comites 
principaux : le comite social, le comite de sante 
publique, le comite mixte sur la readaptation et le 
reemploi des invalides, leurs sous-comites per-
manents sur la securite sociale, la securite et l'hy-
giene industrielles, les produits pharmaceutiques, 
et le controle sanitaire des denrees alimentaires, 
ainsi que par les groupes de travail sur les sta-
tistiques et sur des questions telles que les aspects 
sanitaires de la protection de la population civile 
et la normalisation des medicaments essentiels, 
etc... Ces comites et sous-comites sont composes 
d'experts des Ministeres ou services de l'Etat. 
Le systeme des sections de liaison institue par 
}'Organisation du Traite de Bruxelles demeurera 
en vigueur. Les documents de travail des comites 
et de leurs organes subsidiaires sont prepares par 
les departements gouvernementaux interesses (par 
exemple, les Ministeres du Travail, de la Sante 
Publique, des Pensions, des Assurances Nationales 
ou de la Securite Sociale). La transmission et la 
traduction de ces documents sont assurees par les 
sections de liaison etablies au sein de ces Minis-
teres en vue de coordonner sur le plan national et 
dans le cadre du Ministere interesse les activites 
resultant du Traite de Bruxelles. 
5. Programme de travail de la section sociale 
pour 1955 
(a) Deux reunions de chacun des comites et 
organismes subordonnes suivants : 
Comite social : 
Sous-comite de securite sociale; 
Sous-comite de !'hygiene et de la securite indus-
trielles; 
Groupe de travail des statisticiens. 
Comite de sante publique : 
Sous-comite des produits pharmaceutiques; 
Sous-comite pour le controle sanitaire des denrees 
alimentaires; 
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Health Control of Foodstuffs Sub-Committee; 
Working Party on drugs essential to the civil popu-
lation in time of war; 
Working Party on the Health Aspects of Civil 
Defence. 
Joint Committee on Rehabilitation and Resettle-
ment of the Disabled. 
(b) Distribution of the under-mentioned Re-
ports; 
"General Principles for the rehabilitation of 
amputees"; 
"Recommendations and conclusions of the 
Joint Committee on the Rehabilitation and 
Resettlement of the Disabled. 
Policy of the Brussels Treaty countries con-
cerning foreign manpower"; 
"Draft international scheme for the labelling 
of dangerous substances used in agriculture and 
industry"; 
"Work of the Organisation on the health control 
of foodstuffs". 
(c) Extension to the two new member countries 
of W. E. U. of the agreements and arrangements 
concluded within the Brussels Treaty Organisa-
tion. 
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Groupe de travail sur les aspects sanitaires de la 
protection civile; 
Groupe de travail sur la normalisation des medi-
caments essentiels a la population civile en temps 
de guerre; 
Comite mixte sur la readaptation et le reemploi 
des invalides. 
(b) Diffusion des rapports suivants : 
« Principes generaux sur la readaptation des 
amputes »; 
« Recommandations et conclusions du comite 
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sur la readaptation et le reemploi des invalides )) ; 
« Politique des pays du Traite de Bruxelles a 
I' egard de la main d 'amvre etrangere )) ; 
« Projet de systeme international d'etiquetage 
des produits nocifs utilises dans I' agriculture et 
dans l'industrie »; 
<< Travaux de !'Organisation sur le controle sani-
taire des denrees alimentaires ». 
(c) Extension aux deux nouveaux pays membres 
de l'U. E. 0. des accords et arrangements conclus 
au sein de I 'Organisation du Traite de Bruxelles. 
6: Organigramme of social activities 
including an indication of the type of subjects currently dealt with 
Social Committee 
- Settlement of disputes in industrial relations 
- Apprenticeship 
- Administration of appointments services 
Manpower Sub-Committee 
- Manpower exchange system 
- Welfare services for women and young workers. 
Social Security Sub-Committee 
- Operation of multilateral and bilateral Social 
Security Conventions 
- Increasing cost of sickness and invalidity benefits 
- Overlapping benefits under social security schemes 
Industrial Safety and Health Sub-Committee 
- Accidents in the building industry 
- Safety regulations for lifting gear and machinery 
- Labelling of dangerous chemicals used in agri-
culture and industry 
Statisticians' Working Party 
- Total wages and social costs 
- Family budget statistics 
- Price indices 
Public Health Committee 
- Irregular practice of the art of healing 
- Poliomyelitis 
- Health Control of sea and air traffic 
Pharmaceutical Products Sub-Committee 
- Social security legislation in relation to proprietary 
medicines 
- Standardi~ation of labelling of drugs 
- Classification of drugs containing poisonous sub-
stances 
Health Control of Foodstuffs Sub-Committee 
- Addition of colouring matter in foodstuffs 
- Dangers to the consumer of the use of pesticides 
in agriculture 
- Preservatives added to foodstuffs 
Working Party on drugs essential to the civil popula-
tion in time of war 
Working Parties on the Health Aspects of Civil 
Defence 
- Blood transfusion 
- Hospital Organisation 
Joint Committee 
on Rehabilitation 
- Rehabilitation of 
epileptics 
paraplegics 
neurotics 
- Practical methods used in 
finding employment for disabled 
persons 
6. Organigramme des activites sociales 
comprenant les principales questions actuellement d l'etude 
Comite social 
- Droits contentieux 
- Apprentissage 
- Administration des services d'~mploi 
Sous-comite de la main-d'ceuvre 
- Systeme d 'echange de travailleurs 
- Service d'assistance pour les femmes et les jeunes 
travailleurs 
Sous-comite de securite sociale 
Comite de sante publique 
- Exercice illegal de l'art de guerir 
- La poliomyelite 
- Controle sanitaire des communications aeriennes 
et maritimes 
Sous-comite des produits pharmaceutiques 
- Legislation de la securite sociale concernant l 'usage 
des produits pharmaceutiques 
- Uniformisation de l'etiquetage des medicaments 
- Classification des medicaments contenant des sub-
stances dangereuses. 
- Mise en application des Conventions multilaterales 
et bilaterales de securite sociale 
Cas Sous-comite de controle sanitaire des denrees alimen-
- Evolution du cm:it des prestations allouees en taires 
de maladie 
- Cumul des prestations de securite sociale 
Sous-comite de la securite et de l'hygifme industrielles 
- Accidents dans l'industrie du bAtiment 
- Dispositifs de securite pour les appareils de levage 
- Etiquetage des produits chimiques nocifs utilises 
dans l'industrie et dans }'agriculture 
Groupe de travail des statisticiens 
- Les salaires et charges sociales 
- Statistiques des budgets familiaux 
- Indices des prix 
- Addition de matieres colorantes aux denrees ali-
mentaires 
- Dangers pour le consommateur resultant de l'em-
ploi des pesticides en agriculture 
- Agents de conservation ajoutes aux denrees ali-
mentaires 
Groupe de travail sur les medicaments essentiels a la 
population civile en temps de guerre. 
Groupes de travail sur les aspects sanitaires de la 
protection civile 
- Transfusion sanguine 
- Techniques hospitalieres 
Comite mixte sur la readaptation 
et le reemploi des invalides 
- Readaptation des epileptiques, 
paraplegiques, nevroses. 
- Methodes pratiques pour le pla-
cement des invalides. 
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n. Standing Armaments Committee 
At the Conference of Ministers held in Paris 
from 20th-23rd October, 1954, it was decided 
to convene a Working Group in Paris in January, 
1955, composed of the representatives of Belgium, 
France, the Federal Republic of Germany, Italy, 
Luxembourg, the Netherlands and the United 
Kingdom to study the draft directives submitted 
by the French Government on October 1st, 1954, 
and such other documents as might subsequently 
be submitted, concerning problems of the produc-
tion and standardisation of armaments. 
As a result of the studies carried out by this 
Working Group, the Council of Western European 
Union, at its meeting on 7th May, 1955, decided 
to create within the Union a Standing Armaments 
Committee whose essential tasks were: 
(a) To increase the efficiency of the forces of 
the countries of W. E. U. and to improve their 
logistics; 
(li) To seek the best method of using the 
resources available to these countries for equipping 
and supplying their forces and of sharing tasks 
in the best interests of all. 
It was stipulated that the Governments of the 
member countries would be represented at meet-
ings of the Committee either by officials re-
sponsible in their national administrations for the 
questions to be discussed, or by permanent 
delegates, who might also be members of their 
delegation to the North Atlantic Treaty Organisa-
tion. 
The Council laid down that the Committee 
should work in close contact with N. A. T. 0., 
avoiding any duplication with the work being 
done in that Organisation. To facilitate liaison, 
observers from N. A. T. 0. could be associated 
with the work of the Committee, and the seat of 
the Committee would be in Paris. 
Authorisation was given in the Council's 
decision for the establishment of an International 
Secretariat to serve the Committee. Its Head, 
Monsieur C. Cristofini, who carries the rank of 
Assistant Secretary-General of W. E. U. was 
appointed at the first meeting of the Council. After 
consultation with the Committee, he submitted to 
the Council of W. E. U., through the Secretary-
General, proposals concerning the organisation 
and composition of his Secretariat. These were 
approved, and, in addition to its Head, the 
Secretariat now consists of two officials, assisted 
by a staff of 15. 
The Committee began its work early in June. 
Its first task has been to examine the best pro-
cedure for dealing with the concrete problems 
which have been put before it by several Govern-
ments. Two stages are envisaged: first, the 
Committee will examine the problems raised by 
a common adoption of a certain number of items 
of equipment; subsequently, the possibility will 
be studied of manufacturing one or several of 
these items in common, and of sharing produc-
tion among the countries. 
It is still too soon to report on the results of 
this work. However, it is reasonable to hope 
that, despite the complexity of the problems, the 
Committee will be able to find a solution which 
will enable it to carry out its task with success. 
m. Agency for the Control of Armaments 
1. In accordance with Article 1 of Protocol 
No. IV, the WEU Agency for the Control 
of Armaments will "consist of a Director assisted 
by a Deputy Director, and supported by a staff 
drawn equitably from nationals of the High 
Contracting Parties, Members of Western 
European Union". 
At its meeting of 7th May, 1955, the Council 
appointed as Director, Admiral Emilio Ferreri, 
former Chief of Staff of the Italian Navy. On 
21st June, 1955, Admiral Ferreri informed the 
Council that the Agency had officially begun its 
work. 
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2. The Director of the Agency, after consult-
ing the Member States concerned, proposed to 
the Council that the following appointment should 
be made: 
Lt. Gen. Backer (Netherlands): Deputy Director. 
M. Coignard (France): Head of the Informa-
tion and Research Division. 
Air Vice-Marshal Pidcock (United Kingdom): 
Head of the Inspection and Control Division. 
Dr. Thieme (Germany): Head of the Adminis-
trative and Legal Division. 
These appointments were approved by the 
Council. 
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11. Comite permanent des Armements 
A la Conference des Ministres tenue a Paris 
du 20 au 23 octobre 1954, il fut decide de reunir 
un groupe de travail a Paris en janvier, compose 
des representants de la Belgique, de la France, de 
l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Repu-
blique Federale d'Allemagne et du Royaume-Uni, 
ay ant pour mission d 'etudier les projets de directive 
presentes le 1•r octobre 1954 par le Gouvernement 
fran-;:ais et tons autres documents qui pourraient 
Mre soumis ulterieurement sur le probleme de la 
production et de la standardisation des arme-
ments. 
A la suite des etudes faites par ce groupe de tra-
vail, le Conseil de l'U. E. 0. decida, a sa seance du 
7 mai 1955, de creer dans le cadre de l'Union un 
Comite permanent des Armements dont les taches 
essentielles sont : 
(a) D'accroitre l'efficacite des forces des pays 
de l'Union de l'Europe Occidentale et d'ameliorer 
leur logistique; 
(b) De rechercher la meilleure fa-;:on d'utiliser 
les ressources dont disposent ces pays pour l'equi-
pement et l'approvisionnement de leurs forces et 
de repartir les taches au mieux de leurs inter~ts. 
11 fut decide que les gouvernements des pays 
membres seraient representes aux reunions du 
Comite permanent soit par des personnalites res-
ponsables des questions a examiner dans leurs 
administrations nationales, soit par des delegues 
permanents qui pourraient ~tre en m~me temps 
membres de leur delegation aupres de !'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord. 
Le Conseil decida que le Comite travaillerait en 
etroite liaison avec 1'0. T. A. N. en evitant tout 
chevauchement des travaux avec ceux qu'effectue 
cette Organisation. Pour rendre cette liaison plus 
aisee, des observateurs de 1'0. T. A. N. pourraient 
Mre associes aux travaux du Comite dont le siege 
serait a Paris. 
La decision du Conseil autorise la creation d'un 
Secretariat international charge d'assurer les tra-
vaux du Comite. 11 est dirige par M. C. Cristofini, 
Secretaire adjoint de l'U. E. 0. qui a ete nomme 
a la premiere reunion du Conseil. Apres avoir 
consulte le Comite, M. Cristofini a presente au 
Conseil de l'U. E. 0., par l'entremise du Secre-
taire General, des propositions relatives a !'orga-
nisation et a la composition de son Secretariat. 
Celles-ci furent approuvees et le Secretariat com-
prend maintenant, outre son chef, deux fonction-
naires et un personnel de 15 membres. 
Le Comite s'est mis a l'ceuvre au debut de juin. 
11 a eu pour premiere tache d' etudier les methodes 
les meilleures a utiliser pour resoudre les pro-
blemes concrets qui lui ont ete poses par differents 
gouvernements. Deux stades sont envisages : en 
premier lieu le Comite examinera les problemes 
que pose }'adoption en commun d'un certain 
nombre de materiels; par la suite il etudiera la 
possibilite de fabriquer en commun un ou plu-
sieurs de ces materiels et de repartir la production 
parmi les pays. 
IJ est encore trop telt pour faire rapport sur les 
resultats de ces travaux. Toutefois on a tout lieu 
d'esperer que malgre la complexite des problemes, 
le Comite sera en mesure de trouver une solution 
qui lui permettra de reussir dans sa tache. 
Ill. Agence de Controle des Armements 
1. Suivant l'article 1er du Protocole n° IV relatif 
a I' Agence de l'U. E. 0. pour le Controle des 
Armements, l'Agence «sera composee d'un Direc-
teur assiste d'un Directeur adjoint et d'un person-
nel recrute dans une proportion equitable parmi 
les ressortissants des Hautes Parties Contractantes 
membres de l'Union de l'Europe Occidentale. » 
A sa reunion du 7 mai 1955, le Conseil a nomme 
comme Directeur l'amiral Emilio Ferreri, ancien 
Chef d'Etat-Major de la Marine italienne. Le 21 
juin 1955, I' Amiral Ferreri a informe le Conseil 
que l'Agence de Controle avait officiellement 
commence ses travaux. 
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2. Le Directeur de l'Agence, apres consultation 
avec les Ihats membres interesses, a propose au 
Conseil la nomination des fonctionnaires ci-apres : 
Lt. Gen. Backer (Pays-Bas) : Directeur adjoint. 
M. Coignard (France) : Chef de la division 
Informations et Etudes. 
Air Vice Marshal Pidcock (Royaume-Uni) : 
Chef de la division Inspections et Controles. 
Dr. Thieme (Allemagne) : Chef de la division 
Administration et Affaires juridiques. 
Ces propositions ont reQu !'approbation du Con-
seil. 
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3. In order to determine the tasks of the 
Agency and to provide it with the means to carry 
them out efficiently, the Council decided that a 
Study Group should be set up. This body, which 
is composed of national experts, met in Paris 
on 8th and 9th September and from 28th Septem-
ber to 5th October to consider the following 
questions: 
(a) Manner in which information should be 
submitted to the Agency by Governments; 
(b) Documentation on existing inspection pro-
cedure; 
(c) Safeguarding of private interests and the 
legal measures which might have to be taken to 
this end in each country; 
(d) Co-operation between the Agency and 
national authorities regarding inspections. 
The results of the study made of these questions 
as well as documents dealing with these matters 
are at present being studied by the Agency, which 
will submit a report to the Council. 
4. The administration of the Agency has con-
tacted the competent authorities of N. A. T. 0. 
with a view to achieving the co-operation provided 
for under Protocol IV. 
Representatives of N. A. T. 0. and SHAPE have 
accordingly attended the meetings of the Study 
Group mentioned in the above paragraph 3. 
5. The Agency's present staff is made up of 
8 officials and 14 subordinate members. 
IV. The European Commission for the Saar Referendum 
l. Constitution, powers and' duties 
o/ the Commission 
At its first session on 11th May, 1955, the 
Council of W. E. U. assumed the responsibilities, 
powers and duties attributed to it by the Franco-
German Agreement on the Saar Statute. In 
order to carry these out, the Council adopted three 
Resolutions, one of which concerned the im-
plementation of the Referendum. This states 
that a Commission is to be set up consisting of 
representatives of the Governments of Belgium, 
Italy, Luxembourg, the Netherlands and the 
United Kingdom, responsible to the Council of 
W. E. U., to ensure, during the preparatory period 
of the Referendum, and during the Referendum 
itself, the observance of the principles adopted 
for the Referendum. 
The powers given to the Commission to carry 
out its tasks are: 
(a) To make recommendations to the Saar 
Government and, in urgent cases and by unani-
mous decision, to the local authorities (Article 3 
(a) and (b)). 
(b) To have free access to the polling centres, 
to participate in all returning operations and to 
be present at the determination of the voting 
Iesults (Article 3 (d)). 
(c) To draw the attention of the Federal 
Government and of the French Government to 
occurrences which, in its opinion, do not cor-
respond to Article VI, sub-paragraph 3 of 
the Franco-German Agreement (prohibition of 
external interference); to submit the matter to 
the Council should the Commission not receive 
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a satisfactory reply from these Governments 
(Article 4). 
The duties of the Commission are: 
(a) To ascertain the conformity of the Saar 
legislative measures relating to the organisation 
of the Referendum with the principles laid down 
in the Council's Resolution, before the Saar 
Government can promulgate such legislation 
(Article 12). 
(b) To take a final decision in cases where the 
Saar Government raises objections to participation 
in the Referendum of persons expelled from the 
Saar after 8th May, 1945 for political reasons 
(Article 5, 1, (c)). 
(c) To inform the Council of all occurrences 
which, in its opinion, are not in conformity with 
the principle of equal treatment of all political 
parties (Article 8 (b)). 
(d) To decide upon appeals against the decisions 
of the electoral committees concerning the 
electoral lists (Article 10, (c)). 
(e) To receive complaints relating to infringe-
ments during the preparation of the Referendum 
and the Referendum itself (Article ll). 
(/) After the returning operations of the 
Referendum, to examine the provisional results 
which shall be announced by the Saar Govern-
ment; two weeks after the Referendum, to submit 
to the Council of W. E. U. a report on the pro-
visional results and the conditions in which the 
Referendum took place, and on the possible 
infringements which may have occurred during 
the preparation of the Referendum and the Re-
ferendum itself. 
3. En vue de determiner les taches propres de 
I' Agence et de la doter des moyens susceptibles de 
remplir efficacement sa mission, le Conseil a 
decide la creation d'une commission d, etudes. 
Celle-ci fut constituee par des experts nationaux 
et se reunit a Paris les 8 et 9 septembre et du 
28 septembre au 5 octobre pour l'examen des 
questions suivantes : 
(a) l\fodalites de presentation de la documen-
tation sou mise a I' Agence par les gouvernements; 
(b) Documentation relative aux inspections deja 
existan tes; 
(c) Protection des interets prives et mesures 
legislatives a prendre eventuellement dans· chaque 
pays; 
(d) Cooperation entre I' Agence et les autorites 
nationales au sujet des inspections. 
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Le resultat de l'etude de ces questions ainsi que 
les documents rediges a ces sujets sont actuelle-
ment etudies par l'Agence, qui soumettra son rap-
port au Conseil. 
4. La direction de l'Agence a pris contact avec 
les autorites competentes de l'O. T. A. N. en vue 
de realiser la collaboration prevue par le proto-
cole IV. 
Des representants de l'O. T. A. N. et du 
S. H. A. P. E. ont participc, dans ce but, aux 
reunions du comite des experts nationaux dont il 
est question au paragraphe 3 ci-dessus. 
5. Le personnel dont dispose actuellement 
I' Agence est constitue de huit fonctionnaires et 
de quatorze agents subalternes. 
IV. Commission europeenne pour le referendum en Sarre 
I. Constitution, pouvoirs et devoirs 
de la Commission 
Lors de sa premiere session, le 11 mai 1955, le 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a 
assume les responsabilites, pouvoirs et devoirs qui 
lui etaient attribues par I' Accord franco-allemand 
sur le Statut de la Sarre. Afin de mener a bien 
cette tache, le Conseil a adopte trois resolutions, 
dont I 'une avait trait a la mise en ceuvre du refe-
rendum. Cette resolution prevoit qu'il sera institue 
une Commission composee de representants des 
Gouvernements de la Belgique, de l'Italie, du 
Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, 
responsable devant le Conseil de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale et chargee de veiller pendant la 
periode de preparation du referendum, et pendant 
le referendum lui-meme, a !'application des prin-
cipes adoptes pour le referendum. 
Les pouvoirs conferes a la Commission pour 
l'accomplissement de sa tache sont les suivants : 
(a) Adresser des recommandations au Gouver-
nement sarrois, et, en cas d'urgence et statuant a 
l'unanimite, aux autorites locales (article 3 a et b); 
(b) A voir lib re acces a tous les locaux de vote, 
prendre part a toutes les operations de depouille-
ment du scrutin et assister a la constatation des 
resultats du vote (article 3 d); 
(c) Attirer l'attention du Gouvernement federal 
et du Gouvernement franc;ais sur des faits qui, a 
son avis, ne correspondent pas a l'article VI 
alinea 3 de I' Accord franco-allemand sur le statut 
de la Sarre (interdiction de toute immixtion 
venant de I' exterieur); porter la question devant le 
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Conseil de }'Union de l'Europe Occidentale au cas 
ou elle ne recevrait pas une reponse satisfaisante 
de ces gouvernements (article 4). 
Les devoirs de la Commission sont les suivants : 
(a) Constater, prealablement a leur promulga-
tion, que les mesures legislatives pour !'organisa-
tion du referendum sont conformes aux principes 
enonces dans la resolution (article 12); 
(b) Prendre une decision definitive au cas ou 
le Gouvernement sarrois cmettrait des objections 
a la participation au referendum des expulses de la 
Sarre, pour raisons politiques, apres le 8 mai 1945 
(article 5, 1 c); 
(c) Saisir le Conseil de to us cas qui, a son avis, 
ne sont pas conformes au principe du traitement 
egal de to us les part is politiques (article 8 b) ; 
(d) Prendre des arrets sur les appels contre les 
decisions des comites electoraux en ce qui con-
cerne les listes electorales (article 10 c); 
(e) Accueillir toutes reclamations a propos 
d'infractions commises pendant la preparation du 
referendum et le referendum lui-meme (article 
11); 
(f) Apres le depouillement du scrutin, constater 
les resultats provisoires qui seront annonces par 
le Gouvernement sarrois; dans le delai de deux 
semaines apres le referendum, soumettre un rap-
port au Conseil de l'U. E. 0. sur les resultats pro-
visoires et les conditions dans lesquelles s'est 
deroule le referendum et les eventuelles infractions 
commises pendant la preparation du referendum 
et le referendum lui-meme. 
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The Commission was set up at a meeting of 
the Council of W. E. U. held in London on 
24th June, 1955. Its members, appointed by their 
respective Governments, are: 
Belgium: M. F. Dehousse, Member of the 
Senate; 
Italy: M. P. De Paolis, Minister Pleni-
potentiary; 
Luxembourg: M. A. Kunnen, Honorary Di-
rector of Customs; 
Netherlands: Baron A. W. C. Bentinck van 
Schoonheten, Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary in Berne; 
United Kingdom: SirGeorge Rendel, K. C. M. G., 
Former Ambassador in Brussels. 
In September Sir George Rendel was obliged 
to resign on account of ill-health and was replaced 
by Sir John Troutbeck. 
The Commission at its first meeting on the 
same date elected M. F. Dehousse as Chairman. 
Mr. P. B. Fraser, Assistant Secretary-General of 
W. E. U., was appointed by the Council as 
Secretary-General to the Commission. 
2. Work of the Commission 
(a) Saar legislative measures 
Under Article (10) of the Franco-German 
Agreement on the Saar Statute, the Referendum 
should take place three months after the entry 
into force of the legislative measures to be drawn 
up by the Saar Government abolishing licensing 
of political parties, associations, newspapers and 
public meetings. The first task of the Com-
mission was therefore to ascertain the conformity 
of the legislative measures relating to the Referen-
dum with the principles laid down by the Franco-
German Agreement and the Council's Resolution 
on the implementation of the Referendum. Four 
draft laws were drawn up by the Saar Govern-
ment: 
- on the organisation of the Referendum; 
- on associations; 
- on public meetings; 
- on the press. 
To obtain all the information needed for 
examination of these laws, the Commission heard 
representatives of the Saar Government, of the 
three authorised parties and of the three parties 
which at that time were not yet authorised. At 
the request of the Commission. the Saar Govern-
ment made certain amendments to the draft 
texts. The Commission was then able to state, 
in its interim report presented to the Council on 
4.th July, that in its opinion, the draft laws were 
in conformity with the Franco-German Agreement 
and the Council's Resolution. 
The Saar Landtag adopted the laws, with some 
modifications, on 8th July, and the Commission 
de Jared, in its second report to the Council on 
15th July, that "the legal conditions required for 
the organisation of the Referendum had been 
fulfilled" (see attached text of the report, since 
published). 
The Government of the Federal Republic of 
Germany submitted an Aide-Memoire to the 
Council on 21st July (attached to this report) in 
which they stated their opinion on certain ques-
tions relating to the Referendum. 
The Council decided on 22nd July that the 
three months' preparatory period for the Referen-
dum would "begin on the date of the entry into 
force of the laws adopted by the Landtag of 
the Saar on 8th July, 1955". 
The Commission agreed on 23rd July that there 
would be no objection to the promulgation of 
the laws, and informed the Saar Government 
accordingly. The laws were promulgated on the 
same day, and, in accordance with the decision 
of the Council, the three-months period began 
on that date. 
The Saar Government then fixed the date of 
the Referendum for 23rd October, 1955. 
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(b) Arrangement with the Saar Government 
To ensure the most effective results from the 
power of the Commission to make recommenda-
tions to the Saar Government (Article 3 of the 
Council's Resolution), it was agreed between the 
Commission and the Saar Government that, 
whenever important political questions arose, the 
Saar Government would approach the Commission 
before taking any action under the four laws 
mentioned above. This arrangement has been 
fully observed. 
(c) Electoral lists 
In accordance with the principles for the 
holding of the Referendum laid down by the 
Council, electoral lists were drawn up in each 
commune, and were available to the public for 
a fortnight. 
The Resolution of the Council laid down that 
any person having the right to vote or claiming 
La Commission a ete creee a la reunion du Con-
sail du 24 juin 1955 a Londres. Elle est composee 
des membres suivants designes par leur Gouverne-
ment: 
Belgique : M. F. Delhousse, Senateur; 
Italie :M. P. de Paolis, Ministre plenipotentiaire; 
Luxembourg : M. A. Kunnen, Directeur hono-
raire des Douanes; 
Pays-Bas : Baron A. W. C. Bentinck van Schoon-
heten, Envoye extraordinaire et Ministre pleni-
potentiaire a Berne; 
Royaume-Uni : Sir George Rendel K. C. M. G., 
Ancien Ambassadeur a Bruxelles. 
En septembre, Sir George Rendel a ete oblige 
de se demettre de ses fonctions pour raisons de 
sante, et a ete remplace par Sir John Troutbeck. 
Lors de la premiere reunion qui a eu lieu le 
meme jour. la commission a elu, en qualite de 
President, M. F. Dehousse. Le Conseil a nomme 
M. P. B. Fraser, Secretaire General adjoint de 
l'U. E. 0., Secretaire General de la Commission. 
2. Travaux de la Commission 
(a) Mesures legislatives sarroises 
Aux termes de I' article X de I' Accord sur le 
Statut de la Sarre, le referendum aura lieu trois 
mois apres l'entree en vigueur des dispositions 
a prendre par le Gouvernement sarrois en ce qui 
concerne }'abolition de l'autorisation prealable 
necessaire aux partis politiques, aux associations, 
aux journaux et aux reunions publiques. 
La Commission a eu pour premiere tache de 
s'assurer, avant que le Gouvernement sarrois 
puisse promulguer cette legislation, que les dis-
positions Iegislatives ayant trait au referendum 
etaient conformes aux principes enonces dans !'Ac-
cord franco-allemand et dans la resolution du 
Conseil. Le Gouvernement sarrois a etabli quatre 
projets : 
- Loi relative a l'organisation du referendum; 
- Loi sur les associations; 
- Loi relative aux reunions publiques; 
- Loi sur la presse. 
Pour recueillir tous renseignements utiles a l'exa-
men de ces lois, la Commission a entendu des 
repr~utS> d.n, Gouvernement de la Sarre, des 
trois partis autorises et des trois partis qui, a 
l'epoque, n'etaient pas encore autorises. A la 
demande de la Commission, le Gouvernement de 
la Sarre a apporte certains amendements aux pro-
jets. Dans son rapport interimaire presente au 
Conseil le 4 juillet, la Commission a pu alors 
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annoncer qu'a son avis les projets de loi etaient 
conformes a l'Accord et a la resolution du Conseil. 
Le Landtag sarrois a adopte les lois le 8 juillet, 
compte tenu de certaines modifications et dans son 
second rapport au Conseil, presente a la reunion 
du Conseil a I I echelon ministeriel du 15 juillet, 
la Commission a ete en mesure de declarer « que 
les conditions juridiques requises pour !'organisa-
tion du referendum sont remplies )) (cf. ci-joint 
texte du rapport qui a ete diffuse de puis lors). 
Le 21 juillet, le Gouvernement de la Republique 
Federale d'Allemagne a presente un aide-memoire 
au Conseil (joint au present rapport) dans lequel 
il faisait connattre son opinion sur certaines ques-
tions relatives au referendum. 
Le Conseil a decide le 22 juillet que la date de 
depart de la periode de trois mois « sera celle de 
!'entree en vigueur des lois adoptees par le Landtag 
sarrois n le 8 juillet 1955. 
La Commission, le 23 juillet, a convenu qu'il n'y 
avait pas d'objection a la promulgation des lois et 
en a informe le Gouvernement sarrois. Les lois ont 
ete promulguees le meme jour et, conformement a 
la decision du Conseil, le delai des trois mois a 
commence a courir immediatement. 
Le Gouvernement de la Sarre a fixe la date du 
referendum au 23 octobre 1955. 
(b) Arrangement avec le Gouvernement de la Sarre 
L'article 3 de la resolution du Conseil donne a 
la Commission le pouvoir d'adresser des recom-
mandations au Gouvernement sarrois; pour assurer 
que l'exercice de ce pouvoir aboutisse aux resultats 
les plus efficaces possibles, la Commission et le 
Gouvernement de la Sarre se sont mis d'accord 
pour que chaque fois que se posait une question 
politique importante, le Gouvernement sarrois ait 
recours a la Commission avant de prendre toute 
mesure aux termes des quatre lois indiquees ci-
dessus. Cet arrangement a ete strictement observe. 
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(c) Listes electorales 
Conformement aux principes relatifs a la mise en 
ceuvre du referendum, les listes electorales ont ete 
etablies dans chaque commune et sont restees 
a la disposition du public pendant 15 jours. 
La resolution avait precise que toute personne 
ayant le droit de vote et le revendiquant, qui 
considererait que les listes etaient inexactes ou 
incompletes, pouvait en appeler au comite elec-
toral de la commune; l'appel contre les decisions 
de ces comites se faisait aupres de la Commission. 
Au moment de la publication, le nombre total 
des appels interjetes est de 700. 
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such a right, was entitled to appeal to the electoral 
committee of the commune if he considered that 
lhe lists were inaccurate or incomplete; appeals 
against the decisions of these electoral com-
mittees could be lodged with the Commission. 
700 appeals had been received by the Commission 
at the time of going to print. 
(d) Complaints relating to infringements during 
the preparation of the Referendum and the 
Referendum itself 
The Commission has received and answered 
complaints covering approximately 50 different 
problems. These were lodged by the Government, 
by political parties, or by individuals. 
Special arrangements have been made to observe 
the conditions in which the Referendum takes 
place: over 1,000 civilian polling observers, to-
gether with several other specialists from Belgium, 
Luxembourg, Italy, the Netherlands and the 
United Kingdom will be present at the voting 
operations. 
3. Staff 
The Commission has nominated 10 delegates 
to observe the development of the Referendum 
campaign in the different voting districts (Article 
1. 4) of the Council's Resolution). 
Each of the five members of the Commission 
has an assistant of the same nationality; three 
juridical experts have also been attached to the 
Commission. The secretariat staff numbers 65. 
V. Assembly of W. E. U. 
The Council of W. E. U. decided at its first 
meeting held in Paris on 7th May, 1955, that the 
Assembly would meet together in the House of 
Europe on 5th July, 1955. 
The Secretary-General, on behalf of the Council, 
invited the representatives of the seven Member 
countries at the Consultative Assembly to meet 
on this date. 
The Council instructed the Secretary-General 
to make the administrative arrangements for the 
first session. He asked the Secretary-General of 
the Council of Europe to supply material and 
technical assistance. In response to this request, 
the Secretary-General of the Council of Europe 
placed the necessary premises and technical staff 
at the disposal of W. E. U. With regard to the 
settlement of costs, it was agreed to take as a 
basis the arrangements in force between the 
Council of Europe and the European Coal and 
Steel Community for the holding in Strasbourg 
of the sessions of the Common Assembly. 
Thanks to the valuable assistance given by the 
Council of Europe, the first meeting of the first 
session opened at the House of Europe at 5 p.m. 
on 5th July, under the presidency of the oldest 
member. A second meeting was held on 8th July. 
VI. The Council and its organisation 
At the Nine-Power Conference held in London 
on September 28th-October 3rd 1955, it was 
agreed to strengthen and extend the Brussels 
Treaty to make it a more effective focus of 
European integration. To this end, the decision 
was taken to reinforce the structure of the Treaty, 
in particular by replacing the Consultative Council 
by a Council with powers of decision. 
The Protocol modifying and completing the 
Brussels Treaty therefore provides (Article IV) 
that "for the purposes of strengthening peace and 
security and of promoting unity and of encourag-
ing the progressive integration of Europe and 
doser co-operation between them and with other 
European organisations, the High Contracting 
Parties to the Brussels Treaty shall create a 
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Council to consider matters concerning the execu-
tion of this Treaty and of its Protocols and their 
Annexes." 
The Protocol states that the Council "shall be 
so organised as to be able to exercise its func-
tions continuously." In application of this clause, 
the Council meets either at Ministerial level, 
composed of the seven Foreign Ministers, or, 
more frequently, at Ambassadorial level, composed 
of the Ambassadors in London of the six Con-
tinental countries and a representative of the 
same rank from the British Foreign Office. 
At Ministerial level, the chairmanship of the 
Council is held by each country in turn for three 
months, by alphabetical rotation. Since 1st 
October, the Netherlands Foreign Minister has 
(d) Reclamations relatives aux infractions pen-
dant la periode de preparation du referendum 
et pendant le referendum lui-meme 
Les reclamations faites aupres de la Commission 
et auxquelles celle-ci a repondu portent sur envi-
ron 50 problemes differents. Elles ont ete deposees 
par le Gouvernement, les partis politiques ou par 
de simples particuliers. 
Des dispositions speciales ont ete prises pour 
observer les conditions dans lesquelles se deroule 
le referendum : plus de 1.000 observateurs civils 
des operations de vote, ainsi que differents autres 
experts venant de la Belgique, du Luxembourg, 
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de l'Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni assis-
teront aux operations de vote. 
3. Personnel 
La Commission a nomme 10 dele.gues charges 
d'observer le deroulement de la campagne du 
referendum dans les differents districts de vote 
(articles 1, 4 de la resolution du Conseil). 
Les cinq membres de la Commission sont cha-
cun secondes par un assistant de meme nationalite; 
trois experts juridiques sont egalement detaches 
aupres de la Commission. Les effectifs du Secre-
tariat s'elevent a 65. 
V. L' Assemblee de l'U. E. 0. 
Le Conseil de l'lT. E. 0. a decide a sa premiere 
reunion, qui eut lieu le 7 mai 1955 a Paris, que 
I' Assemblee se constituerait a la Maison de 
!'Europe, le 5 juillet 1955. 
Le Secretaire General a invite, au nom du ron-
seil, les Representants a I' Assemblee Consul··'ltive 
des sept pays membres a se reunir a cette epoque. 
Le Conseil a charge le Secretaire General de 
I' organisation administrative de la premiere Ses-
sion. Celui-ci a demande au Secretaire General du 
Conseil de I 'Europe de preter a l'U. E. 0. son 
aide materielle et technique. Comme suite a cette 
demande, le Secretaire General du Conseil de 
!'Europe a mis a la disposition de l'U. E. 0. les 
locaux et le personnel technique necessaires. En 
ce qui concerne le reglement des frais, il fut con-
venu de prendre pour base les arrangements ana-
logues en application entre le Conseil de I 'Europe 
et la Communaute Europeenne du Charbon et de 
I' Acier pour la tenue a Strasbourg des sessions de 
I' Assemblee Commune. 
Grace a l'aide precieuse pretee par le Conseil 
de !'Europe, la premiere seance de la premiere 
Session a ete ouverte a la Maison de I 'Europe, 
le 5 juillet a 17 heures, sous la president du doyen 
d'age. Une deuxieme seance a eu lieu le 8 juillet. 
VI. Le Conseil et son organisation 
A la Conference des Neuf Puissances qui s'est 
tenue a Londres du 28 septembre au 3 octobre 1954, 
il a ete decide que le Traite de Bruxelles serait 
renforce et etendu en vue d'en accroitre l'effi-
cacite comme foyer d'integration europeenne. 
A cette fin, il fut decide que la structure du 
Traite de Bruxelles serait renforcee en particulier 
en remplac;;ant le Conseil consultatif par un 
Conseil ayant des pouvoirs de decision. 
Le protocole modifiant et completant le Traite 
de Bruxelles prevoit done dans son article IV que: 
« en vue de poursuivre une politique de paix, de 
renforcer leur securite, de promouvoir !'unite, 
d 'encourager I 'integration progressive de I' Europe 
ainsi qu 'une cooperation plus etroite entre elles 
et avec les autres organisations europeennes, les 
Hautes Parties Contractantes au Traite de Bru-
xelles creeront un Conseil pour connaitre des 
questions relatives a !'application du traite, de 
ses protocoles et de leurs annexes n. 
2Q7 
Le protocole declare que le Conseil « sera orga-
nise de maniere a pouvoir exercer ses fonctions en 
permanence )). En execution de cette clause, le 
Conseil se reunit a !'echelon ministeriel, il est 
alors compose des sept ministres des Affaires 
:Etrangeres ou, plus frequemment, a !'echelon des 
ambassadeurs, dans ce cas il est compose des 
ambassadeurs a Londres des six pays de I 'Europe 
continentale et d'un representant de meme rang 
du Foreign Office. 
A I' echelon ministeriel la presidence. du Conseil 
est assuree a tour de role dans l'ordre alphabetique 
par chaque pays pendant trois mois. Le ministre 
dos Affaires Etrangeres des Pays-Bas est President 
de puis le 1•r octobre. A I' echelon des ambassadeurs, 
le Secretaire General de l'U. E. 0. assure la pre-
sidence a titre permanent. 
Le Conseil prend a l'unanimite des decisions 
pour lequelles une autre procedure de vote n'aura 
pas ete ou ne sera pas convenue. Il statue a la majo-
\ 
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been chairman. At Ambassadorial level, the 
Secretary-General of W. E. U. is the permanent 
chairman. 
The Council decides by unanimous vote ques-
tions for which no other voting procedure has 
been or may be agreed. It decides by simple 
majority questions submitted to it by the Agency 
for the Control of Armaments, and also, under 
the terms of the Franco-German Agreement on the 
Saar, in so far as it has duties in connection with 
the Saar Statute. Various voting procedures-
unanimity, two-thirds majority, simple majority-
are provided for in Protocols II, Ill and IV to 
the Treaty. 
The Council has now held three sessions at 
Ministerial level (Paris, two meetings on 7th and 
11th May; Strasbourg, 4th July; Paris, 15th July;). 
It has also held 18 sessions at Ambassadorial level 
in London. 
The decisions taken by the Council in execu-
tion of the Treaty have already been detailed in 
the preceding chapters. 
VII. The Secretariat-General and its organisation 
1. The activities of Western European Union 
are co-ordinated by a Secretariat-General which 
was established in London on the 1st June, 1955. 
It is headed by the Secretary-General, Monsieur 
L. Goffin, who presides over the regular meetings 
of the Council. He is assisted in London by the 
Deputy Secretary-General, Herr H. von Etzdorf, 
and by the Assistant Secretary-General, Mr. P. B. 
Fraser (who is at present directing the Secretariat 
of the European Commission for the Saar Referen-
dum, in Saarbriicken), and in Paris by M. C. Cris-
tofini, Assistant Secretary-General and Head of the 
International Secretariat of the Standing Arma-
ments Committee. 
2. The Secretariat-General in London consists 
of the following Sections: 
(i) General Affairs Section, (headed by 
M. Y. P. Benoist); 
(ii) Cultural Section, (headed by M. J. Fuzier); 
(iii) Social Section, (headed by Miss K. Bra-
cken); 
(iv) Finance and Administration Section 
(headed by Colonel W. J. H. Courtis). 
Monsieur S. Frey is acting as Legal Adviser to 
Western European Union. 
The Secretary-General is aided by an Assistant, 
de Heer F. Italianer. 
3. The Secretariat-General is provisionally 
installed in the office buildings of the former 
Brussels Treaty Organisation, at 2 Eaton Place, 
London, S. W. 1. New premises have been 
acquired at Nos. 8 and 9 Grosvenor Place, London 
S. W. 1., which will be available for occupation 
in the summer of 1956. 
4. The staff of the Secretariat-General in 
London, (as well as the staff of the International 
Secretariat of the Standing Armaments Committee 
and that of the Armaments Control Agency in 
Paris) is drawn from the nationals of all seven 
member countries. 
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The total strength of the staff (including 
messengers, security guards and general service 
grades) at the Secretariat-General in London and 
at the two establishments in Paris was, on 
1st October, 104, of whom sixty-four are based 
in London and eighteen and twenty-two respec-
tively at the Standing Armaments Committee and 
the Armaments Control Agency, in Paris. 
5. The organisation of the Secretariat-General, 
showing its relationship with the Armaments 
Control Agency and with the Standing Armaments 
Committee, is given in the appended Organi-
gramme. 
6. The national contributions to the Budget of 
Western European Union are based on one-fifth 
shares (the three Benelux countries jointly con-
tribute one-fifth of the expenditure). 
7. An Agreement on the Status of WEU 
national representatives and international staff 
was signed by the Foreign Ministers of the 
member countries on 11th May, 1955. 
15th July, 1955. 
REPORT OF THE EUROPEAN COMMISSION 
ON THE SAAR REFERENDUM 
The European Commission on the Saar Referen-
dum has met twice since the meeting of the 
Council of Western European Union in Strasbourg 
on 4th July: at Saarbriicken on 9th and lOth 
July, and at Paris today, Friday, 15th July. 
The conditions in which the Commission had 
to perform their work did not allow them to 
draw up a written report right away. As was 
done on the previous occasion, therefore, the 
Chairman of the Commission submits in the pres-
ent Note the substance of the statement he made 
to the Council. 
• 
• * 
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rite simple sur Ies questions que lui soumettra 
l'Agence pour le Controle des Armaments et ega-
lement, aux termes de I' Accord franco-allemand 
sur la Sarre, sur les questions qui se posent dans 
l'exercice de ses responsabilites a l'egard du Statut 
de la Sarre. Les protocoles Il, Ill et IV au traite 
prevoient differentes regles de votes, unanimite, 
majorite des deux tiers ou majorite simple. 
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Ace jour le Conseil a tenu trois sessions a !'eche-
lon ministerial (a Paris, deux seances, les 7 et 
11 mai; a Strasbourg, le 4 juillet; a Paris, le I5 juil-
let). Il a egalement tenu I8 reunions a Londres 
a l 'echelon des ambassadeurs. 
Les decisions prises par le Conseil en applica-
tion du traite ont deja ete etudiees en detail dans 
les chapitres precedents. 
VII. Le Secretariat General et son organisation 
l. Le Secretariat General, constitue a Londres le 
I•• juin I955, coordonne les activites de !'Union 
de !'Europe Occidentale. A sa t~te se trouve le 
Secretaire General, M. L. Goffin, qui assure la 
presidence des reunions normales du Conseil. 
M. Goffin est seconde par le Secretaire General 
adjoint, M. H. von Etzdorf et par un second Secre-
taire General adjoint, M. P. B. Fraser (qui dirige 
a l 'heure actuelle le Secretariat de la Commission 
europeenne pour le referendum en Sarre a Sarre-
bruck), et il est seconde a Paris par M. C. Cristo-
fini, egalement Secretaire General adjoint, qui est 
le chef du Secretariat international du Comite per-
manent des Armements. 
2. Le Secretariat General de Londres comprend 
les sections suivantes : 
(i) Section des affaires generales 
(sous la direction de M. Y. P. Benoist); 
(ii) Section culturelle 
(sous la direction de M. J. Fuzier); 
(iii) Section sociale 
(sous la direction de M11• K. Bracken); 
(iv) Section des finances et de !'administration 
(sous la direction du colonel W. J. H. Courtis). 
M. S. Frey assure les fonctions de conseiller 
juridique de l 'Union de I 'Europe Occidentale. 
Le Secretaire General a pour assistant M. F. Ita-
lianer 
3. Le Secr~taire General est provisoirement 
installe dans les bureaux de l'ancienne Organisa-
tion du Traite de Bruxelles au 2, Eaton Place, 
Londres S. W. 1. Un autre immeuble a ete loue 
au 8 et au 9 Grosvenor Place; il sera pr~t a ~tre 
occupe au coura,nt de l'ete de I956. 
4. Le personnel du Secretariat General a Londres 
(et du Secretariat international du Comite per-
manent des Armaments et de l 'Agence de Con-
trole des Armaments a Paris) est compose de 
ressortissants des sept pays membres. 
L'effectif total, y compris les huissiers, gardes 
de securite et employes des services generaux, 
,. 
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du Secretariat General a Londres et des deux orga-
nismes a Paris, s'elevait le I•• octobre a cent 
quatre personnes, dont soixante-quatre emargent 
au budget de Londres et dont dix-huit et vingt-
deux personnes font partie, respectivement, du 
Comite permanent des Armaments et de I' Agence 
de Controle des Armements a Paris. 
5. Le schema d'organisation ci-joint montre la 
structure du Secretariat General et ses liens avec 
l'Agence de Controle des Armements et le Comite 
permanent des Armements. 
6. Les contributions nationales au budget de 
!'Union de !'Europe Occidentale sont calculees 
sur la base d'un cinquieme (les trois pays du 
Benelux contribuant a eux trois au cinquieme des 
depenses). 
7. Une convention sur le Statut de l'U. E. 0., 
des representants nationaux et du personnel inter-
national a ete signee par les ministres des Affaires 
Etrangeres des pays membres le 11 mai I955. 
Le 15 juillet 1955. 
RAPPORT DE LA COMMISSION EUROPEENNE 
POUR LE REFERENDUM EN SARRE 
Depuis la reunion du Conseil de !'Europe Occi-
dentale a Strasbourg, le 4 juillet, la Commission 
europeenne pour le referendum en Sarre s'est 
assemblee a deux reprises : la premiere fois a 
Sarrebruck les 9 et 10 juillet, la seconde fois a 
Paris ce vendredi 15 juillet. 
Les conditions de travail faites a la Commission 
ne lui ont d'ailleurs pas permis d'etablir d'emblee 
un rapport ecrit. Mais cette fois comme la pre-
cedente, le President de la Commission a consigne 
dans la presente note l'essentiel de sa declaration 
devant le Conseil de ce jour. 
* 
* * 
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In its interim report of 4th July, the Com-
mission stated that the four Saar laws concerning 
·the Referen;dum, associations, public meetings 
and the press-which at that time were only in 
draft form-were, in their opinion, in conformity 
with the principles laid down by the Franco-
German Agreement of 23rd October, 1954 and 
the Council's Resolution of 11th May, 1955. 
The Commission also stated that it had re-
quested the Saar Government to make certain 
amendments in the proposed texts. 
The four draft laws were examined and dis-
cussed by the Saar Landtag during the next few 
days; they were adopted in third reading on 
Friday, 8th July. , , 
At their session held in Saarbriicken the Com-
mission re-examined these texts as approved by 
the Landtag, and noted that: 
(a) The amendments requested by the Com-
mission had been approved by the Land tag; 
(b) Further modifications had been introduced 
as a result of amendments made by the Landtag 
itself. 
If was to these amendments that the Commis-
sion devoted particular attention at the session 
referred to above. The Commission noted with 
satisfaction that they all tended to give a more 
liberal interpretation to the original texts. 
On completing the first part of their task, the 
Commission are therefore able to declare that the 
legal conditions required for the organisation of 
the Referendum have been fulfilled. 
The Commission has on several occasions, and 
again today, received memoranda from parties 
opposed to the Saar Government. These 
memoranda allege that the new laws do not 
provide adequate guarantees regarding funda-
mental rights and democratic freedom. These 
criticisms, however, could only be considered 
justified if the Saar Government did not intend 
to act in good faith. The Commission has no 
reason to entertain doubts on this point, and it 
was because it held this view that it gave its 
approval. 
There are two possibilities regarding the date 
from which the period of three months laid down 
in Article XIII of the Resolution of 11th May 
should begin to operate. The first is that the 
period should begin to run from 8th July, thus 
making the Council's decision retroactive. The 
second is to decide that the period should begin 
today, 15th July. 
Although the difference is only a very slight 
one, the second of the alternative dates seems 
.. ~ ' - . ' ~ 
in the Commission's view, to be preferable, in 
view of the reasons for which this period of three 
months had been fixed. 
In any case, the Council should now take a 
decision. 
The Commission would then authorise the 
promulgation of the Saar laws, which pending 
the Council's decision on the question of principle, 
they have not yet done. 
In this connection the Commission point out 
that this decision, and also that of the Commission 
themselves, should take account of the con-
formity of the Saar laws, not with written texts 
but with those principles contained in the 
Franco-German Agreement and in the Resolution 
of 11th May. 
The Commission would like to recommend that 
the Council, in arriving at a decision, should 
take a broad view of the question rather than 
keep strictly to the letter of the Agreement or 
of the Resolution. 
As an example of the standpoint from which 
this question should be considered, the Com-
mission recalls its own attitude on the subject 
of broadcasting during the Saar Referendum. 
The Saar Government had proposed to .delete 
the present Article XXXI of the law on the organi-
sation of the Referendum, which prohibited the 
use of the radio by any of the parties. The Com-
mission had, on the contrary, urged that Article 
XXXI should be maintained, in order to ensure 
law and order during the period of the Referen-
dum. The Council is aware that this was the 
decision finally adopted. If, however, reference 
is made to Article VIII of the Resolution, under 
which equality of rights and facilities are to be 
ensured to all political parties, the Commission's 
view would seem to be contrary to the terms of 
this article. This is not the case, however, the 
principle involved being that of equality of 
treatment for all political parties without excep-
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tion. 
* 
** 
The considerations set forth above will serve 
to draw attention to one of the Commission's 
main objectives: the maintenance of law and 
order during the period of the Referendum. 
To this end, the Commission has offered to 
co-operate with the Saar Government and its pro-
posal has been favourably received. The Com-
mission is authorised by the Saar Government to 
state that, whenever any important political ques-
tion arises, the Saar Government will not fail to 
Dans son rapport interimaire du 4 juillet, la 
Commission constatait que les quatre Iois sarroises 
sur le referendum, les associations, les reunions 
et la presse - lois qui n'etaient encore a ce 
moment que des projets - etaient a son avis 
conformes aux principes de !'Accord franco-
allemand du 23 octobre 1954 et de la Resolution 
du Conseil en date du 11 mai 1955. 
I.a Commission signalait aussi qu'elle avait 
demande au Gouvernement sarrois un certain 
nombre de modifications aux textes proposes. 
Dans les jours qui ont suivi, le Landtag sarrois 
a examine et discute les quatre projets; il les a 
adoptes en troisieme lecture, le vendredi 8 juillet. 
Au cours de sa session de Sarrebruck, la Com-
mission a reexamine les textes sortis des delibe-
rations du Land tag. Elle a ete amenee a faire 
ainsi deux constatations : 
(a) I.es modifications reclamees par elle ont 
ete acceptees par le Landtag; 
(b) D'autres modifications ont ete introduites 
a la suite d'amendements emanant du Landtag 
lui-m~me. 
C'est sur ces amendements que le controle de 
la Commission s'est particulierement exerce lors 
de sa session precitee. I.a Commission a releve 
avec satisfaction que les amendements en ques-
tion sont tous dans le sens d'une liberalisation des 
textes primitifs. 
Au terme de cette premiere partie de sa tache, 
la Commission est par consequent en mesure de 
declarer que les conditions juridiques requises 
pour !'organisation du referendum sont remplies. 
I.a Commission a recu a diverses reprises, et 
aujourd'hui encore, des memoires provenant des 
partis opposes au Gouvernement sarrois. Ces 
memoires affirment que les lois nouvelles ne 
donnent pas de garanties suffisantes au point de 
vue du respect des libertes democratiques fonda-
mentales. I.es critiques ainsi formulees ne pour-
raient avoir de bien-fonde que si le Gouvernement 
sarrois n'avait pas !'intention d'agir de bonne 
foi. Rien ne permet a la Commission d 'emettre ce 
doute et c'est sur cette base qu'elle formule son 
approbation. 
Deux possibilites existent en ce qui concerne le 
point de depart du delai de trois mois vise a 
}'article XIII de la Resolution du 11 mai. I.a pre-
miere est de faire partir ce delai a la date du 
8 juillet en conferant ainsi a la decision du Conseil 
un caractere retroactif. La seconde est de decider 
que le delai court a compter d'aujourd'hui 
15 juillet. 
Quoique la difference soit peu sensible, la 
I 
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seconde solution est celle qui parait la plus recom-
mandable a la Commission, en consideration des 
motifs qui ont determine la fixation du delai de 
trois mois. 
En tout etat de cause, le Conseil devrait main-
tenant prendre sa decision. 
Parallelement, la Commission autoriserait la 
promulgation des lois sarroises, ce qu'elle n'a pas 
fait jusqu'a present dans l'attente de la decision 
du Conseil sur le fond. 
I.a Commission souligne a ce propos que cette 
decision, comme la sienne, doit porter sur la con-
formite des lois sarroises par rapport non pas a 
des textes, mais a des principes qui sont ceux 
formules dans I' Accord franco-allemand et dans 
la Resolution du 11 mai. 
I.a Commission croit devoir suggerer au Conseil 
de se placer sur un plan general pour emettre 
son appreciation et de ne pas s'attacher a la lettre 
de I' Accord ou de la Resolution. 
Comme exemple de cette maniere de considerer 
le probleme, la Commission rappelle sa propre 
attitude a l'egard de l'usage de la radio pendant le 
referendum sarrois. I.e Gouvernement de la Sarre 
lui proposait de supprimer }'article XXXI actuel 
de la loi sur !'organisation du referendum, lequel 
interdit !'usage de la radio a tous les partis indis-
tinctement. La Commission a insiste pour que 
!'article XXXI soit au contraire maintenu, ceci en 
vue de contribuer au maintien du calme et de 
l'ordre pendant la periode du referendum. Le 
Conseil sait que c'est cette solution qui a fina-
lement prevalu. Cependant, si l'on se refere a 
l'article VIII de la Resolution ou il est dit que 
les m~mes facilites doivent ~tre accordees a tous 
les partis, il semblerait que le point de vue de la 
Commission soit en contradiction avec !'arti-
cle VIII. J:el n'est cependant pas le cas, le principe 
etant en l'espece celui du traitement egal de tous 
les partis politiques indistinctement. 
* 
* * 
I.es considerations qui precedent nous con-
duisent a mettre }'accent sur une des preoccupa-
tions fondamentales de la Commission : le 
maintien du calme et de l'ordre pendant la periode 
du referendum. 
Dans ce but, la Commission a offert sa collabo-
ration au Gouvernement sarrois. Sa proposition 
a trouve aupres de lui un accueil favorable. I.a 
Commission est autorisee par le Gouvernement 
sarrois a declarer que, chaque fois qu'il s'agira 
de questions politiques importantes, le Go~ver­
nement sarrois ne manquera pas de recounr a 
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approach the Commission before taking any 
action under the four laws. 
The Commission will thus be called on to give 
a preliminary opinion in such cases. It goes 
without saying that, for its part, the Commission 
will inform the Saar Government what questions 
they consider to be "important". 
The Council will appreciate the difficulty of 
giving an exact definition of such questions. 
By way of example, the Commission considers 
that the measures referred to in Article VI of 
the law on associations, in Articles XVII, XVIII 
and XIX of the law on the press and measures 
which might affect the existence of a party or 
newspaper, might be regarded as raising important 
political questions. 
The Commission is glad to be able to report to 
the Council that, in accordance with the arrange-
ment reached between it and the Saar Govern-
ment, the latter has already communicated two 
Statutory Orders', which will be examined by the 
Commission very shortly. 
The Commission has every reason to believe 
that the arrangement concluded between them 
and the Saar Government will ensure effective 
cooperation. It wishes to make it clear to the 
Council that this arrangement goes beyond the 
formal provisions of the Paris Agreement and of 
the Resolution of 11th May. It therefore con-
stitutes both an additional guarantee for the 
parties and also a good will gesture by the Saar 
Government which the Commission much 
appreciate. 
With further reference to this particular aspect 
of its activities, the Commission recalls that, 
under the Resolution of 11th May, it has been 
given certain limited powers which it will not fail 
to exercise should the necessity arise, namely 
those conferred on the Commission in connection 
with political parties. The Commission also has 
the right to refer certain matters to the Western 
European Union Council. An example of its powers 
in this respect will be found in Article VIII of the 
Resolution of 11th May relating to the principle 
of equal treatment of all political parties. 
* 
* * 
In conclusion, the Commission wishes to re-
affirm to the Council its determination to carry 
out all the tasks with which it has been entrusted. 
In doing so the Commission will be guided 
by three principles: 
- The protection of the Saar population, which 
is entitled to tranquility and peace; 
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- A fair referendum, which will truly reflect 
the will of the population; 
- A desire, within the limits of its terms of 
reference, to help towards the establishment of 
present and future good relations with France and 
Germany. 
The Commission cannot hope, however, to 
complete its mandate unaided; it will need the 
assistance of all those who were responsible for 
its appointment, and especially that of Germany 
and of France. 
It is this assistance for which the Commission 
is asking the Council, and which it hopes to 
receive. 
F. DEuoussE, Chairman. 
P. DE PAOLIS, Member. 
A. KuNNEN, Member. 
A. BENTINCK, Member. 
George RENDEL, M ember. 
21st July, 1955. 
AIDE-MEMOIRE OF THE GOVERNMENT 
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
The Government of the Federal Republic of 
Germany considers that the report submitted to 
the Council by the European Commission for the 
Saar Referendum contains important elements 
·guaranteeing that the Referendum will be con-
ducted in a satisfactory manner. 
The Federal Government would like to thank 
the Commission for its report. 
They feel bound to say, however, that on 
examining the laws voted by the Saar Diet they 
noted a number of points which gave cause for 
some anxiety. The provisions of the Saar laws 
differ considerably from those of corresponding 
legislation in other Western European Union 
countries; in particular the laws relating to 
associations and to the press confer on the Saar 
authorities wide powers, defined in very general 
terms, enabling them to take drastic measures 
of a preventive nature affecting the freedom of 
political action and the formation of public 
opinion in the Saar. 
The Federal Government attaches great impor-
tance to this matter, mainly for psychological 
reasons. In its view, neither legislation nor 
practice in the Saar have up to the present given 
due recognition to the necessity of allowing 
complete freedom for the formation of political 
opinion, as is the case in the Western world. 
As the Council is aware, repeated protests have 
been made by the Federal Government regarding 
• 
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la Commission avant de prendre les mesures d'exe-
cution se rapportant aux quatre lois. 
La Commission sera done appelee a formuler 
en pareil cas un avis prealable. 11 va de soi qu 'elle 
signalera de son cote au Gouvernement sarrois les 
questions politiques qui lui paraissent « impor-
tantes ». 
Le Conseil comprendra qu 'il est difficile de 
donner une definition tout a fait precise de cette 
notion. 
A titre d'exemple, la Commission considere 
comme touchant a des questions politiques impor-
tantes les mesures visees a !'article VI de la loi 
sur les associations ou aux articles XVII, XVIII et 
XIX de la loi sur la presse et, d'une faQon generale, 
Ies mesures qui affectent eventuellement !'existence 
d'un parti ou d'un journal. 
La Commission se fait un devoir et un plaisir 
d'indiquer au Conseil que, sur la base de !'arran-
gement intervenu entre elle et le Gouvernel?ent 
sarrois, celui-ci lui a d'ores et deja commumque 
deux << Dispositions d'application » que la Com-
mission examinera incessamment. 
La Commission a toutes raisons de penser que 
l'arrangemerit conclu entre elle et le Gouvernement 
sarrois sera le 'gage d'une collaboration feconde. 
Elle tient a preciser, a !'intention du Conseil, que 
cet amingement va au-dela des stipulations for-
melles de I' Accord de Paris et de la Resolution du 
11 mai. I1 constitue done, en meme temps qu'une 
garantie supplementaire pour le~ ~artis, un ~este 
de bonne volonte dont la CommissiOn remercw le 
Gouvernement sarrois. · 
Elargissant l'aspect de son activite qui vient 
d'etre evoque, la Commission rappelle qu'elle pos-
sede, selon la Resolution du 11 mai, un pouvoir 
general d'initiative qu'elle ne manquera pas d:exer-
cer si la necesfdte s'en fait sentir. Ce pouvmr est 
celui que la resolution lui confere a l'egard des 
partis. Il comprend aussi, d'autre part, les droits 
de recours au Conseil de l'U. E. 0. dont la Com-
mission est investie. Un exemple de ces recours 
est fourni par !'article VIII de la Resolution du 
11 mai relatif au traitement egal des partis 
politiques. 
* 
* * 
En terminant, la Commission tient a reaffirmer 
devant le Conseil sa determination de remplir 
pleinement le mandat qui est le sien. 
Dans cette tAche, elle s'inspirera de trois 
principes : 
- La protection de la population sarroise, qui 
a droit au calme et a la paix; 
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- L'honnetete du referendum, qui doit degager 
de faQon valable la volonte de la population; 
- Le souci, dans la limite de ses attributions, 
de contribuer a preserver le present et I 'avenir 
des relations franco-allemandes. 
Mais seule la Commission ne serait sans doute 
pas en mes~re de mener son amvre a bien; il 
lui faut l'aide de tous ses mandants, specialement 
l'aide de l'Allemagne et de la France. 
C 'est cette contribution qu 'elle de man de au 
Conseil et qu 'elle attend de lui. 
F. DEaoussE, President. 
P. DE PAous, Membre. 
A. KuNNEN, Membre. 
A. BENTINCK, Membre. 
George RENDEL, Membre. 
Le 21 juillet 1955. 
AIDE-MEMOIRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Le Gouvernement federal estime que le rapport 
soumis au Conseil par la Commission europeenne 
pour le referendum en Sarre contient d'importants 
elements de garantie en vue d'un deroulement 
satisfaisant du referendum. 
Le Gouvernement federal tient a en remercier 
la Commission. 
Le Gouvernement federal ne dissimule pas qu'en 
examinant les textes de lois votees par la Diete 
sarroise, il a constate !'existence d'un certain 
nombre de points qui le preoccupent. Derogeant 
sensiblement aux dispositions qui existent dans 
la legislation correspondante des Etats membres 
de l 'U. E. 0., les lois sarroises sur les associa-
tions et la presse, notamment, conferent aux 
organes sarrois, dans des conditions conQues de 
faQOn tres generale, des pouvoirs etendus Jeur 
permettant d'intervenir profondement par voie 
d'interdictions dans le libre developpement de la 
vie politique et publique en Sarre. 
Le Gouvernement federal y attache une grande 
importance, surtout pour des raisons psycholo-
giques. A son avis, ni la legislation, ni la pratique 
n'ont fait droit jusqu'a present en Sarre aux 
necessites de la libre formation de !'opinion poli-
tique qui repondent aux r~gles en vigueur da?s 
le monde occidental. Ce suJet a donne, on le sa1t, 
au Gouvernement federal !'occasion de protesta-
tions repetees. 11 a donne lieu a d'autres critiques 
encore. C'est precisement pour cette raison que 
l'alinea 1 de !'article VI a ete insere a !'Accord 
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this point. It has also given rise to further 
criticism. It was for this very reason that para. 
1 of Article VI was inserted in the Saar Agree-
ment. This Article shows that the Contracting 
Parties wished to change this state of affairs and 
to ensure that political activity in the Saar should 
be as free from control by official bodies as in 
other countries of Western Europe. It was for 
this same reason that, as a result of a joint 
Franco-German proposal, Article 8 of the Western 
European Union Council's resolution of 11th 
May, when laying down the principles which 
should govern the conduct of the Referendum, 
stated first of all that "freedom of politiCal 
activity ... must be ensured". In the Federal 
Government's view, this is important not merely 
because it is a logical consequence of the funda-
mental policy adopted by the Western world, but 
also because the people of the Saar will only 
regard the result of the Referendum as in-
trinsically valid if they believe that it reflects the 
freely expressed will of the population. 
The Federal Government thus attach particular 
significance to the section of the Commission's 
report which states that, whenever important 
political questions are raised, the Saar Government 
will consult the Commission before taking any 
action in the field of politics and public opinion, 
in accordance with the authority conferred on 
them by the laws. 
The Commission itself considers that this 
arrangement provides an additional guarantee. 
The Federal Government are also of this opinion. 
They hope that in practice this procedure will 
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give the whole Saar population a sense of security 
and will assure them that henceforth political 
freedom in the Saar will be subject only to such 
1 estrictions as are enforced in all countries of 
the Western world. It is this hope which leads 
the Federal Government to consider that the 
Council would be justified in deciding that the 
three months' period laid down in Article X of 
the Saar Agreement should begin on the date of 
entry into force of the four Saar laws. 
There is a further point to which the Federal 
Government wish to draw special attention. As 
t:>tated in its report, the Commission agrees that, 
in application of Article 31 of the law on the 
Referendum, no political party shall have access 
to the Saar Broadcasting Station. The Federal 
Government are in some doubt as to whether this 
decision is entirely in accordance with Article 8 
of the Western European Union Council's resolu-
tion of the 11th May, 1955. However this may 
be, they feel they will be supporting the views 
of the Commission in stating that in that case no 
party should have the right to use the radio 
indirectly for propaganda purposes, in particular 
by means of Government statements or pro-
vocative comments by any other special pro-
grammes put out by the Broadcasting Company 
itself. There would otherwise be violation of 
the principle of equality of treatment laid down 
in Article 8 of the Council resolution, The 
general observations made earlier in the Aide-
Memoire also apply here. It is essential to avoid 
anything which might justify an allegation of 
unfair conduct of the Referendum. 
• 
/ 
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sur la Sarre. 11 exprime la volonte des contractants 
d'operer ici un changement et de degager l'acti-
vite politique, egalement en Sarre, de la main-
mise des pouvoirs publics, d'une favon aussi eten-
due que dans les pays du monde accidental. C 'est 
pour cette meme raison que, sur proposition com-
mune franco-allemande, le Conseil de l'U. E. 0., 
dans !'article 8 de sa decision du 11 mai, a place 
en tete des principes du referendum la phrase 
stipulant que la Jiberte de l'activite politique doit 
etre assuree. De !'avis du Gouvernement federal, 
ce point de vue est important, non seulement parce 
qu'il est une consequence logique de !'orienta-
tion fondamentale adoptee sur le plan politique 
par le monde accidental, mais egalement parce 
que la decision prise par le referendum ne revetira 
aux yeux de la population sarroise une veritable 
autorite intrinseque que si elle peut ·etre consideree 
par elle oomme une expression valable de la 
volonte lihre de cette population. 
C'est pourquoi le Gouvernement federal estime 
particulierement important le cllapitre du rapport 
de la Com:tniDion stipulant que le -Gouvernement 
sarrois devra attendre de connaitr:e la position 
prise par la Commission avant d 'exercer dans 
des questions politiques imponantes les pouvoirs 
d'intervention dans la yie politique et publique qui 
lui sont conferes en vertu des lois. 
La Commission elle-meme y voit une garantie 
supplementaire. Le Gouvernement federal partage 
cette favon de voir. Il espere que !'application pra-
tique de cette reglementation fera naitre dans 
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toute la population sarroise un sentiment de secu-
rite, le sentiment que desormais la liberte politique 
en Sarre ne sera soumise qu 'aux restrictions exis-
tant dans tous Jes pays du monde occidental. C'est 
surtout cet espoir qui, de l'avis du Gouvernement 
federal, peut justifier une decision du Conseil 
fixant l)ntree en vigueur des quatre lois sarroises 
en question, comma la date marquant le debut 
du delai prevu a !'article X de !'accord sur la Sarre. 
Il est encore un point particulier sur lequel le 
Gouvernement federal croit devoir specialement 
insister. Comme l'indique la Commission, il -est 
conforme a ses intentions que, en vertu de !'ar-
ticle 31 de la loi sur le referendum, aucun parti 
n'ait acces a la radiodiffusion sarroise. Le Gou-
vernement federal Msite a considerer que cette dis-
position soit en pleine harmonia avec !'article VIII 
de la decision du Conseil de l'U. E. 0. en date 
du 11 mai 1955. Quoi qu'il en soit, il croit partager 
!'opinion de la Commission en declarant que, dans 
ce cas, aucun des partis n'a le droit de se servir 
indirectement de la radio comme instrument de 
propaganda, notamment, par la voie de declara-
tions gouvernementales ou de commentaires ten·-
dancieux ou encore par d'autres manifestations 
emanant de la societe de radiodiffusion elle-meme. 
Sinon, une atteinte serait portee au principe d'ega-
lite sur lequel se base !'article VIII de la decision 
du Conseil. Ce qui a ete dit plus haut sur le plan 
general est valable ici encore. Il faut eviter tout 
ce qui pourrait justifier un reproche contre le 
deroulement loyal du referendum. 
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Document 5 25th October, 1955 
COMMUNICATION BY THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY 
The President draws the attention of all Repre-
sentatives to the letter set out below, which he 
has today addressed to the Secretaries of the 
National Delegations of the Member States of 
Western European Union. 
"Sir, 
I am instructed by the Bureau of the Assembly 
of Western European Union to inform you that 
the Bureau had considered the question of the 
nomination of members of the Committees of the 
Assembly. In the light of the views expressed in 
the debate on the Draft Charter and Draft Rules 
of Procedure on Monday, 24th October, they have 
decided to invite national delegations to submit 
nominations on the basis set out below. 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. This Committee will have seventeen 
members made up as follows: 
Belgium_ 2 
France 3 
Federal Republic of Germany 3 
Italy . 3 
Luxembourg . 1 
Netherlands 2 
United Kingdom . 3 
17 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion and Committee on Rules of Procedure and 
Privileges. Each of these Committees will have 
eleven members made up as follows: 
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Belgium . 
France 
Federal Republic of Germany 
Italy 
Luxembourg . 
Netherlands 
United Kingdom 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
11 
You will recall that, in accordance with the 
decision of the Assembly yesterday, the position 
of the Saar is reserved. 
I am to recall to you, in particular, the terms 
of paragraph 5 of Rule 39 in the Rules of Proce-
dure agreed to on Monday, 24th October, which 
is as follows: 
"Candidatures for membership of Committees 
shall be addressed to the Bureau, which shall 
submit to the Assembly proposals for their 
composition, taking due account of an equitable 
representation of Member States and political 
opmwns. The Assembly shall decide by secret 
ballot disputed nominations for one or more 
seats in a Committee." 
Nominations should be addressed to the Bureau 
of the Assembly and should be delivered at Room 
No. 68 by 12 noon on Thursday, 27th October, 
at the latest. 
The Secretary, 
I am, Sir, 
Your obedient Servant, 
(Signed) H. CHAMois 
for the President of the Assembly" 
The Delegation of ... 
Strasbourg." 
··.·~~'if· 
Document 5 25 octobre 1955 
COMMUNICATION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 
Le President attire !'attention de tous Ies Repre-
sentants sur la Iettre - reproduite ci-dessous -
qu'il a adressee aujourd'hui aux secretaires des 
delegations nationales des Etats membres de 
I'Union de l'Europe Occidentale. 
cc Monsieur le Secretaire, 
J'ai ete charge par le Bureau de l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale de vous faire 
savoir que le Bureau a examine la question de la 
nomination des membres des commissions de 
I'Assemblee. A la lumiere des opinions exprimees 
au cours du debat sur le projet de Charte et sur 
le projet de Reglement, qui a eu lieu le lundi 
24 octobre, il a decide d'inviter les delegations 
nationales a presenter des candidatures sur la 
base des indications ci-apres : 
Commission des Questions de Defense 
et des Armements 
Cette commission sera composee de 17 membres, 
repartis de la fat;:on suivante : 
Republique Federale 
d 'Allemagne 
Belgique 
France . 
Italie . 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
17 
Commission des Afjaires budgetaires 
et de l'Administration et commission du 
Reglement et des Immunites 
Chacune de ces commissions sera composee de 
11 membres, repartis de la fat;:on suivante : 
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Republique Federale 
d 'Allemagne 
Belgique 
France . 
Italie . 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
11 
Vous vous souviendrez que, conformement a la 
decision prise hier par 1 'Assemblee, la position 
de la Sarre est reservee. 
Je dois vous rappeler en particulier les termes 
du paragraphe 5 de !'article 39 du Reglement 
adopte le lundi 24 octobre, qui sont les suivants : 
cc Les candidatures aux sieges des commissions 
sont adressees au Bureau, qui soumet a l'Assem-
blee des propositions pour la composition des-
dites commissions, tenant compte d'une repre-
sentation equitable des Membres et des tendances 
politiques. En cas de contestation, portant sur 
un ou plusieurs sieges d 'une commission, I' As-
semblee decide par scrutin secret. » 
Les candidatures doivent ~tre adressees au 
Bureau de l'Assemblee; elles devront ~tre deposees 
a la piece n° 68, le jeudi 27 octobre au plus tard, 
avant midi. 
Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire, Ies assu-
rances de ma haute consideration. 
Monsieur le Secretaire 
Delegation d ... 
Strasbourg. >> 
Signe : H. CHAMois, 
Pour le President 
de I' Assemblee. 
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